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 ﻋﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﺎم  اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻘﺪ ﻣﻀﺖ ﻗﺮاﺑﺔ             
وﻧﻤѧﺎ وﺗﻄѧﻮر ﻓѧﻲ ﻣﮭѧﺎﺟﺮ اﻟﻘѧﺎرة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ﺷѧﻤﺎﻻ  ﻧѧـﺸﺄ ﻌﺮ اﻟﻤﮭﺠﺮي اﻟﺬي ــﻇﺎھﺮة اﻟﺸ ؛ ھـﻲ 
ﻦ رﻣѧѧﺖ ﺑﮭѧѧѧﻢ اﻟﻐﺮﺑѧѧﺔ ﺑﻌﯿѧѧѧﺪا ﻋѧѧﻦ أوﻃѧѧѧﺎﻧﮭﻢ ـѧѧѧـﻀﻞ ﻛﻮﻛﺒѧѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ أدﺑѧѧѧﺎء اﻟﻌѧѧﺮب اﻟﺬﯾ ـѧѧـوﺟﻨﻮﺑѧѧﺎ ﺑﻔ
ﺮات ﻣﺘﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻮرﯾﯿﻦ واﻟﻠﺒﻨѧﺎﻧﯿﯿﻦ، ﺪ ﻣﻄﻠѧﻊ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌﺸѧﺮﯾﻦ ھﺠѧ ـѧ ـﻓﻘѧﺪ ﺷﮭ..وأھﻠѧﯿﮭﻢ 
، واﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄѧﺮ اﻟﻠﺒﻨѧﺎﻧﻲ  ﺸﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔـﺮوف اﻟﻤﻌﯿــﺧﺎﺻﺔ ﻇ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة آﻧـﺌﺬ ،
وﻟѧﻢ ﯾﻤѧﻨﻌﮭﻢ  ,ﺪ اﻻرﺗﺒѧﺎط ﺑﺄوﻃѧﺎﻧﮭﻢ وأﻣѧﺘﮭﻢ ـــﻟﻜﻦ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻌﺮب ﻇﻠﻮا ﻣﺮﺗﺒﻄﯿﻦ أﺷ.ﺗﺤﺪﯾﺪا 
 ,ﺮوﺑﺔ وروح اﻟﺸѧﺮق ــѧ ـﻘﻮا ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻠﺔ ﺑѧﺄرض اﻟﻌ ــѧ اﻏﺘﺮاﺑﮭﻢ اﻟﻄﻮﯾﻞ واﻟﻤﺴѧﺎﻓﺎت اﻟﺒﻌﯿѧﺪة أن ﯾﺒ 
 وﻛﺎن اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﻨﺎح اﻷﻣѧﯿﻦ اﻟѧﺬي ﯾﺤﻤﻠﮭѧﻢ إﻟѧﻰ ﺑﻼدھѧﻢ واﻟﺮﯾﺸѧﺔ اﻟﺼѧﺎدﻗﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﺳѧـﻢ 
ﺮھﻢ ﺟﺪﯾѧﺪا ـѧ ـﻓﺠﺎء ﺷﻌ.. ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ وﺣﻨﯿﻨﮭﻢ وﺗﻨﻘﻞ ﺣﺮارة ﻋﻮاﻃﻔﮭﻢ ؛ ﺗﻨﻘﻠﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن 
  .ﻮمــﻞ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﯿــﺴﺎﻧﻲ ، وﻇﺪ اﻹﻧــﻘﺎ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة واﻟﺮوح اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﺒﻌــﻣﺘﺪﻓ
ھѧﺬا  ،ات اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔأﺑﺮز اﻷﺻﻮ  وﯾﻌﺘـﺒﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﯾﻠـﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ   
ﻣﻨﮭѧﺎ ﻃﺎﻟﺒѧﺎ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت   وﺧѧﺮج  ﻣﺼѧﺮ ،  رﺣѧﻞ إﻟѧﻰ ﺮ اﻟﺬي ﺗﻐѧـﺮب ﻣﺒﻜѧﺮا ﻋѧﻦ وﻃﻨѧﮫ ﻓﻘѧﺪ ــاﻟﺸﺎﻋ
:  ھﻤﺎ ﺳﺒـﺒﺎنﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻋﺮ أھﻤـﯿﺔــ، و ﻣﺎ ﯾﻌـﻄﻲ اﻟﺸﺣﯿﺚ ذاع ﺻﯿــﺘﮫ ﺷﺎﻋﺮا ﻣﺠــﺪدا اﻟﻤﺘﺤﺪة ،
ﺎﻟﯿﺔ ـѧـﺪرﺗﮫ اﻟﻔѧـﻨﯿﺔ اﻟﻌـѧـوﻗ ،ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﺷѧﻌﺮﯾﺔﺧﻤѧﺲ ﻓѧﻲ   ﻛﺜѧﺮة إﻧﺘﺎﺟѧﮫ اﻟﺸѧـﻌﺮي اﻟѧﺬي ﯾﺘѧـﻤﺜﻞ 
   .ﺪﯾﺚ ﻓﯿﮭﺎـﺮﺑﻲ اﻟﺤــﺪ ﻓﻲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌــاﻟﺘـﺠﺪﯾ  ﻮح ﻣﻼﻣﺢـــﻟـﺪرﺟﺔ وﺿ
، إﻟѧﻰ أن "إﯾﻠﯿѧﺎ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ "ﻮﻃﻦ ﻓѧﻲ ﺷѧﻌﺮ ـѧ ـﺘﻮق ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟـﺬي ﯾﺤﺎول رﺻﺪ اﻟــوﯾ
ﻋﻨѧﮫ ﻓѧﻲ  وھѧﻮ ﺑﻌﯿѧﺪ  -ﻻﺳѧﯿﻤﺎ  -ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﻮﻃﻨﮫ  : ﻣﻨﮭﺎ, ﺮ ﻣﻦ اﻷﺳـﺌﻠﺔ ﯿـﯾﺠـﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜ
      -ﻦـﻨﻰ اﻟﻮﻃـــﺑﻞ ﻣﺎ ﻣﻌ? ﮫ إﻟﻰ ﺑﻼده ـــﻈﺮﺗـﺔ ﻧــوﻣﺎ ھﻲ ﻃﺒـﯿﻌ? ﺮب ـﻰ اﻟﻐـأﻗـﺼ
  - أ -
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ﻛﻤѧﺎ ﯾﺘﻄﻠѧﻊ اﻟﺒﺤѧﺚ إﻟѧﻰ ﺿѧﺒﻂ ? ﻈﺮﺗﮫ اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ واﻟﻔﻨѧـﯿﺔ ﺳѧﻮاء ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻠﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ وﻧ –ﺗﺤﺪﯾﺪا 
ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ أو ھѧﻮ ? ﺮة و اﻟﻘѧѧﻮم ـﯿѧـأم اﻷھѧѧﻞ واﻟﻌﺸ? ﻓﮭѧѧﻞ ھѧـﻮ اﻷرض  ,ﻣﻔѧـﮭﻮم دﻗѧѧـﯿﻖ ﻟﻠѧﻮﻃﻦ 
أم ﯾﻜـﻮن ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺮدا  ﻓﻲ  ذھﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ووﺟﺪاﻧﮫ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﻌﻨѧﻰ  اﻟﻤﻮاﻃѧـﻨﺔ اﻟﻤѧﺄﻟﻮف ? أوﻃﺎن
ﻛﯿѧـﻒ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻋﻼﻗѧـﺔ : ﻣﻨﮭѧﺎ , ﻓѧﻲ اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺘﮭﺪ ـѧ ـﻛﻤѧﺎ ﯾﻄѧﺮح اﻟﺒﺤѧﺚ أﺳѧﺌﻠﺔ أﺧѧﺮى وﯾﺠ ! ?
ﺎﻋـﺮ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎﺟﺮ اﻟﺘﻲ أﻗﺎم ﻓﯿﮭﺎ ؟ وھﻞ أﺣـﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃـﻨﺔ أم أن ﻋﻼﻗﺘـﮫ ﺑﮭѧﺎ ﻇﻠѧﺖ ﻋﻼﻗѧـﺔ ـاﻟﺸ
ﻊ ﻓﯿѧﮫ ـѧ ـوﺗﺸﺒ, ﻜﻦ أن ﺗﺤѧﻞ ﻣﺤѧﻞ اﻟﻮﻃѧـﻦ ـѧ ـﺸﺎﻋﺮ ﺑѧﺪاﺋﻞ ﯾﻤ ـѧ ـﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ أرﺿѧﮫ ؟ وھѧﻞ ﻟﻠ ــاﻷﺟ
ﺎﻧﺎ ــѧ ـﻦ؟ ﺳѧـﻮاء أﻛﺎﻧѧﺖ ھѧﺬه اﻟﺒѧـﺪاﺋﻞ أوﻃ ـѧ ـاﻟﻮﻃ ﺮﯾﺰة اﻻﻧﺘﻤﺎء، وﺗـﺆدي ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑѧﻼده دور ــﻏ
  .ﺒﯿﻌـﺘﮫــﺎﻋﺮ وﻃــﺺ اﻟﺸــﺎﻧﻲ ذاﺗـﯿﺔ  ﺗﺨــأﺧﺮى أم ﻣﻌ
ﺠﺮي ـѧ ـﺘﯿﺎر، ﻃﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﻤﮭ ـدﻓﻌﺘﻨѧﻲ إﻟѧﻰ ھѧﺬا اﻻﺧѧ   ﺒﺎب اﻟﺘﻲــﻢ اﻷﺳــوﻟﻌﻞ ﻣﻦ أھ          
 ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،  ﯿﺌﺎت ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎـــﺎدﻗﺎ رﻏﻢ وﺟـﻮده ﻓﻲ ﺑـﻞ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺻــاﻟﺬي ﻇ
ﻢ ﻗﻠѧﺔ ـѧ ـرﻏأﺑﻌѧـﺪ ﻣѧـﺪى ،  ﻤﻖـﺮﯾﺔ أﻛﺒѧﺮ وﺑﻌѧ ـѧ ـﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤــھﺬه اﻟﺒـﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔـﺲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤ
ﺮح ﺑﺤѧѧﺚ ﺑﮭѧﺬا اﻟﺸѧѧـﻜﻞ ؛ ــѧـﻛﻤѧѧﺎ أن ﻣﺨѧﺎﻃﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤѧѧﺔ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧѧﻮن  وراء ﻃ .. اﻟﻨﺎﻃﻘѧـﯿﻦ ﺑѧѧﮫ ھﻨѧﺎك 
ﻣѧﺎ :  ﺴѧـﺎءل واﻗﻌѧـﯿﺎ ﻮﻗﻒ  وﻗﻔѧﺎت ﻃﻮﯾﻠѧﺔ ﻟﻨﺘ ـѧ ـﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘــﻓﺎﻟﻤﻔﺎھـﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣ
ﻮاﺟﺰ و ﻟﻌﺒﺖ ﺛﻮرة اﻹﻋﻼم ـھﻮ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺘـﻘﺪ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ اﻟﺤ
ﻓѧѧـﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄѧѧـﺐ اﻷوﺣѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺴѧѧﻌﻰ ﺟﮭѧѧﺪھﺎ ﻹذاﺑѧѧﺔ .. و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺎ اﻻﺗﺼѧѧﺎﻻت  ﺑﻜѧѧﻞ ﺷѧѧﻲء 
ﺑﻘﻮة ن ﺴﻤﺎاﻟﺸﻌﻮب وﻃﻤﺲ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ واﻟﻤﯿﻞ ﺑﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺷﻄﺮ اﻟﻐﺮب ، ﺗﺼـﺪر ﺛﻘﺎﻓـﺔ وﻓﻜﺮا ﯾﺘ
ﺑﻤﻈﮭѧѧѧﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧѧﺔ واﻹﻧﺴѧѧѧﺎﻧﯿﺔ ، ﻟﯿѧѧѧـﺠﺪا ﻗﺎﺑﻠﯿѧѧѧـﺔ أﻛﺜѧѧѧﺮ   اﻻﻛﺘѧѧѧـﺴﺎح واﻻﻧﺘѧѧѧـﺸﺎر، وﯾﺘﻤﻈﮭѧѧѧـﺮان 
ﺮاد اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎرھﺎ ﻣѧѧﻦ ﺟﺪﯾѧѧـﺪ وﻟﻜѧѧﻦ ﻀﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ُﯾѧѧ ــѧѧـﻢ اﻟﻀѧѧﻌﯿﻔﺔ أو اﻟﻨﺎھـѧѧـ، ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﻣﺘﮭѧѧـﻼكـــﻟﻼﺳ
   .ﺤﺪﺛﺔــ، وﻃـﺮاﺋﻖ ﻣﺴﺘﯿﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮةﻄــﺑﺄﻏ
ﻣﺎﺿѧﻲ  ﺜﻞ أﺑﻲــﻞ ﺷﺎﻋﺮا ﻣــاﻟﺬي ﯾﺠﻌ ﻣﺎ: ﺎءل ـﻨﻲ أﺗﺴــﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات  وﺟﺪﺗـــﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﻞ ھ
ﻓﯿﺒѧـﺪع  ﺔ ﻓѧﻲ ﻟﺴѧـﺎﻧﮫ ـѧ ـﺮﺑﯿﺔ ﻣﻤـﺜﻠـѧ ـﺘﮫ اﻟﻌـѧ ـﻆ ﻋﻠѧﻰ ھﻮﯾ ـﯾﺤﺎﻓѧ ( ﻌﺮاء اﻟﻤﮭﺠѧﺮ ــوﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻛﻞ ﺷ) 
دون أن  ،ھـﺬا? ﺮي ـﺪاع اﻟﺸـﻌـــﺪاع ،أي اﻹﺑــﻰ أﺷـﻜﺎل اﻹﺑـــأرﻗ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ) ﺴﺎنـﺑﮭﺬا اﻟﻠـ
     ﺸﺎﻋﺮـﺬا اﻟـﺮاءة ھﻗﻰ ﯿﻞ اﻟﺬاﺗﻲ إﻟـﺒﺎب اﻟﻤﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤـأﻏـﻔﻞ اﻷﺳ
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ﻮا أن ﯾﻮﻓѧـﻘﻮا ﺑѧﯿﻦ اﻟﮭﻮﯾѧﺔ واﻟﺘѧﺮاث ﻣѧﻦ ـѧ ـواﻋﺘﺒﺎره واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻼﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه اﻟѧﺬﯾﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋ 
ﻄﺔ ـѧـﻣﺤ ﺟﮭѧﺔ واﻟﻌѧـﺼﺮ واﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟѧـﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ ؛ ﻓﻘѧﺪ اﺳѧﺘﻄﺎع أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ أن ﯾﻜѧﻮن ﺑﺠѧـﺪارة 
دون أن أﻏﻔﻞ ﻣﺎ ﻟﺮوﻣﺎﻧﺴـﯿﺔ ﺷﻌﺮه ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﯿﺔ و , اﻧـﺘﻘﺎل و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺤـﻄﺎت اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﺗﺄﺛـﯿﺮ، ﻻ ﺳﯿﻤـﺎ اﻧﺪﻣﺎﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ وﺗﻔﺎﻋـﻠﮫ اﻟﻘـﻮي ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرھﺎ وأﺣﻮاﻟﮭﺎ، وھѧﻮ أﻣѧﺮ 
أﺧѧﺺ ﻔﺎذ إﻟѧﻰ ــѧ ـوﻛѧﺬا ﻗﺪرﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺮﯾѧﻚ إﻧﺴѧـﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘѧﺎرئ واﻟﻨ . ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴѧﺎؤل واﻟﻨﻈѧﺮ 
ﺌﻠﺔ اﻟﻤﺤﯿѧﺮة ـѧ ـﺮح اﻷﺳـѧ ـﻤﺘﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻮﺟѧـﻮد ، وﺑﺮاﻋﺘѧﮫ ﻓѧﻲ ﻃ ـѧ ـﺿﻤﯿﺮه وأﺧﻼﻗـﮫ وﻗﯿ:  ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ
  . ﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻖ وﺻـﺪق و ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺴـﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎــﻟﻺﻧﺴ
ﻤـﺖ ﺑﻀﺒﻄﮫ وﻓـﻖ ﺧﻄﺔ اﺟﺘﮭـﺪت ﻣѧﺎ اﺳѧﺘﻄﻌﺖ أن ـوﻟﺘﺤﻘـﯿﻖ ﺗﺼﻮري ﻟﮭـﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﻗ   
ﻐﺎة ـﺪاف اﻟﻤﺒﺘѧ ـﻌـﻤﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺼѧـﻮرة واﻷھѧ أﺟﻌﻠـﮭﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺪﻗــﺔ واﻟﺸﻤﻮل ، ﻟﯿﺼﻞ ھـﺬا اﻟ
  :ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ؛ ﻓـﻘﺴــﻤﺖ اﻟﺒـﺤﺚ إﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿﻦ
ﻓﺠﻌﻠﺘѧѧѧﮫ ﺧﺎﺻѧѧѧﺎ ﻟﻤﺠﻤѧѧѧـﻮع اﻟﻤﻔѧѧѧﺎھﯿﻢ واﻟﻤﻘѧѧѧﺪﻣﺎت  -وھѧѧѧﻮ ﻓﺼѧѧѧﻞ ﻧﻈѧѧѧـﺮي  -ﻓﺄﻣѧѧѧﺎ اﻷول 
اﻟﻀـﺮورﯾﺔ ﻟﻠـﺒﺤﺚ ، واﻟﻤﻤﮭــﺪة ﻟﻸﺳـﺲ اﻟﺘﻲ أرﺗـﻜُﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ  اﻟﻔـﺼـﻞ اﻟﺘﻄـﺒﯿﻘﻲ ، وﺗﻨﺎوﻟٌﺖ 
  :ﻦ ھﻤﺎـﮫ ﻣﺒﺤﺜـﯿﻦ  رﺋﯿﺴﯿﯿﻓ
اﻟﻤﻔﺎھـﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ أو ﺑﻌـﯿﺪ ، وﻧﻈﻤـﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ؛ ﺗﻠـѧـﻢ ﺑѧﺪﻻﻻت  -
  .ﻮاﻃـﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒـﻄﺔ ﺑﮫـﻤﯿﺎﺗﮫ واﻟﻌـاﻟﻮﻃـﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿـﻊ أﺷﻜﺎﻟﮫ وﻣﺴـ
اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ واﻟﻤѧѧـﻮﺿﻮع ؛ وھѧѧـﻮ ﻣﺒﺤѧѧـﺚ ﯾﺴѧѧﻌﻰ إﻟѧѧﻰ ﺗﻮﻓѧѧـﯿﺮ اﻟﺤѧѧـﺪ اﻷدﻧѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻌﻠѧѧـﻮﻣﺎت  -
ﮭѧـﻢ ﻧﺼѧﻮص اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ، واﻟﻨﻔѧﺎذ إﻟѧﻰ أﻋﻤﺎﻗﮭѧﺎ ـاﺳﺘﻐﻨــﺎء ﻋﻨﮭﺎ ﻓѧﻲ ﻓ  واﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ رأﯾﺖ أﻧﮫ ﻻ
ﻋﻨﺎﺻѧѧѧـﺮ ﺷѧѧѧـﺪﯾﺪة اﻟﺼѧѧѧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸѧѧѧﺎﻋﺮ  ﺔﻓﯿـѧѧѧـﮫ ﻋﻨѧѧѧﺪ ﺛﻼﺛѧѧѧ  ﺖﻋﻨѧѧѧـﺪ اﻟﺘﺤѧѧѧـﻠﯿﻞ اﻟﺘﻄѧѧѧـﺒﯿﻘﻲ  ، وﺗﻮﻗѧѧѧـﻔ 
  :ﻮع  ھﻲ ــواﻟﻤﻮﺿ
  ﺗﺮﺟﻤـﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ  -
  اﻟﮭﺠـﺮة وأﺳﺒﺎﺑـﮭﺎ -
  .  ﻟﻤﺤـﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻮﻃـﻨﻲ -
ﯾﺮﺗـﺒﻂ  ﺮ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﻤﺎﮭﺎ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﺎﻋـﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ، ﻣﯿﺪاﻧ أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ، وھﻮ دراﺳـﺔ
  ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﯿﺐــﺐ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠـﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻟﻔﻈﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ أو دﻻﻟﺔ ﺿﻤﻨﯿﺔ ، أو إﺷﺎرة أو رﻣـﺰا ﺑﺤﺴ
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  :ﺎ ﺟﻌﻠﻨـﻲ أﻗــﺴـﻤﮫ وﻓـﻖ اﻟﻤـﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﯿـﺔ ـﺴﺔ ؛ ﻣﻤﯿﻢ اﻟﻤﺆِﺳــاﻟﺪراﺳﺔ واﻧـﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھ
  .ﻟﺒﻨـﺎنوھﻮ  (اﻟﺼﻐﯿﺮ )اﻟﻮﻃﻦ اﻷم  -
  .وھﻮ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ( اﻟﻜﺒﯿﺮ) اﻟﻮﻃﻦ اﻷﻣــﺔ -
  . اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﮭﺠــﺮ -
  (.أو اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ) اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ  -
  .ﻣـﻌﺎدﻻت ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ -
ﻘﺪم ﻣﻘﺎرﺑѧﺔ ـام ﺑﻤѧﻨﮭﺞ ﯾѧ ﻘﺪﻣﺔ ، ﯾﺘﻮﺟѧﺐ اﻻﻟﺘѧﺰ ـﻖ اﻟﻌѧـﻨﻮان ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺨѧـﻄﺔ اﻟﻤѧ ـوﻟﺘﺤﻘﯿѧ 
ﻤﺪ ﻣﻨﮭﺠﯿﻦ ـﻔﻲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ رأﯾﺖ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا أن أﻋﺘــﯿﻘﺔ ﺗﻀـدﻗ
ﯾﺘﻜﺎﻣﻼن وﯾﺘﺤѧﺪان ﻓѧﻲ ﺗﺒﻠѧـﯿﻐﻲ إﻟѧﻰ ﻏﺎﯾѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻤﻨﺸـѧـﻮدة ھﻤـѧـﺎ اﻟﻤѧﻨﮭﺞ  ﮭﻤﺎ ، رأﯾﺘﯿﻦ ـأﺳﺎﺳﯿ
  .اﻟﻮﺻﻔـﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ، وﻣﻨﮭـﺞ اﻟﺘﺤــﻠﯿﻞ اﻟﺴﯿــﻤﯿﺎﺋﻲ
ت أوﻟﮭـﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺼـﺮ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺠﻤﻠﺘـﮫ ﻣѧﻦ ﺟﮭـѧـﺔ ، وﻗﺪ اﻋﺘـﻤﺪ  
وﺿﺒѧѧـﻂ اﻹﻃѧѧـﺎر اﻟﺘѧѧﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻨﺼـѧѧـﻮص ﻟﻤﺤﺎوﻟѧѧـﺔ ﻓﮭѧѧـﻢ ﺳﯿـѧѧـﺎﻗﺎﺗﮭﺎ ، واﻟﻈѧѧـﺮوف اﻟﺪاﻓﻌـѧѧـﺔ ﻓѧѧﻲ 
اﻟﺘﺤﻠﯿѧѧѧﻞ )ﺑﯿﻨﻤѧѧѧﺎ اﻋﺘѧѧѧـﻤﺪت اﻟﻤﻨﮭѧѧـﺞ اﻟﺜѧѧѧـﺎﻧﻲ . إﻧﺘﺎﺟﮭѧѧﺎ أو اﻟﻤﺼﺎﺣﺒѧѧѧـﺔ  ﻟﮭѧѧﺎ  ﻣѧѧѧﻦ ﺟــﮭѧѧѧـﺔ ﺛﺎﻧﯿѧѧـﺔ 
 ،ﻮﻃﻦـﺪة ﻟﻠــاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺒﻌﯿﻓﻲ  واﻷﻗـﺪر -ﻛﻤﺎ أﺗﺼـﻮر -ﻧﺴﺐﻟﻜـﻮﻧـﮫ اﻷ( اﻟﺴﯿﻤـﯿﺎﺋﻲ
ﻟﯿﺘﻀѧﺎﻓﺮ  ﺮﯾѧﺐ، ﻗ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﮫ ﻣѧﻦ ﺑﻌﯿѧﺪ أو  ﺮـاﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋو
  . ﯿﺔ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎعـﻤـﯿﺔ اﻟﻌﻠـاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻟﻤـﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﺎن 
ـﮫ ، ـѧـﮫ ودﻋﺎﺋـَﻤѧ ـَﺴاﻟﺒﺤѧـﺚ وأﺳ ُ ﻘѧﺎت ِﻣـﻮادھѧـﺎ ﻣﻨﻄﻠ  ﻮُنُﻜوﻛﺎن ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺑﺤﺜﯿــﺔ ﺗѧ ـَ
ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤѧـﺪت ﻋѧـﺪدا ﻣѧﻦ اﻟﻤﺼѧﺎدر أوﻟﮭѧﺎ دﯾѧﻮان اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ، وﻗѧﺪ اﻋﺘﻤѧﺪت ﻃﺒﻌѧـﺔ ﺗﻀـѧـﻢ ﺟﻤﯿѧﻊ 
ﻣѧﻦ ﺗﻘﺪﯾѧـﻢ ودراﺳѧﺔ ( ﺷﺮح دﯾﻮان إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ )ـﻒ واﺣﺪ ﺑﻌﻨﻮانأﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺸــﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﻟــﱠ
ﻐﻮﯾѧﺔ واﻟﻤﺘﺨـѧـﺼﺼﺔ ﻟﺘـѧـﻘﺮﯾﺐ ﻛﻤـﺎ أﻧﻲ اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻛﺜﯿѧﺮا ﺑﻌѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌѧﺎﺟﻢ اﻟﻠ . ﺣﺠـﺮ ﻋـﺎﺻﻲ :
ﻟﻌـѧـﺒﺪ ( ﻣﻮﺳـﻮﻋﺔ اﻟﺴــﯿﺎﺳѧـﺔ )و ﻟﺴــﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑـﻦ ﻣﻨــﻈﻮر،:اﻟﻤﻔﺎھــــﯿﻢ  وﺿﺒﻄﮭﺎ ﻣﻦ ﻣــﺜﺎل
ﻣﻔѧﺎھﯿﻢ :)وﺑﻌѧـﺾ اﻟﺪراﺳѧﺎت  ﻣﺜѧﻞ  ـѧـﻨﻮر، ﺒﻮرﻋﺒﺪ اﻟـѧ ـﺠﻟ( اﻟﻤﻌـﺠﻢ اﻷدﺑѧﻲ )اﻟـﻮھـﺎب اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ ، و
ﻗѧـﺼﺔ ) و  ﺒﺎركـѧ ـﻤﺪ اﻟﻤـﻤﺤﻟ،  (ﮭﺎاﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟ اﻷﻣﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ)، و ﻤﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲﻟ (ﯿﺔـﻗﺮآﻧ
        ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨـﻌﻢ ﺧـﻔﺎﺟﻲ  (اﻷدب اﻟﻤﮭـﺠﺮي
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، ﻮشـﺴﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻟ،  (إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب) و ﯿﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋﻮريـﻌﻟ( أدب اﻟﻤﮭﺠﺮ)و
  .ﺘﺴــﻊ اﻟﻤﺠـﺎل ﻟﺒﺴــﻄﮭﺎوﻏـﯿﺮھﺎ ﻣـﻤﺎ ﻻ ﯾ
ھـﺬا ، وﻟﻢ ﺗﻜـﻦ اﻟﺪروب ﻣﻌـﺒﺪة أﻣـﺎﻣﻲ وﻻ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤـﺮﻛﺔ ﻣﯿﺴــﻮرة ﻟﻘـﻄــﻊ رﺣﻠـﺔ ھـﺬا 
 -ﻋﻨѧѧﺪي -اﻟﺒﺤѧѧﺚ ؛ ﻓﺒѧѧـﻘﺪر اﻟﻤﺘﻌѧѧﺔ واﻻﺳѧѧـﺘﻔﺎدة ﻛﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻤﺸﻘѧѧـﺎت واﻟﺼѧѧﻌﺎب ، وﻟﻌѧѧﻞ أﻗــﻮاھѧѧـﺎ 
ـﺪ أن ﺻـﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﺑﻌѧﺾ ﻣﺼѧﺎدر واﻟﻤﺮاﺟѧﻊ اﻟﻌﺰﯾѧﺰة اﻟﻨѧﺎدرة ، ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﻌѧ 
أﻣﺎ اﻟﺼﻌـﻮﺑﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿـﺔ أﻛﺜﺮ، وﺗﻤﺜѧـﻠﺖ ﻓѧﻲ . أﻗـﻌﺪﻧﻲ اﻟﻤﺮض ﻟﺸﮭـﻮر ﻃﻮﯾﻠﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘـﮫ ؛ ﻓـﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠѧﻲ أن أﻻﻣѧـﺲ  ﻇﺎھﺮا اﻟﻤﺘﺸﻌـِﺐ ـﮫ ، اﻟﻤﺤــﺪِدﻃﺒﯿﻌـﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔِﺴ
ﻷدب ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻠﺴـﻔﺔ واﺟﺘﻤـѧـﺎع ، وأن أﻃѧـﻮف ﺑﺘѧﺎرﯾﺦ ا  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘـﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻋﺼѧـﻮره ، وأن أﺳﺘﻌﯿѧـﻦ ﺑﻌﻠـѧـﻮم اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑـﯿѧـﺔ ﻣѧﺎ أﻣﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﻧﺤѧـﻮ وﺻѧﺮف 
وﺗﻄﺒﯿѧـﻖ ﺗﻘѧـﻨﯿﺎﺗﮫ  وﺻﻮﺗﯿﺎت وﻟﺴﺎﻧﯿﺎت وﺑﻼﻏѧـﺔ وﻋѧﺮوض وﻧـﻘѧـﺪ ﻟﻤﻘـﺎرﺑѧـﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﺴѧﯿﻤﯿﺎﺋﻲ 
 ﻣﻌѧﺎرﻓﻲ وأﺿѧﺎﻓﺖ ْ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺸѧـﻘﺔ ﺗﺘѧـﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌـѧـﺔ واﻟﻔﺎﺋـѧـﺪة ؛ ﻓﻘѧـﺪ ﺟѧـﺪدت ْ. ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع
ﯿﮭﺎ ،وﺻﻘﻠﺖ أدواﺗﻲ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ، وﺗـﺮﻛﺘﻨﻲ أﻋﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﯿـѧـﺮ ﻣѧﻦ اﻷﺷѧـﯿﺎء وأﻃѧـﺮح أﺳﺌﻠѧـﺔ إﻟ
  .ﺟﺪﯾــﺪة ، واﻟﺒـﺎﺣﺚ ﺑﺨـﯿﺮ ﻣﺎ ﻇـﻞ ﯾﺘـﺴﺎءل
وﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻋﻨﺎﯾѧѧﺔ اﷲ ﺗﻜﻸﻧѧѧﻲ ﺑﻌﯿѧѧـﻨﮫ اﻟﺘѧѧﻲ ﻻ ﺗﻨѧѧﺎم ، و ﺗﺴﻨѧѧـﺪﻧﻲ ﺑﺠﻤﯿѧѧﻞ اﻟﺼﺒѧѧـﺮ وﺗﻘﻮﯾـѧѧـﻨﻲ 
ﻷزﻣـﺔ ، وﯾﺄﺧѧـﺬ ﺑﯿѧﺪي ، ﻓѧﻼ أﯾѧﺄس ، وﻻ ﻟﻲ ﻣﻦ ﯾﺴﺎﻋـﺪﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﺷـﺘـﺪاد ا ُﺾﺗـﻘﯿّـُِو. ﺑﺎﻹﺻـﺮار
اﻟѧﺬي : أﺳѧﺘﺎذي اﻟﻜѧﺮﯾﻢ ـﻨﻲ ﯾѧُﺪﺗْـѧّﺮوﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧـﺔ اﻷﯾѧﺪي اﻟﺘѧﻲ أَﺑ. أﺗﻮﻗѧـﻒ إﻻ ﻷﻧﻄѧـﻠﻖ ﻣѧﻦ ﺟѧـﺪﯾﺪ 
أﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮرار ﺑѧﻦ ﻟﺨﻀѧـﺮ، اﻟѧﺬي ﻣѧﺎ ﺑﺨѧـﻞ ﻋﻨѧﻲ : أﺷـﺮف ﻣﺘﻔـﻀﻼ ﻋﻠﻰ ھـﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، اﻟﺪﻛﺘﻮر
إﺳѧѧـﺪاء اﻟﻨﺼﯿﺤѧѧـﺔ اﻟﺤﻜﯿـѧѧـﻤﺔ،  ﺑﻜﺘѧѧﺎب أردﺗѧѧـﮫ ، وﻻ ردﻧѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ ﻃﻠѧѧﺐ ﻃﻠѧѧـﺒﺘﮫ ، أو ﺗﺄﺧѧѧـﺮ ﻓѧѧﻲ 
واﻟﺘﻮﺟﯿـѧـﮫ اﻟﺼѧﺎﺋﺐ ،  ﻛﻤѧﺎ أﻧѧﮫ ﻛѧﺎن ﺷﺪﯾѧـﺪ اﻟﻤѧﺆازرة ﻟѧﻲ ﻓѧﻲ ﺑﺤﺜѧﻲ ﺑﺂراﺋѧﮫ وإﺷѧـﺎراﺗﮫ ، وﻓѧѧﻲ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﺤـﮫ إﯾﺎي ﻛѧﻞ اﻟﺤﺮﯾѧـﺔ ﻓѧﻲ . ﻧﻜـﺒﺘﻲ ﺑﺴـﺆاﻟـﮫ ﻋـﻦ ﺻﺤﺘﻲ ، وﺣﺮﺻﮫ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﻲ 
  .اﻟﻌـﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﺜـﯿﺮ ﻣﻦ اﻟـﺜـﻘـﺔ وﺣـﺴـﻦ اﻟﻈــﻦ
ﻘѧـﻄﻊ  ، واﻟﺸѧـﻜﺮ اﻟﺠѧـﺰﯾﻞ ﻷﺳﺘѧـﺎذي اﻟﻤﺸѧـﺮف ، وﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻓﺎﻟﺤﻤѧـﺪ ﷲ ﺣﻤѧـﺪا ﻏﯿѧﺮ ﻣﻨـ
  . ﺳﺎﻋـﺪﻧﻲ ﺑـﻤﺮﺟـﻊ أو رأي أو ﻣـﺆازرة ، وﻟـﻮ ﺑﺎﻟﻜـﻠﻤﺔ واﻟـــﺪﻋﺎء
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  .ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦاﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺘ: أوﻻ
  :اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ - 1
ﻟѧѧﻢ ﯾﺘﺸѧѧﻜﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﺬھﻨﯿѧѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟѧѧﺬي ﻧﺘﺪاوﻟѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ إن ﻣﻔﮭѧѧﻮم اﻟѧѧﻮﻃﻦ                
ﺧѧﺬ ﻣѧﻦ ﺣﻘѧﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ أﻋﺼﺮﻧﺎ ھﺬا ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﻀѧﺎري 
ﻟﻤﻌѧﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ﺳѧﻨﺠﺪ أن ﻣѧﺎدة  اﺟﺘﻤﺎع وﺳﯿﺎﺳﺔ ودﯾﻦ وﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺸﻜﯿﻠﺘﮫ اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ، وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ا
  : ﺗﻌﻨﻲ  (وﻃﻦ)
،واﻟѧѧﻮﻃﻦ ﺑﺘﺤﺮﯾѧѧﻚ اﻟﻄѧѧﺎء  (1) «.  اﻟﻤﻨѧѧﺰل ﺗﻘѧѧﯿﻢ ﺑѧѧﮫ ، وھѧѧﻮ ﻣѧѧﻮﻃﻦ اﻹﻧﺴѧѧﺎن وﻣﺤﻠѧѧﮫ  » :وﻃѧѧﻦ 
ﻣﻨѧѧﺰل اﻹﻗﺎﻣѧѧﺔ وﻣѧѧﺮﺑﻂ اﻟﺒﻘѧѧﺮ واﻟﻐѧѧﻨﻢ، ج أوﻃѧѧﺎن، ووﻃѧѧﻦ ﺑѧѧﮫ ﯾﻄѧѧﻦ وأوﻃѧѧﻦ ؛أﻗѧѧﺎم،  »وﺗﺴѧѧﻜﯿﻨﮭﺎ 
،وﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺮب ﻣﺸѧﺎھﺪھﺎ، وأوﻃﻨﮫ ووﻃﻨﮫ واﺳﺘﻮﻃﻨـﮫ؛ اﺗﺨѧﺬه وﻃﻨѧﺎ ، وﻣѧﻮاﻃﻦ ﻣﻜѧﺔ ؛ ﻣﻮاﻗѧـﻔﮭﺎ 
اﻟѧﻮﻃﻦ،ج  »،وﻟѧﯿﺲ ﯾﺸѧﺘﺮط أن ﯾﻜѧﻮن اﻟѧﻮﻃﻦ ﻣﻜѧﺎن اﻟﻤѧﯿﻼد ؛ (2) « .وﺗﻮﻃﯿـﻦ اﻟﻨﻔـــﺲ ﺗﻤﮭﯿﺪھﺎ 
اﻟﺬي ﻧﺸــﺄ ﻣﻌﻚ ﻓﻲ وﻃﻦ واﺣﺪ، أو :ــﻦ ، اﻟﻤﻮاِﻃ أوﻃﺎن ؛ ﻣﻨــﺰل إﻗﺎﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻟﺪ ﻓﯿﮫ أم ﯾﻮﻟﺪ
، وﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟѧѧﻮﻃﻦ   (3) «ﻣﻮﺿѧѧﻊ ﺗﺮﺳѧѧﻞ اﻟﺨﯿѧѧﻞ ﻣﻨѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ اﻟﺴѧѧﺒﺎق : اﻟﻤﯿﻄѧѧﺎن .اﻟѧѧﺬي ﯾﻘѧѧﯿﻢ ﻣﻌѧѧﻚ ﻓﯿѧѧﮫ 
وﻃﻦ ﯾﻄﻦ وﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜѧﺎن ؛ أﻗѧﺎم   »إﻟﻰ اﻟﺤﯿﻮان ؛ نﯾﺘﻀﻤﻦ اﻷﻟﻔــﺔ واﻟﺘﻌـﻠﻖ وﻗﺪ ﯾﺘﻌـﺪى اﻹﻧﺴـﺎ
اﺗﺨـѧـﺬه ﻣﻨﺎﺧѧﺎ؛ : اﻟﻤﻜѧﺎن َ ؛اﺗﺨѧﺬه ﻣﻜѧـﺎﻧﺎ ﯾﻘﯿѧـﻢ ﻓﯿـــѧـﮫ ، أوﻃـѧـﻦ اﻟﺒﻌﯿѧﺮ ُ ﻦ اﻟﻤﻜѧﺎن َﺑﮫ وأﻟــﻔﮫ ، وﻃѧ ـّ
ﺗﻮﻃﻨѧѧﺖ اﻟﻨﻔѧѧـﺲ ﻋﻠѧѧѧﻰ  »؛  ﻮﯾﺪــѧѧـﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺎدة واﻟﺘﻌ  ﻰﺪى أﯾﻀѧѧﺎ إﻟѧѧــѧѧـوﯾﺘﻌ (4) «. ﺑѧѧﺮك ﻓﯿѧѧﮫ
ـﻦ ﻣﻮِﻃѧ » :ﺗــѧـﺮادف  ،ﻓѧﺎﻟﻮﻃﻦ  ﺔـѧ ـﺔ  وﺳﯿﺎﺳﯿــﺔ وﺑﯿﺌﯿـﺔ دﻻﻻت ﺟﻐﺮاﻓﯿوﻟﻠﻜﻠﻤـ. (5) «ﻛﺬا؛ﺗﺤﻤﻠﺘﮫ
واﻟﻮﻃـــѧـﻦ اﻷﺻﻐــѧـﺮ ..إﻗـﻠﯿــﻢ ﯾﺘﺴـﻢ ﺑﺨﺼـﺎﺋﺺ ﻃﺒـﯿﻌﯿـﺔ ﺗﻼﺋـــﻢ أﺣﯿــﺎء ﻣﻌѧـﯿﻨﺔ : ( latibah)
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
،  4991، 3ﻈﻮر اﻹﻓﺮﯾﻘѧѧѧѧﻲ اﻟﻤﺼѧѧѧﺮي ،دار ﺻѧѧѧѧﺎدر ، ﺑﯿѧѧѧѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧѧѧѧﺎن، ط ﻟﺴѧѧѧﺎن اﻟﻌѧѧѧѧـﺮب،اﺑﻦ ﻣﻨѧѧѧѧ ـ -1
  .(وﻃﻦ)ﻣﺎدة  154:، ص31:ﻣـﺠﻠـﺪ
ﻓﺼѧﻞ اﻟѧﻮاو واﻟﮭѧﺎء ) 672: ، ص 4:، دار اﻟﻜـﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻤﺠﻠѧﺪ ياﻟﻘﺎﻣــﻮس اﻟﻤـﺤﯿﻂ ، اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎد -2
  .ت.د.(، ﺑﺎب اﻟﻨﻮن 
  .(وﻃﻦ)ﻣﺎدة  609: ، ص1991، 13:ﺎن، طاﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋـﻼم،دار اﻟﺸـﺮوق، ﺑﯿـﺮوت ، ﻟﺒﻨ -3
، أﺣـﻤѧـﺪ رﺿѧﺎ ، دار ﻣﻜـﺘѧـﺒﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة ، ﺑﯿѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧﺎن، (ﻣﻮﺳѧـﻮﻋﺔ ﻟﻐѧـﻮﯾﺔ ﺣѧـﺪﯾﺜﺔ )ﻣﻌﺠѧـﻢ ﻣѧـﺘﻦ اﻟﻠﻐѧﺔ  -4
  .(وﻃﻦ)ﻣـﺎدة  ،777:، ص5:، ﻣﺠﻠﺪ  0691
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وﻃѧѧﻦ اﻷﺻѧѧﻞ .ھѧѧﻮ اﻟﻤﻮﻃѧѧـﻦ اﻟﺒﯿﺌѧѧﻲ اﻟﺨѧѧﺎص اﻟѧѧﺬي ﯾﻌѧѧﯿﺶ ﻓﯿѧѧﮫ ﻛѧѧﺎﺋﻦ ﻣѧѧﺎ  (latibahorcim) 
 ed siuqca.D)اﻟــﻮﻃѧـﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴـــѧـﺐ .ﻣﻮﻃѧـﻦ اﻟﺸﺨـــѧـﺺ ﻋﻨѧﺪ ﻣﯿـѧـﻼده : (enigiro'd.d)
اﻟѧﻮﻃﻨﻲ اﻟѧﺬي : (neyotic)اﻟﻤѧﻮاﻃﻦ .ﻜﺴѧﺒﮫ ﺑﺈرادﺗѧﮫ ﺑﻌѧﺪ اﻛﺘﻤѧﺎل أھﻠﯿﺘѧﮫ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟѧﺬي ﯾ  (xiord
ﯾﺘﻤـﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘــﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳــﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻛﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺣــﻖ اﻟﺘﺮﺷﯿـــﺢ ﻟﻠﮭﯿﺌــﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿـــﺔ ، وﺣــﻖ 
  .(1) «ﺗــﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻋﻮاﻃـﻒ اﻹﻧﺴѧـﺎن  ھﻮ اﻟﺒﯿـﺌﺔ اﻟﺮوﺣﯿـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠـﮫ إﻟﯿـﮭﺎ » :وﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺧـﺮ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻮﻃـﻦ 
اﻟﻘـﻮﻣﯿﺔ ، وﯾﺘﻤﯿـﺰ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧـﻊ اﻟﻤﻨﻈѧـﻢ ذو اﻟﺤﻜѧـﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠѧـﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿѧـﺔ 
   .(2)«اﻟﻤﻌﻨـﻮﯾـﺔ 
ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧـﺔ داﺋѧѧـﻤﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠѧѧـﺔ ﻣѧѧﻦ اﻷﻓѧѧﺮاد ﯾﻤﻠﻜѧѧﻮن إﻗﻠﯿѧѧـﻤﺎ ﻣﻌﯿѧѧـﻨﺎ ،   » :ﻓﮭѧѧﻲ ( tatE)أﻣѧѧﺎ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ
ع إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد وﺗﺮﺑﻄﮭـﻢ راﺑﻄـﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿـﺔ ﻣﺼﺪرھﺎ اﻻﺷﺘـﺮاك ﻓﻲ اﻟﺨﻀﻮ
ھѧﻲ ﺟﻤѧﻊ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس ﻣﺴﺘﻘѧـﺮون  »: ، وﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺧـﺮ(3)«.اﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺤﺮﯾﺘـﮫ وﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺣﻘـﻮﻗﮫ
اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ : ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺎ . ﻓﻲ إﻗﻠﯿـﻢ ﻣﻌﯿـﻦ اﻟﺤـﺪود ، وﯾﺴﺘﻘﻠـﻮن ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻔﺴـﮭﻢ وﻓﻖ ﻧﻈѧﺎم ﺧѧﺎص 
ـﺎت اﻷﺧـﺮى اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﺑﻄѧـﮫ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﮫ ﺣﻜـﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘـﻠﺔ ، وﺷﺨﺼﯿـﺔ ﻣﻌﻨـﻮﯾﺔ ﻣﺘﻤﯿـﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ
   (4)«.ﺑﮭـﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻗـﺎت
واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ أﻛﺜѧﺮ اﻟﻌﻮاﻃــѧـﻒ    "ﺣѧﺐ اﻟﻤѧﺮء ﻟﻮﻃﻨـѧـﮫ ؛  »: ﻓﮭѧﻲ   (msitoirtap) اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔأﻣѧﺎ 
، (ﻟﯿﻨѧѧﯿﻦ )"ﻣﻨﻔﺼـــѧѧـﻠﺔ ﻟﻤѧѧﺪة  ﻣﺌѧѧﺎت اﻟﺴﻨـﯿـــѧѧـﻦ   ﯾﺮﺳﺨـѧѧـﮫ وﺟѧѧﻮد أوﻃѧѧﺎن أم ّ ﺑﻌﻤـــѧѧـﻖﺗﻐــﻠﻐѧѧـﻼ 
ﻋﻠѧѧﻰ ﺣـــѧѧـﺪ  ﻣѧѧﺎ  «ﻟѧѧﺮوح ﻋﻨﺼѧѧﺮﯾﺔ  »ﻣѧѧـﻀﺔ أوﻏﺎ «ﻟѧѧﺮوح ﻗﻮﻣﯿѧѧﺔ »ﻧﺘﯿﺠѧѧﺔ  واﻟﻮﻃﻨﯿѧѧﺔ ﻟﯿﺴــѧѧـﺖ
اﻟﻤﺜﺎﻟﯿـѧѧـﻮن ، وإﻧﻤѧѧﺎ ھѧѧﻲ ﻧﺘѧѧـﯿﺠﺔ  ﻟﻈـѧѧـﺮوف اﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿـѧѧـﺔ   اﻻﺟﺘـѧѧـﻤﺎع ﯾﺆﻛـــѧѧـﺪ ﻋﻠﻤѧѧﺎء 
   ﻣﻀـﻤﻮن ﯾﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺤــﺪدة ، ﻓﮭـﻲ ﻇﺎھــﺮة ﺗﺎرﯾﺨــﯿﺔ ، ﻟﮭﺎ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
،ﯾﻮﺳѧѧﻒ ﺧﯿѧѧﺎط ،دار ﻟﺴѧѧﺎن (ﻲ،إﻧﺠﻠﯿﺰي،ﻻﺗﯿﻨﻲ ﻋﺮﺑѧѧﻲ ، ﻓﺮﻧﺴѧѧ)ﻣﻌﺠѧѧﻢ اﻟﻤﺼѧѧﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧﺔ واﻟﻔﻨﯿѧѧﺔ  -1
  672:ت، ص.اﻟﻌﺮب، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن،د
  .072:،ص6991،  1اﻟﻤﻌـﺠـــﻢ اﻟﻔﻠﺴــﻔـﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﯿﺴـﺮ، أﺣﻤــﺪ اﻟﺰﻋﯿـﺒﻲ  ، دار اﻵﺛــــﺎر ، ط -2
  .121،  021 :ص ، 3002 ، ﻲـدار ﻣﺪﻧ ﺪاس ،ــﻓﺎروق ﻣ ، ﻤﺎعــــﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘـﻮس ﻣﺼﻄﻠـﻗﺎﻣ -3
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  .(1) «ﺑﺎﺧﺘــﻼف اﻟﻌﺼــﻮر
ﻟﺪاﻓــѧѧـﻊ اﻟѧѧﺬي ﯾﺤѧѧﺪث اﻟﺘﻤﺎﺳѧѧﻚ ﺑѧѧﯿﻦ اﻷﻓѧѧﺮاد واﻟﻮﻃﻨﯿѧѧـﺔ ﻓѧѧﻲ رؤﯾѧѧﺎ أﺧѧѧﺮى ﺗﺘﻤﺜــѧѧـﻞ ﻓѧѧﻲ ﺣﻘﯿﻘѧѧـﺔ ا 
 »وﯾﺨــﻠﻖ ﻓﯿــﮭﻢ ﻗــѧـﻮة اﻟѧﻮﻻء اﻟﺘѧﻲ ﺗﺼـѧـﻞ إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ اﻟﺘﻀﺤﯿــѧـﺔ ﻓѧﻲ اﻟـѧـﺬود ﻋѧﻦ اﻟـѧـﻮﻃﻦ ؛ 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎھـﺮھﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺪاﻓـﻊ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻤﺎﺳـﻚ اﻷﻓـﺮاد وﺗﻮﺣـﺪھﻢ وإﻟѧﻰ 
ﻟﺸﻌـѧѧـﻮر ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﯿѧѧﺔ ﻣﻨѧѧﺬ ﺳѧѧﻨﻮات اﻟﺘﻨﺸﺌــــѧѧـﺔ وﺗﻘﺎﻟﯿѧѧﺪه واﻟѧѧﺪﻓﺎع ﻋﻨѧѧﮫ ، وﯾﺘﻜѧѧﻮن ا  وﻻﺋѧѧـﮭﻢ ﻟﻠﻮﻃѧѧـﻦ
واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘـﻮﻟﺪ ﻟﺪى اﻟﻮﻃﻨﻲ . اﻷوﻟﻰ، وﻣﻦ ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﺮد ﻓﻲ أول ﻋﮭـﺪه ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
أﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈــــﺮ ﻋﻠﻢ . (2)«ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻘـﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘــﻨﺪ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎﻃﻔﯿـﺔ
ﺗﻌﻨѧﻲ ﺣѧﺐ اﻟѧﻮﻃﻦ ،   (msitoirtap) اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ  » :ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ آﺧѧﺮ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ، ﻓﺎﻟﻮﻃﻨــﯿﺔ ﺗــﺘﺨــﺬ 
ﻋﺎﻃﻔــﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿــﺔ ﺗﺮﺑـــﻂ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻮﻃــﻦ، واﻟﻮﻃــﻦ ذو ﻣﺪﻟﻮل واﺳــﻊ ،ﻓـﻘﺪ  اﻟﻘﻮﻣﯿﺔوھﻲ ﻣﺜﻞ 
ﯾﺮاد ﺑﮫ اﻟﻮﻃـــــﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮ،وھﻲ اﻟﻘـــﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿـــــﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻔــﻼح ﻓﻲ اﻟــــﺮﯾﻒ،وﻗﺪ ﯾѧﺮاد ﺑﮭѧﺎ 
  (3) «اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ
 :وﯾﻤﻜѧѧﻦ رﺑѧѧﻂ ﻣﻔﮭــѧѧـﻮم اﻟﻮﻃﻨﯿـѧѧـﺔ ﺑﺎﻟѧѧـﻮﻻء ﻟѧѧﻸرض ﺑﺼѧѧـﺮف اﻟﻨﻈѧѧـﺮ ﻋѧѧﻦ اﻷﺑﻌـѧѧـﺎد اﻷﺧѧѧﺮى 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻌﻨـﺎھﺎ أن ﯾﺸـﻌﺮ ﺟﻤﯿـﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣـﺪ ﺑﺎﻟــﻮﻻء ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﻃـﻦ ، واﻟﺘﻌﺼѧـﺐ ﻟѧﮫ »
ﻓﯿѧـﮭﺎ  أي أن اﻟѧﻮﻻء  .، أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺻـﻮﻟﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤـﻮن إﻟﯿﮭﺎ ، وأﺟﻨـﺎﺳـѧـﮭﻢ اﻟﺘѧﻲ اﻧﺤѧـﺪروا ﻣﻨﮭѧﺎ 
   (4) «.ﻟﻸرض ﺑﺼﺮف اﻟﻨـﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘـــﻮم أو اﻟﻠﻐـﺔ أو اﻟﺠﻨـﺲ
ورﺑﻤѧѧﺎ ﻛѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ اﻟﺠѧѧﺪﯾﺮ إﯾѧѧﺮاد ﺑﻌѧѧﺾ أﺷѧѧﮭﺮ اﻷﻗѧѧﻮال ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﻮﻃﻦ واﻟﻮﻃﻨﯿѧѧﺔ ﺧѧѧﺎرج اﻟﻀѧѧﻮاﺑﻂ 
  .اﻻﺻﻄـــﻼﺣﯿﺔ ﺑﻐﯿـﺔ اﺳﺘﯿﻔـــﺎء أﻗﺼﻰ اﻟﺪﻻﻻت
ﻣﻦ ﺟﮭѧﺔ،وارﺗﺒﺎط ﻓﺒﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻷرض ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﯾﻜﺎد ﯾﺠﻌـﻠﮭﻤﺎ ﺷﯿﺌﺎ واﺣﺪا،
  اﻹﻧﺴﺎن ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠـﺪ ھﺬا اﻻرﺗﺒـﺎط ﻗﺪﯾﻤﺎ،ﻣﻦ أﺑﻌـﺪ ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
: و       روزﻧﺘѧﺎل .م: ﺑﺈﺷѧﺮاف  (اﻟﺴѧﻮﻓﯿﺎﺗﯿﯿﻦ  ﻦوﺿﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿ )اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ، -1
  .585:، ص 6002، ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2، ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن، ط ر اﻟﻄﻠﯿﻌﺔدا ، ﺮمـﯿﺮ ﻛـﺳﻤ :، ﺗﺮﺟﻤﺔ  ﯾﻮدﯾﻦ.ب
 دﻣﺸѧѧﻖ، ﻛﻤѧﺎل ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻠﻄﯿѧﻒ وﻧﺼѧﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋѧﺎرف،دار اﻟﻔﻜѧﺮ،  إﺷѧﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ،  -2
  .281:،ص1002ﻣﺎرس ،1 ط ، ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺮوت ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، - ﺳﻮرﯾﺔ
 .592:ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ص -3
  . 455: ، ص 3991، 8ﺑﯿﺮوت، ط  -ﺮة ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻗﻄـﺐ، دار اﻟﺸـﺮوق،اﻟﻘﺎھــﺮةﻣﺬاھـﺐ ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻ -4
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ﻗѧﺎل : أﻧѧﮫ ﻗѧﺎل  -رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﮫ  –أﺑѧﻲ ھﺮﯾѧﺮة ﻋѧﻦ  »؛ ﻓﻘѧﺪ روي وأﻋﻤﻖ ﻣﺎ ﺣﺪث اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻋﻨѧﮫ 
: ﻗѧﺎل  «أﺟѧﺐ رﺑѧﻚ : ﻓﻘѧﺎل ﻟѧﮫ  -ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﺴѧﻼم  -ﺟѧﺎء ﻣﻠѧﻚ اﻟﻤѧﻮت إﻟѧﻰ ﻣﻮﺳѧﻰ  »:- -رﺳѧﻮل اﷲ 
إﻧѧﻚ : ﻓﺮﺟѧﻊ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﻓﻘѧﺎل  » :ﻗѧﺎل  «ﻋﯿﻨﮫ ﻓﻔﻘﺄھﺎ  –ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم  -ﻓﻠﻄﻢ ﻣﻮﺳﻰ »
ارﺟѧﻊ : ﻓﺮد اﷲ إﻟﯿѧﮫ ﻋﯿﻨѧﮫ، وﻗѧﺎل  » :ﻗﺎل  «أرﺳﻠﺘﻨﻲ إﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﻟﻚ ﻻ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻤﻮت، وﻗﺪ ﻓﻘﺄ ﻋﯿﻨﻲ
إﻟﻰ ﻋﺒﺪي ، ﻓﻘﻞ اﻟﺤﯿﺎة ﺗﺮﯾﺪ؟ ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺤﯿﺎة ، ﻓﻀﻊ ﯾﺪك ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺛﻮر ﻓﻤﺎ ﺗﻮرات ﯾѧﺪك 
ﻓﺎﻵن ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ ، رب أدﻧﻨﻲ ﻣﻦ : ﻗﺎل .ﺗﻤﻮت:ﻗﺎل ﺛﻢ  ﻣﮫ؟ ﻗﺎل .ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﯿﺶ ﺑﮭﺎ ﺳﻨﺔ
   «.اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ رﻣﯿﺔ ﺑﺤﺠﺮ
 ؛ ﻟѧѧﻮ أﻧѧѧﻲ ﻋﻨѧѧﺪه ﻷرﯾѧѧﺘﻜﻢ ﻗﺒѧѧﺮه، إﻟѧѧﻰ ﺟﺎﻧѧѧﺐ اﻟﻄﺮﯾѧѧﻖ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻜﺜﯿѧѧﺐ واﷲ  »: --ﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ 
  (1) [2732وﻣﺴﻠﻢ  9331: أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ] .«.اﻷﺣﻤﺮ
  وھѧѧﺬا ﻣѧѧﺎ ﯾﺆﻛѧѧﺪ أن ﻣѧѧﻦ أﻟﺼѧѧﻖ اﻟﻄﺒѧѧﺎﺋﻊ ﺑﺎﻹﻧﺴѧѧﺎن ﺗﻌﻠﻘѧѧﮫ ﺑﺎﻟﻤﻜѧѧﺎن اﻟѧѧﺬي ﻧﺸѧѧﺄ ﻓﯿѧѧﮫ ودرج ﻋﻠﯿѧѧﮫ 
اﻟﻐﺮاﺋѧﺰ ﻻ  ﺑﻞ إن ذﻟﻚ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن ﻏﺮﯾﺰة ﻣѧﻦ . أﯾﺎﻣﮫ اﻷوﻟﻰ ،وﻗﻀﻰ ﻓﯿﮫ ﺳﻨﻮات ﻃﻔﻮﻟﺘﮫ وﺷﺒﺎﺑﮫ
ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﻮاﻣﯿﺲ اﻟﺨﻠﻘѧѧﺔ ﺣѧѧﺐ اﻟѧѧﺬات  » :ﯾﻤﻜѧѧﻦ ﺣﺼѧѧﺮھﺎ ﺑﻌﺼѧѧﺮ أو إﻗﻠѧѧﯿﻢ أو ﻋﻘﯿѧѧﺪة دون ﻏﯿﺮھѧѧﺎ 
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء، وﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻤﺎرة اﻟﻜѧﻮن، ﻓﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﺗﺸѧﻌﺮ اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟﯿѧﮫ ﻓѧﻲ ﺑﻘﺎﺋﮭѧﺎ 
ﻓﺎﻹﻧﺴѧﺎن ﻣѧﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘѧﮫ ﯾﺤѧﺐ ﺑﯿﺘѧﮫ وأھѧﻞ ﺑﯿﺘѧﮫ، ﻟﻤѧﺎ ﯾѧﺮى ﻣѧﻦ ﺣﺎﺟﺘѧﮫ إﻟѧﯿﮭﻢ ، . ﻓﮭѧﻮ ﺣﺒﯿѧﺐ إﻟﯿﮭѧﺎ 
  (2) «.وﻣﺎ اﻟﺒﯿﺖ إﻻ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮ. ﺘﻤﺮار ﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﯿﮭﻢواﺳ
وإذا ﻛﺒﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺒﺮت ﻣﺪارﻛﮫ ، واﺗﺴﻌﺖ داﺋﺮة ﻣﻌﺎرﻓﮫ وﻧﺸﺎﻃﮫ وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ، وﺻﺎر ﻟﮫ ﺻﻼت 
ﻛﺜﯿѧﺮة ﺑﻤѧﻦ ﺣﻮﻟѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس ﻋﻠѧﻰ ﺗﺒѧﺎﯾﻦ درﺟѧﺎت اﻟﻘﺮاﺑѧﺔ واﻟѧﺮواﺑﻂ واﻷھﻤﯿѧﺔ ،واﺣﺘѧﻚ ﺑﺎﻟѧﺬﯾﻦ 
ووﺟѧѧﺪ ﻓѧѧﯿﮭﻢ .. »اﻟﻤﺼѧѧﺎﻟﺢ واﻷھѧѧﺪاف  ﯾﺸѧѧﺎرﻛﻮﻧﮫ ﻋﻮاﻃﻔѧѧﮫ واﻧﺸѧѧﻐﺎﻻﺗﮫ ، وﯾﺘﻮﺣѧѧﺪون ﻣﻌѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ 
ﻛѧﺎن  ﺻﻮرﺗﮫ ﺑﻠﺴﺎﻧﮫ ووﺟﺪاﻧﮫ وأﺧﻼﻗﮫ، وﻧﻮازﻋѧﮫ وﻣﻨﺎزﻋѧﮫ، ﺷѧﻌﺮ ﻧﺤѧﻮھﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺐ ﺑﻤﺜѧﻞ ﻣѧﺎ 
    ﻣﻦ ﻏﺮﯾــﺰة ﺣﺐ اﻟﺬات وﻃﻠﺐ -ﻛﻤﺎ ﺗﻘــﺪم -ﯾﺸﻌـــﺮ ﺑﮫ ﻷھــﻞ ﺑﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﻃﻔــﻮﻟﺘﮫ وﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
  
ط ﯿﻢ اﻟﻤﻨﺬري، دار اﺑﻦ ﺣѧﺰم ، ﺑﯿѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧﺎن، ـــﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ، اﻟﺤﺎﻓﻆ زﻛ -1
  .595:ص1002، 1
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  (1) «.اﻟﺒﻘﺎء، وھـﺆﻻء ھﻢ وﻃﻨﮫ اﻟﻜﺒـﯿﺮ ، وﻣﺤـﺒﺘﮫ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌـﺮف اﻟﻌﺎم ھﻲ اﻟﻮﻃـﻨﯿﺔ
وھﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻤﻮﻟـﺪ واﻟﻨﺸﺄة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻻﻟﺘﺼѧﺎق ﺑﺒﯿﺌѧﺔ اﻷھѧﻞ واﻷﻗѧﺮﺑﯿﻦ،ﻟﯿﺲ   
ﻋﺘﺪال اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو وﻓﺮة اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ وﺧﺼﺐ اﻟﺘﺮﺑﺔ ،وﺻѧﻔﺎء اﻷﺟѧﻮاء، ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل أو اﻻ
وأﻧﺖ  »:ﺑﻞ إن ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﻖ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺤﻀﺮ وأھﻞ اﻟﺒﺪو ﺳﻮاء ، ﯾﻘﻮل اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ رﺳﺎﺋﻠﮫ
ﻟѧѧﻮ ﺣﻮﻟѧѧﺖ ﺳѧѧﺎﻛﻨﻲ اﻵﺟѧѧﺎم إﻟѧѧﻰ اﻟﻔﯿѧѧﺎﻓﻲ، وﺳѧѧﺎﻛﻨﻲ اﻟﺴѧѧﮭﻮل إﻟѧѧﻰ اﻟﺠﺒѧѧﺎل ، وﺳѧѧﺎﻛﻨﻲ اﻟﺠﺒѧѧﺎل إﻟѧѧﻰ 
ﻋѧﺰ -اب ﻗﻠﺒﮭﻢ اﻟﮭﻢ ، وﻷﺗﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﺮط اﻟﻨﺰاع ، ﻗѧﺎل اﷲ اﻟﺒﺤﺎر، وﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻮﺑﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪر، ﻷذ
 وﻟﻮ أﻧﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﻢ أن اﻗﺘﻠﻮا أﻧﻔﺴѧﻜﻢ أو اﺧﺮﺟѧﻮا ﻣѧﻦ دﯾѧﺎرﻛﻢ ﻣѧﺎ ﻓﻌﻠѧﻮه إﻻ ﻗﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻨﮭﻢ :-وﺟﻞ
وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺴﺘﻐﺮب اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ  (2) «.ﻓﻘﺮن اﻟﻀﻦ ﺑﺎﻷوﻃﺎن إﻟﻰ اﻟﻀﻦ ﺑﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻔﻮس 
  .ﺳﺒﯿﻞ اﻷرض 
اﻟﻤﺴѧﻠﻤﯿﻦ اﻷواﺋѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻜѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ ، ﻟﻮﺟѧﺪﻧﺎ أﻧﮭѧﺎ ﻣѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ إﻻ ﺑﻌѧﺪﻣﺎ ﻓﺈذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻓﻲ ھﺠѧﺮة 
اﺳﺘﻨﻔﺬوا ﻛﻞ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻔــﻆ ﻟﮭﻢ ﺑﻘﺎءھﻢ وﺑﻘѧﺎء ﻋﻘﯿﺪﺗــѧـﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة ؛وﻟﮭѧﺬا ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻋѧﻦ 
ﻷن  ﺣﺐ (وﻟﻌﻠﮫ اﻟﻌــﻨﺼﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ) اﻧﺘﻤﺎء ﻟﻮﻃﻦ أو أﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮﺗـﺒﻂ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻷرض
اﻗﺘﻠѧﻮا أﻧﻔﺴѧﻜﻢ  :واﻗـﺘﺮان ﺣﺐ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺤﺐ اﻟﻨﻔـѧـﺲ  »ﺴﺎن اﻷرض ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻹﻧ
ﻻ ﯾﻨﮭﺎﻛﻢ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟѧﻢ ﯾﻘѧﺎﺗﻠﻮﻛﻢ واﻗﺘﺮاﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ أو اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﯾﺎرﻛﻢ 
وﻛѧѧﻞ ذﻟѧѧﻚ ﯾѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ  ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺪﯾﻦ،وﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟѧѧﻮﻛﻢ ﻣѧѧﻦ دﯾѧѧﺎرﻛﻢ أن ﺗﺒѧѧﺮوھﻢ وﺗﻘﺴـѧѧـﻄﻮا إﻟѧѧﯿﮭﻢ 
  (3) «اﻟﺘﻲ ﻓــﻄﺮ اﷲ ﻋﻠﯿــﮭﺎ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦﺗﺄﺛﯿﺮاﻷرض،وﻋﻠﻰ أن ﻓﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎن 
 وﻟﮭﺬا اﺣﺘﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﻧﻮاع اﻟﺘﻌѧﺬﯾﺐ واﻟﺘﺠﻮﯾѧﻊ واﻟﺤﺼѧﺎر، ﻓﻠﻤѧﺎ ﻟѧﻢ ﯾﺠѧﺪوا ﺑѧﺪا اﺿѧﻄﺮوا إﻟѧﻰ 
، وھѧﻮ ﻓѧﻲ --رﺳѧﻮل اﷲ  روي أن أﺑﺎن ﻗﺪم ﻋﻠﻰ »اﻟﮭﺠﺮة ﻓﺮارا ﺑﺪﯾﻨﮭﻢ، وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻌﻘﯿﺪﺗﮭﻢ وﻗﺪ 
وﻗѧﺪ أﻏѧـﺪق ، وﺗﺮﻛѧﺖ اﻟﺜﻤѧﺎم وﻗѧﺪ  ﺗﺮﻛѧﺖ اﻹذﺧѧﺮ : ﻛﯿѧﻒ ﺗﺮﻛѧﺖ ﻣﻜѧﺔ ؟ ﻗѧﺎل : اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ، ﻓﻘﺎل ﻟﮫ
  (4) «.دع اﻟﻘﻠــﻮب ﻓﻲ أﻣﺎﻛــﻨﮭﺎ: وﻗﺎل  --ﻋﯿﻨﺎ رﺳــﻮل اﷲ ﺖﺧﺎص ، ﻓﺎﻏــﺮورﻗــ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .663،763:اﻟﻤـﺮﺟـﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ، ص -1
  .50:، ص 6002أﺣﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ ، إﯾﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن،  -2
  .73: ، ص5791، 3اﻷﻣـــﺔ واﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﻤﻜـــﻮﻧﺔ ﻟﮭﺎ ، ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻤﺒـــﺎرك ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، ط  -3
  .02: ص ،2991 ،1، إﻣﯿﻞ ﻧﺎﺻﯿﻒ، دار اﻟﺠﯿﻞ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن، طأروع ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺎت -4
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ـﺮ أﻧﮭѧѧﻢ ﻟﻤѧѧﺎ ﻧﺰﻟѧѧﺖ ﺳѧѧﻮرة    أِﺛѧѧ وﻣﺜѧѧﻞ ھѧѧﺬا ﻣѧѧﺎ ﺣѧѧﺪث ﻟﻠﻤﮭѧѧﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤѧѧﺆﻣﻨﯿﻦ إﻟѧѧﻰ اﻟﺤﺒﺸѧѧﺔ ، ﻓﻘѧѧﺪ  ُ
ﺟﻌﻠﻮا ﯾﻘﺮؤوﻧﮭﺎ ﺻﺒﺎح ﻣﺴــﺎء ﺗﺸــﻮﻗﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻣﻮﻃــﻦ ﻗﺮﯾــﺶ وﻣﻮﻃــﻨﮭﻢ، وﺣـﻨѧـﯿﻨﺎ ( ﻗﺮﯾﺶ)
  .إﻟــﯿﮭﺎ
اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﯾﺎر واﻟﻮﻓﺎء ﻟﻸرض ﻣﻦ ﻋﻼﻣѧﺎت اﻟﻤѧﺮوءة وﻛﻤѧﺎل  ﺣُﺐ ــّﺪُﻋ وﻛﺬﻟﻚ  
ﻓѧﻲ ﺑѧﺎب اﻟﺤﻨѧﯿﻦ إﻟѧﻰ اﻷوﻃѧﺎن  -اﻹﻧﺴѧﺎن وﺷѧﺮف اﻟﺨﻠѧﻖ ، وﺳѧﻼﻣﺔ اﻟﻄﺒѧﻊ ، ﯾﻘѧﻮل اﻟﻤﺴѧﻌﻮدي 
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﺧﺮﺟﻨѧﺎ إﻟﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻰ ، أن ﻣѧﻦ ﻋﻼﻣѧﺔ وﻓѧﺎء اﻟﻤѧﺮء  »: -واﻹﺧﻮان
ﺧﻮاﻧѧﮫ، وﺑﻜѧﺎءه ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻣﻀѧﻰ ﻣѧﻦ زﻣﺎﻧѧﮫ، وإن ﻣѧﻦ ﻋﻼﻣѧﺔ اﻟﺮﺷѧﺪ أن وداوم ﻋﮭﺪه ﺣﻨﯿﻨﮫ إﻟﻰ إ
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻮس إﻟﻰ ﻣﻮﻟﺪھﺎ ﻣﺸѧﺘﺎﻗﺔ، وإﻟѧﻰ ﻣﺴﻘـѧـﻂ رأﺳѧﮭﺎ ﺗﻮاﻗѧﺔ ، وﻟﻺﻟѧﻒ واﻟﻌѧﺎدة ﻗﻄѧﻊ اﻟﺮﺟѧﻞ 
وھѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻰ ﯾﺆﻛѧﺪه اﻟﻌﻘѧﺎد ﻓѧﻲ ﻋﺼѧﺮﻧﺎ اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ، ﻓﯿﺠﻌѧﻞ اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ   (1) «.ﻧﻔﺴѧﮫ ﻟﺼѧﻠﺔ وﻃﻨѧﮫ 
ﺎط أﺷѧﺮف أﺳѧﺒﺎب ـﻨѧ ـَوﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿـــѧـﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﯿـــѧـﺔ ﯾ ُ »: ﺔﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿــــﻢ أﺧﻼﻗﯿﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿـــﺔ ﻋﺎﻟﯿ
ﻓﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ھﺬا اﻷﻣﻞ ﻓﻜﻞ ﻣﻔﻘﻮد ﻏﯿﺮه ﻻ ﯾﻀﯿﺮه، .اﻟﺤﯿﺎة وھﻮ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮ واﻻرﺗﻔﺎع 
  (2) «.وﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻨﮫ ﻓﻜــﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻏــﯿﺮه ﻻ ﯾﻔﯿـــﺪه
واﻟﻤﺤѧﻞ واﻷرض، وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﯾﺘﺒﯿـﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﻔﺎھﯿـѧـﻢ ﻓﮭѧﻮ اﻟﺒﯿѧﺖ    
وﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺄة واﻟﻘـﺮﯾﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﺒﻼد أو اﻟﺪوﻟﺔ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ھﻲ ﻋﺎﻃﻔѧﺔ ﻣﺤﺒѧﺔ اﻷرض 
وﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯿــﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭѧﺎ .أو ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد واﻟﻨﺸﺄة أو ھﻲ ﻏﺮﯾــﺰة اﻟﻮﻻء وﻗﯿﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء










   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
،  4ﻣـــѧѧـﺮوج اﻟﺬھـــѧѧـﺐ وﻣﻌѧѧﺎدن اﻟﺠﻮھـѧѧـﺮ، اﻟﻤﺴﻌـــѧѧـﻮدي ، دار اﻷﻧѧѧﺪﻟﺲ ، ﺑﯿــѧѧـﺮوت ، ﻟﺒﻨѧѧﺎن ، ط  -1
  .93،04: ، ص  2، ج 1891
  .712:، ص8791ﺳﺎﻋــﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻜــﺘﺐ ، ﻋﺒــﺎس ﻣﺤﻤــﻮد اﻟﻌـﻘـﺎد ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ  -2
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  :ـﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔاﻷّﻣ - 2
ﻟﻠــﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻌــﻮب ﺗﻨـﺘﻤﻲ إﻟﻰ أﺻﻮل واﺣѧﺪة (  ﺔأّﻣ)ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻌـﻤﻞ ﻟﻔﻆ    
، أو ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ، وإن ﺗﻤﺜـﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة أوﻃѧﺎن ، وﻧﺠѧﺪه ﻣﺴﺘﻌــѧـﻤﻼ ﻟﻺﺷـѧـﺎرة إﻟѧﻰ 
  .، أو اﻟﺘﺎرﯾــﺨﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺸــﺮﯾﺔ ﺑﻌـﯿﻨﮭﺎ ( اﻹﻗﻠﯿــﻢ أو اﻟــﺪوﻟﺔ)اﻟﻮﻃـــﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ 
ﺔ ؛ اﻟﺪﯾـѧـﻦ ، ﻗѧﺎل ﺔ واﻹّﻣѧ اﻷّﻣѧ   » :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ( أﻣـﻢ)وﻣـﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌـﺮب ﻓﻲ ﻣﺎدة   
 ﻛﺎن اﻟﻨﺎس أﻣѧﺔ واﺣѧﺪة ﻓـﺒﻌѧـﺚ اﷲ اﻟﻨﺒﯿѧﯿﻦ ﻣﺒﺸѧـﺮﯾﻦ وﻣﻨѧـﺬرﯾﻦ  :إﺳﺤـﺎق ﻓﻲ ﻗــﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  أﺑﻮ
ﺔ ﻟѧﮫ وﻻ ﻧﺤﻠѧﺔ ﻟـѧـﮫ ، ﻓѧﻼن ﻻ أّﻣѧ : ، ﯾﻘﺎل واﻟﺪﯾـُﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘـﺔ ُﺔ ُأي ﻛﺎﻧـﻮا ﻋﻠﻰ دﯾــﻦ واﺣـﺪ ، واﻷّﻣ
  :ﻗـﺎل اﻟــﺸـــﺎﻋــﺮ
  وھﻞ ﯾﺴــﺘــﻮي ذو أﻣــﺔ وﻛﻔـــﻮر؟
  (1) «ﻣﮭﻢ ، وھـﻲ اﻹﻣـﺎﻣﺔ أي ﺗﻘـﺪ اﻟﻘــﻮَم وأّم
ﻣﻦ  واﻷﻣﺔ اﻟﻘــﺮُن  »، واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ، واﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻔﻮق؛ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤـﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن
إن إﺑѧﺮاھﯿﻢ  اﻟѧﺬي ﻻ ﻧﻈﯿѧـﺮ ﻟѧﮫ  اﻟﺮﺟѧـﻞ ُ:اﻟﺠﯿـﻞ واﻟﺠﻨـﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻲ، واﻷﻣѧﺔ :اﻟﻨﺎس، واﻷﻣـﺔ 
ﺑﻌѧﺪ ﺣﯿـѧـﻦ : ﻗѧﺎل   ﺮ ﺑﻌѧـﺪ أﻣѧﺔ وادﻛـ اﻟﺤﯿﻦ ﻗﺎل اﻟـﻔﺮاء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﻋـﺰ وﺟـﻞ  ُﺔواﻷّﻣ ،ﻛﺎن أﻣﺔ
 (2) «ھـﻮ ﻓﻲ اﻟﻠـــﻔـﻆ واﺣـﺪ وﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﻤﻊ : اﻟﺠـﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎل اﻷﺧــﻔـﺶ : ، واﻷﻣــﺔﻣﻦ اﻟﺪھـﺮ
  .
، واﻧﺸـﺪ  اﻟﻮاﻟـﺪّة:ﺔ ـﮫ، واﻷم واﻷّﻣأﺻُﻠ:وأم اﻟﺸﻲء  »وﺗـﺪل أﯾﻀﺎ دﻻﻟﺔ أﺻﻞ اﻟﺸﻲء وﻣﺼـﺪره
  : اﺑﻦ ﺑـﺮي 
  (3) «ﺎَھﻤﺎُرﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق ﻣﻨﮭـﺎ ِﺧ َعﻮِزـُﻨﺗُـ   -*-ـﺎﻟﻤــﺎ  وﻟﻄـــ ـٍﺔﻠـﮭﺎ ﻣﻦ أّﻣـﺒّـــﻘَـﺗَـ
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ( 47)ﻓﻲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ أرﺑﻌﺎ وﺳﺒﻌﯿـﻦ ﻣـﺮة ( أﻣﺔ)وﻟﻘـﺪ ورد ذﻛـﺮ ﻟﻔـﻆ   
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  (أﻣﻢ) ﻣــﺎدة .  42،   32: ، ص 21:ﻟﺴـﺎن اﻟﻌـﺮب ، ﻣﺠﻠﺪ  -1
  . 82،  72،  62: اﻟﻤﺼـﺪر ﻧﻔـﺴــﮫ ، ص -2
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ﻀـﮭﺎ ، اﺳﺘـﻨﺎدا إﻟﻰ دراﺳѧـﺔ رأﯾﺖ أﻧـﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭـﻢ أن أﺷﯿـﺮ إﻟﻰ ﺑﻌ -ﻣﻔـﺮدة أو ﺟﻤﻌـﺎ  -ﻣﺨﺘﻠـﻔﺔ 
  : -ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮭــﺎ  -(  ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯿﺔ) ﻣﻔﺼﻠـﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤـﺚ ﺑﻌﻨﻮان 
وإذ اﺑﺘﻠѧﻰ إﺑѧﺮاھﯿﻢ رﺑѧﮫ ﺑﻜﻠﻤѧﺎت  :  -ﻣѧﻦ ﺳѧﻮرة اﻟﺒﻘѧﺮة  -أﻣѧـﺔ ؛ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ إﻣѧـﺎم ؛ ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  -1
   (1) ﻟﻤﯿﻦﻓﺄﺗﻤﮭﻦ  ﻗﺎل إﻧﻲ ﺟﺎﻋﻠﻚ ﻟﻠﻨﺎس إﻣﺎﻣﺎ ﻗﺎل وﻣﻦ ذرﯾﺘﻲ ﻗﺎل ﻻ ﯾﻨﺎل ﻋﮭﺪي اﻟﻈﺎ
ﺗﻄﻠѧѧـﻖ اﻷم ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠѧѧـﺪة وﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻦ اﻹﻧﺴѧѧـﺎن واﻟﺤﯿѧѧـﻮان ﺗﻜѧѧﻮن ﺑѧѧﺈزاء اﻷب ، و ُ »اﻷم  -2
ﻣﺪﯾﻨـﺔ ھﻲ أم ﻣѧﺎ ﺣﻮﻟѧـﮭﺎ ﻣѧﻦ  ،وﻛُﻞ ﺷـﻲء ﯾﻀﻢ إﻟﯿﮫ ﻣﺎ ﺳـﻮاه وﻛﻞﱠ..أرﺿﻌـﺖ اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻢ ﺗﻠـﺪه
ﺰل ﻋﻠﯿѧﻚ ھѧـﻮ اﻟѧﺬي أﻧѧ   :، ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  (2) «اﻟﻘـﺮى، وﻣﻦ ھﻨـﺎ ﺟﺎءت ﺗﺴﻤѧـﯿﺔ ﻣﻜـѧـﺔ ﺑѧﺄم اﻟﻘѧﺮى 
  (3) اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﮫ آﯾﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت ھﻦ أم اﻟﻜﺘﺎب 
رﺑﻨѧﺎ واﺟﻌﻠﻨѧﺎ ﻣﺴѧﻠﻤﯿﻦ ﻟѧﻚ وﻣѧﻦ  :ﻛﻞ ﺟﻤѧـﺎﻋﺔ ﯾﺠﻤﻌѧـﮭﻢ أﻣѧـﺮ ﻣѧﺎ ؛ ﺟѧﺎء ﻓѧﻲ ﺳѧـﻮرة اﻟﺒﻘѧﺮة  -3
وﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ ﻓﻲ اﻷرض وﻻ ﻃﺎﺋﺮ ﯾﻄﯿѧﺮ ﺑﺠﻨﺎﺣﯿѧﮫ  :وﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم  (4) ذرﯾﺘﻨﺎ أﻣﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ
  .(5) إﻻ أﻣﻢ أﻣﺜﺎﻟﻜﻢ 
وﻗﺎل اﻟـѧـﺬي ﻧﺠѧﺎ ﻣﻨﮭﻤѧﺎ  و  : ﻦ أو اﻟﺰﻣــﻦ ،ﻗﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳـــﻮرة ﯾﻮﺳـﻒ ﺑﻤﻌﻨﻰ ؛ اﻟﺤﯿــ -4
   (6) ادﻛﺮ ﺑﻌﺪ أﻣﺔ أﻧﺎ أﻧﺒﺌــﻜﻢ ﺑﺘﺄوﯾﻠﮫ ﻓﺄرﺳﻠﻮن 
أم آﺗﯿﻨﺎھﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﻓﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﻮن ، ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮا إﻧѧﺎ  :ﺑﻤﻌﻨـﻰ اﻟﺪﯾــﻦ ، ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -5
ن وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻠѧﻚ ﻓѧﻲ ﻗﺮﯾѧﺔ ﻣѧﻦ ﻧѧﺬﯾﺮ وﺟﺪﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺔ وإﻧﺎ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرھﻢ ﻣﮭﺘـﺪو
  (7) إﻻ ﻗﺎل ﻣﺘﺮﻓﻮھﺎ إﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺔ وإﻧﺎ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرھﻢ ﻣﻘﺘﺪون 
  (8) إن إﺑﺮاھﯿـــﻢ ﻛﺎن أﻣﺔ ﻗﺎﻧــﺘﺎ ﷲ ﺣﻨـﯿـﻔﺎ : ﻢ ﺧﯿـﺮ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳـﻮرة اﻟﻨﺤﻞﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗــﺪوة وﻣـﻌـﻠﱢ -7
  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .421: ﺒـﻘﺮة ، اﻵﯾﺔ ﺳﻮرة اﻟ -1
ﻣﻔﺎھــﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯿـﺔ ، ﻣﺤـﻤﺪ أﺣﻤـﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨـﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾﺖ ، ﻋѧـﺪد  -2
  .75: ، ص  4891، ﯾﻮﻟﯿﻮ  97: 
  .70: ﺳﻮرة آل ﻋﻤـﺮان ،اﻵﯾﺔ  -3
  . 821: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، اﻵﯾﺔ  -4
  . 83: ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ، اﻵﯾﺔ  -5
  . 64، 54: ، ﻣﻦ اﻵﯾﺘﯿﻦﺳﻮرة ﯾﻮﺳﻒ  -6
  . 32،  22،  12: ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف ، اﻵﯾﺎت  -7
  . 021: ﺳﻮرة اﻟﻨﺤـﻞ ، اﻵﯾﺔ  -8
    -8-
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 :ﻟﻠﺪﻻﻟѧـﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺛـѧـﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎھﯿـѧـﻢ ﻛﻠﯿѧـﺔ ( ـﺔأّﻣѧ)إن اﻟﻘѧﺮآن اﻟﻜѧﺮﯾﻢ ﻗѧـﺪ أورد ﻟﻔѧـﻆ :  وﺟﻤﻠѧﺔ اﻟﻘѧـﻮل
  (1) «اﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺑـﻂ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ راﺑـﻂ ﻣﺎ ، واﻟﺤﯿـﻦ أو اﻟﺰﻣـﻦ ، واﻟﺪﯾـﻦ »
أﻣѧѧﺎ ﺗѧѧـﺪاول اﻟﻠﻔѧѧـﻆ ﺑﺼѧѧﻔﺘﮫ اﻻﺻـﻄﻼﺣﯿـѧѧـﺔ ﻓﻠѧѧـﮫ أﻛﺜـѧѧـﺮ ﻣѧѧﻦ ﻣﻔﮭѧѧـﻮم ؛ ﺗﺒﻌѧѧﺎ ﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت   
ﻣﺠﻤـﻮﻋﺔ ﺑﺸـﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﺂﻟﻔـﮭﺎ وﺗﺠﺎﻧﺴѧـﮭﺎ (:  noitaN) ﺔﻓﺎﻷّﻣ »ﻓﯿﮭﺎ ؛اﻟﻤﻌـﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌــﻤﻞ 
اﻟﻘѧـﻮﻣﻲ ﻋѧـﺒﺮ ﻣѧﺮا ﺣѧـﻞ ﺗﺎرﯾﺨѧـﯿﺔ ﺗﺤﻘـﻘѧـﺖ ﺧﻼﻟѧـﮭﺎ أﻟѧـﻔﺔ ﻣﺸﺘѧـﺮﻛﺔ ، وﺗﺎرﯾѧـﺦ وﺗѧـﺮاث ﺛﻘﺎﻓѧـﻲ 
واﻟﻌﯿـﺶ ﻋﻠﻰ أرض واﺣـﺪة وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ ﻣﺸﺘѧـﺮﻛﺔ، وﻣﻌﻨـﻮي وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻧﻔـﺴﻲ ﻣﺸﺘﺮك ، 
 (2) «.ﻮﻣﯿـﺔ وﺗﻄﻠﻌـﺎت وﻣﺼѧﺎﻟﺢ ﻗﻮﻣﯿـѧـﺔ ﻣѧـﻮﺣﺪة وﻣﺴﺘﻘﻠѧـﺔ ﻣﻤﺎ ﯾـﺆدي إﻟﻰ إﺣﺴﺎس ﺑﺸﺨﺼﯿـﺔ ﻗ
ﻣﺠﻤѧﻮع أﻓѧﺮاد ﻣﺘﺒѧﺎﯾﻨﻲ اﻷﺧѧﻼق واﻟﻤﺸѧﺎرب واﻵراء ﺗﻀѧﻤﮭﻢ راﺑﻄѧﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾѧﺔ  »:وﯾﺮاھﺎ ﺟﺒﺮان
  (3) «.أﻗﻮى ﻣﻦ اﻷﺧﻼق وأﻋﻤـﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـﺎرب وأﻋـﻢ ﻣﻦ اﻵراء
ﻗﻠѧﯿﻢ ﻣﺤѧﺪد ﺟﻤѧـﺎﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿѧـﺔ ﻣﺴѧﺘﻘﻠﺔ ذات إ  » (:اﻷﻣѧـﺔ ) وﺑﻤﻨﻈـﻮر ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﻨѧﻲ  
ﯾﺸﺘѧـﺮك أﻋﻀѧﺎؤھﺎ ﻓѧﻲ اﻟѧﻮﻻء ﻟﻤﺆﺳѧـﺴﺔ واﺣѧـﺪة ﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ إﺣﺴѧـﺎﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣѧﺪة ، وﺑѧﺄﻧﮭﻢ 
ﺟﻤѧـﺎﻋﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧـﺎس أﻛﺜѧﺮھﻢ ﻣѧﻦ  » :وﻓﻲ ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺠѧـﺪ ھѧﺎ ﺗﻌѧـﻨﻲ (4) «.ﯾﻜﻮﻧـﻮن ﻣﺠﺘﻤـﻌﺎ
أﺻﻞ واﺣـﺪ ، وﺗﺠﻤﻌـﮭﻢ ﺻﻔـﺎت ﻣﻮروﺛـﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ وأﻣـﺎﻧﻲ واﺣـﺪة ﺗﺠﻤﻌـﮭﻢ ، أو ﯾﺠﻤﻌﮭﻢ أﻣـﺮ 
ﻏﯿﺮ أن اﻷﻛﺎدﯾﻤـﯿﯿﻦ اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﯿﯿﻦ ﯾﺬھﺒـﻮن أن اﻷﻣﺔ ھѧﻲ  (5) «.ﺪ ﻣﻦ دﯾـﻦ أو ﻣﻜـﺎن أو زﻣﺎنواﺣ
ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎس ﺗﺘﺸѧﻜﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿѧѧﺎ ، وﺗﺘﻤﯿѧﺰ أول ﻛѧѧﻞ ﺷѧﻲء ﺑѧѧﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ اﻟﻤﺸѧѧﺘﺮﻛﺔ  »: 
ـﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﻔﺴѧﻲ، وﺳѧﻤﺎت ﻣﻌﯿѧـﻨﺔ أﯾﻀѧﺎ ﺎِﻋـَﻤاﻷرض واﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺟِـ: ﻟﻠﺤﯿﺎة 
ﺼﯿѧѧـﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ ، ﺗﻈﮭѧѧـﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺨﺼѧѧﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﯿѧѧـﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧѧـﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﮭѧѧﺎ، واﻷﻣѧѧـﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻟﻠﺸﺨ
  ﻣﺪﻟـﻮﻻ  -ﺑﻔﻌـــﻞ ﺗﻄــﻮر اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  -وﻗـﺪ ﺣﻤـﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠـﺢ  (6) «.اﻹﻧﺴـــﺎﻧﯿﺔ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .95: ﻣﻔـﺎھﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯿـﺔ ، ص -1
ﯿﺎﻟﻲ ، اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸѧـﺮ ، ﺑﯿѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧﺎن،  ﻣﻮﺳﻮﻋــﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻜ -2
  . 603،  503:، ص  1، ج 1ط 
ﻣﯿﺨﺎﺋﯿѧѧѧﻞ  : ، ﺗﻘѧѧѧﺪﯾﻢ وﻣﺮاﺟﻌѧѧѧﺔ وﺗﺮﺗﯿѧѧѧﺐ (اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧѧѧﺔ ﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺗѧѧѧﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧѧﺔ ) ﺟﺒѧѧѧﺮان ﺧﻠﯿѧѧѧﻞ ﺟﺒѧѧѧﺮان  -3
  .252: ، ص 2002،  1ﻧﻌﯿﻤﺔ،دار ﺻﺎدر ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن ،ط 
  .91: ﺎع ، صﻗﺎﻣـﻮس ﻣﺼﻄـﻠﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤ -4
  .361: إﺷـﻜﺎﻟـﯿﺎت اﻟﺨـﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ص  -5
  .  05: اﻟﻤﻮﺳـﻮﻋﺔ اﻟﻔـﻠـﺴـﻔﯿـﺔ ، ص  -6
    -9-
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ﺟﻌѧﻞ ﻣѧﻦ ﺣѧﻖ ﻛѧﻞ أﻣѧـﺔ أن ﺗﻜѧـﻮن ﻟﮭѧﺎ دوﻟﺘﮭѧﺎ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ  »اﻷﻣѧـﺮ اﻟѧﺬي  ﺳﯿﺎﺳﯿѧـﺎ ؛ 
وﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺘﻜѧﻮن اﻷﻣѧﺔ ﻣѧﻦ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ (1) «.ﯾﻜــﻮن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﻜـﻮﻣﺔ ﻓﯿﮭﺎ واﺣѧـﺪ ﻣѧﻦ ﺑﻨﯿـѧـﮭﺎ 
إذا ﻋﻤﻠѧѧﺖ ﻋﻮاﻣѧѧﻞ اﻟﺘﻮﺣﯿѧѧﺪ واﻟﺼﮭѧѧـﺮ »ﺟﻨѧѧـﺲ ﻓﺘﺸـѧѧـﺘﺮك ﻓѧѧﻲ رواﺑѧѧﻂ ﺗﺠﻤـѧѧـﻌﮭﺎ وﺗﻮﺣѧѧﺪھﺎ ؛ 
ﺸﻌﻮب ﻛﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ أي اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ واﻻﻧﺴﺠــﺎم ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ اﻟ
واﻟﺜــﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻌﺎدات واﻷﺧѧﻼق، ﺗѧﺄﻟﻒ ﻣﻨѧﮫ وﺣѧﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺣﯿѧﺔ 
ﻧﺴﻤــﯿﮭﺎ أﻣﺔ ، واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿــﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒѧﺔ ، أن ﯾﻜѧﻮن ﻟﮭѧﺬه اﻷﻣѧﺔ ﻛﯿѧﺎن ﺳﯿﺎﺳѧﻲ ﯾﺤﻔﻈﮭـѧـﺎ أي أن 
ﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﻟﮭﺎ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﯾѧﺮى أﻧﮭѧﺎ أﻣﺎ ا. (2) «ﺗﺆﻟﻒ دوﻟﺔ
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﻌѧﯿﺶ ﻓѧﻲ اﻟѧﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟѧﺬي ﯾﺸѧﻤﻞ  »:
اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ، وھﻮ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺷѧﺒﮫ اﻟﺠﺰﯾѧﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ،وادي 
ﮭﺎ وﺣﺪة اﻟﺜـﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤѧﺎء اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ، وﺑѧﺮواﺑﻂ اﻟﻨﯿﻞ واﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺠﻤﻌ
وﯾﺴـѧـﻮد . ﻣѧﻦ اﻟﻮﺣѧﺪة اﻟﺸﻌѧـﺒﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿѧﺔ واﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ اﻟﺤﻀѧﺎرﯾﺔ اﻟﻮاﺿѧﺤﺔ واﻟﻤﺼѧﯿﺮ اﻟﻮاﺣѧﺪ 
( أي اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ) اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺸﻌـــﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ 
ﻟﺘـﻘﺪم واﻻﺳﺘﻘﻼل ، ﻓﺄذﻛﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨـﯿﺔ واﻟﺤـﺮﻛﺔ ﻗﻮة ﺗﻐـﯿـﯿﺮ ﺣﺎﻓﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﮭـﻮض وا
  (3) «..اﻻﺳـﺘـﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ ﺿـﺪ اﻟﮭﯿـﻤﻨﺔ اﻷﺟـﻨـﺒﯿﺔ
اﻟﻘﯿﺎم ﻧﻘﯿﺾ اﻟﺠﻠﻮس، ﻗﺎم ﯾﻘﻮم : ﻗﻮم  » :ﻓﻨﺠﺪھﺎ ﻓﻲ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌﺮب (   ﻗﻮم )أﻣﺎ ﻟﻔﻈـﺔ    
وإﻧѧﮫ ﻟﻤѧﺎ ﻗѧﺎم ﻋﺒѧﺪ اﷲ :" وﻣﻨѧﮫ ﻗﻮﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ .  وﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﻘﯿѧﺎم ؛اﻟﻌѧﺰم .ﻗـﻮﻣﺎ وﻗﯿﺎﻣﺔ و ﻗﻮﻣѧﺔ وﻗﺎﻣѧﺔ 
  (4) «وأﻗﺎم ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن إﻗﺎﻣﺎ وﻹﻗﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎﻣﺎ ؛ ﻟـﺒﺚ . أي ﻟﻤﺎ ﻋـﺰم" ﯾﺪﻋﻮه
   (5) «واﻟﻘﺎﺋﻢ ؛ اﻟﻤﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺪﯾﻨﮫ ..وﻗﺎﻣﺖ اﻟـﺪاﺑﺔ ؛ وﻗـﻔﺖ.. »
اﻟﻘﻮم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺟﻤﯿﻌﺎ ، وﻗﯿﻞ ھﻮ ﻟﻠﺮﺟﺎل  »: واﻟﻘﻮم ﻣﻔﺮد ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ  
  ﻻ ﯾﺴﺨﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗــﻮم ﻋﺴــﻰ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا :" دﻟﯿﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ دون اﻟﻨﺴﺎء و
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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  :وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل زھﯿﺮ" ﺧﯿﺮا ﻣﻨﮭﻢ وﻻ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻋﺴﻰ أن ﯾﻜﻦ ﺧﯿﺮا ﻣﻨﮭﻦ 
  أﻗــﻮم آل ﺣﺼـــﻦ أم ﻧﺴــﺎء ؟        -*-ﺎ أدري وﺳــﻮف إﺧﺎل أدري    وﻣ
اﻟﻘѧﻮم ﻓѧﻲ اﻷﺻѧﻞ ﻣﺼѧﺪرھﺎ ﻗѧﺎم ، ﺛѧﻢ ﻏﻠѧﺐ : ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻷﺛﯿѧﺮ . وﻗﻮم ﻛﻞ رﺟﻞ ﺷﯿﻌﺘﮫ وﻋﺸѧﯿﺮﺗﮫ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل دون اﻟﻨﺴﺎء ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﺑﻠﮭﻦ ﺑﮫ وﺳﻤﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﮭﻢ ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ 
            (1) « ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻨﺴﺎء أن ﯾﻘﻤﻦ ﺑﮭﺎ 
ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮآن اﻟﻜѧﺮﯾﻢ ﻋﻄﻔѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻣѧﺮ ﻣѧﻊ ﻟﻔѧﻆ ( ﻗѧﻮم )وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻟﻔﻆ 
إﺣѧﺪى وﺳѧﺘﯿﻦ ﻣѧﺮة   -ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ -وردت ﻓѧﻲ ﻛﺘѧﺎب اﷲ ( ﻗﻮم)، وﻣﻤﺎ ﯾﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ھﻮ أن ( أﻣﺔ)
  .(2)( أﻣﺔ)أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ورد  ﻟﻔــﻆ ( 166)وﺳﺘـﻤﺎﺋﺔ 
  :ﻓﻲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ، وھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ( ﻮمﻗ)وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أھـﻢ دﻻﻻت 
ﻓѧѧﻲ ﻛﺘѧѧﺎب اﷲ ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ اﻟﻨﺴѧѧﺎء واﻟﺮﺟѧѧﺎل ، ﻋѧѧﺪا ﻓѧѧﻲ ﻗﻮﻟѧѧﮫ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﻮرة ( ﻗѧѧﻮم) ﯾѧѧﺮاد ب -
اﻟﺮﺟѧﺎل "ﻣѧﻦ ﺳѧﻮرة اﻟﻨﺴѧﺎء  –ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ  -وﻓѧﻲ ﻗﻮﻟѧﮫ " ﻻ ﯾﺴѧﺨﺮ ﻗѧﻮم ﻣѧﻦ ﻗѧﻮم "..اﻟﺤﺠѧﺮات 
  "ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء
اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘѧﺎم واﻟﻤﻘѧﯿﻢ : ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﻮم ﻣﺜﻞ وﻣﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ  ( :ق و م)ﻣﺎدة  -
  .، وﻣﺎ أﺷﺒﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن 
ﻓѧﻼ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ (أﻣѧﺔ ) »ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ ، أﻣѧﺎ  -
     (3) « ..ﻓﻘﻂ ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺪواب واﻟﻄﯿﻮر
ﻟﺠﺎﻣــﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮم وﻛﺜــﺮﺗﮭﺎ ، ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﯾﺠﻤﻊ اﻷﻣﺔ ، ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن راﺑﻄﺎ ﻗﻮة اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ا -
وھѧﺬا اﻟﻤﻜѧﺎن ھѧﻮ اﻟѧﺬي ﯾﻤﻜѧﻦ  » :أي ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ، وﻣﻜﺎﻧﮫ " ﺑﻀﻢ اﻟﻤﯿﻢ"وأوﻟﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎم . واﺣﺪا
اﻟﻮﻃــﻦ اﻟﺬي ﯾﻜﻦ ﻟﮫ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﻞ ﺣﺐ وﺗﻘﺪﯾﺮ، وﯾﻜѧﻮن وﻻؤه ﻟѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮة .أن ﻧﺴﻤﯿﮫ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ 
     (4)«ﯿﻠﮫ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻤﺎل ، ﻣﺪاﻓــﻌﺎ ﻋﻨﮫ وذاﺋﺪا ﻋﻦ ﺣﯿﺎﺿﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻀﺤﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺳﺒ
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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واﻟﻤﻘѧѧﻮم اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ھѧѧﻮ اﻟﻠﻐѧѧﺔ ، ﻓﮭѧѧﻲ اﻟﻮﻋѧѧﺎء اﻟﺜﻘѧѧﺎﻓﻲ . وﻋﻠﯿѧѧﮫ ﻓѧѧﺎﻟﻤﻘﻮم اﻷول ﻟﻜѧѧﻞ أﻣѧѧﺔ ھѧѧﻮ اﻟﻤﻜѧѧﺎن 
ﯿѧѧﻊ واﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ ھѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﻘѧѧﻮي ﺑﺠﻤ  »:واﻟﺤﻀѧѧﺎري ﻟﻠﻘѧѧﻮم ،وﻟﻐѧѧﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃѧѧﺐ واﻟﺘﻮاﺻѧѧﻞ 
ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﻦ أرض وﻟﻐѧﺔ وﻣﻌﺘﻘѧﺪات وﻣﻔѧﺎھﯿﻢ وأﺧѧﻼق وﺛﻘﺎﻓѧﺔ وﺣﻀѧﺎرة ﻓѧﻲ 
وھѧѧﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ »أﻣѧѧﺎ اﻟﻤﻘѧѧﻮم اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ ھѧѧﻮ اﻟﻤﺼѧѧﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸѧѧﺘﺮﻛﺔ  (1).«ﺣﺎﺿѧѧﺮه وﻣﺎﺿѧѧﯿﮫ 
  (2)«اﻟﺮواﺑﻂ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﯿﮭﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
( ﻗﻮﻣﯿѧﺔ )وھﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  -وﺑﺎﻟﻨﻈـﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
ﺗﺤﻮل ﺷﻌﻮر ﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻏﺎﻣﺾ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ إﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  » :ﺗﻌﻨـﻲ  -
اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ، أو إﻟﻰ إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﻌѧﺪ ﺣѧﺐ اﻟѧﻮﻃﻦ ھѧﻮ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ وﺗﻌﻤѧﻞ 
اﻷھѧѧﺪاف واﻟﻤﺴѧѧﺆوﻟﯿﺎت ﻋﻠѧѧﻰ زﯾѧѧﺎدة وﻻء اﻟﻔѧѧﺮد ﻟﻠѧѧﻮﻃﻦ وﺗﻨﻄѧѧﻮي ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺸѧѧﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺼѧѧﯿﺮ و 
ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس  اﻟﻘѧﻮم ُ »: أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌѧﺎﺟﻢ اﻟﻔﻠﺴѧﻔﯿﺔ ﻓﺘﻌﻨѧﻲ  (3) «اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ 
ﺗﺠﻤﻌﮭﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﻟﮭﺎ ، واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ھﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋѧﻦ اﻻﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ وﻃѧﻦ 
ﺮاد أﻣѧﺔ ، ﻗﺎﺋﻤѧﺔ واﺣﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ، وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻѧﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻋﺎﻃﻔﯿѧﺔ ﺗﺘﻮﻟѧﺪ ﻟѧﺪى أﻓѧ 
 (4) «ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وآﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘـﻘـѧـﺒﻞ 
( emsilanoitaN) اﻟﻘـѧѧـﻮﻣﯿﺔ      » :وﺗﺤﻤѧѧﻞ اﻟﻠﻔـѧѧـﻈﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺪﻻﻟѧѧﺔ اﻟﺴﯿــѧѧـﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ 
اﻟﺴﯿﺎﺳѧـﯿﺔ ﻟﻠﻤﻔﮭѧﻮم  ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ.ﻣﺼﺪرھﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﻮم أي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺠـﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻢ راﺑﻄﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ 
ﻣﺤѧﺪدة ، وھѧﻲ اﻟﺸѧﻌﺐ ذو ﯾѧﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﻤﻔѧـﮭﻮم اﻷﻣѧﺔ ، ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻻﻧﺘﻤѧﺎء إﻟѧﻰ أﻣѧﺔ 
ﺪدة ـﻊ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاده رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﺷﻌﻮرﯾﺔ وروﺣﯿﺔ ﻣﺘﻌـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﺗﺠﻤـاﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿ
ﻮم ـﮭѧѧـﺑѧѧﺪأ ﻣﻔ. ﯿﺪة واﻟﻤﺼѧѧﻠﺤﺔ واﻟﺘѧѧﺎرﯾﺦ واﻟﺤﻀѧѧﺎرة ـﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﻌﺐ ﻵﺧѧѧﺮ ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﻠﻐѧѧﺔ واﻟﻌﻘѧѧ 
ﺎﻧﯿﺔ ـﻘﯿﺔ اﻷﻟﻤѧ ـﺎﻧﻄﯿـﺮ ﺑﻌﺪ ﻇﮭﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮوﻣـﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸـاﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر وﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘ
  ﻤﺎن ـاﻷﻟ ﻜﺮﯾﻦ ــواﻟﻤﻔ ﺮاء ـــﺎء واﻟﺸﻌـﯿﻦ واﻷدﺑــﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔـﻛﺮد ﻓﻌ
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  (1) «ﻦـﯿﯿـﻋﻠﻰ ھﺰﯾﻤﺔ وﻃﻨﮭﻢ أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴ
إن ﻓﻜѧѧـﺮة اﻟﻘـѧѧـﻮﻣﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤѧѧﺔ ﻗـѧѧـﺪم  » ـﻜﻦ إﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﺎرﯾﺦ ﻓﻜـѧѧـﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ ﺑﻘــѧѧـﻮﻟﮫ؛ وﯾﺸѧѧﯿﺮ ﻓﺘﺤѧѧﻲ َﯾѧѧ 
ﻓﺎﻟﻌﺼѧѧـﺒﯿﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻛѧѧـﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤѧѧﻊ " اﻟﻌﺼѧѧﺒﯿﺔ"اﻻﺟﺘﻤـѧѧـﺎع اﻟﺒﺸѧѧﺮي ، وﻟﻜﻨﮭѧѧﺎ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﺗﺴѧѧـﻤﻰ ﻗﺪﯾﻤѧѧـﺎ 
  (2) «.اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أﻓــﺮاد اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة، ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗــﻊ
ﻣﺒѧﺪأ ﺳﯿﺎﺳѧﻲ » :وﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﺘﺴـﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﺨﺎﺻѧﯿﺔ اﻟѧـﻮﻻء ﻟﮭѧﺎ ﻣﻤѧﻦ ﯾﻘﻮﻣـѧـﻮن ﻟﮭѧﺎ ﻓﮭѧﻲ 
  (3)«اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻔﻀﻞ ﻣﻌـــﮫ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺄﻣﺘــﮫ ﻋﻠﻰ ﺳــــﻮاه ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻐﯿــﺮھﺎ
ﯾѧﺎت ﻓﻜѧـﺮﯾﺔ وﻗﺪ ﻧﺸﻂ اﻟﻤﻔﻜـﺮون واﻟﻔﻼﺳﻔـﺔ وﻋﻠﻤـﺎء اﻻﺟﺘﻤـﺎع وﺣﺘﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ﻓﻲ إﻧﺘѧـﺎج ﻧﻈﺮ 
اﻟﻔـﻜﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺤﻘﯿــﻘﺔ اﻻﻧﺘﻤـѧـﺎء  »: ﺗﺆﺳــﺲ ﻟﻠﻔﻜـﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ، اﻟﺬي ﯾـﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻷﻣﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ واﺣـﺪة ، وﯾﻨﺸــﻐﻞ ﺑﺪراﺳﺔ واﻗــﻊ ھﺬه  اﻷﻣـﺔ ، وﯾﺒﺤﺚ  ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻟﯿــﻞ 
اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺤﺘـــﻠﺔ ﻣѧﻦ ﻋﻠﻰ وﺟـــﻮدھﺎ ﻛـﻮﺣﺪة ، وﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿــﺪ اﻟﻮﻃـﻦ اﻟﻌـﺮﺑﻲ ، وﻓﻲ ﺗﺤــﺮﯾﺮ 
  (4) «.ھﺬا اﻟﻮﻃـﻦ وﻓﻲ اﻟﺘﻘــﺪم ﺑﮫ، وﺗﺤـﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻧـﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
أن اﻟﻘﻮﻣѧـﯿﺔ ﻗﺎﻟѧﺐ واﺳѧﻊ ﻟﻌѧﺪد ﻣﻔﺘѧﻮح ﻣѧﻦ  -ﻓѧﻲ ﺧﺘѧﺎم ھѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ  -وﻣﻤﺎ ﺗﺠѧـﺪر اﻹﺷѧـﺎرة إﻟﯿѧﮫ 
وﻟﯿﺴѧѧﺖ .. ﻟﯿﺴѧѧﺖ ﺳѧﻮى ﻛﯿѧѧﺎن ﻓѧﺎرغ ﯾﺤﺘѧѧﺎج إﻟѧﻰ إﻣѧѧﻼء  -إذن  -ﻓﺎﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ   »اﻟﻤﻔѧﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ؛
  (5) «.ﺷﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋــﺎﺋﻢ ﻓﻜـــﺮﯾﺔ ﻗﻮﯾـﺔ وﻓﻠﺴﻔﯿـﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿـﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺟﯿﺎ
وﻟѧﻮ أن اﻷوﻟѧﻰ ( اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ) وﻣﺠﻤѧﻞ اﻟﻘѧﻮل إن اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﻣﻔﮭѧﻮم ﯾﻘﺘѧﺮب ﻛﺜﯿѧﺮا ﻣѧﻦ ﻣﻔﮭѧﻮم 
ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ، ( اﻷﻣﺔ)ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم   -أﯾﻀﺎ -أوﺳﻊ وأﺷﻤﻞ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮب 
ت اﻟﻜﺜﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺣﺘѧﻰ إن اﻟѧﺒﻌﺾ وﯾﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
  .ﯾﺴﺘﺨﺪﻣــﻮﻧﮭﻤﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭــﻮم واﺣﺪ ، ﻓﻲ أﻛــﺜﺮ اﻷﺣﯿﺎن
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
                      
  138: ، ص 4ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ، ج  -1
  .98:، ص 9791اﻟﺸﮭﺎب ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ﺣﺮﻛﺎت وﻣﺬاھﺐ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻹﺳﻼم ، ﻓﺘﺤﻲ ﯾـﻜﻦ ، ﺷﺮﻛﺔ  -2
  (.ﻗﻮم) ﻣﺎدة . 466:اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم ، ص  -3
( ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ وﺗﻄѧﻮره : ﻣﻦ ﻣﻘﺎل) اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  -4
: ،ص 0891، أﻛﺘѧﻮﺑﺮ، 2، أﺣﻤﺪ ﺻﺪﻗﻲ اﻟﺪﺟﺎﻧﻲ ، ﻣﺮﻛѧﺰ دراﺳѧﺎت اﻟﻮﺣѧﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ،ﺑﯿѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧﺎن ، ط 
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  :اﻻﻧﺘـﻤﺎء واﻟـــﻮﻻء - 3
ﻠﺔ ، ﯾﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ ـﻤﺎء ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ  واﻷﻣﺔ واﻟﻘـﻮﻣﯿﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿѧﻖ اﻟﺼѧ ــﺘﯾﺮﺗﺒــﻂ ﻣﻔــﮭﻮم اﻻﻧ  
اﻟﻮﻗѧﻮف ﻋﻨѧﺪه ﺿـѧѧـﺮورة ﻻ ﻣﻔѧـﺮ ﻣﻨﮭѧѧﺎ ؛ ذﻟѧﻚ أﻧѧѧﮫ ﯾﻤﺜѧﻞ ﺷѧѧﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟѧﻮﻃﻦ واﻟﻤѧѧﻮاﻃﻦ 
، ﻻﺳﯿﻤѧـﺎ إذا ﺗﻌﻠѧﻖ اﻷﻣѧـﺮ ﺑﺸѧﺎﻋﺮ  ﻈﮭﺮ ﺣﺪودھﺎ ودﻻﻟﺘﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺤﺪد وﻇﯿﻔـﺔ ھﺬا اﻻﻧﺘѧـﻤﺎء وُﯾ
ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗـﮫ ﺧﺎرج ﺣــﺪود اﻟﻮﻃـﻦ ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺄﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﻗﻀﻰ اﻟﺸﻄﺮ اﻷﻛﺒﺮ 
ﻋѧﻦ ﻣﻔﮭـѧـﻮم اﻻﻧﺘﻤѧﺎء ﻣﮭﻤѧﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾѧﺔ ، ﻟﻜѧѧﻮن اﻟﺸﺎﻋــѧـﺮ ﻻ ﯾﺸѧﺎرك ﻓѧﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺘѧـﮫ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـѧѧـﺮ 
ﻛﻤѧﺎ أن ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟѧـﻮﻻء ﺷﺪﯾـѧـﺪ اﻻرﺗﺒـѧـﺎط ﺑﺎﻟﻮﻃѧـﻦ ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻻ ﺗﻘѧـﻞ ﻋѧﻦ . ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻌـﺪ واﻟﻐѧـﺮﺑﺔ 
ﺪﻓﻌـﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﺤـﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﯿـﻦ وﻣﺤﺎوﻟѧـﺔ ﻣﻘﺎرﺑѧـﺔ ﻣﻌﻨѧـﺎھﻤﺎ اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﯾ. ﻣﻔﮭـﻮم اﻻﻧﺘﻤـﺎء 
  .ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ
اﻟﻨﻤѧﺎء ؛ : َﻲـِﻤَﻧѧ  » :وھѧﻲ ﻓѧﻲ ﻟﺴѧﺎن اﻟﻌѧﺮب ( ﻧﻤѧﻲ)ﻟﻐѧـﻮﯾﺎ ﺿѧﻤﻦ ﻣѧﺎدة  (  اﻧﺘﻤѧﺎء )ﺗѧﺪﺧﻞ   
ﺎ ـًﯿـْﻤѧوﻧﻤـﯿѧـﺘﮫ إﻟѧﻰ أﺑﯿѧـﮫ ﻧ َ. ﺎ إذا أﺳـﻨﺪﺗѧـﮫ ورﻓﻌﺘѧـﮫ ـًﯿـْﻤѧَﻧ إﻟѧﻰ ﻏﯿѧﺮي  اﻟﺤѧﺪﯾَﺚ اﻟﺰﯾـѧـﺎدة ، وﻧـﻤﯿѧـﺖ ُ
وﻓѧـﻼن ﯾﻨѧـﻤﻲ إﻟѧﻰ ﺣѧـﺴﺐ . اﻧـﺘﺴѧـﺐ : ﻋـﺰوﺗﮫ وﻧﺴﺒѧـﺘﮫ ،واﻧـﺘﻤѧـﻰ ھѧﻮ إﻟѧـﯿﮫ : ﺎ وأﻧـﻤﯿـﺘﮫ ـًﯿـِﻤوُﻧ
  :إذا رﻓـﻊ إﻟﯿﮫ ﻧـﺴﺒـﮫ ؛ وﻣﻨـﮫ ﻗـﻮﻟﮫ ُهوﻧـﻤﺎه إﻟﯿـﮫ ﺟـُﺪ. ﯾﺮﺗـﻔﻊ : وﯾﻨـﺘﻤﻲ 
  (1) «ﺳﻤــﯿﺪع  ـﻲ إﻟﻰ اﻟﻌـﻠﯿــﺎء ﻛّﻞﻧـﻤـﺎِﻧ
 ـﻤﺎء اﻟﻤѧـﺎل ُﺎ وَﻧѧ ـًﯿـِﻤﺎ وَﻧـًﯿـْﻤﯾﻨﻤـﻲ َﻧ: ﻰ ﻤَـَﻧ »وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﻤــﺎدة أﯾﻀﺎ ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻜــﺜﺮة واﻟﺰﯾــﺎدة ؛ 
: اﻧـﺘѧـﻤﻰ اﻧﺘﻤѧـﺎء ﻓѧـﻼن إﻟѧﻰ أﺑـﯿѧـﮫ ..ﻧﺴـﺒﮫ إﻟـﯿﮫ: إﻟﻰ أﺑـﯿﮫ  ﻰ اﻟﺮﺟــَﻞـَﻤَﻧ.  وﻏـﯿﺮه ؛ زاد وﻛــﺜﺮ
  (2) «اﻧـﺘﺴـﺐ واﻋﺘـﺰى
ﻣﺼﻄﻠѧѧـﺤﺎ ﻣﺘـﻔѧѧـﻘﺎ ﻋﻠﯿѧѧـﮫ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧـﺎﻻت اﻟﻌﻠѧѧـﻮم ( اﻧﺘѧѧـﻤﺎء)أﻣѧѧﺎ اﺻѧѧـﻄﻼﺣﺎ ﻓѧѧﻼ ﺗﻌـﺘѧѧـﺒﺮ   
  اﻧﺘﻤѧѧѧѧѧѧﺎء » :ﻧﯿﺔ ، ﺑﺎﺳﺘﺜѧѧѧѧѧـﻨﺎء اﻟﻤﻨﻄѧѧѧѧѧѧﻖ اﻟﺮﯾﺎﺿѧѧѧѧѧﻲ ، اﻟѧѧѧѧѧѧﺬي ﻧﺠѧѧѧѧѧـﺪه ﻓﯿѧѧѧѧѧѧﮫ ﺑﻤﻌﻨѧѧѧѧѧـﻰ اﻹﻧـﺴـѧѧѧѧѧـﺎ
   (3) «ـﮫ ﻗـَــَﺪﻋـﻼﻗﺔ ﻣﻨـﻄﻘﯿـﺔ ﺑﯿـﻦ اﻟﻔـﺮد واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﯾﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ َﺻ( ecnanetrappA)
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
                      
  (. ـﻲﻧـِﻤ) ، ﻣﺎدة  143: ، ص 51:ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺠﻠﺪ  -1
  (ـﻰ َﻤﻧَـ) ،ﻣﺎدة 048: اﻟﻤﻨـﺠﺪ ﻓﻲ اﻟـﻠﻐﺔ واﻷﻋـﻼم ، ص -2
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وﻟﻌـﻞ أﻛﺜـﺮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻌـﻤـﻞ اﻟﻠﻔـﻆ  ﻣﻘــﺎرﺑﺎ ﻟﻤﻔﺎھﯿـﻢ اﻟﮭـﻮﯾﺔ واﻟﻤѧـﻮاﻃﻨﺔ ، ﻟﻜﻨѧﮫ ﻟﯿѧـﺲ ﺧﺎﺻѧﺎ ﺑﮭﻤѧﺎ 
دون ﻏﯿﺮھـﻤﺎ ﻓـﻘﺪ ﯾـﻜﻮن اﻻﻧﺘﻤﺎء  ﻟﺤـﺰب أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻓـﻠﺴـѧـﻔﺔ أو ﻟﻤﺬھѧـﺐ ﻓـﻨѧـﻲ أو ﻓﻜѧﺮي ، 
ﻣﻜﻮﻧѧـﺎﺗﮭﺎ ، وﯾﺘﺤـﺪد اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﺪﺧـﻮل اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻤѧـﻮﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨѧـﺔ واﻧﺨﺮاﻃѧـﮫ ﻓﯿﮭѧﺎ أﯾѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ 
إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋѧـﺔ ﻣѧﺎ ، ﻻ ﯾѧﺘﻢ  ﺑﺎﻟﺘѧـﻮاﺻﻞ   إن اﻟﺸـﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧـﺘﻤﺎء » :وﺗﻜﻮن ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘـﮫ ﺑﻘـﺪر إﺳﮭـﺎﻣﮫ 
وﻣـﻦ دﻻﻻت   (1)«ﻓـﻘـﻂ ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻻھﺘﻤـﺎﻣـﺎت اﻟﻤﺸﺘـﺮﻛﺔ ، وﻣﻌﺎﯾـﺸﺔ اﻟﻈـﺮوف ﻧﻔﺴـﮭﺎ
ﺒѧѧﺎط ﺑѧѧﺎﻷرض اﻻﻧѧѧـﺘﻤﺎء ، ﻓѧѧﻲ ﺳﯿѧѧـﺎق ﻣѧѧﺎ ﯾﻤѧѧـﺲ ﻣѧѧـﻮﺿﻮع ھѧѧﺬا اﻟﺒﺤѧѧـﺚ ، ﻣѧѧﺎ ﯾﺸѧѧـﯿﺮ إﻟѧѧﻰ اﻻرﺗ 
اﻟﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻷرض ﯾﻌﻨѧѧـﻲ اﻹﺻѧѧـﺮار ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﻧѧѧـﺘﻤﺎء إﻟѧѧﻰ  وﻃѧѧﻦ ﺣѧѧﺮ أﺟﻤѧѧﻊ  » :واﻟـﻮﻃѧѧـﻦ إذ 
  .(2)«اﻟﺸـﻌــﺮاء ﻋﻠﻰ اﻓﺘـﺪاﺋﮫ ﺑﺮوﺣـﮭﻢ 
ورﻏѧѧѧﻢ ﻣﺤѧѧѧـﺎوﻻت ﻛﺜﯿѧѧѧـﺮة ﺗﺤѧѧѧﺎول اﻟـﺘﺄﺳѧѧѧـﯿﺲ ﻟﻨﻈѧѧѧـﺮﯾﺔ اﻟѧѧѧﻼ اﻧﺘѧѧѧـﻤﺎء ، إﻻ أن اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧѧﺔ 
ـﻤﻲ ﻣﺘﺤѧﺮرة ﻣѧﻦ ﻛѧﻞ اﻟﻀѧـﻮاﺑﻂ ، اﻟﺒﺸـﺮﯾﺔ ﺗﻔﺘـﺮض وﺟﻮد اﻧﺘﻤـﺎء ، ﻣﮭـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻼﻣﻨﺘ
اﻟﺬي ﯾﺮى (*)ﻷن ھـﺬا اﻻﻧﺘـﻤﺎء ﺣﺎﺟـﺔ إﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻐﺮﯾـﺰة ، ﻛﻤﺎ ﯾــﺬھﺐ إﯾﺮﯾﻚ ﻓــﺮوم 
اﻟﻨـﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻇـﺮوف وﺟـﻮده ، ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺣﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺴـﺎن  »أن ﻓﮭﻢ اﻟﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧـﯿﺔ ﯾﺒـﻨﻰ ﻋﻠﻰ ؛ 
اﻟﺤﺎﺟѧـﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺘﻌѧـﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﺠѧـﺎوز، اﻟﺤﺎﺟѧـﺔ إﻟѧﻰ اﻻﻧﺘѧـﻤﺎء ، و: وھѧـﺬه اﻟﺤѧـﺎﺟﺎت ﺧﻤѧﺲ وھѧﻲ 
واﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑﺎﻟﺠﺬور ، واﻟﺤـﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﮭـﻮﯾﺔ ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻃﺎر ﺗﻮﺟﯿـﮭﻲ ، وھﺬه 
اﻟﺤﺎﺟﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿـﺔ و ﻣﻮﺿѧـﻮﻋﯿﺔ ﻓﮭѧـﻲ ﻻ ﺗﻮﺟѧـﺪ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤﯿѧـﻮان ، وﻟѧﻢ ﯾﺨﻠﻘﮭѧـﺎ اﻟﻤﺠﺘѧـﻤﻊ، وإﻧﻤѧﺎ 
  . (3)«اﻻرﺗـﻘﺎء أﺻﺒﺤـﺖ ﺟـﺰءا ﻣﻦ ﻃﺒﯿـﻌـﺔ اﻹﻧﺴـﺎن ﺧـﻼل اﻟﺘـﻄـﻮر و
دﻧـﺎ ﻣﻨـﮫ وﻗـﺮب ، :ﺎ ﯿﺎ ﻓـﻼًﻧﻟْـَو ــَﻲِﻟَو »:وﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻠﻐــﻮي ( وﻟـﻲ)ﻓﻤﺎدﺗﮫ  اﻟﻮﻻء أﻣﺎ   
  ﺗﺎﺑــﻌﮫ: ،واﻟـــﻰ اﻟﺸـﻲء ُهـَﺮﮫ وﻧﺎَﺻﺻﺎدﻗَـ:اﻻة اﻟﺮﺟَﻞـَﻮوُﻣ ﻻًءﻰ ِواﻟَـَو..ﺗـﺒﻌﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﺼﻞ
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
       
اﻟﮭѧﺮوب ﻣѧﻦ :وﻟﺪ ﺑﺄﻟـﻤﺎﻧﯿﺎ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﺴﻮﯾﺴﺮا ؛ ﻣﻔﻜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﮫ ( 9791-0091)  إﯾﺮﯾﻚ ﻓﺮوم -*
  .               اﻟﺤﺮﯾﺔ ، ﺗﺠﺎوز أﻏﻼل اﻟﻮھﻢ ، اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻔـﺴﮫ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ، اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘѧـﺎﻓﺔ واﻟﻔѧـﻨﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾѧﺖ  -1
  .601:، ص 1002ﯾﺮ ، ﯾﻨﺎ562، ﻋـﺪد؛ 
اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﺤﺮﯾــﺮ، ﻧـﻮر ﺳﻠـﻤﺎن ، دار اﻟﻌﻠـﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿѧـﻦ ، ﺑﯿѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧـﺎن  -2
  .723: ،ص  1891، ﯾﻨﺎﯾﺮ 1، ط 
ﺳѧﻌﺪ زھѧـﺮان ، اﻟﻤﺠѧـﻠﺲ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘѧـﺎﻓﺔ : اﻹﻧﺴѧﺎن ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠﻮھѧـﺮ واﻟﻤﻈѧـﮭﺮ ، إﯾﺮﯾѧﻚ ﻓѧـﺮوم ، ﺗﺮﺟﻤѧﺔ  -3
  .80:، ص9891، أﻏﺴﻄﺲ ، 041ﯾﺖ ، ﻋـﺪد؛ واﻟﻔـﻨﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮ
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  (1)«اﻟﻘــﺮاﺑﺔ : ة اﻟﻮﻻء. اﻟﻤﺤـﺒﺔ واﻟﺼـﺪاﻗـﺔ ، اﻟﻘـﺮب واﻟﻘـﺮاﺑﺔ، اﻟﻨـﺼﺮة : ﻻء اﻟـَﻮ 
اﻟѧѧـﺮواﺑﻂ واﻟﻌѧѧـﻮاﻃﻒ اﻟﻤـﻌﻨѧѧـﻮﯾﺔ  »: ﻓﮭѧѧـﻮ( ecnaigellA)أﻣѧѧﺎ اﺻѧѧﻄﻼﺣﺎ ؛ ﻓѧѧﺎﻟﻮﻻء   
اﻟﺪوﻟﺔ  -وﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟﻰ اﻟـﻮﻃﻦ . واﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﯿـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺮﺑﻂ اﻟﻔـﺮد ﺑﺠﻤـﺎﻋـﺔ أو ﻣـﺆﺳـﺴﺔ أو وﻃــﻦ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ .ﯿـﺘﮭﺎ ، ﯾﺸـﯿﺮ اﻟﻤﺼﻄـﻠﺢ إﻟﻰ واﺟـﺒﺎت اﻟﻔـﺮد ﺗﺠـﺎه ﺳﯿـﺎﺳﺔ اﻟـﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤـﻤﻞ ﺟﻨﺴ
  (2)«ﻟﻐـﯿﺮ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﺎﻟـﻮﻻء ﻋـﺎﻃﻔﻲ وﻃـﻮﻋﻲ 
وﻋﻠﻰ ھـﺬا ﻓﺎﻟـﻮﻻء ﯾﺴﺘـﺪﻋﻲ ﺿﻤـﻨﯿﺎ وﺟـﻮد ﻋﻨﺼﺮ أي ﻃﺮف أول ، وﺟﻤـﺎﻋﺔ أي ﻃـﺮف ﺛﺎن 
، ووﺟـﻮد ﻋﻼﻗﺔ ھﻲ ﻓـﻜﺮة اﻟﺮﺑــﻂ ﺑﯿﻨـﮭﻤﺎ ، و ھـﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌـﻠﮫ ﻣﺨﺘـﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨـﻰ اﻻﻧﺘѧـﻤﺎء ، إذ 
  .دﻻﻟـﺔ اﻟﺠـﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠـﯿﺔ ( اﻻﻧـﺘﻤﺎء) اﻟﺘﺒﻌﯿـﺔ ، ﺑﯿـﻨﻤﺎ ﯾﻌـﻨﻲ اﻟﺜـﺎﻧﻲ ( أي اﻟـﻮﻻء) ﯾﻌﻨـﻲ اﻷول
وﻓـﻜﺮة اﻟـﻮﻻء ﻗﺪﯾـﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧـﺴﺎن ؛ ھﺬا اﻟﻜـﺎﺋﻦ اﻟـﺬي ﯾﺘﺤــﺪد ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﮭـﻢ ﻣﻨﮫ   
ﺑﻤﻌﻨѧـﻰ اﻟѧﻮﻻء ، ﻓﮭѧـﻮ ﻣﺨﻠѧـﻮق اﺟﺘﻤѧـﺎﻋﻲ ، وھѧـﺬه اﻻﺟﺘѧـﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻔѧـﻀﻲ إﻟѧﻰ وﺟѧـﻮد ﻣﻀﻤѧـﻮن 
ـﺪد ﺷﺨﺼﯿـﺔ اﻟﻔـﺮد ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺠﻤѧـﺎﻋﺔ اﻟѧـﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤѧﻲ إﻟﯿﮭѧﺎ ، ﻣﮭﻤѧﺎ ﻛѧﺎن ﺷѧﻜﻞ اﻟﻮﻻء ، اﻟﺬي ﯾﺤـ
ھـﺬه اﻟﺠﻤـﺎﻋﺔ ، وﻣﻦ أﻗـﺪم ھـﺬه اﻷﺷــﻜﺎل اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻧﻈـﺎم ﻣﺎ ﯾﺤـﻜﻢ اﻟﺠﻤـﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸѧـﺮﯾﺔ ، 
رﻏѧﻢ أﻧﮭѧﺎ ﺷѧﻜﻞ ﺑѧﺪاﺋﻲ ﻧﺴѧﺒﯿﺎ ﻣѧﻦ أﺷѧﻜﺎل  -ﺗﻤﻠѧـﻚ اﻟﻘﺒﯿѧـﻠﺔ  » :وﯾﻀﺒـﻂ ﻟﮭﺎ ﺗﻤﯿѧـﺰھﺎ ﻋѧﻦ ﻏﯿﺮھѧﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻔـﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺴـﺪھﺎ ﻋﻠـﯿﮫ أﻧـﻮاع ﻣﺘѧـﻘﺪﻣﺔ ﻛﺜﯿѧـﺮة ﻛﺜﯿѧﺮة أﺧѧـﺮى  -ﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿـﻢ اﻻ
ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧـﻌﺎت ، إذ ﯾﺘѧѧـﻨﺎﺳﺐ ھѧѧـﺬا اﻟﺘﻨѧѧـﻈﯿﻢ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤѧѧـﺜﺎل اﻟﻌѧѧـﺎﻟﻲ اﻟﻤѧѧـﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺤѧѧـﺮﯾﺔ واﺣѧѧـﺘﺮام 
اﻟـﺬات ، وﯾﺴـﺘﺜﯿﺮ إﺣـﺴﺎﺳﺎ ﻋـﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟѧـﻮﻻء واﻟﻤѧـﺤﺒﺔ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧـﺐ أﻓѧـﺮاد اﻟﻘﺒѧـﯿﻠﺔ ﻧﺤѧﻮ اﻟﺠѧـﻤﺎﻋﺔ 
  (3)«ـﺴﮭﺎ  ورﺋﯿ
( ecnaillA)وﻓﻲ ﻗﺎﻣـﻮس ﻣﺼﻄﻠﺤـﺎت ﻋﻠـﻢ اﻻﺟﺘـﻤﺎع ﻧﺠـﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﻘﺎرﺑﺎ ؛اﻟﻮﻻء  
  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﮭـﺬا اﻟﻠـﻔﻆ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺮواﺑــﻂ ، وھـــﻮ اﻟﻌـﻮاﻃﻒ اﻟﺮوﺣﯿـﺔ واﻟﻘﺎﻧـﻮﻧﯿﺔ »:ﯾﻌﻨـﻲ
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  (1)«اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔـﺮد ﺑﺎﻟﺠـﻤﺎﻋﺔ 
وﺧﻼﺻѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﺎ ﺳѧѧѧﺒﻖ أن ﻣـﻔﮭѧѧѧـﻮﻣﻲ اﻻﻧﺘﻤѧѧѧـﺎء واﻟѧѧѧـﻮﻻء ﻗﺮﯾﺒѧѧѧﺎن ﺟѧѧѧـﺪا وﯾﻜѧѧѧﺎد أن ﯾﻜﻮﻧѧѧѧﺎ 
ﺘﺒﻌﯿѧـﺔ واﻟﮭﻮﯾѧﺔ واﻻﻧﺘѧـﺴﺎب، ﻣﺘﻼزﻣﯿﻦ ؛ أو ﻣﺘـﺪاﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل ﻓﺈذا ﻟﺨﺼﻨﺎ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ اﻟ
ﻓѧѧﺈن اﻟѧѧﻮﻻء راﺑѧѧـﻄﺔ ﻗﻮﯾѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻔѧѧﺮد واﻟﺠѧѧـﻤﺎﻋﺔ ﺗﺘﺮﺗѧѧﺐ ﻋﻠﯿѧѧـﮭﺎ ﻋѧѧﺪد ﻣѧѧﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎت ﺗﺴѧѧـﻤﻰ 
اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت ، وﻗѧـﺪ ﺗﺄﺧѧﺬ ھѧѧﺬه اﻟﺮاﺑﻄѧـﺔ أﺷﻜѧـﺎﻻ ﻣﺨﺘѧـﻠﻔﺔ ﯾﻤﻜѧѧـﻦ أن ﺗѧـﻜﻮن اﻟﻌﺼﺒﯿѧـﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿѧѧـﺔ، أو 
  ..اﻟﻮﻃﻨﯿـﺔ أو اﻟﻘـﻮﻣﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ
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  :اﻟﻐــﺮﺑﺔ واﻟﺤـﻨﯿﻦ - 4
ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﺒﻌѧﺪ ﻋѧﻦ اﻟﻮﻃѧـﻦ أو اﻷرض أو اﻷھѧـﻞ،  "  ﺔَﺑْﺮﻏـ ُ" ﻞ ﻛﻠﻤﺔ ـﺘﻌﻤـْﺴﺗُـ
إﻟѧѧﻰ اﻟﺸﻌѧѧـﻮر ﺑﺎﻓﺘﻘѧѧﺎد اﻟѧѧﻮﻃﻦ، واﻟﻮﺣﺸѧѧـﺔ ﻣѧѧﻦ ھѧѧـﺬا  -ﻋѧѧﺎدة  -واﺳѧѧﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﺸﻌـѧѧـﺮ ﯾﺸﯿѧѧـﺮ 
  .اﻻﻓﺘــﻘـﺎد
ب؛اﻟﺬھﺎب،واﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋѧﻦ اﻟﻨѧﺎس، ـْﺮاﻟـَﻐѧ  »:ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ(ﻏﺮب)وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺠﺪ ﻣﺎدة  
  :ﻗﺎل ﺳﺎﻋــﺪة ﺑﻦ ﺟﺆﯾﺔ ﯾﺼﻒ ﺳﺤـﺎﺑﺎ . اﻟﻨـﻮى واﻟﺒﻌـﺪ :  بـْﺮﺔ واﻟَﻐﺑـْﺮواﻟَﻐ
  ﻣﻨـــﮫ ﻟـﻨﺠـﺪ، ﻃـــــﺎﺋﻒ ﻣﺘـﻐﺮب    -*- ﺛﻢ اﻧﺘـــﮭﻰ ﺑﺼــﺮي وأﺻﺒﺢ ﺟﺎﻟﺴﺎ   
  :اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻏﺘـﺮاب ، ﻗﺎل اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ :  ُبـْﺮﺔ واﻟُﻐَﺑـْﺮاﻟُﻐ
  (1)«ب  ﺟﺎﻧﺒﮫـْﺮﺔ ﻣﻦ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻓﻲ اﻟُﻐرﺳﺎﻟ  -*-أﻻ أﺑـﻠـﻐﺎ أﻓـﻨـــﺎء ﺳـﻌـﺪ ﺑﻦ ﻣــﺎﻟﻚ       
ب ـَﺮَﻏѧ . ﺗﻨﺤѧﻰ : ﻓﻼن ﻋﻨﺎ  َبـُﺮﺑﺎ ؛ ذھﺐ ، َﻏـْﺮَﻏ -ﺮب َﻏ  »: وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم  
.. ﻧѧﺰح  ﻋѧﻦ وﻃﻨѧﮫ :  اﺑѧﺔ ًَﺮﺮﺑѧﺔ وﻏ َﻏﺮب ُﻏ. أي ﺗﺒﺎﻋﺪ( : اﻏﺮب ﻋﻨﻲ )ﯾﻘﺎل . ﺗﻤﺎدى: ﻓﻲ ﺳﻔﺮه 
. ﺮب ﻟﻤѧѧﻦ ﻏѧѧﺎب وﻟѧѧﻢ ﯾﺮﺟѧѧـﻊ ﻣﺜѧѧﻞ ﯾﻀѧѧ" ﻏѧѧﺮاب ﻧѧѧﻮح . "ﻧѧѧﺰح ﻋѧѧﻦ وﻃﻨѧѧﮫ : ب واﻏﺘѧѧﺮب ﺗﻐѧـّﺮ
: ب اﻟﻜѧﻼم ـُﺮَﻏѧ . ﻣﻜѧﺎن ﻏѧﺮوب اﻟﺸѧﻤﺲ :  ُباﻟﻤﻐѧﺮ ِ. ﻏѧﺎب : ب اﻟѧﻨﺠﻢ ﻏѧﺮ َ.ﻏﺮﯾﺐ، ج ؛ ﻏﺮﺑﺎء 
    (2)«.ﻲ ـﺾ وﺧـِﻔـُﻤَﻏ
ﻋﺎﻃـﻔﺔ ﺗﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟѧـﻤﺮء ( tnemesyapeD)ﻏـﺮﺑﺔ   » :أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح  ﻓﮭﻲ    
ﻮرھﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌѧـﺪ ﻋﻤѧـﺎ ﯾﮭѧـﻮون ، أو ، وﺑﺨﺎﺻـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔـﻨﺎﻧﯿــﻦ ، ﻓﯿﻌﯿــﺸـﻮن ﻓѧﻲ ﻗﻠѧﻖ وﻛﺂﺑѧﺔ ﻟﺸﻌـѧ ـ
  (3)«.ﯾﺮﻏﺒـﻮن ﻓﯿـﮫ 
: ﻟﻠـﺪﻻﻟـѧѧѧـﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻣﻌﻨѧѧѧـﻰ اﻟﻐﺮﺑѧѧѧـﺔ "  اﻻﻏﺘѧѧѧﺮاب"   وﻣѧѧѧﻦ اﻟﺸـѧѧѧـﺎﺋﻊ اﺳﺘﻌﻤـѧѧѧـﺎل ﺻﯿﻐѧѧѧـﺔ 
ﯾﻄﻠѧѧѧѧﻖ ﻋﻠﯿѧѧѧﮫ أﯾﻀѧѧѧѧﺎ ﺗﻌﺒﯿѧѧѧﺮ اﻟﻀѧѧѧѧﯿﺎع ( noitanéilA" )اﻟﻀѧѧѧѧﯿﺎع أو اﻷﻟﯿـﻨѧѧѧـﯿﺔ " اﻻﻏﺘѧѧѧﺮاب»
ﻲﺪر اﻟﻜﻠﻤѧـﺔ ﻻﺗـﯿѧـﻨﻲ ،ﯾﻌـﻨــѧ ـﻣﺼѧ . ﺮ أو اﻟﺴـﻘـﻮط  ﻓﻲ  اﻟﺘﺒﻌـﯿـﺔوھـﻮ ﻓﻘـﺪان اﻟﺠـﻮھ. ﯿﺔأواﻷﻟﯿﻨـ
     
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
                      
  ( .ﻏﺮب)ﻣﺎدة .  936،  836: ، ص  1:ﻟﺴــﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺠﻠﺪ -1
  (ﻏﺮب)ﻣﺎدة  .745: اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋـﻼم ، ص -2
  (ﻏﺮﺑﺔ)ﻣﺎدة .  681: اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷدﺑﻲ ، ص -3
  .  612: ، ص 1، ج ﻣﻮﺳـﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿـﺎﺳﺔ -4
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 واﻻﻏﺘѧـﺮاب ﻋـѧـﻨﺪ اﻟﻌѧـﺮب ﺗѧـﺮك اﻟﻌﺸـﯿـѧـﺮة . ﺟﻌـﻠـﮫ آﺧѧـﺮ ، ﺑﻤﻌﻨѧـﻰ ﻓﻘѧـﺪان اﻟѧﺬات اﻟﻤﺘـѧـﻤﯿﺰة 
  (4)«واﻟﻮﻃــﻦ
ﯾﺘﻐѧـﯿﺮ ﺗﺒﻌѧﺎ ﻟﻤﺠѧـﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓѧـﺔ أو اﻟﻌﻠـѧـﻢ ﻓﮭѧـﻮ ﻓѧﻲ ﺗﻌـѧـﺮﯾﻒ " اﻻﻏﺘѧﺮاب"وﻧѧـﺠﺪ ﻣﻌﻨѧـﻰ 
ﯾﻌﻨѧѧـﻲ ﺣѧѧـﺎﻟﺔ اﻧﻔѧѧـﺼﺎل واﺳﺘѧѧـﻼب ، وھѧѧﻮ إﺣﺴѧѧﺎس اﻹﻧﺴѧѧـﺎن ﺑﺄﻧѧѧﮫ ﻟﯿѧѧـﺲ ﻓѧѧﻲ ﺑﯿѧѧـﺘﮫ  » :آﺧــѧѧـﺮ 
وﯾﻌـﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ ؛ اﻻﺿﻄـﺮاب اﻟﻌﻘـﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﻌـﻞ اﻹﻧﺴــﺎن ﻏﺮﯾﺒѧﺎ ﻋѧﻦ .وﻣـﻮﻃﻨـﮫ أوﻣﻜـﺎﻧﮫ 
ﻏـﺮﺑﺔ اﻹﻧﺴـﺎن ﻋﻦ ﺟـﻮھـﺮه ﺗﻨـﺰﻟﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎم اﻟѧﺬي ﯾﻨﺒѧـﻐﻲ أن : وﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ . ذاﺗـﮫ وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ
  (1)«اﻟﻤﺮﺟﻊﯾﻜـﻮن ﻓﯿﮫ ، أو ﻋـﺪم اﻟﺘـﻮاﻓـﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎھـﯿﺔ واﻟﻮﺟــﻮد 
إن اﻟﻐﻨـﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻃѧﻦ،  و  » :أﻧﮫ ﻗﺎل  -ﻛﺮم اﷲ وﺟﮭـﮫ -ﺮ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﻗـﺪ أﺛِـ
  (2)«ﻞ ﻏﺮﯾـﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺗــﮫـِﻘﺠﺘﮫ ،واﻟُﻤﻦ ﻋﻦ ُﺣـِﻄﺨﺮس اﻟَﻔ، واﻟﻔﻘﺮ ُﯾ اﻟﻔﻘـﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ ﻏﺮﺑـﺔ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐـﺮﺑﺔ ھﻲ اﻟﺸﻌــﻮر ﺑﺎﻟﺒـﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮﻃـﻦ أو اﻟﻀﯿﺎع ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋـﻲ ﺷﻌﻮرا   
آﺧﺮ ﯾﺤـﺎول إﺑﻘـــﺎء اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟѧﺬي ﻧѧﺰح ﻋѧـﻨﮫ أو اﻷھـѧـﻞ اﻟѧﺬﯾﻦ ﺗѧﺮﻛﮭﻢ  ھѧﺬا  
ﺎﻟﻐﺮﺑـﺔ ھﻲ اﻟﺸﻌـﻮر ﺑﻤـﺮارة اﻻﺳﺘـﻼب ، واﻟﺤـﻨﯿـﻦ ھﻮ اﻟﺸﻌـﻮر اﻟﺬي ﻓ. اﻟﺸﻌــﻮر ھﻮ اﻟﺤﻨﯿــﻦ
أو اﻟﺘﻄـﻠﻊ .ﯾﻤﺜــﻞ رد اﻟﻔﻌـﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؛ ﺑﻤﺤﺎوﻟـﺔ اﺳﺘﺤﻀـﺎر اﻟﻐﺎﺋـــﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘـﻮى اﻟﺸﻌــــﻮر
إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻐﺎﺋﺐ وﺗﻤــﻨﻲ رؤﯾﺘﮫ ﻣﻦ ﺟــﺪﯾﺪ ، وھــﻮ ﺷﻌـــﻮر أﻗﺮب ﻣﺎ ﯾﻜـﻮن إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸـѧـﻮق 
ﻋﻨѧـﺪﻣﺎ ﯾﻐѧﺎدر ﺑﻘﻌـﺘѧـﮫ اﻷرﺿѧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ وﻟѧـﺪ ﻓﯿﮭѧـﺎ وﻋѧﺎش ، وﯾﻨѧـﺰح إﻟѧﻰ ﺑﻘﻌѧـﺔ ﻷن اﻹﻧﺴـﺎن  » ؛
أﺧـﺮى ﻓﻘـﺪ ﯾﺸـﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﻘـﺒﺎض واﻟﻮﺣﺸـــﺔ ﻣﻦ ھـﺬه ، واﻟـﺸــﻮق واﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ ، وﺑﻤﺎ ﯾﺸـﺒﮫ 
وھـﺬه ﻏـﺮﺑﺔ ﺗﺸــﺘـﺮك ﻓﯿـﮭﺎ اﻟﻜﺎﺋــﻨﺎت اﻟـﺤﯿﺔ وﻻ ﯾﺘــﻔـﺮد ﺑﮭѧﺎ اﻹﻧﺴѧـﺎن  .اﻟﺠﻤـﺮ أو أﺷـﺪ إﯾـﻼﻣﺎ 
   (3)«.
اﺳﺘﻄѧـﺮب وﺗﺎﻗــѧـﺖ :ﺣѧـﻦ ، ﺣﻨﯿـѧـﻨﺎ  »:ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺟــﻢ اﻟﻌﺮﺑـﯿﺔ ﻧﺠѧـﺪ ( ﺣﻨـﻦ) وﻓﻲ ﻣــﺎدة 
    
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
                      
  . 261: إﺷﻜﺎﻟﯿـﺎت اﻟﺨﻄـﺎب اﻟﻌـﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌـﺎﺻﺮ ، ص -1
ﻘـѧـﺎﻓﺔ واﻟﻔـѧـﻨﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾѧﺖ  اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜ اﻹﺳﻼم وﺣـــﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ، ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻤـﺎرة ، -2
  .70: ،  ص5891، ﻣﺎﯾﻮ98: ، ﻋﺪد 
اﻟﻠﻐـﺔ وﺑﻨـﺎء اﻟﺬات ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدرع وأﺣﻤـﺪ ﺷﻔــﯿﻖ اﻟﺨﻄــﯿﺐ وﻋﺒﺪ اﷲ آﯾﺖ اﻷﻋﺸﯿــﺮ،  -3
  .73:، ص 4002،  1، ط  101اﻟﺪوﺣــﺔ ، ﻗﻄـﺮ ، ﻋـﺪد
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  (1)«.ـﻢ ﻋﻄـﻒ وﺗـﺮّﺣ: وﺣـﻦ ﺣـﻨﺔ وﺣﻨﺎﻧﺎ . أﺷﻔـﻖ : ﻧﻔﺴـﮫ ، وﺣــﻦ ﻋﻠـﯿﮫ 
ﻻﺳﯿѧѧـﻤﺎ ﻋѧѧﻦ ﻃѧѧـﺮب  َتﺣﻨﯿﻨѧѧﺎ ؛ ﺻѧѧـﻮﱠ  –ﺣѧѧﻦ  » :وﯾﺤﻤѧѧﻞ اﻟﺤﻨﯿѧѧـﻦ ﻣﻌѧѧﺎﻧﻲ اﻟﻌﻄѧѧﻒ واﻟﺮﺣﻤѧѧـﺔ 
ﺔ وﺣﻨѧـﺎﻧﺎ ﻋﻠﯿѧـﮫ ؛ ﺣّﻨѧ  ﺣѧـﻦ ّ. اﺳﺘﻄѧـﺮﺑﮫ : اﺳﺘѧـﺤﻦ اﻟﺸـѧـﻮق ﻓﻼﻧѧﺎ .اﺷﺘـﺎق : ﺣﻨﯿـﻨﺎ إﻟﯿﮫ. ـﺰن أوﺣ
. أي رﺣﻤﺘـѧـﻚ " ﺣﻨﺎﻧﯿـﻚ وﺣﻨﺎﻧѧـﻚ ﯾѧﺎ رب " ﯾﻘﺎل ؛ . اﻟﺮﺣﻤـﺔ :اﻟﺤﻨﺎن .ﻋﻄـﻒ وﺷﻔـﻖ وﺗــﺮﺣﻢ 
  (2)«.رﻗـــﺔ اﻟﻘـﻠـﺐ 
ﻋѧـﺪدا ﻣѧﻦ ؛ ﺣѧـﺰن وذﺑѧـﻮل ﯾﻐﺸѧـﯿﺎن  (eiglatsoN)  ﺣﻨѧـﯿﻦ  » :أﻣѧﺎ اﺻﻄѧـﻼﺣﺎ ﻓﺘﻌﻨѧﻲ   
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺑﺘﻌﺎدھﻢ ﻋﻦ اﻟـﻮﻃﻦ ، وﯾﻔﺠــﺮان ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻨــﺎن أو اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﻧﺘـﺎﺟﺎ وﺟѧـﺪاﻧﯿﺎ 
  (3)«. رھﯿــﻔﺎ ﻛﻤـﺎ ﯾﺘﺠـﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻌـﺮ اﻟﻤﮭـﺠﺮﯾﯿﻦ 
) ﺣـﻨﺎن  » :وھـﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠـﻢ اﻟﻔــــــﻠﺴــﻔﻲ ( ﺣﻨـﺎن )وﻗـﺮﯾﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄــﻠﺢ ﻟـﻔﻆ 
. ـﺔ اﻟﻘѧـﻠﺐ ، وﻻ ﯾﻄﻠѧـﻖ إﻻ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧـﻌﻮاﻃﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿѧـﺔ اﻟﻨﺒѧـﯿﻠﺔ ھـﻮ اﻟﻌـﻄﻒ ورﻗѧ  (esserdneT
  (4)«.ﻓﮭـﻮ ﻋﺎﻃـﻔﺔ ﻋﻤـﯿــﻘﺔ داﺋﻤـﺔ وأوﻟﯿـﺔ
ﻋﻠѧﻰ اﻋﺘѧـﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨѧـﻰ اﻟﻮاﺳѧـﻊ ، أو ﻋﻠѧﻰ ( ﺣﻨـѧـﯿﻦ )وﯾـﻮرد ﺟﺒـﻮر ﻋﺒﺪ اﻟѧـﻨﻮر ﺗﻔﺴﯿـѧـﺮا ﻟﺪﻻﻟѧـﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ﻏѧﺎﻣﺾ اﻟﻤѧـﻼﻣﺢ ؛ ﺗѧـﻮق إﻟѧﻰ أﻣـѧـﺮ ، أو ﻣﺜـѧـﻞ أ (ﺗﻮﺳѧـﻌﺎ )ﺣﻨـѧـﯿﻦ  » :دﻻﻻﺗﮭﺎ اﻟﻤﻔﺘــﻮﺣﺔ 
ﯾﺒـﺮز ﻓﻲ اﻟﻨﻔـﺲ اﻟﺤﺴـﺎﺳﺔ ، ﻓﯿﺒﺘѧـﻌﺚ ﻓﯿѧـﮭﺎ أﻟﻤѧـﺎ ﻟﻌﺠѧـﺰھﺎ ﻋѧﻦ ﺗﺤﻘﯿـѧـﻖ أﻣﻨﯿﺘѧـﮭﺎ ، وﯾﻨﺠѧـﻢ ﻋѧﻦ 
. ﺑﺄن ﺑﻠــﻮغ اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻻ ﯾﺘﺄﺗــﻰ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤѧـﻊ ﻓﺎﺿѧـﻞ ، أو ﻓѧﻲ ﻋѧﺎﻟﻢ آﺧѧـﺮ  ھـﺪا اﻟﺸﻌـﻮر اﻋﺘﻘــﺎد
ﻧﯿѧѧـﻦ ، وﺑﺨﺎﺻѧѧـﺔ ﻟѧѧﺪى وﺑѧѧـﺮز ھѧѧـﺬا اﻟﻨѧѧـﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧـﻮق اﻟﻤѧѧﺎوراﺋﻲ ﻓѧѧﻲ ﻛﺜﯿѧѧـﺮ ﻣѧѧﻦ آراء اﻟﻔﻨﺎ 
  (5)«اﻟﺮوﻣـﺎﻧﺴﯿــﯿﻦ
وھـﻜﺬا ﻓﺎﻟﺤﻨـﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻋﻦ اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﺒﻌــﯿﺪ أو اﻟﻤﻔـﻘﻮد ، أو ھѧﻮ ﺷﻌـѧـﻮر ﯾﺸѧـﺪ ﺻﺎﺣﺒѧـﮫ   
  .إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘـﺔ أو ﺻﻮرة ﺛﻤـﺜـﻞ ﻟﺪﯾــﮫ اﻟﻨـﻤﻮذج اﻟــﺬي ﯾﺘـــﻮق إﻟﯿﮫ
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
                      
  (ﺣﻨـﻦ)ﻣﺎدة .381: ، ص 2اﻟﻠﻐﺔ ، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺘـﻦ  -1
  (ﺣﻦ)ﻣﺎدة   751: اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم ، ص -2
  .001: اﻟﻤـﻌﺠﻢ اﻷدﺑﻲ ، ص  -3
  . 29: اﻟﻌـﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴـﻔﻲ اﻟﻤـﺪرﺳﻲ اﻟﻤﯿـﺴﺮ ، ص  -4
  . 001: اﻟﻤﻌﺠــﻢ اﻷدﺑـﻲ ، ص -5
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  :اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو ﻋﺎﻟﻤـﯿﺔ اﻟﻮﻃـﻦ - 5
ﻓﺎﻹﻧﺴѧѧﺎﻧﯿﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺪﻟـѧѧـﻮل  »؛( إﻧﺴѧѧـﺎن) ﻣﺄﺧـѧѧـﻮذ ﻣѧѧﻦ ﻛﻠﻤѧѧﺔ ﻣﺼѧѧﺪر ﺻѧѧﻨﺎﻋﻲ  اﻹﻧﺴѧѧـﺎﻧﯿﺔ  
وﻓѧﻲ ﺑﻌѧـﺾ اﻟﻤﻌﺎﺟـѧـﻢ  (1) «" إﻧﺴــﺎن" ﻣﻌﻨـﺎھﺎ اﻟﻠـﻐﻮي ، ﻣـﺼﺪر ﺻﻨـﺎﻋﻲ ﻣﺸـﺘﻖ ﻣﻦ ﻟﻔﻈــﺔ 
أﻛﺜѧѧﺮ اﺳﺘﻌـѧѧـﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣـѧѧـﺪ ﻣѧѧﻦ ﻧﺤѧѧـﻮ .  ﻣѧѧﺎ اﺧﺘѧѧـﺺ ﺑѧѧﮫ اﻹﻧﺴѧѧـﺎن  »: اﻟﻠﻐﻮﯾѧѧﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜѧѧـﺔ ﺗﻌﻨѧѧـﻲ 
وھـﺬا اﻟﺘﻌـﺮﯾﻒ ﻧﻔﺴـﮫ اﻟﺬي أورده اﻟﻤﻌﻠѧـﻢ ﺑﻄѧﺮس اﻟﺒﺴﺘѧـﺎﻧﻲ   (2) «  اﻟﺠـﻮدة وﻛــﺮم اﻷﺧــﻼق
ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻣﻦ ﻃﺒﺎع ﻟﺪى   وﯾـﺤــﺪدھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل (3)." ﻣﺤﯿــﻂ اﻟﻤﺤﯿــﻂ" ﻓﻲ ﻣﻌﺠـﻤﮫ 
ﻃﺒﺎﺋѧѧـﻊ ﺗﺠﻌѧѧـﻞ . ﻣﺠﻤѧѧـﻮع اﻟﻄﺒﺎﺋѧѧـﻊ اﻟﻤﺸѧѧـﺘﺮﻛﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻨѧѧﺎس (  etinamuH)إﻧﺴـѧѧـﺎﻧﯿﺔ  » :اﻟﻨѧѧﺎس
اﻹﻧﺴѧѧـﺎن ﻣﺘﻤѧѧـﯿﺰا ﻋѧѧﻦ اﻟﺤѧѧـﯿﻮان ، وﯾﻌﺘѧѧـﺒﺮ درس اﻵداب أو اﻻﺷﺘѧѧـﻐﺎل ﺑﺎﻟﻔﻨѧѧـﻮن ﻣﻐѧѧـﺬﯾﺎ ﻟﮭѧѧـﺬه 
 :ﻧﺴѧѧѧѧѧـﺎﻧﯿﺔ وﯾﻤﯿѧѧѧѧѧـﺰ اﻟﻤﻌﺠѧѧѧѧѧﻢ اﻟﻔﻠѧѧѧѧѧـﺴﻔﻲ ﺑѧѧѧѧѧﯿﻦ  اﻹﻧѧѧѧѧѧـﺴﺎن واﻹ  (4) «  اﻟﻄﺒѧѧѧѧѧﺎﺋﻊ وﻣﻨﻤـѧѧѧѧѧـﯿﺎ ﻟﮭѧѧѧѧѧﺎ 
ﻋﻨѧѧѧﺪ اﻟﻔﻼﺳѧѧѧﻔﺔ ھѧѧѧﻮ اﻟﺤﯿѧѧѧﻮان اﻟﻨѧѧѧﺎﻃﻖ ، (: etinamuH) ، إﻧﺴـﺎﻧﯿـѧѧѧـﺔ( emmoH):إﻧﺴѧѧѧـﺎن»
ﻟﯿѧـﺲ اﻹﻧﺴѧـﺎن إﻧﺴѧـﺎﻧﺎ :" أﻣѧﺎ اﺑѧﻦ ﺳѧﯿﻨﺎ ﻓﯿﻘѧﻮل ( . اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ) ﻓﺎﻟﺤﯿﻮان ﺟﻨﺴﮫ ، واﻟﻨﺎﻃﻖ ﻓﺼﻠﮫ 
واﻟﺤѧѧـﻖ أن " ﺑﺄﻧѧѧـﮫ ﺣﯿѧѧـﻮان ، أو ﻣﺎﺋѧѧـﻲ ، أو أي ﺷѧѧـﻲء آﺧـѧѧـﺮ، ﺑѧѧﻞ إﻧѧѧـﮫ ﻣѧѧﻊ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺘѧѧـﮫ ﻧѧѧﺎﻃﻖ 
ﻧﺴـﺎن ﻣﺆﻟـﻒ ﻣﻦ ھـﺬه اﻟﺠﻤـﻠﺔ اﻟﺤﺴﯿـﺔ اﻟﻤﺼѧـﻮرة ، وﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺠﻤﻠѧـﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿѧـﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔѧﺔ ﻣѧﻦ اﻹ
اﻟﺤѧѧѧѧﺎﻻت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠѧѧѧѧـﺔ ﻛﺎﻻﻧﻔѧѧѧѧـﻌﺎل واﻹﺣﺴѧѧѧѧـﺎس واﻹدراك واﻟﺘﻌﻘѧѧѧѧـﻞ واﻹرادة ، ﻓﮭѧѧѧѧـﻮ ﺟﺴѧѧѧѧـﻢ 
أﻣﺎ ﻣﻌﻨــﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ؛ ﻓﮭـﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠـﻲ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛـﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ..وﻋﻘــﻞ
. ؛ ﻛﺎﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﻨﻄـﻖ وﻏﯿـﺮھﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿــﺰه ﻋﻦ ﻏﯿـﺮه ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮫاﻟﻨﺎس 
ﻓﯿﻄﻠѧѧـﻖ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧѧـﺮﻛﺔ ﻣﻔѧѧـﻜﺮي ﻋﺼѧѧـﺮ اﻟﻨﮭﻀѧѧﺔ (:  emsinamuH)أﻣѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺬھﺐ اﻹﻧﺴѧѧـﺎﻧﻲ 
    (5)«اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺬﯾـﻦ ﯾـﺮون أن ﺧـﻼص اﻹﻧﺴــﺎن ﯾﺘﺤـﻘـﻖ ﺑﺎﻟﺠﮭـﺪ اﻹﻧﺴـﺎﻧـﻲ وﺣــﺪه
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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 وﻗـﺪ ﺷﺎع ھـﺬا اﻟﻤﻔﮭـﻮم اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸـﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔـﺔ  اﻟﺮوﻣﺎﻧﻄﯿﻘﯿﺔ
اﻟـﺘﻲ ﺳﺎدت أوروﺑﺎ واﻧﺘﻘﻠـﺖ إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﻻ ﺳﯿـﻤﺎ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷدﺑﯿѧـﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺄﺛﺮت ﺑﮭѧـﺬا 
ﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺠﺄ إﻟѧﻰ ﻛﻨﻔѧـﮭﺎ ھѧﺬا اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿـﺔ ھﻲ اﻟﻜﻠﯿـﺔ اﻟ  »: اﻟﺘﯿـﺎر، ﯾﻘـﻮل اﻟﻤﻨﻔﻠـﻮﻃﻲ 
اﻟﻤﺠﺘـﻤﻊ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎ أزﻣﺘﮫ أزﻣـﺔ ، أو ﻧﺰﻟѧﺖ ﺑѧﮫ ﻧﺎزﻟـѧـﺔ ، وھѧﻲ اﻟﻤﻄﻠѧـﻊ اﻟѧﺬي ﯾﺸѧﺮق ﻣﻨѧـﮫ 
   (1)«ﺷﻤـﺲ اﻟﺮﺣﻤـﺔ اﻹﻟﮭﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھـﺬا اﻟﻜﻮن ﻓﺘﻨﯿـﺮ ﻇﻠﻤﺎءه وﺗﻜﺸﻒ ﻏﻤﺎءه 
ـѧـﻦ اﻟﺼﻐﯿѧـﺮ وﯾﻘﺴﻢ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾـــﺲ اﻟﻮﻃﻨﯿـﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌــѧـﺔ أﻗﺴـѧـﺎم ﺗﺒــѧـﺪأ ﻣѧﻦ اﻟﺒﯿѧﺖ ﻓﺎﻟﻮﻃ 
ﯾﻘѧѧﻮل واﺻѧѧﻔﺎ اﻟﺘѧѧﺪرج ﻓѧѧﻲ ﺷﻌѧѧـﻮر ( اﻹﻧﺴѧѧﺎﻧﯿﺔ)ﻓﺎﻷﻛﺒѧѧـﺮ ( اﻷﻣѧѧـﺔ)ﻓﺎﻟﻜﺒѧѧـﯿﺮ ( ﻣѧѧﺎ ﯾﻘﺎﺑѧѧﻞ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ )
ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼѧﺤﯿﺢ ،ﺷѧﻌﺮ  َيـِﺬﻓѧﺈذا ُﻏѧ .. »: اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻﻧﺘﻤـﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ إﻟﻰ اﻟﻮﻃـــﻦ إﻟﻰ اﻷﻣــѧـﺔ 
ـﻨﺎ ،وھѧـﺬا ھѧѧﻮ ﺑﺎﻟﺤـѧـﺐ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﯾﺠـѧـﺪ ﻓѧﯿﮭﻢ ﺻﻮرﺗѧѧـﮫ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿـѧـﺔ ، وﻛﺎﻧѧﺖ اﻷرض ﻛﻠѧѧـﮭﺎ وﻃѧ 
 :وﯾﻘــﺮر ﺑﻌﺪ أن ﯾﻘﺴــﻢ اﻟﻨﺎس إزاء ﺣﻘﯿﻘـﺔ اﻷوﻃﺎن واﺻﻔѧـﺎ اﻟﻘﺴѧﻢ اﻟﺮاﺑѧـﻊ  (2)«وﻃﻨــﮫ اﻷﻛﺒــﺮ
وھـﺬا اﻟﺮاﺑﻊ ھـﻮ اﻟﻮﻃﻨﯿـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌــﺎدﻟﺔ ، إذ ھـﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺎﻓﻆ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺳـѧـﺮة ﺑﺠﻤﯿـѧـﻊ  »
  (3)«.ﯿﻊ أﺟﻨﺎﺳﮭﺎ وأدﯾﺎﻧـﮭﺎﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ، وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ، وﺗﺤﺘﺮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿـﺔ ﻓﻲ ﺟﻤ
اﻹﻧﺴѧـﺎﻧﯿﺔ ﺗﻠѧﻚ اﻷم  اﻟѧﺮؤوم  » :وﻟﻠﺒﺸﯿــﺮ اﻹﺑﺮاھﯿـﻤﻲ ﻧﻈـﺮة ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣѧﻦ ھѧﺬه إذ ﯾﻘـѧـﻮل 
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤـﺎﺑﻲ أﺣــﺪا ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭـﺎ دون آﺧــﺮ ، وﻻ ﺗﻤﯿـﺰ ﺑﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﮭـﻢ وﻓﺎﺟـﺮ، وﻻ ﺗﻔـﺮق ﺑﯿـﻦ 
  (4)«.ﻣـﺆﻣﻦ ﻣﻨـﮭﻢ وﻛﺎﻓﺮ
ﻓﮭــﻲ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻋﻦ اﻧﺘـﻤﺎء اﻹﻧﺴـﺎن إﻟﻰ اﻟﻌـــﺎﻟﻢ ، ﻣﻦ   (ytilasrevinU) اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿـﺔأﻣﺎ 
  ﻣﻨـﻄﻠﻖ أن  اﻹﻧﺴـﺎن واﺣـﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘــﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻓﻮﻃﻨﯿـﺘﮫ ﺗﺘﺠـﺎوز اﻹﻗـﻠﯿــﻢ اﻟﻀﯿـﻖ واﻟﮭﻮﯾﺔ
     ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ﻰ اﻟﻤﺤـﻠﯿﺔ، إﻟﻰ اﻋـﺘﺒﺎر اﻷرض وﻃـѧـﻨﺎ واﺳѧـﻌﺎ ﻟﻜѧﻞ اﻟﺒﺸـѧـﺮﯾﺔ ، وﻗѧﺪ أﺷѧﺎر أرﺳﻄѧـﻮ ﻗﺪﯾـѧـﻤﺎ إﻟѧ 
ﻣﻔﮭѧـﻮم اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿѧـﺔ ﺑﻮﺻﻔѧـﮫ ﻣѧـﺮادﻓﺎ ﻟﻠﻌѧـﺎم إذ  »: اﻟﻌﺎﻟﻤѧـﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻓѧﻦ اﻟﺸѧـﻌﺮ، واﻋﺘѧـﺒﺮ أن ﻣﻔﮭѧﻮم 
ﯾﻘـﺎﺑﻞ اﻟﺨﺎص ، ورأى ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻣѧﻦ ﺧﺼѧـﺎﺋﺺ اﻟﺸــﻌѧـﺮ ﻓѧﻲ ﻣﻘﺎﺑѧـﻞ اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ ، ﺑﻤﻌﻨѧـﻰ أن 
 ﻛﻤѧـﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ ھـﻮ ﺗﺼﻮﯾـﺮ اﻟﺸﻌـﺮ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ﻛﻤـﺎ ﯾﻤﻜـﻦ أن ﯾﻜـﻮن أو ﻛﻤـﺎ ﻻﺑѧـﺪ أن ﯾﻜѧـﻮن ، ﻻ 
ﺑﻤﻌﻨـﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﺗﺸﯿــﺮ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﺑﺖ أو اﻟﺠـﻮھـﺮي اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻐﯿـﺮ ، واﻟﺬي ..ھﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ 
  (1)«.ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤـﯿﺎ
ﺗﺸﯿѧـﻊ ﻓѧﻲ اﻷدﺑﯿѧـﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿѧـﺔ  » :وﻟﻤﻔﮭـﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓѧـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧـﺔ ﻣﺪﻟـѧـﻮل آﺧѧﺮ   
ﺗﻨﺒѧѧـﻊ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿـѧѧـﺔ ، أي ﻣѧѧﻦ ﯿѧѧـﺔ رﻓﯿﻌѧѧـﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧـﺮة رؤﯾѧѧـﺔ ﺗﺆﻛѧѧـﺪ أن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧـﺔ ﻣﯿѧѧـﺰة إﺑﺪاﻋ 
واﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧـﺔ ﺑﮭѧـﺬا اﻟﻤﻔﮭѧـﻮم ﻗﯿﻤѧـﺔ ﺟـﻮھﺮﯾѧـﺔ، . ارﺗﺒــﺎط اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻤﻜـﺎن واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒـﻊ ﻣﻨﮭـﺎ
  (2)«.ﯾﺮﺗﻔـﻊ اﻷدب ﺑﺘﺤﻘـﻘﮭﺎ وﯾﻨﺘﺸــﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ
ـﺎوز وﺑﮭـﺬا ﯾﻤﻜـﻦ أن ﺗﻜѧﻮن ﻧﻈѧـﺮة اﻹﻧﺴѧﺎن إﻟѧﻰ اﻟﻮﻃѧـﻦ ﻋﻠѧﻰ أﻗﺼѧﻰ اﺗﺴѧـﺎﻋﮭﺎ ، ﻓﺘﺘﺠـѧ   
اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧـﻄﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿـѧـﻢ ، أو اﻟﻤﺘﻌﻠѧـﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘѧـﻤﺎء إﻟѧﻰ ﺟﻨѧـﺲ ﻣﻌﯿѧـﻦ ، أو أﻣـѧـﺔ ﺑﺬاﺗﮭѧـﺎ إﻟѧﻰ 
وﻋѧـﺎدة ﻣѧﺎ ﻧﺠѧـﺪ ھѧـﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤـѧـﺎل ﯾﺸѧـﯿﻊ . اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ ﺑﻜﻞ أﺟﻨﺎﺳﮭﺎ وأﻣﻤـﮭﺎ وﻗﺎراﺗـﮭﺎ اﻟﻤﺘـﺒﺎﻋﺪة 
ﻓѧѧﻲ أﺛـѧѧـﺎر اﻷدﺑѧѧـﺎء  ﻓѧѧﻲ ﻣﻨﺎﺣѧѧـﻲ اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻹﻧﺴѧѧﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧـﺔ واﻟﻔﻨѧѧـﻮن  ، وﻟﮭѧѧـﺬا ﻓﮭѧѧـﻮ ﯾﺘﻤﺜѧѧﻞ 
واﻟﻔﻼﺳـѧـﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾـѧـﻦ وأھѧﻞ اﻟﻔѧﻦ ﻋﺎﻣـѧـﺔ ، ﺧﺎﺻѧـﺔ ﺑﻌѧـﺪ اﻟﺜѧـﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿـѧـﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺑﻠـѧـﻮرت 
اﻟﺤــﺪود اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﺎ ﯾﺴــﻤﻰ ﺑﺤﻘـѧـﻮق اﻹﻧﺴـѧـﺎن ، واﻧﺘﺸـѧـﺎر اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟﺮوﻣـﺎﻧﺘﯿـѧـﻜﻲ ﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ 
ـﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲ واﻻﻗﺘﺼѧﺎدي ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿـﺔ ، وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻌـﺬر ﺗﺤﻘﯿﻘـﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴﺘـﻮﯾѧ 
رﻏѧѧѧـﻢ زﯾѧѧѧﺎدة اﻟﺘﻘѧѧѧﺎرب ﺑﯿѧѧѧـﻦ اﻷﻣѧѧѧـﻢ واﻟﺸﻌѧѧѧـﻮب وﺳѧѧѧﻘﻮط اﻟﺤﻮاﺟѧѧѧـﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿѧѧѧـﺔ ﺑﻔﻌѧѧѧﻞ ﺛѧѧѧـﻮرة 
اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﺗﻄـﻮر وﺳѧﺎﺋﻠﮭﺎ وﺗﻘѧـﻨﯿﺎﺗﮭﺎ وﺗــﺪﻓѧـﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓѧـﺔ وﺗﺤـѧـﻮل اﻟﻌѧﺎﻟﻢ إﻟѧﻰ ﻗﺮﯾـѧـﺔ ﻛﻮﻧﯿѧـﺔ 
  .ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻃــﺮاف
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  .اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﻮﺿﻮع: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  (ﺷﻌﺮه –ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ  –ﺣﯿﺎﺗﮫ ) :ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ - 1
،وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  (*)ھﻮ إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ،وﺗﻔﺼﯿﻞ اﺳﻤﮫ؛إﯾﻠﯿﺎ ﺿﺎھﺮ ﻃﺎﻧﯿﻮس أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ                
ﻋﻠѧѧﻰ أرﺟѧѧﺢ اﻟﺮاوﯾѧѧﺎت وأﻛﺜﺮھѧѧﺎ ﺗѧѧﺪاوﻻ،وﺗﺮﺟﻊ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺪراﺳѧѧﺎت ﻣѧѧﯿﻼد اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ إﻟѧѧﻰ  9881
ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴѧﻨﺔ اﻟﺘѧﻲ رأى ﻓﯿﮭѧﺎ  »: ﯾﻘﻮل ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋﻮري  ،ﻮارﯾﺦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗ
ﺗѧﺬﻛﺮ أﻧѧﮫ وﻟѧﺪ ﻋѧﺎم 7291ﻓѧﻲ ﻋѧﺪدھﺎ اﻟﻤﻤﺘѧﺎز ﻟﻌѧﺎم « اﻟﺴѧﺎﺋﺢ »ﻓﺠﺮﯾﺪة : أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻮر اﻟﻮﺟﻮد
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ  ؛ وھﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺄت ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ، ﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎرز9881
  (1)«.ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﮫ ،ﻓﻼ ﺑﺪ أﻧﮭﺎ أﺧﺬﺗﮫﻟﺴﺎﻧﮭﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ،وﻧﺪوﺗﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ« ﺢاﻟﺴﺎﺋ»ﻛﺎﻧﺖ
وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﺎﻋﻮري ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ أدب اﻟﻤﮭﺠѧﺮ ﯾѧﻮرد آراء ﻋﺪﯾѧﺪة ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ ﻣѧﯿﻼد اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ، 
إﻻ أن ھﻨѧﺎك ﻣѧﻦ ﯾѧﻮرد ﺗѧﻮارﯾﺦ ﺑﻌﯿѧﺪة  (2) .ﻓﻤﻌﻈﻤﮭﺎ ﻻ ﯾﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻻ ﺑﺴﻨﺔ أو ﺳѧﻨﺘﯿﻦ 
ﺑﻌﺪ أن ﯾﺴﺘﻌﺮض ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﻨﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ  -ﻤﻌﻮشﻋﻦ ھﺬا ، ﯾﻘﻮل ﺳﺎﻟﻢ اﻟ
ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺬا ذھﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﯿﻦ إﻟѧﻰ ﺗﺨﻤѧﯿﻦ ﺗѧﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻟѧﺪه أھѧﻮ ﻓѧﻲ   »: ﻧﻔـــﺴﮫ ﺑﺴﯿﺮة ﺣﯿﺎﺗﮫ
،وإذا ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ رﺣﯿﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﯾﺤﺪد ﻓѧﻲ 2981أم ﻓﻲ 4981أم ﻓﻲ  9881أم ﻓﻲ 3881ﺳﻨﺔ
  (3).«1981ﯿﻜﻮن ﻣﻮﻟﺪه ﺳﻨﺔ وأن ﻋﻤﺮه ﻛﺎن إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،ﻓ 2091ﺳﻨﺔ 
وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﻃﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼد اﻟﺸﺎﻋﺮ وذﻟѧﻚ 
وﻟﻜﻨﻨѧѧﺎ ﻧﺴѧѧﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸѧѧﻚ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺎرﯾﺦ  »: ﺑﺎﺳѧѧﺘﻘﺮاء  ﻗﺼѧѧﺎﺋﺪ اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴѧѧﮭﺎ  اﺳѧѧﺘﻘﺮاء ﻓﻨﯿѧѧﺎ ، ﯾﻘѧѧﻮل 
 ﺖ ﻓѧѧѧѧﻲ ـــѧѧѧѧ ـﺎﺋﺪ ﻛﺘﺒــѧѧѧѧـﮫ اﻷول ﻗﺼـــѧѧѧѧ ـﺖ ﻓѧѧѧѧﻲ دﯾﻮاﻧـﺪه ﯾﺜﺒѧѧѧѧ ــѧѧѧѧ ـﻼده، وﺑﺨﺎﺻѧѧѧѧﺔ ﺣѧѧѧѧﯿﻦ ﻧﺠ ـѧѧѧѧـﻣﯿ
  ﻮﯾﺔ واﻟﺼﯿﺎﻏﯿﺔــــﻘﺪرة اﻟﻠﻐــــواﻟﻤ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻧﺔ.  5091، 3091،2091أﻋﻮام
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻣѧﺎ داﻣــѧـﺖ ﻛﻨـѧـﯿﺔ وﻟﯿﺴــѧـﺖ اﺳѧـﻤﺎ ﻟﻠﺸѧﺎﻋﺮ، ﺟـѧـﺮﯾﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻃﺮﯾﻘѧﺔ " أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ " رأﯾѧﺖ أن أﺻــѧـﺮف  -*
، وﻣﯿﺨﺎﺋﯿــﻞ ﻧﻌﯿﻤــﺔ وﻋﺒѧﺪ اﻟﻠﻄـѧـﯿﻒ ﺷـѧـﺮارة ( ﺚﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤـــ 52ﯾﻨﻈﺮ ﺻﻔــﺤﺔ ) ﻋﯿﺴـﻰ اﻟﻨﺎﻋــــﻮري 
  (.33ﯾﻨﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ) 
  .623: ص ، 7791، 3ﻣﺼﺮ، ط  ، اﻟﻘﺎھﺮة ، دار اﻟﻤﻌﺎرف أدب اﻟﻤﮭﺠﺮ ،ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋﻮري ، -1
  .723:أدب اﻟﻤﮭﺠﺮ،ص: ﯾﻨﻈﺮ -2
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ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎج ﺻﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎه ، وﯾﻐﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻈѧﻦ أﻧѧﮫ وﻟѧﺪ 
ﺮة ـﺸـﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋ 1091، وأﻧﮫ ﺣﯿﻦ وﻓﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﺒﻀﻊ ﺳﻨﻮات 
  (1) «ﻮﻟﮭﺎـﻤﺮه أو ﺣــﻣﻦ ﻋ
ﻨﮫ، ﻋﻨѧﺪ ـﺮ ﻧﻔﺴѧﮫ ﻋѧ ـﺳѧﻮى ﻣѧﺎ ذﻛѧﺮه اﻟﺸﺎﻋѧ  "ﺿѧﺎھﺮ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ "وﻻ ﯾﻌﺮف ﻋѧﻦ واﻟѧﺪه 
 -اﻟﻤѧﺘﻦ  -ﻘﻂ رأﺳѧﮫ اﻟﻤﺤﯿﺪﺛѧﺔ ـﺗﻮﻓѧﺎه اﷲ ﻓѧﻲ ﻣﺴѧ   »: ﻤﯿﺮ، ﻗﺎلـﺪ أورد ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴـوﻓﺎﺗﮫ وﻗ
ﺑﺎﻟﮭﻤѧﺔ اﻟﺸѧﻤﺎء اﻟﺘѧﻲ ﻛѧﺎن  ﺖﻮاه وزﻋﺰﻋﺖ ﺑﻨﯿﺘﮫ اﻟﻤﺘﯿﻨﺔ، وذھﺒــﻲ أﻧﮭﻜﺖ ﻗﺑﺬات اﻟﺮﺋﺔ اﻟﺘ ﻟﺒﻨﺎن؛
  (2) «ﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮون ـﻄﮫ ﻋﻠﯿـﯾﻐﺒ
،ﻗﻀѧﺎء "اﻟﻤﺤﯿﺪﺛѧﺔ "وﻟﮫ أرﺑﻌѧـﺔ إﺧѧﻮة ذﻛѧﻮر وأﺧѧﺖ واﺣѧﺪة ، وﻗѧﺪ ﻛѧﺎن ﻣѧﯿﻼده ﺑѧـﻘﺮﯾﺔ             
س أﺑﻲ أﻣﺎ ﻣﺴﻘﻂ رأ» :اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، و ﺑﮭﺎ ﻧﺸﺄ  وأﺧﺬ دروﺳﮫ اﻷوﻟﻰ ،ﯾﻘﻮل ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋﻮرى
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﮭѧﺎ وروﻋѧﺔ ﻣﻨﺎﻇﺮھѧﺎ ﻓﮭѧﻲ ﻗﺮﯾѧﺔ   -أول ﻣﺎ ﺗﻔﺘﺤﺘﺎ  -ﻣﺎﺿﻲ،واﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺤﺖ ﻋﯿﻨﺎه 
ﺤﯿѧѧـﯿﮭﺎ ﺻѧѧﻨﯿﻦ ﻣѧѧﻊ ﺷѧѧﺮوق اﻟﺸѧѧﻤﺲ ،وﺗﺠﺜѧѧﻮ ﻋﻨѧѧﺪ أﻗѧѧﺪاﻣﮭﺎ اﻟѧѧﺘﻼل ﺟѧѧﺎرة ﺑﻜﻔﯿѧѧﺎ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾ ُ(اﻟﻤﺤﯿﺪﺛѧѧﺔ)
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ھѧﺬه (3)«واﻷودﯾﺔ وأﺷﺠﺎر اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ واﻟﺴﻨﺪﯾﺎن اﻟﻤﺘﻌــــﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻮح واﻟﮭﻀﺎب
ﻄﻘﺔ ﺑﺼﻔﺎء ﻣﻨﺎﺧﮭﺎ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻤﯿﺎھﮭﺎ اﻟﻮﻓﯿﺮة،وﻣﺤﺎﺻﯿﻠﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻨ
  .اﻟﻔﻮاﻛﮫ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،وﺑﺮاﻋﺔ أزھﺎرھﺎ،وﻛﺜﺮة أﻋﯿﺎدھﺎ 
ﻟﻜﻦ ﺿﯿﻖ ﯾﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ دﻓﻊ ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﮭﺠﺮة ﺑﺎﻛﺮا،وھﺬا دأب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻷﯾѧﺎم ، ﻓﻤѧﺎ         
ﻧﺰح ﺷѧﺎﻋﺮﻧﺎ إﻟѧﻰ  »ﺴﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﺰم أﻣﺘﻌﺘﮫ،وھﻜﺬا؛إن ﯾﺸﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ  وﯾﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،وھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة أو اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﻋﺸѧـﺮة ﻣѧﻦ ﺳѧﻨﯿﮫ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻠѧﺺ ﻣѧﻦ اﻷﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻲ 
    ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺤﯿﺪﺛﺔ،وﻛﺎن ھﺬا اﻟﻨﺰوح اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺎﻗﺔ ﻧﺎدرة اﻟﻤﺜﺎل،ﻋﻠﻰ وﻓــﺮة أﻣﺜﺎﻟـﮭﺎ ﻓﻲ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
،ﺻـــﻼح ﻋـﺒ ــﺪ اﻟﺼـــﺒﻮر،دار اﻟـﻤ ــﺮﯾﺦ، اﻟﺮـﯾ ــﺎض،ودﯾﻮان (ـﻗ ــﺮاءات ـﻓ ــﻲ اﻟـﻔ ــﻦ واﻷدب) ـﻧ ــﺒﺾ اﻟﻔـﻜ ــﺮ -1
  .06:،ص5891اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
 ، 9991، 1ﺑـﯿ ﺮوت ، ﻟﺒﻨـﺎن، ط ﺷـﺮح دـﯾ ﻮان إﯾﻠـﯿ ﺎ أـﺑ ﻮ ﻣﺎﺿـﻲ ، ﺣﺠـﺮ ﻋﺎﺻـﻲ ، دار اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻌﺮـﺑ ﻲ ،  -2
  (.ﻮﯾﻮركﻓﻲ ﻧﯿ 1391ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 51اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  91ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴﻤﯿﺮ، اﻟﻌﺪد)ﻋﻦ71:ص
ـﺑ ﺎرﯾﺲ،  -ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋـﻮري ، ﻣﻨﺸـﻮرات ﻋﻮﯾﺪات ، ﺑﯿﺮوت،(رﺳﻮل اﻟﺸـﻌـﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ)إﯾﻠﯿﺎ أﺑــﻮ ﻣﺎﺿﻲ  -3
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  .(1) «ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﯾﺎم 
وﯾﻌﻤѧﻞ  (ﻧﻌѧﻮم  )وﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻗﻀﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻨﻮات وﻋﯿѧﮫ اﻷوﻟѧﻰ ، ﯾﻘѧﯿﻢ ﻣѧﻊ ﻋѧﻢ ﻟѧﮫ ﯾѧﺪﻋﻰ 
وإﯾﺎه ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﺴـﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ دﻛﺎﻧﺔ ﺻﻐـﯿﺮة ،وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﯾﺸﻐﻞ ﻟﯿﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ، وﺗﺜﻘﯿﻒ ﻧﻔﺴѧﮫ، 
ﻣﻜﺚ ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ و »ﻣﻨﺼﺮﻓﺎ إﻟﻰ دواوﯾﻦ اﻟﺸﻌﺮاء وﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه ﻣﻦ ﺻﺤﻒ وﻣﺠﻼت؛
ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﯾﺒﯿﻊ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎر ﻓﻲ ﻣﺘﺠﺮ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻋﻢ ﻟѧﮫ، وﻓѧﻲ اﻟﻠﯿѧﻞ ﯾﻨﻜѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌѧﺔ 
وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﻧﻤѧﻰ ﻣﻮاھﺒѧﮫ .(2) «واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﺪرس، ﻓﺘﺜﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف وأﺷﻌﺎر اﻷﻗѧﺪﻣﯿﻦ 
ﻼ ﺑﻜﺒѧﺎر وﺣﺪا ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ ﺣﺘﻰ ﺟﻌﻞ ﯾﺤﺎول ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔѧﺮاغ ﻣﺘﻤѧﺜ 
اﻟﻤﺘﻨﺒѧﻲ ،وأﻛﺜѧﺮ اﻷﺻѧﻮات دوﯾѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣѧـﺼﺮ  اﻷﺳѧﻤﺎء ﻓѧﻲ ﺗѧﺎرﯾﺦ  اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ؛ أﺑѧﻲ ﺗﻤѧﺎم و 
  .آﻧﺬاك ؛ اﻟﺒﺎرودي وﺷـﻮﻗﻲ
وإن ﻟﻢ ﺗـﻤﻨﺤﮫ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻮﺳﺮة اﻟﺘѧﻲ  -وﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﺿﺎﻟﺘﮫ، ﻓﮭﻲ 
ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺎﻓﺔ ﻗﺮﯾﺒѧﺔ  ﻓﻘﺪ أﻣﺪت ﻣﻮاھﺒﮫ اﻷدﺑﯿﺔ وأﻧﻀﺠﺖ ﻗﺮﯾﺤﺘѧﮫ اﻟﺸѧﻌﺮﯾﺔ ، وﺟﻌﻠﺘѧﮫ  -ﺳﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ
ﻛﻤѧﺎ ﺷѧﮭﺪت اﻵوﻧѧﺔ   »ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎھﻀﺔ ، وﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻘѧﺪﯾﻢ  
ﻋﺒѧﺎس ﻣﺤﻤѧﻮد )ﻧﻔﺴѧﮭﺎ إﺑѧﺪاع ﻋﻤﺎﻟﻘѧﺔ اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ؛ ﺷѧﻮﻗﻲ وﺣѧﺎﻓﻆ إﺑѧﺮاھﯿﻢ وﺟﻤﺎﻋѧﺔ اﻟѧﺪﯾﻮان 
ن اﻟﺘﺎﺳѧﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻨﺼѧﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮ (..اﻟﻌﻘﺎد وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﺎزﻧﻲ
وﻟѧﻢ ﯾﺨѧﻒ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﺣﺒѧﮫ  (3) «ﻋﺸﺮ ﻗﺪ ﺷﮭﺪ ﻧﮭﻀѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻨﺜѧﺮ ﻻ ﺗﻘѧﻞ أھﻤﯿﺘﮭѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﺸѧﻌﺮ 
  :إﻟﯿﮫ ﮫﻟﻤﺼﺮ وﻷھﻠﮭﺎ واﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﻃﻨﺎ ﻟﮫ ﯾﻌﺘﺰ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋ
  اﻟﺘﻲ أﺣﺒﺒــﺘﮭﺎ ، وﺑﻼدي «ﻣﺼﺮ »     -*-وﻃﻨﺎن أﺷــــــﻮق ﻣﺎ أﻛﻮن إﻟﯿﮭﻤﺎ      
  ﻓﻲ اﻟﻨﻔـــــﺲ ﻓﻮق ﻣﻮاﻃﻦ اﻷﺟﺴﺎد      -*-وﻣﻮاﻃﻦ اﻷرواح ﯾﻌــــﻈﻢ ﺷﺎﻧﮭﺎ     
  (4)ﺣﺮص اﻟﺴﺠــﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺰاد      -*-دوﻧﮫ    «اﻟﻜﻨﺎﻧﺔ»ﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ
  وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻠــﺖ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﯿﺒـــﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺎﻋـﺮ وﻣﺼﺮ ﻣﻮﻃﻨـــﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺑﺄن أﺻــﺪر ﺑﺎﻛـﻮرﺗﮫ  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .80:،ص9791ﺷﺮارة ،دار ﺑﯿﺮوت،ﻟﺒﻨﺎن، إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ -1
  .121:ﻓﻮاز اﻟﺸﻌﺎر،دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن،ص ،(اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ)2اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب،ج -2
  .63:إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب،ص -3
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ﻓﯿﮭﺎ ، ﻟﻜﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﯿﺶ ﯾﺒﺪو أﻧﮭѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﺘﺤﺴѧﻦ، وﻇѧﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ  «ﺗﺬﻛﺎر اﻟﻤﺎﺿﻲ»اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ 
ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺒﯿﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ، وإذا ﻧﺪاء اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻀѧﺮب ﻓѧﻲ اﻷرض 
واﻟﻮﺟﮭѧﺔ ھѧﺬه .ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻮاﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺪ ،وﻛﺄﻧﮫ ﺧﻠѧﻖ ﻟﻠﮭﺠѧﺮة واﻻﺑﺘﻌѧﺎد ﻋѧﻦ اﻷﺣﺒѧﺔ ﯾﺪﻋﻮ 
اﻟﻤﺮة أﺑﻌѧﺪ ﺑﻘѧﺎع اﻷرض ﻣﺴѧﺎﻓﺔ وﻋﺎﻃﻔѧﺔ واﻧﺘﻤﺎء،ﻟﻜﻨﮭѧﺎ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن اﻟﻐﺎﯾѧﺔ اﻟﻤﻨﺸѧﻮدة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨѧﺮج 
  .اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺿﯿﻖ اﻟﻔﻘﺮ،إﻧﮭﺎ أرض اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ؛ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﯾﻌѧﻮد إﻟѧﻰ ﻟﺒﻨѧﺎن ﻟﯿﻘѧﯿﻢ ھﻨѧﺎك ﺑﻀѧﻌﺔ أﺷѧﮭﺮ ﻗﺒѧﻞ أن ﯾﺸѧﺪ  -ﻣﺼѧﺮوھѧﻮ ﺧѧﺎرج ﻣѧﻦ  -ﻟﻜﻨѧﮫ   
رﺣﺎﻟѧﮫ إﻟѧﻰ أﻣﺮﯾﻜѧﺎ، وﻟﺘﻌѧѧﺬر اﻟﮭﺠѧﺮة ﻣѧﻦ ﻟﺒﻨѧﺎن ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮة ﺑﺴѧﺒﺐ ﺻѧﻌﻮﺑﺔ اﻹﺟѧﺮاءات ، اﺿѧѧﻄﺮ 
ﻓﮭѧﺬا دأب اﻟﻤﮭѧﺎﺟﺮﯾﻦ  -وﻟﻌﻠѧﮫ ﺑѧﺎﻟﻤﺮة ﯾﻮدﻋﮭѧﺎ  -اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﻌѧﻮدة إﻟѧﻰ ﻣﺼѧﺮ ﻟﯿﺘﺨѧﺬھﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘѧﺎ 
ر ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ، وﻣﺼﺮ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻻ ﺑﺪ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮازات ﻟﻠﻤﺮو»آﻧﺬاك 
  .(1) «ﻣﺮﻛﺰ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ
 »: وﯾﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﮫ إﻗﺎﻣﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ دار ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮة ﻧﻘﻠﮫ اﻟﻨﺎﻋﻮري 
وﻓѧﻲ اﻹﺳѧﻜﻨﺪرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻃﯿѧﺖ ﺑﯿѧﻊ اﻟﺴѧﺠﺎﺋﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻨﮭѧﺎر ﻓѧﻲ ﻣﺘﺠѧﺮ ﻋﻤѧﻲ ، وﻓѧﻲ اﻟﻠﯿѧﻞ ﻛﻨѧﺖ أدرس 
وﻗѧѧﺪ أﻗﻤѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ اﻷراﺿѧѧﻲ .ﻠѧѧﻰ ﻧﻔﺴѧѧﻲ ، وﺗѧѧﺎرة ﻓѧѧﻲ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻜﺘﺎﺗﯿѧѧﺐ اﻟﻨﺤѧѧﻮ واﻟﺼѧѧﺮف ، ﺗѧѧﺎرة ﻋ 
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻧﻈﻤﺖ ﺧﻼﻟﮭﺎ دﯾﻮاﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ، أﻣѧﺎ ﻗﺼѧﺎﺋﺪي اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ ﻓﻠѧﻢ أودﻋﮭѧﺎ 
ذﻟﻚ اﻟﺪﯾﻮان ، ﻷن ﺳﯿﺎﺳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎل 
  .(2) «. ـﺸﺘﻢ ﻓﯿﮫ راﺋﺤﺔ اﻟﻨﻘﺪﺑﯿﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ُﯾ
 «ﺳﻨﺴѧѧﻨﺎﺗﻲ»إﻟѧѧﻰ أﻣﺮﯾﻜѧѧﺎ ،وأﻗѧѧﺎم زﻣﻨѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺪﯾﻨѧѧﺔ 2191وھﻜѧѧﺬا ھѧѧﺎﺟﺮ أﺑѧѧﻮ ﻣﺎﺿѧѧﻲ ﺳѧѧﻨﺔ   
ﺑﺼﺤﺒﺔ أﺧﯿﮫ ﻣﺮاد ﻣﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟѧﻢ ﯾﻘﻄѧﻊ ﻧﻔﺴѧﮫ ﻋѧﻦ اﻟѧﺪرس واﻟﻤﻄﺎﻟﻌѧﺔ 
  ﻟﯿﻐﯿﺮ ﻧﺸـــــﺎﻃﮫ وﯾﺘــﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ  «ﻧﯿﻮﯾﻮرك»إذ ارﺗﺤﻞ إﻟﻰ  6191وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺣــﺘﻰ ﻋﺎم 
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
،ﻋѧـﻦ 22دﯾѧﻮان إﯾﻠﯿѧﺎ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ، اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ ،ص  )ﻧﻘﻼ ﻋﻦ 04:إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب،ص -1
  ،( 30ﻓﯿﻠﯿﺐ ﺣﺘﻰ،ص: ﻟـ  «اﻟﺴﻮرﯾﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة»ﻛﺘﺎب 
  .463:أدب اﻟﻤﮭﺠﺮ،ص -2
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ﻣѧѧѧѧѧﺪة ﻣѧѧѧѧѧﻦ اﻟѧѧѧѧѧѧﺰﻣﻦ ﺛѧѧѧѧѧﻢ ﺗѧѧѧѧѧѧﻮﻟﻰ  «اﻟﻤﺠﻠѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧѧѧѧѧﺔ »اﻟﺼѧѧѧѧѧﺤﺎﻓﺔ ،ﻓﺘѧѧѧѧѧﻮﻟﻰ ﺑѧѧѧѧѧѧﺪءا ﺗﺤﺮﯾѧѧѧѧѧﺮ 
ﻟﺸﻜﺮي اﻟﺒﺨﺎش وﺗﻮﺛﻘﺖ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺄدﺑﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺠﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ (اﻟﻔﺘﺎة)ﺗﺤﺮﯾﺮ»
ﻣѧﻦ ﺑﻌѧـﺪ ( اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻠﻤﯿﺔ)وﻋﺮﯾﻀﺔ ،اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﺬﯾﻦ أﻧﺸﺄوا  أﻣــﺜﺎل ﺟﺒﺮان وﻧﻌﯿﻤﺔ وﻛﺎﺗﺴﻔﻠﯿﺲ
  .(1) «
، وﻗѧﺪ ﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ  «ﻣѧﺮآة اﻟﻐѧﺮب  »وﻗѧﺪ اﻧﺘﻘѧﻞ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ ﻣﺠﻠѧﺔ ﺛﺎﻟﺜѧﺔ ھѧﻲ 
اﻟѧѧﺬي ﺳﯿﺼѧѧﺒﺢ ﻻﺣﻘѧѧﺎ ﺣﻤѧѧﺎه ، ﻓﻘѧѧﺪ ﺗѧѧﺰوج اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻣѧѧﻦ (ﻧﺠﯿѧѧﺐ دﯾѧѧﺎب )، وﻛѧѧﺎن ﺻѧѧﺎﺣﺒﮭﺎ 8191
و ﻗﺒѧﻞ ذﻟѧﻚ ﺑﺘﺴѧﻊ ﺳѧﻨﯿﻦ ﻛѧﺎن ﻗѧـﺪ .9291وﻇѧﻞ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ ﻣﺤѧﺮرا ﻓﯿﮭѧﺎ إﻟѧﻰ ﻏﺎﯾѧﺔ ﻋѧﺎم .ﻛﺮﯾﻤﺘѧﮫ 
وھﻜѧﺬا : ..ﻋﺮﻓﮭﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎرھﺎ اﻷدﯾѧﺐ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿѧﻞ ﻧﻌﯿﻤѧﺔ ﺑﻘﻮﻟѧﮫ  »اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻠﻤﯿﺔ وﻗﺪ
، وﻗﺪ ﺣﺮﺻѧﻨﺎ ﻣﻨﺘﮭѧﻰ اﻟﺤѧﺮص ﻋﻠѧﻰ 0291وﻟﺪت اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺎن ﺳﻨﺔ 
واﻧﺘﻔѧﻰ اﻟﺘﺤﺎﺳѧﺪ ﻣѧﻦ أن ﻻ ﯾﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﻟﻮاﺋﮭﺎ إﻻ رﺟﺎل ﺗﻘﺎرﺑѧﺖ أذواﻗﮭѧﻢ، وﺗﺂﻟﻔѧﺖ أرواﺣﮭѧﻢ، 
ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ، وﻻ ھﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟѧﻚ إذا ﺗﻔﺎوﺗѧﺖ ﻣѧﻮاھﺒﮭﻢ ﻛѧﻞ اﻟﺘﻔѧﺎوت، واﺧﺘﻠﻔѧﺖ أﺳѧﺎﻟﯿﺒﮭﻢ ﻛѧﻞ اﻻﺧѧﺘﻼف، 
وﻷﻧﻨѧﺎ ﻟѧﻢ ﻧﺠѧﺪ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋﺸѧﺮة رﺟѧﺎل .ﻓﺎﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﺼѧﺒﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳѧﻜﺔ ، ﻣﺘﺠﺎﻧﺴѧﺔ ، ﻣﺘﺴѧﺎﻧﺪة 
رﺷѧﯿﺪ : ﻢﺗﻮاﻓﺮت ﻓﯿﮭﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺼѧﻔﺎت ﻓﻘѧﺪ اﻛﺘﻔﯿﻨѧﺎ ﺑﮭﻢ،وأوﻟﺌѧﻚ اﻟﻌﺸѧﺮة، ﻣѧﺮﺗﺒﯿﻦ ﺣﺴѧﺐ اﻟﺴѧﻦ ،ھѧ 
أﯾﻮب،ﻧﺪرة ﺣﺪاد، ﺟﺒﺮان ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮان ، وﻟﯿﻢ ﻛﺎﺗﺴﻔﻠﯿﺲ، ودﯾѧﻊ ﺑѧﺎﺣﻮط، إﻟﯿѧﺎس ﻋﻄѧﺎﷲ، ﻧﺴѧﯿﺐ 
  .(2) «ﻋﺮﯾﻀﺔ، ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻧﻌﯿﻤﺔ، إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﯿﺢ ﺣﺪاد 
ﻣﻨﮫ،  ﺮف ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﺸﺎط دؤوب ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺬھﺎ ﻋﻤﻼ ﯾﺴﺘﺮزقُـوﻗﺪ ﻋ  
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻓѧﻲ «اﻟﺴﻤﯿﺮ »ﺘﻘﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬاﺗﮫ ﺣﯿﻦ أﻧﺸﺄ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻋﺪة ﺻﺤﻒ اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺎﺳ
أﺻѧѧﺪرت ﻣﺠﻠѧѧﺔ  9291وﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻨﺔ  » :أول ﻋﮭѧѧﺪھﺎ ﺗﺼѧѧﺪر ﻧﺼѧѧﻒ ﺷѧѧﮭﺮﯾﺔ ،ﯾﻘѧѧﻮل أﺑѧѧﻮ ﻣﺎﺿѧѧﻲ 
 «ﺎ إﻟﻰ ﺟﺮﯾﺪة ﯾﻮﻣﯿѧﺔ َﮭﺣﻮﻟـﺘُـ6391أﺻﺪرھﺎ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷــﮭﺮ، وﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،وﻛﻨُﺖ" اﻟﺴﻤﯿﺮ"
    ﻓﻘﻠــــﻤﮫ ﻟﻠﺘﺤﺮﯾﺮ ﻃﻠﺒﺎ.. » :ﯾﻘﻮل ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻧﻌﯿﻤﺔ . وﻇﻠﺖ ﺗﺼﺪر إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ .(2)
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  ( اﻟﮭﺎﻣﺶ) 505:اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷدﺑﻲ ، ص -1
  02:اﻟﺪﯾــﻮان ، ص  -2
  .663:أدب اﻟﻤﮭـﺠﺮ ، ص  -3
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  "ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﻤﺎﻀﻲ"ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺸﻌـﺭ =====     ===========   : ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻷﻭل
  ===================          ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ   : ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  
  
  (1) «.ﻮﻗﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎفـﻔﺲ اﻟﻤﺘﺸـﻔﺮﯾﺞ ﻋﻦ اﻟﻨـﻟﻠﻜﻔﺎف ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﻠﻤﮫ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘ
ﻮن أﺧﺒﺎرھﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ وﺷﺆوﻧﮭﻢ اﻷﺳﺮﯾﺔ ، ﻓﻠѧﯿﺲ ﯾﻌѧﺮف ﻋѧﻦ ـﺮ ﻣﻤﻦ ﯾﺬﯾﻌـوﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋ  
 «رﯾﺘﺸѧﺎرد  »ء أﻛﺒѧﺮھﻢ ﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﯿﺮ ، ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﮫ رزق ﺛﻼﺛѧﺔ أﺑﻨѧﺎ ـﺣﯿﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
وﻗѧﺪ ﻟﺤѧﻖ  «روﺑѧﺮت  »وھﻮ ﻋѧﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟѧﺬرة وﺣѧﺎﺋﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪﻛﺘﻮراه ﻓѧﻲ اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ، واﻟﺜѧﺎﻧﻲ 
أﻣѧﺎ ﻗﺮﯾﻨﺘѧﮫ . ﺑﺴﻼح اﻟﻄﯿﺮان اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﺮﯾﻀﺎ و ﻻ ﯾﻌﻤѧﻞ 
  (2).ﺮ ﻣﺮآة اﻟﻐﺮبـﺮر ﻟﮫ اﻟﺸﺎﻋـاﺑﻨﺔ ﻧﺠﯿﺐ دﯾﺎب اﻟﺬي ﺣ «دوروﺗﻲ »ﯿﺪة ـﻓﮭﻲ اﻟﺴ
وھﻮ ﻣﺰﯾﺞ ( دﯾﻮان إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ) وأﺻﺪر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻤﮭﺠﺮ دﯾﻮاﻧﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﺬي ﺳﻤﺎه 
وﻓﯿѧﮫ ﺑѧﺮزت ﻋﺒﻘﺮﯾﺘѧﮫ اﻟﻔﻨﯿѧﺔ ، ( اﻟﺠѧﺪاول) دﯾﻮاﻧѧﮫ 7291ﻣѧﻦ ﻗѧﺪﯾﻢ وﺟﺪﯾѧﺪ، ﻛﻤѧﺎ أﺻѧﺪر ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
أﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻛﺘﺒѧﮫ . 0491ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ ( اﻟﺨﻤﺎﺋѧﻞ )وﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، وﺟﺎء دﯾﻮاﻧﮫ اﻟﺮاﺑﻊ ﯾﺤﻤѧﻞ اﺳѧﻢ 
" دار اﻟﻌﻠѧѧѧѧﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾѧѧѧѧﯿﻦ "ﻓﻘѧѧѧѧﺪ ﺟﻤﻌѧѧѧѧﺖ ﻗﺼѧѧѧѧﺎﺋﺪه وﻃﺒﻌﺘﮭѧѧѧѧﺎ   رﯾﺦ إﻟѧѧѧѧﻰ وﻓﺎﺗѧѧѧѧﮫ ، ﺑﻌѧѧѧѧﺪ ھѧѧѧѧﺬا اﻟﺘѧѧѧѧﺎ 
  .(3) (ﺗﺒﺮ وﺗﺮاب)ﺑﻌﻨﻮان 0691ﻋﺎم
ﻨﻮاﺗﮫ اﻷﺧﯿﺮة ﺣﺘﻰ ﺟﻌﻞ ﯾﺸѧﻜﻮ ﻣѧﻦ ـﺮ ﻗﺪ ﻣﺮض ﻓﻲ ﺳـﺎﺗﮫ ؛ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋـأﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ وﻓ
ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻦ وآﺧﺮ، وﻟﻌﻠﮭﺎ اﺿﻄﺮﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة،ﻛﺎن  ﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﮫ ﺗﻌﺎوده
أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﺪارﺳﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤѧﯿﻦ  –وﯾﻨﻘﻞ إﻟﯿﻨﺎ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋﻮري .7591(ﺟﻮان)ﻓﻲ ﺣﺰﯾﺮان آﺧﺮھﺎ
اﻟﻨﯿѧـﻮﯾﻮرﻛﯿﺔ،ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ( اﻟﺒﯿѧﺎن )ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻲ ﺟﺮﯾѧﺪة  -ﺑﺎﻷدب اﻟﻤﮭﺠﺮي، واﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﯾﻦ ﻟﻠﺸѧﺎﻋﺮ 
وﻓѧﻲ .. »: ﻣѧﺎ ﯾﻠѧﻲ 7591ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ 03ﺑﺘѧﺎرﯾﺦ  1336ﻋﻦ وﻓﺎة اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺪد " راﺟﻲ ﻇﺎھﺮ"
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ، اﺳﺘﻔﺎق اﻟﻔﻘﯿﺪ ﯾﺸﻜﻮ ﺿﯿﻘﺎ ﻓﻲ أﻧﻔﺎﺳــﮫ، ﻓﺄﯾﻘﻆ ﻗﺮﯾﻨﺘﮫ  اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح 
،واﺳﺘﻨﺠﺪھﺎ ﻟﺘﺴﻌﻔﮫ ﺑﺄﻗﺮاص ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻌﺸﺎت ﻛﺎن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺜѧﻞ (دوروﺗﻲ)اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺴﯿﺪة 
ھﺬه اﻟﺤﺎل ، ﻓﺨﻔﺖ إﻟﯿﮫ و أﻧﺠﺪﺗﮫ  ﺑﮭﺎ ، وﻟﻜﻨﮫ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺘﺤﺴﻦ،ﻓﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪة 
  اﻟﻄﺒﯿـﺐ ﻓﻔﻌﻠﺖ  ﻗﺮﯾﻨﺘﮫ أن ﺗﺴﺘــــﺪﻋﻲ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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وھـﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣѧﻦ ..ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء وﺟـﺪه ﻓﺎرق اﻟﺤﯿﺎة
  (1) «اﻟﺤﺎﻟﻲ( ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ)ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺜـﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷـﮭﺮ ﺗﺸـﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
إﯾﻠﯿѧﺎ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ أﻋѧﻼم اﻟﺸѧﻌﺮ ،اﻟﺬﯾѧـﻦ ﺗﺮﻛѧﻮا ﺑﺼѧﻤﺎﺗﮭﻢ واﺿѧﺤﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﯿﺮة   
اﻟﺸѧѧﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﺪﯾﺚ ، وﻓѧѧﻲ ﺗﺠﺪﯾѧѧﺪه ، ﻟﻜﻮﻧѧѧﮫ ﻣﺜѧѧﻞ ﺣﻠﻘѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺣﻠﻘѧѧﺎت اﻟﻮﺻѧѧﻞ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻘѧѧﺪﯾﻢ 
اﻟﻌﻠѧﻢ اﻷﺑѧﺮز  -ھﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة وھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﻨѧﺎدرة  -واﻟﺠﺪﯾﺪ،وھﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﮭﺠﺮي 
اﻟѧﻨﺠﻢ اﻷﻛﺜѧﺮ ﺳѧﻄﻮﻋﺎ ﻓѧﻲ ﺳѧﻤﺎﺋﮫ، ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ﻛѧﺎن ﺟﺒѧﺮان ﺧﻠﯿѧﻞ ﺟﺒѧﺮان اﻻﺳѧﻢ ﻓﻲ دﻧﯿѧﺎ اﻟﺸѧﻌﺮ و 
  .اﻷﻛﺒﺮ ، واﻟﺼﻮت اﻷﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨـﺜﺮﯾﺔ
واﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﮭﺪت ﻣѧﯿﻼد اﻟﺸѧﺎﻋﺮ وﻃﻔﻮﻟﺘѧﮫ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺛﺮﯾѧﺔ ﺑﺎﻷﺣѧﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿѧﺔ   
ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﻜﺒﺮى، واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻷدﺑﯿѧﺔ ؛ 
ﻧﻀﺞ ﻣـﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺪﯾﻢ ، أي ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺣﯿﺎء ﺷﻌﺮا وﻧﺜﺮا ، ﻋﻠﻰ أﯾﺪي اﻟﺮواد اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ ﺑﺪءا ﻣѧﻦ 
واﻟﯿѧﺎزﺟﻲ وﺣﺘѧﻰ اﻟﺒѧﺎرودي وﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪه  ﻲاﻟﺸﺪﯾﺎق وﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ إﻟѧﻰ اﻟﻜѧﻮاﻛﺒﻲ واﻷﻓﻐѧﺎﻧ 
ﯾﺒѧﺪأ ﻣﻨѧﮫ  ﻣﻤﺎ ھﯿﺄ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻷول ،واﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ اﻟѧﺬي ..وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﻆ وﺷﻮﻗﻲ
أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ ﻣﺴѧﯿﺮﺗﮫ اﻟﺸѧﻌﺮﯾﺔ ،وھѧﻮ ﻣﺴѧﺘﻌﺪ ﺑﻔﻄﺮﺗѧﮫ ﻟﮭѧﺬا اﻻﻧﻄѧﻼق اﻋﺘﻤѧﺎدا ﻋﻠѧﻰ أھѧﻢ ﻋﻮاﻣѧﻞ 
اﻟﻨﺒﻮغ ،وھﻲ ﻣﻮھﺒﺘﮫ اﻟﻤﺘﻮﺛﺒﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺳﻨﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘѧﮫ 
دون اﻟﻌﺎﺷѧѧﺮة،وﻟﻌﻞ  -ﯾﻮﻣﺌѧѧﺬ  -اﻷوﻟѧѧﻰ ، وﻟѧѧﻢ ﯾﺄﺧѧѧﺬ ﻣﻨﮭѧѧﺎ إﻻ ﻣѧѧﺎ ﯾﻨﻔѧѧﻲ ﻋﻨѧѧﮫ ﺻѧѧﻔﺔ اﻷﻣﯿѧѧﺔ ،وھѧѧﻮ 
ﻋﺼﺎﻣﯿﺘﮫ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﮫ اﻟﺪاﺋﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ وراء ﺗﻔﺘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮھﺒﺔ وﺧﺮوﺟﮭﺎ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ 
إﻟﻰ دﻧﯿﺎ اﻹﺑﺪاع ، وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ وﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻼﻣﺤﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓѧﻲ ﻃﺒﯿﻌѧﺔ 
ﻻ ﺷѧﻚ أن ھѧѧﺬه اﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ ﻏѧѧﺬت ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻮھﺒѧѧﺔ  -وﺗﺤﺪﯾѧѧﺪا ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤﯿﺪﺛѧѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﺘﻦ اﻷﻋﻠѧѧﻰ  -ﻟﺒﻨѧﺎن 
ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة ، وأﻟﻮاﻧﮭﺎ اﻟﺒﺎھﺮة، وأﺣﻮاﻟﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪة، وأﺟﻮاﺋﮭѧﺎ اﻟﺼѧﺎﻓﯿﺔ ،ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ أن ﺑﻤﻨﺎﻇﺮ ا
 »ﺗﺘﻐﺬى ﺑﺎﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وھﺬا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻠﺔ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻃﯿﻠѧﺔ ﻋﻤѧﺮه ،وﺗـѧـﺮﻛﮫ 
    ﯾﺸﺘﺎق ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻏﺘﺮاﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﻔﻮﻟﺘﮫ وﯾﺤـﻦ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻰ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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وھѧﺬا ﻣѧѧﺎ ﯾﻔﺴѧѧﺮ ﻟﻨѧѧﺎ اﻓﺘﺘѧﺎن اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌѧѧﺔ ﺣﯿﺜﻤѧѧﺎ ذھѧѧﺐ،   (1) «اﻟﺘѧﻲ أﺧﺮﺟﺘـѧѧـﮫ إﻟѧѧﻰ اﻟﻮﺟѧѧﻮد 
  .ذا ﻣﻦ ھﻤﻮم اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻮاﻟﻢ اﻟﺒﺸﺮ،وﻣﺎدة ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ وأداة ﻓﻲ آنواﺗﺨﺎذھﺎ ﻣﻼ
وإﻧﺴﺎن ﺑﮭﺬا اﻟﺤﺲ اﻟﻔﯿﺎض واﻟﺸﻌﻮر اﻟﺮﻗﯿﻖ واﻟﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻈﺎھﺮھﺎ ، واﻟﺘﺄﻣѧﻞ ﻓѧﻲ 
وﺟﻮھﮭﺎ وﺣﺎﻻﺗﮭﺎ وآﯾﺎت ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ، ﻻ ﺷﻚ ﯾﻜѧﻮن ﻣﺎﻟﻜѧﺎ ﻟﻠﺸѧﺎﻋﺮﯾﺔ ، وإن ﻛﺎﻧѧﺖ ﻗﺪرﺗѧﮫ ﻛﺎﻣﻨѧﺔ،ﻛﺎن 
ﻟﻰ ، اﻟﺘﻲ أﺧﺬھﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺮﯾﺘﮫ، واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﻟﻠﺤﺮوف اﻷو
اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻧﻈﺮ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘѧﻲ أدﻣﻨﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺮ ﻛﻠﻤѧﺎ ﺳѧﻨﺤﺖ ﻟѧﮫ  ﻄــﻠـَﻊإﻟﻰ ﻧﻮاﻓـﺬ َﺗ
ﻓﺮﺻﺔ ، أو وﺟﺪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ؛ ﻓﻘﺪ أﻛﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﯾﻘﺮأ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﺤѧﺖ ﯾѧﺪه، 
ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺷﻌﺮھﺎ وﻧﺜﺮھﺎ،دون إﻏﻔﺎل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ 
اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ   »ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺆﻛѧﺪ اﻃﻼﻋѧﮫ اﻟﻮاﺳѧﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻛﺘѧﺐ اﻟѧﺪﯾﻦ ، وذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﯾﻈﮭѧﺮ ﻓѧﻲ 
ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ أﻧѧﮫ ﺟﻌѧﻞ ﻋﺒѧﺎرة ..اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺪﯾﻦ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜѧﺮﯾﻢ  
ﻛﻤѧѧﺎ أﻧѧѧﮫ ﻗѧѧﺮأ اﻟﻜﺜﯿѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ  (2) « .ﻋﻨﻮاﻧѧѧﺎ ﻹﺣѧѧﺪى ﻗﺼѧѧﺎﺋﺪه ( إﻟѧѧﻰ اﷲ راﺟﻌѧѧﻮن )
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وﻗﺪ ﺑﺪا ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه واﺿﺤﺎ
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺒﻮغ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ،  ﻓﮭѧﻮ ﻣﯿﻠѧﮫ إﻟѧﻰ   
إن اﻟﺪارس ﻟﺸѧﻌﺮه ، ﯾﺠѧﺪ ﻓﯿѧﮫ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ  »اﻟﺘﻔﻠﺴﻒ وذﻟﻚ أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻗﺮاءاﺗﮫ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿـــﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ؛ 
واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ،وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻃﻼع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻠﺴѧﻔﺔ اﻃﻼﻋѧﺎ واﺳѧﻌﺎ ، ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻞ 
وﻓѧﻲ ﺷѧﻌﺮه آﺛѧﺎر ﺑﯿﻨѧﺔ ﻷﺑѧﻲ ﺗﻤѧﺎم واﻟﻤﺘﻨﺒѧﻲ .(3) «اﺑﺘﺪاء ﻣѧﻦ أﻓﻼﻃѧﻮن واﻧﺘﮭѧﺎء ﺑﺎﻟﻌﺼѧﺮ اﻟѧﺮاھﻦ 
واﻟﻤﻌﺮي ، ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﻛѧﺎﻧﻮا أﻛﺜѧﺮ ﺷѧﻌﺮاء اﻟﻌﺼѧﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳѧﻲ ﻋﻘﻼﻧﯿѧﺔ وﺗﻔﻠﺴــѧـﻔﺎ وﺟﻨﻮﺣѧﺎ إﻟѧﻰ 
ﻓﻀѧﻞ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ  -ﻓﻲ ﻣﻘــﺎﻟﺔ -ﯾﺆﻛﺪه اﻟﺸﺎﻋــــــــﺮ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﻣﻠﺨﺼﺎ  وھﺬا ﻣﺎ.اﻟﺤﻜﻤﺔ 
ﺳﯿﻈﻞ ﻓﻀﻞ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌѧـﻈﯿﻢ ، أﻧѧﮫ أﺣѧﺪ اﻟѧﺬﯾﻦ ردوا اﻟﻌﻘѧﻞ ﻟﻠﺸﻌــѧـﺮ ، وﻛﻔѧﻰ ﺑﮭѧﺬا  »: ﺑﻘﻮﻟﮫ
  .(4) «ﻓﻀﻼ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .34:إﯾﻠــﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸــﺮق واﻟﻐﺮب ، ص -1
  .54:ـﺴﮫ  ،صاﻟﻤـﺮﺟﻊ ﻧﻔ -2
  .84:اﻟﻤـﺮﺟﻊ ﻧﻔـﺴﮫ ، ص -3
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ﺎ ﻣѧﺎ ﻛѧﺎن ﻣѧﻦ أﺣѧﺪاث ﻋﺼѧﺮه ﻻﺳѧﯿﻤ وﻣﻦ اﻟﻮاﺿѧﺢ أن اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻛѧﺎن ﻋﻠѧﻰ إﻟﻤѧﺎم واﺳѧﻊ ﺑﺎﻟﺘѧﺎرﯾﺦ 
ﻛﻤѧﺎ أن اﻃﻼﻋѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻵﺛѧﺎر .وﺻѧﺮوﻓﮫ ،وﺷѧﻌﺮه ﺳѧﺠﻞ ﻷھѧﻢ اﻷﺣѧﺪاث اﻟﺘѧﻲ ﻋﺎﺻѧﺮھﺎ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ 
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ھﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ اﻟﻔﻨﯿѧﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾѧﺔ واﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ  ، ﻓﻤﯿﻠѧﮫ إﻟѧﻰ اﻟﺘﻔѧﺎؤل 
  »ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ  وﺗﻮﺟﮭﮫ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺘﯿــﻜﻲ، وﺣﺒﮫ ﻟﻠﻄﺒﯿـــﻌﺔ وإﺷﻔـﺎﻗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺬﺑﯿﻦ ﻓﻲ اﻷرض
ﯾѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ اﻻﺑﺘﺴѧﺎﻣﺔ واﻟﻔѧﺮح ، وأن " اﺑﺘﺴѧﻢ"، ﻓﮭѧﻮ ﻓѧﻲ ﻗﺼѧﯿﺪﺗﮫ (ﺑﺮﻏﺴѧﻮن)ﺗѧﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻔﯿﻠﺴѧﻮف 
  .(1) « .ﯾﺘﺨﻄﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﺑﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻮادر اﻟﻐﻢ واﻟﺤﺰن
اﺳﻢ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻓﻨﯿѧﺎ،  -ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻷﯾﺎم-أﻣﺎ ﺷﻌﺮه ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ دواوﯾﻦ ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻛﻮﻧﺖ   
ﺑﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜѧﺎر ﺟѧﺪل واﺳѧﻊ ﺑѧﯿﻦ ﻣѧﺎدح وأﻋﻄﺘﮫ ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮ
اﻟﻤﻄﺒѧﻮع ﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺮ ، ( ﺗѧﺬﻛﺎر اﻟﻤﺎﺿѧﻲ) وﻗѧﺎدح ، وﻣﻌﺠѧﺐ وﺳѧﺎﺧﻂ ، ﺑѧﺪءا ﻣѧﻦ دﯾﻮاﻧѧﮫ اﻷول 
واﻟѧﺬي ﺟѧﺎء ﺻѧﺪى ﻵﺛѧﺎر اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﻘѧﺪﯾﻢ  ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ، وﻓѧﻲ ﻓﻨѧﮫ، ﻛﺎﺷѧﻔﺎ ﺻѧﻮرة اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪ وﺗﻘﻔѧﻲ 
ﺘﻘﺎﻟѧﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻤﮭﺠѧﺮ وﺗﺤѧﻮل ﺣﯿﺎﺗѧﮫ، أﺧѧﺬت ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ أزھѧﻰ ﻋﺼѧﻮره، وﻟﻜﻨѧﮫ ﺑﺎﻧ 
 »ﻗﺮﯾﺤﺘѧѧﮫ ﺗﺘﻔѧѧﺘﺢ ﻣѧѧﻦ ﺟﺪﯾѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺷﺨﺼѧѧﯿﺔ ﺷѧѧﻌﺮﯾﺔ ﺗﺘﻠﻤـѧѧـﺲ ﻃﺮﯾﻘﮭѧѧﺎ ﻟﺘﺘﻔѧѧﺮد ﺑﻠﻮﻧﮭѧѧﺎ  وﺷѧѧﻜﻠﮭﺎ ، 
إن ھѧѧѧѧѧﺬه اﻟﺴѧѧѧѧѧﻨﻮات اﻷرﺑѧѧѧѧѧﻊ اﻟﺘѧѧѧѧѧﻲ ﻗﻀѧѧѧѧѧﺎھﺎ ﺑﻌﯿѧѧѧѧѧﺪا ﻋѧѧѧѧѧﻦ دﻧﯿѧѧѧѧѧﺎ :وﯾﻘѧѧѧѧѧﻮل ﺟѧѧѧѧѧﻮرج ﺻѧѧѧѧѧﯿﺪح ..
ﻋﻠѧﻰ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ واﺳѧﻊ  -ﯾﻘﺼﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ ﻣﻊ أﺧﯿﮫ ﻣﺮاد  -( 6191...2191)اﻷدب
ﺷѧѧﺎﻋﺮﯾﺘﮫ، ﻓﻘѧѧﺪ ﺗﻄѧѧﻮرت ﺑﺴѧѧﺮﻋﺔ ﻋﺠﯿﺒѧѧﺔ ﺣﺘѧѧﻰ ﻏѧѧﺎب ﻋѧѧﻦ ﻗﺼѧѧﺎﺋﺪه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺧﻼﻟﮭѧѧﺎ ذﻟѧѧﻚ 
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺷﺄن ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﯾﺴﺘﻠﮭﻢ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ..اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻘﻠﺪ
وﯾﺤﺎول أن ﯾﻘﻠﺪ اﻟﺒﺎرودي وﺻﺒﺮي وﺷﻮﻗﻲ وﺣﺎﻓﻆ  ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺒﮭﻢ ، وﻟﻜﻨﮫ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻧѧﺰح ﻋѧﻦ 
وﻣѧﺎ إن اﺳѧﺘﻘﺮ ﻓѧﻲ .(2) «ﺷﻌﺮه روﺣﺎ ﺟﺪﯾﺪة ، واﺳﺘﻘﻞ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲاﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺼﺮي ﺗﻘﻤﺺ 
 «دﯾﻮان إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ »ﻧﯿﻮﯾﻮرك وﻋﺎد إﻟﻰ دﻧﯿﺎ اﻷدب وﺧﺎض ﻏﻤﺎر اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ، ﺣﺘﻰ ﻃﺒﻊ  
وﻛﻠﮭﺎ ﯾﺸﮭﺪ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﺮﯾﺤѧﺔ ﺧﺼѧﺒﺔ ﻃﯿﻌѧﺔ ، .. » :اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻖ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻧﻌﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﺑﻘﻮﻟﮫ
  ﯿﮫ أﻛﻤﺎم ﺗﻜﻤﻤﺖ ﺑﮭﺎ ﺷﺎﻋﺮﯾﺘﮫوﻣﺮاس ﺷﺪﯾﺪ، وﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﻣﺠـــــﺎﻟ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .05:إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب،ص -1
  .563:أدب اﻟﻤﮭﺠﺮ ، ص -2
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ﺗﺤﺲ ﻋﻨﺪ ..اﻟﺨﻼﻗﺔ ، وھﺬه اﻟﺸﺎﻋﺮﯾﺔ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﯿﻚ ﺑﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﻨﻀﺮ،وﻋﯿﻨﮭﺎ اﻟﻨﻔﺎذة،وﺧﯿﺎﻟﮭﺎ اﻟﻮﺛﺎب
ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﮭﺎ أن أﺑﺎ ﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎل، وﻣﻦ ﻋѧﺎﻟﻢ إﻟѧﻰ ﻋѧﺎﻟﻢ، وﻣѧﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪ 
  (1) «إﻟﻰ اﻟﺘﺠــﺪﯾﺪ
ﺋﺪه اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ ، اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻟﮭѧﺎ ھﻮ  ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ، وﻗﺪ ﺿﻤﻨﮫ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺼѧﺎ  نوھﺬا اﻟﺪﯾﻮا
وﻓﻲ ھѧﺬا اﻟѧﺪﯾﻮان اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻛѧﺎن إﯾﻠﯿѧﺎ ﻗѧﺪ وﺿѧﻊ ﻗﺪﻣѧﮫ  »؛( ﺗﺬﻛﺎر اﻟﻤﺎﺿﻲ)ﺑﻤﺼﺮ وﻟﻢ ﯾﻨﺸﺮھﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ أول اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﻗﯿѧﻮد اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪ ، وأﻃﻠѧﻖ ﺧﯿﺎﻟѧﮫ 
  (2) «. ﺣﺮا ﯾﺮود آﻓﺎق اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ،دون ﺗﮭﯿﺐ وﻻ ﺣﺬر
ﻘﺮﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻇﻠﺖ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ، ﻣﺪى ﺗﺴﻊ ﺳѧﻨﻮات ﻋﻠﻰ أن ﻋﺒ  
( اﻟﺠѧѧﺪاول)ﻟﺘﺘﻜﻠѧѧﻞ ﺑﺈﺧﺮاﺟѧѧﮫ أروع ﻧﻔﺤﺎﺗѧѧﮫ اﻟﺸѧѧﻌﺮﯾﺔ ، وآﯾﺎﺗѧѧﮫ اﻟﺒﯿﺎﻧﯿѧѧﺔ، ﻓѧѧﻲ دﯾﻮاﻧѧѧﮫ اﻟﻤﻮﺳѧѧﻮم 
،وھѧѧﻲ اﻟﺴѧѧﻨﺔ  ﻧﻔﺴѧѧﮭﺎ اﻟﺘѧѧﻲ ﺑﻮﯾѧѧﻊ ﻓﯿﮭѧѧﺎ ﺷѧѧﻮﻗﻲ أﻣﯿѧѧﺮا ﻟﺸѧѧﻌﺮاء اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﺼѧѧﺮ 7291ﺳѧѧﻨﺔ
ﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻖ ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ؛ﻓﻘﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸ
وﺟﺪ اﻷدﺑﺎء واﻟﻨﻘﺎد واﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻟﻌﺮب ، ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺎت ،   »
وﻣѧﺎ ﯾﺘﻄﻠﻌѧﻮن إﻟﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ﺗﺠﺪﯾѧﺪ ﻓѧﻲ ( اﻟﻄﻼﺳѧﻢ )أي ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻤѧﺎ ﯾﺨѧﺎﻣﺮھﻢ ﻣѧﻦ ﺷѧﻜﻮك وﺗﺴѧﺎؤﻻت 
ﺠﺒﻮن ﯾﺘﻜﺎﺛﺮون ، وﻧﺸﺄ ﺣѧﻮل اﺳѧﻢ أﺑѧﻲ ﻣﺎﺿѧﻲ ﺟѧﻮ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻤﻌ
،وأﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ 0591ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ،راح ﯾﻤﺘﺪ  وﯾﻨﺘﺸﺮ ﻣﻊ اﻷﯾﺎم ، وﻇﻞ ﯾﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
  (3) «. إﻧﺘﺎﺟﮫ وﻋﻄﺎﺋﮫ
رواﺋѧﻊ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ،و اﻟﺘѧﻲ اﻣﺘѧﺎزت ﺑﻌﻤѧﻖ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة واﺳѧﺘﻠﮭﺎم ( اﻟﺠﺪاول)وﻗﺪ ﺿﻢ 
ﻄﻮﯾѧﻊ اﻟﻠﻐѧﺔ واﻹﺑѧﺪاع ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮ، وﻓﯿѧﮫ ﺗﻠﺨﺼѧﺖ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ واﺳѧﺘﻔﺰازھﺎ وﻗѧﺪرة اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺗ
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وآراؤه ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ، ﻓﺘﺪاوﻟﺘﮫ اﻷﯾﺪي ، وأﻛﺐ ﻋﻠﯿﮫ ھﻮاة اﻟﻘﺮﯾﺾ واﻧﺼﺮف إﻟﯿﮫ 
    وﻻﻗﻰ ﻣﻨﺬ ﺻـﺪوره اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﻛﺒﯿﺮا، وأﻛـﺐ »دارﺳﻮ اﻟﺸﻌــﺮ واﻷدب وﺟﻤـﺎھﯿﺮ اﻟﻘـﺮاء؛
      ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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وأﺟﻤﻊ اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﻮي ﺧﺎﻃﺮات رﻓﯿﻌـﺔ ..ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺘـﯿﺎن ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺮدﯾﺪا وﺣﻔﻈﺎ
  (1) « .ﻣﻦ اﻷدب اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ
( اﻟﺠﺪاول)وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻹﻋﺠﺎب ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺪارﺳﯿﻦ واﻟﺸﻌﺮاء أﻧﮭﻢ رﻓﻌﻮا ﺻﺎﺣﺐ    
اء اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺣﺘﻰ إن ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻀﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻗﻲ ؛ وﻛѧﺎن اﻟﺸѧﺎﻋﺮ أﺣﻤѧﺪ ﻓﻮق ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ
اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﺠﻔﻲ  أول ﻣﻦ ﺟﺎھﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺮا ﺑﺘﻔﻮق إﯾﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ  ﺷﻮﻗﻲ ، ﻓﻘﺪ أدﻟѧﻰ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻲ ﺣѧﻮار 
: ﺣѧﯿﻦ ﺳѧﺄﻟﮫ  2391ﻋѧﺎم  «اﻟﻘﻠѧﻢ اﻟﺼѧﺮﯾﺢ  »أﻟﻔﺮد أﺑﻲ ﺳﻤﺮا ، ﺻѧﺎﺣﺐ  ﺟﺮﯾѧﺪة  »ﺻﺤﻔﻲ ﻣﻊ 
اﻷﺳѧﺒﻮع  »ﻓѧﻲ ﺣѧﺪﯾﺚ ﻋﻘﺪﺗѧﮫ ﻣﻌѧﻲ ﺟﺮﯾѧﺪة  ﺻѧﺮﺣﺖ : ﻗѧﺎل " ﻣﻦ ھѧﻮ أﻣﯿѧﺮ اﻟﺸѧﻌﺮاء ﺑﻨﻈѧﺮك ؟ "
أﻣѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ " .ﺷѧﻮﻗﻲ "ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﻮة اﻟﻨﻈﻢ وﻗﻮة اﻹﻧﺘѧﺎج  «اﻟﻤﺼﻮر 
   (2) « .ﻗـﻮة اﻟﺸﺎﻋـﺮﯾﺔ واﻟﺸﻌـﻮر اﻟﺼﺎدق ، ﻓﺄﻣﯿــﺮھﻢ إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ
ﻐﻤѧﺔ وھﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺻﺎر أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻦ أﺑѧﺮز أﻋѧﻼم اﻟﺸﻌѧـﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﺑﻌѧﺪ أن ﻛѧﺎن ﺻѧﻮﺗﺎ ﻣѧﺮددا وﻧ 
وﻛѧѧﺎن اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻗѧѧﺪ اﻧﻄﻠѧѧﻖ اﻧﻄﻼﻗѧѧﺔ اﻟﺴﮭѧѧـﻢ اﻟﻤﺸѧѧﺪود ن ﻓѧѧـﺒﻠﻎ ﻏﺎﯾѧѧﺎت ﻟѧѧﻢ ﯾﻜѧѧﺪ  »ﺗﺮﺟﯿѧѧﻊ ﻻ ﻏﯿѧѧﺮ؛
  (3) « .ﯾﻌﺮﻓـﮭﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌــﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ 
اﻟѧѧﺬي ﺟѧѧﺎء ﻣﻜﻤѧѧﻼ  ﻟﺪﯾﻮاﻧѧѧﮫ ( اﻟﺨﻤﺎﺋѧѧﻞ)أﺻѧѧﺪر اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ دﯾﻮاﻧѧѧﮫ اﻟﺮاﺑѧѧﻊ 0491وﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻨﺔ 
واﻻھﺘﻤѧѧﺎم ﻣѧѧﺎ ﻧﺎﻟѧѧﮫ   اﻟﺴѧѧﺎﺑﻖ وإن ﻟѧѧﻢ ﯾﻜѧѧﻦ ﻓѧѧﻲ  ﻣﺴѧѧﺘﻮاه ﺗﻤﺎﻣѧѧﺎ ، ﻏﯿѧѧﺮ أﻧѧѧﮫ ﻟѧѧﻢ ﯾﻨѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻈѧѧﻮة 
اﻟﺬي ﻇﻞ ﺣﺪﯾـﺚ اﻟﻨﻘﺎد ، وﻣﺤـﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﺪارﺳﯿـﻦ ،ووﺟﮭﺔ اﻟﻘﺮاء ﻣﻨﺬ ﺻﺪوره إﻟѧﻰ ( اﻟﺠﺪاول)
وھﻨѧﺎ (..75)ﻋﻠﻰ ﺳѧﺒﻊ وﺧﻤﺴѧﯿﻦ ﻗﺼѧﯿﺪة (اﻟﺨﻤﺎﺋﻞ )ﯾﺤﺘﻮي دﯾﻮان  و »ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺸﺎﻋـــــــﺮ
ﻹﻧﺴѧﺎﻧﻲ ، ﻓﻲ اﻟﺨﻤــﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﻤﯿﺰات أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺸѧﻌﺮﯾﺔ ، ﻓѧﻲ ﺷѧﻌﻮره ا 
وﻋﻤѧѧѧﻖ إﺣﺴﺎﺳѧѧѧﮫ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿـــѧѧѧـﻌﺔ ، وﺗﻔﺎؤﻟѧѧѧﮫ وﺣﺒѧѧѧﮫ ﻟﻠﺤﯿѧѧѧﺎة ، وﺷﻌѧѧѧـﺮه اﻻﺟﺘﻤѧѧѧﺎﻋﻲ وﻓѧѧѧﻲ اﻟﺤﯿﻮﯾѧѧѧﺔ 
  (4) « .اﻟﺸﻌــﺮﯾﺔ
      ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
                                                                    
  .505:اﻟﻤﻌﺠـﻢ اﻷدﺑﻲ ، ص -1
  .93،04: ﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺷﺮارة ، صإﯾﻠﯿﺎ أﺑـﻮ ﻣﺎﺿﻲ ،ﻋﺒ -2
  .66: ﻧﺒﺾ اﻟﻔـﻜﺮ ، ص -3
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إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﮫ ، ﻛﺘѧﺐ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻋѧﺪدا ﻏﯿѧﺮ ﻗﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﺼѧﺎﺋﺪ ﻃﺒﻌѧﺖ  0491وﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
وﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ھѧﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤѧﻮﻋﺘﯿﻦ ( .ﺗﺒﺮ وﺗѧﺮاب )ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ دﯾﻮان ﺑﻌﻨﻮان 
ﺟﻤѧﻊ اﻟﻨﺎﺷѧﺮون ﺑﻌѧﺾ ﻗﺼѧﺎﺋﺪه اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻟﮭѧﺎ ﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺎم  » :اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ؛ ﯾﻘﻮل ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼѧﺒﻮر 
ﻛѧﺎن اﻟﺘѧﺮاب ﻓﯿﮭѧﺎ أﻏﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺒѧﺮ ، أو ﻛѧﺎن اﻟﺘﺒѧﺮ " ﺗﺒﺮ وﺗѧﺮاب " ن، واﺧﺘﺎروا ﻟﮭﺎ ﻋﻨﻮا0491
  (1) « .ﻣﺨﺘﻔﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﺮوق اﻟﺘﺮاب
ﻟﻘѧﺪ ﻋѧﺎش أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ اﻟﻐـѧـﺮﺑﺔ ﻣﻌﻈѧﻢ ﺣﯿﺎﺗѧﮫ ، وإن ﺣﯿﺎﺗѧﮫ ھѧﺬه ﻗѧﺪ ﻣѧﺮت ﻓѧﻲ ﻋﻤـѧـﻮﻣﮭﺎ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿــﮭﺎ اﻟﮭﺪوء ، إﻻ أن ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺸـﻌـﻮرﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺑﺎﻷﺣѧﺪاث 
واﻟﻤﺸﺎھــﺪات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ، واﺳﻌﺔ رﺣﺒﺔ ﺑﻨﻈﺮﺗﮭﺎ ﻟﻠﺤﯿѧﺎة واﻟﻜѧﻮن، واﻟﺘﺠﺎرب 
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  :اﻟﮭﺠﺮة وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ -2
ﻠѧѧﻰ ﻋﺼѧѧﺮه ، ﻣѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﻧﺴѧѧـﻠﻂ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻀѧѧـﻮء ﻋ ﻣﺎﺿѧѧﻲ  ﻲﻻ ﻧﺴѧѧﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﻔﮭѧѧﻢ ﺷѧѧﻌﺮ أﺑѧѧ 
ﻓﺤﯿѧﺎة اﻟﺸѧﺎﻋﺮ وﺻѧﺮوﻓﮭﺎ (.إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وأﻣﺮﯾﻜﺎ)وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ،وﻇﺮوف ﻧﺸﺄﺗﮫ وﺗﻜﻮﯾـﻨﮫ وھﺠﺮﺗﯿﮫ
وراء ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻔﻨﻲ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﮫ ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ اﻟﺸﻌـﺮﯾﺔ وﺷﺨﺼﯿﺘﮫ -وﻻ ﺷﻚ  -ﻛﺎﻧﺖ
  . اﻷدﺑﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎرﺑﮫ وﻣﺸﺎھـﺪاﺗﮫ وﺗﻜﻮﯾﻨﮫ اﻟﻌﺼﺎﻣﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮة
ھѧﻮ اﻟﻌﺎﻣѧﻞ اﻷھѧﻢ واﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻓѧﻲ ﻛﺸѧﻒ ﺟﻮاﻧѧﺐ (اﻟﮭﺠѧﺮة ) ﺎﻣѧﻞ إﻻ أﻧﻨﻲ أﺗﺼѧﻮر أن ﻋ 
اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻮﻗѧﻮف .ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﮭﻢ إﻧﺘﺎﺟﮫ اﻷدﺑﻲ ورؤﯾﺘﮫ اﻟﻔﻨﯿﺔ
أي )ﻓﻜﻞ ﻇﺮوف ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻌﺎﻣѧﻞ .ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﻜﺎن
اﻟﮭﺠѧﺮة، وﺗﻌﻠﻤѧﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘѧﮫ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗѧﮫ وﻟﯿѧﺪة اﻟﮭﺠѧﺮة  ؛ﻓﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺪﯾﺪة واﻻﺣﺘﻜﺎك وﻟﯿѧﺪ (اﻟﮭﺠﺮة
أﯾﻀﺎ، واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿѧﺪ إﻟѧﻰ ﺗﺠﺪﯾѧﺪ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟﮭﺠѧﺮة إﻟѧﻰ ﻣﺼѧﺮ ﻣѧﺮة ، وإﻟѧﻰ 
وﺣﺘﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ذاﺗﮭﺎ وﻧﻈﺮﺗﮫ إﻟѧﻰ اﻟﺤﯿѧﺎة ﻣѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻟﺘﻜﺘﻤѧﻞ، وﺗﻈﮭѧﺮ ﻟﻨѧﺎ . أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ
ﻏﯿﺮ إﺣﺪى ﻋﺸѧﺮة ( ﻟﺒﻨﺎن)ﻣﺎ ﻋﺎش ﻓﻲ وﻃﻨﮫ اﻷم ﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻮﻻ  ﻋﺎﻣﻞ اﻟﮭﺠﺮة ؛ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﺑﻜѧﻞ وﺟﻮھѧﮫ وﺗﺼѧﻮراﺗﮫ ( ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ ) ﺑﻞ إن ﺗﺮدﯾﺪه ﻟﻠﻮﻃﻦ . ﺳﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه 
وﻣﻔﺎھﯿѧѧـﻤﮫ ﻓѧѧѧﻲ ﺷѧѧﻌﺮه ، ﻣѧѧѧﺎ ﻛѧѧﺎن ﻟﯿﺘѧѧѧﺄﺗﻰ ﺑﮭѧѧѧﺬه اﻟﺼѧѧﻮرة أو اﻟﺼѧѧѧﻮر ﻟѧѧﻮﻻ ھﺠﺮﺗѧѧѧﮫ واﻏﺘﺮاﺑѧѧѧﮫ 
، وﯾﺘﺠѧﻮل ﺑﻔﻜѧﺮه *()ﻋѧﺎش أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ ﯾﺘﻨﻘѧﻞ روﺣﯿѧﺎ ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻷوﻃѧﺎن اﻷرﺑﻌѧﺔ  »اﻟﻄﻮﯾﻞ،ﻓﻘѧﺪ؛
وھﺬا ﻣѧﺎ ﯾﻔﺴѧـﺮ ﺟﻮاﻧѧﺐ ﻛﺜﯿѧﺮة ﻣѧﻦ اﻷﺳﺌـѧـﻠﺔ  ( 1)«وﻋﺎﻃﻔـﺘﮫ ﻓﻲ آﻓﺎﻗـﮭﺎ  دون أن ﯾﮭﺪأ أو ﯾﻄﻤﺌﻦ
وﺟﻠﯿﺔ اﻷﻣﺮ أﻧﮫ ﻟѧﻢ  »اﻟﺘﻲ ﺗﻄــﺮح ﺣﻮل ﺷﻌﺮه ، وﺗﺬﺑﺬﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ واﻟﺠﺪﯾﺪ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ؛ 
أﺛѧﺮ ﻓѧﻲ  –ﺎ ﺧﺎﺻѧﺔ ووﻋﯿﮭѧ  -ﯾﻜﻦ ﻷﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﯾﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ، وﻻ ﻛﺎن ﻟﻼﺗﺠـﺎھﺎت اﻷدﺑﯿﺔ
اﻟﺘѧﻲ ﻣѧﺮت ﺑﮭѧﺎ أﯾѧﺎم اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ ، وﻃﺒѧـﻊ ﻛѧﻞ " اﻷوﻃѧﺎن " ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ، وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺗﻔѧﺎوت اﻷﺟѧﻮاء أو 
  (2) « .ﺷﺨﺼﯿـﺘﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻـﺪر ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻄـﺎﺑﻊ ﺧﺎص
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻟﺒﻨѧѧѧѧﺎن ﻣѧѧѧѧﻮﻃﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘѧѧѧѧﮫ ،وﻣﺼѧѧѧѧﺮ ﻣѧѧѧѧﻮﻃﻦ ﺷѧѧѧѧﺒﺎﺑﮫ  ، وأوھѧѧѧѧﺎﯾﻮ ﻣѧѧѧѧﻮﻃﻦ : ﯾﻘﺼѧѧѧѧﺪ ﺑﺎﻷوﻃѧѧѧѧﺎن اﻷرﺑﻌѧѧѧѧﺔ  -*
  .ﺗﺜﻘﻔﮫ،وﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻣﻮﻃﻦ ﻋﻤﻠﮫ
  .91: إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ ﺷﺮارة، ص -1
  .  02: اﻟـﻤﺮﺟــﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ، ص -2
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ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻇﺎھﺮة ﻣﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﺣﯿﺎة أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ وﺷﻌﺮه ﻟﻮﺣﺪه،ﺑﻞ ﻌﺮوف أن اﻟﮭﺠﺮة وﻣﻦ اﻟﻤ
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﻟﻔﯿﻒ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ أدﺑﺎء ﺳﻮرﯾﺔ وﻟﺒﻨﺎن وﻓﻲ أدﺑﮭﻢ ، واﻷﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ أن ھѧﺬه 
إﻟѧﻰ  -وإن ﻛﺎن وراء ﻛﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻗﺼѧﺔ  -اﻟﻔﺮدﯾﺔ( أو اﻟﺤﺎﻻت) اﻟﮭـﺠﺮة ﺗـﺠﺎوزت ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸـﺮﯾﻦ ، ﯾﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛـﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻔﻜﺮ و اﻷدب  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﺎھﺮة ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ
إﻧѧﻚ ﻻ ﺗﺠѧﺪ ﻓѧﻲ ﺗѧﺎرﯾﺦ أي أدب ﻣѧﻦ اﻵداب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ ،  » :، وﯾﺆﻛѧﺪ ﺟѧﻮرج ﻃﻌـѧـﻤﺔ ذﻟѧﻚ ﺑﻘﻮﻟѧﮫ
ﻣﺪرﺳـѧـﺔ أدﺑѧـﯿﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭѧﺎ ﺗѧـﻨﺸﺄ ﻓѧﻲ ﺑѧﻼد ﺗﺒﻌѧـﺪ آﻻف اﻷﻣﯿѧﺎل ﻋѧﻦ ﺑﻼدھѧﺎ ، وﻓѧﻲ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ ﻻ ﺗﻘѧﻞ 
، وﺑﯿـﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿѧﺪ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺟѧﺬرﯾﺎ ﻋѧﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿѧﺪ أرﺿѧﮫ وﺑѧﻼده، وﺑѧﯿﻦ ﻗѧﻮم ﻏﺮاﺑﺘﮫ ووﺣﺸــﺘﮫ ﻋﻦ ﺑﻌﺪه 
ﯾﺘﻜﻠﻤــﻮن ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﻤـﺖ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻠـﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺘﮫ ، وﻓﻲ وﺳﻂ ﻟﮫ ﻣﺸѧﻜﻼﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑѧﮫ ،ﻏـѧـﯿﺮ اﻷدب 
  (1) «.اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﮭــﺠﺮ
( ﺑѧﻼد اﻟﺸѧﺎم ﻋﺎﻣѧﺔ )ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠـﻤﺎت ﻟﺪى ﻛﻞ دارس ، ﻟﺘﺎرﯾــﺦ ﺳѧﻮرﯾﺔ وﻟﺒﻨѧﺎن 
ﺸـѧѧـﺮﯾﻦ  أن ﯾﺘﻮﻗѧѧـﻒ ﻃѧѧﻮﯾﻼ ﻋﻨѧѧﺪ ﻇѧѧﺎھﺮة اﻟﮭﺠѧѧﺮة وأﺳѧѧﺒﺎﺑﮭﺎ وﻋﻮاﻣﻠﮭѧѧﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﻌ 
  .ودواﻓﻌﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ 
وﻻ أﺟﺪ ﺑﺪا ھﻨﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺮﯾﺞ ﻋﻠѧﻰ واﻗѧﻊ اﻟﻤﺸѧـﺮق اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ، وﺧﺎﺻѧﺔ ﻟﺒﻨѧﺎن ، إﺑѧﺎن اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺘѧﻲ 
ﺼѧѧﻮرة ﺷѧѧﮭﺪت ھѧѧﺬه اﻟﮭﺠѧѧﺮات اﻟﺘѧѧﻲ أﻧﺘﺠѧѧﺖ ﻟﻨѧѧﺎ ھѧѧﺬا اﻷدب اﻟﻤﺘﻤﯿѧѧﺰ اﻟﻤﺘﻨѧѧﻮع ، ﺑﮭѧѧﺪف ﺿѧѧﺒﻂ اﻟ 
وﻣﻘﺎرﺑѧﺔ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﯿﺔ ﻣѧѧﺎ أﻣﻜѧﻦ ، واﻹﺣﺎﻃѧѧﺔ ﺑﻤﺠﻤѧﻮع اﻟﻤﻌﻄﯿѧѧﺎت اﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة ،ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﮭѧﻢ اﻟѧѧﻨﺺ 
ﻟﻜﻦ ، ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻧﺘﻮﻗﻒ . وﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﺬي أﻧﺘﺠﮫ وﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻷﻗﺮب واﻟﺤﻜﻢ اﻷدق 
  ".اﻟﮭـﺠـﺮة" ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻨﻰ 
ﻟﺠﻐﺮاﻓѧﻲ ﻟﻔѧﺮد ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ أو ا( اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺎ) اﻟﮭﺠﺮة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴـﻜﺎن  »  
( noitargimmI)وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﯾﺘﺤﺪد ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﺑѧﺎﻟﮭﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ  (2)«أو ﺟﻤﺎﻋﺔ
 زﺣﻒ أﻓـﺮاد أو ﺟﻤﺎﻋــﺎت ﺗﺎرﻛﺔ  ﻣﻮﻃـﻨﮭﺎ اﻷﺻﻠــﻲ ﻧﺤـــــﻮ ﻣـﻮﻃﻦ  »؛ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
وﻓـѧѧـﻘﺎ ﻟﻤــѧѧـﻨﺎھﺞ )ـــѧѧـﻮب ﺣѧѧﺮوش ﻣﻮھ: ،إﺷــــــѧѧـﺮاف  -ﺛѧѧﺎﻧﻮي3س  –اﻟﻤﻄﺎﻟﻌــѧѧـﺔ اﻷدﺑﯿـѧѧـﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭѧѧﺔ  -1
( اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻮن ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸѧﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﻧﻘﻼ ﻋﻦ. 921،031: ، ص3991، ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، (وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
  .ﺟﻮرج ﻃﻌﻤﺔ: ﻟـ
     76:، ص7ﻣﻮﺳـــﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ، ج -2
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 -، وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻰ اﻟﮭﺠــﺮة ﻟﺼѧﯿﻖ (1)« آﺧـــﺮ، ﺗﺠﻌـــﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺤﺮﻛѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺴѧѧѧѧѧﻌﻲ ﻓѧѧѧѧѧﻲ ﻃﻠѧѧѧѧѧﺐ اﻟѧѧѧѧﺮزق ، ﺟѧѧѧѧѧﺎء ﻓѧѧѧѧѧﻲ ﻣﻌﺠѧѧѧѧѧﻢ اﻟﻤﺼѧѧѧѧѧﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧѧѧѧﺔ  -ﻏﺎﻟﺒѧѧѧѧﺎ
   (2)«اد ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ ﺳﻌـﯿﺎ وراء اﻟﺮزق اﻧﺘﻘــﺎل اﻷﻓﺮ:noitargime(f)ھﺠﺮة»:واﻟﻔﻨﯿــﺔ
وﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﮭﺠѧﺮة ﻧﺘѧﺎج أﺳѧﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻛﺎﻻﺳѧﺘﺒﺪاد واﻟﻈﻠѧﻢ  أو أﺳѧﺒﺎب ﻣﻌـѧـﺮﻓﯿﺔ ﻛﻄﻠѧﺐ 
اﻟﻌﻠﻢ  أو ﻋﻘﺎﺋــﺪﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ھــﺠﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷواﺋﻞ ﻓﺮارا ﺑﺪﯾــﻨﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻻﻗــﻮه ﻣѧﻦ اﺿѧﻄﮭﺎد 
  .ﻗــﺮﯾﺶ ﻟﮭـﻢ
ﻦ ﻓѧѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧѧﺎت اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧѧﻊ ﻋﺸѧѧﺮ ، وﺑѧѧﺪاﯾﺎت اﻟﻘѧѧﺮن أﻣѧѧﺎ ھﺠѧѧﺮة اﻟﻠﺒﻨѧѧﺎﻧﯿﯿﻦ واﻟﺴѧѧﻮرﯾﯿ   
  :اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﯿﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻼﺛﺔ 
  :اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ -أ
 -ﻓﻲ ھــﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺤﺖ اﻟﺴﯿﻄـــﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤѧﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم   
واﺻѧﻔﺎ ﺣѧﺎل ﻣﺴѧﺘﺒﺪا ﺑﺄھѧﻞ اﻟﺸѧﺮق ﻣﻨﺘﮭѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺒﺪاد ، ﯾﻘѧﻮل ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤѧﻨﻌﻢ ﺧﻔѧﺎﺟﻲ  -ﯾﻮﻣﺌѧﺬ 
ﺗﻀѧﻄﮭﺪ ﻓﯿѧﮫ اﻟﺤﺮﯾѧﺎت ، وﺗѧﻮأد ﻓﯿѧﮫ  » :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻗﺘѧﺬاك ، ﻣﺮﻛѧﺰا ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺎل واﻗѧﻊ اﻟﻨѧﺎس 
اﻟﻜﺮاﻣﺎت ، وﯾﺴــﺎق اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺴﺠــﻮن واﻟﻤﻌﺘﻘــﻼت و اﻟﻤﺸــﺎﻧﻖ ﻟѧﻮھﻰ اﻷﺳﺒـѧـﺎب ، وأﺗﻔـѧـﮫ 
  (3)«اﻟﻮﺷــﺎﯾﺎت، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﯾﮭﺎﺟــﺮون إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 
ﻻ ﺗﻌﺘـѧـﺒﺮ ( وھѧﻲ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ اﻟﻮﻃـѧـﻦ اﻷم ﻟﻠﻤﮭѧﺎﺟﺮ ) ﻣѧﻦ اﻟﺒـѧـﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ  ﻟﻜѧﻦ اﻟﮭﺠѧﺮة إﻟѧﻰ ﺑﻠѧﺪ 
ھﺠــــﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﯾﺤــﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤـــﺮارة اﻟﺘﻲ وﺟــﺪﻧﺎھﺎ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﮭـѧـﺠﺮي ، وﻛѧﻞ 
ذﻟﻚ اﻟﺤﻨـــﯿﻦ إﻟﻰ اﻷوﻃـــﺎن ، وﻛѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻵﻻم اﻟﻤﺘﻮﻟـѧـﺪة ﻋѧﻦ اﻟﺒﻌـѧـﺎد، ھѧﺬا ﻣѧﻦ ﺟﮭـѧـﺔ ، وﻣѧﻦ 
؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟــﺮﯾﻦ إذا ﻗﺼــﺪوا ھﺬه اﻟﺒــﻼد ، ﻻ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻓѧﻲ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻋѧﻦ  ﺟﮭــﺔ ﺛﺎﻧﯿــﺔ
ﺣѧﺎل ﺑﻼدھѧﻢ  اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻛﻮھѧﺎ ، ﻓﺒѧﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣѧﻦ ﻗѧﺪرة اﻟﻤﮭѧﺎﺟﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌـѧـﺎﯾﺶ ﻓﯿﮭѧﺎ ﻟﻌﻮاﻣѧﻞ  اﻟﻠﻐѧﺔ 
    وﻟﻜﻦ ھـــﺬه اﻟﺒــﻼد ﻛﺎن اﻟﻨﻔــﻮذ اﻟﻌﺜﻤــﺎﻧﻲ  »واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺤﻀﺎرﯾــﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .682: ،ص3002ﻗﺎﻣـــﻮس ﻣﺼﻄﻠــﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤـــﺎع ، ﻓﺎروق ﻣـــﺪاس، دار ﻣﺪﻧﻲ ،  -1
  .796:ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤــﯿﺔ واﻟﻔﻨـــﯿﺔ ، ص -2
ﻗﺼــﺔ اﻷدب اﻟﻤﮭﺠــﺮي ، ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌــﻢ ﺧﻔѧﺎﺟﻲ ، دار اﻟﻜﺘــــѧـﺎب اﻟﻠﺒﻨـѧـﺎﻧﻲ ، ﺑﯿѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧﺎن ،  -3
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ﺳﺎﺋﺪا ﻓﯿﮭﺎ ، واﻻﺳﺘﻌﻤــﺎر ﯾﺘﻐﻠﻐــﻞ ﻓﻲ رﺑــﻮﻋﮭﺎ ، وﻣﻦ ﺛﻢ أﺧﺬ اﻟﻤﮭﺎﺟـــﺮون ﯾﺘﺠﮭـѧـﻮن ﺻѧﻮب 
اﻟﺠﺪﯾـѧѧѧـﺪ ، ﻧﺸـѧѧѧـﺪاﻧﺎ ﻟﻠﺤﺮﯾѧѧѧﺔ وﻃﻠﺒѧѧѧﺎ ﻟﮭѧѧѧﺎ ،وﻓѧѧѧﺮارا ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻈـѧѧѧـﻠﻢ واﻟﺠـѧѧѧـﻮر واﻟﻄﻐﯿѧѧѧﺎن اﻟﻌѧѧѧﺎﻟﻢ 
  (1)«.اﻟﺴﯿـﺎﺳﻲ
وﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻛﯿﻒ أن إﯾﻠﯿﺎ أﺑﺎ ﻣﺎﺿﻲ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻧﺸـﺮ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺼѧـﺮ ﺗﺤﻔﻈѧﺎ 
وﻃﻦ اﻟﺸﺎﻋــﺮ أﺑﻲ ﻣـﺎﺿﻲ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻹﻗﻄﺎﻋﯿـѧـﻮن  أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  » ؛(2)ﻣﻦ ﺟــﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳــﺔ 
" ـѧѧـﻲ اﻷﯾـѧѧـﺪي ، ﯾﺤﻜﻤـѧѧـﻮن ﺑﺎﻟﺤﺪﯾـѧѧـﺪ واﻟﻨـѧѧـﺎر ، وﯾﻔﺮﺿـѧѧـﻮن اﻟﻀѧѧﺮاﺋﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺴـѧѧـﻜﺎن ﻃﻠﯿﻘ
ﯾﺤﻜﻤﻮن اﻟﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠـﻮر واﻟﻌﺴـѧـﻒ، وﯾﺴـѧـﻮﻣﻮﻧﮭﻢ اﻟѧﺬل أﻧѧـﻮاﻋﺎ  ، واﻟﻈﻠѧﻢ أﺷѧﻜﺎﻻ ، وﺷﺮﯾﻌѧـﺔ 
وھѧﺬا ﻣѧﺎ  (3)«.اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﮭﻢ إرادﺗﮫ اﻟﺴﺨﯿــﻔﺔ ،واﻟﺤﺎﻛﻢ ﯾﻘﺘﻞ وﯾﺸѧﻨﻖ ، وﯾﺸـѧـﻮه أﺧѧﻼق اﻟﺸﻌـѧـﺐ 
  :ﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻔﺴــﮫ ﻓﻲ ﻏــﯿﺮ ﻣﻮﺿـﻊ ﻣﻦ ﺷﻌــﺮه ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ أ
  ﻓﺄﺑﻰ ﺳﻮى أن ﯾﺴﺘﻜﯿــﻦ إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺎ    -*-وﻃﻦ أردﻧـﺎه ﻋﻠــــﻰ ﺣﺐ اﻟﻌﻠـﻰ   
  وﺗـــﺮاه ﺑﺎﻷﺣــﺮار ذرﻋﺎ أﺿﯿـﻘﺎ    -*-وﻃـﻦ ﯾﻀﯿـﻖ اﻟﺤﺮ ذرﻋﺎ ﻋﻨـﺪه    
  ...
  ﻔﻘﺎ ﻟﻮ أﻧــﮭﺎ ﺗﻌــــﺮو اﻟﺠﻤــﺎد ﻷﺷـ     -*-أﻣﺴــﻰ ، وأﻣﺴﻰ أھﻠﮫ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ   
  ﻋﻦ رأﺳــﮭﺎ ، ﺣﺘﻰ ﺗـﻮﻟﻲ أﺣﻤــﻘﺎ    -*-وﺣـﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ إن ﺗﺰﺣﺰح أﺣﻤﻘــﺎ   
  ﺟﺌــــﻨﺎ ﻓــﺮﯾﺎ، أو رﻛﺒــﻨﺎ ﻣــﻮﺑـﻘﺎ     -*-راﺣــﺖ ﺗﻨﺎﺻﺒـﻨﺎ اﻟﻌﺪاء ،ﻛﺄﻧـﻤﺎ   
   (4)ﻋﺒﺚ اﻟﺼﺒﺎ ﺳﺤـﺮا ﺑﺄﻏﺼﺎن اﻟﻨﻘﺎ   -*-ﺑﯿﻨﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﯾﻌﺒـﺜـــﻮن ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ    
ﻤѧѧﻊ ﺑﻐﯿــѧѧـﺮ اﻷﻣѧѧـﻦ واﻟﻌـѧѧـﺪل ،  وأن ﯾﺮﺗـѧѧـﻔﻊ درﺟѧѧـﺔ ﻓѧѧﻲ وﻣѧѧﻦ ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﻤﻌﻘѧѧﻮل أن ﯾﻘـــѧѧـﻮم ﻣﺠﺘ 
اﻟﻌѧﺪل ﺻѧـﻔﺔ  »اﻟﺤﻀﺎرة واﻻرﺗـﻘﺎء ﺑﻐﯿѧﺮ ﺷﻌـѧـﻮر ﺣﻘﯿﻘѧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾѧـﺔ واﻟﺤﻘѧـﻮق اﻵدﻣﯿـѧـﺔ ﻷن ؛ 
  ﺗﺒـﻌـﺚ اﻹﻧﺴـــﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘــﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻗـﻮاﻟﮫ وأﻓﻌــﺎﻟﮫ، وأن ﯾﻨﺘــﺼﻒ ﻟﻨﻔﺴــﮫ وﻟﻐﯿـﺮه ، ﺣﺘﻰ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .31: اﻟﺴــﺎﺑﻖ ، ص -1
  ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ  72:  ﯾﻨﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ  -2
ﻣﺸﮭـѧـﺪ اﻟﻌﯿـѧـﺎن ﺑﺤѧﻮادث ﺳѧـﻮرﯾﺎ ) ﻧﻘѧﻼ ﻋѧﻦ  41،  31: إﯾﻠﯿѧﺎ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺸѧﺮق واﻟﻐѧﺮب ، ص  -3
  .(22: ، ص8091وﻟﺒﻨــﺎن ، ﻣﺨﺎﯾﻞ ﻣﺸــﺎﻗﺔ ، ﻣﺼﺮ ،
  .372،  272: اﻟﺪﯾﻮان ، ص -4
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  ===================       ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﻭﺃﺴﺒـﺎﺒﻬﺎ    : ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  
   
ﺟﻌﻠـﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤـѧـﺎء ﻓﻀѧﯿﻠﺔ ﻗﺎﻋѧﺪة ، ﻟﺠﻤﯿـѧـﻊ اﻟﻔﻀﺎﺋѧـﻞ ، وأﻧـѧـﮫ أﺳѧﺎس اﻟﺠﻤﻌﯿـѧـﺔ اﻟﺘﺄﻧﺴﯿـѧـﺔ 
  .(1)«واﻟﻌﻤــﺮان واﻟﺘﻤـﺪن 
وﺟﻤـѧѧـﯿﻊ ﻣﺎﻋѧѧﺪا  »اﻟﺒﺸﺮﯾـѧѧـﺔ و اﻷﺧѧѧﻼق ؛ ﺑѧѧﻞ إن اﻟﻌѧѧﺪل ھѧѧﻮ أﺻѧѧـﻞ اﻟﻤﻜѧѧﺎرم واﻟﻤﺤѧѧـﺎﻣﺪ 
اﻟﻌـﺪل ﻣﺘﻔﺮع ﻋﻨــﮫ وﻛﺎﻟﺼﻔـﺔ ﻣﻦ ﺻﻔــﺎﺗﮫ، وإﻧـﻤﺎ ﯾﺴﻤـﻰ ﺑﺎﺳѧﻢ ﺧѧﺎص ﻛﺎﻟﺸﻔﻘـѧـﺔ واﻟﻤѧـﺮوءة و 
  .(2)«اﻟﺘﻘﻮى، وﻣﺤﺒﺔ اﻟﻮﻃـﻦ وﺧﻠﻮص اﻟﻘﻠـﺐ وﺻﻔﺎء اﻟﺒﺎﻃـﻦ 
أﻓـﻖ وھﻜﺬا ﻓﻘـﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺴﯿــﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻼ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﮭﺠــﺮة ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﺮﯾــﺔ ، وﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ   
أرﺣـﺐ ﻟﻠﺤﯿـﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﮭــﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑــﯿﺔ آﺧــﺬة ﻓﻲ اﻟﺼﻌــﻮد، وھѧـﺬا 
 »ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﯿــﻖ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺣﯿﺎء اﻟﻨﺎھﻀﺔ ﻣﻦ ﺟـﮭﺔ ، وﯾﺪﻓـﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤـﺮار ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ ؛ 
اد    آﻧѧـﺬاك ، وﻟﻌﻞ إﻟﺤﺎح ھﺆﻻء اﻟﻤﻔﻜﺮﯾــﻦ ، ﻋﻠﻰ ﻓﻜــﺮة اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻛﺎن ردا ﻋﻠﻰ ﺗﯿــﺎر اﻻﺳﺘﺒѧـﺪ 
  .(3)«وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ، اﻻﺳﺘﺒﺪاد  اﻟﺤﻤـﯿﺪي 
واﻟﻤﻼ ﺣـﻆ أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺿﻌѧـﻒ اﻟѧـﺪوﻟﺔ زادت ﻣﻈѧـﺎھﺮ اﻻﺳﺘﺒѧـﺪاد واﻧﺘﺸѧـﺮت ﻣﻔﺎﺳѧـﺪ    
ﻟﻘѧѧـﺪ ﻗѧѧﺎم ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺒﺎﺷـѧـﺎوات  ﺑﺄﻓﻌـѧѧـﺎل ﻗﺒﯿѧѧـﺤﺔ ، وﺳﻔـѧѧـﻜﻮا  »اﻷﻣѧـﺮاء ، واﻟѧѧﻮﻻة أﻛﺜѧѧـﺮ ﻓﺄﻛﺜѧـﺮ ؛ 
ﺬا إﺑѧﺮاھﯿﻢ ﺑﺎﺷѧﺎ  اﻟﻤﻌѧـﺮوف ﺑѧﺪاﻟﻲ أﺣѧـﺪ وزراء اﻟﺴﻠﻄѧـﺎن اﻟﺪﻣـﺎء ، واﻏﺘﺼـﺒﻮا اﻷﻣـﻮال ؛ ﻓﮭـѧ ـ
ﻓﻔﺘـﻚ ﻓﯿﮭѧـﺎ وﻇﻠѧـﻢ أھﻠѧـﮭﺎ ، وأﻇﮭѧـﺮ  -وﻛﺎن أﻣﯿـﺮ اﻷﻣـﺮاء ﻓﻲ دﯾﺎر ﺑـﻜﺮ ﺑﺄﺳﺮھﺎ -ﻣﺮاد اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣѧѧѧѧﻦ أﻧѧѧѧѧﻮاع اﻟﻈﻠـѧѧѧѧـﻢ أﺷѧѧѧѧﯿﺎء ﻣﺴѧѧѧѧﺘﻜﺮھﺔ ﺟѧѧѧѧـﺪا ، ﻣﻨﮭѧѧѧѧﺎ اﻻﻋﺘѧѧѧѧـﺪاء ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻷﻋѧѧѧѧﺮاض، وﻧﮭѧѧѧѧـﺐ 
اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻠـﻄﺎن ، وﻋﻘـﺪ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻘﻀѧـﺎء  اﻷﻣـﻮال،وﻓﻌﻞ اﻷﻓﺎﻋﯿﻞ اﻟﻌﻈﯿــﻤﺔ ، وﻟﻤﺎ وﺻﻞ
، وھﺎب اﻟﻨﺎس أن ﯾﺸﮭـﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﺘـﻄﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺪﻗـﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻷن أﺧﺘـﮫ     ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ 
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺟﺪا ، واﻧﺼـﺮف ﺧﺼﻤـﺎؤه، وﻗـﺮره اﻟﺴﻠﻄѧـﺎن ﻓѧﻲ دﯾѧـﺎر ﺑﻜـѧـﺮ، ﻓﺬھѧـﺐ 
ﻠѧﻚ ﻣﻨﮭѧـﻢ ﺧﻠѧـﻘﺎ ﺗﺤѧـﺖ اﻟﻌــѧـﺬاب، ووﺻѧـﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻧـﺎوﯾﺎ ﻋﻠﻰ إھﻼك ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﺷﺘѧـﻜﻰ ﻋﻠﯿѧﮫ ، وأھ 
     اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ أن ﺛﺎر ﻋﻠﯿـﮫ أھــــﻞ اﻟﺒﻠـﺪ وﻗﺎﻣـــــﻮا ﻋﻠﯿـــــﮫ ﻗﻮﻣﺔ رﺟﻞ واﺣﺪ
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اﻟﻌـѧѧـﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻓﺠـѧѧـﺮ اﻟﻨﮭﻀѧѧـﺔ اﻟﻌـѧѧـﺮﺑﯿﺔ ،ﻋѧѧﺰت ﻗﺮﻧѧѧﻲ، اﻟﻤﺠﻠѧѧـﺲ اﻟﻮﻃѧѧـﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧѧـﺔ واﻟﻔѧѧـﻨﻮن  -1
  .77: ،ص 0891،  03: ، ﻋﺪد  واﻵداب ،اﻟﻜﻮﯾﺖ
  . 77: اﻟﻤـﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴــﮫ ، ص -2
  .05:، ص 3اﻟﺜـﻮرة اﻟﻌـﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒــﺮى ، ﻣﺼﻄﻔـﻰ ﻃﻼس ، دار اﻟﺸـﻮرى ، ﺑﯿـﺮوت ، ﻟﺒﻨـﺎن ، ط  -3
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ﻓﺘﺤﺼѧﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻠﻌѧﺔ ، وﺻѧـﺎر ﯾﻘѧـﺬف اﻟﻘﺬاﺋѧـﻒ ﺑﺎﻟﻤѧـﺪاﻓﻊ ﻋﻠѧـﻰ اﻟﻤﺪﯾѧـﻨﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻗﺘѧـﻞ ﻣﻨﮭѧـﻢ ﺧﻠѧـﻘﺎ 
  (1) «.ﻛﺜﯿـﺮا
  :اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ب
ﻓѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧﺎت  -ﻛﺎن اﻟﻮﺿـﻊ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﺸـﺮق ﻋﺎﻣـﺔ ، وﺑﻼد اﻟﺸѧـﺎم ﺧﺎﺻѧـﺔ 
وﺿѧﻌﺎ ﻣﺘﺮدﯾѧﺎ ﻏﺎﯾѧـﺔ اﻟﺘѧﺮدي ، وﻣѧﺎ اﻟﻮﺿѧﻊ  -ت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌﺸѧـﺮﯾﻦ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻋﺸـﺮ وﺑѧﺪاﯾﺎ 
اﻟﺴﯿـﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺳﺒﻘـﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺤـﮫ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺳѧﻮى ﻣﻈﮭѧـﺮ ﻗѧﻮي ﻣѧﻦ ﻣﻈѧـﺎھﺮه ، إذ أﻧѧﮫ 
ﻓﺼﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﮭـﺞ  -وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘـﻮل أﯾﻀﺎ -ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر 
إن  » اﻟﺘﻨﻈﯿѧﺮ  ﻓѧﻲ ﻋﻠѧﻮم اﻻﺟﺘﻤѧﺎع واﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ واﻟﺘѧﺎرﯾﺦ  ؛ اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﺑﻦ ﺧﻠـﺪون اﻟѧﺬي ﯾﻌѧﺪ راﺋѧﺪ 
اﻟﻈـﺎھﺮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿـﺔ ، ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠـﺪون ﻇﺎھﺮة ﺟﺰﺋﯿـﺔ أو ﺟﺎﻧﺒﯿـﺔ ، ﺑﯿﻨﻤـﺎ اﻟﻈﺎھـﺮة  اﻟﻜﻠﯿѧﺔ، ھѧﻲ 
  (2) «.اﻟﻈﺎھـﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ، ﻓﺎﻟﻈﺎھـﺮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿـﺔ ﺑﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻨـﯿﺎت اﻟﻈﺎھﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
ﺗﺸѧѧﻤﻞ ﺟﻤﯿѧѧѧﻊ ﻧﻮاﺣѧѧـﻲ اﻟﺤﯿѧѧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧـѧѧـﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧѧѧـﺔ وﻣѧѧﺎ دام أن اﻟﻈѧѧﺎھﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ 
اﻟﺒﺸѧѧـﺮﯾﺔ ﻣѧѧﻦ أﻧﺸѧѧﻄﺔ وﺣѧѧﺮف وأﻋﻤѧѧﺎل وﺗﺠѧѧﺎرة ، واﺷѧѧﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠـѧѧـﻮم واﻟﻤﻌѧѧـﺎرف ، ﯾﺴﺘﺤﺴѧѧـﻦ 
اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي واﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟﻔﻜѧﺮي ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﺴѧﯿﺎق ، ﻟﻠﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ رؤﯾѧﺎ دﻗﯿﻘѧـﺔ 
ـﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﻀѧѧﺒﻮط ، ﻹزاﺣѧѧﺔ ﻛѧѧﻞ ﻟﻸﺷѧѧﯿﺎء واﻻﻧﺘﮭѧѧـﺎء إﻟѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﺨﻼص اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻟﺼѧѧﺎدق ، واﻟﺘѧѧ 
  ..ﺿﺒـﺎﺑﯿﺔ أو ﻏﻤـﻮض ﯾﻌﺘﺮي اﻟﻨﺼﻮص ؛ﻣﻮﺿﻮع ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وﻋﺼﺮ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ، ﻧﺠـﺪ أن واﻗﻊ ﺑـﻼد اﻟﺸـﺎم ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ  أﺳـﻮإ 
ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﻛѧﺎن ﺗﻮﺻѧﯿﻔﺎ ﻋﺎﻣѧﺎ ﻟﺠﻤﯿѧﻊ " اﻟﺮﺟـﻞ اﻟﻤﺮﯾѧـﺾ " ﺣﺎﻻﺗﮫ،وإﻃﻼق ﻋﺒﺎرة 
ﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﯿﺔ ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌـﺾ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺤﺴﯿـﻦ ھﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ، وإدﺧѧـﺎل ﻧﻮاﺣﯿـﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳ
     اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿــﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﮭـﻢ وأﻧﻈﻤﺘﮭﻢ اﻹدارﯾـﺔ، ﻟﻜــــﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾـﺆت أﻛﻠﮫ ؛
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ـﻼﺑﻲ ، دار اﻟﺘﻮزﯾѧـﻊ ، ﻣﺤﻤѧـﺪ ﻋﻠѧـﻲ اﻟﺼѧ ( ﻋﻮاﻣѧـﻞ اﻟﻨﮭѧـﻮض ، وأﺳѧﺒﺎب اﻟﺴﻘѧـﻮط ) اﻟﺪوﻟѧـﺔ اﻟﻌﺜﻤـﺎﻧﯿѧـﺔ  -1
  . 135:، ص 4002، 2واﻟﻨﺸـﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿـﺔ ، اﻟﻘﺎھــﺮة ، ﻣﺼـﺮ، ط 
اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻌﻠــﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ، اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ، اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿــﺔ ﻟﻠﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزﯾѧﻊ ، اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ،  - 2
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وﺗﺄﺛﺮت ﺑـﻼد اﻟﺸﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻤѧﺎت اﻟﻌﺜﻤѧـﺎﻧﯿﺔ أﻛﺜѧﺮ   »ﻓﺎﻟﺪاء ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺸـﺮى ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ؛ 
ﻟѧﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ، وﻧﺎﻟﮭـﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ وﺧﻄـﻮط اﻟﺘﻠﻐﺮاف ، واﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣـﻌﺎت ،ﻣѧﺎ 
ﺗﻨـﻠﮫ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ اﻟﻌﺜﻤـﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺠﺘﻤـﻌﺔ ، وﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺿﺎﻗﺖ ﻓѧﺮص اﻟﻌﯿѧـﺶ 
واﻟﻌﻤـﻞ أﻣﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ أھﻠـﮭﺎ ، ﻓﮭـﺎﺟﺮوا ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﯿѧـﺮة إﻟѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﯾـѧـﺪ، وﻣﺼѧﺮ وإﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ 
  (1) «اﻟﻐﺮﺑـﯿﺔ 
 ﻧﺘﺎج وﺿﻊ آﻧـﻲ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﮭﺠﺮة أو اﻟﮭﺠـﺮات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻷﻓﻮاج اﻟﺴﻮرﯾﯿـﻦ أو اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ  
، أو ﻇﺮوف ﻋﺎﺑﺮة ، وﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎج وﺿﻊ ﻣﺤـﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨѧـﺎﻃﻖ ﺑѧﻼد اﻟﺸѧﺎم دون أﺧѧـﺮى ، 
اﻧﺘـﺸﺮ اﻟﻔـﻘﺮ واﻟﺠﮭـﻞ واﻟﻤـﺮض ،  »ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ھـﺬا اﻟﻮﺿﻊ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑــﻼد اﻟﺸﺎم ﻓﻘﺪ ؛ 
اﻷﻟﻘѧﺎب ، وﻋـﻤﺖ اﻟﻔـﺘﻦ واﻻﻧﻘﺴــﺎم اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﻤـﺬھﺒﻲ ، وﻛﺜﺮ اﻹﻗﻄﺎع ، وﺗﺠـﺎر اﻟﻤـﺮاﻛﺰ و
وﺗﺤـﻜﻢ ھـﺆﻻء ﺑﻠﻘـﻤﺔ اﻟﻨﺎس وأرواﺣـﮭﻢ وأﻋﺮاﺿﮭﻢ وﻣﻤﺘـﻠﻜﺎﺗﮭﻢ ، وأﺻﺒѧـﺢ ﺳѧﻮاد اﻟﻨѧﺎس ﻣѧﻦ 
  (2) «ﻃﺒﻘـﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿـﻦ ﻣﺴـﺨﺮﯾﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﻠـﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﯿـﺎن 
-وﻟﻢ ﺗﻜـﻦ ھــﺬه اﻟﺤـﺎل ﻟﺘـﺸﺠـﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠـﻢ أو ﺗﺒﻌــﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺮﻓﺔ ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﻜـﻦ ﻟﺘﺴѧﻤﺢ   
ﻤﻌѧـﺮﻓﺔ أن ﺗﺴـѧـﻮد ، ﻓﺎﻟﻠѧـﮭﺎث وراء ﻟﻘﻤѧـﺔ اﻟﻌﯿѧـﺶ ، واﻟﻜﻔѧﺎح ﻟﻠـﻌﻠﻢ أن ﯾﻨﺘѧـﺸﺮ ، وﻻ ﻟﻠ  -أﺻﻼ
اﻟﻤﺴﺘﻤѧѧـﯿﺖ ﻓѧѧﻲ ﺳﺒـﯿﻠﮭѧѧـﺎ ﯾﺴﺘﻨѧѧـﻔﺬ ﻛѧѧﻞ ﺟﮭѧѧـﺪ ، وﯾﺬھѧѧـﺐ ﺑﻜѧѧﻞ ﻃﺎﻗѧѧـﺔ ، ﻗѧѧـﺪ ﺗﻮﺟѧѧـﮫ إﻟѧѧﻰ ﻣﻌѧѧـﺮﻓﺔ 
أوﺗﺼـﺮف ﻓﻲ ﻓـﻜﺮ أو ﻋﻠﻢ ، ﺛѧﻢ إن اﻧﺘѧـﺸﺎر اﻟﻤﻈѧـﺎﻟﻢ واﻻﺳﺘﺒـѧـﺪاد ﯾﺴѧـﮭﻞ ﺑﺘﻜѧﺮﯾﺲ اﻟﺠﮭѧـﻞ ، 
ﻦ ﻋﺎﺷـﻮا اﻻﺿﻄـﮭﺎد واﻟﺴﺠـﻦ واﻟﻨﻔѧﻲ ﺑﺴѧﺒﺐ ﺟѧـﻮر أﺣﺪ اﻟﺬﯾـ -ﯾﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺒـﻲ 
أن اﻻﺳﺘﺒـﺪاد واﻟﻌﻠﻢ ﺿـﺪان ﻣﺘﻐﺎﻟﺒـﺎن ، ﻓﻜﻞ إدارة  » واﻟﺨﻼﺻﺔ : -اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿـﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘـﺮة
واﻟﻌﻠﻤѧﺎء . ﻣﺴﺘـﺒﺪة ﺗﺴﻌﻰ ﺟﮭﺪھﺎ ﻓﻲ إﻃﻔـﺎء ﻧﻮر اﻟﻌﻠѧﻢ ، وﺣﺼѧـﺮ اﻟﺮﻋﯿѧـﺔ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﻚ اﻟﺠﮭѧـﻞ 
ـﻮر اﻻﺳﺘـﺒﺪاد ﯾﺴﻌﻮن ﺟﮭﺪھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﯾـﺮ أﻓﻜﺎر اﻟﺤﻜـﻤﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺒـﺘﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﯾﻖ ﺻﺨ
اﻟﻨﺎس ، واﻟﻐﺎﻟﺐ أن رﺟﺎل اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﯾﻄﺎردون رﺟѧﺎل اﻟﻌﻠѧﻢ ، وﯾﻨﻜﻠѧـﻮن ﺑﮭѧﻢ ؛ ﻓﺎﻟﺴѧﻌﯿﺪ ﻣﻨѧـﮭﻢ 
ﻋﻠѧﯿﮭﻢ  –ﻈѧـﺎم ــــﻞ اﻷﻧﺒﯿـﺎء اﻟﻌــــــــــﺐ أن ﻛــــﺎﺟـﺮة دﯾـﺎره ، وھـﺬا ﺳﺒـــﻣﻦ ﯾﺘﻤـﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﮭ
                   
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﺗﺎرﯾـѧـﺦ اﻟﻌـѧـﺮب اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ، ﻋﺒѧﺪ اﻟﻜѧﺮﯾﻢ ﻣﺤـѧѧـﻤﻮد ﻏﺮاﯾـѧـﺒﺔ ،اﻷھـﻠѧـﯿﺔ ﻟﻠﻨـѧـﺸﺮ واﻟـﺘﻮزﯾـѧـﻊ ، ﺑﯿѧѧﺮوت ،  -1
  .732: ﻟﺒﻨﺎن ، ص
  .31: اﻟﺪﯾــﻮان ، ص -2
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و أﻛﺜѧѧﺮ اﻟﻌﻠﻤѧѧـﺎء اﻷﻋѧѧـﻼم ، واﻷدﺑѧѧѧﺎء اﻟﻨѧѧـﺒﻼء ﺗﻘﻠﺒѧѧﻮا ﻓѧѧﻲ اﻟﺒѧѧـﻼد وﻣﺎﺗѧѧѧـﻮا  -اﻟﺼѧѧﻼة واﻟﺴѧѧﻼم
 »:ھـــﺬا ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﯾــﻦ ﺟﻤﻠﺔ ، ﻓﻤﺎ ذا ﻋﻦ اﺳﺘѧـﺒﺪاد اﻟﺸـﺮﻗﯿـѧـﯿﻦ ؟ ﯾѧـﻘﻮل اﻟﻜѧﻮاﻛﺒﻲ  (1)«ﻏﺮﺑﺎء
ﻦ ﺻѧـﻮﻟﺔ اﻟﻌﻠѧﻢ ، ﻛѧـﺎن اﻟﻌـѧـﻠﻢ ﻧѧﺎر ، أﻣѧﺎ اﻟﻤﺴﺘـѧـﺒﺪون اﻟﺸﺮﻗﯿѧـﻮن ﻓﺄﻓﺌѧﺪﺗﮭﻢ ھѧـﻮاء ، ﺗﺮﺗﺠѧﻒ ﻣѧ 
  (2) «وأﺟﺴــﺎﻣﮭﻢ ﻣﻦ ﺑــﺎرود 
وﻓﻲ ﻗﺘﺎﻣﺔ ھـﺬا اﻟﻮﺿـﻊ ﻛﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿـﻮن واﻟﺴﻮرﯾـѧـﻮن ، ﯾﺴﻤﻌـѧـﻮن ﻋѧﻦ أﺣѧﻮال ﻣѧـﺼﺮ    
، وﺣﺘѧﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ ، وھѧﻲ أﻓﻀѧﻞ ﺣѧـﺎﻻ ﻣѧﻦ ﺣѧﺎل (اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ) اﻟﺜﻘﺎﻓﯿـﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ، واﻟﻤﻌﯿﺸѧﯿﺔ 
ﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻨﮭﻢ ، وأﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ھѧـﺆﻻء ،وﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧـﺮ ﺑﻼدھѧﻢ ، وھѧﺬا ﻣѧـﺎ ﺟﻌﻠﮭѧﺎ ﻣﻘﺼѧﺪا ﻟﻜ 
اﻟﻤﺼـﺮي ﻛﺎﻧﺖ ﯾﻘﻈـﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ، وإﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﯾﺄﺧﺬان ﻃﺮﯾﻘﮭﻤﺎ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع 
ﺷﯿـﺌﺎ ﻓﺸﯿـﺌﺎ ،وﻓѧﻲ ذات اﻟﻮﻗѧﺖ  ﻛﺎﻧѧﺖ ﺣѧـﺮﻛﺔ اﻻﻧﻔﺘѧﺎح ﻋﻠѧﻰ اﻟﻐѧﺮب ﺑﻔﻌѧﻞ ﺣﻤﻠѧﺔ ﻧﺎﺑﻠﯿѧـﻮن ﻋﻠѧﻰ 
ﻲ اﻧﺘﺸѧـﺎر اﻟﺼѧﺤﻒ واﻟﻤﻄѧﺎﺑﻊ واﻷﺣѧﺰاب ،ﺗﻈﮭـﺮ ﻟﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻵﺛـﺎر ﺗﺠﻠﺖ ﻓѧ  8971ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ 
  ..اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ 
إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻔﮭـﻢ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎن ﺧﻠـﻮا ﻣѧﻦ ﻛѧﻞ ھѧـﺬا ، ﺑѧﻞ إن ﻟﺒﻨѧـﺎن ﻗѧﺪ ﺷﮭѧـﺪ ﻓѧﺘﺢ   
ﻏѧـﯿﺮ أن ذﻟѧﻚ ﻇѧﻞ ﻣﺤﺼـѧـﻮرا  ﻋﺸـﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎھـﺪ وإﻧﺸﺎء ﻛﺜﯿـﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤѧـﻒ ، 
ﻟﺘﺼѧـﻞ إﻟѧﻰ ﻋﻤѧـﻮم اﻟﻠﺒﻨѧﺎﻧﯿﯿﻦ ، اﻟѧﺬﯾﻦ ﺳѧـﺪ ﻋﻠѧﯿﮭﻢ اﻟﻔﻘѧـﺮ ﻛѧﻞ ﻓﻲ ﻓـﺌﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﺛﺎره 
ﻃﺮﯾـﻖ ، أو ﻣﺠـﺎل ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺪ ھـﺆﻻء ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﮭﺠـﺮة ، واﻟﻀﺮب ﻓﻲ اﻷرض إﻣﺎ  
  .ﻟﻠﺘﻮﺳـﻊ ﻓﻲ اﻟﺮزق ،أو ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻻﻧﻔﺘـﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة ﺟﺪﯾـﺪة
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وأﺧـﺮى ﻣﺸﺠﻌـﺔ -ج
ھѧﻮ " ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌѧـﻲ "إﻏﻔѧـﺎل اﻟﻌﺎﻣѧـﻞ اﻟﻄﺒﯿѧـﻌﻲ ، واﻟﻤﻘﺼѧـﻮد  وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺤـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣѧﻮال   
اﻟﻤﯿـﻞ اﻟﻤﺘـﻮارث ﻟﺪى اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿـﻦ واﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﮭﺠـﺮة ، ﺣﺘﻰ إﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﺼﺒﺢ ﻓﯿﮭﻢ ﻃﺒــﺎﻋﺎ 
ﺛﺎﺑﺘѧﺎ ،وﻣѧـﺮﺟﻊ ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ أﻧﮭѧـﻢ إﻟѧﻰ أﻧﮭѧﻢ ﯾﻨﺤѧـﺪرون ﻣѧﻦ ﺳﻼﻟѧـﺔ دأﺑѧﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﮭﺠѧـﺮة ﻣѧﻦ آﻻف 
ﻨﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﻌѧـﺎن ﻣѧﻦ ﻗﺪﯾـѧـﻢ ـــѧ ـﻓѧﺈن اﻟﺴѧﻮري واﻟﻠﺒ ..»:ل ﺧﻔѧﺎﺟﻲاﻟﺴﻨѧـﯿﻦ ھѧﻲ ﺳѧﻼﻟﺔ اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿѧﯿﻦ ﯾﻘѧـﻮ 
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  .84: ، ص1991، اﻟﺮﻏﺎﯾﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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ﺑﺎﻟﮭﺠـﺮة ، وﺣﺐ اﻟﺴﻌـﻲ ﻓﻲ اﻷرض واﻻﻏﺘـﺮاب ، ورﻛـﻮب اﻟﺒﺤـﺎر وﺣﯿﺎة اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺘﺠـﺎرة، 
ﺬﯾﻦ رﻛﺒﻮا اﻟﺒﺤــﺎر ، وﺟﺎﺑـﻮا اﻟﺒـﻼد واﺷﺘﻐﻠـﻮا ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎرة ، وھﻤـﺎ ﻣﻦ ﺳﻼﻟـﺔ اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿـﯿﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟ
.  ﺎوأﻧﺸѧѧﺄوا ﻟﮭѧѧﻢ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻌﻤﺮات ﻋﻠѧѧﻰ ﺷѧѧﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤѧѧﺮ اﻷﺑﯿѧѧـﺾ اﻟﻤﺘѧѧـﻮﺳﻂ ، ﻓѧѧﻲ ﺷﻤѧѧـﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿѧѧ 
وﻗﺮﻃﺎﺟﻨـﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺪﯾﺜѧـﮭﺎ ﻣﺸﮭѧـﻮر ، وﺗﺎرﯾﺨﮭѧـﺎ وﺗѧﺎرﯾﺦ ﻧﺸѧﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺠѧـﺎري ﻣﻌѧﺮوف، وﻻ 
ﻣﻜـﺎن ، ﯾﺴﺘﻄﯿـﻊ أن ﯾﺠـﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﯿﺴѧـﺮ واﻟﺮﺧѧـﺎء  ﯾﻀـﯿﺮ اﻟﺴـﻮري أو اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أن ﯾﮭـﺎﺟﺮ إﻟﻰ أي
واﻻﻃﻤﺌﻨـﺎن اﻟﺤﯿـﻮي ، واﻷﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ واﻟﻤѧـﺎل ، ﻷن ﺣѧﺐ اﻟﮭﺠѧـﺮة واﻻﻏﺘѧـﺮاب ، وﺣѧﺐ 
اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ اﻷرض ، وﺣﺐ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻤـﻞ ﻣѧﻦ أﺟѧـﻞ اﻟﺤﯿѧـﺎة ، ﻛﻠﮭѧـﺎ ﻛﺎﻟﻐѧـﺮاﺋﺰ اﻟﻤﺘﺄﺻѧﻠﺔ ﻓѧﻲ 
  (1) «ﻧﻔﺴـﮫ اﻟﻌﻤﯿـﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴـﺎرب دﻣـﮫ
ﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻔﺴѧـﮫ ﯾﺸѧﯿﺮ ﻓѧﻲ ﺷﻌѧـﺮه إﻟѧﻰ أﺳѧﺒﺎب ھﺠѧـﺮة اﻷﺑﻨѧـﺎء ﻋѧﻦ وﻃѧﻨﮭﻢ ، وإذا ﻛﺎن أﺑ  
  : وﯾﻌﻠﻠـﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﮭﺮ، وﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤـﺮﯾﺔ ، إﻻ أﻧـﮫ ﯾﺮﺟﻌـــﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻃﻠــﺐ اﻟﻤﻌـﺎﻟﻲ ، ﯾﻘﻮل 
  رﻛـﺒــــﻮا إﻟﻰ اﻟﻌﻠـﯿــﺎء ﻛﻞ ﺳﻔــﯿﻦ   -*-ﻟﺒـﻨــــﺎن ﻻ ﺗﻌــــﺬل ﺑﻨـﯿــــﻚ إذا ھــﻢ   
  ﺧﻠﻘـــــﻮا ﻟﺼـﯿــﺪ اﻟﻠـﺆﻟﺆ اﻟﻤﻜﻨـﻮن   -*-ــﺔ ، ﻟﻜـــﻨـــﮭـﻢ    ﻟﻢ ﯾﮭﺠـﺮوك ﻣــــﻼﻟ
  أم اﻟﺜﻘـــﺎﻓــﺔ ﻣﺼــﺪر اﻟﺘﻤﺪﯾـــــــﻦ   -*-ورﺛـﻮا اﻗﺘﺤـﺎم اﻟﺒﺤــﺮ ﻋﻦ ﻓﯿﻨــﯿﻘﯿﺎ    
  ﻻ ﯾﻘــــﻨﻌـــﻮن ﻣـﻦ اﻟﻌـﻼ ﺑﺎﻟـــﺪون   -*-ﻟﻤـﺎ وﻟﺪﺗــﮭـــــــﻢ ﻧﺴــﻮرا ﺣﻠـﻘــــﻮا،  
  (2)ذھــﺒﺎ، ﻓﻜﯿــﻒ ﻣﺤﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﻃـﯿﻦ؟   -*-إن ﺗﻜﻦ واﻟﻨﺴﺮ ﻻ ﯾﺮﺿﻰ اﻟﺴﺠﻮن و
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻔـﻮت اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ ﻋـﺎﻣﻞ آﺧــﺮ، ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﮭﺠـﺮ ذاﺗѧﮫ، وھѧﻮ إﻣﻜـﺎﻧﯿѧـﺔ اﻟﮭﺠѧـﺮة   
، ﻓﺎﻷﻧﺒـﺎء اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻣﻦ ھـﺬه اﻟﺒـﻼد ، ﺗﻨﻘـﻞ إﻟﻰ اﻟﺮاﻏﺒﯿـﻦ إﻟﻰ اﻟﺒـﻼد اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ﺷﻤـﺎﻻ وﺟﻨـﻮﺑﺎ  
 ﻟﻔѧـﻘﺮ واﻹذﻻل ﻣѧﻦ أھѧـﻞ اﻟﺸѧـﺎم ، ﺑﺸѧﺎﺋﺮ اﻟﺤﯿѧـﺎة اﻟﺮﻏﯿـѧـﺪة ،ﻓѧﻲ اﻟﮭﺠѧـﺮة اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸѧـﻮن ﻓѧﻲ ا 
اﻟﻤـﺪﻧﯿѧـﺔ اﻟﻤﻨﺸـѧـﻮدة ، واﻟﺤﻀѧـﺎرة اﻟﻤﻐﺮﯾـѧـﺔ ، ھѧﺬا ﺑﺎﻟﺮﻏѧـﻢ ﻣѧﻦ ﻣﺼﺎﻋѧـﺐ اﻟﮭﺠѧﺮة  وﺧﯿــﺎﻻت
  ..ﻣـﻨﺬ اﻻﻧﻄﻼق، ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴـﻔـﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮة واﻟﻤﺮھــﻘﺔ إﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻮﺻـﻮل 
ﺎة أﻓﻀـﻞ ، واﻟﺮاﻓﻀﯿـѧـﻦ ﻟﻜѧﻞ أﻧـѧـﻮاع ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜـﻦ ﻟﯿﻌﯿــﻖ اﻟﻄﺎﻣﺤﯿــﻦ إﻟﻰ ﺣﯿــ
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ﻓﻠﻢ ﯾـﻜﻦ ھﻨﺎك ﻗﯿѧـﻮد ﻋﻠѧﻰ  »:اﻟﺬل وأﺷﻜـﺎل اﻟﻘﮭﺮ واﻟﺘﺨﻠﻒ ، وﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﮭﺠـﺮة واﻟﻤﮭـﺎﺟﺮﯾــﻦ ، وﻟﯿـﺲ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﯿــﺪ ﺣﺮﯾـﺔ اﻟﻤﮭـﺎﺟﺮ ﻓѧﻲ اﺧﺘﯿѧـﺎر اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺬي 
   « .ﯾﺮﯾـﺪه
ﺗﺤﺒـﯿﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿـﯿـﻦ اﻟﮭﺠـﺮة إﻟﻰ  ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺰﯾــﺎرة إﻣﺒـﺮاﻃـﻮر اﻟﺒﺮازﯾــﻞ ﻛﺒﯿـﺮ اﻷﺛـﺮ ﻓﻲ  
ﺑѧѧﻼده ، ﺧﺎﺻѧѧـﺔ ﺑﻌﺪﻣѧѧـﺎ رآه ﻣѧѧﻦ ﺣﻔѧѧﺎوة اﺳﺘﻘﺒـѧѧـﺎل وﺣﺴѧѧﻦ ﺗﺮﺣﯿѧѧﺐ ، وﻟѧѧـﻤﺎ ﻟﻤﺴѧѧـﮫ ﻣѧѧﻦ ﻧﺸѧѧـﺎط 
وھﺬا ﻣѧﺎ ﺷﺠѧـﻊ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻣѧﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿـѧـﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﮭﺠѧـﺮة ﻓﻌѧـﻼ،  (2)وﺣـﺮارة وﺣﯿﻮﯾـﺔ ﻣﺘﺪﻓﻘـﺔ ﻓﯿﮭـﻢ 
ءھѧـﻢ ﺑѧﺬﻟﻚ ، وﺗﻮاﻟѧﺖ ﺣﻤѧﻼت ﻓﻮﺟѧـﺪوا ﻣѧﺎ وﻋѧـﺪھﻢ اﻹﻣﺒѧـﺮاﻃﻮر ﺑѧـﮫ ، ﻓﻜѧﺎﺗﺒﻮا أھﻠѧﯿﮭﻢ وأﺻﺪﻗﺎ 
  .اﻟﮭﺠــﺮة 
ﻓѧﻲ ﻣﺼـѧـﺮ،  2881ﻋﻠﻰ أن اﻟﮭﺠـﺮة اﻟﺠﻤـﺎﻋﯿـﺔ ﻟﻢ ﺗﺒـﺪأ إﻻ ﺑﻌـﺪ اﻟﺜѧـﻮرة اﻟﻌﺮاﺑѧـﯿﺔ ﻋѧﺎم   
ﺑﻌﺪ أن ﺳﺎءت أﺣـﻮال اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾــﻦ ﻣѧﻦ أھѧـﻞ ﺳﻮرﯾѧـﺎ وﻟﺒﻨѧـﺎن ھﻨѧﺎك ، ﺑﺘﺄﺛﯿѧـﺮ ﻇѧﺮوف اﻟﺤﻤﺎﯾѧـﺔ 
  .ﻣﮭﺎﺟــﺮ أﺧـﺮى اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼـﺮ ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮھﻢ إﻟﻰ ﺗﺮﻛـــﮭﺎ ﺑﺤﺜـﺎ ﻋـﻦ 
واﻟﺠѧѧﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛѧѧـﺮ أن أھѧѧﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿـѧѧـﻦ ﻛѧѧﺎﻧﻮا اﻟﺴـﺒﺎﻗﯿѧѧـﻦ إﻟѧѧﻰ اﻟﮭﺠѧѧـﺮة إﻟѧѧﻰ اﻟﻘѧѧـﺎرة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـѧѧـﺔ ، 
ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌـﮭﻢ ﻣﻘﺘــﻨﯿـﺎت ﺗﺬﻛﺎرﯾﺔ ، ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳـﺔ ﻟﺒﯿﻌﮭـﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿـﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿـﯿﻦ ﻣﺜﻞ 
  ..ﻠﺒﻨﺎﻧﯿـﻮن واﻟﺴﻮرﯾـﻮناﻟﻤﺴﺎﺑﺢ ، واﻟﺘﻌﺎوﯾــﺬ اﻟﻤﺼﻨـﻮﻋﺔ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿـﻦ ، وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻟﺤـﻖ ﺑﮭﻢ اﻟ
واﻟﻤـﻼﺣـﻆ أن اﻟﻤﮭﺎﺟـﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺑѧﻼد اﻟﺸѧـﺎم ، ﻛﺎﻧѧـﻮا ﺑﺄﻋѧـﺪاد وﻓﯿѧـﺮة ، وﻛﺎﻧѧﺖ ھﺠѧﺮاﺗﮭﻢ   
ﻓﻲ رﺣـﻼت ﻣﺘﻼﺣﻘــﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻣﻀﻨـﯿﺔ ﻛﺜﯿـﺮة اﻷﺧﻄـﺎر واﻟﻤﺼـﺎﻋﺐ ، وﻟﮭـﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻗﺎﺻﯿﺺ 
رﺳﺎﺋﻠﮭﻢ ، واﻟﻤﮭﻢ ﺗﺪاوﻟﺘﮭـﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄوھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒـﻼد ، وﺿﻤﻨـﻮھﺎ ﻛﺘﺒﮭﻢ و ﺎ، وﺣﻜﺎﯾ
أﻧﮭѧـﻢ ﻧﻘﻠѧـﻮا اﻟﻠﻐѧـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧـﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ، إﻟѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﮭـــѧـﺎﺟﺮ اﻟﺒﻌﯿѧـﺪة ،  »ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠـﮫ ؛ 
       ﯾﻌـﺒــﺮون ﻠـــﻚ اﻟﺪﯾﺎر اﻟﻨﺎﺋﯿـﺔ ، أدﺑـﺎـــﺸـﺄ أوﻟﺌـــﻚ اﻟﻤﮭﺎﺟــــــﺮون ﻓﻲ ﺗـــﻓﺄﻧ
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أوﻃﺎﻧﮭѧѧـﻢ ، ﺑѧѧﮫ ﻋѧѧـﻦ ﻣﺸѧѧﺎﻋﺮھﻢ ،وﻋﻮاﻃﻔѧѧـﮭﻢ ،وﯾﺘﺤﺪﺛѧѧـﻮن ﻓﯿѧѧﮫ ﻋѧѧﻦ ﻏѧѧﺮﺑﺘﮭﻢ وﺣﻨﯿﻨﮭѧѧـﻢ إﻟѧѧﻰ 
وﯾﺼﻔــﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﺒـﻼد اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻮا ﻓﯿﮭـﺎ ، وﻣﻈـﺎھﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﺎﺋـﺪة ﻓﻲ ﺣﯿـﺎة اﻟﻨﺎس ھﻨـﺎك ، ﻛﻤѧـﺎ 
  (1)«ﯾﺼﻔـﻮن ﻓﯿﮫ ﺣﯿﺎﺗـﮭﻢ ،وﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿـﻮا ﻟﮫ ﻣﻦ ﻋﻨـﺎء وﺷﻘـﺎء ، وﺗﺠـﺎرب ﻣﺮﯾــﺮة ﻣﺜﯿﺮة
ﯿﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﮭـﺠﺮة ﻣﻠﻤﺤﺎ ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺔ أھﻞ اﻟﺸﺎم ﻋﺎﻣﺔ ، اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧ
ﻋﻨﺼѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ إﺛѧﺮاء  –ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺮارﺗﮭﺎ وﻣﺂﺳﯿﮭﺎ  –،وﺻﻔــﺔ ﻣﻤـﯿﺰة ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﮭﻢ ، ﻓﮭـﻲ 
اﻟѧـﻮﻃﻦ وﻣﺼѧﺪر ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺎدر اﻟѧﺪﺧﻞ ، ووﺳѧﯿﻠﺔ اﻧﻔﺘѧﺎح ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ، وأﺳѧﻠﻮب ﺗﺼѧﺪﯾﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧﺔ 
اﻟﻤﺤﻠﯿѧѧﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿـѧѧـﺔ إﻟѧѧﻰ أﻗﺎﺻѧѧﻲ اﻟѧѧﺪﻧﯿﺎ ، وﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ اﻟﻨﯿѧѧﻞ ﺣѧѧﺎﻓﻆ إﺑѧѧﺮاھﯿﻢ ، ﻗﺼﯿѧѧـﺪة ﯾﺸﯿـѧѧـﺪ ﻓﯿﮭѧѧﺎ 
  :ء اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ وﯾﻔــﺘﺨﺮ ، ﯾﻘﻮل ﻣـﻨﮭﺎ ﺑﮭـﺆﻻ
  ﺛــﺒﻮاــﺒـﻮا َووِﺛأﺳـﺪ ﺟـﯿﺎع إذا ﻣﺎ ُو  -*-أﺑﻄــﺎل ﻏﻄﺎرﻓـﺔ   ( ﻛﻮﻟﻤﺐ)ﺑﺄرض 
  وﺟﯿﺸـﮭﻢ ﻋــﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒــﺮ ﻣﻐﺘﺮب  - *-أﺳﻄﻮﻟﮭﻢ أﻣــﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤــﺮ ﻣﺮﺗﺤــﻞ  
  ﻓﺎﻟﺸﮭــﺐ ﻣﻨﺜﻮرة ﻣﺬ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﮭﺐ   - *-ﻣﺎ ﻋﺎﺑﮭـﻢ أﻧﮭﻢ ﻓﻲ اﻷرض ﻗﺪ ﻧﺜﺮوا  
  إﻟﻰ اﻟﻤﺠـﺮة رﻛــﺒﺎ ﺻﺎﻋـﺪا رﻛﺒﻮا   -*-اﻟﻤﻨﺎھﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻟﻮ وﺟـﺪوا رادوا 
  (1)ﻣـﺪوا ﻟﮭﺎ ﺳــﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺠـﻮ واﻧﺘﺪﺑﻮا  -*- أو ﻗﯿﻞ ﻟﻠﺸــﻤﺲ ﻟﻠﺮاﺟﯿﻦ ﻣﻨﺘﺠــﻊ ،  
إﻧـﮫ ﻣﮭـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺒـﺎب ﻗﺎھــﺮة ،وﻗـﻮﯾﺔ و داﻓﻌـﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﺠѧـﺮة،وإﻟﻰ  :اﻟﻘﻮلوﺧﻼﺻﺔ 
ﺣﺎﻓﻈѧѧѧـﻮا ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻧﺘﻤѧѧѧـﺎﺋﮭﻢ  -ﻋﺎﻣѧѧѧـﺔ  -ﺎء اﻟﻤﮭﺠѧѧѧـﺮ ﺗѧѧѧﺮك اﻷوﻃѧѧѧـﺎن ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻣﻀѧѧѧﺾ ، ﻓѧѧѧﺈن أدﺑѧѧѧ ـ
 :ﻷوﻃﺎﻧﮭــﻢ،ووﻻﺋـﮭﻢ ﻷﻣﺘــﮭﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮة ،وﻛﻔﻰ ﺑﮭـﺬه ﺣﺴﻨـﺔ وﻣﯿــﺰة ، ﯾﻘﻮل زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤــﻮد
ﻓـﻠﻠﻌـﺮﺑﻲ أن ﯾﮭﺎﺟـﺮ إﻟﻰ أي أرض أراد، ﻟﻜﻨـﮫ ﺳﯿـﻈﻞ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘѧـﮫ ، ﺑﺘﺎرﯾﺨѧـﮫ ،ﻛﻤѧﺎ ھѧـﻮ   »
       .     (3)«ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺎﻧﺘــﻤﺎﺋـﮫ إﻟﻰ أﺑـﻮﯾﮫ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .80: ﻗﺼﺔ اﻷدب اﻟﻤﮭﺠﺮي  ، ص  -1
ﯿﻦ ـѧ ـﺪ أﻣـﻤѧ ـأﺣ: ﺐ ـﯿѧ ــﺮﺗــﺮح وﺗــﯿﺢ وﺷــﻂ وﺗﺼﺤــﺒـﺮاھﯿﻢ ، ﺿــﻆ إﺑــﺮاھﯿﻢ ، ﺣﺎﻓـــﻆ إﺑـﻮان ﺣﺎﻓــدﯾ -2
 072: ، ص  8791،  3ﺘﺎب ، ط ـѧ ـﺔ ﻟﻠﻜـѧ ـﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣــ، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼ ﯿﺎريــﯿﻢ اﻷﺑــﻦ وإﺑﺮاھــﺰﯾــﺪ اﻟــوأﺣﻤ
  .172، 
اﻟﻘﺎھــѧـﺮة ، ط  –ھــــﺬا اﻟﻌــﺼـﺮ وﺛـﻘـﺎﻓـــﺘﮫ ، زﻛــﻲ ﻧﺠــﯿـﺐ ﻣﺤــﻤѧـﻮد ، دار اﻟﺸـــѧـﺮوق ، ﺑـﯿـѧـﺮوت  -3
  . 84: ،ص  2
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رﻏﻢ ﻛﻞ  -وﻗﺪ ﺗﺤـﻘﻖ ھﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء ، وﺗﺒـﺪى ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷدﺑـﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺪاﻋﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ، وﺑﻠﺴﺎن اﻟﻀﺎد  -ﻣﺮارة اﻟﮭﺠﺮة وﺣﺮﻗﺔ اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻗﮭﺮ اﻟﺒﻌﺪ وأﻟﻢ اﻟﻮﺣﺪة 
ھѧﻲ ﻣﺴﻜѧـﻦ اﻟﻜѧﺎﺋﻦ ﻛﻤѧﺎ  -أو ﻏﯿﺮھﺎ  - أﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ » ؛(أي اﻟﻠﻐﺔ اﻷم)وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
ﻗﺎل ھﺎﯾﺪﻏﺮ ؟ أﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻃـﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ؟ وھﻞ اﻟﺸﻌـﺮ ﻣﻤﻜѧﻦ ﺑѧﺪون ﺗﺠѧـﺬر ﺛﻘﺎﻓѧـﻲ ،وﺑѧﺪون 
ﺧﺰان ﻟﻐﻮي ﯾﻤﺘﻠﻚ ﺻﻮره وﻣﺠﺎزاﺗﮫ وإﯾـﻘﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿـﺰة ﻟﮫ ؟ ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻻرﺗﻤﺎء ﻓﻲ 
  (3)«اﻟﻜﻮﻧﻲ ﺑﺪون أﯾﺔ ﺳــﻤﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو وﻃﻨـﯿﺔ؟ 
ﮭѧﻢ اﺧﺘѧﺎروا اﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ ، ﻓﻘѧﺪ ﺗﺤѧﺪدت ھѧﻮﯾﺘﮭﻢ وأوﻃѧﺎﻧﮭﻢ ،وﻇﮭѧﺮ وﻣﺎ دام أﻧ
ﺗﻤﺴѧѧﻜﮭﻢ ﺑﻤﺤﻠﯿѧѧﺘﮭﻢ ﻓѧѧﻲ اﻋﺘﺼѧѧﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ ،وھѧѧﺬا ﻻ ﯾﻨﻔѧѧﻲ أو ﯾﺘﻌѧѧﺎرض ﻣѧѧﻊ ﻧﻈѧѧﺮﺗﮭﻢ 




















   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
،ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻧѧѧﻮر اﻟѧѧﺪﯾﻦ أﻓﺎﯾѧѧﺔ ، دار اﻟﻤﻨﺘﺨѧѧﺐ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ (واﻟﻐѧѧﺮبﻣﻔﺎرﻗѧѧﺎت اﻟﻌѧѧﺮب )اﻟﻤﺘﺨѧѧـﯿﻞ واﻟﺘѧѧـﻮاﺻﻞ  -3
  .061:، ص 3991،  1ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
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  :ﻟﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ - 3
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﻀـــﺢ ﻟﻨﺎ ﺻѧﻮرة اﻟѧﻮﻃﻦ ﻓѧﻲ  ﺷﻌѧـﺮ إﯾﻠﯿѧﺎ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ ، وﻧﻀـѧـﻊ اﻷﯾѧﺪي   
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺼﻮرھﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ أو ﺗﻨــﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﯿــﺎﻟﮫ  ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻜﻮﯾــﻨﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﺧﺼﻮﺻѧﯿﺔ 
اﻟﻘﯿѧﺎم  ﺑﻌﻤﻠﯿѧѧﺔ ﻣﺴѧﺢ  ﺗѧѧﺎرﯾﺨﻲ ﺳѧѧﺮﯾﻌﺔ ﺷﺨﺼѧﯿﺘﮫ  ﺷѧѧﺎﻋﺮا وإﻧﺴѧﺎﻧﺎ ، رأﯾـѧѧـﺖ أﻧѧﮫ ﻻ ﻓﻜـѧѧـﺎك ﻣѧѧﻦ 
أﺗﻮﻗﻒ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﻌــــﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ، ﺑﺤﺴﺐ  ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ  ﻛﻞ  ﺣﻘﺒﺔ 
ﺗﺎرﯾﺨﯿѧﺔ وﻣﻼﺑﺴـѧـﺎﺗﮭﺎ وأﺣــﺪاﺛــѧـﮭﺎ، ﻣѧﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة اﻟﺘــѧـﻄﻮر اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ  ﻟﻠﻤـѧـﻔﮭﻮم  ﺗﺒـѧـﻌﺎ ﻟﺜﻘـѧـﺎﻓﺔ 
  .وأﺣــﻮال وﻣﺆﺛـــــــﺮات ﻛﻞ ﻋﺼﺮ
ﯾﻌﻨѧﻲ ﻗѧﺪﯾﻤﺎ ﻣѧﺎ ﯾﻌﻨﯿѧﮫ ﻓѧﻲ (اﻟѧﻮﻃﻦ ) وإن ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ ﻟﻔѧﻆ  –ﻌﺮ اﻟﻘѧﺪﯾﻢ ﻓﺬﻛﺮ اﻷوﻃﺎن ﻓѧﻲ اﻟﺸѧ   
إذ أن ارﺗﺒѧѧﺎط اﻹﻧﺴѧѧﺎن ﺑѧѧﺎﻷرض واﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ اﻟﺒﺸѧѧﺮﯾﺔ ﻗѧѧﺪﯾﻢ ﻗѧѧﺪم  -ﻋﺼѧѧﺮﻧﺎ ھѧѧﺬا ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﮫ اﻟﺪﻗѧѧﺔ 
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ أن ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﻮﻻء واﻟﺸѧﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤѧﺎء ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ وﻟﯿѧﺪ ھѧﺬا اﻟﻌﺼѧﺮ ، وﻻ ﻛѧﺎن وﻟﯿѧﺪ 
  .ﻋﺼﺮ ﻗﺮﯾﺐ، إﻧﮫ ﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻟﺸѧﻌﺮ وﺟѧﮫ ﻣѧﻦ وﺟѧﻮه اﻟﻨﺸـــѧـﺎط اﻟﻔﻜѧﺮي واﻟﻔﻨѧﻲ ﻟѧﺪى اﻹﻧﺴѧﺎن، ﻓﻤѧﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭـــѧـﻲ أن و  
ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ھﺬه اﻷرض، وھﺬه اﻟﺠــﻤﺎﻋﺔ وھﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء وھـــﺬا اﻟﻮﻻء، وھﺬه اﻟﻌﺎﻃـــﻔﺔ 
    اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪ اﻹﻧﺴــﺎن وﺗﺆﺛـــﺮ ﻓﯿﮫ ، وﻓﻲ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿـــﺎة ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺼﻞ ﺑﮫ أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻔـــﻘﺪ ﺣﯿﺎﺗﮫ 
وأﯾѧﺎ ﻛѧﺎن  ﺗﻌـѧـﺮﯾﻔﮫ  ﻟѧﮫ   -ﻓﻲ ﻧﻈــﺮ ھﺬا اﻹﻧﺴﺎن  -ﻓﻲ ﺳﺒﯿــــﻞ ھــﺬا اﻟﻮﻃــﻦ ، أﯾﺎ ﻛﺎن ﺗﺤﺪﯾﺪه 
  .أو ﺗﺼــﻮره ﻟﮫ ،أو ﺗــﺴﻤـﯿﺘﮫ
اﻟﺸѧѧﻌﺮ اﻟѧѧﻮﻃﻨﻲ ھѧѧﻮ اﻟﺸѧѧﻌﺮ اﻟѧѧﺬي ﯾѧѧﺪور ﺣѧѧﻮل ﻗﻀѧѧﺎﯾﺎ اﻟѧѧﻮﻃﻦ  »وﻋﻠѧѧﻰ ھـــѧѧـﺬا ﻓѧѧﺈن؛ 
ـﻨﮫ وأﺑﻨﺎﺋѧﮫ، إﻧѧﮫ ﺗﻌﺒﯿѧﺮ وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، واﻟﺬي  ﯾﺼـــﻮر ﺣѧﺐ اﻹﻧﺴѧﺎن ﻟﻮﻃــѧ 
ﻋѧﻦ ﻣﻮاﻗѧﻒ وآراء ﻗﺎﻣѧﺖ ﻓѧﻲ ﺿѧﻤﯿﺮ أﺑﻨѧﺎء اﻟﻮﻃــѧـﻦ ، ﻓﻮﻋﺎھѧﺎ اﻟﺸﻌـــѧـﺮاء وأدرﻛѧﻮا أﺑﻌﺎدھѧﺎ ، 
  (1) «.وﺗﺄﺛـــﺮوا ﺑﮭﺎ،ﻓﻐﺪت ﻟﺪﯾﮭـــﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻌـــﻮرﯾﺔ ﺣﺎدة
اﻟﺸــﻌﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﯾﻔﮭــﻢ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﻌﻨﻰ ( وﻃﻨﯿﺔ)ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم  
  وﺟﻤﯿـــﻊ ﺗﺠﻠﯿـــﺎﺗﮭﺎ -ﺑﻜﻞ ﺗﻨــــﻮع دوال اﻟﻮﻃـــﻦ وﻣﺪﻟﻮﻻﺗﮫ  -(اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ)اﻟﺒﺤﺖ، ﻓـ اﻟﺴﯿـــــﺎﺳﻲ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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وأﺑﻌﺎدھѧѧﺎ ، ﻟﯿﺴـــѧѧـﺖ ﻣﺤﺼѧѧﻮرة ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﻲ ،  ﻓﮭــѧѧـﻮ ﻓѧѧﻲ ﺣﻘﯿـﻘѧѧـﺘﮫ ﺷﻌѧѧـﺮ اﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ 
إﻧﺴѧѧﺎﻧﻲ أوﺳѧѧـﻊ ﻣѧѧﻦ اﻟﺪاﺋـѧѧـﺮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿـѧѧـﺔ اﻟﺘѧѧـﻲ ﻻ ﺗﻌѧѧـﺪو أن ﺗﻜѧѧـﻮن ﺳѧѧﻮى وﺟـѧѧـﮫ ﻣѧѧﻦ وﺟـѧѧـﻮھﮫ 
ﻓﻤﻦ اﻟﺨﻄﺈ  »ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻓﻘﻂ ؛( اﻟﻮﻃﻦ)ﻟﻰ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ؛ وذﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻨـﻊ أن ﯾﻨﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ إ
ﻣﻌﻨѧѧﻰ ﻣѧѧﺮادف ﻟﻠﻜﻔѧѧﺎح اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﻲ، وھѧѧﺬا ﻣﺨѧѧﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻌﻨѧѧﻰ ( اﻟﻮﻃﻨﯿѧѧﺔ)أن ﯾﻨــѧـﺘﮭﻲ ﺑﻨѧѧﺎ اﻟﺤﻜѧѧﻢ ﺑѧѧﺄن 
 -وﻟﮭѧﺬا أرى أﻧѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﺴـѧـﻒ  (1) «.اﻟﺤﻘﯿﻘѧﻲ ﻟﻠﻮﻃﻨﯿѧﺔ، ﻣﻌﻨѧﻰ ﺣѧﺐ اﻟѧﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ وﺣﺴѧﺐ 
. ﺘﻮﺟѧﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲ دون ﻏﯿѧﺮهﺣﺼѧﺮ اﻟﺸﻌــѧـﺮ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻓѧﻲ اﻟ -وﻟﻌﻠـѧـﮫ ﯾﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﺿѧﯿﻖ اﻟﺮؤﯾѧﺔ 
ﻓﺎﻟﺒـﺪاھﺔ ﺗﻔــﺘﺮض أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﻣﺘـﺴﯿﺴﺎ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن وﻃﻨﯿﺎ، وﺑﮭѧﺬه اﻟﺮؤﯾــѧـﺎ ﻻ 
ﯾﺼـѧـﺢ أن ﻧﻘﺼـѧـﺮ اﻟﺸـѧـﻌﺮ اﻟﻮﻃـѧـﻨﻲ ﻓѧﻲ ﺣـѧـﺪود اﻟﺸѧـﻌﺮ اﻟـѧـﺬي ﯾѧـﻌﺪ اﻧﻌﻜـѧـﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺼـѧـﻮرات 
ﻦ وﺗﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ أﻣﺎﻧﯿﮭــѧـﻢ اﻟﺸﻌـѧـﺮ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﺻѧﻮرة ﻟﻮﺟѧﺪان اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﯿ  »اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﺒﺤﺘــѧـﺔ ،ﻷن 
وأﺣﻼﻣﮭѧﻢ، ﺗﺠﺴـѧѧـﺪھﺎ ﻧﻔﺴﯿـѧـﺔ اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ، وﺗѧѧﺰداد ھѧﺬه اﻟﺼѧѧﻮرة وﺿѧѧﻮﺣﺎ أﻣѧﺎم اﻷﺣــѧѧـﺪاث اﻟﺘѧѧﻲ 
واﻟﺸѧﻌﺮ اﻟѧѧﻮﻃﻨﻲ ﯾﺘﻀѧـﻤﻦ أﺑﻮاﺑѧﺎ ﻋﺪﯾѧﺪة ، وأﻟﻮاﻧѧѧﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋѧﺔ؛ ﻓﻔﯿѧﮫ اﻟﺤﻨѧﯿﻦ إﻟѧѧﻰ .ﺗﻌﺼѧﻒ ﺑѧﺎﻟﻮﻃﻦ
ﺎرﯾـѧـﺦ أﺑﻨﺎﺋѧﮫ، اﻟﻮﻃﻦ ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻨѧﮫ ، وﻓﯿـѧـﮫ اﻟﻔﺨѧﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤѧﺎء إﻟѧﻰ اﻟﻮﻃـѧـﻦ  وﺑﺘ 
وﻓﯿﮫ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻌــﺒﮫ ﺣѧﯿﻦ ﺗﺰدﺣـѧـﻢ ﻋﻠѧﻰ أﺑﻨﺎﺋѧﮫ اﻟﺨﻄـѧـﻮب ،   وﻓﯿѧﮫ اﻟﺪﻓــѧـﺎع ﻋѧﻦ ﻛﺮاﻣﺘѧﮫ 
   (2) «.ﺣﯿﻦ ﯾﺪﻋﻮ داﻋﻲ اﻟﺠﮭﺎد 
وﻗﺪ أﻇﮭـــﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﻮﻃﻨѧﮫ وارﺗﺒﺎﻃѧﮫ اﻟﻘѧﻮي ﺑѧﮫ، ﻓﺠﻌــــѧـﻞ ﯾﺬﻛـѧـﺮه ﻓѧﻲ ﺷﻌـѧـﺮه 
ﻛﺜﯿـѧـﺮا ﻣѧـﺎ ﺟﻌﻠـѧـﮫ ﻣــѧـﺮادﻓﺎ ﻟــﻮﺟـѧـﻮده ، ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻨﺤـــﺖ ﺳﺎﻧﺤﺔ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒـﺔ أو ﺑـﺪوﻧﮭﺎ ، ﺑѧﻞ إﻧѧـﮫ 
ﻟѧﻢ ﯾﺨـــѧـﻞ اﻷدب »ﻓـѧـﺮاح ﯾﺘﻐﻨѧﻰ ﺑѧﮫ ﻓѧﻲ ﺷــѧـﺘﻰ اﻷﻏѧﺮاض اﻟﻤـــѧـﻌﺮوﻓﺔ  ﻣﻨѧﺬ اﻟﻘѧﺪﯾﻢ ، وﻟﮭѧﺬا 
اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠﺎھﻠﯿѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﯿـــѧѧـﻮم ﻣѧѧﻦ آﺛѧѧﺎر ﻇѧѧﺎھﺮة ﺣѧѧﺐ اﻟﻮﻃـѧѧـﻦ،  ﻓﺎﻟﻌــѧѧـﺮﺑﻲ اﻟѧѧﺬي ﻋѧѧﺎش 
ه ، ﺑﻌــѧѧـﺪﻣﺎ ذاب ﻓѧѧﻲ ذﻛﺮاھѧѧﺎ ﺷــــــѧѧـﻮﻗﺎ ﻣﺘــﻨﻘﻼ،أﺣــѧѧـﺐ دﯾѧѧﺎره وﻣﻨـــѧѧـﺎزﻟﮫ ﻓﺨﻠѧѧﺪھﺎ ﻓѧѧﻲ أﺷѧѧﻌﺎر 
  :وﺣﻨــــﯿﻨﺎ ؛ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﮭﻢ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
  
،  6ﻗﻀѧѧѧѧѧﺎﯾﺎ اﻟﺸѧѧѧѧѧﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧѧѧѧﺮ ، ﻧѧѧѧѧѧﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜѧѧѧѧѧﺔ ، دار اﻟﻌﻠѧѧѧѧѧﻢ ﻟﻠﻤــѧѧѧѧѧـﻼﯾﯿﻦ، ﺑﯿѧѧѧѧѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧѧѧѧѧﺎن، ط  -1
  .003:، ص1891ﻣــﺎرس
، ﻓѧѧѧﻮاز اﻟﺸـﻌـѧѧѧـﺎر، دار اﻟﺠـѧѧѧـﯿﻞ ، ﺑﯿـѧѧѧـﺮوت ، ( ﻣﺔاﻟﻤــﻮﺳـﻮﻋѧѧѧـﺔ اﻟﺜـﻘـﺎﻓــѧѧѧـﯿﺔ اﻟﻌـѧѧѧـﺎ ) اﻷدب اﻟﻌــѧѧـﺮﺑﻲ  -2
   .531:ﻟﺒــﻨﺎن، ص
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  (1) «.ﻓﯿﮫ أذﯾـــــﺎل اﻟﮭـــﻮى ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎ     -*-ﺒﺎ    وﻃﻦ اﻟﻠﮭﻮ اﻟﺬي ﺟـــــــــﺮ اﻟﺼ
ﻓѧﺈذا ﻣѧﺎ ﺟﺌﻨѧﺎ إﻟѧﻰ ﻋﺼѧﻮر اﻷدب اﻟﻌﺮﺑѧﻲ و وﺗﺼѧﻔﺤﻨﺎھﺎ ﺑѧﺪءا ﻣѧﻦ اﻟﺠﺎھﻠﯿѧﺔ ، ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﻧﺠѧﺪ 
ﺣﻀﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻀﻮرا ﻣﻠﻔــﺘﺎ ﻟﻼﻧﺘـــﺒﺎه ، ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺘﺠﻠـﯿﺎ ﻓﻲ ﻋـﺪة أﺷﻜѧـﺎل وﺻѧﻮر ،ﻓﻔѧﻲ 
ﻚ أن ﻣﻔﮭــﻮم اﻟﻮﻃﻦ ﻟﯿــﺲ ھﻮ ﻧﻔﺴـﮫ اﻟــﺬي اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﺗﻈﮭـﺮ ﻟﻨﺎ ھﺬه اﻟﺼﻮر ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻈﮭﺮ؛ ذﻟ
ﻟﻼﺧѧﺘﻼف اﻟﺒѧﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻧﻤѧﻂ اﻟﺘﻔﻜـѧـﯿﺮ، وﻃﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﻌﻼﺋــѧـﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﻤﻌѧﺎش،  -اﻟﯿѧﻮم  -ﻧﺘﺪاوﻟﮫ
وأول ﻣѧѧﺎ ﯾﺴـﺘﻮﻗѧѧـﻔﻨﺎ ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻟﻌﺼѧѧﺮ ..واﻟﻈѧѧﺮوف اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿѧѧﺔ واﻷﺑﻌـــѧѧـﺎد اﻟﻔﻜﺮﯾѧѧﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾѧѧﺔ 
ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺠѧﺎھﻠﻲ ، وﺑﻘѧﺪر ﻣѧﺎ ﻇﺎھـــﺮة اﻟﻄﻠﻞ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ رﻛﯿـــﺰة أﺳـﺎﺳﯿﺔ  
 -ھѧﻲ رﻛﯿѧﺰة ﻓﻨѧـﯿﺔ وﻧﻤѧﻂ ﺛﺎﺑѧﺖ وﻋѧﺎدة ﺷѧـﻌﺮﯾﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿـѧـﺐ ﻟѧـﺬوق اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿѧﺔ، ﻓﮭѧﻲ 
رﻛﯿﺰة ﻓﻜـــﺮﯾﺔ وﺑﻌﺪ ﻓﻠﺴــــﻔﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺘﺠﻠـﻲ  ذھﻨﯿـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻟﺠـﺎھﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  -ﻛﺬﻟﻚ
ـѧѧـﻮل ﺣﺼѧѧﺮ اﻟﻄﻠѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﻋﻨﺼѧѧﺮ اﻷداة ذھﻨѧѧـﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺠﺎھـﻠﯿѧѧـﺔ، وﻟѧѧﺬا  ﻓѧѧـﻤﻦ ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﻤﻌﻘ 
ﻛﺎن اﻟﺒﻜـــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﻞ ﺗﻌﺒﯿــﺮا ﻋﻦ إﺣﺴﺎس  ﺑﺎﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ،  واﻟﻀѧﯿﺎع ﻋﺒѧﺮ رﺣﻠѧﺔ اﻟﻌﻤѧﺮ »:اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎه اﻟﺼﺤﺮاء، وﻣﺠﮭـѧـﻮل اﻷﯾѧﺎم ، وﺻѧﯿﺎﻏﺔ ﻣﺄﺳѧﺎوﯾﺔ ﻹرادة  اﻟﺒﻘѧﺎء واﻻﺳѧﺘﻤﺮار واﻟﺨﻠѧﻮد 
ﻛѧﺎن ﻣﻮﻗﻔѧﺎ . ﺤﯿﻮﯾѧﺔ واﻟﺴѧﻌﺎدةﻓѧﻲ اﻟﻤﻜѧﺎن، وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻻرﺗѧﺪاد إﻟѧﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ، اﻟﻤﻠѧﻲء ﺑﺎﻟ 
زﻣѧﻦ .ﻋﻤﯿﻘﺎ إزاء اﻟﺰﻣـﻦ  اﻟﺬي ﯾﺬھـﺐ ﺑﻼ رﺟﻌـﺔ، أو اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺄﺗﻲ  وﻗﺪ ﻻ ﯾѧﺄﺗﻲ " أﻧﻄﻮﻟﻮﺟﯿﺎ"
ﯾﻘﯿﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﺬات اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻮﺗـﺮة اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻋѧﻦ ﻣﻜѧﺎن ﻟﻸﻟﻔѧﺔ واﻻﺳѧﺘﻘﺮار ، ﻟѧﻸم واﻟﺤﺒﯿﺒѧﺔ 
  (2) «ﻟﻸﺳــﺮة واﻟﻘﺒﯿـــﻠﺔ
اﻟﺘѧѧـﻲ ورد ذﻛـѧѧـﺮھﺎ  ﻓѧѧﻲ  ﻣﻘѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺸѧѧـﻌﺮ اﻟﺠѧѧـﺎھﻠﻲ وﻋﻠѧѧﻰ ھـѧѧـﺬا اﻷﺳѧѧﺎس ﻓﺎﻷﻣѧѧﺎﻛﻦ 
( اﻟﺤﻨѧﯿﻦ )اﻟﻄﻠﻠﯿﺔ، ﻣﺎ ھﻲ إﻻ أوﻃﺎن ﻟﻠﺸﻌﺮاء أو ﺻﻮر ﺑﺴﯿــﻄﺔ  ﻟﻸوﻃﺎن ، ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن ﻋﻨﺼѧﺮ 
، ﻷن اﻟﺒﻜѧﺎء  ﯾѧﻮﺣﻲ  ﺑﺎﻻﻓﺘѧـﻘﺎد ( ﺑﻜѧﺎء )ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮا داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ذﻛـﺮ ھـﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ ، وﻟﮭـﺬا ﺳﻤﻲ 
ﻓﺎﻻﺳﺘﮭﻼل ذﻛﺮﯾﺎت ﺗﺨﺘﻤـﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔــﺲ ﯾﺴﺘﻌـــﯿﺪھﺎ »واﻟﻨﺰوح  واﻻﺑﺘﻌـﺎد اﻟﻄﻮﻋﻲ أو اﻟﻘﺴـﺮي
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، إﺑѧѧﺮاھﯿﻢ رﻣѧѧﺎﻧﻲ، اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿѧѧﺔ ﻟﻠﻔﻨѧѧﻮن (2691-5291)اﻟﻤﺪﯾﻨѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺸѧѧﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧѧﺮي  -2
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اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻈـــﻤﺎ، واﺳﺘﺤﻀﺎر ﻷﯾـﺎم ﺗﺒــﺪو ﻟﮫ ﻓﻲ أﺛـﻨﺎء ﺗﺠـѧـﻮاﻟﮫ ﻣﻮاﺿѧﻊ ﻛﺎﻧـــѧـﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ 
   : ، ﻓﻤﻨﺬ ﻗـﻮﻟﺔ اﻣﺮئ اﻟﻘـﯿـﺲ(1) «.وﻃﻨﺎ
  .ﺑﺴﻘﻂ اﻟﻠﻮى ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺤﻮﻣﻞ   -*-ﻗﻔﺎ ﻧﺒﻚ ﻣﻦ ذﻛﺮى ﺣﺒﯿﺐ وﻣﻨﺰل             
وﻇﺎھﺮة اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃـﻼل ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻌﺮي ، ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ اﻟѧﻮﻃﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺪﯾـѧـﺎر 
أو اﻷﺣﯿﺎء أو ﻣﻨѧﺎزل اﻟﻌѧﺮب اﻟѧﺬﯾﻦ ﻛѧﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﻔѧـﺘﺄون  ﯾﺘﺮﺣﻠѧﻮن ﻣѧﻦ ﻣﻜѧﺎن إﻟѧﻰ ﻣﻜѧﺎن ﺑﺤﺜѧﺎ ﻋѧﻦ 
ﻨﻈﻮر ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷѧﯿﻮع اﻟﻔﺨѧﺮ اﻟѧﺬي ﻧﺠѧﺪه ﺑﻜﺜѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ وﺑﮭﺬا اﻟﻤ. اﻟﻜﻺ واﻟﻤﺎء
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ؛ وﻗﺪ ﻧﻘﻞ إﻟﯿﻨﺎ اﺑﻦ رﺷﯿﻖ اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻔﺎوة اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﺑﻈﮭﻮر 
ﻛﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻘﺒﯿﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺮب إذا ﻧﺒѧѧﻎ ﻓﯿﮭѧѧﺎ ﺷѧѧﺎﻋﺮ أﺗѧѧﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋѧѧﻞ ﻓﮭﻨﺄﺗﮭѧѧﺎ وﺻѧѧﻨﻌﺖ  » :ﺷѧѧﺎﻋﺮ ﻓﯿﮭѧѧﺎ 
ﯾﻠﻌѧѧﺒﻦ ﺑﺎﻟﻤﻈѧѧﺎھﺮ، ﻛﻤѧѧﺎ ﯾﺼѧѧﻨﻌﻮن ﻓѧѧﻲ اﻷﻋѧѧﺮاس وﯾﺒﺎﺷѧѧﺮ اﻟﺮﺟѧѧﺎل  ، واﺟﺘﻤﻌѧѧﺖ اﻟﻨﺴѧѧﺎء ﺔاﻷﻃﻌﻤѧѧ
. واﻟﻮﻟѧѧﺪان أﻧѧѧﮫ ﺣﻤﺎﯾѧѧﺔ ﻷﻋﺮاﺿѧѧﮭﻢ ، وذب ﻋѧѧﻦ أﺣﺴѧѧﺎﺑﮭﻢ ، وﺗﺨﻠﯿѧѧﺪ ﻟﻤѧѧﺂﺛﺮھﻢ ، وإﺷѧѧﺎدة ﺑѧѧﺬﻛﺮھﻢ 
وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ ﻟﻜѧﻲ ﯾﻜѧﺮس  (2) «.وﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﮭﻨﺌﻮن إﻻ ﺑﻐﻼم ﯾﻮﻟﺪ ، أو ﺷﺎﻋﺮ ﯾﻨﺒﻎ ، أو ﻓﺮس ﺗﻨﺘﺞ
ﺣﺘѧﻰ وإن  -ء ﻣﻌﺘѧﺰا ﺑﺎﻻﻧﺘﻤѧﺎء ، ﻣﺠﺴѧﺪا ﻋﺼﺒﯿـѧـﺘﮫ ﻟﻘﺒﯿـѧـﻠﺘﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﯿﻠﺔ  ﻣﺘﻐﻨﯿﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻ
  : ﯾﻘـــﻮل درﯾـــﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻤــﺔ  -ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ
  ﻏﻮﯾـــﺖ وإن ﺗﺮﺷـــﺪ ﻏﺰﯾﺔ أرﺷﺪ    - *-وﻣﺎ أﻧﺎ إﻻ ﻣــﻦ ﻏـــﺰﯾﺔ إن ﻏــﻮت   
أو ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﻠــﺜﻮم اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﻏﻨﺎء ﻗﺒﯿﻠﺘﮫ وﻧﺸﯿﺪھﺎ اﻟﻤﻔﻀѧﻞ ، وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﻋѧﺮف 
إذا ﺗﻌѧﺪى اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ذاﺗѧﮫ اﻟﻔﺮدﯾѧﺔ ،وﺑﻠѧﻎ اﻟѧﺬات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿѧﺔ  » :ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ وھﻮ
اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭѧѧﺎ اﻟﻘﺒﯿﻠѧѧﺔ أو اﻟﻌﺸѧѧﯿﺮة أو اﻟﺤѧѧﺰب أو اﻟﻄﺎﺋﻔѧѧﺔ أو اﻟѧѧﺪﯾﻦ، ﻓﺈﻧѧѧﮫ ﯾﻨـѧѧـﺘﻘﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﺨѧѧﺮ ﺑﻌﻨѧѧﺎه 
  (3) «.اﻟﻀﯿﻖ إﻟﻰ اﻟﺤـﻤﺎﺳﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺸﺎﻣــﻞ
ﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺧѧﺮج ﻋѧﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ ، ﻛﻤѧﺎ ﻋﻨѧﺪ وإذا اﻓﺘﻘـــﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺴﺒ
اﻟﺼﻌﺎﻟﯿﻚ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠــﺔ اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻮﻃــﻦ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﯾــﻞ ﯾﺴـﺪ ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺸﺎﻋـﺮ إﻟﻰ ﻏﺮﯾـﺰة
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ﺎﺗﮭﺎ ،وﯾﺸѧﺎرك ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﺼѧﯿﺒﮭﺎ ﻣѧﻦ ﺧﯿѧﺮ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎن ﻓﺮدا ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﯾﺤﯿﺎ ﺑﺤﯿ »اﻻﻧﺘﻤﺎء
أو ﺷﺮ، ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻒ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﮭﻮ اﻟﺨﻠﯿﻊ اﻟѧﺬي ﯾﺠѧﺐ أن ﯾﻌѧﯿﺶ ﻋﯿﺸѧﺔ اﻟﺼѧﻌﺎﻟﯿﻚ، وھѧﻮ 
ﺑﮭﺬا ﯾﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻣﻦ آﺧﺮ ﻟﯿﺲ أﻗﻞ ﻣﻨѧﮫ ﻣﺸѧﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻮاﻗﻌѧﺔ 
ﻤѧѧﯿﺶ اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ ، ﻓﺎﻟﺼѧѧﻌﺎﻟﯿﻚ  ﻋﺎﺷѧѧﻮا اﻟﺘﮭ (1) «.،وھѧѧﻮ اﻟﺘﻀѧѧﺎﻣﻦ ﻣѧѧﻊ أﻣﺜﺎﻟѧѧﮫ ﻣѧѧﻦ اﻟﺼѧѧﻌﺎﻟﯿﻚ 
اﻹﺣﺴѧﺎس اﻟﻤﺮﯾѧﺮ ﺑﻌѧﺪم ﺗﻘѧﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻟﮭѧﻢ ، دﻓﻌﮭѧﻢ إﻟѧﻰ ﺣﻤѧﻞ اﻟﺴѧﯿﻒ »:واﻟﻨﻜﺮان ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻨﻔﺮى ﯾﺘﻨﺼﻞ  (1) «.واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ ﻟﯿﺆﻣﻨﻮا اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻨﮭﺎ
  :   ﺴﺎﻧﯿﺘﮫﻣﻦ ﻗﻮﻣﮫ ﻟﯿﻮﺟﺪ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻗﻮﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ؛أي اﻧﺘﻤﺎء آﺧﺮ،ﯾﺮى أﻧﮫ  ﯾﺤﻔﻆ ﻟﮫ ﻛﺮاﻣﺘﮫ وإﻧ
  ﻓﺈﻧﻲ إﻟﻰ ﻗﻮم ﺳـــﻮاﻛﻢ ﻷﻣﯿﻞ      -*- أﻗﯿﻤﻮا ﺑﻨﻲ أﻣﻲ ﺻــﺪور ﻣﻄﯿﻜﻢ   
وﯾﻘѧﺘﺤﻢ  اﻟﺸѧﻨﻔﺮى ﻏﻤѧﺎر اﻟﺼѧﺤﺮاء ،  »وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘــــﺪ اﺧﺘﺎر ﻋﺎﻟﻤѧﮫ ، وھﻮﯾﺘѧﮫ ووﻃﻨѧﮫ ؛ 
ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ، ﻛﺜﯿــﺮة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ، ﺗﻤﻨـﻌﮫ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸــﺮاب ، وﺗﻀﻦ ﻋﻠﯿﮫ  ﺑѧﺎﻷﻣﻦ واﻟﻘѧﺮار، 
ﻛﻠﮫ، وﯾﺼﻤــــﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔѧﺔ اﻹﻧﺴѧﺎن اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ، ﻣﻌﺘѧﺰا ﺑﻜﺮاﻣﺘѧﮫ وﺻѧﺒﺮه ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﺤﺪى ذﻟﻚ 
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎره
  وأﺿﺮب ﻋﻨﮫ اﻟﺬﻛـﺮ ﺻﻔﺤﺎ ، ﻓﺄذھﻞ    -*-أدﯾﻢ ﻣﻄــﺎل اﻟﺠــــﻮع ﺣﺘﻰ أﻣﯿـﺘـــﮫ   
  (2)«.ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻄـﻮل ،اﻣﺮؤ ﻣﺘﻄـﻮل    - *-و أﺳﺘﻒ ﺗﺮب اﻷرض ﻛﯿﻼ ﯾـﺮى ﻟﮫ        
ﺪ واﻟﻤﺤѧѧـﻦ واﻟﻮﯾـѧѧـﻼت، ﻓѧѧﻲ ﺳﺒــѧѧـﯿﻞ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟﻜــѧѧـﺮاﻣﺔ، وﺻѧѧـﻮن وھѧѧﻮ ﯾﺘﺤﻤѧѧﻞ ھѧѧﺬه اﻟﺸــѧѧـﺪاﺋ
  :اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ، ﺣﺘﻰ وإن اﺧﺘﺎر ﻟﮫ وﻃــــﻨﺎ ﺟﺪﯾﺪا
  وﻓﯿﮭــﺎ ﻟﻤـــﻦ ﺧﺎف اﻟﻘﻠﻰ ﻣﺘﻌـــــﺰل   -*-وﻓﻲ اﻷرض ﻣﻨﺄى ﻟﻠﻜﺮﯾﻢ ﻋـــﻦ اﻷذى  
  (3)ﺳــﺮى راﻏﺒﺎ أو راھـﺒﺎ وھﻮ ﯾﻌﻘــﻞ - *-ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺿﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻰ     
  .ﺬا ﺗﺤــــﺪد وﻃــــﻦ اﻟﺸﻨﻔﺮى،ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻀــــﺮب ﻓﻲ اﻷرض، ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﮭـــﺪر ﻣﺎء وﺟـــﮭﮫوھﻜ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .875:، ص 1891، 6اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ، ﻃﮫ ﺣﺴﯿﻦ ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺞ ؛  -1
، 1ﻜﺘѧѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧﺔ، ﺑﯿѧѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧѧﺎن، ط اﻟﺼѧѧﻌﺎﻟﯿﻚ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﺼѧѧﺮ اﻟﺠѧѧﺎھﻠﻲ ،ﻣﺤﻤѧѧﺪ رﺿѧѧﺎ ﻣѧѧﺮوة ،دار اﻟ  -2
 . 23:،ص0991
 -ﺻѧﻼح اﻟﺪﯾــѧـﻦ اﻟﮭѧﻮاري ، اﻟﻤﻜﺘﺒѧﺔ اﻟﻌﺼـѧـﺮﯾﺔ ، ﺻѧﯿﺪا : ، ﺟﻤѧﻊ ودراﺳـѧـﺔ (ﻟﻠﺸѧﻨﻔﺮى) ﻻﻣﯿѧﺔ اﻟﻌѧﺮب  -3
  .54:، ص 6002، 1ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن،ط 
  . 53:اﻟﺴــﺎﺑﻖ،ص -4
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وﺑﻤﺠѧѧﻲء اﻹﺳѧѧـﻼم ﺗﺤﻮﻟѧѧﺖ اﻟﻤﻔﺎھﯿـѧѧـﻢ ﻓѧѧﻲ ﺣﯿѧѧﺎة اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ وﺗﺸﻜﻠـѧѧـﺖ ﻟѧѧﮫ ﻧﻈـѧѧـﺮة ﺟﺪﯾѧѧﺪة 
ﻟﻸﺷـﯿﺎء واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة، وﺻѧﺎر ﻟﮭѧﺬا اﻟﺪﯾـѧـﻦ وﻃѧﻦ ﯾﻨﻄﻠѧﻖ ﻣﻨѧﮫ 
، ﺗﺤѧﻮل اﻟﻤﺴѧﻠﻤﻮن ( ﻣﻜѧﺔ )ھﺬه اﻟــﺪﻋﻮة ،  وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺬر اﻻﺳﺘﻤــѧـﺮار ﻓѧﻲ وﻃѧﻦ اﻟﺒﻌـѧـﺜﺔ  ﻟﻨﺸﺮ
واﻟﻨﺠѧﺎح  وھѧѧﻮ  ﺔإﻟѧﻰ وﻃѧﻦ آﺧѧﺮ ﯾѧѧﻮﻓﺮ ﻟﮭѧﻢ أول ﻣѧﺎ ﯾѧѧﻮﻓﺮ اﻷﻣѧﺎن وﯾﮭـѧـﯿﺊ ﻟﺪﻋﻮﺗﮭѧѧـﻢ اﻟﺪﯾﻤـѧـﻮﻣ 
وإذا ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﯾѧѧـﺜﺮب اﻟﻤﺪﯾﻨѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﻣﺜـѧѧـﻠﺖ وﻃѧѧﻦ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺣﻜﻤѧѧـﮭﺎ ھѧѧﺬا  »اﻟﻤﺪﯾﻨѧѧﺔ اﻟﻤѧѧـﻨﻮرة ، 
  (1) «.ﺪ ﻗﺮر ھﺬا اﻟﺪﺳــﺘﻮر أن ھـﺬا اﻟﺤــﺮم آﻣﻦ ﻟﺮﻋﯿـﺔ ھــﺬه اﻟـﺪوﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻠﻘ
،اﻟﺘѧѧﻲ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﺗﺤﻘѧѧـﻖ ﻟﻠﻌﺮﺑѧѧﻲ ( اﻟﻘﺒﯿﻠѧѧﺔ) وإذا ﻛѧѧﺎن ﻣﻔﮭѧѧﻮم اﻟѧѧﻮﻃﻦ ﻣﺤﺼѧѧﻮرا ﻋﺮﻗﯿѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ   
اﻟﻤﺠѧѧﺎل اﻟﻮﺣﯿѧѧﺪ ﺗﻘـѧѧـﺮﯾﺒﺎ ﻟﺸѧѧﻌﻮر اﻻﻧﺘѧѧـﻤﺎء ، ﻓﻘѧѧﺪ ﺟѧѧﺎء اﻹﺳѧѧﻼم وأزال ھѧѧﺬا اﻟﺘﻌﺼѧѧﺐ اﻷﻋﻤѧѧﻰ 
، وإن ﻟѧѧѧѧﻢ ﯾﻨﻜѧѧѧѧﺮ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﻨѧѧѧѧﺎس اﻧﺘﻤﺎءاﺗـѧѧѧѧـﮭﻢ إﻟѧѧѧѧﻰ واﻋﺘﺒѧѧѧѧﺎره أﺳﺎﺳѧѧѧѧﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮﯾѧѧѧѧﻖ أو اﻟﺘﻔﺎﺿѧѧѧѧﻞ 
اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻠﻐѧﺔ " وإﻧﻤﺎ " اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻌﺮق واﻟﺠﻨﺲ"أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘـﺒﯿﻠﺔ ﻟﯿﺴـﺖ ﻓﻘﻂ  »وﺑﮭﺬا؛.ﻗﺒﺎﺋﻠﮭــﻢ
ﺗﺪﻋﻮ وﺗﺄﻣــﺮ وﺗﺸﺮع ﻟﮭــﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ  --وﺗﻮاﻟﺖ أﺣﺎدﯾـﺚ اﻟﺮﺳﻮل"..واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
اﻟѧﻮﻻء ﻟﺤﻤѧﺔ ﻛﻠﺤﻤѧﺔ اﻟﻨﺴѧﺐ ﻻ ﯾﺒѧﺎع وﻻ "، " ﻢﻣﻮﻟﻰ اﻟﻘѧﻮم ﻣѧﻨﮭ : " اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺠﺪﯾﺪ–اﻟﻘﻮﻣﻲ 
  (2) «" .ﯾــﻮھﺐ
وﺑﮭﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪﯾﻦ ﺑﺪل اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ، وﺗﺤѧﻮل اﻟﺼѧﺮاع ﺑѧﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ إﻟѧﻰ ﺻѧﺮاع ﺟﺪﯾѧﺪ   
ﺑѧѧﯿﻦ اﻹﯾﻤѧѧﺎن واﻟﻜﻔـѧѧـﺮ، وﻛѧѧﺎن ﻻ ﺑѧѧﺪ ﻟﻠﺸـــѧѧـﻌﺮ ﻣѧѧﻦ أن ﯾﺨѧѧﻮض ھѧѧﺬا اﻟﺼѧѧﺮاع ، ﻓﺎﻟﺘـѧѧـﻒ ﺣѧѧﻮل 
وﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ( اﻟﺬي ﺻﺎر اﻧﺘﻤﺎء ﻟﻜﻞ داﺧﻞ ﻓــﯿﮫ) ﺷﻌــﺮاء ﯾﺬودون ﻋﻦ اﻹﺳـــﻼم --اﻟﺮﺳـــﻮل 
ﯾﻮﺟѧﮫ ﺷﻌѧـﺮاء اﻟﮭﺠѧﺎء إﻟѧﻰ أﺳѧﻠﻮب ﯾﺠﻨــѧـﺒﮭﻢ ﺗﻌﻤѧﯿﻢ اﻟﮭﺠѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﻮم اﻟﻤﮭѧـﺠﻮ وﻗﺒﯿﻠﺘѧﮫ،  »--
إن أﻋــѧـﻈﻢ اﻟﻨѧﺎس ﻋﻨѧﺪ اﷲ ﻓѧـﺮﯾﺔ :" وﯾﺠﻌﻠﮭѧﻢ ﯾﻠـﺘѧـﺰﻣﻮن اﻟѧـﺪﻗﺔ ﻓѧـﯿﻤﺎ ﯾﻘѧـﻮﻟﻮن ﺣﯿѧﺚ ﯾﻘѧﻮل ﻟﮭѧﻢ 
  (3) «.ﻟﺮﺟﻞ ھﺎﺟــﻰ رﺟﻼ، ﻓﮭــﺠﺎ اﻟﻘﺒـﯿﻠﺔ ﺑﺄﺳــﺮھﺎ
ﺷﻌـѧѧـﺮاءھﻢ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺮﺑﮭﻢ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤѧѧـﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻟѧѧﻢ ﯾﻜѧѧﻦ ﻣѧѧﻦ ﺑѧѧـﺪ ﻣѧѧﻦ رد ﻞ اﻟﻤﺸѧѧﺮﻛﻮن ـﻤѧѧـوﻟﻤѧѧﺎ اﺳﺘﻌ
     اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .431:اﻹﺳــﻼم وﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ، ص -1
، 92اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟѧѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ واﻟﻔﻨѧѧﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﯾﺖ،ﻋѧѧﺪد  اﻟﻌѧѧﺮب واﻟﺘﺤѧѧﺪي ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻋﻤѧѧﺎرة ،  -2
  .33:،ص0891ﻣﺎﯾﻮ
  .70:اﻹﺳـﻼم واﻟﺸــﻌــﺮ ، ص -3
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ﺗﮭﻢ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﺜـــѧـﻞ اﻟѧﻮﻃﻦ واﻟﻮﺟѧﻮد؛ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﻻﺋﮭﻢ واﻧﺘﻤﺎﺋﮭﻢ وﻋﻘﯿﺪ
وھﺐ ﺷﻌﺮاء ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﯾﺬودون ﻋﻦ ﺣﯿﺎض اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﯿﻦ أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ،  »
ﻣﺴﻔﮭـﯿﻦ آراءھﻢ، ﻣﻈﮭﺮﯾﻦ ﻓﺴﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎھﻠﻲ ، وﺑﺬﻟﻚ ﺑﺬرت ﺑﺬرة 
ﺬﯾﻦ اﺑﺘﻜѧﺮوا اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، وﻛﺎن ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ أول اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟѧ 
  :ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺳﻼم ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ ﻓﻲ وﻓﺪ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﯿﻢ ﻣﻦ أول أﺷﻌﺎره اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﯾﻘﻮل ﻓﯿﮭﺎ 
  ﻗﺪ ﺑﯿﻨــــﻮا ﺳـﻨـﻨــــﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺘﺒــــﻊ   -*- إن اﻟﺬواﺋـــﺐ ﻣﻦ ﻓﮭـــﺮ وإﺧـــﻮﺗﮭﻢ  
  (1) «ﻮاﺗﻘﻮى اﻹﻟﮫ،وﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﺮﻋ*    -ﯾﺮﺿﻰ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﯾــــﺮﺗﮫ 
أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺼѧﺮ اﻷﻣѧﻮي ﻓѧﺈن ﺷѧﻜﻞ اﻟﺼѧﺮاع ﻗѧﺪ ﺗﺤѧﻮل ، وﺗﺤﻮﻟѧﺖ ﻣﻌѧﮫ ﻓﻜѧﺮة وﻧﻈﺮﯾѧﺔ 
ﺳﯿﺘﺤﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻮﻻء ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ؛ ﻓﻘﺪ ﺻﺎر اﻟﺤﻜﻢ وراﺛﯿѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎوﯾѧﺔ  -وﻋﻠﯿﮫ-اﻟﺤﻜﻢ، 
وأﺑﻨﺎﺋﮫ ، وﻗﺪ ﻧﺎزﻋﮭﻢ اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺨﻮارج وﻏﯿﺮھﻢ أﺣﻘﯿﺔ اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ، وﻟﺘﻌﺼѧﺐ اﻷﻣѧﻮﯾﯿﻦ ﻟﻠﻌﻨﺼѧﺮ 
ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﻘﺒﻠﻲ ، وﻋﺎد اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻘﺒﯿﻠﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﮭﺪه، ﺣﺘﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺎدت 
وﻗﺪ ﺷﺎع ھﺬا اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺠﻠﻰ (.ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺋﺾ اﻟﻔﺮزدق وﺟﺮي)ﺷﻌﺮاء اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ 
  .ﻓﻲ ﻣﺪاﺋﺢ ﻛﻞ ﺷﺎﻋــﺮ ﻟﺤﺰﺑﮫ ، وھﺠــﺎﺋﮫ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣــﺪح ﺟﺮﯾﺮ ﻟﺒﻨﻲ أﻣﯿﺔ
ﻲ ﻣﻈﮭѧѧﺮا ﯾﻌﻜѧѧﺲ ﺟﺎﻧﺒѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻻﻧﺘﻤѧѧﺎء واﻟﺘﻌﺼѧѧﺐ ﻟѧѧﮫ، ﻓѧѧﺈن وإذا ﻛѧѧﺎن ھѧѧﺬا اﻟﺸѧѧﻌﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧ   
اﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻷوﻃﺎن واﻟﻤﻨﺎزل ﻣﻈﮭﺮ آﺧѧﺮ ﯾﻌﻜѧﺲ ﻋﺎﻃﻔѧﺔ إﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ وﻃﺒﯿﻌѧﺔ ﺑﺸѧﺮﯾﺔ ، ﺗﺤѧﻦ ﻋﻠѧﻰ 
ﻓﻤﻦ ﺷﻌﺮاء ﻗﺮﯾﺶ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ، وﻟﻘـــﺒﮫ أﺑﻮ ﻗﻄﯿﻔѧﺔ وﻗѧﺪ  »أرﺿﮭﺎ وﺗﺸﺘﺎق إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﮭﺎ ؛ 
ﺗﺸــѧـﻮق ﻓﯿѧﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ ؛ ﻓﻜѧﺎن ﯾﺤѧﻦ إﻟѧﻰ  ﻧﻔﺎه اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻣﻊ ﺑﻨѧﻲ أﻣﯿѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ ، ﻓﻘѧﺎل ﺷѧﻌﺮا 
ﻗﺒѧﺎء،  –ﺑﻌѧﺪ  -اﻟﺒﻼط  واﻟﻤﺼﻠﻰ وﻗﺼــﻮر اﻟﻌﻘﯿﻖ ، وﻛﺎن ﯾﮭﻤѧﮫ ﻓѧﻲ ﺷѧﻌﺮه أن ﯾﻌﻠѧﻢ ؛ھѧﻞ ﺗﻐﯿѧﺮ 
وھѧﻞ ﻣѧﺎ زال اﻟﻌﻘﯿـѧـﻖ ؟ وھѧﻞ ﺑﺮﺣѧﺖ ﺑﻄﺤѧﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨــѧـﺔ أراھـѧـﻂ ﻣѧﻦ ﻗﺮﯾـѧـﺶ ﻗѧﺪ ﻣﺤﻀــــѧـﮭﻢ 
اﻟﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪھﻢ  ﺑﺎﻟﺰﻓﯿﺮ  واﻻﻛﺘﺌﺎب   ﻣﻨﺘﮭﻰ ﺣﺒﮫ ، وﺑﺼﻔﻮ وداده ، وﺑﻤﺤـــﺾ ھﻮاه ، ﻓﻜﺎن ﯾﻘﻄـــﻊ
ﺳﺤـــѧـﺎﺑﺔ ﻧﺤѧﻮ اﻟﺤﺠѧﺎز ھѧﺎج  -وھѧﻮ ﻓѧﻲ ﻣﻨــѧـﻔﺎه ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﺎم  -وإذا ﺑﺮﻗѧﺖ . ﺣﺘﻰ إﻧﮫ ﻣѧﺎ ﻛѧﺎن ﯾﻨѧﺎم 
  :ﺑﺮﻗــﮭﺎ اﻟﺸــﻮق ﻓﻲ ﻗـﻠﺒﮫ ﻓـﻘﺎل
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
   ﻨﺎن،ـ، ﻟﺒѧ  ﺔ ، ﺑﯿѧـﺮوت ـﮭﻨﺎ ، دار اﻟﻜѧـﺘﺐ اﻟﻌﻠѧـﻤﯿ ﺪا ﻣѧ ـѧ ـﻤﯿﺶ ؛ ﻋﺒـѧ ـدﯾﻮان ﺣﺴـﺎن ﺑѧﻦ ﺛﺎﺑѧﺖ ، ﺷѧﺮح وﺗﮭ  -1
  . 251: ص ، 2002،   3 ط
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  زال اﻟﻌﻘﯿﻖ وﺣﺎﺿﺮه ﻗﺒﺎء ، وھﻞ    -*-أﻻ ﻟﯿﺖ ﺷﻌـــﺮي ھﻞ ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪﻧﺎ    
  أراھـﻂ ﻏــــــﺮ ﻣﻦ ﻗــﺮﯾﺶ ﺗﺒﺎرﻛﮫ    -*-وھﻞ ﺗﻐﯿــﺮت ﺑﻄﺤﺎء ﻗﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ   
  (1)«.وﻣﺤﺾ اﻟﮭﻮى ﻣﻨﻲ وﻟﻠﻨﺎس ﺳﺎﺋﺮه   -*-ﻟﮭﻢ ﻣﻨﺘﮭﻰ ﺣﺒﻲ وﺻﻔــﻮ ﻣﻮدﺗﻲ   
وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﺬا ﺣﺎل اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺮﺟﺎل ﻓﺤﺴѧﺐ ، ﺑѧﻞ إن اﻟﻨﺴѧﺎء اﻟﺸѧﻮاﻋﺮ ﻗѧﺪ ﺗﻐﻨѧﯿﻦ ﺑﺄﺷﻮاﻗﮭѧـﻦ إﻟѧﻰ 
ﻓﮭѧﺬه ﻣﯿﺴѧـﻮن ﺑﻨѧﺖ ﺑﺤѧﺪل ، ﺷѧﺎﻋﺮة ﺑﺪوﯾѧﺔ  »:  -ﻛﺸѧﺄن اﻟﺸѧﻌﺮاء اﻟﺮﺟѧﺎل -ﻣﻨѧﺎزﻟﮭﻦ ودﯾѧﺎرھﻦ 
ﺗﺰوﺟﮭﺎ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﯿﺎن ، وﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺿﺮة اﻟﺸﺎم ، ﻓﺜﻘﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻐﺮﺑﺔ ، وأﻛﺜѧﺮت ﻣѧﻦ 
  :اﻟﺤﻨـﯿﻦ واﻟﻮﺟـﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ، وﺿﺎﻗﺖ ﻧﻔـﺴﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﺴـﺮى ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ، ﻓﻘﺎﻟﺖ
  أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺼـــــﺮ ﻣﻨﯿـــﻒ   -*-ﯿـــــﮫ   ﻟﺒﯿﺖ ﺗﺨﻔــــــﻖ اﻷرواح ﻓ
  أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣــﻦ ﺑﻐــﻞ زﻓــــﻮف    -*-ﺑﻜﺮ ﯾﺘﺒـــــﻊ اﻹﻇﻌـــــــﺎن ﺳﻘﺒﺎ    
  أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻗـــــــــﻂ أﻟـــﻮف    -*-وﻛﻠﺐ ﯾﻨﺒـــﺢ اﻟﻄــــــﺮاق ﻋﻨﻲ    
  أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﺸﻔــــــﻮف    -*-وﻟﺒﺲ ﻋﺒــــــــﺎءة وﺗﻘـــﺮ ﻋﯿﻨﻲ   
  أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ أﻛــﻞ اﻟــــــﺮﻏﯿﻒ   -*-واﻛﻞ ﻛﺴﯿــــــــﺮة وﺗﻘــﺮ ﻋﯿﻨﻲ    
  أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﻘـــﺮ اﻟﺪﻓـــــﻮف    -*-وأﺻــــــــﻮات اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻜﻞ ﻓﺞ    
  أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻠـــــــــﺞ ﻋﻠﯿﻒ    -*-وﺧــــﺮق ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﻤﻲ ﻧﺤﯿﻒ    
  ﯿﺶ اﻟﻄﺮﯾﻒإﻟﻰ ﻧﻔﺴـــﻲ ﻣﻦ اﻟﻌ    -*-ﺧﺸﻮﻧﺔ ﻋﯿﺸﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪو أﺷﮭﻰ   
   (2)«ﻓﺤﺴﺒﻲ ذاك ﻣﻦ وﻃﻦ ﺷﺮﯾﻒ    -*-ﻓﻤﺎل أﺑﻐﻲ ﺳﻮى وﻃــﻨﻲ ﺑﺪﯾﻼ   
وﻇﮭﺮ ﻧـﻮع آﺧـﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌـﺮ ﯾﺘﻐـﻨﻰ ﺑﺎﻷوﻃﺎن، ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ دﯾﻨﻲ،أﻻ وھﻮ ﺷﻌﺮ 
وﻛﺎن  ﻣﺪار ھﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺣﻮل اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ واﻟﻔﺨﺮ وھﺠﺎء  اﻟﻌﺪو، ورﺛﺎء اﻟﻘﺘﻠﻰ،وﻟﻮﻋﺔ  »اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت؛
وأﻋﺸѧﻰ (ھѧ ـ38/207)وﻃﺎن،وﻟﻘѧﺪ اﺷѧﺘﮭﺮ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﺒѧﺎب ؛ اﻟﻘﻄѧﺎﻣﻲ اﻻﻏﺘѧﺮاب واﻟﺤﻨѧﯿﻦ إﻟѧﻰ اﻷ 
ﺟـﺪﯾﺪة ﻓﺎﺑﺘﻌﺎد اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻋﻦ أرﺿﮭﻢ واﻧﺘﻘﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ أﻣﺼﺎر ﺑﻌﯿــﺪة (3)«(.ھـ011/827) ھﻤﺬان
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .60:أﺣﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ، ص -1
ﺎﻟﻲ ، اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟѧѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ واﻟﻔﻨѧѧﻮن  اﻟﻤﺪﯾﻨѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺸѧѧﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮ، ﻣﺨﺘѧѧﺎر ﻋﻠѧѧﻲ أﺑѧѧﻮ ﻏѧѧ  -2
  70،  60:، ص5991، أﺑﺮﯾﻞ 691، اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ﻋﺪد  بواﻵدا
، 1991،  2اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺎرﯾﺨﮫ ، ﺣﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧـﻮري ، دار اﻟﺠﯿﻞ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨѧﺎن ، ط  -3
  .234: ،ص 1: ﻣﺞ
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ﻋѧﻨﮭﻢ ﻟﺸѧﮭﻮر ﻃﻮﯾﻠѧﺔ ، أو ﻟﺴѧѧﻨﻮات ﺣѧﺮك ﻓѧﻲ ﺷѧﻌﺮاﺋﮭﻢ اﻟﻘѧѧﺮاﺋﺢ، ﻓﺮاﺣѧﻮا ﯾﺼѧﻮرون أوﻃѧѧﺎﻧﮭﻢ 
ﺟﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ  ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘﻮﺣѧﺎت ﻟѧﻮن ٌ »ﻢ ﻓﻲ  ـِﻈاﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ؛ وﻣﺎ ُﻧ َﺐﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮه ﻣﻦ ﺷﻌـﺮ، ﺻﺎﺣَـ
ﻷﺷѧѧﻌﺎر ﯾﺘﺸѧѧـﻮق ﻓﯿﮭѧѧﺎ اﻟﺸѧѧﻌﺮاء إﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻮاﻃﻦ ﺻѧѧﺒﺎھﻢ، وﻣﻼﻋѧѧﺐ ﻃﻔѧѧﻮﻟﺘﮭﻢ اﻟﺘѧѧﻲ ﺑﻌѧѧﺪوا ﻋﻨﮭѧѧﺎ  ا
ﺳﺎﺋﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻼد اﷲ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ، ﻓﺤﺮﻛѧﺖ ﻟѧﻮاﻋﺞ اﻟﺒﻌѧﺎد ﻓѧﯿﮭﻢ أﺣﺎﺳѧﯿﺲ اﻟﺸـѧـﻮق، وﻣﺸѧﺎﻋﺮ اﻟﺤﻨѧﯿﻦ 
إﻟﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤѧﻮاﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﯿѧﺔ ، ﻓﺄرﺳѧﻠﻮا زﻓѧﺮاﺗﮭﻢ أﺷѧﻌﺎرا ﻣﺸѧﺤﻮﻧﺔ ﺑѧﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﺮﻗﯿѧـﻘﺔ واﻟﻤﺸѧﺎﻋﺮ 
  (:ﻧﺠﺪ)ﺬا أﺣـﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺠﺎھـﺪﯾﻦ ﯾﺤــﺲ ﺑﺎﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ ﻣـﻮﻃﻨﮫ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ، وھـ
  ﺑﺮﻏﻤﻲ وإن ﻟﻢ ﯾﺪرك اﻟﻄﺮف، أﻧﻈﺮ    -*-أﻛﺮر ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﺠﺪ وإﻧﻨﻲ     
  إذا أﻣﻄﺮت ، ﻋـــــﻮد وﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ    -*-ﺣﻨﯿﻨـــﺎ إﻟﻰ أرض ﻛﺄن ﺗــــﺮاﺑﮭﺎ     
  :وﻣﻨﮭﺎ    
  (1) «.ﺠﺪ ،دوﻧﮭﺎ اﻟﻄــﺮف ﯾﻘﺼﺮﺧﯿــﺎم ﺑﻨ   -*-أﺣﻦ إﻟﻰ أرض اﻟﺤﺠﺎز،وﺣﺎﺟﺘﻲ   
  : وﻣﻨﮭﺎ أﯾﻀﺎ    
  .ﺑﺤـــﺮب ، وإﻣــﺎ ﻧﺎزح ﯾﺘـﺬﻛـــــﺮ     -*-ﻣﺘﻰ ﯾﺴﺘـــﺮﯾﺢ اﻟﻘﻠﺐ إﻣﺎ ﻣﺠﺎور    
ﯾﺤﻜﻰ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛѧﺎن اﺑѧﻦ ﺟﺒﯿѧﺮ ﻓѧﻲ دﻣﺸѧﻖ ، ﻗﻄѧﻊ  »وﯾﻜﺜﺮ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﺮﺣﻼت؛
  :أﺣـﺪ اﻷﻏﺼﺎن اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺷﺠـﺮة ﻛﺒﯿــﺮة، وأﻧﺸــﺪ ﻗﺎﺋﻼ 
  واﺣــــــــﺬر ﺗﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻨﻮى       -*-ﻻ ﺗﻐﺘــــــﺮب ﻋـــﻦ وﻃﻦ ،     
     (2) «.ﻣﺎ ﻓــــﺎرق اﻷﺻـــﻞ ذوى       -*-أﻣﺎ ﺗــــــــﺮى اﻟﻐﺼــــﻦ إذا      
وﻟﻠﺮﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴѧѧﻲ؛ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﻮﺳѧѧﻲ،ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﯾﺼѧѧﻮر ﻓﯿﮭѧѧﺎ رﻓﻀѧѧﮫ اﻹﻗﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﻼد ﻧﺎﺋﯿѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ 
  : (3) -ﻋـﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓـﻘﺎلوﻗﺪ ُد -ﺑﻼده
  ﯾﺮاودﻧﻲ ﻋﻦ ﺗﺮك أرﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل   -*-ورب ﻓﺘﻰ ﻋﻦ ﺣﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻻﺋﻤﻲ 
  ﺑﺪﯾــــﻼ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل ، وﺗـﺮﺣﺎل   -*-إﻧﺎ ﺑﻨـــــﻮھﺎ، وﻟﻢ ﻧﺠﺪ   :ﻓﻘﻠﺖ ﻟﮫ 
  ﻋﻠﻰ أﻧـﮭﺎ ذات اﻟﺴـــــﻮار وﺧﻠﺨـــﺎل      -*-وأي ﻓﺘﻰ ﯾﺮﺿــﻰ ﺑﺪﯾــــﻼ ﺑﺄﻣﮫ  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .28: م واﻟﺸﻌﺮ ، صاﻹﺳﻼ -1
أدب اﻟѧﺮﺣﻼت ،ﺣﺴѧѧﯿﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻓﮭѧѧﯿﻢ ، اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ واﻟﻔﻨѧﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾѧѧﺖ ، ﻋѧѧﺪد -3،2
  . 19:، ص9891، ﯾﻮﻧﯿﻮ831
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أﺑﯿﺎﺗѧﺎ (اﻻﻋﺘﺒѧﺎر )ﺻѧﺎﺣﺐ ﻛﺘѧﺎب " أﺳѧﺎﻣﺔ ﺑѧﻦ ﻣﻨﻘѧﺬ " وﻗﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔѧﺎرس اﻟﺸѧﺎﻋﺮ 
  :ﻛﺘﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋـﻂ دار ﺳﻜﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﻞ ﻣﻌــﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺷـﺪة ﺣـﻨﯿﻨﮫ ﻟﻮﻃـﻨﮫ اﻟﺸﺎﻣﻲ
  ، ﻓﯿﮭﺎ وﻻ إﻟﻰ ﺳﻜِﻦروﺣﻲ إﻟﻰ ﺷﺠــــٍﻦ  -*-  ﺳﻜﻨﺖ ﺑﮭﺎ ﻛﺮھـﺎ ، وﻣﺎ ﺳﻜﻨْﺖ داٌر
    (1)دي إﻟﻰ وﻃﻨﻲـْﻮأن ﺻﺪﻧﻲ اﻟﺪھﺮ ﻋﻦ َﻋ -*-ﺒﺮ أﺳﺘﺮ ﻟﻲ ﻣﻨﮭﺎ، وأﺟﻤــﻞ ﻟﻲ  واﻟﻘ
ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻻﺧﺘﻼﻓﮭﺎ اﻟﺒﯿﻦ ﻋﻦ ﺟﺰﯾﺮة  -ﻷول ﻋﮭﺪھﻢ  -وﺣﯿﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺷﻌﺮوا 
اﻟﻌﺮب ، أرﺿﺎ وﻧﺒﺎﺗﺎ وﻣﻨﺎﺧﺎ وإﻧﺴﺎﻧﺎ وﺗﻀﺎرﯾﺲ ، ﻓﻌﺎودھﻢ اﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ أﯾﺎﻣﮭﻢ ، وﺟﻌﻠѧﻮا 
  .(2) «.ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﯿــﺜﻤﺎ ﺣﻞ ذﻛﺮ أوﻃــﺎﻧﮫ وﺣـﻦ إﻟﯿﮭﺎ » :ﮭﻢ وأھـﻠـﯿﮭﻢ ﯾﺘﺬﻛـﺮون ﺑﻠﺪاﻧ
ﺣѧﯿﻦ أﺗѧﻰ اﻷﻧѧﺪﻟﺲ ؛   (ﺻﻘﺮ ﻗѧﺮﯾﺶ ) و اﻟﺬي ﺣﺪث ﻻﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺣﺪث ﻣﺜﻠﮫ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧﻞ 
  :ﻓﻘﺪ رأى ﻧﺨﻠﺔ وﺣﯿﺪة  ﻣﻨﻔــﺮدة ﻓﻘﺎل 
  ﻞﺗﻨﺎءت ﺑﺄرض اﻟﻐﺮب ﻋﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺨ   -*-ﺗﺒـــﺪت ﻟﻨﺎ وﺳﻂ اﻟﺮﺻﺎﻓـــــﺔ ﻧﺨﻠـــﺔ   
  وﻃﻮل اﻟﺘﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻨﻲ ، وﻋﻦ أھﻠﻲ    -*-ﺷﺒﯿﮭـــﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺮب واﻟﻨﻮى    : ﻓﻘﻠﺖ 
  ﻓﻤﺜـــﻠﻚ ﻓﻲ اﻹﻗﺼـﺎء واﻟﻤﻨﺘﺄى ﻣﺜﻠﻲ    -*-ﻧﺸــــﺄت ﺑﺄرض أﻧﺖ ﻓﯿـــــﮭﺎ ﻏﺮﯾﺒﺔ    
  .(3)ﯾﺴﺢ وﯾﺴﺘﻤـﺮي اﻟﺴﻤﺎﻛﯿــﻦ ﺑﺎﻟﻮﺟﻞ   -*-ﺳﻘﺘﻚ ﻏﻮادي اﻟﻤﺰن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺄى اﻟﺬي  
ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ أوﻃﺎﻧﮫ ، وﺣﻨﯿﻨѧﮫ إﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺎﻛﻦ اﻟﺘѧﻲ ﻗﻀѧﻰ ﻓﯿﮭѧﺎ وﻓﻲ دﯾﻮان اﺑﻦ زﯾﺪون ﻗﺼﺎﺋﺪ 
  ":اﻟﺰھﺮاء"ﺻﺒﺎه ؛ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
  (4)ﺗﻘﻀﻰ ﺗﻨﺎﺋﯿـــﮭﺎ ﻣﺪاﻣﻌــــــﮫ ﻧﺰﺣﺎ      -*-أﻻ ھﻞ إﻟﻰ اﻟﺰھـــــﺮاء ﻧﻮﺑﺔ ﻧﺎزح     
  :وﻟﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻨﮫ ﯾﺬﻛﺮ ﻗﺮﻃﺒﺔ 
  أﻗﺮﻃﺒﺔ اﻟﻐﺮاء ھﻞ ﻓﯿـــــــﻚ ﻣﻄﻤﻊ ؟  
  ــﺮى ﻟﺒﯿـﻨــﻚ ﺗﻨﻘــــﻊ ؟وھﻞ ﻛﺒـــﺪ ﺣــ  
  وھﻞ ﻟﻠﯿﺎﻟﯿــــﻚ اﻟﺤﻤﯿــــــــﺪة ﻣﺮﺟﻊ ؟  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  
  .. 29: اﻟﻤـﺮﺟﻊ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ،ص -1
  . 99، ص 3، ج 5ﻇﮭﺮ اﻹﺳﻼم ، أﺣﻤﺪ أﻣﯿـﻦ ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط -2
  . 001:اﻟﻤـﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴــﮫ ، ص -3
  .41: ﯾﺪون ، أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﯾﺪون، دار ﺻﺎدر، ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ، صدﯾﻮان اﺑﻦ ز -4
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  (1)اﻟﻠﮭﻮ ﻣﺴﻤﻊ ؟إذ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺮأى ﻓﯿﻚ،و
أن اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ اﺗﺨѧﺬ ﻟѧﮫ ﻣﻈﮭѧﺮا آﺧѧﺮ ھﻨѧﺎك،  ﺲ دون اﻹﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ ـوﻻ ﻧﻐﺎدر اﻷﻧﺪﻟѧ 
رﺑﻤﺎ ﺗﻔـﻮق ﻓﯿﮫ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿـﻮن ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺸـﺮق ؛ وھﻮ رﺛﺎء اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ 
ﺮﺣﻠѧﺔ ، ﻟ" ﻟﻠﻔѧﺮدوس اﻟﻤﻔﻘѧﻮد "وﻛѧﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻤﺮاﺛѧﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴѧـﯿﺔ  »ﺧﻔﺎﺟﺔ وأﺑﻲ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺮﻧﺪي؛ 
ﺑﺪﯾﻼ " اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ" ﺳﻌﯿﺎ وراء ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ( اﻷﻧﺪﻟﺲ) اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺨﻀﺮاء
  (2) «.ﻷﻣﺔ ﻣﻨﮭــﺎرة ﻓﻲ ﺑﻐــﺪاد ودﻣـﺸﻖ
ﺑﺬﻛﺮ أﺑﯿﺎت ﻣﻦ ﻗﺼﯿﺪة أﺑﻲ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺮﻧѧﺪي اﻟﻤﺸѧﮭﻮرة، ﻓѧﻲ رﺛѧﺎء ﻛѧﻞ  –ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم  –وﻧﻜﺘﻔﻲ 
  :اﻷﻧﺪﻟــﺲ ، ﯾﻘﻮل 
  ﻓﻼ ﯾﻐــــﺮ ﺑﻄﯿﺐ اﻟﻌﯿــﺶ إﻧﺴﺎن    -*-ــﺎن   ﻟﻜﻞ ﺷﻲء إذا ﻣﺎ ﺗـــﻢ ﻧﻘﺼــ
  ﻣﻦ ﺳـﺮه زﻣـــﻦ ، ﺳﺎءﺗﮫ أزﻣﺎن    -*-ھﻲ اﻷﻣـﻮر ﻛﻤﺎ ﺷﺎھـﺪﺗﮭـﺎ دول  
  :وﻣﻨﮭﺎ 
  ھﻮى  ﻟﮫ أﺣــﺪ،واﻧﮭــــﺪ ﺛﮭــــﻼن  -*-دھﻰ اﻟﺠﺰﯾﺮة أﻣﺮ ﻻ ﻋﺰاء ﻟﮫ     
  ؟(ﺟﯿــﺎن)ﺷﺎﻃﺒـﺔ أم أﯾـﻦ )وأﯾﻦ    -*-(  ﻣﺮﺳﯿﺔ)ﻣﺎ ﺷﺄن( ﺑﻠﻨﺴﯿـﺔ)ﻓﺎﺳﺄل
  ﻣﻦ ﻋــﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺳﻤـــﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﮫ ﺷــﺎن  -*-دار اﻟﻌﻠﻮم ، ﻓﻜﻢ   ( ﻗﺮﻃﺒﺔ)وأﯾﻦ 
  .(3)وﻧﮭــﺮھﺎ اﻟﻌـﺬب ﻓﯿﺎض وﻣﻶن  -*-وﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻧﺰه (ﺣﻤـﺺ)وأﯾﻦ
ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺎ " اﻟﺒﺼѧﺮة " أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع رﺛﺎء اﻟﻤﺪن ﻓѧﻲ اﻟﻤﺸѧﺮق ، ﻓﻘѧﺪ رﺛѧﻰ اﺑѧﻦ اﻟﺮوﻣѧﻲ 
  ﺎ ﺧـﺮاﺑﺎ، ﯾﻘﻮل ؛أﻏﺎر ﻋﻠﯿـﮭﺎ اﻟﺰﻧـﺞ وﻋﺎﺛـﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺴــﺎدا ، وﺟﻌـﻠﻮھ
  أي ﻧـــــﻮم ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣــــــﻞ ﺑﺎﻟﺒﺼـــــــــــــــــــﺮة ، ﻣﺎ ﺣـﻞ ﻣﻦ ھﻨﺎت ﻋﻈــﺎم
  ﻟﮭﻒ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﯿﻚ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﺔ اﻟﺒﻠـــــــــــــــــــــﺪان ﻟﮭﻔﺎ ﯾﺒﻘــــﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻋـﻮام
  ﻟﮭﻒ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻌﺰك اﻟﻤﺴﺘﻀــــــﺎم     -*-ﻟﮭﻒ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﺠﻤﻌــــﻚ اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻲ،    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  .    83: اﻟﻤـﺮﺟﻊ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ،ص -1
  .822: اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، ص -2
، اﻟﺴﯿــѧѧـﺪ أﺣﻤـѧѧـﺪ اﻟﮭﺎﺷــѧѧـﻤﻲ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳـــѧѧـﺴﺔ اﻟﻤﻌـــѧѧـﺎرف ، ﺑﯿــѧѧـﺮوت ،  ﺟـــﻮاھـــѧѧـﺮ اﻷدب  -3
  .  353، 253:،ص2ﻟﺒﻨﺎن ،ج 
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  (1)إذ رﻣــــﺎھﻢ ﻋﺒﯿـــﺪھﻢ ﺑﺎﺻﻄﻼم      -*-ﺑﯿﻨﻤﺎ أھﻠــــﮭﺎ ﺑﺄﺣﺴـــــــﻦ ﺣﺎل      
ﺒﻌﺎد وﺣﺮﻗﺔ اﻟﺤﻨﯿﻦ ﻟﻜﺜﺮة وﻗﺪ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻨﻔﯿﻦ ﺑﺄدب اﻟﻐﺮﺑﺔ ، اﻟﺬي ﯾﺼﻮر آﻻم اﻟ
-798)ﻇﺎھﺮة ﺣﻤﻠﺖ أﺑѧﺎ اﻟﻔѧﺮج اﻹﺻѧﻔﮭﺎﻧﻲ " أدب اﻟﻐﺮﺑﺎء" ﻟﻢ ﯾﺼﺒﺢ  »ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدب؛
اﻟﻄﻠﻞ ﻓﻲ )ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ، إﻻ ﻻﻧﺘــﺸﺎرھﺎ وارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﺸﻌـﺮ اﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ( م769
  (2) «.اﻷوﻃﺎن ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺸــﻮق إﻟﻰ اﻟﺤـﻮاﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﺮادف(ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳــﻼم
وﻻ ﻧﻐﺎدر اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ  دون أن ﻧﻮرد ﻟﮫ ﻣﻘﻄـﻮﻋﺔ اﺷﺘﮭﺮت ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻐﻨѧﻲ ﺑﻤﺤﺒﺘѧﮫ ، 
  :ﺣﺘﻰ ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴــﻨﺔ وﺷﺎع ﺗــﺪاوﻟﮭﺎ ﻣﺸــﺎع اﻷﻣﺜﺎل، ﯾﻘــﻮل
  ﻣﺎﻟﻜﺎ -اﻟﺪھﺮ -وأﻻ أرى  ﻏﯿﺮي ﻟﮫ   -*-وﻟﻲ وﻃــﻦ آﻟﯿــــــﺖ أﻻ أﺑﯿــــﻌﮫ  
  ﻛﻨﻌــــﻤﺔ ﻗﻮم أﺻﺒﺤﻮا ﻓﻲ ﻇﻼﻟﻜﺎ    -*-ﻤﺔ  ﻋﮭﺪت ﺑﮫ ﺷﺮخ اﻟﺸﺒﺎب، وﻧﻌ
  ﻟﮭﺎ ﺟﺴــــﺪ ، إن ﺑﺎن ﻏــﻮدر ھﺎﻟﻜﺎ      -*-ﻓﻘﺪ أﻟﻔﺘﮫ اﻟﻨﻔـــــﺲ ﺣﺘﻰ ﻛـــــﺄﻧﮫ  
  ﻗﻀــــﺎھﺎ اﻟﺸﺒـــــﺎب ھﻨﺎﻟﻜﺎ ﻣﺂرُب    -*-اﻟﺮﺟـﺎل إﻟﯿﮭﻢ    وﺣﺒﺐ أوﻃــــﺎَن
  (3)ـﮭﺎ ﻓﺤﻨﻮا ﻟﺬﻟﻜﺎﻋﮭﻮد اﻟﺼﺒﺎ  ﻓﯿـــــــ   -*-إذا ذﻛﺮوا أوﻃـــــــﺎﻧﮭﻢ ذﻛﺮﺗﮭﻢ   
وﻧﺠﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘـﻨﺒﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﺣﺜﯿﺜﺎ ﻋﻦ اﻟѧﻮﻃﻦ ،ﺣѧﯿﻦ ﺗﺸﺘѧـﺪ أزﻣﺘѧﮫ ﻣѧﻦ ﻛﺜѧﺮة ﺣﺴѧﺎده ، اﻟѧﺬﯾﻦ 
أﺷﺎﻋﻮا ﻣﻮﺗﮫ، وﻗﺪ ﻋﺎش ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻤﺠﺪ ،وﻇﻞ ﻏﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘѧﻨﻘﻼ ﻻ ﯾﻌѧﺮف اﻻﺳﺘѧـﻘﺮار، ﯾﻘѧﻮل ﻣﻔѧـﺘﻘﺪا 
  :اﻟـﺬي ﯾﻮﻓـــﺮ ﻟﮫ اﻟﻌﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﺤـﻨﺘﮫ " اﻟﻮﻃﻦ"
  (4)وﻻ ﻧــــﺪﯾﻢ وﻻ ﻛﺄس وﻻ ﺳـــﻜﻦ؟   -*-  ﺑﻢ اﻟﺘﻌﻠﻞ ﻻ أھــــﻞ ، وﻻ وﻃــﻦ
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن  اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﻔﺘﻘﺪ أرﺿﺎ ، أو اﺳѧﺘﻘﺮارا أو ﻣﻄﻤﺤѧﺎ أو ﺻѧﻮرة ﯾﺘﻄﻠѧﻊ إﻟﯿﮭѧﺎ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ،ﻷن 
ﺑﻞ (5)«.إن اﻟﻤﺘﻨـﺒﻲ ﯾﺤﻤﻞ وﻃﻨﮫ ﻓﻮق ﻇﮭﺮه »اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻋﺎش اﻟﻐـﺮﺑﺔ واﻻﻏﺘﺮاب ﻣﻌـﻈﻢ ﺣﯿﺎﺗـﮫ ؛
  ـﻦ ﯾﻜﻮن ﺑﻌــﯿﺪا ﻋﻦ أﺣـﺒﺘـﮫ ودون ﺑﻠﻮﻏﮭـﻢ ﺑﯿـﺪاءإﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺪ ﻃﻌــﻤﺎ ﻟﻠﻌﯿﺪ ، وﻻ ﻣﻌـــﻨﻰ ﻟﮫ، ﺣﯿـ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  
، 2اﻟﻤѧѧѧﻮﺟﺰ ﻓѧѧѧﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ وﺗﺎرﯾﺨѧѧѧﮫ ، ﺣﻨѧѧѧﺎ اﻟﻔѧѧѧﺎﺧﻮري ،دار اﻟﺠﯿــѧѧѧـﻞ ، ﺑﯿѧѧѧﺮوت ، ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن،ط  -1
  .504،  404:، ص2،ﻣﺞ 1991
  . 12:اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ، ص -2
  . 754:ﺟﻮاھﺮ اﻷدب ،ص -3
  .174:،ص4991، 51دﯾﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ، أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ، دار ﺻﺎدر،ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن،ط -4
  .  60:أﺣﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ، ص -5
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، ﻓﻼ ﮭﺎ ﻣﻐﺘﺮﺑﺎﻌـﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄ ..ﺷﺎﺳﻌﺔ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﮫ ﯾﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻌﯿﺪ ﺑﯿﺪاء وﺑﯿﺪاء
  :ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻌﯿﺪ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻷﺣﺒﺔ واﻷھﻞ واﻟﻮﻃﻦ ، ﺑﻞ ﻟﻌﻞ ﻣﺴﺮة اﻟﻌﯿﺪ ﺗﺼﺒﺢ أﻟﻤﺎ ﻣﻤﻀﺎ ﻟﻠﻐﺮﯾﺐ
  ﺑﻤﺎ ﻣﻀﻰ أم ﻷﻣﺮ ﻓﯿﻚ ﺗﺠﺪﯾﺪ  ؟   -*-ﻋﯿﺪ ﺑﺄﯾـــﺔ ﺣﺎل ﻋﺪت ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ؟   
   (1)ﻓﻠﯿﺖ دوﻧــــﻚ ﺑﯿﺪا ، دوﻧﮭﺎ ﺑﯿﺪ     -*-أﻣﺎ اﻷﺣﺒﺔ ﻓﺎﻟﺒﯿــــــﺪاء دوﻧﮭﻢ    
وھѧﻲ "وﺗﻈﮭﺮ ﻗﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﻏﯿﺮﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ، ﺣﯿﻦ ﯾﻤﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟѧﺪﻧﯿﺎ 
  :، ﺑﺒﻼد ﻓﺎرس ﻓﯿﺮاھﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﺗﻮازي اﻟﺮﺑﯿﻊ ﺟﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ"ﺷﻌﺐ ﺑﻮان
  ﺑﻤﻨــــﺰﻟـﺔ اﻟﺮﺑﯿــﻊ ﻣﻦ اﻟﺰﻣـــﺎن    -*-ﻟﻤﻐﺎﻧﻲ   ﻣﻐــﺎﻧﻲ اﻟﺸﻌــﺐ ﻃﯿﺒﺎ ﻓﻲ ا
وﯾﺴﺘﺪرك أن ھﺬا اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻌѧﺮب ، ﺑѧﻞ إن اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻻ ﯾﻌѧﺮف ﻓﯿѧﮫ أﺣѧﺪا ، 
  :وﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺷﯿﺌﺎ ، وﻻ ﯾﻔﮭﻢ ﻟﻐــﺘﮫ ؛ﻓﮭﻮ ﻏﺮﯾــﺐ ﻣﻦ ﺛﻼﺛــﺔ أوﺟﮫ
   (2)ﯿﺪ واﻟﻠﺴﺎنﻏﺮﯾﺐ اﻟﻮﺟـــــﮫ واﻟ   -*-وﻟﻜـــــــﻦ اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻌــــــﺮﺑﻲ ﻓﯿﮭﺎ،   
وﻣﮭﻤﺎ ﺗﻜﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺑﺘــﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺈن ھـѧـﺬا اﻻﺑﺘﻌѧﺎد 
وھﻜѧﺬا ﻛѧﺎن اﻷﻣѧﺮ ﻣѧﻊ ﺷﺎﻋـѧـﺮﻧﺎ اﺑѧﻦ اﻟѧﻮردي  اﻟѧﺬي ﻏѧﺎدر  »ﺷﺪﯾﺪ  اﻟﻤﺮارة ، ﻗѧﻮي اﻹﯾــѧـﻼم ؛ 
  :، وھﺎ ھــﻮ ذا ﯾﻘﻮل "ﻣﻌـﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن"وﻃﻨﮫ 
  ﺑﻤﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن ،واﻧﻈﺮ ﺑﻲ وﻟﻲ     -*-   ﻗﻒ وﻗﻔــــﺔ اﻟﻤﺘــــﺄﻟﻢ اﻟﻤﺘﺄﻣــــﻞ
  وﻣـﻼﻋﺐ اﻟﻐﺰﻻن ،واﻟﻤﺘﻐــﺰل     -*-ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎھﺪ واﻟﻤﻌﺎﻟــــﻢ واﻟﺮﺑﻰ    
  ﻓﻲ ذﻛﺮه ذﻛﺮ اﻟﺰﻣـــــﺎن اﻷول    -* -وﻃﻦ ﯾﺨﯿــــــﻞ ﻟﻲ ﺗﺨﯿﻠﮫ اﻟﺼﺒﺎ   
  (3)«(ﻻ ﯾﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺴﻮاد اﻟﻤﻘﺒﻞ)   -*-زﻣــــﻦ ﻗﻄﻌﻨــﺎه ،وﻛﻨﺎ ﺻﺒﯿـــﺔ    
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ؛ ﻓـﻘﺪ اﺗﺴﻊ أﻛـﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻷوﻃﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة وﺟﻮه، وﻣﻦ  أﻣﺎ
ﻧﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﺪي اﻟﺬي ورد ﻓѧﻲ " اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ"أواﺋﻞ ﺷﻌﺮاء ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺗﺮدﯾﺪا ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ 
اﻣﺘﺪح ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻌﯿــﺪ ﺑﺎﺷﺎ ، واﻟﻲ ﻣﺼﺮ،" اﻟﻮﻃﻨﯿﺎت"ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻣﺰدوﺟﺔ ﺳﻤﺎھﺎ  »آﺧﺮ دﯾﻮاﻧﮫ 
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
 .605:  دﯾﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ، ص -1
 .145: اﻟﻤـﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴــــــــﮫ، ص  -2
اﻷدب وروح اﻟﻌﺼѧѧﺮ، ﻋﺒѧѧﺪه ﺑѧѧﺪوي وﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺣﺴѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪ اﷲ وأﺣﻤѧѧﺪ ﻓѧѧﻮزي اﻟﮭﯿѧѧﺐ، ﻣﻨﺸѧѧﻮرات ذات  -3
  .501:، ص5891اﻟﺴﻼﺳﻞ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، 
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وﻋﺮﺿѧѧﺖ ﻋﻠﯿѧѧﮫ ﻓѧѧﺄﻣﺮ ﺑﺘﻠﺤﯿﻨﮭѧѧﺎ، واﻟﺘﻐﻨѧѧﻲ ﺑﮭѧѧﺎ ﺑﻤﺼѧѧﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﻮﺳѧѧﯿﻘﻰ اﻟﻌﺴѧѧﻜﺮﯾﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓѧѧﻞ 
واﻟﻤﻮاﺳﻢ ، وھﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮﻃﻨﯿﺎت ﯾﺸﯿﺪ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻣﺤﺎوﻻ أن ﯾﻐѧﺮس ﺣﺒѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻠѧﻮب ، وﯾﺘﻐﻨѧﻰ 
  :ﯾﻘﻮل ﻓﻲ وﻃﻨﯿﺘﮫ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻔﺎﺧﺮا ﺑﺠﯿﺶ اﻟﺒﻼد (1) «.ﺎد اﻷﺟﺪادﺑﺄﻣﺠ
  ﯾﺎ ﺑﻨﻲ اﻷوﻃـــﺎن ﺳـــﻮدوا       -*-ﻓﻲ اﻟﻮﻏــــﻰ أﻧﺘﻢ أﺳــﻮد         
  وادﺧﻠـــﻮا اﻷﺣﯿﺎ وﺻﯿـﺪوا        -*-وﻟـﮭﺎ ﺑﺎﻟــﺮوح ﺟــــﻮدوا         
  (2)ﺻﯿـــﺪھﺎ ﯾﻮم اﻟــــــﺰﻋﺎزع        
أن ﻗﻀѧﻰ ﺳѧﺒﻌﺔ ﻋﺸѧـﺮ ﻋﺎﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻘﺎوﻣѧﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴѧـﯿﯿﻦ ،  ﺪاﻟﻘѧﺎدر ﺑﻌـѧ ـ وھـѧـﺬا اﻷﻣﯿѧﺮ ﻋﺒѧﺪ   
ﯾﺨﺮج إﻟﻰ ﻣﻨــﻔﺎه ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ، وھѧﻮ ﻻ ﯾﻨﻔѧﻚ ﯾѧﺬﻛﺮ وﻃﻨѧﮫ ﻓѧﻲ ﺷﻌـѧـﺮه،وﯾﺴﺘﻌﯿﺪ أﯾѧﺎم ﺟﮭѧﺎده، 
دﻋﻲ اﻷﻣـﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة  »ﻓﻘﺪ ﺣﺪث أن  --ﺟﻮار رﺳـﻮل اﷲ  -ﺣﺘﻰ وھﻮ ﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ، وﻛﺎن ﯾﺸـﺪه ﺳѧﺤﺮ رﯾﺎﺿѧﮫ اﻟﺨﻼﺑѧﺔ ﻟﻠﺤﻨѧﯿﻦ إﻟѧﻰ وﻃﻨѧﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾ"اﻟﻘﺎﺋﻢ "إﻟﻰ ﺑﺴﺘﺎن 
  :،ﻓﻘﺎم ﻣﺮة ﯾﺮﺗﺠﻞ اﻟﺒﯿـﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿــﯿﻦ 
  ورش ﺑﻤـﺎء اﻟﺰھﺮ، ﯾﺎ ﺧﻞ، واﻟﻮرد   -*-ﺗﺒﺨﺮ ﺑﻌﻮد اﻟﻄﯿﺐ ،ﻻ زﻟﺖ ﻃﯿﺒﺎ   
    (3) «ِدْرإﻟﻰ ِو ٍدْرَو، َوﻮٍدــْـــﻮد إﻟﻰ َﻋﺑُﻌ    -*-وﻣﺎ ﺑﻐﯿﺘــﻲ ھﺬا ،وﻟﻜـﻦ ﺗﻔـــﺎؤﻻ   
اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ﺑѧﺮﻏﻢ ) وﺷﺒﯿﮫ ﺷﺄن اﻟﺒﺎرودي ، ﺑﺸѧﺄن اﻷﻣﯿѧﺮ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻘѧﺎدر؛ ﻓﻜﻼھﻤѧﺎ ﺟﻤѧﻊ ﺑѧﯿﻦ اﻹﻣѧﺎرة 
،واﻟﺤﺮب واﻟﺸѧﻌﺮ وﻋﻠѧﻮ اﻟﻤﻜﺎﻧѧﺔ ،واﻻﺑﺘﻌѧﺎد ﻋѧﻦ اﻟѧﻮﻃﻦ ،وﻗѧﺪ ﻋѧﺎش (اﺧﺘﻼف اﻟﺮﺗﺐ واﻷﺳﻤﺎء
وھﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻛﺎن ﻓﻲ  »؛-ﻣﺜﻞ اﻷﻣﯿﺮ -اﻟﺒﺎرودي ﻣﺮارة اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﺑﻼده 
ﻣѧѧﻦ اﻟﺜѧѧﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﯿﺔ،وﻗѧѧﺪ رأى ﻛѧѧﻞ ﺷѧѧﻲء ﯾﺘѧѧﺪاﻋﻰ ﺣﻮﻟѧѧﮫ، ﺛѧѧﻢ رأى ﻧﻔﺴѧѧﮫ ﻣﺒﻌѧѧﺪا إﻟѧѧﻰ  اﻟﺼѧѧﺪارة
أﺣـﺲ ﺑﮫ ﺷــــﻌﻠﺔ -وھﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ -"ﺣﻠﻮان"،وھﺎ ھـﻮ إذا أﺣﺲ ﺑﻨﺴﯿﻢ ﻣﻦ (4)«"ﺳﯿﻼن"
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  
ﺔ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ، ﺑﯿѧﺮوت ، اﻻﺗﺠﺎھѧﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿـــѧـﺔ ﻓѧﻲ اﻷدب اﻟﻤﻌﺎﺻـѧـﺮ، ﻣﺤﻤѧﺪ ﻣﺤﻤـѧـﺪ ﺣﺴѧﯿﻦ ، ﻣﺆﺳﺴѧ  -1
  .87:، ص1،ج 6891،8ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
  .97: اﻟـﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴـــﮫ، ص -2
دﯾѧﻮان اﻷﻣﯿѧﺮ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻘѧﺎدر اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي ، ﺗﺤﻘﯿѧﻖ وﺷѧﺮح وﺗﻌﻠﯿѧﻖ ؛ زﻛﺮﯾѧﺎ ﺻѧﯿﺎم ، دﯾѧﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋѧﺎت  -3
  .441،  341: ، ص8891اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،  -اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
  .022: اﻷدب وروح اﻟﻌﺼﺮ ، ص -4
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  : ﺣﺎرﻗﺔ ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻐــﺮﺑﺔ، ﯾﻘﻮل
  ـﺪّﺠﻃﻮال اﻟﻠﯿﺎﻟــﻲ ، واﻟﺨﻠﯿـﻮن ُھ    -*-ﺳﺎھﺮا   " ﺳﺮﻧﺪﯾﺐ " أﺑﯿﺖ ﺣﺰﻧﺎ ﻓﻲ 
  ﻛﺬا اﻟﻨﻔﺲ ﺗﮭﻮى ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﯿﺪ   -*-أﺣــــﺎول ﻣﺎ ﻻ اﺳﺘﻄﯿـــــــﻊ ﻃﻼﺑﮫ،  
  ﻧــــﺰت ﺑﯿﻦ ﻗﻠﺒـــﻲ ﺷﻌــﻠﺔ ﺗﺘـــﻮﻗﺪ   -*-إذا ﺧﻄﺮت ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺣﻠﻮان ﻧﺴﻤﺔ ،   
  (1)ﯾﻄﯿﺐ ، وﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺰﯾـﺮة ﻣﻌﮭـــــﺪ  -*-وھﯿﮭــــﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺒﯿﺒــﺔ ﻣﻮﺳﻢ    
  :وروى ﺷﻮق ﺣﻨﯿﻨﮫ ﺑﺮؤﯾﺔ أرﺿﮫ ،ﯾﻘﻮل وإذا ﻣﺎ رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،
  ﻓﺈﻧﻲ أرى ﻓﯿـــﮭﺎ ﻋﯿـﻮﻧﺎ ھﻲ اﻟﺴﺤﺮ     -*-أﺑﺎﺑﻞ رأي اﻟﻌﯿﻦ، أم ھﺬه ﻣﺼﺮ ؟  
   (2)وإن ﻛﺎن ﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﯿﺮه اﻟﻨﮭﻲ واﻷﻣﺮ   -*-ﻟﯿﮭﻦ اﻟﮭﻮى إﻧﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺤﻜﻤـﮫ  
ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ھﺬا  -وﻗﺪ ﻋﺎش ﺷﻮﻗﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﺳﻨﻮات ﺧﻤﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺎه 
  :ﯾﻘﻮل  -ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟــﺲ -إﺳﺒﺎﻧــﯿﺎ اﻟﻤﻨﻔﻰ 
  اذﻛـــﺮا ﻟﻲ اﻟﺼـﺒﺎ ، وأﯾﺎم أﻧـﺴـﻲ        -*-اﺧﺘﻼف اﻟﻨﮭـﺎر واﻟﻠﯿﻞ ﯾﻨﺴـــﻲ      
  :وﻣـﻨـﮭﺎ 
  أول اﻟﻠﯿﻞ أو ﻋـــﻮت ﺑﻌــــﺪ ﺟﺮس     -*-ﻣﺴﺘﻄـــﺎﺑﺎ إذا اﻟﺒــــﻮاﺧــــﺮ رﻧـﺖ   
  ﻛﻠﻤـــــﺎ ﺛـــﺮن ﺷﺎﻋﮭـــﻦ ﺑﻨﻘــــــﺲ    -*-راھﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﻠـﻮع ﻟﻠﺴﻔـــﻦ ﻓﻄﻦ   
  ﻣﺎ ﻟـــــــﮫ ﻣﻮﻟﻌـــﺎ ﺑﻤـﻨــﻊ وﺣﺒــــﺲ؟   -*-ﯾﺎ اﺑﻨﺔ اﻟﯿــــﻢ ﻣﺎ أﺑـــــــﻮك ﺑﺨﯿﻼ    
  :وﻣﻨﮭﺎ ﺑﯿﺘﮫ اﻟﻤﺸﮭﻮر 
  (3)ﻧﺎزﻋﺘﻨﻲ إﻟﯿــــــﮫ ﻓﻲ اﻟﺨـﻠﺪ ﻧﻔـﺴـﻲ   -*-وﻃﻨﻲ ﻟﻮ ﺷﻐـﻠﺖ  ﺑﺎﻟﺨﻠـــــﺪ ﻋﻨﮫ   
  :وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﻌﻮدة  "ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﻔﻰ" وﯾﻘﻮل ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ 
  (4)ﻛﺄﻧــــﻲ ﻗــﺪ ﻟﻘﯿـــــﺖ ﺑﻚ اﻟﺸﺒـــــﺎﺑﺎ   -*-وﯾﺎ وﻃﻨـــــﻲ ﻟﻘﯿﺘـــــﻚ ﺑﻌﺪ ﯾﺄس   
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  
  .471: أﺣﻠﻰ ﻣﺎ ﻗـﯿﻞ ﻓﻲ اﻟـﻮﻃﻦ، ص  -1
اﻟﻤﺘﻘــѧѧѧѧѧѧѧѧـﻦ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺗﺎرﯾـѧѧѧѧѧѧѧѧـﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ، إﯾﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﺎن اﻟﺒﻘѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻋﻲ ، دار اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧـﺮاﺗﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ،  -2
  .973:ت،ﻟﺒﻨﺎن،صﺑﯿﺮو
  .54: ، ص1،ج 1اﻟﺸـﻮﻗﯿﺎت ، أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﻣﺞ  -3
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ﯾﺘﻜﻠﻤѧﻮن ﻋѧﻦ أوﻃѧﺎﻧﮭﻢ ( إن ﻟѧﻢ ﻧﻘѧﻞ ﺟﻤѧﯿﻌﮭﻢ )وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼѧﺮ اﻟﺤѧﺪﯾﺚ 
ﻣѧѧﺪﯾﺤﺎ ﻟﮭѧѧﺎ ، أو ﺣﻨﯿﻨѧѧﺎ إﻟﯿﮭѧѧﺎ، أو ﺗﻌﺒﯿѧѧﺮا ﻋѧѧﻦ ﻣﺤﺒﺘﮭѧѧﺎ وﻓѧѧﺪاﺋﮭﺎ ، أو رﺛѧѧﺎء ﻟﮭѧѧﺎ أو ﻋﻄﻔѧѧﺎ ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ أو 
  :(1)"أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ"ﯾﻘﻮل ﻓﻮزي اﻟﻤﻌﻠﻮف ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ ..اﻓﺘﺨﺎرا واﻋﺘﺰازا
  أﻏﺘﺮب -واﷲ -ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻋﻦ رﺑﻌﮭﻢ    -*-ﻟﻮﻻ اﻟﻄﻤﻮح إﻟﻰ اﻟﻌﻠﯿﺎء ﻏﺮﺑﻨﻲ    
  إذا اﻧﺘﺴﺒــﺖ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس، واﻧﺘﺴــﺒﻮا         -*-أﻧﺎ اﻟﻐﺮﯾﺐ ، ﻓﻼ أھﻞ وﻻ وﻃﻦ    
ﻓѧﻲ ﺑѧﻼد ﻣﺴѧﺘﻌﻤﺮة ، وﻟѧﻢ ﯾﻤﺘѧﺪ ﺑѧﮫ اﻟﻌﻤѧﺮ " اﻟﻘﺼѧﯿﺮة "أﻣﺎ اﻟﺸﺎﺑﻲ اﻟѧﺬي ﻋѧﺎش ﻛѧﻞ ﺣﯿﺎﺗѧﮫ 
  :ﻘﻠﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾـﻌﻠﻦ ﻓـﺮط ﺣﺒﮫ ﻟﮭﺎ وﻓــﺮط أﺳﺎه ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﮫ ﺑﺮؤﯾﺘﮭﺎ ﺣﺮة ﻣﺴـﺘ
  اﻟﮭﻮى ﻗﺪ ﺳﺒﺤـﺖ ، أي ﺳﺒﺎﺣﮫ       -*-أﻧﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ، ﻓﻲ ﻟﺞ       
  ﻗﺪ ﺗﺬوﻗــــﺖ ﻣﺮه و ﻗــــــﺮاﺣﮫ       -*-ﺷﺮﻋﺘﻲ ﺣﺒﻚ اﻟﻌﻤﯿﻖ ، وإﻧﻲ      
  (2)ــﮫﻣﺒﺎﺣ -دوﻣﺎ -ﻓﺪﻣﺎء اﻟﻌﺸﺎق       -*-ﻻ أﺑﺎﻟﻲ وإن أرﯾﻘــﺖ دﻣـﺎﺋﻲ      
وﯾﺰﺧﺮ دﯾـــﻮان ﻣﻔѧﺪي زﻛﺮﯾѧﺎ ﺑѧﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻘﺼѧﺎﺋﺪ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺸѧـﺪو ﺑѧﺎﻟﻮﻃﻦ ، وھѧﻮ دﯾѧﻮان 
، وﻧﺠѧﺪ (3)ﺷﻌﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ، وﻓـﯿﮫ ﯾﺘﻐـﻨﻰ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ وﺛﻮرة ھﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﺤﺮﯾѧﺔ 
  :ﻓﯿﮫ وﻗـﻔﺎت وﻃﻨﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﻣﺸـﯿﺪا ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺴـــﻨﻄﯿﻨﺔ 
  ﻓﺒﯿــﻦ أﺿﻠﻌــــﮭﺎ آﺑــﺎؤﻧﺎ اﻟﺼﯿــﺪ     -*-ﻗﺎ أدﺑﺎ   ﻣﻄــﺮ" ﺳﺮﺗﺎ"واﻧﺰل ﺑﺪارات 
  :وﻣﻨــــــــﮭﺎ
  ﻣﻦ اﻟﺠﺒـــــــﺎل ، ﻟﮭﺎ ﷲ ﺗـﻮﺣﯿــــﺪ   -*-ﺗﯿﺎھﺔ ﺗﺰدھــــﻲ ﻋﺠـــﺒﺎ ، ﺑﺸﺎھﻘــــﺔ    
  (4)وﺧﺎﺻﺮﺗـﮫ ،ﻛﺄن اﻷﻣـﺮ ﻣﻘﺼﻮد   -*-وادي اﻟﮭﻮا،ﺑﺎﻟﮭﻮى ﻧﺸﻮان ﺧﺎﺻﺮھﺎ   
ھﻤﻮم أﻣﺘﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻜﺒﺮى،وأﻛﺒﺮ ھﺬه اﻟﮭﻤﻮم  ﻗﻀﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﮭﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ،ﻟﯿﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .391،  291: ﯾﻨﻈﺮ ؛ أﺣﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ ،ص -1
أﺑѧﻮ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻛѧﺮو ، دار ﺻѧﺎدر ، : ، إﻋѧﺪاد وﺗﻘѧﺪﯾﻢ ( دﯾѧﻮان أﺑѧﻲ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ اﻟﺸѧﺎﺑﻲ )أﻏѧﺎﻧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة  -2
  .81،  71: ، ص9991، 1ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸѧﯿﺦ ﺻѧﺎﻟﺢ ، دار اﻟﺒﻌѧﺚ : ﺷﻌﺮ اﻟﺜﻮرة ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺪي زﻛﺮﯾﺎ ،ﻟـ: ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻛﺘﺎب -3
  ، 7891،  1ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، ﻗﺴﻨﻄــﯿﻨﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ط 
،  2، اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿـــﺔ ﻟﻠﻜﺘــѧـﺎب ، اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ، ط ( دﯾــــﻮان ﻣﻔــــــﺪي زﻛﺮﯾﺎ) اﻟﻠﮭــــﺐ اﻟﻤﻘﺪس  -4
  .462،  362: ص ، 1991
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  " :ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﯿﺐ " ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، ﯾﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺼﯿﺪة 
  وﺑﯿﻦ ﻗــــﻮاﺻــــﻔﮭﺎ اﻟـــﺬارﯾﮫ     -*-أﻧﺎدﯾﻚ ، ﻓﻲ اﻟﺼﺮﺻﺮ اﻟﻌﺎﺗﯿﮫ     
  وﺑﯿﻦ ﺟﻤـــﺎﺟﻤﮭﺎ اﻟﺠــــــــﺎﺛﯿﺔ     -*-وأدﻋــــﻮك ﺑﯿﻦ أزﯾـــﺰ اﻟﻮﻏﻰ     
  وﻓﻲ ﺛـــــﻮرة اﻟﻤﻐـــﺮب اﻟﻘﺎﻧﯿﮫ    -*-وأذﻛـــﺮ ﺟﺮﺣـــــﻚ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻨﺎ     
    (1)ـﺎﻧﯿﮫوﯾﺎ ﻗﺒـــــــــﻠﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﺜـــ     -*-ﻓﻠﺴﻄﯿـــﻦ ﯾﺎ ﻣﮭﺒــــــﻂ اﻷﻧﺒﯿﺎء    
وﻗѧﺪ ﻛѧﺎن ﻟﻠﺜѧѧﻮرات اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ واﻷﺣѧﺪاث اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌﺸѧѧﺮﯾﻦ اﻧﻌﻜѧﺎس ﻗѧﻮي ﻓѧѧﻲ 
ﺗѧѧﺄﺟﯿﺞ ﻣﺸѧѧﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻨﯿѧѧﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ، ﻓﺎﺻѧѧﻄﻒ اﻟﺸѧѧﻌﺮاء إﻟѧѧﻰ ﺟﺎﻧѧѧﺐ اﻟﻤﺠﺎھѧѧﺪﯾﻦ ، ﯾﺼѧѧﻮرون 
  .ﻢ ﻟﻠﺠﮭﺎد ــﺤﻮن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ ، وﯾﺪﻓﻌﻮن اﻟﮭﻤــــﺑﻄﻮﻻت اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﯾﻔﻀ
ﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﺪ اﺗﺨـﺬ ﻋﺪة ﻣﻈﺎھـﺮ ﺗﺒﻌѧﺎ ﻟﺘﻄѧﻮرات واﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻮﻃﻨ
اﻷﺣѧﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿѧѧﺔ واﻟﺘﻘﻠﺒѧѧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ ، وﻣѧѧﺎ ﻣѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺒѧѧـﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﺮوف وﻣﺤѧѧﻦ 
  :وﺛﻮرات، ﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮭﺎ ﻟــﻤﺎﻣﺎ ، وﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠـﺎزھﺎ  ﻓﻲ 
ﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿـѧѧـﺔ وﻣﻨѧѧﺎھﺾ ،         وﺗﺄرﺟѧѧـﺢ ﻓﯿﮭѧѧﺎ اﻟﺸﻌــѧѧـﺮاء ﺑѧѧﯿﻦ ﻣﺆﯾـѧѧـﺪ ﻟﻠﺪوﻟѧѧ : اﻟﻨﺰﻋѧѧﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧѧѧـﯿﺔ  -أ
  .ﻓﻲ ﺑـﺪاﯾﺎت اﻟﻘـﺮن اﻟﻌـﺸــﺮﯾﻦ   -وﺗﺤــﺪﯾﺪا -
وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺻﺮ ﺷﻌﻮب اﻟﺸﺮق ﻋﺎﻣﺔ ﺿѧﺪ أﻃﻤѧﺎع اﻟﻐѧﺮب وﺗﺪﺧѧـﻼﺗﮫ، : اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿـﺔ  -ب
  .وﻣﻦ أﺑـﺮز ﻣﻤـﺜﻠﯿﮭﺎ أﻣﯿـﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾـــﻦ وﺷـﻮﻗﻲ وﺣﺎﻓﻆ
وﺗﻤﯿѧѧﺰت ﺑѧѧﺎﻟﺤﺲ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ ، وﻣѧѧﻦ  6191وﻇﮭѧѧﺮت ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺜـѧѧـﻮرة اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ : اﻟﻨﺰﻋѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ -ج
  .ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻄﺮان وﺷﻔﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮف واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺮوي وﻧﻌﻤﺔ اﻟﺤﺎج
وﻇﮭѧﺮت ھѧﺬه اﻟﻨﺰﻋѧﺎت إﺛѧﺮ ﺗﻘﺴѧﯿﻢ اﻟѧﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ، وﻇﮭѧﻮر ﺣﺮﻛѧﺎت : اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿѧﺔ  -د
  .اﻟﺘﺤﺮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺮ
  .وﻇﮭﺮ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ ﻋــﺎﻣﺔ ﺷﻌــﺮاء اﻟﻤﮭﺠﺮ: ﺷﻌﺮ اﻟﺤﻨﯿـﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻃـﻦ  -ھـ 
وﻇﮭѧѧـﺮت ھѧѧﺬه اﻟﻨﺰﻋѧѧﺔ ﺑﻌѧѧѧﺪ ﺗﻘﺴѧѧﯿﻢ ﻓﻠﺴѧѧﻄﯿﻦ ،وﺗﺸﺮﯾѧѧـﺪ أھﻠﮭѧѧـﺎ ﻋѧѧѧﻦ : ﻟﻤﺴѧѧﺄﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴѧѧﻄﯿﻨﯿﺔا -و
.، وﺣﺮوﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺮب وﻣﺎ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﺎزر وﻣـﺤـﻦ8491إﺳﺮاﺋﯿـﻞ دﯾﺎرھـﻢ،واﺧﺘﻼق دوﻟﺔ
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  . 733،  633: اﻟﻤـﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص -1
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    (1) .وﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﻮﺟﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﺛﺎ ﺷﻌﺮﯾﺎ ﺿѧﺨﻤﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﺘﺤѧﺮري واﻟѧﻮﻃﻨﻲ ، ﻻ ﯾﻜѧﺎد ﯾﺨﻠѧﻮ ﻣﻨѧﮫ 
ﻮان ﺷѧѧﻌﺮ، ﻣѧѧﻦ ﻗﺼѧѧﯿﺪة أو ﻗﺼѧѧﺎﺋﺪ  ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﻮﻃﻦ ﻣﺤﻠﯿѧѧﺎ أو إﻗﻠﯿﻤﯿѧѧﺎ ، ﺗﺘﻐﻨѧѧﻰ ﺑﺄوﻃѧѧﺎن اﻟﻌﺮوﺑѧѧﺔ دﯾѧѧ
ﻼﻣﺔ اﻟﺸѧﯿﺦ ؛ ـѧ ـﻟﻠﻌ( أﻧѧﺪﻟﺲ أﺧѧﺮى )واﻹﺳﻼم ودﯾﺎره، وھﻨﺎ ﻻ ﯾﻮﻓﺘﻨﺎ أن ﻧﻮرد أﺑﯿﺎﺗѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺼѧﯿﺪة 
وﺣﯿѧﺚ ﻛѧﺎن اﻹﺳѧﻼم " ﻣﺄﺳѧﺎة اﻟﻤﺴѧﻠﻤﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻮﺳѧﻨﺔ واﻟﮭﺮﺳѧﻚ " ﯾﻮﺳѧﻒ اﻟﻘﺮﺿѧﺎوي  ﻗﺎﻟﮭѧﺎ ﻓѧﻲ 
  :ﻦ ، ﯾﻘﻮل ـــﻦ ﻟﺤﻖ اﻷذى ﺑﺎﻟﻮﻃــــﻖ اﻷذى ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﯿــــــﻤﺎ ﻟﺤــوأﯾﻨ ،ﻦـــوأھﻠﮫ ﻛﺎن اﻟﻮﻃ
  !؟ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻧﺸﮭﺪھﺎ ﺑﺄﺳﻰ     -*-  ﻄﯿـــﻨﺎ أم أﻧـــــﺪﻟﺴـــﺎ   ــأﻓﻠﺴ
  !ﻛﺎﻟﻘﺪس ، وﻣﺎ أﻏﻠـﻰ اﻟﻘﺪﺳﺎ      -*-ﺳﺮﯾـﯿﻔــﻮ ﺗﺒـــﻜﻲ ﻣﺤﻨﺘـﮭﺎ     
  (2) !ـﻨﺎ اﻷﻧـــﺪﻟﺴـــــــﺎﻛﻨـﺎ أﻧﺴﯿــ     -*-أﻧﺪﻟــﺲ أﺧﺮى اﻟﯿﻮم ،وﻗﺪ     
ھﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﺸﻌـــﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻮﻧﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﺴـﯿﺮة اﻟﺸﻌــــﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﻋﺼѧﻮره ، و
وإن ﻛѧﺎن ﯾﺨѧـﺘﻠﻒ ﻓѧѧﻲ ﺗﺸﻜﯿـѧـﻠﮫ وإﺧــѧѧـﺮاﺟﮫ ﻣѧﻦ زﻣѧѧﻦ ﻵﺧѧﺮ، وﻣѧѧﻦ ﻃѧـﺮﯾﻘﺔ إﻟѧѧﻰ ﻃﺮﯾﻘѧﺔ، ﻛﻤѧѧﺎ 
  .ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ دواﻓﻌــــﮫ وأﺳﺒــﺎﺑﮫ 
ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أوﻃــﺎﻧﮭﺎ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ وﻟﮭﺬا ﻓﻘﺪ ﻏﺼـــﺖ دواوﯾﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺮﺑــﯿﺔ 
ﻠﺔ و ﻣﻨﺎﻃﻘﮭﺎ اﻟﺴѧﺎﺣﺮة ـــــﺪة أو ﺗﺼﻮر رﺑﻮﻋﮭﺎ اﻟﺠﻤﯿـــﺗﺬﻛﺮ أﻣﺠﺎدھﺎ اﻟﺘﻠﯿاﻟﺤﺪﯾﺚ؛ ﻓﻤﺎ اﻧﻔﻜــﺖ 
ﻮق إﻟﯿﮭﺎ ، أو ﺣﺮارة اﻟﺤﺰن ـﺘﮭﺎ اﻟﺨﻼﺑﺔ، أو ﺗﺼﻒ ﻋﻮاﻃﻒ  اﻟﺤﺐ ﻟﮭﺎ ، أو ﻟﻮاﻋﺞ اﻟﺸــوﻃﺒﯿﻌ
ﮭﺎ أو ﺗﺒﻜѧﻲ أﺣﺰاﻧﮭѧﺎ ـѧ ـ، أو ﺗﻔﺨѧﺮ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎراﺗ  ﻔﺎﺣﮭﺎـﻄﻮﻻﺗﮭﺎ وﻛѧ ـﻋﻠﯿﮭﺎ واﻹﺷѧﻔﺎق ، أو ﺗﻌѧﺮض ﻟﺒѧ 
ـѧѧـﺎن وﺳﻠﯿﻤ ﯿﻢ ـﻆ إﺑﺮاھѧѧـأﻣﺜѧѧﺎل ﺣﺎﻓѧѧ  ﻛﻤѧѧﺎ ﻧﺠѧѧـﺪ ﻋﻨѧѧﺪ أﻏﻠѧѧﺐ ﺷﻌѧѧـﺮاء اﻟﻌﺮﺑﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ واﻧﻜﺴѧѧﺎراﺗﮭﺎ ، 
، وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺪ آل ﺧﻠﯿﻔﺔ وﻣﻌѧﺮوف اﻟﺮﺻѧﺎﻓﻲ ، وﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺠѧﻮاھﺮي ، وﺷѧﻌﺮاء اﻟﻤﮭﺠѧﺮ اﻟﻌﯿﺴﻰ
وﻧѧѧﺎزك اﻟﻤﻼﺋﻜѧѧﺔ وﻓѧѧﺪوى  اﻟﺴѧѧﯿﺎب، ﺑѧѧﺪر ﺷѧѧـﺎﻛﺮ  ﺮ اﻟﺤѧѧﺪﯾﺚ؛ــѧѧـﻋﺎﻣѧѧﺔ ، وﺻѧѧﻮﻻ إﻟѧѧﻰ رواد اﻟﺸﻌ 
ـѧѧـﺰار ﻗﺒѧѧﺎﻧﻲ ﻃﻮﻗѧﺎن ، وﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻤﻌﻄѧѧﻲ ﺣﺠѧѧﺎزي ، وﺻѧѧﻼح ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﺼѧѧﺒﻮر وﻣﺤﻤѧѧﻮد دروﯾѧѧﺶ وﻧ 
    .ﯿﺮـﻢ ﻛﺜـﺮھوﻏﯿـ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  .441...631: ص( اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓـﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ)اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻟﻠﺘﻮﺳـﻊ واﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ، ﯾﻨﻈﺮ -1
ـﻤﻦ ، ﯾﻮﺳѧѧﻒ اﻟﻘﺮﺿѧѧﺎوي ،دار اﻟُﯿѧѧ ( اﻷﻋﻤѧѧﺎل اﻟﺸѧѧﻌﺮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ ) ﺿѧѧﺎوي رواﺋѧѧﻊ أﺷѧѧـﻌﺎر اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟﻘﺮ  -2
  ".اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻗﺎدﻣﻮن" ﻣﻦ دﯾﻮان 95: ، ص 5002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻹﻋﻼم ، ﻗﺴﻨﻄـﯿﻨﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،
  
  





























) اﻟﻮﻃﻦ اﻷم  -1
 (اﻟﺼﻐﯿــﺮ







ﻣﻌــﺎدﻻت  -5  
 ﻣﻮﺿــﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠــﻮﻃﻦ
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  :(اﻟﺼﻐﯿــﺮ) اﻷماﻟﻮﻃــﻦ  - 1
ﻟﻢ ﯾﻐــﺐ وﻃﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ذھـﻨﮫ ووﺟـﺪاﻧﮫ ﻃﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﻗﻀﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺠﺮ، ﻓﻘﺪ ﺣﻔﻞ        
ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﮫ وأرض اﻵﺑﺎء دﯾﻮاﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻨﻰ ﺑﻮﻃﻨﮫ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺼﻮرة ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ 
واﻷﺟѧﺪاد ، ﻛﺎﺷѧـﻔﺔ ﻋѧﻦ اھﺘﻤѧﺎم ﺑﺎﻟѧـﻎ ﺑﺎﻷﺣѧﺪاث اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻊ ھѧـﻨﺎك ، ﻧﺎﻗﻠѧﺔ ﺣѧﺮارة ﻋѧـﻮاﻃﻔﮫ إزاء 
  .أرﺿﮫ، ﻣﻌـﺒﺮة ﻋﻦ وﺟـﺪان وﻃـﻨﻲ ﺣﻲ
  :ﻟﺒﻨـﺎن -أ
ﺷﻜѧѧـﻼ واﺿѧﺤﺎ ﻣѧѧﻦ أﺷﻜѧѧـﺎل اﻟﺘﻌѧѧـﺒﯿﺮ ﻋѧﻦ اﻟﻮﻃѧѧـﻦ ، واﻟﻐﻨѧѧـﺎء ﻟѧѧﮫ  (ﻟﺒﻨѧѧﺎن)ﻗﺼѧѧﯿﺪة  ﺗﻤѧـﺜﻞ  
ﻣﺮھـﻒ اﻟﺤﺲ رﻗـﯿﻖ اﻟﺸﻌـﻮر ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت وﺟـﺪه ، وأﺟﻤѧـﻞ وﻋﻠﯿﮫ، إذ ﯾﺒــﺪو ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
 »ﻟﺤــﻈﺎت اﻧﺪﻣـﺎﺟﮫ ، وإن ﻟﻢ ﺗﺨـﻞ ﻣــﻦ وﺟــﻊ ﺷـﻔــﯿﻒ ، وأﻟﻢ ﻏـѧـﺎﺋﺮ زاداه رﻗѧﺔ وﺷﺎﻋـѧـﺮﯾﺔ؛ 
ﺗﺘﺠﻠѧﻰ ﺣѧﺮارة اﻟﺤﻨѧﯿﻦ وﻣѧﺮارة اﻷﻟѧﻢ ، واﻟﺤﻨѧﯿﻦ واﻷﻟѧﻢ ﺻـѧـﻨﻮان أو ( ﻟﺒﻨﺎن) وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺼﯿﺪة 
  :وﯾﺘﻠﺨـﺺ ﻣﻌــﻨﺎھﺎ ﻓﻲ(1) «.ﺗﻮأﻣﺎن
  .اﻟﺘﻐـﻨـﻲ ﺑﺎﻟـﻮﻃـﻦ وﻣﻈﺎھﺮ ﺟﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌـﺘﮫ ﻓﻲ اﻋـﺘـﺰاز وﻓﺨـﺮ -
  .ﺣـﺮﻗﺔ اﻟﺒﻌـﺪ وﻣــﺮارة اﻟﻐـﺮﺑﺔ وﺣــﺮارة اﻷﺷـــﻮاق -
ﻏـﯿﺮ أن ﻋـﺮض ھﺎﺗﯿـﻦ اﻟﺪﻻﻟﺘـﯿﻦ ﺟﺎء ﻣﺘـﺪاﺧﻼ ﻓﻮﺿـﻮﯾﺎ ، ﻓﻤـﺮة ﻧﺠـﺪ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﯾﺘﻐﻨѧﻰ،   
ـѧѧـﻮد ﻟﻠﻔﺨѧѧـﺮ ﺑѧѧﺎﻟﻮﻃﻦ  أو وﻣѧѧـﺮه ﻧﻠﻤﺤѧѧﮫ ﯾﻔــﺘﺨѧѧـﺮ ، وﺛﺎﻟﺜѧѧﺔ ﯾﺘﺄﻟــѧѧـﻢ ﺑﻔﻌѧѧﻞ اﻟﻐﺮﺑѧѧﺔ ، وأﺧѧѧﺮى ﯾﻌ ـ
اﻹﺷѧѧـﻔﺎق ﻋﻠﯿѧѧﮫ، ﻛѧѧﻞ ذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻲ ﻓـﺴﯿﻔـѧѧـﺴﺎء ﻓﻨﯿѧѧﺔ أﻟـѧѧـﻮاﻧﮭﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧﺔ ، ودﻻﻻﺗﮭѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ إﯾﺤﺎﺋﮭѧѧﺎ 
. ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺴــﻖ اﻟﺨﻔѧﻲ وراء ھѧـﺬه اﻟﻔﻮﺿѧﻰ ، وﻋѧـﻦ اﻟـﺴѧـﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘѧـﺮ . وﺳﺤـﺮھﺎ
  : ﯾﻘﻮل اﻟﺸـــﺎﻋﺮ
  اﻟـﺬي ﻟـﺬوﯾِﮫ واﻷﻣــــُﻞ ﺒﻨــــﺎُنﻟ   -*-أن ﯾﺒﻠـﯿﮭــﻤﺎ    اﻟﺪھـــَﺮ أﻋـــﯿﺎ إﺛﻨـﺎن
  ﻓـﻲ وادﯾِﮫ واﻟﺜـﻠــــــُﺞ ُﮫوﻧﺤـــﺒّـ   -*-ﻧﺸــﺘﺎﻗﮫ واﻟﺼﯿـــﻒ ﻓـﻮق ھﻀﺎﺑﮫ  
  اﻟﻌﻘـــــﯿﺎن ﺗﺴـﺘـﻐـﻮﯾِﮫ ﺑﻘﻼﺋـــــِﺪ  -*-ـــﺪ ﻟﮫ ذﻛــــﺎء ﺣﺒﺎﻟــــــﮭﺎ    وإذا ﺗـُﻤ
  ﻟﺰھـﺮاء ﺗﺴﺘـﺮﺿﯿِﮫﺑﺎﻷﻧﺠــــﻢ ا   -*-ﻋﺸـــﯿــﺔ   ــﻤــﺎُءاﻟّﺴ وإذا ﺗـﻨﻘــــﻄُﮫ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .86: ، ﻋـﯿﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋـﻮري ، ص(رﺳﻮل اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ)إﯾﻠـﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ  -1
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  ﻓﯿِﮫ ـﻜﺎ ﻻ ﺗﻜﻠَﻒﺤْـﯾﻀﺤﻜــﻦ ِﺿ  -*-وإذا اﻟﺼﺒﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل ﻛﺰھﺮھﺎ   
  اﻟــﺬي أﺳــﻘﯿِﮫ وﺳﻘﯿﻨـﻨﻲ اﻟﺴﺤــَﺮ  -*-ﻟﻲ اﻟﮭـــﻮى    ﺧﻠﻘـــــﻦھﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ 
  ﻋﻠﻰ اﻷﯾـــﺎم أن ﺗــﻄــﻮﯾِﮫأﺑـﻰ و  -*-اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻰ  ﺻﺎنھـﺬا اﻟﺬي 
  ـﻼ ﻣﻊ روﻋـﺔ اﻟﺘﺸــﺒﯿِﮫﻣﺴﺘــﺮِﺳ   -*-،   ــِﮫﺑِـ أﺷـﺒﮭــُﮫ ـــﻞﺒَـوﻟــــﺮﺑـﻤﺎ َﺟ
  (1)أن ﯾﺤﻜـﯿِﮫ ھﯿﮭــﺎَت ﻤـﺎﺎ ﺳـﻣﮭـَﻤ  -*-   أﻧــُﮫ ،وأﻋـﻠــُﻢ ﺤﻜﯿـــِﮫَﯾ ﻓﺄﻗــــﻮُل
وإﺷـѧـﺎراﺗﮫ  وﻟـﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ،واﺳﺘﻜﻨـﺎه ﻋﻮاﻟﻤــﮫ ، رأﯾﺖ أن أﺗﺘـﺒﻊ أﺑــﺮز ﻋﻼﻣﺎﺗѧﮫ اﻟﻔﻨـѧـﯿﺔ، 
ـﻮرا ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺑـﻨــﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿــﺪة ودﻻﻻﺗـــﮭﺎ اﻟﺒﻌـﯿـﺪة، ﺑﻨﯿѧﺔ اﻟﻔﻌѧﻞ اﻟﻠﻐــﻮﯾﺔ ، وﻣـﻦ أﻛﺜـﺮھﺎ ﺣﻀ
  .اﻟﻤﻀﺎرع
  :ﺑﻨﯿـﺔ اﻟﻔـﻌﻞ اﻟﻤﻀـﺎرع و ﺗﺠﺎذﺑـﯿﺔ اﻷﻣـﻞ واﻷﻟــﻢ -
ﯾﻐѧѧѧـﺺ اﻟѧѧѧﻨﺺ ﺑﺎﻟﻔﻌѧѧѧﻞ اﻟﻤﻀѧѧѧﺎرع ﺣﺘѧѧѧﻰ إﻧѧѧѧﮫ ﻟﯿﺼﺒـѧѧѧـﺢ إﺣѧѧѧﺪى ﺧﺼﻮﺻѧѧѧﯿﺎﺗﮫ اﻟﻠﻐـѧѧѧـﻮﯾﺔ 
ﻟﺪﻻﻟѧѧـﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم ﺗﻤѧѧﺎم ﻣﺘﺼـѧѧـﻞ داﺋﻤѧѧﺎ ﺑﺎ   » :اﻟﺒѧѧﺎرزة ، واﻟﻔﻌѧѧﻞ اﻟﻤﻀѧѧﺎرع ﻓﻌѧѧـﻞ  واﻟﺘﺮﻛﯿﺒـѧѧـﯿﺔ
وھѧـﺬا ھѧﻮ . أم ﻛѧﺎن ﺧﺎﻟѧـﺼﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘـѧـﺒﻞ . اﻟﺤѧﺪث ﺳــѧـﻮاء اﺗﺼѧﻞ ﻓﯿѧـﮫ اﻟﺤѧـﺎل ﺑﺎﻟﻤﺴﺘــﻘﺒѧـﻞ 
وإﻟﺤـﺎح اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻤﻀـﺎرع ﯾﺆدي ﻟﻔﻈــﯿﺎ ودﻻﻟﯿـﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺺ ، وﯾﻌﻠﻦ ﻋـﻦ  (2) «.اﻷﺻﻞ
ﻰ ﺣــﺮﻛﯿﺔ اﻟﻨﺺ ، اﻟﻜﺎﺷـﻔѧـﺔ ﻋѧﻦ ﺑﻨﯿــﺘﮫ اﻟﻌﻤﯿﻘـﺔ وﯾﺴـــﺒﺮ أﻏـﻮار دﻻﻻﺗﮫ اﻟﻜﺎﻣﻨـﺔ واﻟﺒﺎﻋﺜـﺔ ﻋﻠ
ﺗﻔـــѧѧѧѧѧـﺎﻋﻞ وﺟѧѧѧѧѧـﺪان اﻟﺸﺎﻋѧѧѧѧѧـﺮ وﻣѧѧѧѧѧﺎ ﯾﻐѧѧѧѧѧـﻤﺮه ﻣѧѧѧѧѧﻦ ﻧﺸـѧѧѧѧѧـﻮة وﻃѧѧѧѧѧﺮب وﻓـѧѧѧѧѧـﺨﺮ؛ ﻓﺎﻷﻓѧѧѧѧѧـﻌﺎل 
 ،(ﺗﺴﺘѧـﺮﺿﯿﮫ ِ)،(ﺗـﻨﻘــѧـﻄﮫ ُ)، (ﺗﺴـﺘـﻐѧـﻮﯾﮫ ِ)،( ـﺪﺗـُﻤѧ ) ،(ُﮫﻧﺤــﺒّـ)،(ﻧﺸــﺘﺎﻗﮫ)،(ﯾﺒﻠـﯿﮭﻤﺎ:)اﻟﻤﻀﺎرﻋـﺔ
وردت أرﺑﻌѧـﺔ ( ﯾﺤﻜѧـﯿﮫ ِ)،(ﺤﻜﯿــѧـﮫ َِﯾ)، (أﻗـــѧـﻮل ُ)،(أﺷـﺒﮭـѧـﮫ ُ)،(ﺗــﻄѧـﻮﯾﮫ ِ)،( أﺳــﻘﯿِﮫ)،(ﯾﻀﺤﻜـِﻦ)






   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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،  ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒـﻮر ﺷﺎھﯿـــﻦ ، ﻣﺆﺳﺴـѧـﺔ اﻟﺮﺳــѧـﺎﻟﺔ ، ﺑﯿѧﺮوت ، ﻟﺒـѧـﻨﺎن  ﺔـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺼـﻮﺗﻲ ﻟﻠﺒﻨﯿاﻟﻤﻨﮭـﺞ اﻟ -2
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( أن ﯾﺒﻠﯿѧـﮭﻤﺎ ) وﺳﺮ ذﻟﻚ أن اﻟﻔـﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﯾﺴﺘﺠﯿـﺐ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻋﺘѧـﺰاز اﻟﺸﺎﻋѧـﺮ ﺑﻮﻃﻨѧـﮫ 
أي أﻋﺠﺰا اﻟѧﺪھﺮ واﻧﺘﮭѧﻰ ( أﻋﯿﺎ)وھﻲ ﺣــﺎﻟﺔ داﺋﻤــﺔ ﻣﺎ دام أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺑﻤﻌـﻨﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ 
اﻟﻨﺘﯿﺠѧﺔ ، وﺗﻜـѧـﻮن  (*)اﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘـﺒﺎل" أن " اﻷﻣـﺮ، واﻟﻘـﻮة ﺗـﺰداد ﺣﯿـﻦ ﯾﺴﺒـﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﺑـ
  : ﻛﺎﻟـﺘﺎﻟﻲ 
  (ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ= أﻋـﯿﺎ : )ﻟﺒﻨﺎن وﻻ أﻣﻞ أھﻠﮫ ـﺒِﻞإن اﻟﺪھـﺮ ﻟﻢ ُﯾ -
  +
  "(أْن"ﻋـﺪل ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺪﺧﻮل :) ﻟﺒﻨﺎن وﻻ أﻣﻞ أھﻠﮫ  إن اﻟﺪھـﺮ ﻻ ﯾﺒﻠﻲ -
  +
  اﻟﻤﻌﻨﻰ" أن"ﻗﺼﺮت :)ﻟﺒﻨﺎن وﻻ أﻣﻞ أھﻠﮫ  إن اﻟﺪھـﺮ ﻟﻦ ﯾﺒﻠﻲ -
  (أﻋﺠـﺰا(= أﻋﯿﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ، ﻟﻜﻨﮫ ﺗﻌﻄﻞ ب
  -------- ---------------------------------------------------------------------- 
  =
  
  .ﯿﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔﺗﻌﻄ( اﻟﺒﻠﻰ) ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻌﻨﻰ 
  
أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺤﻘـﻖ ﻣﻄﻠﻘﯿـﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﻮد ﻟﺒﻨѧﺎن وﺧﻠѧﻮد أﻣѧﻞ أھﻠѧﮫ، ﻣﻤѧﺎ ﯾﺒѧـﺮر ﻟѧﮫ ﻣﻄﻠѧﻖ واﻟﻨﺘﯿﺠـﺔ 
  .اﻻﻋﺘﺰاز واﻟﻔﺨـﺮ
اﻟﺪاﻟﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻌѧـﻮر اﻟﺘﻌﻠѧﻖ اﻟﺸـѧـﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘـѧـﻤﺮ، ( ﻧﺤﺒـﮫ+ ﻧﺸﺘﺎﻗـﮫ ) ﻔﺴـﮭﺎ ﻓﻲ وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻧ
( أي اﻟﺸѧѧﻤﺲ) اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺸﯿѧѧـﺮ إﻟѧѧﻰ ؛ ذﻛѧѧﺎء( ، ﺗﺴﺘѧѧـﺮﺿﯿِﮫ ، ﺗـﻨﻘــѧѧـﻄُﮫ ﺪ ، ﺗﺴـﺘـﻐѧѧـﻮﯾِﮫﺗُﻤѧѧ:)وﻓـѧѧـﻲ
واﻟﺴѧـﻤﺎء ، وھﻤѧﺎ ﻣﻈﮭѧﺮان ﻃﺒﯿﻌﯿѧﺎن ﻛﻮﻧﯿѧﺎن ﯾﺸѧﯿﺮان إﻟѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻮ واﻟﺨﻠѧﻮد ، ﻣﻤѧﺎ ﯾѧـﺆﻛﺪ دﻻﻻت 
  .واﻟﻌﻼﻗـﺔ ذاﺗـﮭﺎ ﺗﺘﺤــﻘﻖ ﻣﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀـﺎرﻋﺔ اﻷﺧــﺮى. اﻟﺨﺎﻟــﺪاﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﻄـﻠﻖ 
  :وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈــﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺒــﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ 
  ﻗﻠـــﺒﻲ وﯾﻌــــﺮف أﻧﮭﺎ ﺗـــــــﺆذﯾِﮫ   -*-ﯾﺎ ﻟـــــﺬة ﻣﻜـــــﺬوﺑﺔ ﯾﻠــﮭـــﻮ ﺑـــﮭﺎ  
  ﻧﺴــــــﯿِﮫوﺟﻤـــﺎﻟـﮫ ، وإﺧﺎﻟـــﻨﻲ أ   -*-إﻧﻲ أذﻛــــﺮه ﺑﺬﯾــــــﺎك اﻟﺤــــﻤــﻰ  
    أﻟــــــﻘﻰ ﻣﻘــــــﺎﻟﺪه إﻟﻰ اﻟﺘﻤـــﻮﯾِﮫ   -*-وإذا اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أﺣﺮﺟﺖ ﺻﺪر اﻟﻔﺘﻰ  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﺟѧﺎﻣﻊ اﻟـѧـﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿـѧـﺔ .( وﺳﻤﯿــﺖ ﺣﺮف اﺳﺘﻘﺒــﺎل ، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺠـﻌﻞ اﻟﻤﻀــﺎرع ﺧﺎﻟﺼــﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘـѧـﺒﺎل ) -*
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  ﺣــــــﺘﻰ أﻋــــﻮد إﻟﯿﮫ أرض اﻟﺘﯿِﮫ   -*-وﻃﻨﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻷرض ﻋﻨﺪي ﻛﻠﮭﺎ  
  ﺑﻨﯿــﺖ ﻋﺮﺷﻲ ﻓﯿِﮫ: واﻟﺸـــﻌﺮ ﻗﺎل  -*-ھﺬا ھﯿﻜﻠﻲ  : ﺳﺄﻟﻮا اﻟﺠﻤــــﺎل ﻓﻘﺎل 
  وﻛﻨــــــﻮزه ، واﻟﺒــــﺤﺮ ﯾﺴﺘﺠﺪﯾِﮫ  -*-اﻷرض ﺗﺴﺘﺠﺪي اﻟﺨــــﻀﻢ ﻣﯿﺎھﮫ   
  أﻗــــــــﺪاﻣﮫ ﻃـــﻤﻌﺎ ﺑـــــﻤﺎ ﯾﺤﻮﯾِﮫ   -*-ﯾﻤﺴﻲ وﯾﺼﺒﺢ وھﻮ ﻣﻨﻄﺮح ﻋﻠﻰ  
  اﺳﺘـــﺠـﺪاه ﺛﺎﻧـــــﯿﺔ ﺳـــﺨﺎ ﺑﺒـﻨـﯿِﮫ   -*-أﻋﻄــﺎه ﺑﻌﺾ وﻗـــــﺎره ﺣﺘﻰ إذا   
  (1)أﺧـــﺸﻰ ﻣﻊ اﻹﺳــﺮاف أن ﺗﻔﻨــﯿِﮫ    -*-ﻢ واﻗـﺘﺼـﺪ  ﻟﺒﻨﺎن ﺻﻦ ﻛﻨﺰ اﻟﻌﺰاﺋ
ﻧﺠـﺪ أن اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻤﻀـﺎرع ﻣﺎ زال ﯾﺴﯿــﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨـѧـﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿـѧـﺐ اﻟﺸﻌـѧـﺮي ، وﯾﺸﻜѧـﻞ 
ﺑﻨﯿـﺔ دﻻﻟﺘـﮫ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ، وﻣﺎ ﯾﺆﻛــﺪ ھﺬا ھﻮ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﯿـﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﻟﻒ ﺗﻨѧﻮب 
ﻷن »ﻠѧﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒѧـﺎل ﻷﻧﮭѧﺎ واﻗﻌѧﺔ ﻓѧﻲ أﺳﺎﻟﯿـѧـﺐ اﻟﺸѧﺮط؛ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎرع ، وﺗﺴﻨــﺪه ﻓѧﻲ اﻟﺪﻻﻟѧـﺔ ﻋ 
ﻛﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻗـѧѧـﻮل (2) «.أدوات اﻟﺸѧѧﺮط ﻗѧѧﺪ ﺗﺪﺧـѧѧـﻞ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔﻌـѧѧـﻞ اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ ﻓﺘـﻨﻘѧѧـﻠﮫ إﻟѧѧﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒѧѧـﺎل 
  (. أﻟﻘﻰ...أﺣﺮﺟﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ إذاو) اﻟﺸﺎﻋﺮ؛
ﺮﺑѧѧﺖ ﻋѧѧﻦ ﻣﻌﻨѧѧﻰ ﻟﻜѧѧﻦ ﻋѧѧـﺪدا ﻣѧѧﻦ اﻷﻓﻌـѧѧـﺎل اﻟﻤﻀѧѧﺎرﻋﺔ ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻟﻤﻘﻄѧѧﻊ ، وإن أﻋ 
 ﯾﻌѧـﺮف ﻗﻠـﺒﻲ و...ﺑﮭﺎ ﯾﻠﮭﻮ)اﻟﺪﯾــﻤﻮﻣﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار، إﻻ أﻧﮭﻤﺎ دﯾﻤــﻮﻣﺔ واﺳﺘﻤــﺮار أﻟﻢ وﻣﻌـﺎﻧﺎة ؛
ﻣﻤѧﺎ . ﻟﻜѧـﻨﮫ ﯾﻌﻘѧـﺒﮫ اﻟѧﻮﻋﻲ ﺑﻘѧـﺪوم اﻷذى ( ﻋﻼﻣﺔ ﺳѧﻌﺎدة ﻓѧﻲ اﻷﺻѧﻞ وﻧﺸѧﻮة ) ﻓﺎﻟﻠﮭﻮ( ﺗـﺆذﯾِﮫأﻧﮭﺎ 
إرادة )اﻟﺼѧѧﺮاع  ﺑѧѧﯿﻦ ﯾﻈﮭѧѧـﺮ اﻟﺘﻌѧѧﺎرض و( وإﺧﺎﻟѧѧـﻨﻲ أﻧﺴѧѧـﯿِﮫ... أذﻛѧѧـﺮه )وﻓѧѧﻲ . ﯾﻌѧѧـﺪم إﯾﺠﺎﺑﯿﺘѧѧﮫ
ﻣﻤﺎ ﯾﻔــﻀـﺢ ﻣﻜﺎﺑﺪة اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻐـѧـﺮﺑﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻘﺎوﻣѧﺔ اﻟﻨﺴﯿѧـﺎن ( اﻟﻨﺴﯿﺎن( وھﻢ)اﻟﺘﺬﻛﺮ وﻣﺨﺎﻓﺔ
 .واﻟﺬوﺑﺎن
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .724،  624: اﻟﺪﯾــﻮان ، ص -1
ـﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿѧﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ اﻟﺘﻌﺒﯿــــﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤـــﺎة اﻟﻌﺮب ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨـــﺎل ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒـ -2
    .95: ، ص  1، ج  7891، 
  -96-
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ   اﻟﻌـﺪد  اﻷﻓـﻌــﺎل  اﻟﺰﻣﻦ
  
  اﻟﻤﻀﺎرع
، أﻋــــﻮد ،  ﺗﺴﺘﺠﺪي  أﻧﺴﯿِﮫ، أذﻛﺮه ، إﺧﺎﻟـــﻨﻲ ،  ﯾﻠـﮭﻮ، ﯾﻌﺮف ، ﺗﺆذﯾِﮫ





  16.43  90  أﺣﺮﺟﺖ،أﻟـﻘﻰ ،ﺳﺄﻟﻮا، ﻓﻘﺎل، ﻗﺎل، ﺑﻨﯿﺖ،اﺳﺘـﺠﺪاه،أﻋﻄﺎه، ﺳـﺨﺎ  اﻟﻤﺎﺿﻲ
  96.70  20  ﺻــﻦ ، اﻗﺘـﺼﺪ  اﻷﻣــﺮ
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ل ﻋﻠѧﻰ وﻃﻨѧѧـﮫ ، وﻗѧѧﺪ وﯾﻌѧـﻮد اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻣѧﻦ ﺟѧѧـﺪﯾﺪ إﻟѧﻰ إﺿѧѧﻔﺎء ﻣﻌــѧѧـﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤѧﺎل واﻟﺠѧѧﻼ 
ﻟﻜﻨѧﮫ ﯾﻌـѧـﻮد ﻟﯿѧﺬﻛﺮ ( ، ﯾﻤﺴѧﻲ ، ﯾﺼѧﺒﺢ  ، ﯾﺤﻮﯾѧﮫ ِ ﺗﺴﺘﺠـــﺪي، ﯾﺴﺘﺠﺪﯾِﮫ) ﺗﺠـــﺎوز أﻟﻤـﮫ ﻣﺆﻗــﺘﺎ ؛
واﻟﻔѧـﻌﻼن ﻣﺮﺗﺒѧـﻄﺎن ﺑѧﺮﻓﺾ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ( أﺧــﺸѧـﻰ ، ﺗﻔـѧـﻨﯿﮫ ) اﻟﮭﺎﺟـــــﺲ اﻟﺬي ﯾﺸﻐــــﻠﮫ وﯾﺆﻟﻤѧﮫ؛ 
ـﺪم ﺧﻔѧﻲ ، وأﻟѧﻢ ﻣﻤѧﺾ ، ﻣﻤѧﺎ ﯾﻨﺒѧﺊ ﻋѧﻦ ﻧѧ ( ھﺠـــــــѧـﺮة اﻟﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ ﺷــѧـﺒﺎب ﻟﺒﻨѧﺎن؛ ﻓﮭѧﻢ ﻛﻨѧﺰه 
وﺷﻌـѧـﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮﺑѧﺔ ﯾﻐﻠѧﻲ ﻓѧﻲ دﺧﯿﻠـѧـﺔ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻣѧـﺎ ﯾﻔﺴѧـﺮ اﻧﺪﻓﺎﻋѧﮫ اﻻﻧﻔـﻌـѧـﺎﻟﻲ ﻣﻤﺜـѧـﻼ ﻓѧﻲ ﻓﻌﻠѧﻲ 
  . وھﻤـﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣـﺔ أو ﺳﻠــﻮى ﺗﺨﻔـﻒ ﻛﻞ ﺗـــﻠﻚ اﻵﻻم( ــﻦ ، اﻗﺘـﺼﺪُﺻ)اﻟﻄﻠﺐ ؛
  : ﺒﻮتــﻮخ واﻷﻧﯿﻦ اﻟﻤﻜــﺎع اﻟﺸﻤــإﯾﻘ: اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ  -
ﺛـѧـﺮاء إﯾﻘﺎﻋﯿѧﺎ وﺻѧﻮﺗﯿﺎ ھـѧـﺎﺋﻠﯿﻦ ، ﯾﻀﯿـѧـﻔﺎن إﻟѧﻰ دﻻﻟﺘﮭѧﺎ ﻗѧـﻮة ( ﻟﺒﻨــﺎن) ﺼﯿﺪة ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘ   
ﻓﺎﻟﻘﺼـѧѧـﯿﺪة . ﻓﻨﯿـѧѧـﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧـﻼل اﺗﺤـѧѧـﺎد ﺟﻤﯿـѧѧـﻊ ﻋﻼﻣѧѧﺎت اﻟѧѧﻨﺺ ﻟــﺘﺄدﯾـѧѧـﺔ رﺳـѧѧـﺎﻟﺔ  واﺣـѧѧـﺪة 
واﺣـﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤــﻮر اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺘﻔﻌﯿــﻠﺔ أو اﻷﺑﺤــﺮ اﻟﺼﺎﻓﯿـﺔ  »:ﻣﻮﺳﯿــﻘﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺤــﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ وھﻮ
  (1)«(.داﺋﺮة اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ)ﻟﺒﺤــﻮر ذوات اﻟﺘﻔﻌﯿــﻠﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة اﻟﻤﻜﺮرة وھﻮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ،وھﻲ ا
  :واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻹﯾــﻘﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ   ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ    ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ
  0/ /   0/ / /     0/ /  0/ / /    0/ /   0/ / / 
  
  *
  ــﻠـﻦ   ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ   ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋ
  0/ /   0/ / /    0/ /  0/ / /    0/ /   0/ / / 
وﯾﺘѧѧﻮﻓﺮ ھѧѧـﺬا اﻟﺒـѧѧـﺤﺮ ﻋﻠѧѧﻰ ﻏﻨﺎﺋﯿـѧѧـﺔ ﺛﺮﯾـѧѧـﺔ ﺗﺠﻌﻠـѧѧـﮫ ﻣﺘﺴѧѧﺎوﻗﺎ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤـѧѧـﻮاﻗﻒ اﻟﺘѧѧـﻲ ﺗﺼـѧѧـﻮر  
أﺻﻠѧـﺢ اﻟﺒﺤـѧـﻮر ﻹﺑѧـﺮاز اﻟﻌﻮاﻃـѧـﻒ اﻟﺒﺴﯿـѧـﻄﺔ  » :اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤـﻠﺔ إذ ﯾﻤﺘـﺎز ﺑﻜﻮﻧﮫ ﻣѧـﻦ 
وھـѧـﺬه اﻟﻤﺸـѧـﺎﻋﺮ (2)«.ﻛﺎﻟﻐﻀـѧـﺐ واﻟﻔـѧـﺮح واﻟﻔﺨـѧـﺮ، وأﻧـѧـﮫ ﻏﻨѧﺎﺋﻲ ﺻـѧـﺮف ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻌـѧـﻘﺪة 
  .ﻟﻤﺴــﻨﺎھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿـﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀــﺎرع
ﺻﺤﯿـѧـﺤﺔ  »:وﻗـﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠــﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠѧﻰ  ﺷﺎﻛﻠѧـﺔ ﻋﺮوﺿѧﮫ اﻷوﻟѧﻰ  ،وھѧﻲ ﻋـѧـﺮوض 
ﻄﻮعـــــѧѧـ، واﻟﺜـѧѧـﺎﻧﻲ ﻣﻘ(ْﻦــﻠѧѧُـﺎِﻋـﻔَـَـــﺘُﻣ)وﻟﮭѧѧـﺎ ﺛﻼﺛѧѧـﺔ أﺿѧѧـﺮب؛اﻷول ﺻѧѧﺤﯿﺢ ( ْﻦــﻠѧѧُـﺎِﻋـﻔَـَـــﺘُﻣ)
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
    
ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ ﺷﻮارب ، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻹﺳѧﻜﻨﺪرﯾﺔ  -1
  . 111: ، ص  4002،  1، ﻣﺼﺮ ، ط 
ﺎن اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪ ، ـر اﻹﻧﺴѧѧ، داـﺎت اﻟﺴـѧѧـﺒﻊ، ﺑﻜѧѧﺮي ﺷѧѧﯿﺦ أﻣѧѧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻘѧѧ) ﻋѧѧﻦ  912:، ص ﻢ اﻷدﺑѧѧﻲ ـѧѧـاﻟﻤﻌﺠ -2
   .(711: ، ص  5791ﺑﯿﺮوت ، 
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اﺳـﺔ اﻟﺒﻨѧـﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿـѧـﻘﺔ وﻋـﻨــﺪ در (1)«(.ﻣﺘﻔﺎ) ﻋﻮض ( ﻓﻌـﻠﻦ)واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻀﻤﺮ ( ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ)
ﻹﯾﻘﺎع اﻟﻨــﺺ، واﺳﺘﻘﺮاء ﻣﻮﺳــﯿﻘﺎه ﻧﺠــﺪ أن اﻟﺸــﺎﻋﺮ وﻇـﻔﮫ ﻋﻠѧﻰ ﺷـѧـﺎﻛﻠﺔ ﻋـѧـﺮوﺿﮫ اﻷوﻟѧﻰ  
ﻣѧѧﻦ ﺟﻤﻠѧѧـﺔ أﺷﻜﺎﻟѧѧـﮫ  (2)«.ﻟﻠﻜﺎﻣѧѧﻞ ﺛﻼﺛѧѧـﺔ أﻋѧѧﺎرﯾﺾ وﺗﺴѧѧـﻌﺔ أﺿѧѧـﺮب  »ﺑﻀﺮﺑـѧѧـﮭﺎ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ، ﻓѧѧـ 
  اﻟﻌﺪﯾــﺪة
  :ـﻜﻞ اﻟﻤﻮﺳـــﯿﻘﻲ اﻟـــﺘﺎﻟﻲ واﻟﺘﺤﻠــﯿﻞ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤـﻘـﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻨـﺺ ﯾـﻘﺪم ﻟـﻨﺎ اﻟﺸ
  0/0///  0//0///  0//0/0/  *  0//0/0/  0/ /0/0/  0//0/0/
  0/0/0/  0//0/0/  0//0///  *  0//0///  0//0/0/  0//0/0/
  0/0/0/  0//0/0/  0//0///  *  0//0///  0//0///  0//0///
  0/0/0/  0//0/0/  0//0/0/  *  0//0///  0//0///  0//0///
  0/0///  0//0/0/  0//0/0/  *  0//0///  0//0/0/  0//0///
  0/0/0/  0//0/0/  0//0///  *  0//0///  0//0/0/  0//0/0/
  0/0/0/  0//0/0/  0//0///  *  0//0///  0//0/0/  0//0/0/
  0/0/0/  0//0///  0//0/0/  *  0//0///  0//0///  0//0///
  0/0/0/  0//0/0/  0//0/0/  *  0//0///  0//0/0/  0//0///
  
  :ﻧﺠــﺪ ( 0// 0= /// ْﻦــﻠُـﺎِﻋـﻔَـَـــﺘُﻣ)ﺗﻔﻌﯿﻠﺔ ﺑﻮزن  45ﻓﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮع 
 ْﻦــﻠѧ ـُﺎِﻋﻔَـَـــﺘُﻣ)وھﻮ ﺗﺴﻜـــﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻌـѧـﯿﻠﺔ ﻓـﺘѧـﺘﺤﻮل ﻣѧﻦ : اﻹﺿﻤــﺎر » :أن  -
ﺗﻔﻌﯿﻠـﺔ ﻣﻨﮭﺎ أي ( 03)ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯿﻦ (3)«(.0// 0/0= / ْﻦــﻠُـﺎِﻋﻔَـَـْــﺘُﻣ)ﻟﺘﺼﺒــﺢ( 0// 0= ///
ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺳﻜﻨﺎت ؛ ﻣѧﺎ ﯾﺆﻛѧﺪ ﻏـѧـﻨﺎﺋﯿﺔ ( 03)ﺛﻼﺛـﯿﻦ  ﺑﻤﻌﻨﻰ أن. % 55.55:  ﺑﻨﺴــﺒﺔ 
  .اﻟﻨﺺ وﻣﯿــﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻮﺟـﺪاﻧــﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌـﻠــﻨﮭــﺎ اﻟﺤﺮوف اﻟﺴﺎﻛــﻨﺔ ﻻﺳﯿـﻤﺎ ﺣﺮوف اﻟـﻤـﺪ ﻣﻨـﮭﺎ
أي ﺑѧﺎﻟﻘﺮب ( اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺠـﺰ)ﺣﺎﻻت إﺿﻤــﺎر وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﻌـﯿـﻠﺔ اﻟﻀــﺮب( 7)أن ﺳــﺒﻊ  -
ـﻲءـــــѧ ؛ اﻟﺸ % 77.77: ﺴﺒـѧـﺔ ــﺎت ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﺪل ﻧ ــѧ ـأﺑﯿ( 9)ﺗﺴـѧـﻌﺔ ﺎﻓﯿﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤــѧـﻮع ــѧ ـﻣѧﻦ اﻟﻘ 
              
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻣﯿﺰان اﻟﺬھﺐ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺷﻌـﺮ اﻟﻌـﺮب ، اﻟﺴﯿـﺪ أﺣﻤـﺪ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ ، دار اﻟﻔﻜѧـﺮ ، ﺑﯿѧـﺮوت ، ﻟﺒﻨـѧـﺎن ، ط  -1
  .05: ، ص 5002،  1
: ، ص 2002ـﺮ ﻟﻮﺣﯿـﺸﻲ ،داراﻟﮭــﺪاﯾﺔ ، ﻗﺴﻨـﻄـﯿﻨﺔ ، اﻟﺠـﺰاﺋﺮ،ﻣﻔـﺘـﺎح اﻟﻌـــﺮوض واﻟﻘــﺎﻓـﯿــﺔ ، ﻧﺎﺻـ -2
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ﺆﻛــﺪ أن ﺗﺴﻜـــﯿﻦ اﻟﻤﺘﺤـﺮﻛﺎت ﻛﺎد ﯾﺼﺒـﺢ ﻧﻤــﻄﺎ ﻓﻲ إﯾﻘѧﺎع اﻟﻨـѧـﺺ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘﺎﻓـѧـﯿﺔ اﻟﺬي ﯾ
  .اﻟﺘﻲ ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻣﺤـﻮر اﻹﯾـﻘﺎع اﻟﺸـﻌـﺮي ، وأﺳــﺎس اﻟـﻮزن 
ھѧﻲ ﻣѧﻦ آﺧѧﺮ ﺳѧﺎﻛﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺒﯿѧﺖ ، إﻟѧﻰ أﻗـѧـﺮب : ﻛﻤѧﺎ ﻗѧﺎل اﻟﺨﻠﯿѧﻞ  »أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻓـــﯿـﺔ واﻟﺘﻲ ؛
  : ﻓــﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﻨــﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  (1)«ﺳﺎﻛﻦ ﯾﻠــﯿﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺤـــﺮك اﻟﺬي ﻗــﺒﻠﮫ
  .ﻓﻲ اﻟﺒﯿـﺖ اﻷول ( وﯾﮭـﻲ =  0/0) /
  .ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺜﺎﻧـﻲ( دﯾــﮭﻲ =  0/0) /
، ھѧѧѧـﻤﺎ ﯾѧѧﺎءان ﻓѧѧѧﯿﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈѧѧѧﺔ  ﻣѧѧـّﺪ وروﯾѧѧـﮭﺎ ھѧѧѧﻮ اﻟﮭѧѧﺎء اﻟﻤﻜﺴـѧѧѧـﻮرة اﻟﻮاﻗﻌـѧѧـﺔ ﺑѧѧѧﯿﻦ ﺣѧѧѧـﺮﻓﻲ ْ
  :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﯿﺎ ﻣﻊ ﻃﺒــﯿﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨѧـﺺ وﺣﺎﻟѧﺔ ﯾﺘـــﻔﺎﻋﻞ إﯾﺠﺎﺑــ( اﻟﮭﺎء)ﻃﺒﯿـﻌﺔ ﺻﻮت ﺣــﺮف اﻟﺮوي  -
ﻣﮭﻤﻮس ﻣﺮﻗـﻖ ( رﺧـﻮ) اﻟﮭــﺎء ﺻﻮت ﺣﻨﺠﺮي اﺣﺘﻜﺎﻛﻲ  »:اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن 
ﻣـﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﯾﻘﺎﻋﯿﺔ وﺻﻮﺗﯿﺔ ﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ اﻟﺮﻗﺔ وﻟﻠﺸﺎﻋـﺮ أن ﯾﮭﻤـﺲ ﺑﺤﺎﻟﺘﮫ اﻟﻤﺘﺪاﺧـــﻠﺔ  (2)«
ﯾﺮﺗﻔѧѧﻊ   ﻣﻘѧѧﺪم  »: ﺘѧѧﻲ ﻓﯿــѧѧـﮭﺎ اﻻﻧﻔﻌѧѧـﺎﻻت ، ﺧﺎﺻѧѧـﺔ وأﻧﮭѧѧﺎ ﺗﻌﺘﻤـѧѧـﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﺎﺋﺖ ھѧѧﻮ اﻟﻜﺴѧѧﺮة اﻟ 
ﻣﻤѧـﺎ ﯾﺤـѧـﺪث  (3)«اﻟﻠﺴѧـﺎن ﺗﺠѧﺎه اﻟﺤﻨѧﻚ اﻷﻋﻠѧﻰ إﻟѧﻰ أﻗﺼѧﻰ ﺣѧـﺪ ﻣﻤـѧـﻜﻦ ﻣѧﻊ اﻧﻔѧـﺮاج اﻟﺸﻔѧـﺘﯿﻦ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌــﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻄــﻖ ھـﺬا اﻟﺼѧﻮت ﻟﻮﻗـѧـﻮﻋﮫ ﺑѧﯿﻦ ﺻﺎﺋﺘـѧـﯿﻦ ﻃﻮﯾﻠﯿـѧـﻦ ﻣѧﻦ ﺟѧﻨﺲ واﺣѧـﺪ 
ﻠﻒ اﻟﻨﺺ ،رﻏﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤــﺰن واﻷﻟﻢ  اﻟﺬي ﯾﻐـ -ﺻﻮﺗﯿﺎ وإﯾﻘﺎﻋﯿﺎ  -، ﻟﺘﺘـﻜﺸــﻒ(اﻟﯿﺎء)ھﻮ
ﻣﻤѧѧﺎ ﯾﻘѧѧﻮي , ﻻﺳѧѧﯿﻤﺎ وأن اﻟﻜﺴѧѧﺮة ھѧѧﻲ أﻗѧѧﻮى اﻟﺤﺮﻛѧѧﺎت . اﻻﻋﺘѧѧـﺰاز واﻟﻔﺨـѧѧـﺮ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻘﺎوﻣﮭﻤѧѧﺎ 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻧﻄﻘﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺸﺎد وھﺬا ﯾﺤﺪث ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض ﺿﻤﻨﻲ ﻓﻲ 
  .ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ 
وھﻮ ﺣѧﺮف ﻣѧـﺪ ﻗﺒѧﻞ ) اﻟﺮدف  ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺋـﺘﯿﻦ ، وﻋــﺮوﺿﯿﺎ ھﻤﺎ( اﻟﮭـﺎء)وﻗـﻮع ﺣﺮف اﻟﺮوي  -
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  . 89: ﻣﯿﺰان اﻟﺬھﺐ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺷﻌـﺮ اﻟﻌـﺮب ، ص -1
،  1اﻷﺻـﻮات اﻟﻠﻐـﻮﯾﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘѧﺎدر ﻋﺒѧﺪ اﻟﺠﻠﯿѧﻞ ، دار ﺻﻔѧـﺎء ﻟﻠﻨﺸѧﺮ واﻟﺘﻮزﯾѧﻊ ، ﻋﻤـѧـﺎن ، اﻷردن ، ط  -2
  .381: ، ص 8991
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، وھـѧـﺬا ﯾﻌﻄѧѧﻲ (1)(وھѧﻮ ﺣѧﺮف ﺳѧﺎﻛﻦ ﻧѧѧﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ إﺷـѧـﺒﺎع ﺣѧـﺮﻛﺔ اﻟѧﺮوي )واﻟѧـﻮﺻﻞ ( اﻟѧﺮوي
ﻐﻤــﺔ اﻟﻘـѧـﺎﻓﯿﺔ ، وﻣﺴѧـﺎﺣﺔ واﺳـﻌѧـﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿـѧـﺮ اﻟﺘﻨﻐﯿﻤѧﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻟﻺﻃﺎﻟـﺔ ﻓﻲ إﻧﺸــﺎد ﻧ
اﻷﻣـѧـﺮ اﻟѧﺬي ﯾﺆھѧﻞ .ـﻦ اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﻃﺎﻟﺔ ﺷﺤﻨـﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎﻃﻔﯿѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧـﺔ ّـِﻜـَﻤاﻟﺬي ُﯾ
  .اﻟﻨـﺺ إﻟﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺪﻻﻟﺘـﯿﻦ ؛ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﻤﻌﺠﻤـﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒـﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤــﻮن اﻟﻨﺺ
اﻟﻤﻮﺳѧﯿﻘﻰ )ﻞ اﻟﺒﻨـѧـﯿﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿـѧـﺔ اﻟﻌﺎﻣѧـﺔ واﻟﻤﺴﯿﻄѧـﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﺺ أﻣـﺎ إذا ﻋѧـﺪﻧﺎ إﻟѧﻰ ﺗﺄﻣѧ   
 اﻟѧѧﻮزن)ـﻠﺔ ﻟﻠﻨﻐﻤѧѧـﺔ اﻟﻜﻠѧѧـﯿﺔ ﻟﻠѧѧﻨﺺ ﺑﺘﺂﻟﻔﮭѧѧﺎ إﯾﻘﺎﻋﯿѧѧﺎ ﻣѧѧﻊ ﻣѧѧـﻮﺳﯿﻘﺎه اﻟﺨﺎرﺟﯿѧѧﺔ ﺸـﻜّـِѧѧواﻟُﻤ(اﻟﺪاﺧﻠﯿѧѧﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻼﻣﺤﮭـﺎ ، ﻣﻨـﺬ ﺣﯿﻦ ، ﻓﺈﻧـﻨﺎ ﻧﺘѧـﻮﻗﻒ ﻋﻨѧﺪ أﺑѧﺮز ﻣﻌﺎﻟﻤﮭѧﺎ وھѧﻲ ﺧﺎﺻﯿـѧـﺔ ( واﻟﻘﺎﻓﯿﺔ
ﻤﯿﺖ ﺣѧﺮوف ﻣѧـﺪ ﻷﻧﮭѧﺎ ﺗﺨѧﺮج ﺑﺎﻣﺘѧﺪاد وﻟѧﯿﻦ ﻣѧﻦ ﻏﯿѧﺮ ﻛﻠﻔѧﺔ ﻻﺗﺴѧﺎع وﺳѧ  »ﻛﺜﺮة ﺣﺮوف اﻟﻤــﺪ؛ 
، واﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻔﺼѧѧﻠﮭﺎ (2)« ﻣﺨﺮﺟﮭѧѧﺎ ، وﻣﺨﺮﺟﮭѧѧﺎ ﺟѧѧﻮف اﻟﺤﻠѧѧﻖ واﻟﻔѧѧﻢ وھѧѧﻮ اﻟﻔѧѧﺮاغ اﻟѧѧﺪاﺧﻠﻲ ﻓﯿѧѧﮫ 
  :اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .631،  531،  431: ﻋـﻠﻢ اﻟﻌـﺮوض وﺗﻄﺒﯿـﻘﺎﺗـﮫ، ص :أﻛﺜــﺮ ﺣــﻮل اﻟﻘﺎﻓﯿــﺔ  ، ﯾﻨـﻈﺮ ﻟﺘﻔﺼﯿٍﻞ -1
ﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ ، ﻣﻜﺘѧـﺒﺔ ، ﻣ( أوﺿﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ) ﻛﯿﻒ ﺗﺠــﻮد اﻟﻘﺮآن اﻟﻌــﻈﯿﻢ  -2
  .03: ، ص  6991،  1اﻟﻘـﺪﺳﻲ ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘـﻮزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ ، ط 
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ﺣﺮف اﻟﻤـﺪ   ﺣــﺮوف اﻟﻤــــــﺪ  
  اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﺣﺮف اﻟﻤـﺪ   ﺣــــﺮوف اﻟﻤــــــﺪ  
  اﻟﯿـــــﺎء  اﻷﻟــﻒ  ـﺖاﻟﺒﯿـ  اﻟﯿـــــﺎء  اﻷﻟــﻒ  اﻟﺒﯿــﺖ  اﻟﻐﺎﻟﺐ
  اﻟﯿﺎء  2+1  2  01  اﻷﻟﻒ   2+1  4  1
  اﻟﯿﺎء  2+3  4  11  اﻷﻟﻒ  2+0  3  2
  اﻟﯿﺎء  2+0  5  21  اﻷﻟﻒ  2+0  6  3
  اﻷﻟﻒ  2+2  1  31  اﻷﻟﻒ  2+0  3  4
  اﻷﻟﻒ  2+2  5  41  اﻷﻟﻒ  2+0  4  5
  اﻟﯿﺎء  2+1  1  51  اﻟﯿﺎء= اﻷﻟﻒ   2+0  2  6
  اﻟﯿﺎء  2+2  3  61  اﻷﻟﻒ  2+0  8  7
 اﻷﻟﻒ  2+1  7  71  اﻷﻟﻒ  2+0  1  8
 اﻷﻟﻒ  2+0  4  81  اﻷﻟﻒ  2+1  3  9
ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻖ " اﻷﻟﻒ"ﻃﻐﯿﺎن ﺣﺮف اﻟﻤـﺪ 
  اﻻﻋﺘﺰاز واﻟﺸﻤﻮخ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻣــﺪ 
  ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻓـﯿﺔ ( 2)+اﻟﻤﺮﻣـﻮز ﻟﮫ " اﻟﯿﺎء" 
  ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘــﺪﻋﻲ ﺛﺒﺎﺗﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎ 
ﻋـﺒﺮ ﻋﻦ " اﻟـﯿﺎء" ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ 
ﺔ اﻷﻟﻒ  ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻧﻜﺴﺎر واﻷﻟﻢ ، وﻋـﻮدة ﻏﻠﺒ
ھﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸﻟﻢ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻟـﻲ ﻋـﻦ 
  ﻟﺤـﻈﺎت اﻻﻧﻜﺴﺎر
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اﻟﺤﺮﻛѧﺎت " واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧـﻞ ﺿﻤـﻦ ﻣـﺎ ﯾﺴـѧـﻤﻰ ( اﻷﻟﻒ،اﻟﯿﺎء)ﺠﺪوﻟﺔ ﻟﺤﺮﻓﻲ اﻟﻤـﺪإن ھـﺬه اﻟ
ﺗﻌﻄѧѧـﻲ دﻻﻟѧѧـﺔ دﻗﯿﻘѧѧﺔ ﺗﻘﺘѧѧـﺮب ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧـﺔ ﻋѧѧﻦ ﺗﻔﺎﻋѧѧـﻞ اﻟﺒﻨﯿѧѧﺔ  )*((slewov gnol" )اﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ
  :وﯾﻤﻜـﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻖ. اﻟﺼـﻮﺗﯿﺔ ﻣﻊ دﻻﻟــﺔ اﻟﻤﻌـﻨﻰ اﻟﻌﺎم
ﯾﺴﯿﻄﺮ ﺣﺮف اﻟﻤﺪ اﻷﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻟѧﻨﺺ ﺳѧﯿﻄﺮة ( اﻷوﻟﻰ( 9)ﺑﯿﺎت اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷ)ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول -
ذروﺗѧﮫ  وﯾﺼﻞ ھѧﺬا اﻻﻋﺘѧﺰاز .ﻛﻠﯿﺔ ؛ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ رﻓﻌﺔ واﻋﺘﺰاز وﻓﺨﺮ، وذﻟﻚ ھــﻮ ﻣﺪﻟﻮل اﻷﺑﯿـﺎت
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﯿﺎءات اﻟﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﻄѧﻊ ھѧﻲ ﻣѧﻦ ﺣѧﺮوف اﻟﻘﺎﻓـѧـﯿﺔ ( 7)ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  ( . 2: +وﻗﺪ رﻣﺰت ﻟﮭﺎ ) ﻰ ﻧﮭـﺎﯾﺔ  اﻟﻨﺺ ؛اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘــﺪﻋﻲ ﺑﻘﺎءھﺎ إﻟ
 ﻧﻼﺣѧѧﻆ ﺗـѧѧـﺮاوح اﻟﻐﻠﺒѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﺤѧѧﺮﻓﯿﻦ (  81إﻟѧѧﻰ اﻟﺒﯿѧѧﺖ  01ﻣѧѧﻦ اﻟﺒﯿѧѧﺖ )ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻘﻄѧѧﻊ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ  -
ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺎﺷـﺮ اﻟــﺪال ﺗﺮﻛﯿﺒﯿﺎ ﻋﻦ اﻷﻟـѧـﻢ واﻟﻤﺆﻛѧـﺪ ﺻѧﻮﺗﯿﺎ " اﻟﯿﺎء"اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ، وﺗــﺒﺪأ ﻏﻠﺒﺔ 
) وﯾﺘﺄﻛﺪ ھﺬا ﻟﻮ ﺗﻮﻗــﻔﻨﺎ ﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﺳﺮﯾﻌﺎ : ﻻﻧﻜﺴﺎرﻓﻲ اﻟﯿﺎءات اﻟﻄﻮﯾـﻠﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ إﯾﻘﺎﻋـﯿﺎ ﻹﯾﺤﺎءات ا




ﺑﯿﻦ  -أﯾﻀﺎ-ﻣﻦ ﺟﮭــﺔ ، وﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺘﺒﺎﯾﻨـﯿﺔ ﻟﻤﻨﻌﻮترض ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻌﺖ واﺎﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌــﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺘﺒﺎﯾﻨ -
  . ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺷﻜﻼ داﺋﺮﯾﺎ ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﺳﺘـــﻤﺮار اﻟﺘﺠﺎذب .  2واﻟﻨﻌﺖ  1اﻟﻨﻌﺖ 
  
وھѧﻮ ﻣﺮﻛѧﺰ ﺷѧﻌﻮر ) ﻓѧﻲ ﺣѧﺪ ذاﺗѧﮫ  (ﻗﻠﺒѧﻲ) ﻗﻤѧﺔ اﻟﺘﺒﺎﯾﻨـѧـﯿﺔ واﻟﺘﻌѧﺎرض واﻟﺘﺠـﺎذﺑѧـﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻟﻔѧﻆ  -
(―)ﻮل ﺑѧﮫ ﻟﻠѧـﮭﻮ ، وﻣѧـﺮة ھѧـﻮ ﻣﻔﻌѧ ـ)+( ؛ ﻓѧـﻤﺮة ھѧﻮ ﻓﺎﻋѧﻞ (وﻣﺘﻌـﺔ وأﻟـѧـﻢ وإﻧﺴѧـﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ 
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
   .12: ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض وﺗﻄﺒﯿـﻘﺎﺗﮫ ، ص -*
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  ﯾﻠﮭـــﻮ ﺑﮭﺎ  ﻣﻜــﺬوﺑﺔ  ﯾﺎ ﻟــﺬة
  +  ―  +
  ( 2ﻧﻌـﺖ )ﻓﻌــﻞ ﻣﻀﺎرع    1ﻧﻌـﺖ   ﻣﻨﻌـﻮت
  أﻧﮭـﺎ ﺗــﺆذﯾــﮫ  وﯾﻌـــــﺮف  ﻗﻠــﺒــﻲ
  ―   إدراك ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻸﻟﻢ  ― ، : + ﻣﺮﻛـــــﺰ
و ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ) ﻓﺎﻋـﻞ 
" اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ 
  (" ﺗﺆذﯾﮫ
  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع
  ( 2ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻌـــﺖ )
  
  (ﻣﻔﻌـﻮل ﺑﮫ )ﻓﻌــﻠﻲ + ﻣﺮﻛﺐ اﺳﻤﻲ
  .ﺗﻐﻠﻒ دﻻﻟﺘﮫ ﻛﻞ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
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ﻣﻤѧﺎ ﯾﺠﻌѧﻞ اﻟﺼѧﺮاع = ﻓﻌﻼن ﻣﻀﺎرﻋﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮان ﻣﺘﺴﺎﯾѧـﺮان ( ، ﺗﺆذﯾﮫ ﯾﻠﮭﻮ) ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أن  -
  .ﺷﺪﯾــﺪا ﻣﺘﺠــﺪدا داﺋﻤﺎ
  :وﻃﻦ اﻟﻨﺠــﻮم -ب
ﻣﻦ أﺷﮭـــﺮ ﻗﺼﺎﺋــﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، وﻗﺪ ﻗـѧـﺎﻟﮭﺎ ﺣѧﯿﻦ زار " وﻃﻦ اﻟﻨﺠـﻮم" ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺼﯿــــــﺪة 
ﻲ ِﻋѧѧـﺪ ُد، وﻗـѧѧ (1)ﻟﺤﻀѧѧﻮر ﻣﺆﺗــѧѧـﻤﺮ اﻟﯿﻮﻧﺴـѧѧـﻜﻮ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ  8491ﺑـѧѧـﻼده اﻟﻤѧѧـﺮة اﻟﻮﺣﯿѧѧـﺪة ﺳѧѧﻨﺔ 
وﯾѧѧﺪور اﻟﺤـѧـﺪﯾﺚ ﻓـѧѧـﯿﮭﺎ ﺣѧﻮل ﻣﺤـѧѧـﻮرﯾﻦ .ﺤــѧѧـﺎﻓﺔ اﻟﻌـѧـﺮﺑﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﮭـѧـﺠﺮ ـﻼ ﻟﻠﺼِّاﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻣﻤـِﺜѧ
  :أﺳﺎﺳـﯿـﯿــﻦ ھﻤﺎ
  .ﻓﺮﺣـﺔ اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﺑﺎﻟﻌـﻮدة إﻟﻰ اﻟـﻮﻃﻦ وﻣﻼﻣــﺴﺔ ﺗـﺮاﺑﮫ، ورﺣﻠﺔ اﺳﺘـــﺬﻛﺎر ﻟﻄﻔـﻮﻟﺘﮫ ﻓﯿﮫ -
  .ﺗﺄﻛــﯿﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ، واﻋﺘــﺰاز ﺑﺠﻤﺎﻟﮫ وﺟﻼﻟﮫ -
  :   -ﻲ ﻣﻘﻄﻌﮭﺎ اﻷول ﻓ - ﯾﻘﻮل
  ــــــﺮ ﻣﻦ أﻧﺎ؟أﺗﺬﻛ... ﺪق ـــﺣ    -*-  ھــﻨﺎ   أﻧﺎ ... ﻮم ـــوﻃﻦ اﻟﻨﺠ
  ؟ﻨﺎ ــــﺮﯾﺮا أرﻋـــــﺘﻰ ﻏــﻓــــــــــــــــــﺪ أﻟﻤﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﻌﯿ
  ﺪﻧﺎ ــــــﻢ ﻣﺪﻧــــــــــــﺴﯿــﻨـﻛﺎﻟ    -*- ﻮﻟﻚ   ــﺟﺬﻻن ﯾﻤﺮح ﻓﻲ ﺣﻘ
  ﺮ اﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ــــــــــــوﻏﯿ ﮫــﺒـﻌـــــــــــــــــﻠﻮك ﻣﻠــــﻰ اﻟﻤﻤــــﻨـاﻟﻤﻘﺘ
  ﻰ ـــوﻻ وﻧ،ﯾﺤﺲ ﺿﺠــــﺮا      -*-     ﺎر ﻻــــــــﻠﻖ اﻷﺷﺠــﯾﺘﺴ
  ﻨﺎ ـــﻮﻓﺎ أو ﻗــــــــﯿــــــﺳﺑﺎﻷﻏﺼﺎن ﯾﺒـــــﺮﯾـــــــــــــــــﮭﺎ وﯾﻌﻮد 
   ﻤﻨﺎــــــــــــــــﻠﻼ ﻣﺘﯿـﮭــــﻣﺘ     - *- وﯾﺨﻮض ﻓﻲ وﺣﻞ اﻟﺸﺘﺎ     
  ﻨﺎ ـــــــﺴــﺎف اﻷﻟـوﻻ ﯾﺨ، ن     - *-  ﻮ ـــــﺮ اﻟﻌﯿــــﻲ ﺷــﻘــﻻ ﯾﺘ
  (2)"ﻄﻨﺎــﯿـــﺗﺸ" ﮫ ـﺎس ﻋﻨــــاﻟﻨ     - *-ـــﻦ ﻛﻲ ﯾﻘﻮل    ﻄـوﻟﻜﻢ ﺗﺸﯿ
  ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻨﺺ  ﺗﻈﮭﺮ ﺣﻤﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ، أي ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان ، أوِل
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .71: ﯾﻨﻈﺮ ؛إﯾﻠـﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺷﺮارة ،  ص -1
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ﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺨﺘـــﺰل اﻟﻨﺺ اﻟﺸѧﻌﺮي ﺑﺄﻛﻤﻠѧﮫ ، وﯾﺠﻌѧﻞ ھѧﺬا وﻋﻼﻣﺎﺗﮫ ، وھﺬا اﻟﻌﻨــﻮان ﯾﺤ
  :اﻟﻌﻨﻮان ﺗﻜﺜـــﯿـﻔﺎ دﻻﻟﯿﺎ ﻗﺎﺑـــﻼ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﺄوﯾـﻞ ﻻ ﺳﯿــﻤﺎ ﻋﻨﺪ رﺑﻄــﮫ ﺑﺎﻟﻘﺼﯿﺪة
  :اﻟﻌﻨﻮان، وﻣﻄﻠﻘﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﻜﻤﺎل واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺳﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ -
ﺤﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻄﻠﺒѧﻲ ــﻘﺮأ ﻋﺒﺎرة اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻠﯿﻦ ﯾﺠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪھﻤﺎ ﻣﻌﺎ ؛ ﻣﺗُـ
ﻋﻠѧﻰ ( اﻟﻨѧﺪاء )، وﻣﺤﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤﻲ، ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ اﻟﻄﻠﺒѧـﻲ  ( اﻟﻨﺪاء)
  :أﺳﺎس ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺖ اﻟﻘﺼﯿﺪ 
  ؟ﺮ ﻣﻦ أﻧﺎــــــأﺗﺬﻛ... ﺪق ــــﺣ   -*-  ھــﻨﺎ   أﻧﺎ ...  ﻮِمـــاﻟﻨﺠ وﻃَﻦ
أدﻋѧﻮ : اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﻠѧﺐ  ) (ﯾﺎ)ﻧﻼﺣـﻆ أﻧﮭﺎ  ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻨﺎدي ﻷداة ﻣﺤــﺬوﻓﺔ 
ﺗﺤﻘﯿﻘѧѧﺎ ﻟﺤѧѧﺬف ﺣѧѧﺎﺟﺰ اﻟﺒﻌѧѧﺪ ، ﻓѧѧﻼ داﻋѧѧﻲ ﻟﻮاﺳѧѧﻄﺔ اﻟﻨѧѧﺪاء ﻣѧѧﺎ دام اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻣﻠﺘﺼѧѧﻘﺎ  )*( (، أﻧѧѧﺎدي
وإﺿѧﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨѧﺎدى (؟ﺮ ﻣѧﻦ أﻧѧﺎ أﺗﺬﻛѧ ـ... ﺪق ﺣѧ ھـѧـﻨﺎ ،  أﻧѧﺎ )؛ ﻓﮭﻮ ﻓﯿﮫ ﺑﺠﺴﺪه ( اﻟﻮﻃﻦ)ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﮫ 
أن اﻟﻨﺠѧـﻮم : ﻻ ﺗﺘﻐﯿѧـﺮ ﻣﻨﮭѧﺎ ﺑﺜـѧـﻮاﺑﺖ " ﻟﻠѧﻮﻃﻦ "إﻟﺤѧﺎق ( وھѧﻲ اﻟﻠﻔﻈѧﺔ اﻟﺠﺎﻣѧﺪة " ) اﻟﻨﺠѧﻮم "إﻟﻰ 
دﻻﻟـﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻤﺎ ﯾﻀﺒــﻂ اﻟﺮؤﯾﺔ وﯾﺤــﺪد " اﻟﻨﺠـﻮم"رﻣﺰ اﻟﺨﻠﻮد ،وھـﻮ ﺧﻠﻮد اﻟﻮﻃﻦ ، وﺗﺪل 
  :ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻔـﺎء اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﺠﻤـﺎل  -ﻛﺬﻟﻚ -اﻟﮭﺪف ، وﺗﻮﺣﻲ 
  ﻓﻲ اﻷرض ﯾﻨﺸـــﺪ ﻣﺴﻜﻨﺎ     -*-ﻋﺎش اﻟﺠﻤـــــﺎل ﻣﺸـــﺮدا    
  (1)ﻟــــــــــــــــﻘﻰ رﺣـﻠــــﮫ وﺗــﻮﻃــــــﻨﺎﺣﺘﻰ اﻧﻜــﺸـــــﻔــﺖ ﻟﮫ ﻓـﺄ  
وھﻤﺎ ﻣﻈﮭـﺮان ﻟﺼﻔﺎء اﻟﻤﻌـﻨﻰ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﺒﺪأ ، ھﺬا ﻓﻀﻼ أن ﺻﻔﺎء اﻟﻨﺠﻮم ﻧﻘﯿﺾ اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ 
وﻣﻤﺎ .. اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻃﺒﯿﻌﺔ وﺷﻌﻮرا، وھﻲ ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸه ﺑﺎﻟﺤﯿﺮة واﻟﺸـﻚ
ﻟﻠﻤﻄﻠѧѧﻖ واﻟﻜﻤѧѧﺎل، ﻛﻤѧѧﺎ أﻧﮭѧѧﺎ ﺑﻤﺨـѧѧـﺰوﻧﮭﺎ اﻹﻧﺴѧѧﺎﻧﻲ دﻻﻟѧѧﺔ اﻟﺒﻌѧѧﺪ إﺷѧѧﺎرة " اﻟﻨﺠѧѧـﻮم" ﺗﺸﯿѧѧـﺮ إﻟﯿѧѧﮫ 
واﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﮭѧـﺪاﯾﺔ واﻟﺮﺷѧـﺎد ؛ إذ ﻋѧﺮف اﻹﻧﺴѧﺎن ﺑﮭѧﺎ اﻻﺗﺠﺎھѧﺎت ﻣﻨѧﺬ 
     اﻟﻘـﺪﯾﻢ ،وأدرك ﺑﻤﻌـﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤــﻮاﻗﯿﺖ،وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛـﺪه اﻵﯾـﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ،
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﺑﯿѧﺮوت ،  –ــﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿـــﺔ ، ﻣﺼﻄـﻔѧـﻰ اﻟﻐﻼﯾﯿـѧـﻨﻲ ، اﻟﻤﻄﺒѧـﻌﺔ اﻟﻌﺼѧـﺮﯾﺔ ، ﺻѧﯿﺪا ﯾﻨﻈﺮ ؛ ﺟﺎﻣ -*
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ﻗѧѧﺪ ( وﻗѧѧﺪ ﻋѧѧﺎد إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﻮﻃﻦ ) وھѧѧـﻜﺬا ﻓﺎﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ .(1)وﻋﻼﻣѧѧﺎت وﺑѧѧﺎﻟﻨﺠﻢ ﯾﮭﺘѧѧﺪون  : ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ 
  :اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اھـﺘﺪى إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ
  وﺟــﻼﻟــﮫ ﻛﻲ ﻧﺆﻣــــﻨﺎ   -*-ﻓﺄﻋـــــﺎر أرزك ﻣﺠـــﺪه   
ت وﺧﻠѧﻮد وﺑﮭѧـﺬا ﯾﻜѧﻮن اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻗѧﺪ أﺿѧﺎف وﻃﻨѧﮫ وﻧﺴѧﺒﮫ ﻟﻜѧﻞ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ ﻣѧﻦ ﺛﺒѧﺎ 
  (.أي اﻟﻮﻃﻦ)وﺻﻔﺎء وﺟﻤــﺎل وھﺪاﯾﺔ واﻃﻤﺌـﻨﺎن ، ﺧﺎﺻـﺔ  أﻧﮫ ﻻ ﻓﺎﺻـﻞ ﺑﯿـﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎدى 
وأن ﻧﺴѧѧﺒﺔ . ﻣѧѧﻊ اﻟﺘѧѧﺬﻛﯿﺮ أن اﻟﻤﻀѧѧﺎف واﻟﻤﻀѧѧﺎف إﻟﯿѧѧﮫ ﻟﻔﻈѧѧﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑѧѧﺔ ﻟﻔѧѧﻆ واﺣѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ 
ﺑﻘﺼѧـﺪ  -ﻋﻨﺪﺋѧﺬ  –اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﯿﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾѧﻒ وﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻟѧﮫ، وﺗﻜѧﻮن اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﻄﻠﺒﯿѧﺔ 
، أو (أﻧѧﺎ ھﻨѧﺎ )ﯾﻠﻔѧﺖ اﻟѧﻮﻃﻦ إﻟﯿѧﮫ ( أدﻋѧـﻮ :ﻣﻌﻨﻰ ) ــﺎرﻛﺔ ؛أي أن اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ اﻟﻨﺪاءاﻟﻤﺸـ
ﯾﺤѧѧـﺪث ﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟﺘﻘѧѧﺎرب أو ﯾﺮﺗﻤѧѧﻲ ﻓﯿѧѧﮫ  ﻣﻌﺘѧѧـﺰا ﺳﻌﯿــѧѧـﺪا ﻣﻄﻠـѧѧـﻖ اﻟﺴﻌــѧѧـﺎدة ، ﺑﺄوﺻѧѧﺎف  ھѧѧﺬا 
  :اﻟــﻮﻃﻦ ، واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
  :واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  
  ﺻﻔﺎت اﻟﻜﻤﺎل  اﻟﮭﺪاﯾﺔ  اﻟﺠﻤـﺎل  اﻟﺼﻔﺎ ء  اﻟﺨﻠــﻮد  اﻟﺪﻻﻟﺔ( 1)
  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ  اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن  اﻟﻤﺘﻌـﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ  اﻟﻮﺿﻮح  ﺎتاﻟﻘـﻮة واﻟﺜﺒ  (ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ) ﺑﻌﺪھﺎ
  
أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻌـﺒﺎرة اﻟﻌﻨﻮان ، وھﻲ ﻗﺮاءﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳѧﻤﻲ ﻓﺈﻧﮭѧﺎ ﻻ 
  :ﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ، ﺑﻞ ﺗﻀﯿﻒ إﻟﯿﮭﺎ دﻻﻟــﺔ اﻹﺷــﺎرﯾﺔ  
  اﻟﻨﺠــﻮم وﻃُﻦ( أﻧــﺖ: أو ) ھــﺬا
ﯾﺘﺄﻛѧﺪ ﻗѧﺮب اﻟѧﻮﻃﻦ ، وﯾﺘﺤﻘѧـﻖ   –اﻟﻤﺤѧﺬوف  -ﺔ ، ﻓﺒﺎﺳﻢ اﻹﺷﺎرة  ﻣﻤـﺎ ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﯿﻘـﯿﻨﯿ
    .ﺑﺘﺤﻘﻖ دﻻﻟﺔ اﻟﺜـﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛـﯿﺐ اﻻﺳـﻤﻲ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ ﺑﺘﺠﺮﯾﺪه ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  (1)دﻻﻟـﺘﮫ   (اﻟﻌﺪد)ﺻﯿﻐــﺘﮫ   ﻧﻮﻋــﮫ  ﺗﺮﻛﯿﺒــﮫ  اﻟﻠﻔــﻆ
  ﻣﻜﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﻣﻔﺮد  ﺟﺎﻣﺪ  ﻣﻨﺎدى ﻣﻀﺎف  وﻃـﻦ
  ﺻﻔﺎت ﻣﻜﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ       ﺟﻤـﻊ  ﺟﺎﻣﺪ  ﻣﻀﺎف إﻟﯿـﮫ  اﻟﻨﺠــﻮم
  ﻛﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎن  اﻻﺷﺘﺮاك واﻟﺘﻌﺪد  اﻟﺜﺒﺎت  ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷول ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
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  :ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻮر اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮـﺣﻀ: اﻟﻤﻀﺎرعﺑﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﻞ  -
ﻇѧﺎھﺮة ( وﻃѧﻦ اﻟﻨﺠѧﻮم)ﻣѧﻦ  -اﻟﺴѧﺎﺑﻖ-ﻣѧﻦ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﺎ ﯾﺴѧﺘﺮﻋﻲ اﻻﻧﺘﺒѧﺎه ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﻄѧﻊ اﻷول  
رع ، وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ إﺣﯿـﺎء ﻟﻠﻄـﻔﻮﻟﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻋѧﺮف وﻃﻨѧﮫ ووﻋѧﺎه إﻻ ﺣﻀــﻮر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎ
ﻓﮭـﻮ ﻟﻢ ﯾﻌﺶ ﻓﯿﮫ ﺷﺎﺑﺎ وﻻ ﻛﮭـﻼ ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﺤﻀـﻮر ﻓѧﻲ اﻟѧﻮﻃﻦ ﯾﺴﺘﺤﻀѧﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ، . )*(ﻃﻔﻼ 
اﻟﺪال أﺻــﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺤѧـﺎل أو ) اﻟﺰﻣﺎن ،  وﻗﺪ أﺿﻔﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع  ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻋــﻮدة ٌ واﻟﻌـﻮدة ُ
ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻟﺰﻣѧﺎن  »:ﯿﺜѧـﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ اﻟﺠﺎﻣѧﺪ ،ﻓѧﺈذا ﺑﺼѧﯿﻐﺔ اﻟﻤﻀѧﺎرع ﺣﺮﻛﯿﺔ ﺣﺜ( اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
  :واﻟﻘـﺮﯾﻨﺔ ھـﻨﺎ ﻣﻌﻨـﻮﯾﺔ (1) «اﻟﻤﺎﺿﻲ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮﯾﻨـﺔ ﻟﻔﻈﯿـﺔ أو ﻣﻌﻨـﻮﯾﺔ 
  ــــــﺮ ﻣﻦ أﻧﺎ؟أﺗﺬﻛ... ﺪق ــــﺣ   -*-  ھــﻨﺎ   أﻧﺎ ... ﻮم ـــوﻃﻦ اﻟﻨﺠ
  ؟ﻨﺎ ــــأرﻋﺮﯾﺮا ـــــﺘﻰ ﻏــﻓــــــــــــــــــﺪ أﻟﻤﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﻌﯿ
ﺛﻢ أﺣﺪث ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ذﻛﯿﺎ ﺑﺘﺤﻮﻟﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ( ؟..أﺗﺬﻛــﺮ..أﻧﺎ ھﻨﺎ )ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ 
اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀــﺎرع إﻟѧﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ اﻟﺒﻌﯿѧﺪ ، ﻷن اﻟﺘѧﺬﻛﺮ ﻻ ﯾﻜѧﻮن إﻻ ﻟﻠﻤﺎﺿѧﻲ ،وﻣѧﻦ ( أﺗﺬﻛﺮ) 
، ﯾﻤѧѧـﺮح )  –اﻟﺪاﻟѧѧﺔ أﺻѧѧﻼ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ  -ھѧѧﺬا اﻟﻤﻨﻌﻄѧѧﻒ ﺟﻌѧѧﻞ ﯾѧѧﻮاﻟﻲ اﻷﻓﻌѧѧﺎل اﻟﻤﻀѧѧﺎرﻋﺔ 
وﻣﺎ ﯾﺆﻛـﺪ ھﺬا ھﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿـѧـﺔ ( ﯾﺘﺴﻠــﻖ ، ﯾﻌـﻮد ، ﯾﺒﺮﯾﮭــﺎ ، ﯾﺨﻮض ، ﻻ ﯾﺘــﻘﻲ ، ﻻ ﯾﺨﺎف
اﻟѧﺬي ﯾﺆدﯾѧﮫ اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ ﻧﻔﺴѧـﮫ، ﻓﮭѧﻮ اﻟѧﺬي ﯾﺘѧـﻮق إﻟѧﻰ ﻃﻔـѧـﻮﻟﺘﮫ ، وﺑﻤѧﺎ أن اﺳﺘﺮﺟѧـﺎع اﻟﻤﺎﺿـѧـﻲ 
  .ﻣﺴـﺘﺤﯿــﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗـــﻊ ، ﻓﮭﺎ ھــﻮ ﯾﺤﻘﻘـﮫ ﻓﻨﯿﺎ 
  :ــﻤﺎءـﻨﻰ اﻹﺳﻤﯿــﺔ وﺛﺒـﺎت اﻻﻧﺘاﻟﺒُـ -
إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ، ﻓﺈن ﻓﻮاﺗــﺢ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺘﺸﻜـﻞ   
  :ﻓﻲ أﺑﻨﯿﺔ اﺳﻤـﯿﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺣﺪ اﻻﻧﻄﺒﺎق 
  دﻧﯿـــﺎه ﻛﺎﻧـــﺖ ھـــﮭــــــﻨﺎ      -*- أﻧﺎ ذﻟﻚ اﻟﻮﻟــــــــﺪ اﻟــﺬي     
  ﻨــﺎﻓﺎﺿــﺖ ﺟـــﺪول ﻣﻦ ﺳ     -*- أﻧﺎ ﻣـﻦ ﻣﯿــﺎھـــﻚ ﻗـﻄــﺮة    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻣѧﻦ  52ﻗﺪ ﻣـﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻏﺎدر وﻃﻨѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﺤﺎدﯾѧﺔ ﻋﺸѧﺮة ﻣѧﻦ ﻋﻤѧﺮه ، ﯾﻨѧـﻈﺮ ﺻѧﻔﺤﺔ   -*
  .80: أو إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺷﺮارة ص.ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ
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 ﻣﺎﺟــﺖ ﻣﻮاﻛﺐ ﻣﻦ ﻣﻨــــﻰ      - *-أﻧﺎ ﻣـــــﻦ ﺗـــــﺮاﺑﻚ ذرة     
  (1)ﻨــﻰـــﺪك ﻓﺎﻏﺘــﻰ ﺑﻤﺠﻨـﻏــ     -*-  ﺒﻞ   ــﻮرك ﺑﻠـــــأﻧﺎ ﻣﻦ ﻃﯿ
ﻓﺼѧﺪر ﻛѧﻞ ﺑﯿѧﺖ ﻣѧﻦ ھѧﺬه اﻷﺑﯿـѧـﺎت اﻷرﺑﻌѧﺔ ھѧﻮ ﺗﺮﻛﯿـѧـﺐ اﺳѧﻤﻲ ، وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧѧﺎ اﻟﺒﯿѧﺖ 
اﻷول ﻣﺒﺎﺷﺮا، ﻓﺈن اﻟﺜﻼﺛـﺔ اﻷﺧﺮى ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨــﺤﮫ اﻟﺘﻜﻤﻠـﺔ اﻟﻔﻨﯿــﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻧﺰﯾﺎح ﻓﻨــﻲ دﻻﻟﺔ 
وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿـѧـﺐ ( ﺑﻠﺒﻞ.. ذرة..ﻗﻄﺮة= أﻧﺎ )ﺎ ﻣﻌﺎ، ﻓﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻇﺎھــﺮ ﻣﻌﻠــﻦ ؛ﯿـًﺒوﺗﺮﻛ ً
ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺑـﻨﺎء ﯾﻠﺘــﺰم ﺻﯿﻐـﺔ ﺗﺒـﺪو رﺗﯿﺒـﺔ ﻣﺘـﻜﺮرة إﻻ أن دﻻﻟﺘﮭـﺎ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻤـﻖ وﺟѧﺪان 
اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﮫ اﻟﻌﻤﯿѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻮﻃﻦ، ﻣﺤﻘﻘѧﺎ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ  ﻧﻌѧﺖ ذاﺗѧﮫ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﺠﺰﺋﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻜﻠﯿѧﺔ ؛ 
ﻟﻚ ﯾﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ دﻻﻟѧﺔ ﺣѧﺮف اﻟﺠѧﺮ اﻟѧﺬي ﯾﺤﻤѧـﻞ ﻣѧﻊ ﻣﻌﻨѧﻰ اﻹﺿѧﺎﻓﺔ ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﺠﺰﺋﯿѧﺔ، ﻓѧﺎﻟﺤﺮف وذ
  :ﻢ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ واﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﻨﻈِّ.(2) «" ﺑﻌﺾ" اﻟﺘﺒﻌﯿﺾ أي ﻣﻌﻨﻰ » :ﯾـﺪل ﻣﻌﻨﻰ" ﻦِﻣ"
  
ﻓﺈﺻѧѧѧﺮار  اﻟﺸѧѧѧѧѧѧﺎﻋﺮ 
 »ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ واﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ، ﺗﻮﻛﯿــﺪ ﯾﻜﺸﻒ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘѧﺪم وھѧﻲ ﻛﻠﯿѧﺎت اﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺬي ﯾﻨﺘـѧـﻤﻲ إﻟﯿѧﮫ ؛ 




  ﻣﻦ ﻣــــﯿﺎھﻚ
  
   ٌﻗــﻄـﺮة
  
  ﺳﺒﺒﺎ واﺳﺘﻤﺮارا اﻟﺤﯿﺎة ُ= ﻣﺎء 




  ﻣﻦ ﺗـــــﺮاﺑﻚ
  
  ذرة ٌ
  
  أﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن،وﻣﺼﺪر اﻟﻨﺒﺎت=ﺗﺮاب












  //  0/   /   0/
  
  0//0/  
  
  اﻻﺳﺘﻘﺮار= ﺛﺒﺎت اﻟﻨﻐــﻤﺔ ﺑﻮﺣﺪاﺗﮭﺎ 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺿﻤﯿﺮا
  (ﻣﺒـﺘـﺪأ)
ﺟﺎر وﻣﺠﺮور وﻣﻀﺎف 
  (ﻣﻘـﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨـﺒﺮ)إﻟﯿﮫ 
ﺧﺒـﺮ 
  ﻣﺆﺧﺮ
  ﺛﺒﺎت= ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤﻲ
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺛﺒﺎت اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﮫ
  ﺣﯿــﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ= ﻟﻠﻜﻞ اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﺰء   اﻟــﺠﺰء  اﻧﺘﻤـــﺎء ﻟﻠﻜﻞ  ذات اﻟﺸﺎﻋﺮ
  
  ﯿﻌـﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌــﻨﻰ ﻣﻔﺮﻏﺎ ﻣﻦ ﻟ :ﺳﺒﻖ أن اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﻗﺪ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺿــــﺮ ﺮ ﻣﺎـــوﺗﻔﺴﯿ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .693: اﻟﺪﯾــﻮان ، ص  -1
  525: ، ص 3ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ج  -2
،  3ـѧـﺘﺒﺔ دار اﻟـﺸـѧـﺮق ، ﺑﯿـѧـﺮوت ، ﻟﺒﻨـѧـﺎن ، ط اﻟﻮﺟﯿــﺰ ﻓﻲ ﻓــﻘـﮫ  اﻟﻠﻐــﺔ ، ﻣﺤـﻤــﺪ اﻷﻧﻄـѧـﺎﻛﻲ ، ﻣﻜ ـ -3
  .833: ص
  
   -97-
  ﺧﺒﺮ ﻣﺆﺧﺮ(  + ھﻮ اﻟﻮﻃﻦ) ﺟﺎر وﻣﺠﺮور،وﻣﻀﺎف إﻟﯿﮫ +  ﻣﺒﺘﺪأ  
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،أراد أن ﯾﺜﺒـﺖ اﻧﺘﻤﺎءه ﻓѧﻲ ﻟﺤﻈﺘѧﮫ ﺗﻠѧﻚ ﺎﺑﮫ إﻟﯿﮫـــﺘﮫ واﻧﺘﺴــﺑﻄﻔﻮﻟ َﻦــﺮ اﻟﻮﻃـّـ؛ ﻓﺒﻌﺪ أن ذﻛاﻟﺰﻣﻦ
إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻮﻃﻦ،  ھﺬه اﻟﻤـﺮة ﺑــﺪون ﺗﺤﺪﯾﺪ زﻣﻨﻲ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤﻲ ( ﻟﺤﻈﺔ إﻧﺸﺎد اﻟﻘﺼﯿﺪة ) 
إﻟﻲ اﻟﻮﻃѧـﻦ اﻟﻤﺤﻘѧﻖ ﻓѧﻲ اﻟﻀﻤﯿـѧـﺮ  ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ً( ﺑﻠﺒﻞ –ذرة  –ﻗﻄﺮة) اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ 
ﻛﻤѧﺎ أن ﺛﺒѧﺎت اﻹﯾﻘѧﺎع ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ وﺣـѧـﺪة ھѧﻮ (. ﻣﻦ ﻃﯿѧﻮرك  –ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻚ  –ﻣﻦ ﻣﯿﺎھﻚ " ) اﻟﻜﺎف"
  .إﺷـﺎرة ﻓﻨـﯿﺔ ﻟﺜﺒــﺎت دﻻﻟﺔ اﻻﻧﺘﻤـﺎء وﺗﻘﺮﯾـﺮ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻤــﺴﻚ ﺑﮫ
  :إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺤــﻦ اﻷﻧﺎ  -
وﯾﺴﺘـﻔѧـﺰ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ ،ﻻ  ﺑﺈﯾﻘѧﺎع ﻣﺘﻤѧـﯿﺰ، ﯾﻄѧـﺮب اﻟﻘѧﺎرئ ( وﻃѧـﻦ اﻟﻨﺠѧـﻮم ) ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﻗﺼﯿѧـﺪة   
ﺪھﺎ ﻓѧﻲ ﻟﺒﻨѧﺎن ، وﻋﻤѧـﺮه ﻗﺮاﺑѧﺔ اﻟﺴﺘﯿѧـﻦ ﻋﺎﻣѧﺎ ، ﺳﯿﻤـﺎ إذا وﺿﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر أن اﻟﺸѧﺎﻋﺮ أﻧﺸـѧ ـ
  :واﻟﺸـﻲء اﻟﺬي ﯾﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺒﺎه ھـﻮ اﺧﺘﯿﺎره ﻟﻠﺒﺤـﺮ وھـﻮ ﻣﺠــﺰوء اﻟﻜﺎﻣـﻞ وإﯾــﻘﺎﻋﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎ
  ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ   ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ
  0/ /  0/ / /    0/ /   0/ / / 
  
  -*- 
  ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ   ﻣـﺘـﻔـــﺎﻋــﻠـﻦ
  0/ /  0/ / /    0/ /   0/ / / 
  
أﻗﺮب إﻟﻰ إﯾﻘـﺎع اﻷﻧﺎﺷـﯿـﺪ وأﻛﺜﺮ اﺗــﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻐﻨﺎﺋﯿѧﺔ ، وأﻛﺜѧﺮ  –ﻣﺠﺰوءا  - )*(واﻟﻜﺎﻣﻞ
، (41)ﻓﺎﻟﺸﻄѧѧـﺮ ﻻ ﯾﺘـѧѧـﺴﻊ ﻷﻛﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ أرﺑﻌѧѧﺔ ﻋﺸѧѧﺮ ﻣﺘﺤﺮﻛѧѧﺎ وﺳѧѧﺎﻛﻨﺎ ﺗﺠﺎوﺑѧѧﺎ ﻣѧѧﻊ اﻟﻄﻔﻮﻟﯿѧѧﺔ ، 
ﻟﻜﻨﻨѧﺎ . % 75.82أي ﺑﻨﺴѧﺒﺔ ؛ ( 4)وﻣﺠﻤـﻮع ﺳﻜﻨﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﮫ اﻟﻨﻈـѧـﺮﯾﺔ  أرﺑﻌѧﺔ ﺳـѧـﻮاﻛﻦ 
  : إذا ﻗﻤــﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤـﻘـﻄﻊ اﻷول  ﻣﻦ اﻟﻨـﺺ ﻧﻼﺣـﻆ 
  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  : ص( ﻟﺒﻨﺎن) ﺺ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ، ﯾﻨﻈــﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺼﯿــﺪةﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋ -*
  
   -08-
  %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﻮن 
  41.23  0//0///  0//0/0/  *  0// 0///  0//0///
  17.53  0//0/0/  0//0///  *  0//0/0/  0//0///
  41.23  0//0///  0//0///  *  0// 0///  0//0/0/
  82.93  0//0/0/  0//0///  *  0//0/0/  0//0/0/
  41.23  0//0///  0//0///  *  0//0/0/  0//0///
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  41.23  0// 0///  0// 0/0/  *  0// 0///  0//0///
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ﺑﺤﯿﺚ دﺧﻞ َاﻹﺿﻤﺎر ﻓﻲ ﺳѧﺘﺔ ﻋﺸѧﺮ ﻧﻼﺣــﻆ زﯾﺎدة ﻋــﺪد اﻟﺴﻮاﻛﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ ،  -
، وھـѧѧـﺬه اﻟﻨﺴﺒـѧѧـﺔ ﻣѧѧﻦ  % 44.44أي ﺗﻔﻌـѧѧـﯿﻠﺔ ، ﻓﻘѧѧﺪ ﺗﻐﯿѧѧﺮت وﺣـѧѧـﺪاﺗﮫ ﺑﻨﺴѧѧﺒﺔ  (  61)وﺣـѧѧـﺪة 
  .اﻟﺴﻮاﻛﻦ اﻹﺿﺎﻓﯿــﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺠﺎﻻ أوﺳـــــﻊ ﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿــﺪة وﺗﺤﻘﯿــﻖ ﻋﻤﻠﯿـﺔ اﻹﻧﺸــﺎد
   :ﻓﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺸﻜــﯿﻞ اﻟﺼـﻮﺗﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ( وﻃﻦ اﻟﻨﺠـﻮم)أﻣﺎ ﻗﺎﻓﯿـــﺔ 
  
  اﻟﺒﯿﺖ اﻷول
  
  0//0= /ﻣﻦ أﻧــﺎ 
  
  اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  0//0= /أرﻋـــﻨﺎ 
  
ﺟѧѧﺎء ﺻﺤﯿـѧѧـﺤﺎ ، وﺗﻘـѧـﻮم ﻓﯿѧѧﮫ ﻧﻐﻤѧـﺔ اﻟﻘﺎﻓﯿѧѧﺔ، واﻟﺘѧѧﻲ ( 0//0= ///ﻣﺘﻔѧﺎﻋﻠﻦ )ﻓﻀѧﺮب اﻟﻘﺼﯿـѧѧـﺪة 
ﻣﺠﻤﻮﻋѧـﺔ أﺻѧـﻮات ﺗﻜѧـﻮن ﻣﻘﻄﻌѧـﺎ ﻣﻮﺳѧﯿﻘﯿﺎ واﺣѧـﺪا ، ﯾﺮﺗﻜѧﺰ ﻋﻠﯿـѧـﮫ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺒﯿѧﺖ  »:ھѧﻲ 
:  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻤѧـﻂ اﻟﺘѧﺎﻟﻲ.(2) «ﯿѧﺎت اﻟﻘﺼѧﯿﺪة ﻛﻠﮭѧﺎ ﻣﮭﻤѧﺎ ﻛѧﺎن ﻋѧـﺪدھﺎ اﻷول ، ﻓﯿﻜѧﺮره ﻓѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧﺎت أﺑ
ھѧـﺬا  –ﯾﻘﺎﺑѧﻞ ( 0) //، ووﺗــﺪ ﻣﺠﻤـѧـﻮع ( 0) /وھﻲ ﺗﺮﻛﯿــﺒﯿﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ؛ﺳــﺒﺐ ﺧﻔﯿﻒ (  0//0/)
أﻧـѧѧـﺎ ، وھѧѧﻲ اﻟﻜﻠﻤـѧѧـﺔ اﻟﻤﺤـѧѧـﻮر ﻓѧѧﻲ اﻟﺒﯿѧѧﺖ ﻛﻠѧѧﮫ ، وﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎره ﺑﯿѧѧﺖ اﻟﻘﺼﯿـѧѧـﺪ : ﻛﻠﻤـѧѧـﺔ  –اﻟﻮﺗـѧѧـﺪ 
ﻣﺤѧـﻮر اﻟﻤﻘﻄـѧـﻊ اﻷول  ( أﻧѧﺎ )اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﺗﻜـﻮن ﻛﻠﻤѧﺔ   وﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻛﻠــﮫ ، واﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ أﺳﺎس اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻣﻦ ﺟﮭـﺔ وأﺳﺎس اﻹﯾﻘﺎع وﺧﻼﺻﺘﮫ ﻧﻈﺮا 
  :ﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزن  
  ــــــﺮ ﻣﻦ أﻧﺎ؟أﺗﺬﻛ... ﺪق ــــﺣ   -*-  ھــﻨﺎ   أﻧﺎ ... ﻮم ـــوﻃﻦ اﻟﻨﺠ
ﺟѧﺎءت ﻓѧﻲ ﺻѧﺪر  -وھѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ اﻟﻠﻔﻈѧﻲ اﻟﺮاﻣـѧـﺰ ﻟﻠﺸѧﺎﻋﺮ  -( أﻧѧﺎ) ﻛﻠﻤѧﺔ وإذا ﺗﺒѧﯿﻦ أن 
وﺗﻜﺘѧـﻤﻞ ﻋﻼﻗѧـﺔ اﻹﺳﻨѧـﺎد ﺑѧـﯿﻨﮭﻤﺎ ؛ ( ﻟﺒﻨѧﺎن ) اﻟﻤﺸـѧـﯿﺮة إﻟѧﻰ (ھﻨѧﺎ )ﺨـﺒѧـﺮ ﻋﻨـѧـﮫ اﻟﺒﯿﺖ ، ﻣﺒѧـﺘﺪأ ﺗ ـُ
ﻣﻤـﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﯾﻜﺘﻤﻞ ﺑѧﺎﻟﻄﺮف اﻟﺜѧﺎﻧﻲ وھѧﻮ اﻟѧﻮﻃﻦ ،  وﯾﺘﺤѧـﻘﻖ اﻟﺘѧـﻮﺣﺪ واﻻﻧﺪﻣـѧـﺎج 
ﻓѧﻲ ﺻѧﯿﻐﺔ ( اﻟﻘﺎﻓﯿѧﺔ ) ﺗﻌــﻮد ﻟﺘﻈﮭﺮ ﻓﻲ أﺑﺮز ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺠѧﺰ ( أﻧـﺎ)ﻤـﺔ ﻧﻔﺴـﮭﺎ واﻻﻧﺘﻤــﺎء، واﻟﻜﻠ
  وﺣﺘﻰ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻨﺺ  -ﻣﻦ أﻧﺎ ؟ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺘﺮﻛـﯿـﺐ واﻹﯾﻘﺎع:ﻣﺴﺘﻔﮭﻢ ﻋﻨﮫ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
، دار اﻟﺸــﺮوق ، ﻋـﻤѧـﺎن ، اﻷردن  ﻣـﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌــﺮ اﻟﻌـــﺮﺑﻲ ﻗﺪﯾـﻤـﮫ وﺣﺪﯾــﺜﮫ ، ﻋـﺒــﺪ اﻟﺮﺿــﺎ ﻋﻠﻲ -1
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ﻓﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟﺬي  !، أن ﯾﺜـﺒﺖ ﻟﻠـﻮﻃﻦ أﻧﮫ ھـﻮھﻮ أن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﯾﺴﻌــﻰ، ﻛﻞ ﺟﮭــﺪه  –وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﮫ 
ﻷﻧѧـﮫ ﺧѧﺮج ﻣﻨѧﮫ ﻃﻔѧﻼ ، وﺗﻐﯿѧﺮت ﻣﻼﻣﺤѧـﮫ ﻣѧﺎ ﻣѧﻦ )أن ﯾﻨﻜـѧـﺮه ھѧـﺬا اﻟﻮﻃـѧـﻦ  -ﻧﻔﺴﯿـѧـﺎ  -ﯾﺨﺸﻰ
  !وﻋﺎد إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺘـﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤــﺮه( ﺷـﻚ
وھـﺬا ﻣﺎ ﯾﺒـﺮر رﺣﻠﺔ اﺳﺘـﺬﻛﺎر اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﻤﻼﻣﺤﮭﺎ وأﻓﻌﺎﻟﮭﺎ ، ﻓﻘـﺪ ﻛﺎن ھﻢ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ أن 
أﻧﺎ ، أﻧﺎ ، ﻣﺆﺟـﻼ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺷﻮﻗﮫ : ﯾﻘﻮل  –إﯾﻘﺎﻋﯿﺎ  -أﻧﮫ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ھﻨﺎ ، ﻓﺠﻌﻞ   ﯾﺜـﺒﺖ
 -ﻓѧﻲ اﻟﺸﻌـѧـﺮ –ﻟﻠѧﻮﻃﻦ ، إﻧﮭـѧـﺎ ﻣﻌﺮﻛѧﺔ ﺷﻌѧـﻮرﯾﺔ ﻹﺛﺒѧﺎت اﻻﻧﺘﻤѧﺎء ﺑﻜѧﻞ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ، وﻣѧﻦ أھﻤﮭѧﺎ 
 اﻟﻤﻜѧﺮر ﻣѧﺎ ﯾﻤﺎﺛﻠѧﺔ ( 0= //أﻧѧﺎ )إﯾﻘѧﺎع ﻟﻔѧـﻆ :اﻟﺘﻲ ﯾﺴــﺎوي ﺟـﺰء ﻣﻨﮭѧﺎ ( وﻣﺮﻛﺰه اﻟﻘﺎﻓﯿﺔ)اﻹﯾﻘﺎع 
  ..(.ﻗﻨـﺎ/ وﻧـﻰ/ ﺗـﻨﻰ /..ﻋﻨﻲ /..ھـﻨﺎ)؛ -ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺑﯿﺖ -ﻓﻲ ﻛﻞ دورة ﻣﻮﺳﯿـﻘــﯿﺔ
ﺑﻤѧѧـﺎ ﯾﻤﻠـѧѧـﻜﮫ ھѧѧـﺬا ( اﻟﻨѧѧـﻮن)  )*(وﻣѧѧـﺎ ﯾــﺆﻛѧѧـﺪ ھѧѧﺬا اﻟﺘﻔﺴـﯿѧѧـﺮ ھѧѧﻮ اﺧﺘﯿѧѧﺎر ﺣѧѧﺮف اﻟѧѧﺮوي   
ﻣѧѧﻦ ﺧﺼѧѧﺎﺋﺺ ﺗﻼﺋѧѧﻢ دﻻﻟـѧѧـﺔ اﻟѧѧﻨﺺ اﻟﻌﺎﻣѧѧـﺔ وﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺸﺎﻋـــѧѧـﺮ اﻟﻨﻔﺴﯿѧѧـﺔ ( اﻟﺼѧѧﻮت) اﻟﺤѧѧﺮف 
  :ﻟﻤﺘﻤﺜـﻠﺔ ﻓﻲ وا: وﻣﻮﻗﻔـﮫ اﻟﻮﺟـﺪاﻧﻲ
ﺻѧـﻮت ﻟﺜѧﻮي أﻧﻔѧﻲ ﻣﺘﻮﺳــѧـﻂ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺸـѧـﺪة واﻟﺮﺧѧﺎوة ،  »:ﻃﺒﯿﻌـﺔ ﺻѧﻮت ﺣѧﺮف اﻟﻨѧﻮن وھѧﻮ  -
  .، ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻨﺤﮫ ﻗــﺪرة ﺗﻨﻐﯿــﻤﯿﺔ ھﺎﺋﻠــﺔ  (1) «ﻣﺠﮭــﻮر ﻣﺮﻗــﻖ 
وھѧـﺬا  (2) «ﺻﻮت ﻟﺬﯾــﺬ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺨﯿـﺸﻮم ﻣﻘﺪاره ﺣѧﺮﻛﺘﯿﻦ  »: ﯾﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﻐـﻨــﺔ وھﻲ  -
  .ء واﻹﻧﺸــﺎدﻣـﺎ ﯾﺠﻌﻠــﮫ أﺻﻠﺢ ﻟﻠﻐﻨــﺎ
.. أﻧѧﺎ : ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻌــﺮ ﺑــﺘﻜﺮار إﯾﻘﺎع ( ﺎأَﻧ)ﻓﺘــﺤـﺔ ﺗﻄﺎﺑــﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﻛﻠــﻤﺔ (: أي اﻟﻤﺠﺮى)ﺣﺮﻛﺘــﮫ  -
وﻣѧﻦ . أﻧѧﺎ ، وﺑﺎﻟﺘـѧـﺎﻟﻲ ﯾﺤﯿѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌـѧـﻨﺎھﺎ ودﻻﻟـѧـﺘﮭﺎ ، وﻟѧﻮ ﻣѧﻦ ﻗѧـﺒﯿﻞ اﻟﻤـѧـﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺼѧﻮﺗﯿﺔ .. أﻧﺎ
 ـﺮﻛﺔ ﻣﺘﺴـѧـﻌﺔ وﺻѧﺎﺋﺖ وﺳﻄـѧـﻲ ﻗﺼﯿـѧـﺮ ، ﯾﻜѧﻮن اﻟﻠﺴѧﺎن ﻣﻌﮭѧﺎ ﺣѧ » :ﺧﺼѧﺎﺋﺺ اﻟﻔﺘﺤـѧـﺔ أﻧﮭѧﺎ 
    ﻣﺴﺘــﻮﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﺎع اﻟﻔــﻢ ﻣﻊ ارﺗﻔـــﺎع ﺧــﻔﯿــﻒ ﻓﻲ وﺳـﻄـﮫ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺒـﻘﻰ اﻟﻔـﻢ ﻣﻔـﺘـﻮﺣﺎ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﺣﺮﻛѧﺔ  وﺗﺴѧﻤﻰ ( ﻻﻣﯿѧﺔ اﻟﻌѧﺮب )اﻟﺮوي ؛ ھﻮ اﻟﺤﺮف اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺼـﯿﺪة ، ﻓـﺘـﻨﺴﺐ إﻟﯿѧﮫ ، ﻛѧـﻘﻮﻟﻨﺎ  -*
  .201،  99: اﻟﺮوي اﻟﻤﻄﻠﻖ؛ ﻣﺠﺮى ، ﻣﯿﺰان اﻟﺬھﺐ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب ، ص
  .371: اﻷﺻــﻮات اﻟﻠﻐـــﻮﯾﺔ  ، ص  -1
، رﺣﯿـѧـﻤﺔ ﻋﯿﺴـѧـﺎوي ، دار ( ﺑﺮواﯾѧﺔ ورش ﻋѧﻦ ﻧѧﺎﻓﻊ ﻣѧﻦ ﻃﺮﯾѧﻖ اﻷزرق ) اﻟﻤﯿﺴѧﺮ ﻓѧﻲ أﺣﻜѧﺎم اﻟﺘﺮﺗﯿѧﻞ  -2
  (.اﻟﮭﺎﻣـﺶ) 44: ، ص  0002اﻟﮭـﺪى ، ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯿﻠﺔ ، اﻟﺠـﺰاﺋﺮ، 
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  . (1)« ﯿﺮةــﯿﮫ ﻛﺒــﺴـﻊ وﺣﺠﺮات اﻟﺮﻧﯿــﻦ ﻓــﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘ
ﻓﺎﻟﻔﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﺺ اﻟѧﺬي ﻻ ﺗﺸѧﻮﺑﮫ اﻹﻣـѧـﺎﻟﺔ ،  » :اﺧﺘـﯿﺎره ﻷﺧﻒ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻟﻠﺮوي وھﻲ اﻟﻔﺘـﺤﺔ  -
ھـﻮ أﺧﻒ اﻷﺻـﻮات ﻓﻲ اﻟﻨـﻄﻖ ، ﻓﮭـﻮ اﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒـѧـﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻌѧﺮب، ﻛﻤѧﺎ أﻧﮭѧﺎ أﺧѧـﻒ ﻣѧﻦ 
  (2)« .اﻟﻀﻤـﺔ واﻟﻜﺴـﺮة ، وأﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﮭـﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ
واﻟﻤѧﯿﻢ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌـѧѧـﻈﻢ اﻟѧѧﻨﺺ ﻻ ﺳѧѧﯿﻤﺎ  )*(ـﻮ ﻏﻠﺒѧѧﺔ ﺻѧѧﻮﺗﻲ اﻟﻨѧѧﻮن واﻟѧﺬي ﯾﺴѧѧـﻨﺪ ھـѧѧـﺬا اﻟﻤﺬھѧѧـﺐ ھѧ  
  :، و اﻟﻨﺘﯿـﺠﺔ ( ﻣﻦ ﺗﺴﻌـﺔ أﺑﯿﺎت)اﻟﻤﻘــﻄﻊ اﻷول
  
  ﺻﻮت اﻟﻤﯿﻢ  ﺻﻮت اﻟﻨﻮن  اﻟﺒﯿﺖ
  0  1+3  1
  2  1+2  2
  3  1+2  3
  5  1+1  4
  0  1+1  5
  0  1+2  6
  3  1+1  7
  0  1+1  8
  1  1+4  9
  
  
ﻣѧѧѧﻊ )ﻟﻔﻨѧѧѧـﯿﺔ ، واﻟﺼѧѧѧﻮﺗﯿﺔ واﻹﯾﻘﺎﻋﯿѧѧѧﺔ إن ﺗﻀـѧѧѧـﺎﻓﺮ اﻟﺨﺼѧѧѧﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺠﻤﯿـѧѧѧـﺔ ، واﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿѧѧѧﺔ ، وا 
اﻟﻌﻤﯿـѧـﻘﺔ  ﯾﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ ﺳـﺒѧـﺮ أﻏѧـﻮار اﻟѧﻨﺺ وﻣﻼﻣﺴـѧـﺔ دﻻﻟﺘѧـﮫ ( اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺈﺿﺎءات ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
وﺿѧѧﻌﺖ ﻧѧѧﻮن اﻟﺘﻨѧѧﻮﯾﻦ ﻓѧѧﻲ ﺣﺴѧѧﺎب ﺻѧѧﻮت ﺣѧѧﺮف اﻟﻨѧѧﻮن ، ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎر أن ﻋﻠѧѧﻢ اﻷﺻѧѧﻮات ﯾﺮﻛѧѧﺰ ﻋﻠѧѧﻰ   -*
ﻻ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺮف ﻣﻜѧѧـﺘﻮﺑﺎ ، وﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎر ﻣѧѧﺎ ﻧﺴﻤـѧѧـﻊ ﻋﻨѧѧﺪ إﻧﺸѧѧـﺎد اﻟﻨѧѧـﺺ ( وﻣﺴѧѧﻤﻮﻋﺎ) اﻟﺼـѧѧـﻮت ﻣﻨﻄـѧѧـﻮﻗﺎ 
ﻛـѧѧـﻤﺎ أﻧѧѧﻲ أﺣﺼѧѧـﯿﺖ اﻟﻨѧѧـﻮن اﻟﻤﺸـѧѧـﺪدة  ﺑﺼـѧѧـﻮﺗﯿﻦ ، ﻻ . أوﻗﺮاءﺗѧѧـﮫ ، ﺗﻮاﻓѧѧـﻘﺎ ﻣѧѧﻊ ﻗﻮاﻋѧѧـﺪ ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻌѧѧﺮوض 
  .اﻟـﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ. ﺑﺼــﻮت واﺣــﺪ
  .902: ﻮﯾﺔ ، صــﻐـﻮات اﻟﻠــاﻷﺻ -1
،رﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟــﺴﺘــﯿﺮ ﻓѧﻲ ﻋـѧـﻠﻮم اﻟﻠـﺴــѧـﺎن " ﻋـﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴـﻌـﻮد" ﻓﻲ ﻗــــﺮاءة اﻟﺘﻮﺟــﯿـﮫ اﻟﻠـﻐـــﻮي  -2
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اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛــﺪ ﻗــﻮة ﺣﻀــﻮر ھﺎﺟﺲ اﻟﻮﻃــﻦ ﻓﻲ ذات اﻟﺸــﺎﻋﺮ ، واﻧﻌﻜﺎس اﻟﻌﻤﯿــﻘﺔ اﻟﺘѧﻲ 
ﺗﺆﻛــﺪ ﻗــﻮة ﺣﻀــﻮر ھﺎﺟﺲ اﻟﻮﻃــﻦ ﻓﻲ ذات اﻟﺸــﺎﻋﺮ ، واﻧﻌﻜﺎس ھــﺬا اﻟﺤﻀــﻮر ﻓﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮه 
ﻣѧѧﺎ ﯾﻌﻄﯿـѧѧـﮫ  -ﻓﻨﯿѧﺎ –راﺳﺨѧـﺔ ، ﺗﻤﻨـѧѧـﺢ ھѧѧـﺬا اﻟﻨѧـﺺ ﺻﻔـѧѧـﺔ اﻟﺨﻠـѧѧـﻮد  ﺗﺎرﻛѧﺎ ﺑﺼﻤﺎﺗـѧѧـﮫ واﺿѧѧﺤﺔ 
ﻣѧѧﻊ أﻧѧѧـﮫ )ﻣﻘﺎوﻣـѧѧـﺔ اﻻﺳﺘﮭـѧѧـﻼك ، وﯾﺒﻘﯿـѧѧـﮫ أﺛـѧѧـﺮا ﻓﻨﯿѧѧﺎ إﺑѧѧـﺪاﻋﯿﺎ ﯾﺘﺠـѧѧـﺎوز اﻟﺘﺠѧѧـﺮﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻـѧѧـﺔ ، 
ﺑﻘﺎﺑﻠﯿﺘـѧѧـﮫ أن ﯾﻜـѧѧـﻮن ﺗﺠـѧѧـﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣـѧѧـﺔ ﺗﻌﺒѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ اﻟﻀﻤѧѧـﯿﺮ اﻟﺠﻤـѧѧـﻌﻲ ﻟﻸﻣـѧѧـﺔ ، (  ﯾﻨﻄﻠѧѧـﻖ ﻣﻨﮭѧѧﺎ 
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  :(ﺮﻟﻜﺒﯿا ) ﺔـاﻷﻣاﻟﻮﻃـﻦ  - 1
أﻧﮫ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ أﻣﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻣﻦ أﻋﻈѧﻢ أﻣѧﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ وﺟѧﻮدا  -ﯾﻮﻣﺎ –ﻟﻢ ﯾﻨﺲ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ       
وأﺛﺮا وﺗﺮاﺛﺎ وإﺳﮭﺎﻣﺎ ﺣﻀѧﺎرﯾﺎ، وھѧﻲ أﻣѧﺔ ﺗﻤﺘѧﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿѧﺎ ﻋﻠѧﻰ رﻗﻌѧﺔ ﺷﺎﺳѧﻌﺔ ﺗﻌѧﺪل رﻗﻌѧﺔ ﻗѧﺎرة 
ﻓﺮﯾﻘѧѧﻲ واﻟﺸѧﻤﺎل اﻷ ﺟﺰﯾѧﺮة اﻟﻌѧﺮب واﻟﺨﻠѧﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ واﻟﻌѧﺮاق وﺑѧﻼد اﻟﺸѧﺎم )ﻛﺎﻣﻠѧﺔ ﺗﺸѧﻤﻞ ﻏѧﺮب آﺳѧﯿﺎ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻵﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ وﻋﻲ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﺷѧﺎدﺗﮫ (ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ
ﻣѧﻦ ﺣﻀѧﺎرة ﻣﺠﯿѧﺪة وﺧﻠﻔﺘѧﮫ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮاث ﻣﻌﺮﻓѧﻲ أﻏﻨѧﻰ اﻟﻔﻜѧﺮ اﻹﻧﺴѧﺎﻧﻲ وأﺳѧﮭﻢ ﺑﺎﻗﺘѧﺪار وﺟѧـﺪﯾﺔ 
  .ورﯾﺎدة ﻓﻲ ﻓﺴﯿﻔﺴــﺎء اﻟﺤﻀــﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﻌﺎء
ﺮ ﻗﺼﺎﺋـﺪ ﻛﺜﯿـﺮة ﺗﺘﻐѧـﻨﻰ ﺑﮭѧـﺬه اﻷﻣѧـﺔ ، اﻟﺘѧﻲ ﻻ وﻟـﮭﺬا ﯾﺠــﺪ اﻟﻘــﺎرئ  ﻓﻲ دﯾـﻮان اﻟﺸـﺎﻋ  
ﯾﻨﻔѧـﻚ ﯾﺆﻛѧـﺪ ارﺗﺒﺎﻃѧـﮫ ﺑﮭѧﺎ واﻧﺘﻤـѧـﺎءه إﻟﯿﮭѧﺎ ﺑﻔﺨـѧـﺮ واﻋﺘـѧـﺰار، ﻛﻤѧـﺎ أﻧѧﮫ ﯾﺒѧـﺪي ﻣﺸﺎرﻛﺘѧـﮫ ھѧﺬه 
اﻷﻣــﺔ أﺣﺰاﻧﮭﺎ وأﻓﺮاﺣـﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔـﺎﻋﻞ ﺣـﺎر وإﯾﻤــﺎن ﻗﻮي ،ﻻ ﯾﻘـﻞ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋѧﻞ أﺑﻨﺎﺋﮭѧﺎ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿـѧـﻦ 
  .ز ذﻟﻚ أﺣﯿــﺎﻧﺎﻓﯿﮭﺎ وإﯾﻤﺎﻧﮭﻢ ، ﺑﻞ ﻟﻌﻠـﮫ ﯾﺘﺠـﺎو
  : ﯾﺎ رﻓـــﺎﻗﻲ -أ
ﻗﯿﻠﺖ اﻟﻘﺼﯿــﺪة ﻓѧﻲ ﺣﻔﻠѧـﺔ ﺗﻜѧﺮﯾﻢ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺸﺨﺼѧـﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳѧـﯿﺔ اﻟﺴѧﻮرﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت 
  :ﯾﻘﻮل اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻌﮭﺎ اﻷول  (1) .2591اﻟﻤﺘﺤـﺪة ، ﻓﻲ ﺧﺮﯾﻒ ﺳﻨﺔ 
  واﻟﺴﻨﺎ ﺣﻮﻟﻲ ، وروﺣﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﺎب  -*-ﺟﻌﺖ واﻟﺨﺒﺰ وﻓﯿﺮ ﻓﻲ وﻃﺎﺑﻲ   
  وﻛــــﺄﻧﻲ ﻟـﻢ أذق ﻏـﯿـــﺮ ﺳـــــﺮاب   -*-ـﺎﺋﻐﺎ   وﺷـﺮﺑﺖ اﻟﻤــــﺎء ﻋـﺬﺑﺎ ﺳـ
  ﺣﯿـﺮة اﻟﺰورق ﻓﻲ ﻃـــﺎﻏﻲ اﻟﻌﺒﺎب   -*-ﺣﯿـــﺮة ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻣﺜـــﻞ ﺳــــﻮى   
  ﻟﺴــﺖ ﻓﻲ أرﺿﻲ وﻻ ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻲ   -*-ﻟﯿـــﺲ ﺑﻲ داء ، وﻟﻜــﻨﻲ اﻣــﺮؤ  
  ﻟﻠﻮرى ﺿﺤﻜﻲ،وﻟﻲ وﺣﺪي اﻛﺘﺌﺎﺑﻲ   -*-ﻣﺮت اﻷﻋــﻮام ﺗﺘـــﻠﻮ ﺑﻌــﻀﮭﺎ   
  ﻣــــــﺪت اﻟــــﺪﻧﯿﺎ ﻟﮫ ﻛﻒ اﻏﺘﺼﺎب    -*-ـــﻤﺎ اﺳـﺘﻮﻟــﺪت ﻧﻔــﺴﻲ أﻣﻼ  ﻛﻠــ
  ﻋﻨـــﺪﻣﺎ أﻓـﻠـﺖ ﻣﻦ ﻛـــﻒ ﺷـــــﺒﺎﺑﻲ   -*-أﻓﻠـﺘـﺖ ﻣﻨﻲ ﺣـــــﻼوات اﻟﺮؤى  
  ﻟﻲ ، وﻻ اﻷﺣﻼم ﺗﺴﺮي ﻓﻲ رﻛﺎﺑﻲ   -*-ﺑــــﺖ ﻻ اﻹﻟﮭــــﺎم ﺑﺎب ﻣﺸـﺮع  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .47: ﻮان ، ص اﻟﺪﯾــ -1
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  وأﺣــﺲ اﻟﺮوح ﺗﻌــﺮى ﻓﻲ ﺛﯿﺎﺑﻲ   -*-أﺷﺘﮭﻲ اﻟﺨﻤــﺮ وﻛﺄﺳﻲ ﻓﻲ ﯾﺪي  
  ﻟﯿـــــﺲ ﻓﻲ دﻧﻲ ﺧﻤﺮ ﻻﻧﺴﻜﺎب   -*-ــﺪاﺣﻜﻢ  ﯾﺎ رﻓــﺎﻗﻲ ﺣﻄـﻤﻮا أﻗــــ
  (1)وﻟﻜﻢ ﻋﺎش ﻟﻤـﺮي واﺣـﺘــﻼب   -*-ﺟـﻒ ﺿـﺮع اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪي وذوى
  :ﺮﺑﺔـاﻟﻐ ﻣﻊﺬات ـﯿﺔ وﺻﺮاع اﻟـﺒـﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿ -
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻇﺎھﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭѧﺎ   
ﺑﻨﻔﻲ  أو ﺗﻌﻄﯿѧﻞ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ، وﯾﺘﻀѧﺢ ذﻟѧﻚ أﻛﺜѧﺮ  -داﺋﻤﺎ –م أﺣﺪ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﻦ اﺳﻤﯿﺎ وﻓﻌﻠﯿﺎ ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮ
  :ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ 
  













    _
  واﻟﺨﺒﺰ وﻓﯿـﺮ ﻓﻲ وﻃﺎﺑﻲ
  
ﺗﺰاﻣﻦ؛ ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﻠﺔ   +








  وروﺣﻲ ﻓﻲ ﺿﺒــــﺎب
ﺣﺎﻟﯿﺔ /ﺗﺰاﻣﻨﯿﺔ   _









  ﻟﻢ أذق ﻏـــــﯿﺮ ﺳﺮاب
ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻌﻞ  - ﺗـﺰاﻣﻨﯿﺔ    _









  ﻟﺴﺖ ﻓﻲ أرﺿﻲ.. ﻟﻜﻨﻨﻲ 











  وﻟﻲ وﺣــــﺪي اﻛﺘﺌﺎﺑﻲ









  ﻣـﺪت اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﮫ ﻛﻒ اﻏﺘﺼـﺎب
    _
  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﻷوﻟﻰ
  
  ﺧﯿﺒﺔ وأﻟﻢ
  




  وﻛﺄﺳﻲ ﻓﻲ ﯾﺪي
ﺣﺎﻟﯿﺔ / ﺗﺰاﻣﻨﯿﺔ   _
  (و)ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻂ 
ﻓﻘـﺪ اﻟﻘﺪرة 
  ﺘﻤﺘﻊﻋﻠﻰ اﻟ
أﺣﺲ اﻟﺮوح 
  ﺗﻌﺮى
    _




  ﺗﺰاﻣﻨﯿــﺔ ﺗﺪاﺧﻠﯿــﺔ
ﻋﺮي و ﺑﺮد 
  ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﺮﺑﺔ
ﻣѧﺎ دام ﻓѧﻲ ( وھﻮ أﺑﺸــﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮت) وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة أن اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﯾـﻘﺮ ﺑﻤﻮﺗـﮫ اﻟﺸـﻌﺮي ، 
( ﺟѧﻒ)اﻟﻄﻠﺒѧﻲ ، و( ﺣﻄﻤѧﻮا) واﻟﻤѧـﻮت اﻟﺸـﻌѧـﺮي ﯾﺘﻜﺸѧـﻒ ﻓѧﻲ ﻟﻔѧـﻆ . اﻏﺘـѧـﺮاﺑﮫ ﻋѧـﻦ اﻟѧﻮﻃﻦ 
  . ي اﻟـﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻀﻮب اﻟﻔﻨﻲ، ﻟﻜـﻮن اﻹﻟﮭﺎم ﻣــﺮﺗﺒﻄﺎ  ﺑﺎﻟــﺸﻌــﻮر ﺑﺎﻟﻮﻃــﻦاﻟﺘـﻘﺮﯾﺮ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  .(ﻟﺴــﺖ ﻓﻲ أرﺿﻲ وﻻ ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻲ) واﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑﻌﯿــﺪ ﻋﻨﮫ (  ﺑﺎب ﻣﺸــﺮع  ﺑﺖ ﻻ اﻹﻟﮭﺎم) 
ﻏﻠﺒѧـﺔ اﻟﻔﻌѧﻞ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ : وﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣـﻆ ﻋﻼﻣѧـﺔ 
ﺮﯾﺔ وﻟﯿﺴﺖ إرادﯾﺔ ﻓﻤﻌﻈﻢ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻗﮭ –ورﻏﻢ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ  –ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﺑﻤﻌﻨѧﻰ أﻧѧﮫ ﻣﺴѧﻨﺪ "اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠѧﺪ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﻓѧﺎﻋﻼ، ﻧﻼﺣѧﻆ أﻧѧﮫ ﯾﺘﺼѧﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ، 
أي أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺻﻄﻼح ﻻ ﻏﯿﺮ، وﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ إرادﯾﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺳѧﻠﺐ اﻹرادة ()*"إﻟﯿﮫ
 ، ﺑѧﺖﱡ  ، أﻓﻠـﺘْﺖ، ﻟﺴـُﺖ ﺟﻌُﺖ:)ل، أو أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺸﺎﻋـﺮ،ﻓﻼ ﺣﯿﻠﺔ ﻟﮫ ﻓﯿﮭـﺎ ، ﻛﺎﻷﻓﻌﺎ
 .ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻻﺳﺘﻼب واﻟﻘﮭﺮ واﻧﻌـﺪام اﻟﺤﺮﯾﺔ( ، ذوى ، ﺟﻒﱠ ، ﻣـﺪْت،ﻣـﺮْت
  :ﻤﻲ وﺛﺒﺎت اﻟﮭـﻮﯾﺔ ـــاﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳ -
وإذا ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨـﺺ ﻻ ﻧﻠﺒﺚ أن ﻧﻼﺣѧـﻆ ﻏﻠﺒѧـﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ اﻹﺳѧﻤﻲ ،   
  :ﯾﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  أﻧﺎ ﻛﺎﻟﺸـﻤـــﺲ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮق اﻧﺘﺴــﺎﺑﻲ    -*-ــﻞ ﻋﻨــﻲ ﻣـــﻦ أﻧــﺎ   أﯾـــﮭﺎ اﻟﺴــــــﺎﺋ
  ﻻ ﯾﻌﯿﺶ اﻟﺸــﺪو ﻓﻲ دﻧﯿﺎ اﺻﻄــﺨﺎب   -*-ﻟﻐــــﺔ اﻟﻔــــﻮﻻذ ھﺎﺿــــﺖ ﻟﻐــــﺘﻲ  
  ﻏﺮﺑـﺔ اﻷﺟــﺴـﺎم ﻟﯿﺴـــــﺖ ﺑﺎﻏﺘـﺮاب    -*-ﻟﺴﺖ أﺷــﻜﻮ إن ﺷﻜﺎ ﻏﯿﺮي اﻟﻨــﻮى  
  ﻣﺎ ﺣــﻮاھﺎ اﻟﻨﺎس ﺧﻤــﺮا ﻓﻲ اﻟﺨﻮاﺑﻲ    -*-ب   أﻧﺎ ﻛﺎﻟﻜــــﺮﻣﺔ ﻟــﻮ ﻟﻢ ﺗﻐـﺘـــــــﺮ
  ﻟﻢ ﯾﺘـــــﻮج زھـــــﺮه رأس ﻛـــــﻌﺎب   -*-أﻧﺎ ﻛﺎﻟﺴـــــﻮﺳــﻦ ﻟﻮ ﻟــﻢ  ﯾﻨـﺘـــﻘﻞ   
  وﺑﺎﻟﺮوح ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﮭﻀﺎب -*-أﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻧﯿـــﻮﯾــﻮرك ﺑــﺎﻟﺠـــﺴــﻢ   
  ـﺮﯾﻦ ، ﻓﻲ ﻟــﻮﻋﺔ آبﻓﻲ أﺳـــــﻰ ﺗﺸـ   -*-ﻓﻲ اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻔﺠﺮ،ﻓﻲ ﺻﻤﺖ اﻟﺪﺟﻰ  
  أﻧﺎ ﻓــﻲ ﻟﺒـــــﻨﺎن ﻧﺠـــــﻮى وﺗﺼـﺎﺑﻲ   -*-أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻐــــﻮﻃﺔ زھـــــﺮ وﻧـــﺪى   
   (1)وﻟﯿــﻜﻦ ﻟﻠﻐـــﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺧـﺮى ﺛــﻮاﺑﻲ   -*-رب ھـﺒــــﻨﻲ ﻟﺒــــــﻼدي ﻋـــــﻮدة   
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
"  ﻣѧﺎت ﻋﻤـѧـﺮو " و" ﻗѧﺎم زﯾـѧـﺪ " وإﻧﻤѧﺎ ﻣﺜﻠѧﺖ اﻟﻔﺎﻋѧﻞ ﺑѧ ـ »:ﻞ ﯾﻘѧﻮل اﺑѧﻦ ھﺸѧﺎم اﻷﻧﺼѧﺎري ﻓѧﻲ ﺑѧﺎب اﻟﻔﺎﻋѧ  -*
ﻟﯿﻌـѧـﻠﻢ أﻧѧﮫ ﻟﯿѧـﺲ ﻣﻌﻨѧﻰ ﻛѧﻮن اﻻﺳѧﻢ ﻓﺎﻋѧـﻼ أن ﻣﺴﻤѧـﺎه أﺣѧﺪث ﺷﯿﺌـѧـﺎ ، ﺑѧﻞ ﻛﻮﻧѧﮫ ﻣﺴﻨѧـﺪا إﻟﯿѧﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧـﻮﺟﮫ 
ﺷѧﺮح ﻗﻄѧﺮ اﻟﻨѧﺪى وﺑѧﻞ : ﻋѧﻦ .«أﻻ ﺗѧﺮى أن ﻋﻤѧﺮا ﻟѧﻢ ﯾﺤѧـﺪث اﻟﻤѧـﻮت وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ﯾﺴѧﻤﻰ ﻓѧﺎﻋﻼ ؟ . اﻟﻤﺬﻛـﻮر
ﻋﺮﻓѧﺎن ﻣﻄѧـﺮﺟﻲ : ، ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ( اﻟﺴﺠﺎﻋﻲ: اﻟﻤﻌــﺮوف ﺑﺤﺎﺷﯿـﺔ )ﻧﺼﺎري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺼﺪى ﻻﺑﻦ ھﺸـــﺎم اﻷ
  .922: ت ، ص.، د 1،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
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ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻌﻤـﺎر اﻟﺒﻨـﺎء ﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻤﻘﻄـﻊ ﻋﻠﻰ وﺣـﺪة ﻣﺘﻤﺎﺛﻠـﺔ ھﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻻﺳﻤﻲ، اﻟѧﺬي   
ﯾﺴﺘﺠﯿѧـﺐ ﻟﻠﺪﻻﻟѧﺔ اﻟﻌѧـﺎﻣﺔ وﯾﻠﺒѧـﻲ ﺣﺎﺟѧﺔ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻓѧﻲ ﺗﺄﻛﯿـѧـﺪ ﻋﻨﺎﺻـѧـﺮ ھﻮﯾﺘѧﮫ اﻟﺜﺎﺑﺘѧـﺔ وﻣﻌﺎﻟѧѧـﻢ 
  :ﻐﺮﺑــﺔ وﺗﺤﻔﻆ ﻣﻌـﻨـﻰ اﻻﻧﺘـﻤﺎءﺷﺨﺼﯿﺘــﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎوم اﻟـﺬوﺑﺎن ﻓﻲ اﻟ
ﻧﺠѧـﺪ ﺻﯿﻐѧـﺔ اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻤﻤﺜﻠѧـﺔ ﻓѧﻲ ( أﯾﮭѧﺎ اﻟﺴѧﺎﺋﻞ ﻋﻨѧﻲ ﻣѧﻦ أﻧѧﺎ ؟ ) ﻞ اﻟﻤﻘﻄѧﻊ ـﻓﻔѧﻲ ﻣﺴﺘﮭѧ
اﺳـѧـﻢ ﻓﺎﻋѧﻞ ﻣﺸѧﺘﻖ ﻣѧﻦ ( اﻟﺴѧﺎﺋﻞ )اﻟﻤﺸﯿــﺮ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣـﻦ اﻟﻔﺨـﺮ ﻋﻨѧـﺪ اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ، واﺳѧﻢ " اﻟﻨـﺪاء"
اﻟﺠѧﺎري ﻋﻠѧﻰ ﺣﺮﻛـѧـﺎت ھــﻮ اﻟﻮﺻــﻒ اﻟѧـﺪال ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﺎﻋـѧـﻞ،  » :واﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ( ﺳﺄل)اﻟﻔﻌﻞ 
وﯾﻌﻘﺒـѧѧـﮫ ﺗﺮﻛﯿѧѧﺐ  -أو اﺣﺘﻤѧѧـﺎل ﺗﺠـѧѧـﺪده –ﻣﻤѧѧـﺎ ﯾﺒﯿѧѧـﻦ ﺗﺠѧѧـﺪد اﻟﺴѧѧﺆال (1)« اﻟﻤﻀѧѧـﺎرع وﺳﻜـѧѧـﻨﺎﺗﮫ
أﻧѧﺎ :) ﻓﺘѧﺄﺗﻲ اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ . ﻟﺨـѧـﺮوﺟﮫ ﻋѧﻦ ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺰﻣﻦ ( ﻣﻦ أﻧѧﺎ )اﺳﻤـﻲ ﻣﯿﺰﺗﮫ اﻟﺜﺒﺎت 
ﺮف اﻧﺘﻤﺎءه ﺑﺼــﻔﺔ ﺗﺮﻛﯿــﺒﺎ اﺳﻤﯿﺎ ﯾﺤﺪد ھـﻮﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋـــﺮ وﯾﻌ( اﻧﺘﺴﺎﺑﻲ  ()*ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق
ﻓﺎﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﺑﮭѧـﺬا "(. اﻟﺸѧﻤﺲ " وھﻲ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ ﻓﻲ)اﻟﺨﻠﻮد واﻟﺘﺠـﺪد واﻟﺸﮭـــﺮة واﻟﻌﻈـﻤﺔ 
إﻧـﮫ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻤﻨﺸــﺄ واﻟﻤﻨــﺒﺖ وﻏﺎﯾﺘــﮫ أن ﯾѧﺮى ﺑــѧـﻼد اﻟﻌـѧـﺮب ﻛﻠﮭѧﺎ  »:ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺮر ھﻮﯾــﺘـﮫ 
أﯾﮭѧﺎ : ﺨﺮا ﺑﺎﻧﺘﺴــﺎﺑﮫ ھﺬاوﯾﺰھﻮ ﻣﻔﺘ..ﺗﻤﺮح ﻣﺰھـﻮة ﺑﺪﻧـﯿﺎ اﻻﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ ﻏﯿـﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻐﺘﺼـﺐ
  (2)« ..اﻟﺴــﺎﺋﻞ ﻋﻨﻲ 
ﻏﺮﺑѧﺔ )ـѧـﻞ اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ؛ وﺗﻔﺼѧﺢ ﻋѧﻦ ھѧـﻮﯾﺔ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﺑﺪﻗѧﺔ؛ وﺗﺘﻼﺣﻖ اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤﯿﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﺘﻔّﺼ
أﻧѧﺎ ﻓѧﻲ ﻧﯿﻮﯾѧﻮرك ﺑﺎﻟﺠѧـﺴﻢ ) ،(أﻧѧﺎ ﻛﺎﻟﺴــﻮﺳـѧـﻦ ) ،( أﻧѧﺎ ﻛﺎﻟﻜѧـﺮﻣﺔ )،( اﻷﺟﺴѧﺎم ﻟﯿﺴѧﺖ ﺑѧﺎﻏﺘﺮاب 
ﻓѧﻲ أﺳѧـﻰ ﺗﺸـѧـﺮﯾﻦ ،  ﻔﺠﺮ، ﻓﻲ ﺻﻤـﺖ اﻟѧﺪﺟﻰ ، ﻓﻲ اﺑﺘﺴــﺎم اﻟ) ،(وﺑﺎﻟﺮوح ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﮭــﻀﺎب
  (.أﻧﺎ ﻓــﻲ ﻟﺒـــﻨﺎن ﻧﺠـــﻮى وﺗﺼـﺎﺑﻲ)، ( أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻐـﻮﻃﺔ زھﺮ) ، ( ﻓﻲ ﻟــﻮﻋﺔ آب
واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﻘﺮر ﺛﺒﺎت اﻧﺘﻤـﺎﺋﮫ وﺛﺒﺎت ھـﻮﯾѧـﺘﮫ اﻟﺸـѧـﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌـѧـﺮﺑﯿﺔ ، وإن ﻛѧﺎن    
اﻟﻮﻃѧـﻦ، ﻓﻠﯿѧـﺲ ﯾﻨﻘﺼـѧـﮫ  ھѧﺬا  وھﻮ ﯾﻌﺎﯾﺶ ﺑﻮﺟـﺪاﻧﮫ وروﺣﮫ أﺣــﻮال( ﻧﯿﻮﯾﻮرك)ﯾﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
، " اﻟـﻮﻃـѧـﻦ اﻷم "ﻧﺴﺒـﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﻔﺴѧـﮫ إﻟѧﻰ اﻟﺸـــѧـﺮق ، ﺟﻌﻠﻨѧﻲ أﺻـﻨـѧـﻒ اﻟﻘﺼﯿـѧـﺪة ﺿѧﻤﻦ ﻗﺼــѧـﺎﺋﺪ  -*
، وذﻛـــﺮه ﻟﻐﻮﻃﺔ دﻣﺸـѧـﻖ ﻛـѧـﺬﻟﻚ، ( ھﺎﺿﺖ ﻟﻐـﺘﻲ) ..واﻟﺬي ﯾﻘـﻮي ذﻟﻚ ھــــﻮ اﻧﺘﺴـﺎﺑﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ أﯾﻀﺎ
  .ھـﺬا ﻓﻀـﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟﻘﺼﯿـﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷـﺎرة إﻟﯿﮭﺎ(ﻨﻈﺮ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﺼﻔـﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﯾ)
  .643: ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى ، ص  -1
، ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤﺠﯿـѧـﺪ اﻟﺤѧﺮ ، دار اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ، (  ﺑﺎﻋѧﺚ اﻷﻣѧﻞ وﻣﻔﺠѧـﺮ ﯾﻨѧﺎﺑﯿﻊ اﻟﺘﻔѧﺎؤل ) إﯾﻠــﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ  -2
  . 48: ، ص  5991،  1ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط
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ﺳــﻮى اﻟﻌـﻮدة ﺑﺎﻟﺠﺴـﻢ  ﯾﻠﺨﺼــﮭـﺎ اﻟﻄــﻠﺐ اﻟﻤﻤـѧـﻠﻮء أﺳѧﻰ وﺣـѧـﺰﻧﺎ ﻓѧﻲ ﺻﯿﻐـѧـﺔ دﻋѧﺎء ﯾﻨـѧـﺒﺊ 
  (.رب ھﺒــﻨﻲ ﻟﺒـﻼدي ﻋـــﻮدة:) رﯾﻌــﯿﻦ ﻋﻦ ﻋــﺠﺰ وﺿﻌـﻒ ذ
، ﻓﺨﻄﺎﺑﮫ ﯾﺘﻐــﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﯿﻘــﺪم ﻟﻨﺎ دﻻﻟـﺔ ﻣﻐﺎﯾﺮة ، ﺗﻨـѧـﺒﺊ أﻣـﺎ اﻟﻤﻘﻄــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻨـﺺ 
  :ﯾﻘــﻮل ﻓﯿـﮫ اﻟﺸــﺎﻋﺮ . ﻋﻨـﮭﺎ ﻋﻼﻣــﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮﯾــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
  ـﺒﺎبـﺰ اﻟﺸــ، ﯾﺎ رﻣﺎة اﻟﺨﯿــﺮﯾﺎ دﻋ   -*-ــﻤﻰ   ﻦ ذاك اﻟﺤــــأﯾــﮭﺎ اﻵﺗــﻮن ﻣ
  وﺑﻜــﯿــﺘﻢ وﺑﻜـــﯿــﻨﺎ ﻓﻲ ﻣـــــﺼﺎب   -*-ﻛﻢ ھﺸــﺸــــﻨﺎ وھﺸــﺸــﺘﻢ ﻟﻠﻤﻨــﻰ   
  واﻟﺘﻘﯿــﻨﺎ ﻓﻲ ﺣــــﺪﯾﺚ أو ﻛـﺘــــﺎب   -*-و اﺷﺘــــﺮﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺟــﮭﺎد أو ﻋﺬاب   
  أﻧـﻤـــﺎ اﻟﺤــــــﻖ ﻟﺬي ﻇـــﻔﺮ وﻧﺎب   -*-وﻋﺮﻓــﺘﻢ وﻋـــــــﺮﻓـــﻨﺎ ﻣـﺜــــﻠﻜﻢ   
  ﻓﮭﻲ أرض ﻻﻏـﺘــﺼﺎب واﻧﺘــﮭﺎب    -*-م ﻋﻨﮭﺎ أھــــــﻠﮭﺎ   ﻛﻞ أرض ﻧـــــــﺎ
  دﻓــﻘـــﺔ اﻟﻨـــــﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﺑﻲ   -*-إﻧـﻨــﻲ أﻟـﻤـــــﺢ ﻓﻲ أوﺟـﮭـــــــﻜﻢ   
  ﻓﻲ ﻛـــــﻔﺎح وﻧﻀـــﺎل ووﺛـــــــﺎب  -*-وأرى أﺷـﺒــــــﺎح أﻋﻮام ﻣــــﻀﺖ   
  ﻛﺎﻟﺸــﻤﺲ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺤﺠﺎبﻃﺎﻟﻊ    -*-وأرى أﻃــــــﯿﺎف ﻋﺼــﺮ زاھـــﺮ  
  (1)ﻗﺒــﻞ أن أﻏـــﺪو ﺗـﺮاﺑﺎ ﻓﻲ ﺗـــﺮاب   -*-ﻟﯿـــﺘﮫ ﯾﺴـــــﺮع ﻛــﻲ أﺑـــــــﺼﺮه   
  :ﺮ اﻟﻤﺆﻟﻢ ــﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺎﺿـاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟ -
ﯾﻨﻘــﻞ اﻟﻤﻘﻄﻊ إﻟﯿﻨﺎ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨــﺘﯿﻦ  وﺟــﺪاﻧﯿﺎ وﺗﻌﺒﯿﺮﯾﺎ ؛ وھﻤـﺎ اﻟﻌـѧـﻮدة ﻟﻠﻤѧـﺎﺿﻲ ﺑﻤѧﺎ 
ﺣﻤﯿــﻤﺔ، أو ﺑﻤـﺎ ﯾﺘﻀﻤـﻨﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛـﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺑﻨѧﺎء اﻟѧﻮﻃﻦ ﻓﯿـﮫ ﻣﻦ ذﻛﺮﯾــﺎت 
ﺑﺎﻋﺘﺒѧـﺎر ذﻟѧﻚ داﻻ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧﺘﻤѧﺎء وﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨѧـﺔ اﻟﻤﻔﻘѧـﻮدة ﻓѧﻲ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ،أو اﻟﺘﻄﻠـѧـﻊ إﻟѧﻰ 
وﻗѧﺪ . اﻟﻤﺴﺘـﻘـﺒــﻞ ﺑﻤـﺎ ﯾﺤـﻮى ﻣﻦ آﻣـﺎل ﻋﺮﯾـﻀﺔ وأﻣﻨﯿـﺎت ﻋﺰﯾﺰة ﯾﺘﻮق اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘѧـﯿﻘﮭﺎ 
ﻠﺸـѧـﺎﻋﺮ ﻟﺘﺄدﯾـѧـﺔ ھـѧـﺬﯾﻦ اﻟﻤѧﺪﻟﻮﻟﯿﻦ ﺑѧﺄدوات ﻃــﯿﻌѧـﺔ ، وﻋﻼﻣѧـﺎت ﻓﻨѧـﯿﺔ ﺗـﺆﻛѧـﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻟ 
  .ﺣـﻮار اﻟﺸـﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﻤــﻮن ﻟﯿﺘﻜﺎﻣﻼ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻮت ﻣﻊ اﻟﺼـﺪى ﺗﻤــﺎﻣﺎ
وﯾﺘﺠﻠــﻰ ﻟـﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھـﺬا اﻟﻤﻘﻄــﻊ ﺗﻮﻇﯿـѧـﻒ اﻷﻓﻌѧﺎل ﻟѧﺪﻻﻟﺘﻲ اﻟﻤـѧـﺎﺿﻲ ﻣѧﻦ ﺟѧـﮭﺔ ، 
  :  ــﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈـﺔ ذﻟﻚ ﺗﺤﻠﯿــﻠﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺪول وﯾﻤ. واﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺟـﮭﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  . 57: اﻟـﺪﯾـــﻮان ، ص  -1
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  اﻟﻔـﻌــﻞ اﻟــﺪال
  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ
  
  اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك
اﻟﻔـﻌـﻞ اﻟـــﺪال 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘـﻘﺒﻞ
  









ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﯾﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ 
  وﻣﻔـﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘـﻘـﺒﻞ
  
  ﺑﻜـﯿﺘﻢ وﺑﻜﯿــﻨﺎ
  
  ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺰن
  
ﻠﮫ اﻟـﺬي ﺗﻜﻤـ: أرى
  (ﻃﺎﻟﻊ) ﺻﻔــﺔ 
  
اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﻞ اﻟﺮؤﯾﺔ ، ﯾﺠﻌﻞ 




    ﺗﺼﺮﯾﺢ  ﺑﻤـﻄـﻠـﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﯾﺴـﺮع؛ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗــﺔ    
  (ﻟﯿﺖ)ﺑـ
  
ﻓﻲ ﺧﺒﺮ (ﯾﺴﺮع ) وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ 
    اﻟﺘﻤـﻨﻲ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﻟﺼﺎ
  اﻟﺘــﻘـﯿـــﻨﺎ
  
اﻟﻠﻘــﺎء ﻗـﺮﯾﻦ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ 
    ﺎﻋـﻞواﻟﺘﻔ
  
  أن أﻏــﺪو
ﻗﺼــﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ( أن)دﺧــﻮل
،ﻓﻀـﻼ ﻋﻦ  ()*دﻻﻟـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ





= اﺷﺘــﺮاك ﻓﻲ اﻹدراك 
  ﻣﻨـﺘﮭﻰ اﻟﺘـﻔﺎﻋــﻠﯿﺔ
  
وﻣـﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻـﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿـﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ھﻮ أن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺗﺠѧﺎوز ﻟﺤـѧـﻈﺔ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ 
وﻻذ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﯿــﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻷﺑﻨـѧـﺎء اﻷﻣѧﺔ ﺑﻔــﻌﻞ اﻟﺒﻌﺪ واﻻﻏﺘــﺮاب ﻷﻟﯿﻤــﺔ ا
؛ ﻓﻘѧـﺪ ﻛѧﺎن (1)إﺛﺒــﺎﺗﺎ ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﮫ إﻟﯿﮭﺎ ، وﻣﺎ ﯾﺴــﻨﺪ ذﻟﻚ ھﻮ إﺻﺮار اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﯿـﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار
ﻋـѧـﺮﻓﻨﺎ و)و( ﺑﻜـﯿــﺘﻢ وﺑﻜــﯿـѧـﻨﺎ )وﻣﺜﻠﮭﺎ ﻓﻲ(ھﺸـﺸﻨﺎ وھﺸـﺸﺘﻢ ) ﺑﺪل( ھﺸـﺸﻨﺎ) ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻮ أﻧـﮫ ﻗﺎل
  (. وﻋـــﺮﻓﺘﻢ
وﺗﺤﻘﯿـﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒـﺔ اﻟﺘﺠــﺎوز ھـﺬه ، ﯾﻘـﻔــﺰ اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘــﻘﺒـﻞ ﺑﺎﺛﺎ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗـﮫ وأﻣﺎﻧﯿـѧـﮫ 
، ﻣﺘﻌــﺎﻟﯿﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﺿــﺮه اﻟﻤﺆﻟﻢ ﻣﻨﺸــﻐﻼ ﺑﺎﻟﻘـﺎدم ﻣﻦ اﻷﯾﺎم ﻋﺴـﺎھﺎ ﺗﻤﻨﺤــﮫ ﻣــﺎ ﺗﻌـﺬر ﺣﺼــﻮﻟﮫ 
   .ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﺿــﺮه اﻟﺒﺎﺋﺲ ﻓﻲ اﻏﺘﺮاﺑــﮫ واﻓﺘﻘــﺎده ﻟﻠـﻮﻃﻦ
ﺣﯿﻠﺔ اﻟﺘﺠــﺎوز ﻓﻲ آﺧـﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻨﺺ ﻟﯿﺨـﺮج ﻣﻨـﮫ وﻗﺪ  –ﻟﻐـﻮﯾﺎ  -إن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﯾﻤـﺎرس 
اﺳﺘـﻌﺎد ﺗﻔﺎؤﻟﯿﺘـﮫ اﻟﻤﻌﮭـﻮدة ، ﺑﻌـﺪ أن ﻛѧﺎد اﻟﯿѧﺄس واﻟﻤѧـﻮت اﻟﺸﻌѧـﻮري واﻟﻔﻨѧـﻲ ﯾﻘﻀﯿـѧـﺎن ﻋﻠﯿѧـﮫ 
  .ﺗﻤــﺎﻣﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈــﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄــﻊ اﻷول
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻷﻧﮭѧѧﺎ ﺗﺠﻌѧѧﻞ اﻟﻤﻀѧѧﺎرع ﺧﺎﻟﺼѧѧﺎ  »: ف ﻣﺼѧѧﺪر وﻧﺼѧѧﺐ واﺳѧѧﺘﻘﺒﺎل ، وﺧﺼѧѧﺖ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﻘﺒﺎل أن ﺣѧﺮ -*
 «.ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ، وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﺻﺐ اﻟﻤﻀѧﺎرع ﺗﻤﺤﻀѧـﮫ اﻻﺳѧﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌѧﺪ أن ﻛѧﺎن ﯾﺤﺘﻤѧﻞ اﻟﺤѧﺎل واﻻﺳѧﺘﻘﺒﺎل 
  . 982: ، ص  2ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ج 
  .  433: ص" ﻣﻘـﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﻛﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ"ﺎب اﻟﻮﺟــﯿﺰ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐـﺔ ، ﻣﺤﻤــﺪ اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ ، ﺑ: ﯾﻨـﻈﺮ  -1
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  :ﻋﯿـﺪ اﻟﻨﮭــﻰ  -ب
وإن ﻛѧﺎن , ﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿѧـﺔ أﻓﺮاﺣѧـﮭﻢ وأﺣѧﺰاﻧﮭﻢ ﻋـﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘـﮫ اﻟﻘـﻮﯾﺔ ﻷﺑﻨـﺎء أﻣـﺘ  
وﺣﺘﻰ ﻓﻠﺴــﻄѧـﯿﻦ و ( أو ﺳﻮرﯾﺔ ) ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﻐــﻔﻞ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻟﺸﺎم , ذﻛــﺮه ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﺷﻌﺮه 
أﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﻓـﻘﺪ أﻓﺮد ﻟﮭﺎ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻟـﺪرﺟﺔ أﻧﮭﺎ ﻧﺎﻓѧـﺴﺖ  )*(ﺑﻐــــﺪاد
ﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﻜـﯿﺮ ﻋѧـﻤﯿﻖ أو ﺑﺤѧﺚ ﺣﺜﯿѧﺚ ؛  و اﻟﺴﺒـﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﯿﻦ, ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ دﯾـﻮان اﻟﺸﺎﻋﺮ 
و اﻟﺴѧѧﺒﺎﻗﺔ إﻟѧѧﻰ أﺳѧѧﺒﺎب , ﻓﻘѧѧﺪ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻣﺼѧѧﺮ راﺋѧѧﺪة اﻟﻨﮭﻀѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻋﺼѧѧﺮه و ﻗѧѧـﺒﻠﺔ اﻟﻌﻠѧѧﻢ و اﻷدب 
و ﻓﯿﮭѧﺎ اﻧﻔѧﺘﺢ ﻋﻘﻠѧﮫ , ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض اﻟﺘﻲ آوﺗﮫ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺎء إﻟﯿﮭﺎ , اﻟﺤﻀﺎرة و اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
وﻗﺪ ﻋﺎش ﻓﯿﮭﺎ أﺣﺪ ﻋﺸـﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘﺪار ,  و ﻗﺮﯾﺤﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ, ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺮزق 
  .اﻷم ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  ِﮫوﻃــِﻨ ﻣﺎ ﻋﺎش ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎَن
ﺣـﺘﻰ , واﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﻋﺎﻣﺔ أﻧﮫ ﯾﺮﺑﻄﮫ داﺋﻤﺎ ﺑﻮﻃﻨﮫ أو أوﻃﺎن اﻟﻌﺮوﺑﺔ 
ﻋﯿѧﺪ "وﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ﻗﺼѧـﯿﺪة .. ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض و اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ  اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒѧﺪو ﺑﻌﯿѧﺪة ﻋѧﻦ اﻟﺸﻌѧـﺮ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ 
   (*)*ﻟﺼﺎﺣـﺒﮭﺎ ﯾﻌـﻘـﻮب ﺻﺮوف ( اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ)ﻻﺣـﺘـﻔﺎء ﺑﺠـﺮﯾﺪة اﻟــﺘﻲ ﻗﺎﻟـﮭﺎ ﻓﻲ ا" اﻟﻨﮭﻰ
  ي ﮭﺎ و ﺑـﻼِداﻟــﺘﻲ أﺣـﺒﺒـﺘُـ ﻣﺼــُﺮ  -*-ﻣﺎ أﻛــﻮن إﻟﯿﮭــﻤﺎ  ﺎن أﺷـــﻮُقـَﻨﻃْـَو
  اﻷﺟـﺴﺎِد ﻓﻲ اﻟﻨﻔـﺲ ﻓﻮق ﻣـﻮاﻃِﻦ  -*-ﻣﻮاﻃـﻦ اﻷرواح ﯾﻌــﻈــﻢ ﺷـﺄﻧﮭﺎ َو
   ﻋﻠﻰ ﺑﻘـﺎﯾﺎ اﻟﺰاِد اﻟﺴﺠـﯿـِﻦ ﺣﺮُص  -*-دوﻧﮫ " اﻟﻜﻨـﺎﻧﺔ"ﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ِﺣ
   ـﺴــﺘــﻄﺮف و ﺗـــﻼِدواﻟﻔﻦ ﻣــﻦ ُﻣ  -*-ﺑـﻠــﺪ اﻟﺠــــﻤﺎل ﺧـــﻔـﯿﺔ و ﺟـﻠــﯿــﺔ 
   ﻧـﻀــﺎرة اﻵﺑـــــﺎِد إﻻ ﺑـــــﻤــﺼَﺮ  -*-ﻓﻠﻢ أﺟﺪ  ﮭﺎ اﻟﺸﻌﻮُبﻣﻮاﻛَﺒ ﻋﺮﺿْﺖ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
وﻗѧﺮاه ، ذﻛѧـﺮ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول واﻟﻤѧـﺪن اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ؛ ﻣﺜѧﻞ ورد ﻓﻲ دﯾـﻮان اﻟﺸﺎﻋﺮ ،زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن وﻣѧـﺪﻧﮫ  -*
ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ ﻗﺼﯿـﺪة : ، وذﻛــﺮ دار اﻟـﺴـﻼم أي ( 333..133:اﻟﺪﯾﻮان ،ص" )أﺑﻮ ﻏﺎزي" دﻣﺸـﻖ ﻓﻲ ﻗـﺼــﯿـﺪة 
وﻓѧѧﻲ ( 831..531: ص" )ﯾѧѧﺎ ﺑѧѧﻼدي "،وذﻛѧѧﺮ ﺳѧѧـﻮرﯾﺎ ﻓѧѧﻲ ﻗﺼﯿѧѧـﺪة ( 644..344: ص" ) ﻋﺼѧѧـﺮ اﻟﺮﺷﯿѧѧـﺪ"
، وﻓѧѧѧﻲ ( 28..08: ص" )ﺗﺤﯿѧѧѧـﺔ اﻟﺸѧѧѧـﺎم " وﻟѧѧѧﮫ ﻗﺼﯿѧѧѧـﺪة ﺑﻌﻨѧѧѧـﻮان ( 213.. 013: ص" )ﺗﺄﻣѧѧѧـﻼت" ﻗﺼﯿѧѧѧـﺪة 
،  893: ص")ﻓﻠﺴѧѧﻄﯿﻦ"وﻟѧѧـﮫ ﻗﺼѧѧﯿﺪة ﺑﻌﻨѧѧـﻮان . ذﻛѧѧﺮ اﻟـﺸѧѧـﺎم ( 963،  863: ص" )ﯾѧѧﺎ ﺟѧѧﺎرﺗﻲ" ﻗﺼﯿѧѧـﺪة 
، وذﻛѧﺮ ﻣﺼѧﺮ ﻛﺜﯿѧﺮا ، ﻛﻤѧﺎ (753، 653: ص")ﻛﻤﻨﺠѧـﺔ اﻟﺸѧﻮا "ﺣﻠﺐ ، ﻓﻲ :وﻟﻌﻠﮭﺎ " اﻟﺸﮭﺒﺎء"وذﻛﺮ (. 993
  (.  602: ص ")ﺑﻨﺖ اﻟﻘـﻔﺮ"و( 543،  343: ص" )ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﻢ" ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪة 
؛ أدﯾѧﺐ وﻋѧﺎﻟﻢ ﻟﺒﻨѧﺎﻧﻲ ، وﻟѧـﺪ ﻓѧﻲ ﻟﺒﻨѧﺎن ، وﺗѧﻮﻓﻲ ﻓѧﻲ ﻣѧـﺼﺮ، (7291-2581)ﯾﻌﻘѧـﻮب ﻧﻘѧـﻮﻻ ﺻѧـﺮوف  -**
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  ـﻘـــﺔ وذا أﺣــﻘـــــﺎِدﻛﺎﻟـــﺤﻲ ذا ِﻣ   -*-ﻓﻲ ﺛـﺮاھﺎ ﻟـﻢ ﯾـﺰل   ﻛﻢ ﻣـﻦ دﻓـﯿـﻦ ٍ
   ﻟﻌـــﺒﺎِدﻣﻦ ﻛﻞ أرض ﺧــﺸــــﯿﺔ ا   -*-ﻟﻠﻨــﺎس ﯾـﻐـﺸــــﻮﻧــﮫ   ,  ـٍﺪوﻣﺸــــﯿﱠ
   واﻟﯿـﻮم ﯾـﻨـﺒﻌــﺜﻮن ﻓﻲ اﻷﺣـــــﻔﺎِد  -*-ﻋﺎش اﻟﺠـــﺪود و أﺛـﻠـــﻮا ﻣﺎ أﺛــﻠﻮا  
  ﻛﺎﻟﻔـﺠﺮ ﻣﻨــﺒﺴــﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻮاد    -*-اﻟﻤﺴﺒـﻐـﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨــﻮاﺑﻎ ﻓـﻀـﻠﮭﻢ   
  ي ﻛــﻮدادﻛﻢ إن ﻟﻢ أﻗـــﻞ ﻛـــﻮداِد   -*-ﻣـﺼﺮ اﻟﻨﺎھــﻀﯿـﻦ ﺗﺤﯿﺔ  )*( أﺑــﻨﺎَء
    (1)يأﺑـﺪا ﯾــﻮاﻟﻲ ﻓـــــﯿـﻜﻢ و ﯾـﻌــﺎِد  -*-ﺑﻜﻢ و ﺑﺄرﺿــﻜﻢ  ﻣﻦ ﺷﺎﻋــﺮ ﻛﻠـﻒ 
  :ﻘﺎء ـﻣﻌﺠﻢ اﻟﻨﺺ ، وﺣﻀﻮر اﻟﻮﻃـﻦ ﻓﻲ اﻷﺷ -
اﺳѧѧﺘﮭﻼﻻ وﺟѧѧـﺪاﻧﯿﺎ ﯾﻌﺒѧѧﺮ ﻋѧѧـﻦ ﺣѧѧﺮارة اﻷﺷѧѧﻮاق ، ﻣﺨﺎﻃـѧѧـﺒﺎ ﯾﺴѧѧﺘﮭﻞ اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻗﺼﯿѧѧـﺪﺗﮫ   
"         ﯾﺒـﺜﮭﺎ ﻋـﻮاﻃﻔﮫ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎدة اﻟﻘــﺪاﻣﻰ ، وﯾﺨﺼـﺼﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺿѧﻔﺎف    " اﻟﺤــﻤﺎﺋﻢ"
  :أي ﺿﻔﺎف اﻟﻨﯿﻞ " اﻟﻮادي
  ﯾﺎ ﻟﯿـﺘـﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺷـﻐـﺎف ﻓــﺆادي  -*-ﻗﻞ ﻟﻠﺤﻤﺎﺋـﻢ ﻓﻲ ﺿﻔﺎف اﻟــﻮادي   
  (2)وﺟـﺮت ﺑﮫ اﻵﻻم ﺧـﯿـﻞ ﻃــﺮاد  -*-ﻟﺘﺮﯾﻦ ﻛﯿــﻒ ﺗﺒﻌــﺜﺮت أﺣـــﻼﻣﮫ  
وﯾﻄﯿــﻞ ﻓﻲ ھـﺬه اﻟﻤــﻘﺪﻣـﺔ ﻣﺎ ﺷـﺎء ، وﯾﺴـﺘـﺮﺳﻞ ﻓـﯿﮭـﺎ ذاﻛﺮا ذھـﺎب اﻟﺼــﺒﺎ واﻟﺸـﺒﺎب 
ﺬﻛѧѧـﺮا أﯾﺎﻣﮭѧѧـﻤﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺼѧѧﺮ ، وﻣѧѧﺎ ﻛѧѧﺎن ﻟѧѧﮫ ﻓѧѧـﯿﮭﺎ ﻣѧѧﻦ ذﻛﺮﯾѧѧﺎت ﻣѧѧﻊ اﻟﺮﻓѧѧـﺎق ﻓѧѧﻲ أﺣﻀѧѧﺎن ﻣـﺴﺘ
  :  ﻃﺒـﯿﻌـﺘﮭﺎ
  وذﻛـﺮت أﻧﻲ ﻟـﺴـــﺖ ﻓﻲ اﻟﺮواد   -*-ﻟﮭـﻔﻲ إذا ورد اﻟـــﺮﻓﺎق ﻋﺸــﯿـﺔ  
  أن ﻻ ﯾـﻜــﻮن ﻣﻈـﻠـﺘﻲ ووﺳـﺎدي    -*-وإذا اﻟﻨﺨــﯿﻞ ﺗﻄﺎوﻟــﺖ أﻇــﻼﻟﮫ  
  أﻻ ﯾــﻜــﻮن ﻟــﺮﻋــــﯿـﮭـﻦ ودادي   -*-وإذا اﻟﻜـﻮاﻛﺐ رﺻﻌــﺖ آﻓـﺎﻗــﮫ  
  إن اﻟﮭــــﻮى ﻟﻠـــﻤـﺮء ﻛﺎﻟــﻤﯿـﻼد   -*-ذﻗﺖ اﻟﮭـﻮى وﻋﺮﻓﺘﮫ ﻓﻲ ﺷﻄـﮫ   
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﺧـﻄﺄ ﻣﻄﺒﻌـﻲ ؛ ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗــﻊ ﻣﻨﺎدى ﻣﻀﺎف ، . ﻓﻲ اﻟﺪﯾــﻮان ﻣﻀﻤـﻮﻣـﺔ ( أﺑﻨـﺎء ) وردت   - *
وﺣﺘﻰ ( . اﻟﻨﺎھـﻀﯿـﻦ) ـﻮبأﻧﮭﺎ ﻣـﻨﻌـﻮﺗـﺔ ﺑﻤﻨﺼ: ، واﻟﺪﻟﯿـﻞ "  ﻣﺼَﺮ أﺑﻨـﺎَء" ﺐ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌـﻠﮭﺎ واﺟـﺒﺔ اﻟﻨﺼ
، ﻓـﮭﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜـﻮن ﻣﺠـﺮورة ﻟﻮﻗـﻮﻋﮭﺎ ﺑــﺪﻻ ( وھـﺬا ﻣﺴﺘﺒـﻌﺪ) ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤـﻞ اﻟﺘﺒﻌـﯿـﺔ ﻟـﻤﺎ ﻗﺒـﻠﮭﺎ  ْتـَﺬﻟـﻮ أِﺧ
    (.ﻓﻲ)اﻟـﻤﺠـﺮورة ﺑـ " اﻷﺣـﻔـﺎد " ﻟﻜﻠـﻤـﺔ 
  . 331: اﻟﺪﯾــﻮان ، ص  - 1
  .231: ـﺪر ﻧﻔﺴــﮫ ، ص اﻟﻤﺼـ - 2
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  :ﻘﺎء ـﻮر اﻟﻮﻃـﻦ ﻓﻲ اﻷﺷـ، وﺣﻀ؛ أﻋـﻠﻰ درﺟﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻨﺺ ـﺠﻢ اﻟـﻣﻌ -
  :ﺒﻼدهــﻠﻤﺎ ﻟــﺘﮫ ﻣﺜـﺴﮫ وﻣﺤﺒـﺘﻞ ﻣﻦ ﻧﻔـﺼﺮ ﺗﺤــﻣ ﯾﺼﺮح اﻟﺸﺎﻋﺮ أن
  يﮭﺎ و ﺑـﻼِداﻟــﺘﻲ أﺣـﺒﺒـﺘُـ ﻣﺼــُﺮ  -*-ﻣﺎ أﻛــﻮن إﻟﯿﮭــﻤﺎ  ﺎن أﺷـــﻮُقـَﻨﻃْـَو
" أﺷѧـﻮق " وﯾﺘﺒѧﯿﻦ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﻟѧـﻔﻆ . ﺑﺒـﻼده ﺣـﺒﺎ وﺗﻌѧـﻈﯿﻤﺎ وإﻛﺮاﻣѧﺎ " ﻣـﺼﺮ" وھـﻮ ﺑﮭـﺬا ﯾﻘـﺮن 
وھѧﻮ ﺻѧـﻔﺔ ﺗﺆﺧѧـﺬ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻌѧﻞ  »ﻢ اﻟﺘﻔﻀﯿѧـﻞ ؛ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﻤـﻌﻨѧـﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤѧـﺎل ﺻﯿﻐѧـﺔ اﺳѧ 
ﻓﺎﻻﺷﺘѧـﺮاك  (1)«ﻟﺘﺪل ﻋﻠѧﻰ أن ﺷﯿﺌﯿѧـﻦ  اﺷѧﺘﺮﻛﺎ ﻓѧﻲ ﺻﻔѧـﺔ ، وزاد  أﺣѧـﺪھﻤﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻵﺧѧـﺮ ﻓﯿﮭѧـﺎ 
ﺎ ﻋﻠѧﻰ وإﻧﻤﺎ ﻟﮭﻤﺎ ﻣًﻌѧ . ﻟﻜﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌـﻨﻰ ﻟﯿﺴــﺖ ﻟﻄﺮف ﻣﻨﮭﻤﺎ ( ﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ) واﻗﻊ ﺑﯿـﻦ 
ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺸѧـﻮق اﻟѧﺬي ( ﻣﺼﺮ= ﻟﺒﻨﺎن  )وﺑﮭـﺬا ﯾﻜـﻮن اﻟﻄـﺮﻓﺎن ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿـﻦ . ﺣﺴـﺎب ﻏﯿﺮھﻤـﺎ
إﻟѧﻰ ( أﺷѧﻮق ) وﻗѧﺪ أﺿѧﺎف اﻷول (. ﻣѧﺎ أﻛѧـﻮن ) ﯾﻤﺜـﻞ ﻣﻨـﺘﮭﻰ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻮﺟѧـﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻨѧـﺪ اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ 
. أي ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺸــﻮق: اﻟﺬي ھـﻮ ﺟﻤﻠـﺔ ﻣﺼﺪرﯾﺔ ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﯿﻨﻮﻧﺔ ( ﻣﺎ أﻛﻮن) اﻟﺜﺎﻧﻲ 
" ا ھѧﻮ ﻋѧـﺪم وﺟѧـﻮد ﺗﻌﻠѧـﻖ ﻟﻠﻤﻌﻨѧـﻰ ﺑѧـ وﻣѧـﺎ ﯾﺆﻛѧـﺪ ھѧـﺬ . وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﻄﻠــﻖ ﻓѧﻲ ﻣﻌﻨѧـﻰ اﻟﺸـѧـﻮق 
أﺷѧﻮق ﻣѧﺎ أﻛѧﻮن إﻟﯿﮭﻤѧﺎ ﻣѧـﻦ : "  -ﻣѧﺜﻼ  –اﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨـﻰ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠـﺔ ؛ ﻓﻠﻢ ﯾﻘѧﻞ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ " ﻣـﻦ
وإﻧﻤѧﺎ . ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻄѧﺮﻓﯿﻦ ﯾﺸѧﺘﺮﻛﺎن ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ وﯾﺰﯾѧﺪ اﻷول ﻋﻠѧﻰ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ " ﻏﯿﺮھﻤـﺎ 
ﻣﮭﻤѧﺎ ﻛѧﺎن اﻟﺸѧﻲء )ﻣѧﺎ ﯾﻜѧـﻮن ﺷѧﻮﻗﻲ  أﺷـѧـﺪ : ھـﻲ ﻣﻔﺎﺿﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟﺤـﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌـﻮرﯾﺔ ؛ أي ﺑﻤﻌﻨѧـﻰ 
وھـﻜﺬا ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﯾﺘﺮك ﻟﻠﻘـﺎرئ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ أو ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑѧﯿﻦ ﺷـﻮﻗѧـﮫ ﻟﻤﺼѧﺮ (. ق ﻟﮫـﻮﱠاﻟﻤﺘـَﺸ
. وﻟﺒﻨﺎن وﺷــﻮﻗـﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳــﻮاھﻤﺎ ، ﻟﯿﻌﺒـﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋـﻦ أﺳﻤـﻰ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧـﻖ واﻟѧﻮﻻء واﻟﺤﻨѧـﯿﻦ 
  : ﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒـﻖ ، ﻟﯿﻀﯿـﻒ دﻻﻟـﺔ ﺟـﺪﯾﺪة ﺛﻢ ﯾﻨـﺘـﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋـﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻌﻤﯿﻤﻲ ﯾﺒﻨﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻋ
  اﻷﺟـﺴﺎِد ﻓﻲ اﻟﻨﻔـﺲ ﻓﻮق ﻣـﻮاﻃِﻦ  -*-ﻣﻮاﻃـﻦ اﻷرواح ﯾﻌــﻈــﻢ ﺷـﺄﻧﮭﺎ َو  
ﻣﺼـﺮ وﻟﺒﻨﺎن ، إﻟﻰ اﻷرواح، إﺷѧـﺎرة : ﻓﻘـﺪ أﺿﺎف اﻟﻤﻮاﻃﻦ ، وھﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺴـﺎﺑﻖ 
ﻮيــــــѧـﯾﺤ إﻟѧﻰ اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿѧﺔ واﻟﻨѧﻮازع  اﻟﺸѧﻌﻮرﯾﺔ،واﻟﻤﺄﻟﻮف أن اﻟﻤѧﻮﻃﻦ ﺣﯿѧﺰ ﻣﻜѧﺎﻧﻲ 
                  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ﺣѧﯿﻦ )*( ﻟﻨﺴـﺘﺸﻒ ﻣﻦ ھـﺬا أن اﻟﺸﺎﻋــﺮ، ﻟﻢ ﯾﻜѧـﻦ ﺑﻤﺼѧـﺮ وﻻ ﻟﺒﻨѧـﺎن ( ﺑﻤﺎ ﻓﯿـﮫ اﻟﺮوح) اﻟﺠــﺴﺪ 
ﻋѧѧѧـﻦ ﺟѧѧѧـﮭﺔ اﻟﻤﯿѧѧѧﻞ اﻟﻮﺟѧѧѧـﺪاﻧﻲ واﻟﺘﻌـѧѧѧـﻠﻖ  (ﻣـﻮاﻃﻦ اﻷرواح)وﺑﮭـﺬا ﺗﻌـﺒﺮ . ﻛﺘﺐ ھـﺬا اﻟﻨـﺺ 
  .اﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠﻰ  ﺣﻀـﻮر اﻟﺠـﺴﺪ ﻓﯿﮭﺎ( ﻣﻮاﻃﻦ اﻷﺟﺴـﺎد)اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ـﻰ اﻻھﺘﻤѧѧﺎم اﻟﺒѧѧﺎﻟﻎ ، واﻻﻧﺸﻐѧѧـﺎل اﻟﺸѧѧـﺪﯾﺪ ، ﺑﯿﻨѧѧـﻤﺎ ﺗﻘѧѧﺪم  ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻌﻨѧѧ (ﺣﺮﺻѧѧﻲ)وﺗﺆﻛѧѧـﺪ ﻟﻔѧѧـﻈﺔ 
اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﺻﺮﯾﺤـﺔ واﺿﺤѧـﺔ ﻣﻤѧـﺎ ﯾﺜﺒѧﺖ اﻻﻧﺘﻤѧـﺎء واﻟﺘﻌﻠѧـﻖ، ( اﻟﻜﻨﺎﻧﺔ)اﻟﻤﻀﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ( ﺣـﺐ)ﻟﻔﻈـﺔ
ﺗﻤـѧѧـﺎﻣﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﻨѧѧـﺢ وﺟѧѧـﺪان اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ ﺷѧѧﻌﻮر اﻟﻤـﻮاﻃﻨѧѧـﺔ " ﻟﺒـѧѧـﻨﺎن" ﺗﺤѧѧـﻞ ﻣﺤѧѧـﻞ " ﻣﺼѧѧﺮ"ﻓﻜѧѧﺄن 
ﻣﻔﺘﺨѧـﺮا ﺑﮭѧﺎ وﺑﺘﺮاﺛﮭѧﺎ وﺟﻤѧـﺎﻟﮭﺎ وﺑﻄﻮﻻﺗﮭѧﺎ ، وھـѧـﺬا ﻣѧـﻦ  واﻻﻧﺘـﻤﺎء ، ﺣﺘﻰ إﻧـﮫ ﻟﯿﻈـﮭﺮ ﻣﻌﺘـﺰا
  :وﺟـﻮه اﻟﺘﻌﺒﯿـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻮﻃـﻨﯿـﺔ 
   ـﺴــﺘــﻄﺮف و ﺗـــﻼِدواﻟﻔﻦ ﻣــﻦ ُﻣ  -*-ﺑـﻠــﺪ اﻟﺠــــﻤﺎل ﺧـــﻔـﯿﺔ و ﺟـﻠــﯿــﺔ  
   ﻧـﻀــﺎرة اﻵﺑـــــﺎِد إﻻ ﺑـــــﻤــﺼَﺮ   -*-ﻓﻠﻢ أﺟﺪ  ﮭﺎ اﻟﺸﻌﻮُبﻣﻮاﻛَﺒ ﻋﺮﺿْﺖ
ﺠﻤـﺎل ، واﻟﻔـﻦ ، واﻟﺘﺎرﯾـﺦ اﻟﻤﺠﯿـﺪ ، واﻧﺘﺼـﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﮭـﺎ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺘѧـﺔ ﻋѧﻦ ﻓـﻤﺼﺮ ﺑﻠـﺪ اﻟ
ﺑﻞ إن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻗـﺪ ﯾﻐﻠـﻮ ﻓﻲ إﻇﮭﺎر ﺣـﺒﮫ ﻟﻤﺼѧـﺮ . اﻧﺘﺼﺎره ﻟﻮﻃﻨـﮫ اﻷم ، ﻓﮭـﻲ أﯾﻀﺎ وﻃـﻦ أم 
واﻻﻋﺘـﺰاز ﺑﮭﺎ وﻛﺄﻧﻤﺎ ھﻲ وﻃѧـﻨﮫ اﻷم ، وﯾﺆﻛѧـﺪ ﺻѧﻼح ﻋﺒѧﺪ اﻟﺼﺒѧـﻮر ھѧﺬا اﻟﺘـﻮﺟѧـﮫ ﻓѧﻲ ﺷѧﻌﺮ 
ﺑﻞ ﻧﺠـﺪه ﯾﻨﻔﻌـﻞ ﺑﺎﻷﺣـﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻤѧـﺮ ﺑﮭѧﺎ ﻣﺼѧـﺮ اﻧﻔﻌѧﺎﻻ ﯾﺸѧـﺒﮫ ﻣѧﺎ ﯾﺠﯿѧـﺶ ﻓѧﻲ . .»:أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ
  (1)«ـﻼة اﻟـﻮﻃـﻨـﯿﯿﻦـﻄﻠـﻖ ﻋﻠـﯿﮭـﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻏُـﺻـﺪور ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾُـ
  :أرﺿـﺎ وﺷﻌـﺒﺎ ﻓﻲ آﺧـﺮ اﻟﻤﻘﻄـﻊ " ﻣﺼـﺮ "وﯾﺘﺄﻛـﺪ اﻻﻧﺘـﻤﺎء ﻟـ
  ي ﻟﻢ أﻗـــﻞ ﻛـــﻮداِدﻛــﻮدادﻛﻢ إن    -*-ﻣــﺼﺮ اﻟﻨﺎھــﻀﯿـﻦ ﺗﺤــﯿـﺔ   أﺑــﻨﺎَء
  ي  أﺑـﺪا ﯾــﻮاﻟﻲ ﻓـــــﯿـﻜﻢ و ﯾــﻌــﺎِد  -*-ﻣﻦ ﺷﺎﻋــﺮ ﻛﻠـﻒ ﺑﻜﻢ و ﺑﺄرﺿــﻜﻢ  
اﻟﻤﺤѧـﺬوف اﻷداة ﺗﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﻘѧـﺮب اﻟـﻮﺟѧـﺪاﻧﻲ رﻏѧﻢ اﻟﺒѧـﻌﺪ ( أﺑﻨѧﺎء ﻣﺼѧﺮ )ﻓﻔﻲ اﻟﻨѧـﺪاء 
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  ﻟﻤﺠﻠﺔ ( اﻟﯿﻮﺑﯿﻞ اﻟﺬھﺒﻲ ) ﺘﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻌـﯿﺪ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﺪة ﻛُـوﯾﺘﺄﻛـﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﻤﻠﯿـﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄـﺔ ؛ ﻓﺎﻟﻘﺼﯿ -*
  ( :ﻣﻦ اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻧﻔﺴــﮭﺎ)، ﯾﻘﻮل اﻟﺸـﺎﻋﺮ"اﻟﻤﻘﺘﻄﻒ" 
  (431: اﻟﺪﯾﻮان ،ص.)وﻓـﻨــﻮﻧﮫ ، واﻟﺨﺎﻃـﺮ اﻟــﻮﻗــﺎد   - *-ﻣﺎ اﻟﻌﯿﺪ ﻟﻠﺨﻤﺴﯿـﻦ ﺑﻞ ﻋﯿﺪ اﻟﻨـﮭﻰ  
، واﻟﺸـﺎﻋﺮ  6291ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻘﺼﯿـﺪة ﺑﮭـﺬا ﻗﺪ ﻗﯿﻠﺖ 6781ﻓﻲ ﻋﺎم " اﻟﻤﻘﺘﻄـﻒ " و ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ 
  .1191ﺧـﺮج ﻣﻦ ﻣﺼـﺮ إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﺎم 
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ﻔѧѧـﻌﻮﻻ ﻣﻄﻠѧѧـﻘﺎ ﯾﺤﻤѧѧـﻞ ﻓѧѧﻲ دﻻﻟﺘѧѧـﮫ ووﻇﯿﻔﺘѧѧﮫ اﻟﻮاﻗѧѧﻊ ﻣ( ﺗﺤﯿѧѧﺔ) ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺴـﺎﻓѧѧـﺔ واﻟﻤѧѧـﻜﺎن ، وﻟﻔѧѧـﻆ 
ﺗﻤﺜﯿѧـﻼ ( ﻛﻮدادﻛѧـﻢ )اﻹﻋﺮاﺑﯿѧـﺔ ﻣﻨـѧـﺘﮭﻰ اﻟﺘﻌﻠѧـﻖ واﻟﺤѧـﺐ ، وﯾﺰﯾѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺑﻌﺎﻣѧـﻞ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭѧـﺔ  
  .وﺑﺮھـﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻـﺪﻗﮭﺎ وﺣـﺮارﺗﮭﺎ( ﺗﺤﯿﺘـﮫ)ﻟﺸﻜﻞ 
..( ﻣѧﻦ ﺷﺎﻋѧـﺮ ٍ) ﺛﻢ ﯾﻌـﻠﻖ ھـﺬه اﻟﺘﺤﯿـﺔ وﯾﺮﺑﻄـﮭﺎ ﺑﺘﺮﻛﯿѧﺐ ﻣѧﻦ ﺟѧﺎر وﻣﺠѧﺮور ﻣﻨﻌѧـﻮت  
ﺑﺼﯿﻐѧѧـﺔ اﻟﺼـѧѧـﻔﺔ (  ٍﻒِﻠﻛѧѧَـ)ﻣﺼѧѧـﺪرھﺎ ﺛѧѧﻢ ﯾﺤـѧѧـﺪد ﻃﺒﯿﻌѧѧﺔ ھѧѧـﺬا اﻟﻤﺼѧѧﺪر ﺑﺎﻟﻨـﻌѧѧـﺖ ﻟﯿѧѧـﺪل ﻋﻠѧѧﻰ 
ﻟﻠﺪﻻﻟѧـﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻨѧـﻰ ﻗѧـﺎﺋﻢ  »ـﺆﺗﻰ ﺑﮭѧﺎ ؛وھѧـﻲ ﺻѧـﻔﺔ ُﯾѧ  -اﻟﻤﺸـﺒﮭѧـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋѧﻞ  –( ﻓѧـﻌﻞ)اﻟﻤﺸﺒﮭѧـﺔ؛ 
ﻛﻠﻔѧـﮫ "وﺑـﺬﻟﻚ ﯾـﻘﺮر اﻟﺸﺎﻋﺮ أن  (1)«ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ وﺟـﮫ اﻟﺜﺒـﻮت ، ﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺤـﺪوث 
ﻟﯿﻘѧѧـﺮر ﻣѧѧـﺮة أﺧѧѧﺮى ﻣﻌѧѧـﻨﻰ اﻻﻧﺘѧѧـﻤﺎء ( ـﻢُﻜѧѧﺑِـ)ﻣﺮﺗﺒѧѧـﻂ ﺑﺎﻹﻧﺴѧѧـﺎن ( )*(ﺐأي ﺗﻌѧѧـﻠﻖ اﻟﻤﺤѧѧـ" )
( ﺑﺄرﺿѧﻜﻢ)  -وﻟѧﻸرض اﻟﻤѧـﺼﺮﯾﺔ ـ أﯾﻀѧـﺎ . ﻟﻠﺠﻤѧـﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾѧـﺔ ﻣﻤﺜﻠѧـﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﻌﺐ اﻟﻤﺼѧﺮي 
  ".ﻟﺒﻨــﺎن" ﻟﯿﻜﺘﻤـﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤـﻮاﻃﻨﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌـﻮض و ﺗﻨـﻮب ﻋﻦ ﻣـﻮاﻃﻨﺘﮫ ﻓﻲ 
 -ﻞ ﯾﺼѧـﻞ إﻟѧﻰ ﺣѧـﺪ اﻻﻧﺘﺼѧـﺎر ؛ ﻓﺎﻟﺸѧﺎﻋﺮ وﻻ ﯾﻘـﻒ ﻣﻌﻨѧـﻰ اﻟѧـﻮﻻء  ﻋﻨѧـﺪ ھѧـﺬا اﻟﺤѧـﺪ ﺑѧ  
ﻓѧﻲ )ﯾﻘـѧـﺮر أﻧѧﮫ ﯾﺤѧﺐ  –ﺑﻮاﺳﻄѧـﺔ اﻟﻔﻌѧـﻞ اﻟﻤﻀѧﺎرع اﻟﻤﻌﺒѧﺮ ﻋﻠѧﻰ دﻻﻟѧـﺔ اﻻﺳﺘﻤــѧـﺮار واﻟѧﺪوام 
ﻟﯿﺼѧـﻞ . ﻣѧﻦ ﯾﻌﺎدﯾﮭـﻤѧـﺎ ( ﯾﻌѧـﺎدي )، و( ﯾـﻮاﻟـѧـﻲ : )ﻣﻦ أﺣﺒѧـﮭﻤﺎ ﻓѧﻲ ﻗﻮﻟѧـﮫ ( ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺼﺮ وأﺑﻨﺎﺋﮭﺎ
  .درﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃــﻨﺔ واﻟـﻮﻻء ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻧﺘﻤــﺎء ﻟﻤـﺼــﺮ إﻟﻰ درﺟـﺔ اﻟﺘﻀﺤﯿـﺔ وھﻲ أﻋﻠﻰ
  :اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠـﺔ ودﻻﻟـﺔ اﻻﻋـﺘﺰاز اﻟﻤﻄﻠــﻖ  -
ﻣﻠﻔѧـﺖ ﻟﻼﻧѧـﺘﺒﺎه ، ﯾﺴѧـﺎھﻢ ﻓѧﻲ إﺑѧـﺮاز ﯾﻈـﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄـﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﻈـﮭﺮ ﻓﻨѧـﻲ   
دﻻﻻت ﻟﮭـﺎ ﺻﻠـﺔ وﺛﯿــﻘﺔ ﺑﻤﻌﻨـﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠـﻮﻃﻦ ، وھـﺬا اﻟﻤﻈﮭـﺮ اﻟﻔﻨﻲ ھـﻮ اﻟﺘﻘﺎﺑﻼت اﻟﻠﻔﻈـﯿﺔ 
اﻟﺜــﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠѧـﺔ اﻟﺘѧـﻲ ﺗﺤѧﺪث اﻟﻤﻔﺎرﻗѧـﺔ اﻟﻔﻨﯿѧﺔ ، ﺑﺠﻤﺎﻟﯿѧﺔ رﺑѧﻂ اﻟﻤﻌѧـﻨﻰ ﺑﻨﻘﯿѧـﻀﮫ، ﻣﻤѧـﺎ  ، أو
ﻟﯿѧـﺲ إﻻ، ﻓѧـﮭﻮ ﻓѧﻲ اﻟﺴﯿѧـﺎق ﺗﻜﺎﻣѧﻞ ( أي ﻣﻌﺠﻤـﻲ) ﯾﺤـﺪث ﻣﻨـﺘﮭﻰ اﻟﺘـﺒﺎﯾﻦ ، ﻟﻜﻨـﮫ ﺗﺒﺎﯾـﻦ ﻟﻔـﻈﻲ 
  :وﺗﺄﻛﯿـﺪ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺘﻲ ﺗـﺆدي ﻣﻌـﻨﻰ اﻟﺘﺒﺎﯾـﻦ اﻟﺸﺪﯾﺪ ، ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ
  اﻷﺟـﺴﺎِد ﻓﻲ اﻟﻨﻔـﺲ ﻓﻮق ﻣـﻮاﻃِﻦ  -*-ﻣﻮاﻃـﻦ اﻷرواح ﯾﻌــﻈــﻢ ﺷـﺄﻧﮭﺎ َو
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  :ﻗﺎل اﻟﺤﺼـﺮي .. ـٌﻒـِﻠأوﻟــﻊ ﺑﮫ وأﺣـﺒـﮫ ﻓﮭـﻮ ﻛَـ:  ﺎﻔًــﻠﻒ ﻛـﻠَـوﺑـﮫ ، ﯾﻜْـ اﻟـﺸـﻲء َ َﻒِﻠﻛَـ »-*
  .419: ـﻮس اﻟﺠـﺪﯾﺪ ، صاﻟﻘﺎﻣ. «ﺧـﻮف اﻟﻮاﺷﯿــﻦ ﯾﺸـﺮده   -*-ﻛﻠﻒ ﺑﻐـﺰال ذي ھـﯿﻒ  
  .731: ، ص 1ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ج -1
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  ﻣﺼـﺮ وﻟﺒﻨـﺎن ( =ﻣﻮاﻃﻦ اﻷرواح) -: ﺑﯿﻦ  ﻓﺎﻟﺘــﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮاﺿـﺢ
  (اﻟﻤﮭـﺠﺮ)أﻣﺮﯾﻜــﺎ ( = ﻣﻮاﻃﻦ اﻷﺟﺴﺎد)و -
اﻟѧـﺬي ﯾѧﺆدي ﻣﻌѧـﻨﻰ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠѧـﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﯿﻦ ، ﻣѧﻊ ﺗﻌﻠﻘѧـﮫ ﻣﻌﻨѧﻰ ﺑﺪﻻﻟѧﺔ (ﯾﻌﻈѧﻢ ) ﺑـﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻔﻌﻞ 
ھѧـﺬا اﻟﺘﻘѧـﺎﺑﻞ  ﯾﺒѧـﺮز ﺟﺎﻧѧـﺒﯿﻦ ﻣﺘﺒѧﺎﯾﻨﯿﻦ  -اﻟѧﺬي ﯾﺆﯾѧﺪ ﻣѧﺪﻟﻮل اﻟﻤﻔﺎﺿѧﻠﺔ ( ﻓـﻮق) اﻟﻈﺮف اﻟﻤﺠﺎزي
  :  ﯿﺎ ودﻻﻟـﯿﺎ وﺷﻌـﻮرﯾﺎ ، ﺑﮭـﺬا اﻟﺸﻜـﻞ ﻓﻌﻼ وﺣﻘﯿﻘـﺔ ، ﺣـﺪ اﻟﺘﻌﺎرض ﻟﻔـﻈ
 اﻟﺜـﻨـﺎﺋـﯿـﺔ اﻟﺘــﻘﺎﺑـﻠـﯿــﺔ  
  2اﻟﻄﺮف   1اﻟﻄـﺮف   ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺜﻨــﺎﺋـﯿـﺔ
  ﻣـﻮاﻃﻦ اﻷﺟـﺴﺎد  ﻣـﻮاﻃﻦ اﻷرواح  اﻟـﻠـﻔــــﻆ
  (اﻟﻤﮭـﺠﺮ) أﻣـﺮﯾﻜﺎ  ﻣـﺼــﺮ وﻟـﺒـﻨـﺎن  اﻟﻤـــﻌـﻨـﻰ
  اﻏﺘـﺮاب وأﻟــﻢ   ﺳﻌـﺎدة روﺣﯿﺔ واﻧـﺪﻣﺎج  اﻟـﺸـﻌــﻮر
  ­     +   ﻨـﺔاﻟﻤـﻮاﻃ
  ﻣﻨــﺘـﮭﻰ اﻟـﺘـﻌﺎرض واﻟـﺘـﻨـﺎﻗـﺾ  اﻟﻨــﺘﯿــﺠـﺔ
  
أﻣﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻔﻈـﯿﺎ ، اﻟﻤﺘﻜـﺎﻣﻠـﺔ دﻻﻟﯿــﺎ ، ﻓﯿﻤﻜـﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭـﺎ ﺑﻮاﺳﻄـﺔ    
  :  اﻟﺠـﺪول اﻟﺘـﺎﻟﻲ 






  اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠـﺔ
  اﻟــﺪﻻﻟـﺔ
  2اﻟﻄﺮف  1اﻟﻄـﺮف 
  ﻣﻨﺘـﮭﻰ اﻟﺠﻤــﺎل  ﻠﯿــﮫ ﺟ  ﺧــﻔـﯿـﮫ  اﻟﺠﻤــﺎل
  رواﺋﻊ اﻟﺠﻤـﺎل  (ﻗـﺪﯾﻢ)ﺗــــﻼد   (ﺟﺪﯾﺪ)ﻣﺴــﺘﻄﺮف  اﻟﻔــﻦ
  ﻣﻄﻠـﻖ اﻟﻌـﻈـﻤﺔ  اﻟﺤـــﻲ   دﻓﯿــﻦ  اﻹﻧﺴﺎن
  ﻣﻄـﻠﻖ اﻟﻔـﻀـﻞ  اﻷﺣـﻔﺎد  اﻟﺠــﺪود  ﻓﻀﻞ اﻹﻧﺴـﺎن
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  ﺑﺄﺑﻨﺎء ﻣﺼﺮ
  ﻣﻄﻠـﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﮭﻢ واﻟﻮﻻء  ﯾﻌــﺎدي  ﯾـﻮاﻟـﻲ
  ﻣـﻄﻠــﻖ اﻟــﺪﻻﻟـــﺔ  ﺗﻜــﺎﻣــﻞ وﺗﻀـــﺎﻓﺮ   ﻻتﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎ  اﻟﻨﺘﯿــﺠـﺔ
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 -ﻇѧѧﺎھﺮا –ﺗﺤﻠﯿѧѧـﻞ ﻓﻨѧѧـﯿﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿѧﺎت اﻟﻠﻔـﻈﯿѧѧـﺔ ، واﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻤѧѧـﺜﻞ إن اﻟﻨـﺘﯿﺠѧـﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠѧѧـﺔ ﻣѧѧﻦ 
اﻟﺘـﻘﺎﺑـﻞ ، ھﻲ إﺷـﺎرة إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾـﺔ اﻟﺪﻻﻟـﺔ وﻛﻤـﺎﻟﮭﺎ ، أي اﻹﺣـﺎﻃـﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻛﻠﯿﺎ ﺑﻜѧﻞ وﺟــﻮھـѧـﮫ 
ﻣﻤـﺎ ﯾﺒѧـﺮز إﺷѧﺎرات اﻹﻋﺠـѧـﺎب اﻟﻜﺎﻣѧﻞ ، واﻻﻋﺘѧـﺰاز اﻟﻤﻄﻠѧﻖ ، واﻻﻧﺘﻤѧـﺎء اﻟﻔﻌѧـﻠﻲ ، . اﻟﻤﻤﻜـﻨﺔ
ـﺪرﺟـﺔ اﻟﺘﻀﺤﯿــﺔ ، وھــﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛــﺪ ﺣﺮص اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻋﻠѧﻰ إﺑѧـﺮاز اﻧﺘﻤѧـﺎﺋﮫ واﻟـﻮﻻء اﻟﺼـﺎدق ﻟ
  " .ﻟﺒﻨــﺎن" ﻟﻠﻌﺮوﺑـﺔ وأوﻃـﺎﻧﮭﺎ ﺑﻘـﻮة ، دون أن ﯾﻠﻐـﻲ اﻧﺘﻤﺎءه ﻟﻮﻃـﻨﮫ اﻷم 
وھـﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛѧـﺪه اﻟﺸﺎﻋѧـﺮ ﻧﻔﺴѧـﮫ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗѧـﮫ اﻟﻨﺜﺮﯾѧـﺔ ، ﻓѧﻲ ﺑﻌѧـﺾ ﻣѧﺎ ﻧﻘﻠѧـﮫ ﻋﺒѧﺪ   
أﻧﺎ ﻟﻢ أﻋﺶ ﻓﻲ أدﺑﻲ ﻟﺒﻠѧﺪ دون ﺑﻠѧﺪ ، وﻻ : " ..ﻓﻘـﺎل   ﻟﻘـﺪ ﺧﻄـﺐ ﻣـﺮة »: اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺷﺮارة ﻋﻨـﮫ 
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ ﻣﻨـﮭﻢ واﻟﻤﻘﯿﻢ  ، ﺑﻞ أﻧـﺎ أﻋѧﯿﺶ ﻟﻠѧﺬﯾﻦ ﻓѧﻲ ھѧـﺬا : ﻟﺠﺎﻟﯿـﺔ دون ﺟﺎﻟﯿﺔ ، ﺑﻞ ﻷﻣﺘـﻲ أﺟﻤـﻊ 
اﻟﺰﻣـﺎن، ﻓﻤﮭـﻤﺔ اﻷدﯾﺐ ھﻲ أن ﯾﻌﻤـﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗـﮫ ﻷﺑﻌѧـﺪ ﻣѧـﻦ ﻣѧـﺪى ﺣﯿﺎﺗѧـﮫ ، وأن ﯾﻌѧﯿﺶ ﻟﻠﻨѧﺎس 
، وأﻧﺎ  ﺎس إﻟﯿﮫ وأﻋـﺰھﻢ ﻋﻠﯿﮫ ، وأﺣﻘـﮭﻢ ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣـﺔ ھﻢ ﻗﻮﻣـﮫﻗﺒﻞ أن ﯾﻌﯿﺶ ﻟﺬاﺗـﮫ ، وأﺣﺐ اﻟﻨ
  ( 1) «..وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺧـﺪﻣـﺔ أﻣﺘﻲ وﺑﻼديوﻻ ﻣﺠﺪا أﺳـﻨﻰ ﻣﻦ أن أﺟﻌـﻞ ﻗﻠﺒـﻲ ﻻ أرى ﺷﺮﻓﺎ أﻋﻈﻢ،
ھـﺬا ھـﻮ أﺑﻮ ﻣـﺎﺿﻲ ، اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟѧـﺬي ﻇѧﻞ ﯾﻐѧـﻨﻰ وﻃѧـﻨﮫ ، ﻛﻤѧـﺎ ﯾﻐﻨѧـﻲ أﻣﺘѧـﮫ وﯾﺬﻛѧـﺮھﺎ   
وإﺑــﺪاﻋѧـﮫ ، ﻛﻤѧـﺎ ﻏـﻨѧـﻰ ﻟﻺﻧـﺴﺎﻧﯿѧـﺔ ﺟﻤѧـﻌﺎء دون أن ﯾﻔѧـﻘﺪ  ﻓﻲ أﺟﻤـﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﯾـﮫ ؛ أي ﻓѧﻲ ﺷﻌѧـﺮه 
  .ھﻮﯾﺘـﮫ وﺧﺼﻮﺻﯿﺘـﮫ، ودﻋـﺎ ﻟﺨﯿﺮ اﻹﻧـﺴـﺎن ﺣﯿﺜﻤـﺎ ﻛﺎن 
ھـﺬا ھـﻮ أﺑﻮ ﻣﺎﺿـﻲ ، وﺗﻠﻚ ھѧﻲ أوﻃﺎﻧѧـﮫ ؛ ﻟﺒﻨـѧـﺎن وﻃﺒﯿﻌﺘѧـﮫ ، واﻟﻌﺮوﺑѧـﺔ وأوﻃѧـﺎﻧﮭﺎ ،   






   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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،وﻻ ﻋѧﻦ ( اﻟﺼﻐѧـﯿﺮ ) وﻃـѧـﻨﮫ ﻟﺒﻨѧﺎن ﻮﻃﻦ ﻋﻠѧﻰ ـѧ ـﺼﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟــﻟﻢ ﯾﻘﺘ  
وإﻧﻤﺎ ﺗﺠﺎوزھﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋѧﻦ اﻟﻤﮭѧـﺠﺮ اﻟѧﺬي ﻗﻀѧﻰ ﻓﯿѧﮫ اﻟﺸﻄѧـﺮ ( . اﻟﻜﺒﯿﺮ) اﻟﻮﻃــﻦ اﻷﻣـﺔ 
اﻷﻛﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺣﯿﺎﺗـѧѧـﮫ ؛ ﻓﻘѧѧـﺪ ﻛѧѧﺎن ﻻ ﯾﻨﻔـѧѧـﻚ ﯾﺼـѧѧـﻒ ﻣـѧѧـﺪن ھـѧѧـﺬا اﻟﻤﮭﺠـѧѧـﺮ وﻗѧѧﺮاه ﺑﻜﺜﯿѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ 
واﻟﺪﯾـѧـﻮان ﯾѧـﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺼѧﺎﺋﺪ اﻟﺘѧﻲ ﺷѧﻜﻠﺖ أﻣѧﺎﻛﻦ  »ﯿﺔ واﻹﻋـﺠﺎب، ﻓﻲ أﻏﻠѧﺐ اﻟﺤѧﺎﻻت؛ اﻟﺤﻤــﯿﻤ
ﻟﺘـﻨـﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋـﺮ، ﻓﻤــﻜﺚ ﻓــﯿﮭﺎ ﻣـﺪة  ﻣѧﻦ اﻟـﺰﻣѧـﻦ وأﻟﮭѧـﺒﺖ ﺧﺎﻃـѧـﺮه ﻓﺠــﺎﺷѧـﺖ ﻧـﻔﺴѧـﮫ ﻓﺎﻋѧـﻤﻞ 
" ﻟѧѧـﻮس أﻧﺠﻠѧѧـﻮس " و" أم اﻟѧѧـﻘﺮى"ﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ ﻗـﺼﯿـѧѧـﺪة .ﻓѧѧـﯿﮭﺎ وﺻѧѧﻔﺎ وﻗѧѧـﺼﺎ ﻟﺬﻛﺮﯾﺎﺗѧѧﮫ ﻓـѧѧـﯿﮭﺎ 
  (1)«" ﻟـﯿﺎﻟﻲ ﺑـﻮﺳﻄﻦ"و
وھــﺬا ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﮫ أن ﯾـﺜـﯿـﺮ اﻟﺘﺴــﺎؤل ﺣــﻮل ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﮭــﺬا اﻟﻤﮭـﺠﺮ، أوﻋﻼﻗﺘــﮫ   
  .ﺑﺎﻟﻤــﻜﺎن ﻓﻲ ﻏﯿﺮ أرﺿــﮫ ، أو ﺑﻌﯿــﺪا ﻋﻦ وﻃﻨــﯿﮫ اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﻜــﺒﯿـﺮ
  :ﻟــﻮس أﻧـﺠﻠــﻮس -أ
اﻟﺘѧﻲ ﯾﺘﻨــﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ھــﺬه اﻟﻘﺼﯿــﺪة ﻣﻈــﺎھﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺔ ﻟѧﻮس أﻧﺠﻠѧﻮس اﻟﻤﺘﻨﻮﻋѧـﺔ ، و   
  :ﯾﻘﻮل ﻓﯿﮭﺎ . اﺳﺘﻮﻗﻔﺘـﮫ وأﺛﺎرت ﺧﯿﺎﻟﮫ وﻗﺮﯾﺤﺘـﮫ 
  ﺔ ﻣﺎ أرى ـﺮوَﻋــﮭﺎ ﻟــﻲ ﻓﯿــــوﻛﺄﻧﻨ  -*- ﻓﻲ دﻧﯿﺎ اﻟﺨﯿﺎل وﻻ اﻟﻜﺮى  ﻟﺴُﺖ أﻧﺎ
  را ؟ ﺮﺑﺖ ﻣﺨﺪﱢـــــوأﻧﺎ ؟ أﺻﺎح أم ﺷ -*-  ــــﻘﺎﺋﻖ أم رؤىھﻞ ھﺬي ﺣ ﯾﺎ  ﻗﻮِم
  ﺤﯿﺮا ــــــﻦ ﻣﺘـﻢ أﻛـﺒﻮا إن ﻟــــوﺗﻌﺠ  -*-ــﺘﻲ و ﺗﺤﯿﺮي ﺒﻮا ﻣﻦ دھﺸــﻻ ﺗﻌﺠ
  ﺒﮭﺮا ـــﺪ ﻟﯿــــﯿــــﺠﻤﺪ أن ُﯾـــــﻟﺒﻖ ﺗﻌ  - *- ـــــﺎﻋٍﺮﺖ آﯾﺔ ﺷـــرأﯾ ﻔﺖﱠــﻛﯿﻒ اﻟﺘ
  ﺨﯿﺮا ﻘﻰ و َﺗــﻓﺎﻧﺘ,ﻓﺮأى اﻟﻤﺤــــــﺎﺳﻦ -*-ـــﻔﻮﻧﮫ  ُﺟﯿﺎة ُــﺑﺈﺻﺒﻌﮭﺎ اﻟﺤ ﻣﺴﺤْﺖ
  ﻮرى ـــــﮭﺎ اﻟـــــﻦ ﻟُﺠــﻨﺎھﺎ ﻓـأﷲ ﻏ  -*- ــﻮدة ٍﺳﻮى أﻧﺸ( ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ) ﻣﺎ 
  ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻮح وﻓﻲ اﻟﺬرى  اﺧﻀﺮاٌرﻓﮭﻮ  -*-ـــﺎن ﺷﺒــﺎﺑﮫ ﻓﻲ أرﺿﮭﺎ  ﻊ اﻟﺰﻣﺧﻠ
  ﺮى ــــاﻟﻘ ﺣﻼواِت وﺣﻮْت, وﺟﻼﻟﮭﺎ  -*-ھﺎ  ﻢ ﻣﺠَﺪﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻮاِﺻ أﺧﺬْت
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  ﺜﺮاـﺬوي اﻟـﺐ ﻟـوﻣﻠﻌ, ﻘﯿﻦ ــﻟﻠﻌﺎﺷ   -*-ـــﻨﺔ  و ﺟ, ﺒﯿﻦ ـــــھﻲ واﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌ
  ﻨﺸﺮا ـﺒﺘﮭﺎ ﻟﻦ ﺗـــــوﺣﺴ, ﻮﯾﺘﮭﺎ وﻃ  -*-  ﻮرك أﺣﻼم اﻟﺼﺒﺎـﻔﻨﺖ ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾـﻛ
   ىﺪت أﺣﻼﻣﻲ ﺗﻄﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺮــﺷﺎھ   -*-  ﻮرھﺎــﺤﺖ زھــﻤﺎ ﻟﻤــﻨﻨﻲ ﻟـــــﻟﻜ
  ﺎل ﻣﺴﻜﺎ  أذﻓﺮا ــوﻓﻲ اﻵﺻ, ﺗﺒﺮا    -*-ــﻔﺲ اﻟﮭﻀﺒﺎت ﻓﻲ رأد اﻟﻀﺤﻰﺗﺘﻨ
  ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ ﻓﻲ رﻗﺺ اﻟﻀﯿﺎء ﻣﻌﻄﺮا   - *-ﻓﺎﻟﺴﺤﺮ ﻓﻲ ﺿﺤﻚ اﻟﻨﺪى ﻣﺘﺮﻗﺮﻗﺎ 
  ﻠﺪ أﻋﺠﺐ ﻣﻨﻈﺮا ـﺴﺖ ﺟﻨﺎن اﻟﺨـﻟﯿ   - *- ﻮا ﻗﻞ ﻟﻸﻟﻰ وﺻﻔﻮا اﻟﺠﻨﺎن وأﻃﻨﺒ
  ﺖ اﻷﺷﮭﺮا أﯾـﺮا رــﺮى ﺷﮭـﻓﺈذا ﺗ   - *-ــــﺼﻮل ھﻨﺎ رﺑﯿﻊ ﺿﺎﺣﻚ  ﻔـﻛﻞ اﻟ
  ﻓﺎﻧﺼﺖ ﻟﻮﺷﻮﺷﺔ اﻟﻨﺴﯿﻢ أذا ﺳﺮى    - *- أن ﻛﻨﺖ ﺗﺠﮭﻞ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﯾﺎت اﻟﮭﻮى 
  ﺮا ــﺪران ﺗﺠﺮي ﻛﻮﺛـــﻞ اﻟﻐــوﺗﺄﻣ   - *- ﺒﺮاء ﺗﻨﺒﺖ ﺳﻨﺪﺳﺎ ــواﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻐ
  ﻮى ﻟﻦ ﺗﻌﺼﺮا ــﯿﺮ ﯾﺪ اﻟﮭـﺧﻤﺮ ﺑﻐ  - *-ﺈﻧﮫ  ــﺎل ﻓــﻨﯿﻚ اﻟﺠﻤﯿــــواﺷﺮب ﺑﻌ
  ﺤﺮا ــﻮش اﻷﺑــــﻠﮫ ﯾﺤـﻤــﺪ ﺑﺄﻧــوﻟ   -*-ﻒ ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻜﺄﻧﻨﻲ  ـــــﺣﺎوﻟﺖ وﺻ
  ﺜﺮا ــﺼﺎﺣﺘﻲ وﺗﻌـــﻮاد ﻓـــوﻛﺒﺎ ﺟ  -*-,واﺳﺘﻨﺠﺪت روﺣﻲ اﻟﺨﯿﺎل ﻓﺨﺎﻧﻨﻲ 
   ﻮراـﺮت ﻣﺎ ﺻﻨﻊ اﻹﻟﮫ وﺻـــأﺑﺼ  - *-  أدرﻛﺖ  ﺗﻘﺼﯿﺮي وﺿﻌﻔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
  ﺰورا ــﻔﺎ وﻣـﻤﺎل ﻣﺰﯾـــﺲ اﻟﺠـــﺑﺌ  -*-ﺪت اﻟﺤﺴﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﻒ  ــــإﻧﻲ ﺷﮭ
  ﻜﺒﺮا ــﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘـــﻘﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﺨــوﻋﺸ  - *- أﺣﺒﺒﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻮك ﻓﻲ ﺻﺤﺮاﺋﮭﺎ 
    (1)ﺒﺮاـﻤﺎء ﺗﺠــــﻤﺨﺮ إﻟﻰ اﻟﺴـواﻟﻤﺸ  -*- ﺴﻜﺎ ـــﯿﺲ ﺗﻨــﺲ اﻟﻮرق اﻟﯿﺒـــاﻟﻼﺑ
  :ﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ رﺋﯿﺴــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﻣﻦ اﻟﻈﺎھﺮ أن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﯾﻌﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﯿــﺪة ﻋ  
  .دھﺸــﺘﮫ ﻣﻦ ﺣﺴـﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻟﻮس أﺟﻠﻮس -
  .أﺳـﻔﮫ ﻋﻠﻰ ﺿﯿــﺎع أﺣــﻼم اﻟﺼــﺒﺎ ﻓﻲ ﻧــﯿﻮﯾﻮرك -
  .ﻋــﻮدة ﻟﻮﺻﻒ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس -
وﻟﺘﺤــﻠﯿﻞ ھـﺬا اﻟﻨﺺ رأﯾــﺖ أن أﻧـﻈﺮ ﻓﻲ ﻋــﻼﻣــﺔ اﻟﺤــﯿﺰ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿــﻄﺮ ﻋﻠﯿــﮫ   
  .ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘـﺪﻋﻲ اﻻﻋﺘــﻨﺎء ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻔـﻨﯿﺔ ﻛﻠـﯿﺎ،
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ورﺑﻤѧѧﺎ  -ﻟﻜѧѧﻦ (اﻟﺰﻣѧѧﺎﻧﻲ و اﻟﻤﻜѧѧﺎﻧﻲ ) ﯾﻄﻐѧѧـﻰ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﻨﺺ اﺳﺘﻌﻤѧѧـﺎل اﻟﺤﯿѧѧﺰ ﺑﻨﻮﻋـﯿـѧѧـﮫ    
ﻧــﺠﺪ ﺣﻀــﻮر اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ أﻏﻠﺐ وأﻋﻢ ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻠــﺔ وﻃﯿــﺪة ﺑﻤﻮﺿـﻮع  -ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺺ
 ﺮه ھѧﺬا اﻟـѧـﺪالﱡ ﺤِﻀﻓѧﻲ اﻟﺒﺪاھѧـﺔ اﻟﺒﺴﯿـѧـﻄﺔ واﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺬي ﯾѧ ـُ –، ﻓѧﺎﻟﻮﻃﻦ ( اﻟﻮﻃﻦ)ھـﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﯾﻤﺘﻠѧﻚ اﻟﻤـѧـﻜﺎن ﻓﺎﻋﻠﯿѧـﺔ ﺟѧـﻮھﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺸѧﻜﯿﻞ اﻟﺸѧـﻌﺮ ، وﺑﻘѧـﺪر ﻣѧﺎ  »ھѧـﻮ ﻣﻜѧـﺎن ، و  –ﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿѧ
ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻋﻨـﺎﺻﺮ اﻟﻤﻐﺎﯾﺮة واﻟﺠــﺪة ﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻤﻜﺎن ، ﺗﺰداد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿـﺔ واﻟﺘـﻤﯿѧـﺰ داﺧѧﻞ 
( ﻟѧـﻮس أﻧﺠѧـﻠﻮس )ﻋﻼﻣѧﺎت اﻟـﻨѧـﺺ؛  وﯾـﺘﺠــﻠﻰ اﻟﺤـﯿﺰ  ﺑﺪءا ﻣѧﻦ اﻟﻌـﻨѧـﻮان أول ِ (1)«.اﻟﻘﺼـﯿـﺪة
ﯾﺸـﯿـѧـﺮ إﻟѧﻰ  إﺣѧـﺪى ﻣѧـﺪن اﻟـѧـﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤѧـﺪة اﻷﻣـѧـﺮﯾﻜﯿﺔ، واﻟﻤﻼﺣѧـﻆ أن اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻟѧѧﻢ اﻟѧﺬي 
ﯾﻀــﻒ ﻋﻠﻰ ھـﺬا اﻟﻌﻨــﻮان أﯾﺔ ﻋﻼﻣـﺔ أو ﺻـﻔﺔ أو ﻣﻮﻗـﻒ ﻣﻌـﻠﻦ ؛ ﻣﺎ ﯾﺴﺘـﻔـﺰﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
. ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻨﺪ ﻣѧﺎ ﺗﺴﺘﺤﻀѧﺮ ﺧﺒﺮﺗﻨѧﺎ؛أن اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧـﺔ (اﻟـﺤﯿﺰ) ﻣـﻮﻗـﻒ ﻣﻦ ھـﺬا اﻟﻤﻜﺎن 
ﻓـѧѧـﻊ إﻟѧѧﻰ ﻗѧѧﺮاءة ﻣѧѧﺘﻦ اﻟﻨﺺ،اﻟﻤﺸـѧѧـﺎر إﻟﯿѧѧـﮫ ﺑﺎﻟﻌـﻨѧѧـﻮان اﻟѧѧﺬي ﯾﻐѧѧـﺪو ذا دور ﺗﺤﺮﯾﻜѧѧﻲ ﻣﻤѧѧﺎ ﯾـﺪ 
اﻟﺤﯿѧﺰ اﻟﻤѧـﻜﺎﻧﻲ وﻋѧـﻨﺪ إﺟѧﺮاء ﻣﺴـѧـﺢ ﺳѧـﺮﯾﻊ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧـﻨﺺ ﻧﺠѧﺪ أن اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﯾﺘﻨѧﺎول .ﺗﺤﺮﯾﻀѧﻲ
  :ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع  ﻔﮫ ﻓﻲـﯿـوﯾﻤﻜـﻦ ﺗﺼﻨ، ﺎﻻﻧﺤــﯿﺎز ﻟﻠﻄﺒﯿﻌــﺔ ﺑ
  :  ﯿـﺎلـﻊ واﻟﺨاﻟﺤﯿـﺰ اﻟﻤﺜﺎل وﺗﺒﺎدﻟــﯿﺔ اﻷدوار ﺑـﯿﻦ اﻟــﻮاﻗ -
ﻟѧﻮس ) ؛ إذ ﯾﻘـѧـﺮر أن اﻟﻤﻜѧـﺎن ﻠﻢ ـѧ ـﺴﺘѧـﻮﯾﺎت اﻟﺤ ـﺮ ﻧـﺼﮫ ﻣﻦ أﻋѧـﻠﻰ ﻣ ـﺘـﺢ اﻟﺸـﺎﻋـﻔـﯾﺴﺘ  
ﻗﺮﯾـﻦ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤــﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺘﺨـﯿﻠـﮫ ووﺟﺪاﻧﮫ ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﯾﺮﻓــﻌـﮫ ﻓــﻮق ﻛﻞ ( أﻧﺠﻠـﻮس
ﻋѧـﻠﻰ ( د ﻓـﻌѧـﻼاﻟــﻤﻮﺟѧـﻮ) ﻣﺴـѧـﺘﻮى ﻛѧﻞ ﺗﺨѧـﯿﻞ  ﻋѧـﻠﻰ اﻋﺘـѧـﺒﺎر ﺗـﻔﻀﯿѧـﻞ اﻟﻤــѧـﻜﺎن اﻟــﻮاﻗѧـﻌﻲ 
، "( أي اﻟﻨﻤـѧـﻮذج " اﻟـﺘﻲ ھѧـﻲ ﻓѧﻲ اﻷﺻѧﻞ ﺻѧﻮرة اﻟﻤﺜѧﻞ اﻷﻋﻠѧـﻰ ﻟﻠﻤﻜѧﺎن )اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺘﺨﯿﻠــﺔ 
اﻹﺷـѧـﺎرات واﻟﺴѧـﻤﺎت » :وﻟﮭﺬا ﻓﺄول ﺣﯿﺰ ﯾﺼﺎدﻓـــﻨﺎ ھـﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻤﺠـﺮد اﻟـﺬي ھѧﻮ 
( دﻧѧـﯿﺎ اﻟﺨﯿѧﺎل ) وﯾﻈﮭـﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ  (2)«.واﻟﻜﻠﻤـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻣﺠﺮدة
ﺣﯿѧѧﺰ ﺗﻮاﺿﻌѧѧـﻨﺎ ﻋﻠﯿѧѧـﮫ ،وﻧـﻌﺮﻓѧѧـﮫ ﺑﮭѧѧـﺬا اﻟﺘѧѧـﻮاﺿﻊ، ﻟﻜﻨـѧѧـﮫ ﺳﺮﻋѧѧـﺎن ﻣѧѧﺎ ( دﻧﯿѧѧﺎ)، ﻓﺎﻟѧѧﺪال اﻷول 
اﻟѧﺬي ﯾﺘﺼѧﻒ ﺑﻤѧـﻄﻠﻖ اﻟﻐѧـﻤﻮض، واﻟﺬاﺗﯿѧﺔ ،ﻟﻜѧﻦ ﻧѧـﺪرك ( اﻟﺨﯿѧﺎل )ﯾﺘﻼﺷﻰ ﺑﺈﺿﺎﻓـﺘـﮫ إﻟѧﻰ ﻟﻔѧـﻆ 
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ﻣѧѧـﻨﮫ ﻣﻌـѧѧـﻨﻰ اﻟﻤﻄﻠѧѧﻖ واﻟﻨـѧѧـﻤﻮذج رﻏѧѧﻢ ﻣـѧѧـﺎ ﻓﯿـѧѧـﮫ ﻣѧѧﻦ ھـﻼﻣﯿѧѧـﺔ اﻟﻤﻌѧѧـﻨﻰ ، وزﺋﺒﻘﯿѧѧـﺔ اﻟﺪﻻﻟѧѧـﺔ ، 
ﻧﺴﺒـѧѧـﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﺳѧѧـﻤﯿﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻘـѧѧـﺪﯾﺮ ﺣѧѧـﺮف  »:وھѧѧـﻲ  -ﺔ اﻟﻮاﻗѧѧـﻌﺔ ﺑﮭѧѧـﺬه اﻹﺿﺎﻓѧѧـﺔ  واﻟﻨﺘـﯿـѧѧـﺠ 
إﻟﻰ ﻣﻌـﻨﻰ ﻣﺠــﺮد ﯾــﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻟﻤﺜﺎل ، ﻟﻜﻨـﮫ ﻏﯿѧﺮ (  اﻟﻤﻜﺎن) أن اﻟﺸـﺎﻋـﺮ أﻟـﺤﻖ  - (1)«.اﻟﺠــﺮ
) ، ﻣѧﺎ ﯾﺤﯿﻠﻨѧѧﺎ ﻋﻠѧﻰ وﺟـѧѧـﻮد ﺣﯿѧѧﺰ ( ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪه ﻣﺘѧـﺮوك ﻟﻠﻘѧѧﺎرئ )ﻣﻀѧﺒﻮط ، وﻻ ﻣﺘـѧѧـﻌﺎرف ﻋﻠﯿـѧـﮫ 
  :اﻟﻤﻤـﻜﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﮫ ﻛﺎﻵﺗﻲ ﻣﻦ (ﻓﻀﺎء ﻣﺜﺎﻟﻲ
  اﻟﺨـﯿﺎل،وﻻ اﻟﻜــﺮى  دﻧـﯿـﺎ  ﻓﻲ  ﻟﺴــﺖ  أﻧــﺎ
  اﻟﺸﺎﻋﺮ
  (اﻟﺬات اﻟﻤﺤﺘﻮاة) 
  
  ﻧـﻔﻲ اﻻﺣﺘﻮاء
  ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻻﺣﺘﻮاء




  ﻣــﺜــــﺎل     
    
  ـــــﻊ ﻣﺜﺎﻟــﻲ  واﻗ                                                                                
         
  
  ﻧﻔــﻲ وﺟـــﻮد                       ﻓـــــــــﻲ                     ﻣـــﺜﺎل=            
  (2)وﺟــــــﻮد ﻓﻲ اﻟــﻮاﻗﻊ                           (1)ﻧـﻔﻲ اﻟﻮﺟــﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل =        
                                                         
                                                              
  + 
  =                                                           
  وﺟـﻮد ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗﻊ  
ﻟﻜﻨـѧـﮫ إﻗѧﺮار .إن ﻧــﻔﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟـﻮﺟــﻮده ﻓﻲ دﻧﯿﺎ اﻟﺨﯿﺎل، ھـﻮ إﻗــﺮاره ﺑﻮﺟـѧـﻮده ﻓѧﻲ اﻟѧـﻮاﻗﻊ = 
  .ﻗـــﺎﺻﺮ وﻣﻨﻘــﻮص( ﻣﺜﺎل) ﻔﻲ اﻟﻨﻘـﯿﺾ ﻣﻤــﺎ ﯾﺪل أن اﻟﻨﻘﯿــﺾ اﻟﻤﻨﻔــﻲ ﺑﺄﺳـﻠـﻮب ﻧـ
  !!ﻣﻦ اﻟﺤــــﯿﺰ اﻟﻤــﺜﺎﻟــﻲ   أﻓــﻀــﻞﺣـــــﯿــﺰ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ   =  
واﻟﻤﺄﻟﻮف أن ﯾﺘـــﻮق اﻹﻧــﺴﺎن ﻟﻠﻤــﺜﺎل ﻟـﺘـﻔــﻮﻗـѧـﮫ ﻋـѧـﻠﻰ اﻟﻮاﻗـѧـﻊ ، وإﻻ ﻟـѧـﻤﺎ وﺟـѧـﺪت ﻓﻜـѧـﺮة 
ـﺪ اﻟﺘــﻤﻨﻲ  ، وﻓــﻜﺮة اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻜﺮة إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـѧـﺪم  ﻓѧﻲ اﻟﻤﺜﺎل  ﻣﻦ أﺻﻠــﮭﺎ ،وﻻ وﺟـ
      
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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وﻗــﺪ  ﻇﻠــﺖ ھﺎﺟـﺴـﺎ ﺑﺸѧـﺮﯾﺎ . ﻷﻓﻼﻃــﻮن(اﻟﺠﻤـﮭﻮرﯾﺔ)اﻷﺳﺎﻃﯿﺮ واﻟﻔﻠـﺴﻔﺎت، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗـــﺒﻞ 
ﻟѧﺒﻌﺾ  ﻓﻠѧﻢ ﯾﻜѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻷدب إﻻ اﺳﺘـﺠѧـﺎﺑﺔ  » :ﻣѧـﻠﺤﺎ ، وﻟﻌѧـﻠﮭﺎ أﻗѧﻮى ﻓѧﻲ أدب اﻟﺮوﻣﺎﻧﺘـﯿﻜﯿѧـﯿﻦ 
اﻟﻮاﻗـѧѧـﻊ، وﻟﻜﻨﮭѧѧﺎ  ُزـِﻮْﻌѧѧﺮ وﺧـﻮاﻃـѧѧـﺮ ﺗُـاﻟѧѧـﻨﻮازع اﻟﻔـѧѧـﺮدﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻌﺎﺿـѧѧـﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟﻮاﻗѧѧﻊ ﺑﻤـﺸﺎﻋѧѧ ـ
   (1)«.ﺗﻜﻤـﻠﮫ  وﺗﻌــﺎدل ﺑﯿﻨــﮫ وﺑﯿــﻦ اﻷﻣﺎﻧﻲ 
ﻟﻜـﻦ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑﻨﻔﯿــﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣــﯿﺰ ﺧﯿﺎﻟﻲ أو ﺣﺎﻟﻢ ، ﯾﻔــﻀﻞ اﻟـﻮاﻗﻊ ، ﻷﻧــﮫ ﻓѧﺎق اﻟﻤѧـﺜﺎل، 
  :واﻟﻨﺘﯿﺠــﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ –أو ﺻــﺎر ﻣـﻤﺎﺛﻼ ﻟــﮫ 
  .ﺣﯿــﺰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣــﺜﺎﻻ ﻓﻘﺪ ﺻــﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤـﯿـﺰ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ                 ﺗـﻔﻮقﺑﻤﺎ أن ﺣـﯿﺰ اﻟــﻮاﻗﻊ 
ﺗﺜﺒѧـﯿﺘﺎ ( و) وﻋــﺠﺰ اﻟﺒـﯿﺖ ﯾﺆﻛــﺪ ﺻﺤـﺔ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻـﺔ وأﻧـﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻟﺼـѧـﺪر ﺑﺤѧﺮف اﻟﻌﻄѧﻒ 
  :وﺗﻮﻛﯿﺪا
  
  دﻟـﯿﻞ وﻣﺒﺮر ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ    : ﺣـﯿــﺰ ﻣـــﺜــﺎل         =ﺸﺎﺑﮭﺔ         ﺣـﯿﺰ واﻗـــﻊ    أداة ﻣ       
             
  
  :وﯾﺘﺄﻛـﺪ ذﻟﻚ ﻣــﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻤـﻮاﻟـﻲ
  
  














  ﺷـﺮﺑﺖ ﻣﺨﺪرا؟
    











    
  ﺮ اﻟــﻮاﻗﻊﻏﯿ
  
ﻣﻤѧѧѧـﺜﻼ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻨѧѧѧـﺪاء واﻻﺳﺘѧѧѧـﻔﮭﺎم ﯾﺆﻛѧѧѧﺪ ﻣﻨﺘѧѧѧـﮭﻰ اﻟﺘﺪاوﻟﯿـѧѧѧـﺔ ) أﺳѧѧѧـﻠﻮب اﻟﻄﻠѧѧѧﺐ 
  .(واﻟﺘﺒــﺎدﻟﯿﺔ ﺑﺤﯿــﺚ ﯾﺘﻄﺎﺑــﻖ اﻷول ﺑﺎﻟــــﺜﺎﻧﻲ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
.  1891،  6 اﻟــﺮوﻣﺎﻧــﺘـﯿـﻜـﯿﺔ ، ﻣﺤـﻤــﺪ ﻏـﻨـﯿــﻤﻲ ھــﻼل ، دار اﻟﻌــﻮدة ،   ﺑـﯿـﺮوت ،  ﻟﺒــﻨــﺎن ، ط- 1











  ..(دﻧﯿﺎ اﻟﺨﯿﺎل) ﻓــﯿﮭﺎ 
  
  ﻟـــﺮوﻋﺔ ﻣــﺎ  أرى
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  (2)رؤى         أم  (1)ﺣﻘﺎﺋﻖ 
  (ب)ﻣـﺜﺎل        =  (أ ) واﻗـﻊ 
  
  (.أ (  =  ) 2:   )و (   ب=  )( 1: )وھــﻜﺬا ﯾﺼﺒــﺢ 
  .واﻟﻨﺘﯿــﺠﺔ ﻧﻔﺴــﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﺠــﺰ اﻟﺒﯿﺖ
ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺄﻟﻮف  –وﺑѧـﮭﺬا ﯾﻜѧﻮن اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻗѧـﺪ ﺣـѧـﻘﻖ ﻗﻤѧـﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻠﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻃѧﺮﻓﯿﻦ ﯾﺸـѧـﻜﻼن   
وﻟﻜﻲ ﻧﻜﺘﺸـﻒ ﺳـــﺮ ھѧـﺬا اﻟﻘﻠѧﺐ ، ﻧﻌﻤـѧـﺪ إﻟѧﻰ ﺗﺘﺒѧﻊ أﻧѧـﻮاع . ﻗﻤـﺔ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ -واﻟﻤﻨـﻄﻖ





















 (A)  اﻟﺤــﯿﺰ
  
  ( B) ﺻـﻔــﺘﮫ
  
  
  (C) ﻣﻌﻨــﺎه وﻗﯿــﻤﺘـﮫ
  
وﻻ         ﻓﻲ دﻧﯿﺎ اﻟﺨﯿﺎل
  اﻟﻜـــﺮى
  
  (ﺣﻠـﻢ) ﻨﻲ ــــﺰ ذھـــﯿـــﺣ
  
  (ﺣﯿﺰ ﻋﺎﺟﺰ) ﻧﻔﯿــﮫ ﻟﻘﺼــﻮره
  
  ﻟﻮس أﻧﺠﻠـﻮس
  
  (ﻣـﺪﯾﻨـﺔ)ﺣﯿـﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ  
  
ﺳﻌﺎدة وﺟﻤﺎل ﻓﻨﻲ ، = ﻣﺜﺎل 




  ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﻨﺴﻮب ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔﺣﯿﺰ 
  
  أرض ﺟـﺪﯾﺪة ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ
    ﺑﺸﺒﺎب اﻟﺰﻣﺎن
  اﻟـﺰﻣﺎن
  
  ﺣﯿﺰ زﻣﺎﻧﻲ
  
  اﻟﺬرى..اﻟﺴـﻔﻮح 
  
  ﺣﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎل
  




  ﻣﻜﺎن ﯾﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺮاء
  
اﻟﺮاﺣﺔ = اﻟﻈﻞ ، اﻟﻤﺎء ، اﻟﺜﻤﺎر 




  ﻲﺎﻧـــﻣﻜﺣـﯿﺰ 
  
  واﻟﻤﻜــﺎنﻣﺜﺎﻟﯿـﺔ اﻟﺰﻣﺎن 






  ﺣﯿــﺰ ﻣﻜــﺎﻧﻲ ﺑﺮؤﯾﺔ ﻓــﻨــﯿﺔ
  (ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭـﺔ) 
  
  
  اﻟﺴﻌــﺎدة واﻟﻔﺮح
  
   ﻧﯿﻮﯾــﻮرك
  
  ﺣﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ
  (إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ)
  
  ﻣـﻮت اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺘﺤﺠـﺮ
  (ﻛﻔﻨﺖ أﺣﻼم اﻟﺼﺒﺎ) 
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  :ﻓﻲ ﻣﺨـﯿﻠﺔ ووﺟــﺪان أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻣﻦ أھﻤــﮭﺎ ( ﻜﺎﻟــﮫﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷ) اﻟﻮﻃــﻦ 
ﻓѧﻲ ( A) ﯾﻨﻈѧـﺮ ) ـﻞ  ﻣـﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻈѧـﺎھﺮ اﻟﺤﯿѧﺰ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ أن اﻟﻤـﻜﺎن اﻟﺬي ﺷّﻜ -
 -"ﻟѧـﻮس أﻧﺠـѧـﻠﻮس "وھѧـﻮ ﯾﺤѧﺪﺛﻨﺎ ﻋѧﻦ  –، ﺑﻤﻌﻨــﻰ أن اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﻟﻢ ﯾﻌѧﺮض ﻟﻨѧﺎ (اﻟﺠـﺪول اﻟﺴѧﺎﺑﻖ 
ﺔ ، ﺣﺘѧѧﻰ ﻧﻌѧѧﺮف ﻣﻌѧѧﺎﻟﻢ ﻣѧѧﺪﯾﻨﺘﮭﺎ ؛ ﻣѧѧﻦ ﻣﺒѧѧﺎن أي ﺷѧѧﻲء ﻓѧѧﻲ ﺧﺼـѧѧـﻮﺻﯿﺔ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨѧѧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧѧ 
وﻣﺼﺎﻧﻊ وﻃــﺮق وﻣـﺮاﻓﻖ ﺗﻤﺜﻞ إﻧﺠﺎزات اﻹﻧﺴـﺎن ، وﻣѧﺎ أﺿﺎﻓѧـﮫ ﻟﻠﻄﺒﯿﻌѧـﺔ ، إﻧﻤѧﺎ وﺻѧـﻒ ﻟﻨѧﺎ 
اﻟﻄﺒﯿѧѧـﻌﺔ ، وﻟѧѧﻮﻻ ﻋﻨѧѧـﻮان اﻟﻘﺼﯿـѧѧـﺪة ، وذﻛѧѧﺮ اﺳـѧѧـﻢ اﻟﻤﺪﯾـѧѧـﻨﺔ ، وﻣﺪﯾﻨѧѧﺔ " ﻟѧѧـﻮس أﻧﺠـѧѧـﻠﻮس"
ﻋﺮ ﯾﺼـﻒ ﻟﺒﻨﺎن ، وھــﺬه ﻧﺘــﯿﺠـﺔ أن اﻟﺸﺎ( ورﺑﻤﺎ ﺟﺰﻣﻨﺎ)ﻧــﯿﻮﯾﻮرك ﻓﻲ ﻣﺘــﻦ اﻟﻨـﺺ، ﻟﺤﺴﺒـﻨﺎ 
 »ﺟـﺪ ﻣﮭﻤـﺔ ، ﻓﺎﻟﻮﻃــﻦ اﻟﻤﮭﺠــﺮ ﺑــﮭﺬا اﻟﻤﻨـﻈﻮر ، ھــﻮ ﺻﻮرة ﺗﺬﻛـﺮ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻮﻃـѧـﻦ اﻷم؛ 
ﻗﻄﻌѧـﺔ ..ﻓـﻮﻃﻨـﮫ ﻻ ﯾﻨﻔـــــﻚ ﺗﻠـﻚ اﻟﺼѧـﻮرة اﻟﺠﻤــﯿﻠѧـﺔ  اﻟﺘѧﻲ أﺑﺪﻋѧـﮭﺎ اﷲ ، وزﯾѧـﻦ ﺑﮭѧـﺎ اﻟﻜـѧـﻮن 
ـѧѧـﺎﺑﻖ ﻗـﻠﻤѧѧـﮫ ﻟﺘﺤـѧѧـﻀﺮ ﻓѧѧﻲ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧـﻮﺿﻮع راﺋـѧѧـﻌﺔ ﻇﻠѧѧـﺖ ﺗﻌـﯿـѧѧـﺶ  ﻓѧѧﻲ ﻣﺨـﯿـѧѧـﻠﺔ اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ ﺗﺴ 
  (1)«ﯾﺘــﻨﺎوﻟﮫ 
أن اﻷﻣﻜـﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿـﻌﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺬاﺗﮭﺎ اﻟﺼــــﻮر اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧـﺔ ﻟﻔــﻜﺮة اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻜﻠѧﻲ ، أي  -
اﻟﻤﻜـﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﯿﺰ اﻟﻤﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻣـﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ ، ﯾﺸـــﻜﻞ ﻓﻲ ﺻـѧـﻮره ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﻨﻤـѧـﻮذج ؛  أي أن 
ـѧـﺮ ﻛѧﺎن ﯾﻤﺜѧﻞ اﻟﺼѧـﻮرة اﻟﻤﻄــѧـﻠﻘﺔ أو درﺟѧـﺔ اﻟﻜﻤѧﺎل ، ﻛﻞ ﻣﻈﮭـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﻲ ﻋـــﺮض ﻟﮫ اﻟﺸﺎﻋـ
ﻟﻨѧﺎ ھѧـﺬا  ﺄﻛـѧـﺪ َﻟـﺘَـ"  (C) اﻟﻤﺮﻣѧـﻮز ﻟѧﮫ ﺑѧ ـ"وﻟﻮ ﻧﻈـﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻨـﺼﺮ اﻟﻘــﯿﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑــﻖ 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھـﺬﯾﻦ اﻟﺤﻜﻤﯿــﻦ ، وﺑﺎﻋѧـﺘﺒﺎر أن ﻗѧـﺮاءة ﻓـѧـﻜﺮة اﻟﺤѧـﯿﺰ ﻓѧﻲ اﻟѧﻨﺺ ﺗﻮﺻѧﻠﻨﺎ . اﻟﺤـﻜﻢ 
  :ھﻲ ﻋﻼﻗـﺔ دال ﺑﻤﺪﻟـﻮل ، ﻧﺨــﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠــﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿــﺔ  (C) و   (A)  أن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﯿﻦ :إﻟﻰ 
  )*(إن ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺠﻤﺎل ﻃـــﺒﯿﻌﻲ ﻣﺎ ھــﻮ إﻻ ﺻــﻮرة ﻟﻠﺒــﻨﺎن  -
إن ﻃﺒــﯿﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎن ھﻲ اﻟﻤﺜﺎل ، واﻟﻨﻤــѧـﻮذج وھѧﻲ اﻟﺼѧﻮرة اﻟﻤﻄﻠـѧـﻘﺔ واﻷﺻѧﻞ ، وﻣѧﺎ ﺳـѧـﻮاھﺎ  -
  .ﻓــــﺮع ﻟﮭﺎ أو ﺗﻘـﻠـﯿﺪ
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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واﻟﺨﻼﺻѧѧﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧѧـﺔ ھѧѧﻲ أن اﻟﺸﺎﻋــѧѧـﺮ ﻛѧѧﺎن ﻛـѧѧـﺜﯿﺮا ﻣѧѧﺎ ﯾﺼѧѧﻒ وﯾѧѧﺬﻛﺮ ﻣѧѧـﺪن اﻟﻤﮭﺠѧѧـﺮ 
ﻓـѧѧـﯿﮭﺎ ﻣѧѧﻦ ﻋѧѧـﻨﺎﺻﺮ اﺷـѧѧـﺘﺮاك ﺗﺮﺑﻄـѧѧـﮭﺎ ﺑﻮﻃѧѧـﻨﮫ ﻟѧѧـﺒﻨﺎن ، ﻣﻤﺜѧѧـﻠﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣـѧѧـﻈﺎھﺮ  وﻗѧѧـﺮاه، ﻟﻤѧѧـﺎ 
ﻟѧѧﻮس " ﻟﻢ اﻟﻤﻌѧѧـﻮش ھѧѧـﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿѧѧـﺔ، ﻣﻌﻠﻘѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻗﺼﯿـѧѧـﺪة اﻟﻄﺒــﯿﻌѧѧـﺔ ﻻ ﻏـѧѧـﯿﺮ، وﯾﺤﻘѧѧـﻖ  ﺳѧѧﺎ 
وﻣѧﻦ ﯾﻘѧـﺮأ اﻟﻘﺼﯿـѧـﺪة ﺣﺘѧﻰ ﻧﮭѧـﺎﯾﺘﮭﺎ ﯾﻘѧﻊ ﻋѧـﻠﻰ أوﺻѧﺎف ﻟﻤﻮاﻛѧﺐ  »: ﺑﺎﻟﺬات  ﺑﻘﻮﻟѧـﮫ "أﻧﺠﻠﻮس 
اﻟﺠﻤـﺎل ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ   ﺑﺤﯿѧـﺚ ﯾﻌـﺘﻘѧـﺪ أن ﻣѧﺎ ﯾﻘѧـﻮﻟﮫ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻋѧـﻦ ﺣﺴѧـﻦ ﻟﺒﻨѧﺎن ھѧـﻮ ذاﺗѧﮫ ﻣѧﺎ 
ﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻻ ﯾﻨﺼـﺮف إﻟﻰ وﺻﻒ ﻣﺪﯾﻨـﺔ ﻏﺮﺑﯿѧـﺔ ، وإﻧﻤѧﺎ ﻓ (1)« ﯾﻘﻮﻟﮫ ﻋـﻦ ﺣﺴـﻦ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس
  .ﯾﻨـﺘﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﯿﻌـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻠـﮫ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨـﺎن
  :ﻘـﺎھـﺮ، وﻧـﻔـﻮر ﻣﻦ اﻟﻤـﺪﻧﯿﺔاﻟﺤﯿـﺰ اﻟ -
وﺳـﻔﺮه ﻋﺒﺮ اﻟﺨﯿﺎل ﻓﻲ وﺻﻔـﮭﺎ " ﻟﻮس أﻧﺠﻠـﻮس" ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻧـﺪﻣﺎج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌـﺔ 
ـﻞ ﻣﻜѧﺎن إﻗـѧـﺎﻣﺔ وھـѧـﻲ ﺣﯿѧﺰ ﻣﻜѧﺎﻧﻲ ﻣﺜـّـѧ " ك ﻧﯿﻮﯾѧﻮر " وﺗﻐﻨــﯿﮫ ﺑﮭѧﺎ ، ﻧﺠـѧـﺪه ﯾﻌѧﺮض ﻟﻤـﺪﯾـѧـﻨﺔ 
  :اﻟﺸﺎﻋــﺮ وﻋﻤــﻠﮫ ﻟﺴﻨــﻮات ﻃﻮﯾﻠــﺔ 
  ﻨﺸﺮا ـﺒﺘﮭﺎ ﻟﻦ ﺗـــــوﺣﺴ, وﻃﻮﯾﺘﮭﺎ   -*-  ﻮرك أﺣﻼم اﻟﺼﺒﺎـﻔﻨﺖ ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾـﻛ
ﻣﻐﺎﯾـѧѧـﺮا ﻣﺮﺗﺒـѧѧـﻄﺎ ﺑﺎﻟﺤѧѧـﯿﺰ اﻟﺴѧѧﺎﻟﺐ اﻟѧѧﺬي ﯾﻨـѧѧـﻘﻞ ھѧѧـﺬه اﻟﺴﻠﺒــﯿѧѧـﺔ إﻟѧѧﻰ  ﻟﯿﻌѧѧـﺮض ﻟﻨѧѧـﺎ ﻣﺎﺿѧѧﯿﺎ
اﻟﺴـѧѧـﺎﺑﻖ  وﺑﺎﻟﻌــѧѧـﻮدة إﻟѧѧﻰ ﺗﺼﻨـѧѧـﯿﻒ اﻟﺤــﯿѧѧـﺰ ﻓѧѧﻲ اﻟﺠѧѧـﺪول . وﺟـﺪاﻧـѧѧـﮫ، وﯾﻀﻔـѧѧـﯿﮭﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ذاﺗѧѧـﮫ 
  :ﻧﻼﺣﻆ 
  
  
ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ، ﺑﻨﺎﯾѧﺎت ﺷﺎھـﻘѧѧـﺔ ، آﻻت ،   : ﺑﻤﻌﻨﺎھѧﺎ اﻟﺤﻀѧﺎري ) أن إﻗﺎﻣѧـﺔ اﻟﺸـﺎﻋѧـﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧـﺪﻧﯿﺔ  -
وھѧѧѧـﻲ ﻣﻘﺎﺑѧѧѧﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧѧـﺔ ھﻨѧѧѧﺎ ، ﺗﻤﺜѧѧѧﻞ ﻟѧѧѧﮫ ﻣﻌѧѧѧﺎﻧﻲ اﻟﺸﯿﺨѧѧѧـﻮﺧﺔ ( ﻟﻤﺪﻧﯿѧѧѧﺔ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـѧѧѧـﺔ ﻣﺮاﻓѧѧѧـﻖ ا
ﻋﻠѧѧﻰ ﺧѧѧﻼف (اﻟﺠﻤѧѧـﻮد واﻟﺘﺤﺠѧѧـﺮ) وﻋѧѧـﺪم اﻟﻘѧѧﺪرة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺤﻠѧѧﻢ ( ﺿѧѧﯿﺎع أﺣѧѧﻼم اﻟﺼѧѧﺒﺎ )واﻟﻌﺠѧѧـﺰ
ﯾﻀـﯿﻖ ذرﻋﺎ ﺑﻌـﺎﻟﻢ اﻟﺤــﻘﯿﻘﺔ ، ﻓﯿﻄﻠﻖ ﻟــﻨﻔﺴѧـﮫ اﻟѧـﻌﻨﺎن ﻓѧﻲ أﺣѧﻼم  »:ﻃﺒﯿﻌـﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧـﺘﯿﻜﻲ اﻟﺬي
ﻓﻲ ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻨѧﺎس ﻣѧﻦ ﺣﻮﻟѧﮫ ، ووﺟѧﺪ ﻓѧﻲ ھѧـﺬا اﻻﻧـﻄـѧـﻼق إﺷﺒѧـﺎﻋﺎ ﻵﻣﺎﻟѧـﮫ  ﯾﻌﻮض ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﻓــﻘﺪه 
     
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  (1) ﻧﯿﻮﯾــﻮرك
  
  ﺣﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ
  (إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ)
  
  ﻣـﻮت اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺘﺤﺠـﺮ
  (ﻛﻔﻨﺖ أﺣﻼم اﻟﺼﺒﺎ) 
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ﻏـــﯿﺮ اﻟﻤـﺤﺪودة ، ﺣﺘﻰ إﻧـﮫ ﻻ ﯾﺮﯾــﺪ أن ﯾﮭﺒـﻂ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﺧﻠـﻘـﮫ ﻟﻨﻔﺴـﮫ ، وﻟﻮ ﺗﺤﻘﻘﺖ 
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ   (1)«آﻣﺎﻟـﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻠﻢ ﺑﮭﺎ ، إذ ﻛﺎن ﯾﺠـﺪ ﻓﻲ ﺣﻠﻤѧـﮫ ﻧﻔﺴѧـﮫ ﻟѧﺬة ﻻ ﯾﺮﯾѧـﺪ أن ﯾﺘﺨﻠѧﻰ ﻋﻨﮭѧﺎ 
؛اﻟﺸѧﻲء اﻟѧﺬي ﯾﺴﻠـѧـﻤﮫ ( ﻛﻔﻨѧـﺖ )ﺟﻲ اﻟﻤـﺎدي اﻟﻤــﻮت اﻟﺸـﻌـﻮري واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻ اﻟﻤـﻮت اﻟﺒﯿــﻮﻟﻮ
ﻟﻜѧﻦ ﻣѧﺎ اﻟѧﺬي (. ﻧﯿﻮﯾѧﻮرك )، ﻛѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﺣـﯿѧـﺰ ( وﺣﺴﺒـﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﻨــﺸﺮا) ﻖ إﻟﻰ اﻟﯿــﺄس اﻟﻤــﻄﺒِـ
وﻣﻦ اﻟﺤــﯿﺰ اﻟﻤﺜﺎل ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﯿﺰ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ) أﺣـﺪث ھـﺬه اﻟﺮﺟﻌــﺔ ﻣﻦ  اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ 
  ؟ ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻜﺎن )إﻟﻰ اﻟﺤــﯿﺰ اﻟﻘﺎھــﺮ 
ﻣѧﺎ أﺛѧﺎر اﻟﻤﻘﺎرﻧѧـﺔ ھѧﻮ اﻟﻐــﺮﺑѧـﺔ ؛ إذ أن ﺟﻤѧﺎل اﻟﻤﻜѧﺎن أو ﻣﺜﺎﻟﯿـѧـﺘﮫ ﻣﻤﺜﻠѧـﺔ ﻓѧﻲ ﺟﻤѧﺎل إن 
وﻟﻮ  –اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ، إﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃـﻦ ، واﻗﺘـﺮاﺑﮫ ﻣﻨـﮫ  ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﯾﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺷﻌـﻮر اﻟﻐﺮﺑـﺔ 
 ﻣﺎ دام ﯾﻌﯿـﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﺜﺎل ؛ اﻟﺬي ﯾﻌــﺪل ﻓﻜﺮة اﻟﻮﻃــﻦ أو ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻤﺎ ﯾﺸﺒـﮫ -ﻣـﺆﻗﺘﺎ
وﻋﻠﻰ ھـﺬا اﻷﺳﺎس ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺨﻠﻮص إﻟѧﻰ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻛﺒѧﺮى ﯾﻤﻜѧـﻦ ﺗﻌﻤـѧـﯿﻤﮭﺎ . ﺣﻀﻮره ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
  ﻓﻲ ﺷﻌــﺮ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﯾﺘــﻨﺎول اﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﻋﺎم ؛ 
ﻓﮭـﻮ ﺷﻌـﺮ ﯾﻤﺜﻞ ﺷــﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻐﺮﺑــﺔ ؛ ﻷﻧــﮫ ﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺎن ؛  ﻷن ﺣﻀــﻮر  -
، ھѧѧﻮ ﺣﻀـѧѧـﻮر ﻟﻄﺒﯿﻌѧѧـﺔ ﻟﺒﻨѧѧﺎن وﻟѧѧﻮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺸــﻌѧѧـﻮر  ﺟﻤѧѧﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧـﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺤـѧѧـﻮاس واﻟﺸﻌـѧѧـﻮر 
  .واﻟﺬاﻛﺮة
إن أﺑѧﺎ ﻣﺎﺿѧﻲ ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ راﺿѧﯿﺎ ﻋﻠѧﻰ إﻗﺎﻣﺘѧـﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧـﺪﯾﻨﺔ ، وﻟѧﻮﻻ أن دواﻓѧﻊ اﻟﻌﻤѧـﻞ وﺣﺎﺟѧﺎت  -
ﻓѧѧﻲ أرﯾѧѧﺎف ( ﻓѧѧﻲ ﻣﮭﺠѧﺮه)اﻟﺘﺤﻀѧﺮ ، وﻣﻄﺎﻣﺤѧѧـﮫ اﻟﻔﻜﺮﯾѧﺔ واﻟﻤﺎدﯾѧѧﺔ أﻟﺰﻣﺘѧـﮫ ﻻﺧﺘـѧѧـﺎر اﻹﻗﺎﻣـѧـﺔ 
ﻓﺎﻟـﻤﺪﯾــﻨﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﻌѧـﻮره ﺑﺎﻻﻏـѧـﺘﺮاب واﻟﻘﯿѧـﺪ ،أي  .ﺗﺤﻤـﻞ ﻃﺒﯿــﻌﺘﮭﺎ ﻣﻈﺎھــﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺔ ﻟـﺒﻨﺎن
، (ﺑﻌѧѧـﺪ ﻋѧѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧـﺔ ) أﻧѧѧـﮭﺎ ﺗﻤﺜـѧѧـﻞ اﻏـѧѧـﺘﺮاﺑﺎ ﻓѧѧﻲ اﻏﺘـѧѧـﺮاب ؛ ﻓѧѧﺎﻷول اﻏﺘѧѧﺮاب اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴѧѧﻲ 
وﻻ ﺷѧﻚ أن ﻟﺮھѧـﻒ  » ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﻌѧـﺔ ھѧﻲ اﻟﻤﻌﺒѧـﺮ اﻷول ﻋѧﻦ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮﯾѧـﺔ واﻟﺸﻌѧـﻮر اﻟﺼѧﺎدق؛ 
ﺛﺮا ﻋﻈﯿﻤﺎ ﻓѧﻲ ھـѧـﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻄــﺒﯿﻌѧـﺔ ﻓѧﻲ ﺟﻤـѧـﯿﻊ اﻟﺤـﺲ و ﺷﺒﻮب اﻟﻌﺎﻃـﻔـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺘﯿﻜﯿﯿﻦ أ
  (.ﺑﻌـﺪ ﻋـﻦ اﻟــﻮﻃﻦ) واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻏﺘﺮاب ﺣـﻘﯿﻘﻲ  (2)«ﻣﻈﺎھــﺮھﺎ 
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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   :اﻷﻣــﻞ  ﻋﻄـﺎء ﺳﺨــﻲ ﯾﻌــﯿــﺪاﻟﺤﯿــﺰ اﻟﺒﺎﻋـﺚ و
وﻻ ﯾﺬﻛѧѧـﺮ ﻣѧѧﻦ " ﻟѧѧـﻮس أﻧﺠـﻠѧѧـﻮس " ﯾﺴﺘѧѧـﺮﺳﻞ اﻟـﺸﺎﻋـѧѧـﺮ وﺻѧѧﻒ ﻣﺤـﺎﺳѧѧـﻦ  ﻃـﺒﯿﻌѧѧـﺔ   
اﻟﺨﻀـѧـﺮاء ذﻛـѧـﺮا ﻋѧﺎﺑﺮا ﻻ ﺗﻔﺼﯿѧـﻞ  ﻣﻈــﺎھﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨـﺔ ﻓﯿﮭﺎ إﻻ اﻟﻘﺼــﻮر اﻟﻤﻨﺜـﻮرة ﻓѧﻲ ﺟﺒﺎﻟﮭѧﺎ 
  : ﻓﯿــﮫ وﻻ ﺧﺼـﻮﺻﯿـﺔ ، وإﻧﻤـﺎ ﻻ ﯾﺨﺘﺼـﮭﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ ﻷﻧﮭـﺎ ﺿﻤـﻦ اﻟﻤﺸﮭـﺪ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻄﺒﯿﻌــﺔ 
  ﻋــﻘـــﺪ ﻟﻐﺎﻧــﯿــﺔ ھــــﻮى وﺗﺒﻌـﺜــﺮا  -*-وﻛـﺄﻧﻤﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟﻘﺼــﻮر ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﺑﻰ  
  (1)ﻷرض ﺑﺤﺮا أﺧﻀﺮاﺳﻔﻨـﺎ وﺧﻠﺖ ا  -*-ﻟﻤــﺎ ﺗــﺮاءت ﻣﻦ ﺑﻌـﯿـــــﺪ ﺧﻠــﺘـﮭﺎ   
ﻟﻜـﻦ اﻟﻤﻠﻔــﺖ ﻓﻲ ﻋﻨѧـﺼﺮ اﻟﺤـﯿـѧـﺰ ھـѧـﺬه اﻟﻤـѧـﺮة ، ھѧـﻮ أن اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﯾﺴѧﻌﻰ إﻟѧﻰ ﺗﻜﻤﯿѧﻞ 
ﺻـﻮرة اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﺬﻛــﺮ ﻋﻨـﺎﺻﺮ إﺿﺎﻓﯿـﺔ ﺗﻜﻤـﻞ اﻟﺼـﻮرة اﻟﻌﺎﻣѧـﺔ ، ﺑﻌѧـﺪ ﺗﻌﺮﯾـѧـﺞ ﺳﺮﯾـѧـﻊ 
ﯿﺔ  اﻟﺤѧـﯿﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﯿـѧـﺰ اﻟﻘﺎھـѧـﺮ اﻟѧﺬي ﻣﺜѧﻞ ﻟـѧـﮫ ﻣﻌѧـﺎﻧﻲ اﻟﻤѧـﻮت ، وﯾﻀﯿـѧـﻒ ﻋﻠѧﻰ ھѧـﺬا  ﻓﻌﺎﻟѧ ـ









 (A)  اﻟﺤــﯿﺰ
  
  ( B) ﺻـﻔــﺘﮫ
  
  (C) ﻣﻌﻨــﺎه وﻗﯿــﻤﺘـﮫ
  
  زھــﻮرھﺎ 
  
  
ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ ( ﻧــﺒﺎت)ﺣﯿﺰ  
  ( ھــﺎ)..اﻟﻤﻮﺿﻮع 
  
  
اﻟﺠﻤـﺎل واﻟﺴﺤــﺮ واﻟﺼﻔﺎء 





ﻣﻜــﺎن اﻹﻧـﺒﺎت ) اﻟﺘﺮﺑــﺔ 
  (واﻟﺨﺼﺐ 
  
ﺑﻌﺚ اﻷﺣﻼم اﻟﺪﻓﯿــﻨﺔ،وإﻋﺎدﺗﮫ 
  ﻟﻠﺤﯿﺎة 
  
ﺣﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ   اﻟﮭﻀﺒــﺎت
  (اﻟﻤﻮﺿﻮع)ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺟﻤـﺎل اﻟﺤﯿـﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ 
  ﻗﻮة اﻟﺼﺒﺎح ) ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻧﻲ
  ( = ﺷﺎﻋﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺎء+ 
ﻣﺜﺎﻟﯿـﺔ ﻣﻄﻠــﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺰ ﺑﻤﻌﻨﺎه 
  اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ وزﻣﺎﻧﺎ
  
  (ﺻﺒﺎح)ﺣـﯿﺰ زﻣـﺎﻧﻲ   اﻟﻀﺤـﻰ
  اﻟﻨﺸﺎط واﻻﻧﻄﻼق واﻟﺸﺒﺎب= 
  
  (أﺻﯿﻞ:ﺟﻤـﻊ)اﻵﺻﺎل  
  (اﻟﻤﺴﺎء) ﺣﯿﺰ زﻣـﺎﻧﻲ 
  اﻟﺸﺎﻋــﺮﯾﺔ واﻟﺘﺄﻣــﻞ= 
  
   ىاﻟﻨــﺪ
  اﻟﻀﯿــﺎء
  ﺣـﯿـﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﺣﯿـﺰ ذو ﻃﺒﯿﻌـﺔ اﻧﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣـﺎن
  ﯾﻀـﻔﻲ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن
ﯾﻀﻔﻲ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن 
  واﻟﺰﻣﺎن
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واﻟﻨﺘﯿѧـﺠﺔ اﻟﺤﺎﺻѧـﻠﺔ أن اﻟﺤﯿـѧـﺰ اﻟﻤﺜѧﺎل ﯾﺘﺤѧـﻮل إﻟѧﻰ ﺣﯿѧـﺰ ﻓﻌѧـﺎل ودﯾﻨѧﺎﻣﯿﻜﻲ ، ﻓﻤﺜﺎﻟﯿﺘѧـﮫ 
ﺠـѧـﺔ ﻰ ﻣﺴـѧـﺘﻮى اﻟﺬھѧـﻦ ﻓﻘѧـﻂ ، ﺑѧﻞ إﻧﮭѧﺎ ﻣﺜﺎﻟﯿـѧـﺔ ﻣﻨﺘ ِﻟﯿـﺴѧـﺖ ﻣﺜﺎﻟﯿѧـﺔ ﻣﺠـѧـﺮدة ، أي ﻣﺜﺎﻟﯿѧـﺔ ﻋﻠѧ 
  :وﻣﺜـﻤـﺮة ، وﺑــﺬﻟﻚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﻠـﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄـﻊ اﻷﺧﯿــﺮ ھـﻮ ﻋﻨـﺼﺮ اﻟﺤـﯿـﺰ اﻟﺒﺎﻋـﺚ 
  ﻮى ﻟﻦ ﺗﻌﺼﺮا ــﯿﺮ ﯾﺪ اﻟﮭـﺧﻤﺮ ﺑﻐ  - *-ﺈﻧﮫ  ــﺎل ﻓــﯿﻨﯿﻚ اﻟﺠﻤــــواﺷﺮب ﺑﻌ
  ﺤﺮا ــﻮش اﻷﺑــــﻠﮫ ﯾﺤـﻤــﺪ ﺑﺄﻧــوﻟ   -*-ﻒ ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻜﺄﻧﻨﻲ  ـــــﺣﺎوﻟﺖ وﺻ
  ﺜﺮا ــﺼﺎﺣﺘﻲ وﺗﻌـــﻮاد ﻓـــوﻛﺒﺎ ﺟ  -*-,واﺳﺘﻨﺠﺪت روﺣﻲ اﻟﺨﯿﺎل ﻓﺨﺎﻧﻨﻲ 
  ﻮرا ـﺮت ﻣﺎ ﺻﻨﻊ اﻹﻟﮫ وﺻـــأﺑﺼ - *-  أدرﻛﺖ  ﺗﻘﺼﯿﺮي وﺿﻌﻔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
  ﺰورا ــﻔﺎ وﻣـﻤﺎل ﻣﺰﯾـــﺲ اﻟﺠـــﺑﺌ  -*-ﺪت اﻟﺤﺴﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﻒ  ــــإﻧﻲ ﺷﮭ
ــﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣѧﻦ اﻻﺳﺘﺴـѧـﻼم اﻟﺠﻤѧـﯿﻞ، إن ﻣﻄﻠﻘــﯿـﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿـﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿـﺰ ﺗﺼــﻞ ﺑﺎﻟﺸـ
ﻷﻧѧѧﮫ اﺳـﺘـﺴـѧѧѧـﻼم ﻻﻧﺘﺼـѧѧѧـﺎر ﺟﻤѧѧـﺎل اﻟﻄﺒﯿѧѧѧـﻌﺔ وﻛﻤѧѧѧـﺎل ﺻѧѧﻮرﺗﮭﺎ ، ﻓѧѧѧﺈذا اﻟﺸـﺎﻋـѧѧѧـﺮ أﻣــﺎﻣѧѧѧـﮭﺎ 
ﯾﺘﻀѧѧﺎءل، ﺣﺘѧѧﻰ ﯾﺼﺒѧѧـﺢ وﻟѧѧـﺪا ﻣﺒﮭѧѧـﻮرا ﻣﻠﯿـѧѧـﺌﺎ ﺑﺎﻟﺪھــﺸѧѧـﺔ واﻹﻋﺠـѧѧـﺎب ، ﻓѧѧﻼ ﺷﺎﻋﺮﯾـﺘѧѧـﮫ وﻻ 
إﻓــﺼﺎﺣﮭﺎ ، وﻻ ﺧﯿــﺎﻟﮫ اﻟﺨﺼـﺐ اﻟﺜѧﺮى  ﻓﺼﺎﺣﺘـﮫ ﺗﻠﮭﻤـﺎﻧﮫ ، أﻣﺎم ﺷﺎﻋــﺮﯾـﺔ اﻟﻄـﺒﯿﻌـﺔ وﻗــﺪرة
ﯾــﺴﻌـﻔـѧѧـﮫ ﻓــﯿﻜѧѧـﻮن ﻗѧѧﺎدرا ﻋﻠѧѧﻰ اﺳﺘﯿـѧѧـﻌﺎب ھѧѧـﺬه اﻟﺼѧѧـﻮر، ﻓﯿﻌـѧѧـﻮد إﻟѧѧﻰ ﺣﯿـѧѧـﺰ اﻟـѧѧـﻮاﻗﻊ ﻷﻧـѧѧـﮫ 
ﻟﯿﺼــѧѧѧѧـﻞ أﺧﯿـѧѧѧـﺮا إﻟѧѧѧﻰ ﺣﺎﻟѧѧѧـﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻹﯾﻤـѧѧѧـﺎن اﻟﺼѧѧѧѧـﻮﻓﻲ ( ﻣﺜѧѧѧﺎل)أﻗــѧѧѧـﻮى ﻣѧѧѧﻦ ﻛѧѧѧﻞ ﺧﯿѧѧѧـﺎل 
  :اﻟﻌـــﻈﯿﻢ  اﻟﺤـﺎﻟﻢ،اﻟﻤـﺪرك ﻟﻀــﺂﻟﺔ اﻹﻧـﺴــﺎن أﻣﺎم ﻗــــﺪرة اﻟﺨــﺎﻟﻖ
  ﻮرا ـﺮت ﻣﺎ ﺻﻨﻊ اﻹﻟﮫ وﺻـــأﺑﺼ  -*-  ﺖ  ﺗﻘﺼﯿﺮي وﺿﻌﻔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎـأدرﻛ
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  





  رﺑـﯿـﻊ 
  ﺣـﯿــﺰ زﻣـﺎﻧﻲ
  ﺣﯿــﺰ زﻣــﺎﻧﻲ
  ﻣﻄﻠﻘﺔ  ﺻﻔــﺔ ﺟﻤﺎﻟﯿــﺔ
  ﻟﻠﻤﻜﺎن
  
  ﻣﺜﺎل اﻟﺤﯿـﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ= ﻛﻮﺛـﺮ  ﺣﯿـﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺎﺋﻲ  ﺪرانـاﻟﻐـ
ﻋـــﻮدة إﻟﻰ ﻓﺎﺗﺤــﺔ : ﻣــﺜﺎل   ﺣﯿـــﺰ ﻣﺠـــﺎزي ذھــﻨﻲ  اﻟﺨﯿﺎل 
  اﻟﻨﺺ
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وھـﻜﺬا ﺗﺒﻠﻎ ﻓﺎﻋﻠﯿѧـﺔ اﻟﺤѧـﯿﺰ اﻟﻤﺜѧﺎل درﺟﺘѧـﮭﺎ اﻟﻘﺼـѧـﻮى ؛إذ أﻧـѧـﮫ ﯾﻤﺘﻠѧﻚ ﻗـѧـﺪرة اﻹﻗﻨـѧـﺎع 
ﻣﻤـѧـﺎ ﯾﺪﻓﻌѧﮫ إﻟѧﻰ  اﻹﯾﻤـѧـﺎن ، واﻹﯾﻤѧﺎن ﻣﻄﻠѧﻖ اﻟﻄﻤѧـﺄﻧﯿﻨﺔ ، ﺧﺎﺻѧـﺔ إن ﻛѧﺎن ﻋѧـﻦ ﺗﺄﻣѧﻞ وإدراك 
  .وﺗــﺪﺑﺮ وﻧﻈــﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺻـﻨﻊ اﻟﺨﺎﻟــﻖ وأﺑــﺪع
ـﺰ اﻟﻤѧѧـﺜﺎل اﻟﻘـѧѧـﺪرة ﻋﻠѧﻰ ﺗѧѧﻮﻓﯿﺮ ﺣﺎﺟѧѧـﺔ ﻻ ﻏﻨѧﻰ ﻟﻠﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻋﻨѧѧـﮭﺎ ، وﻻ ﻛﻤѧـﺎ ﯾﻤﺘѧѧـﻠﻚ اﻟﺤﯿـѧ
  : اﻹﻧـﺴﺎن ، إﻧــﮫ  ﻋﻨﺼــﺮ اﻻﻧﺘـﺸـﺎء ﺑﺎﻟﺠــﻤﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺴـــﺎﺣﺮ
  ﺰورا ــﻔﺎ وﻣـﻤﺎل ﻣﺰﯾـــﺲ اﻟﺠـــﺑﺌ  -*-ﺪت اﻟﺤﺴﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﻒ  ــــإﻧﻲ ﺷﮭ
ﻋﻨـѧـﺼﺮا آﺧѧﺮ ﯾﻤـﺜѧـﻞ ( ﺎ اﷲوھѧـﻮ ﺻѧﻮر اﻟﻄﺒﯿѧـﻌﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺑﺮأھѧ ) وأﺧــﯿﺮا ، ﯾﺘﯿــﺢ اﻟﺤـﯿﺰ اﻟﻤﺜѧﺎل 
ﺻـﻤѧѧـﯿﻢ ھـѧѧـﻮﯾﺔ اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ وﺣﯿـﺎﺗѧѧـﮫ ؛ إﻧـѧѧـﮫ ﻗﻤـѧѧـﺔ اﻟﻌѧѧـﻄﺎء واﻹﻟѧѧـﮭﺎم ؛ إﻧـѧѧـﮫ اﻟﺸـѧѧـﻌﺮ واﻹﺑـѧѧـﺪاع 
  :واﻟﻔـﻦ اﻟﺨﺎﻟـﺺ 
  إﻻ وھـــﻠـﻞ ﻟﻠﺠـــــﻤــﺎل وﻛــــﺒــﺮا  -*-أﻧﺎ ﺷﺎﻋـﺮ ﻣﺎ ﻻح ﻃــﯿﻒ ﻣﻼﺣـــﺔ  
:ﻋﻠﻰ ﻣﻨــﺘﮭﻰ اﻟﺤـــѧـﺐ ، واﻟﺼﺒѧـﺮ واﻟﺘѧـﻔﺎؤل  ﯾﺒــﻌـﺚ( اﻟﺼﻮرة اﻟﻤــﺜـــﻠﻰ  ﻟﻠﺸﻌﺮ) واﻟﺸــﻌـﺮ
    
  ﻻ ﺷــﺎﻛﯿــﺎ أﻟــﻤﺎ ،وﻻ ﻣﺘــﻀــﺠــﺮا  -*-وزﻋـﺖ ﻧﻔﺴــﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻔـﻮس ﻣﺤﺒـﺔ 
  ﺣﺘـﻰ ﻟﻘﯿــﺖ أﺣﺒﺘــﻲ ﻓﺎﺧـﻀﻮﺿﺮا -*-وﻣﺸـــﯿـﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻧــﯿﺎ ﺑﻘـﻠﺐ ﯾﺎﺑـﺲ  
اﻹﻧѧـﺴﺎن، واﺳѧﺘﺮﺟﺎع  ﯾﺒﻌــﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌــﺎﯾﺸــﺔ اﻵﺧــﺮﯾﻦ  ، وﺗﺠــﺪد إﻧـﺴـѧـﺎﻧﯿﺔ  -ﺑــﺪوره -وذﻟﻚ 
  : ﻣﻌﻨﻰ وﺟـــﻮده 
  ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺷــــــﺨﺺ ﯾﻌــﯿـﺶ ﻣﻜﺮرا -*-ﻗﺪ ﻛﻨـﺖ أﺣﺴـــﺒﻨﻲ ﻛـــﯿﺎﻧﺎ ﺿﺎﺋﻌﺎ   
  :وھــﺬا ﯾﺒﯿـﻦ أن اﻹﻧـﺴﺎن ﻋﻠﯿــﮫ أن ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺘﻤــﺜﻼ ﺑﺎﻟﻄــﺒﯿﻌـﺔ 
  ﻓﻲ اﻷرض ردﺗــﮫ ﻧﺒـــﺎﺗـﺎ ﻣـﺜـﻤــﺮا  -*-ﻓﻜﺄﻧﻨـﻲ ﻣﺎء اﻟﻐﻤــﺎم إذا اﻧــﻄــﻮى  
  (*1)ىـَﺮﻓـﯿﮭﺎ ﻟﻘﺎﺻـﺪه اﻟﺒﺸـﺎﺷــﺔ واﻟـﻘَِ  -*-اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ ھـﺬا اﻟﺤـﻤﻰ   ﻣﺎ أﻛﺮم
واﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎء إﻟﯿﮭﺎ ھﻲ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗــﺪ ﺻـﻮر ﻟﻨـﺎ اﻟﺤﯿѧﺰ ﻓѧﻲ ﻣﻈﮭѧﺮﯾﻦ 
  :رﺋﯿﺴﯿﻦ ھﻤــﺎ 
     
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .ﻃﻌــﺎم اﻟﻀﯿــﻒ: اﻟــﻘﺮى  -*
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ـѧѧـﺪ ﻓѧѧﻲ اﻟﻮاﻗـѧѧـﻊ ﻓѧѧﻲ ﺳــﺤѧѧـﺮ اﻟﻄـﺒѧѧـﯿﻌﺔ ؛ ﺣﺘѧѧﻰ ﺟﻌѧѧـﻞ اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ ﺴّـَﺠاﻟﺤـѧѧـﯿﺰ اﻟﻤﺜѧѧﺎل اﻟѧѧﺬي ﺗ ـَ -
وﯾﻜﻤـѧѧـﻠﮫ ( ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧـﺺ  1وھѧѧـﺬا ﯾﻤﺜѧѧﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠѧѧـﺔ ) اﻗﻊ وﯾﻔﻀﻠـѧѧـﮫ ﯾﻘﺘﻨѧѧﻊ ﺑѧѧﺎﻟﻮ ( ﺻѧѧﺎﺣﺐ اﻟﺨﯿѧѧﺎل )
وﯾﺘﻤـﺜѧـﻞ ) اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻗـﺪرة اﻟﺒﻌــﺚ واﻟﺘﺠــﺪﯾﺪ ﻓﻲ ھـﺬا اﻟﺤﯿـﺰ وﻓﺎﻋـﻠﯿــﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌѧـﻄﺎء واﻟﺒѧﺚ 
  (.ﻓﻲ اﻟﻨﺺ   3ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
  (.ﻣﻦ اﻟﻨﺺ 2اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ )اﻟﺤﯿــﺰ اﻟﻘــﺎھﺮ  -
اﻟﺸﺎﻋــѧـﺮ ﻗѧـﺪ اﺧﺘѧـﺎر اﻟﺘﺮﺗﯿѧﺐ اﻷﻣـѧـﺜﻞ ﻟﻌﻨـѧـﺎﺻﺮ  وﻣﻤـﺎ ﺗﺠـﺪر اﻹﺷـѧـﺎرة إﻟﯿѧﮫ ھѧـﻮ أن    
، ﺛﻢ ارﺗﺠــﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻟﯿﻌѧﺮض ( ﺤﺎﺿﺮ ﺳﻌﯿﺪاﻟﻤﻤﺜﻞ ِﻟ) اﻟﺤـﯿﺰ؛ ﻓﻘـﺪ اﻓﺘﺘـﺢ ﺑﺎﻟﺤــﯿﺰ اﻟﻤﺜﺎل 
ﻣﺴﺘــﻜﻤـѧـﻼ ﻋﻨﺼѧﺮ اﻟﺤﯿѧـﺰ  -ﻟـﻨﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻘﺎھــﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ ، ﺛѧﻢ ﻋѧـﺎد إﻟѧﻰ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﻟﯿﻘѧـﺪم  
  .اﻟﺘﺠـﺪﯾﺪﻗــﺪرة اﻟﺒﻌـﺚ واﻟﻌـﻄﺎء و –اﻟﻤﺜﺎل 
ﻋﻠﻰ ھـﺬا ﻧﺴﺘﻄـﯿﻊ أن ﻧﻔﮭـﻢ ﺳـﺮ اﻧﺪﻣﺎج أﺑѧﻲ ﻣﺎﺿѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﻮﻃﻦ اﻟﻤﮭѧـﺠﺮ ، اﻟѧﺬي ﻛѧﺎن  
ﻛﺜﯿـﺮا ﻣﺎ ﯾﺼـﻮر ﻣـﺪﻧﮫ وﻗـﺮاه ، ﺑﻞ وﯾﺠﻌـﻞ أﺳﻤـﺎءھﺎ ﻋﻨــﺎوﯾﻦ ﻟﻘﺼﺎﺋѧـﺪه اﻟﻜﺜﯿѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﺎوﻟѧﺖ 
 ﻣѧѧﺎ ﯾـﺆﻛѧѧـﺪ ﻗѧѧﻮة ﺷﻌـѧѧـﻮره . ھѧѧـﺬه اﻟﻤѧѧـﻮاﻃﻦ ، ﺑѧѧﺄن ﯾﻤـــﺜѧѧـﻞ ﺣﺎﻟѧѧـﺔ ﻋﻜﺴﯿѧѧـﺔ ھѧѧﻲ ؛ اﻟѧѧﻼ اﻧѧѧـﺪﻣﺎج 
ﺑﺎﻟﻐـﺮﺑـﺔ ﺷﻌـــﻮرا ﻣﺴﺘﻤــﺮا،وﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻼ اﻧﺪﻣـﺎج  ﺗﺘﻜــﺸﻒ  ﺣﯿـﻦ ﯾﺤﯿـﺪ ﻋѧﻦ وﺻѧـﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨـѧـﺔ 
( واﻟﻄﺒﯿﻌѧѧـﺔ ﺗﻤﺜѧѧﻞ ﻋﻨﺼѧѧﺮ اﻻﻟﺘﻘѧѧﺎء ﺑѧѧﯿﻦ ھѧѧـﺬه اﻟﻤـѧѧـﺪن وﻟﺒﻨѧѧـﺎن ) ﺑﺬاﺗﮭـѧѧـﺎ إﻟѧѧﻰ وﺻѧѧﻒ ﻃﺒـѧѧـﯿﻌﺘﮭﺎ 
ﻋﻨѧѧـﺎﺻﺮ ﺗﻨﻔـﯿـѧـﺴﺎ ﻟﮭѧѧـﺬه اﻟﻐѧـﺮﺑﺔ وﻃﻠﺒѧѧـﺎ ﻟﻠﺴـﻠѧـﻮان ﻓѧѧﻲ ھѧـﺬه اﻟﻄــﺒﯿﻌѧѧـﺔ، واﻧﺤﯿـѧـﺎزا ﻟѧѧـﮭﺎ أﻣѧـﺎم 
  .ﺣﻨﯿﻨــﮫ إﻟﻰ اﻟــﻮﻃﻦ -أﺑــﺪا  –اﻟﻤﺪﻧﯿـﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻠﺒﻲ ﺷﺎﻋـﺮﯾﺘـﮫ وﻻ ﺗـﺸـﺒﻊ 
  : )*(ﺿــﺮة ﺟﻠــﻖ –ب 
ـﺮف ﻋﻨѧـﮫ ﻣѧﻦ ﻧﺸـѧـﺎط دؤوب ، ﻤѧـﺎ ُﻋѧ ﻛﺎن اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻛﺜﯿѧﺮ اﻟﺘﻨѧـﻘﻞ ﺑﯿѧـﻦ ﻣѧـﺪن اﻟﻤﮭﺠѧـﺮ ﻟ ـِ  
ﺣﺘﻔѧѧﺎﻻت وﻻﺗﺼﺎﻟѧѧـﮫ اﻟѧѧﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﮭѧѧﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻌѧѧـﺮب ، وﻟﻤﺸـѧѧـﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓѧѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧѧـﻒ ﻧﺸѧѧﺎﻃﺎﺗﮭﻢ ﻛﺎﻻ 
وﻣـﺮاﺳﻢ اﻟﺘﺄﺑﯿـﻦ وﺗﻜـﺮﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﯿـﺎت  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿѧـﺔ أو اﻷدﺑﯿѧﺔ ، ﺑѧﻞ إن ھѧـﺬا اﻟﻨﺸѧـﺎط ﻛѧﺎن 
ﻟﺘﻔﻌﯿــﻞ أﻧﺸـﻄﺔ  -ﻣﺜﻼ –ﯾﺴﺘﺪﻋﯿـﮫ أن ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺣﺘـﻰ ﺧـﺎرج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة ، ﻓﯿﻨﺘﻘـﻞ إﻟﻰ ﻛﻨـﺪا 
   ﺤﻔﻠـﺔﻧﻤــﻮذج ﻣﻦ ذﻟﻚ ، ﻓـﻘﺪ ﻗﺎﻟـﮭﺎ ﻓﻲ اﻟ( ﺿـﺮة ﺟﻠـﻖ) اﻟﻤﮭﺎﺟــﺮﯾـﻦ ، وﻗﺼﯿـﺪﺗﮫ 
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾـﻄﻠـﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻣـﺔ ، أو اﻟﺸـﺎم" دﻣــﺸﻖ"ﺟﻠــﻖ اﺳـﻢ ﻋﻠﻢ  ﻟـ  - *
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  :ﯾﻘــﻮل ﻓﯿــﮭﺎ ". ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل "اﻟﺘﻜﺮﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﮭـﺎ اﻟﺠﺎﻟﯿـﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻓـﮫ ﻓﻲ 
   ق ِﻟـﺘـﻔـّﺮ ﻛﻞ ﺗﺠــﻤـﻊ ٍ ﯾﺎ ﻧﻔــــُﺲ  -*-اﻟﻨــﻮى ، أو ﻓﺎﻗــﻠﻘﻲ   ﻻ ﺗﻘﻠﻘﻲ ﯾﻮَم
  ﻲق وﺗﺮﺗــِﻘِﺮــﻨﺎ ﻛﯿــﻤﺎ ﺗَـأرواُﺣ   -*-ﯾــــﺪ اﻷﺳـﻰ    ر أن ﺗﻤــﺲﱠاﷲ ﻗـّﺪ
  اﻟﻠــﯿﻞ ﻟﻢ ﺗــﺘﺄﻟﻖ ِ ﻟـﻮﻻ اﻋـــﺘـﻜﺎُر   -*- اﻟﺪﺟﻰ ﻓﺘﺄﻟﻘﺖ  ﻟﺸﮭِﺐأو ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ا
   ِقَﺮْﺤإن ﻟـﻢ ُﯾ ﻟﯿﺲ ﯾﻀﻮُع واﻟﻨـّﺪ -*-ﻟﯿﺲ ﯾﻀﻲء إن ﻟﻢ ﯾﻀﻄﺮْم و اﻟﻔﺤُﻢ
   ﺨـﻠﻖ ِـﮫ ﻟﻢ ُﯾﻟﯿــــﺖ اﻟﻔﺮاق و ﯾﻮَﻣ   -*- ﺎ ﻟﻠﻨﻮى ًﺣــــْﺪاﻷﻣﺜﺎل َﻣ ﻻ أﺿﺮُب
  ،وھـــﻢ ﻣﻄﺒـﻖ أرواح ٍ ــﻮُلوذھ -*-  ـﻦ ٍـﺜﻢ أﻟُﺴـﻮى ﺗﻠـْﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻮداع ِﺳَﻣ
  ـﻨﻲ إذا ﻟﻢ أﺧـﻔﻖ ِـْﻤﺑﻞ ﻟُـ: ﻓﺄﺟــﺎب   -*-ﻗـــﻠﺒﻲ ﺣﯿﻦ ﻃﺎل ﺧـﻔﻮﻗﮫ  ـﻔُﺖﻨّـَﻋ
  *-*-*                                       
   اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺘـﺮﻗﺮق ِ ﻔﺎِفو ﻋﻠﻰ ِﺿ -*-ﺮح ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻰ ْﻤأﻧﺎ ﻃﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﻛﺎن َﯾ
  اﻟﺤﺪﯾـﺪ اﻟﻀﯿﻖ  ﻓﻲ ﻗـﻔـِﺺ ﺰجﱠﻟﯿُـ  -*-ﮫ و ﻓﻀﺎءه ﺮوَﺟُﻣ ﻓﻄﻮى اﻟﻔﻀﺎُء
  و ﻣﺪﯾــﻨـﺔ اﻟﻄــﻮد اﻷﺷـــــﻢ اﻷﺑـﻠﻖ  -*-ﷲ ﻣﻮﻧـﺘـــﺮﯾﺎﻟـﻜﻢ  ذات اﻟﺤــﻠﻰ 
  وروﺣﻲ ﺗﺴـﺘـﻘﻲ , ﻻ أﺳــﺘﻘﻲ ﻣـﻨﮫ  -*- ﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺷﺎﻃﺊ ﻧﮭــﺮھﺎﻛﻢ وﻗــﻔﺔ ٍ
  واﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ ﻋﺒﺚ اﻟﺠﮭﻮل اﻷﺣﻤﻖ  -*-ﻣﺘﻌــﻠﻤﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻮاﺿـــﻊ و اﻟﻨﺪى 
  ووﺟــﺪﺗﮭﺎ ﻓﻲ واﻋـــﻆ ﻟﻢ ﯾـﻨــﻄـﻖ  - *-ﺳــﻌﺎدﺗﻲ ﺿﯿﻌﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ 
   ـــﻠﻖ ِـْﻤوﯾﻌـﯿﺶ ﻋﯿﺶ اﻟُﻤ, وھـﺒﺎﺗﮫ -*- ﻣـــﻞء اﻟﻤـــﺪاﺋﻦ و اﻟﻘــﺮى آﻻؤه 
   ﻟــﻮﻻﻛﻢ ﺷﺠــﺮ اﻟﻤــــﻨﻰ ﻟﻢ ﯾــﻮرق ِ -*- ﻟﻮﻻه ﻟﻢ ﯾﺨــﻀﺮ ﻗـــﺎع ﻣﺠــﺪب 
   اﻷﻟـﯿـــِﻖﺑﺄﺣــــــﺒــﮭﺎ و ُﻢﻓــﺄﺧـــﺬﺗُـ -*-ﻋــﺮﺿﺖ ﻣﺤﺎﺳـﻨﮭﺎ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﯿﻜﻢ
   ﻣﻦ ﻣــﻮﻧﻖ ﻓـﯿﮭﺎ اﻟﻠــﺤﺎظ ﻟـﻤــﻮﻧﻖ ِ -*-ـﻄﺎرة ﻌْـأﻧﺎ ﻣﻨـﻜـﻢ ﻓﻲ روﺿــﺔ ِﻣ
  ﺎ أن ﻣﺮرت ﺑﺰھــــﺮة ﻟﻢ ﺗﻌــــﺒﻖﻣ - *-أﻟﻌﻄﺮ ﯾﻌﺒﻖ ﻣﻦ ﺟﻤــﯿﻊ ورودھﺎ 
  ھﻲ روﻣــﺔ اﻟﺼﻐﺮى و ﺿﺮة ﺟﻠﻖ   -*-ﷲ ﻣﻮﻧﺘــــﺮﯾﺎﻟﻜــﻢ وﺟـــــﻼﻟـﮭﺎ 
  ــﺪت أﺣﺴــــﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺮﻗﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻜــ  -*- رﻗﺖ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻮﻣﮭﺎ و ﺗﻮاﺿﻌﺖ 
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  واﻟﯿـــﻮم أﺧﺮج ﻣﻦ ﺷــﺒﺎﺑﻲ اﻟﺮﯾﻖ  -*- رﺟﻊ اﻟﺸـــﺒﺎب إﻟﻲ ﺣﯿﻦ ھﺒﻄـــﺘﮭﺎ 
  وﺑــﻨﺎﻇـــﺮ ﻣﻐﺮورق , ﻣﻜﻠـــﻮﻣﺔ   - *-ﺳﺄﻃـــﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻏـــﺪ ﺑﺤـــﺸﺎﺷﺔ 
  وﻗﺼﻮرھﺎ ﺧــﻠﻒ اﻟﻔﻀﺎء اﻷزرق  -*-وﯾﻐـــﯿﺐ ﻋﻨﻲ ﻃـــﻮدھﺎ و ﻗـــﺒﺎﺑﮭﺎ 
  ﺑﻌﺾ اﻟﺮؤى ﺳﻠﻮى وإن ﻟﻢ ﺗﺼﺪق  -*-ﺨـﺎﻃﺮيو ﺗﻈﻞ ﺻﻮرﺗـــﮭﺎ ﺗﻠﻮح ﻟ
   (1)ﺷـــﻤﻞ ﻧﻈـــﻤﻨﺎه و ﻟﻢ ﻧــﺘـــﻔﺮق  -*-ﻟﻮ ﺗﻌـــﺪل اﻟﺪﻧـــﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﻟﻢ ﯾﻨـــﺘـــﺜﺮ 
  :ﺳﯿﻤﯿﺎﺋﯿـﺔ اﻟﻌﻨــﻮان وﻣﻔــﺎرﻗـﺔ اﻹﺳﻘــﺎط  -
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿـﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤــﻲ ، اﻟﻤﻜــﻮن أﺳﺎﺳѧﺎ ﻣѧﻦ ﺛﻼﺛѧـﺔ  ﯾﻘــﻮم اﻟﻌﻨـﻮان ﻓﻲ اﻟﻘﺼﯿــﺪة  












  ﻣﻀــﺎف إﻟﯿـﮫ
  
ﻟﻜــﻦ اﻟﻌﻨــﻮان ﯾﺤﻤــﻞ دﻻﻟــﺔ أﺑﻌــﺪ ﻣﻦ ﻇــﺎھﺮ ﻟـﻔـﻈــﮫ ، ﻓﻘــﺪرة اﻟﺘﻜﺜﯿــﻒ ﺳﻤــﺔ ﻏﺎﻟﺒــﺔ ﻓѧﻲ  
وﻗѧـﺮاءة ﻣـﺘѧـﻦ اﻟѧﻨﺺ ﺗــﺆﻛـѧـﺪ ﻏﯿـѧـﺎﺑﺎ .ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮىاﻟﻌﻨـﺎوﯾﻦ اﻟﺸﻌـﺮﯾﺔ ، ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ أداﺋـﮭﺎ 
  :ﻟﻔﻈـﯿــﺎ ﻟﺒﻌـﺾ اﻟﻌﻨـﺎﺻﺮ ، رﻏـﻢ ﺣﻀــﻮره دﻻﻟﯿـﺎ 
  .وﻣﺪﯾــﻨـﺔ اﻟﻄــﻮد اﻷﺷــــــﻢ اﻷﺑـﻠﻖ   -*-ﷲ ﻣﻮﻧـﺘـــﺮﯾﺎﻟـــﻜﻢ  ذات اﻟﺤــﻠﻰ 
























  ﻣﻀــﺎف إﻟﯿـﮫ
  
  
  وﻇﯿﻔﯿﺎ وﻣﻨـﻄﻘﯿﺎ
  ﻣﻮﺿﻮع
  ﯾــﺮاد ﻛﺸــﻔﺔ
  ﻣﺤﻤــﻮل ﻣﻨﺴــﻮب
  ﯾﺤــﺪد ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
  ﻣﻨﺴـﻮب إﻟﯿـﮫ ﯾﺤﺪد 






  ﺸــﺒــﮫ ﺑــﮫﻣــ
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  :إﻟﻰ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻷﺣـﻜﺎم  اﻟﺘﺤﻠﯿــﻞ ﯾﻮﺻﻠﻨــﺎ ﺑﮭــﺬااﻟﻌـﻨﻮان و  
إن اﻋﺘـﻤﺎد اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤـﻰ ﻣﻦ ﻏﯿѧﺮ أﺳﺎﻟﯿـѧـﺐ اﻟﻄﻠـѧـﺐ ، ﯾﻔѧـﻀﻲ إﻟѧﻰ اﻟﺪﻻﻟـѧـﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮﯾѧﺔ ؛  -
  .ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﺔ ﺗﺜﺒـﯿﺘـﯿﺔ(واﻟﺨﺒـﺮ اﻟﻤﺒﺘـﺪأ) ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄــﺮﻓﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﯿــﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻨـﻮان
واﻟﻀѧـﺮة ( ﺿـﺮة)ﺑﺪﻻﻟـﺔ ( ﺟﻠـﻖ) اﻟﻤـﻌﺎدل اﻟﻤﻨﺎﻓـﺲ ﻟﻠﻮﻃـﻦ  ﺻﺎر( ﻣـﻮﻧﺘﺮﯾﺎل) إن اﻟﻤﮭﺠﺮ  -
ﻌѧـﺪ اﻟﺤѧـﺴﺪ اﻟﻤﻮﺟѧـﻮد ﺑѧﯿﻦ وﺗﻨــﺸﺄ دﻻﻟـﺔ اﻟﻤﻨـﺎﻓﺴѧـﺔ ﻣѧﻦ ﺑ ُ( 1)«ى زوﺟــﺘﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺪإﺣــ »:ھﻲ 
ﻦ ، ﺣﺘѧѧѧﻰ ﻗﯿѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧﻲ ـﯿѧѧѧ ـْـﻦ ﻻ ﺑѧѧѧـﺪ أن ﯾﻜѧѧѧـﻮﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓـﺴ َﯾْـѧѧѧ، ﻟــﺪرﺟѧѧѧـﺔ أن ﻛѧѧѧﻞ ﻣﺘﺤﺎﺳﺪ َ اﻟﻀѧѧѧﺮاﺋﺮ 
واﻟﻤﻨﺎﻓѧـﺴﺔ ھﻨѧـﺎ ھѧﻲ ﻣﺤﺒѧﺔ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ( . 2) « اﻟﻀـѧـﺮاﺋﺮ أي اﻟﺤﺴـѧـﺪ ﺑﯿѧـﻨﮭﻢ داء  »:ﯾـﻦ ــِﺪاﻟﻤﺘﺤﺎِﺳ
، ( ﻋﻼﻗـѧـﺔ اﻟﻤﺸــﺎﺑﮭѧـﺔ = اﻧﺰﯾﺎﺣﯿѧﺎ  : ﯾﻨﻈـﺮ اﻟﺠـﺪول اﻟﺴѧﺎﺑﻖ ) ، ﻣﻤـﺎ ﯾﺠﻌﻠــﮭﻤﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﯿـﻦ  ﻟﮭﻤـﺎ
وھﻨﺎ ﺗﺘﺤــﻘﻖ اﻟﻤﻔﺎرﻗـﺔ اﻟﻤـﺪھﺸـﺔ ؛ إذ ﯾﺼﺒـﺢ اﻟﻤﻜѧﺎن اﻟﻤѧـﻤﺜﻞ ﻟﺸﻌـѧـﻮر اﻟﻐﺮﺑـѧـﺔ، ھـѧـﻮ ﻧﻔﺴــѧـﮫ 
  .ي ﯾﺨﻠـﺺ وﯾﻨـﻘـﺬ ﻣﻦ ھـﺬا اﻟـﺸﻌـﻮر اﻟﻤـﺆﻟﻢاﻟﻤﻜـــﺎن اﻟﺬ
إن وﻃѧـﻦ اﻟﻤﮭﺠـѧـﺮ ﻻ ﯾﻤﻜѧـﻦ ﺗﻌﺮﯾѧـﻔﮫ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﻃѧـﻦ اﻷم ؛ ﻣѧﺎ ﯾѧـﻜﺸﻒ ﺗﺒѧـﻌﯿﺔ اﻷول ﻟﻠﺜـѧـﺎﻧﻲ ،  -
  .ﻓﺎﻷول ﻓـﺮع ﯾﺘﺒﻊ اﻟﺜﺎﻧـﻲ وھـﻮ اﻷﺻــﻞ
إن اﻟﻤـﺸﺎﺑﮭѧـﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨѧـﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤѧـﺔ ﺑﻔﻌѧﻞ ﺣѧﺐ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻟﻜﻠﯿﮭﻤѧﺎ ، ﻟﻜـѧـﻦ اﻟﺴﺒѧـﺐ ﻏﺎﺋѧﺐ ﻏﯿѧﺮ  -
  ﻣﺒـﺮرا ﺑﺎﻻﻧﺘـﻤﺎء ، ﻓﻤـﺎ ﺗﺒﺮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﮭــﺔ اﻟﻤﮭﺠــﺮ ﺑﮫ ؟( ﺟﻠــﻖ)ـﻦ ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣـﺐ ﻣﻌﻠ
ﻟﺪﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤـѧـﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻜѧـﺎن، وﻗـѧـﺪرﺗﮫ ﻓѧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻨـﻮان ( اﻟﺤﯿـﺰ) إن ﺣﻀــﻮر اﻟﻤﻜﺎن  -
وﯾﻜﻔﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻗﯿــﻤﺔ وﻓﺨـѧـﺮا أن ﯾﻜѧﻮن ﻋﻨﻮاﻧѧﺎ ﻟﻘﺼﯿـѧـﺪة ، ﺑѧﻞ ﻗѧـﺪ  »ﺗﺤﺮﯾﻚ وﺟـﺪان اﻟﺸﺎﻋـﺮ ؛
؛ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ رﺑﻂ ﻣﻜﺎﻧﯿﻦ  (3) «.ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻘﺼﯿــﺪة ﻻ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲﯾﻜﻮن 
  ﺑﺄﺳـﻠـﻮب اﻟﻤـﺸﺎﺑﮭـﺔ   
ﻓѧѧﻲ ﺟﻤـѧѧـﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌـѧѧـﺔ  –ﺑﻜѧѧﻞ ﺗﺒﺴﯿѧѧـﻂ  –إن ﻣѧѧـﺘﻦ اﻟﻨѧѧـﺺ ﯾﻘѧѧـﺪم ﻟﻨѧѧﺎ اﻹﺟѧѧـﺎﺑﺔ ؛ وھѧѧـﻲ ﺗѧѧﺘﻠﺨﺺ 
  ﺣﻘـﺎ ﺿﻤـﻦ ﻻ" اﻟﺤـﯿﺰ اﻟﻤــﻜﺎﻧﻲ وإﺛﺎرة اﻟﺸﻌــﻮر" وھـﺬا ﻣــﺎ ﯾﺘﻨــﺎوﻟﮫ ﻋﻨــﺼﺮ . وروﻋﺘـﮭﺎ
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     .دراﺳـﺔ ھـﺬا اﻟﻨﺺ
  :ﻤـﺔ أﺳﻠــﻮب اﻟﻄﻠﺐ ؛ أﻟﻢ اﻟﻔـﺮاق وﻧــﺰوع إﻟﻰ اﻟﺤﻜ
ﯾﺒѧѧـﺪأ اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ ﻗﺼﯿـѧѧـﺪﺗﮫ ﻣѧѧﻦ آﺧѧѧـﺮ اﻟﺤѧѧـﺪث ، أي ﺑﻌѧѧـﺪ أن ﺗѧѧـﻢ اﻟﻠﻘѧѧـﺎء ، وﺣﺎﻧѧѧﺖ   
ﻟﺤﻈѧѧـﺔ اﻟﻔѧѧﺮاق ، ﻏﯿѧѧـﺮ ﻣѧѧـﺮاع ﻋﻨѧѧـﺼﺮ اﻟﺘѧѧـﺮﺗﯿﺐ اﻟﺰﻣѧѧـﻨﻲ ، ﻟﺤـѧѧـﺎﺟﺔ ﻧﻔﺴѧѧـﯿﺔ ﻣﻠﺤـѧѧـﺔ ، ھѧѧـﻲ 
ﺷﻌـѧـﻮره ﺑﻔﻘـѧـﺪ اﻟﻤـѧـﻜﺎن اﻟﻤـѧـﺜﺎل اﻟѧﺬي ﯾѧـﺆدي وﻇﯿѧـﻔﺔ اﻟﺘﻌـﻮﯾـѧـﺾ اﻟﻨﻔﺴѧﻲ ﻋѧﻦ اﻟـѧـﻮﻃﻦ وﻟѧﻮ 
ﺑﻜﺜﯿѧﺮ ( ﻓѧـﺮاق اﻟﻤﻜѧﺎن اﻟﻌﺰﯾѧﺰ ) وﯾﺼѧـﻮر ھѧـﺬا اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻹﻧѧـﺴﺎﻧﻲ .ــﺮة ﻣﺆﻗﺘــﺔﺷﻌــﻮرﯾﺎ ، وﻟﻔﺘ
ﻣﻦ اﻟﺤـﺮارة واﻟﺤﻤﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮﺟѧـﺪاﻧﻲ ؛ اﻷﻣѧـﺮ اﻟѧـﺬي ﯾﺒﯿѧـﻦ ﺣﻤѧـﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗѧـﺔ وﯾﻜـﺸѧـﻒ 











ﻟﺸﺎﻋـﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨـﺎزع ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨـﮫ وﺑѧﯿﻦ ذاﺗѧﮫ اﻟﻤـﻌﺬﺑѧـﺔ ﺑﻔﻌѧﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜـﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘـﮫ أن ا
إﻟѧﻰ ( وھѧﻮ ﻓѧﺮاق ﻣﻮﻧﺘﺮﯾѧﺎل ) اﻟﻔﺮاق ، اﻟﺬي ﻧﻘﻠـﮫ ﻣﻦ اﻟﻔـﺮاق ﺑﻤﻌﻨـﺎه اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺤـﺪد واﻟﻤﺆﻗѧﺖ 
وھѧѧـﺬا ﯾﻜﺸѧѧﻒ دﻻﻟѧѧـﺔ ( ق ِﻟـﺘـﻔѧѧـّﺮ ﻛѧѧﻞ ﺗﺠــﻤѧѧـﻊ ٍ) اﻟﻔѧѧـﺮاق ﺑﻤﻌﻨـѧѧـﺎه اﻟﻔﻜـѧѧـﺮي اﻟﻔﻠﺴѧѧﻔﻲ اﻹﻧﺴѧѧﺎﻧﻲ 
ﻟﺬات ؛ إذ أن ﺣﯿـﺎﺗﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺒﻨﯿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔѧﺮاق ، ﺑѧﻞ إن اﻟﺤﯿѧﺎة اﻹﻧﺴѧـﺎﻧﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘـﺔ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻃـﻦ ا
  . ﻛﻠﮭﺎ رﺣﻠـﺔ ﺗﻨﺘﮭـﻲ ﺑﻔﺮاق 
وﻓﻲ ﺧـﻼل أﺳﺎﻟـﯿـﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨـﻮﻋѧـﺔ رأﯾﻨѧﺎ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﯾﻌﺘـﻤѧـﺪ أﺳﻠѧـﻮب اﻟﺘـѧـﻘﺮﯾﺮ، ﻟѧﯿﻠﺨﺺ ﻣѧﻦ 
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  واﻟﻌـﺰاءاﻟﺘﻤﺎس ﻟﻠﺴـﻠﻮى   أﺳـﻠـــﻮب ﻧﮭــﻲ  ﻻ ﺗﻘــﻠﻘــﻲ
  ﺗﺼـﺒـﺮ وﻣﻘﺎوﻣـﺔ واﻗﺘﻨﺎع  أﺳـﻠـــﻮب أﻣـــﺮ  ﻓـﺎﻗــﻠﻘـــﻲ
  ﻣـﻮاﺳﺎة وﺗﻌـﺰﯾﺔ  أﺳـﻠـــﻮب ﻧـــﺪاء  ﯾﺎ ﻧـﻔـــﺲ
  رﻏـﺒـﺔ ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ  أﺳـﻠـــﻮب ﺗﻤــﻦ  ﻟــﯿــــــﺖ
  ﺗﺒــﺮﯾـﺮ ودﻓــﺎع  أﺳـﻠـــﻮب أﻣــــﺮ  (ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻗﻠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ)ﻲِﻨﻤـْـﻟـُـ
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ﻋﻠﻰ أﻟﻤـﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠـﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋـﻖ وﯾﺜﺒـﺘﮭﺎ  ﻛﻨﻮع ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿـﺔ ذاﺗـﮫ، واﻟﺘﻌﺎﻟﻲ 
  :ﻧﻈـﺮة ﺗﺄﻣﻠﯿـﺔ ﻓﺎﺣﺼـﺔ 
   اﻟﻠــﯿﻞ ﻟﻢ ﺗــﺘﺄﻟﻖ ِ ﻟـﻮﻻ اﻋـــﺘـﻜﺎُر   -*- اﻟﺪﺟﻰ ﻓﺘﺄﻟﻘﺖ  أو ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭِﺐ
   ﺤﺮِقإن ﻟـﻢ ُﯾ ﻟﯿـﺲ ﯾﻀﻮُع )*(واﻟﻨـّﺪ -*-ﻟﯿﺲ ﯾﻀﻲء إن ﻟﻢ ﯾﻀﻄﺮم و اﻟﻔﺤُﻢ
ﻟﺠﺎرﻓѧـﺔ ، ﺑѧﻞ ﯾѧـﻨﺰع ﻓﺎﻟﺸﺎﻋــﺮ ﻻ ﯾﺒـﻘﻰ ﺣﺒــﯿـﺲ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺬاﺗــﯿѧـﺔ ﻣﻘـــﯿѧـﺪا ﺑﻌــﻮاﻃﻔѧـﮫ ا 
اﻟѧﺬي ﯾﮭѧـﺪﯾﮫ إﻟѧﻰ ﺗﻮﺳѧـﯿﻊ أﻓـѧـﻖ اﻟﻨﻈѧـﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة  ، اﻟﺒﻌﯿѧـﺪﯾﻦ إﻟﻰ اﻟـﺘﺄﻣﻞ اﻟﻮﺟـﺪاﻧﻲ واﻟﻔѧـﻜﺮي 
 واﻟﺸѧѧﻌﺮ اﻟѧѧﺬاﺗﻲ ﯾѧѧـﺘﺤﻮل ﺷѧѧـﯿﺌﺎ ﻓﺸـѧѧـﯿﺌﺎ ﺑﻄѧﺮق ﻏﯿѧѧﺮ ﻣﺤﺴѧѧـﻮﺳﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﺸـﻌѧѧـﺮ اﻟﺘѧѧﺄﻣﻠﻲ »:واﻟﻜѧﻮن
، وﻓѧﻲ ( 1)«.اﻟﺘѧـﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ، وﻗﺪ ﺗـﻈﻞ ﻓﯿﮫ ﺻﻔﺎت ﻟﻠﻌﺎﻃــﻔﺔ واﻟﺤــﯿﻮﯾﺔ واﻧﺴــﺠﺎم اﻟﻠﻐﺔ و
ھـﺬا اﻟﻨـﺰوع ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣـﺔ، ﻣـــﻘﺎوﻣــﺔ آﻻم اﻻﻏﺘـﺮاب اﻟﺬي ﺗـﺜﯿــﺮه ﻣﺜѧﻞ ھѧـﺬه اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ، 
وھـﺬا ﻻ ﯾﻠﻐـﻲ أھـﺪاف اﻟﺸﺎﻋــﺮ اﻟﺴﺎﻣــﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺮﻣѧﻲ إﻟﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ﺗﻘـﺪﯾѧـﻢ ﺧﺒﺮاﺗѧﮫ ﺑﺎﻟﺤـѧـﯿﺎة ﻟﻠﻘѧﺎرئ 
اﻟﻔــѧـﺮدي ﻟﯿﺼѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﺤــﻜﻤѧـﺔ ﻣѧﻦ وﺟﻌﻠـﮫ ﯾﺘﺄﻣﻞ ﻣﺜﻠـﮫ ، ﻓﺄﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ داﺋﻤﺎ ﯾﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻟـﻤѧـﮫ 
  .  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﺠـﺮﺑﺔ ﻟﯿﻘـﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ. ذﻟﻚ اﻷﻟﻢ 
  :ﺎرة اﻟﺸـﻌﻮر ــاﻟﺤﯿـﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧـﻲ وإﺛ -
اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻟﻔѧـﺮاق اﻟﻤѧـﻜﺎن ﯿﺔ ﺗﺼѧﻮر ﺣﺎﻟѧﺔ ـﻃﻠﺒѧ ( اﻟﻤﻘﻄѧﻊ اﻷول ) إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺗﺤѧـﺔ اﻟѧﻨﺺ 
 ﺰ ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧـﺎره ﻗـﯿﻤѧѧـﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿѧѧـﺔ ﯾﺴﯿﻄـѧѧـﺮ ﻋﻠﯿـѧѧـﮫ ﻋﻨﺼѧѧﺮ اﻟﺤﯿѧѧ  اﻟﺜـѧѧـﺎﻧﻲ اﻟﺤﻤѧѧـﯿﻢ ، ﻓѧѧﺈن اﻟﻤﻘﻄѧѧـﻊ 
ﯾـﻤـﺜـﻞ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻨـﺺ أي ﻣﺎدﺗـﮫ  -ﺑﻌﻨﺎﺻـﺮه وأﺷﻜــﺎﻟﮫ  -آن واﺣـﺪ ؛ ﻓﺎﻟـﻤـﻜﺎن وﺷﻌﻮرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻜــﺮﯾﺔ ، وھـﻮ أﯾﻀѧـﺎ ﯾﺸѧﻜﻞ ﺑﻌѧـﺪه اﻟﻔﻨѧـﻲ اﻟﺠﻤﺎﻟѧـﻲ واﻟﺸѧـﻌﻮري ، ﻣﻤѧﺎ ﯾﺠﻌѧﻞ اﻟﻮﻗѧﻮف إزاءه 
  :ﺣﺘﻤﯿـﺔ ﻣﻠﺤــﺔ ﻟﺮﺻـﺪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺧﺼﺎﺋﺼـﮫ وأﺑﻌـﺎده
  اﻟﻘـﺮﯾﻨــﺔ  ﻧﻮﻋــﮭﺎ  اﻟﻘﯿــﻤــﺔ  ﻔﺘــﮫﺻــ  اﻟﻤـﻜــﺎن
  ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل
  ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻄـﻮد
  ﺣﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ
  (اﻟﻤﻮﺿﻮع)
  ﺷﻌــﻮرﯾﺔ  إﻋـﺠﺎب
  ﷲ
  اﻷﺷﻢ اﻷﺑﻠﻖ
  ﺣﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺎﺋﻲ  ﺷﺎﻃﺊ ﻧﮭـﺮھﺎ
  ﺑﺚ اﻟﺤﯿﺎة
  ﻧﺒﻞ وﻛﺮم
  ﺷﻌﻮرﯾﺔ
  أﺧﻼﻗﯿـﺔ
  روﺣﻲ ﺗﺴﺘﻘﻲ
       اﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﻨﺪى
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  اﻟﻘـﺮﯾﻨــﺔ  ﻧﻮﻋــﮭﺎ  اﻟﻘﯿــﻤــﺔ  ﺻــﻔـﺘــﮫ  اﻟﻤـﻜــﺎن
  اﻟﺤـﻘــﻮل
  زرﻋــﮭﺎ
آﺧﺬ ) ﺣـﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
  (وﻣﻌﻄﻲ
  ﺣﯿــﻮﯾﺔ  ﺑـﺚ اﻟﺤﯿﺎة
ﻛﺄن )أﻋﻄﻰ
  (ﻟﻢ ﯾﻌـﻂ




ﺣﯿﺰ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﯾﺤﻮي 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﻣـﻌـﻄﺎرة  ﺷﻌــﻮرﯾﺔ  ﺳﻌـــﺎدة
  ورودھﺎ..اﻟﻌﻄﺮ
ﺣﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ 
  اﻟﻤﻜﺎن
  ﯾﻌـﺒــــﻖ  ﺷﻌـﻮرﯾﺔ  إﻋﺠﺎب
  ﷲِ  ﺷﻌﻮرﯾﺔ  إﻋﺠﺎب  ﺣـﯿﺰ واﻗـﻊ  ﻣـﻮﻧـﺘـﺮﯾﺎﻟﻜﻢ
  ھـــﻲ  ﺷﻌﻮرﯾﺔ  إﻋﺠﺎب  ﺣـﯿﺰ ﻏﺎﺋﺐ  *روﻣﺔ اﻟﺼﻐﺮى
  ﺷﻌﻮرﯾﺔ  ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹﻋﺠﺎب  ﺣـﯿﺰ ﻏﺎﺋﺐ  (دﻣﺸﻖ)ﺟــﻠﻖ 
ھــﻲ ، 
  ﺿــﺮة
  ﻮاﻟﺮﻓﻌـﺔ واﻟﺴـﻤـ  إﻋﺠﺎب واﻓﺘﺘﺎن  ﺣـــﯿﺰ ﺑﻌﯿــﺪ  ﻧﺠــﻮم
رﻗﺖ ، 
  ﺗﻮاﺿﻌﺖ
  ھــﻲ أﻧﺘﻢ  إﺷﺒﺎع اﻟﺤﻨﯿﻦ ﻟﻠﻮﻃﻦ  ﺗﻤﺜﯿﻞ أﺑﻨﺎء اﻟـﻮﻃﻦ  //    //  (اﻟﻨﺠــﻮم) ھـﻲ 
  (ﺳﻌﺎدة)ﺷﻌﻮرﯾﺔ  إﻋﺎدة ﺷﺒﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺣﯿﺰ ﯾﺤﻮى اﻟﺸﺎﻋﺮ  (ﻓﻲ ھﺒﻄﺘـﮭﺎ)ھـﺎ
رﺟﻊ 
  اﻟـﺸﺒﺎب
  ﺣﯿﺰ ﻣﺘﺮوك  (ھـــﺎ)ﻋﻨــــ 
  اﻏﺘﺮاب ﻓﻲ اﻏﺘﺮاب
  ﺷﻌﻮرﯾﺔ
أﻟﻢ وﺣﺰن ﺑﺴﺒﺐ )
  (اﻻﻓﺘﻘﺎد 
ﻋﻦ 
  (اﻟﺘﺠﺎوز)





  ﻗــﮭــﺮ  ﺣﯿﺰ ﺳـﺎﻟﺐ  ﺧـﻠـــﻒ
  (أﻟﻢ اﻟﻘﮭـﺮ)ﺷﻌﻮرﯾﺔ 
  ﺗﻐـﯿﺐ




  (ھــﺎ)ﺻـﻮرﺗـ 
ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل ﻓﻲ ﺧﯿﺎل 
  (ذﻛﺮى)اﻟﺸﺎﻋﺮ
  إﻋﺠـﺎب
ﺗﺼﻮر ﺧﯿﺎﻟﻲ ﻣﻼزم 
ﺗﺼﻮر + ﻟﺬھﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﻟﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺤـﻘــﻖﺧﯿﺎ
  ﺗﻈــﻞ
    
إن إﺻﺮار اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤـﻜﺎن ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﻨѧﻮان إﻟѧﻰ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ اﻟﻘﺼﯿـѧـﺪة،ﻟﺪﻟﯿﻞ 
     
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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، ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻋﻠﯿـﺔ اﻟﻤﻜѧـﺎن ﻓѧﻲ ﻓѧـﻦ اﻟﻘﺼـѧـﺔ . وﺟــﺪاﻧـﮫ وﻗـﻮة ﺗﺄﺛﯿــﺮه ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯿـﺔ اﻟﻤـﻜﺎن ﻓﻲ
 وﻟѧﻮ ) ﺗﺄﺗـﻲ ﻣﻦ ﻛـﻮﻧﮫ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻘﺼــﺼﻲ ، ﻟﻌــﺪم وﺟــﻮد ﺣѧـﺪث ﺧѧﺎرج اﻟﺤـѧـﯿﺰ 
، ﻓѧﺈن ﻓﺎﻋﻠﯿѧـﺔ اﻟﻤﻜـѧـﺎن ھـﻨـѧـﺎ ﺗѧﺄﺗﻲ ﻣѧﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿـѧـﺔ إﺛѧﺎرة ( ﻛѧﺎن ﺣﯿѧﺰا ﺧﯿﺎﻟﯿѧﺎ أو ذھѧـﻨﯿﺎ ﻣﻔـﺘѧـﺮﺿﺎ 
اﻟﻤﺸـѧـﺎﻋﺮ اﻟﻨﺎﺋﻤـѧـﺔ واﺳﺘﺤـѧـﺪاث ﻣﺸѧﺎﻋﺮ ﺟﺪﯾـѧـﺪة ، ﻧﻈѧﺮا ﻟﻘѧـﻮة ﻋﺎﻣѧﻞ اﻟﻤﻜѧﺎن ﻓѧﻲ اﻟﺘѧـﺄﺛﯿﺮ ﻓѧﻲ 
  .ﺣﯿــﺎة اﻟﺸﺎﻋــﺮ ووﺟــﺪاﻧﮫ، وﻣﻦ ﺛﻢ إﻧـﺘــﺎﺟﮫ اﻟﺸﻌــﺮي
  :ﻓـﻠـــﻮرﯾــﺪا  -ج
ﻗﺼـѧـﺎﺋﺪه ﺑﺄﺳѧﻤﺎء أﻣﺎﻛѧـﻦ ﺗﺬﻛـѧـﺮ أوﻃѧﺎن اﻟﻤﮭѧـﺠﺮ ﻋﻠѧѧﻰ ﺎﻋﺮ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻣѧﺎ ﯾﺴѧـﻤﻲ ﻛѧﺎن اﻟﺸѧ  
( ﻓﻠـﻮرﯾﺪا)وإذا ﻛﺎﻧﺖ ھـﺬه اﻟﻘﺼﯿـﺪة اﻟﻤﺴﻤـﺎة (. ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس) اﺧﺘﻼﻓــﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻣـﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﯿــﺪة 
ﻻ ﺗﺨـﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﯿـﺎق اﻟﻌѧـﺎم ﻟﻘﺼѧـﺎﺋﺪ اﻟﻤﮭѧـﺠﺮ ، ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﻇﺎھѧـﺮة اﻟﺘﻐﻨѧﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌѧـﺔ ، ﻓѧﺈﻧﻲ 
  :ﻣﻨـﮭﺎ ﻣﻘﺎﻃـﻊ ﺗﺤـﻮي ﺑﻌﺾ اﻻﺧـﺘﻼف ، وﺗﻤﻨــﺢ اﻟﻨﺺ ﺷــﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤـﯿﺰرأﯾﺖ أن أﻧﺘــﻘﻲ 
  ﺖ راوﯾﮭﺎ ـﻘـﺘــﺼﺔ واﺷـﺘﮭﺎ ﻗـأﺣﺒﺒ  - *-ــﺪﻣﻲ ﮭﺎ ﻗـﻠﺖ ﺑــﻠﻤﺎ ﺣــﺒـﻨﺔ ﻗــﯾﺎ ﺟ
  ﯿﮭﺎ ـﻮاﻓــﺞ ﻗـﻨﺴـﺪة ﻟﻢ ﺗـﯿﻣﺜﻞ اﻟﻘﺼ  -*-ـﻨﻔﺲ ﺣﺎﺋﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ ﺻﻮرة ﻓﻲ اﻟ
  ﺎﻧﯿﮭﺎ ــﻠﻲ ﻣﻌـﻜﺮه ﻣﺜـوﺗﺴ, ـﯿﺮيﻏ   -*- ﺎ ـﺮھـﺒﺼـﯿـﻤﺖ ﻓــﺗ أﻧـﮭﺎوددت ﻟﻮ
   ؟ﯿﮭﺎـﻲء ﯾﺤﺎﻛـــﮭﺎ ﺷـﻮرﺗـﺼــوﻣﺎ ﻟ  -*-ـﻢ أرھﺎ ﻞ ﻓﻲ ذھﻨﻲ وﻟــﻛﯿﻒ ﺗﻜﻤو
  ﮭﺎ؟ــﯿـﻨـــﺎد ﯾﻐــــﻼم راو وﻻ ﺷـﻛ   -*- ﮭﺎ ـﺘــﺬوﺑــــﻤﺔ أدى ﻋــــﻤﺎ ﻧﻐــوأﯾ
  ؟وأﺷﺮب اﻟﺴﺤﺮ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻗـﻤﺎرﯾﮭﺎ - *- ﻠﮭﺎ ـﺒﻂ ﺧﻤﺎﺋـﻖ اﻟﻌﻄﺮ ﻟﻢ أھــﺸـأأﻧ
    (1)؟ـــﺪﻟﺖ ﻣﻦ درارﯾـﮭﺎﻮر ﺗـﺒﺎل ﻧـﺣ -*-  ﻤﺎء وﻻ ـﻣﻨﻲ ﻟﻠﺴﺲ ـﻨﻔـﺪ اﻟـوﺗﺼﻌ
  :أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻄﻠﺐ ؛ ﻓﺎﺗﺤــﺔ إﻋﺠـﺎب، واﻧـﺪﻣﺎج ﻣـﺆﻗﺖ  -
ﺑﻔﺎﺗﺤѧѧـﺔ ﺗــﺸѧѧـﺘﺮك ﻓѧѧـﯿﮭﺎ أﺳـﺎﻟѧѧـﯿﺐ اﻟﻄــﻠѧѧـﺐ ، ﻣѧѧﻊ أﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ  ﺮ ﻧѧѧـﺼﮫ ـѧѧ ـﺎﻋـر اﻟﺸـﺪَِّﺼѧѧﯾُـ  
ﺗﺠѧѧﺎه ( ﮭѧѧﺎورﺑﻤѧѧﺎ ﻗﺒﻠ) ﻟﻜﺸѧѧـﻒ ﺣﺎﻟﺘѧѧـﮫ اﻟﻮﺟـﺪاﻧﯿѧѧـﺔ ﻣѧѧﻦ ﻟﺤﻈѧѧـﺔ اﻻﺳﺘﮭѧѧـﻼل ( اﻟﻮﺻѧѧﻒ)اﻟﺨѧѧـﺒﺮ
  :، وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻨـﺪاء ﻓﺎﺗـﺤـﺔ ھــﺬه اﻷﺳﺎﻟـﯿﺐ (ﻣـﺪﯾﻨﺔ ﻓﻠﻮرﯾﺪا)ﻣـﻮﺿﻮﻋﮫ 
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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أداة ﻧــﺪاء ﻟﻠﺒﻌـﯿـﺪ ، وھـﺎ ﺑــﻌﺪ ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎب ؛ واﻟﻤﺪ ﯾﻌﻄﻲ ﻓـﺮﺻﺔ أوﺳѧﻊ ﻹﻃﺎﻟѧﺔ اﻟﻤﻌﻨѧـﻰ ،  : ﯾﺎ
  (.ﺳـﻮاء أﻛﺎن اﻟﻘﺮب ﺣﺴﯿﺎ أو ﻣﻌﻨـﻮﺑﺎ)اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤـﻞ ﻟﻠﻘﺮﯾﺐ ( أ) ﺑـﺨﻼف اﻟﮭﻤـﺰة 
  .ﻣﻨـﺎدى وھـﻮ ﻧـﻜﺮة ﻣﻘـﺼﻮدة ﻟﺘﻌﻠــﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻌـﺖ : ﺟﻨـﺔ 
  ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻓﻌـﻠﻲ ،ﻓﯿـﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺪﻻﻟـﺔ اﻹﻋﺠـﺎب ، ﯾﺆدي وﻇﯿﻔـﺔ ﻧﻌـﺖ اﻟﻤـﻨﺎدى:  أﺣﺒﺒﺘـﮭﺎ
  .ﯾﻌﻨـﻲ ﻧــﺎدرة اﻟﻤـﺜﺎل ، ﺑﻘﺮﯾــﻨـﺔ أن اﻟﻘﺼـﺔ ﻏﺎﻟـﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜـﻮن ﺧﯿﺎﻻ ﻻ واﻗــﻌﺎ: ﻗـﺼـﺔ 
  .ﻌـﺪ اﺣﺘﻤـﺎل اﻟﻮﻗـﻮعاﻟﺸـﻮق دﻻﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌـﺪ ؛ ﺗﺄﻛﯿــﺪا ﻟﻤﻌـﻨﻰ ُﺑ: واﺷﺘﻘﺖ راوﯾﮭــﺎ 
ـﺪاء ﻻ ﯾѧѧﺆدي ﺷﯿـѧѧـﺌﺎ ﻣѧѧﻦ ﻣﻌﻨѧѧـﻰ اﻟﻨѧѧـﺪاء اﻟﺤﻘﯿﻘـѧѧـﻲ ، وإﻧﻤѧѧـﺎ ﯾﺴﺨـѧѧـﺮه اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ إن أﺳﻠѧѧـﻮب اﻟﻨـѧѧ 
وﯾﻄـﻮﻋـﮫ ﻟﻠﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﺣـﺎﻟﺘﮫ اﻟﻮﺟـﺪاﻧـﯿﺔ اﻟﻤﻐﻤــﻮرة ﺑﺎﻹﻋﺠـﺎب وھـﺬا ﻣﺎ ﺗﺜﺒــﺘﮫ أﺑﯿﺎت أﺧѧﺮي 
  :ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨـﺺ 
  ﻤﻮﯾﮭﺎ ـﺎن ﺗــﻤﺎل ﻛــﻞ ﺟـﺪ ﺑﻜــزھ   -*- ﻨﻲ ــﻖ أدرﻛـﻤﺎل اﻟﺤــﻟﻤﺎ رأﯾﺖ اﻟﺠ
  ﯿﮭﺎ ـﺖ ﺣﻮاﺷــﻠﺔ رﻗـﻔـﯿﻠﺔ ﻃـﻓﻲ ﻟو  - *- ﻮاﻃﺌﮭﺎ ــﺤﻮر ﻣﺮت ﻓﻲ ﺷﻤﺎ اﻟــﻛﺄﻧ
   (1)ﮭﺎـﯿــﺞ ﻣﻦ أﻏﺎﻧــﯿﺎه أرﯾــوﻓﻲ اﻟﻤ  -*- ﻜﮭﺎ ـﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺣــﻔﻲ اﻟﺮﻣﺎل ﺳـﻓ
  :ﺛﻢ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻄﻠـﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﮭـﺎم 
   ؟ﯿﮭﺎـﻲء ﯾﺤﺎﻛـــﮭﺎ ﺷـﻮرﺗـﺼــوﻣﺎ ﻟ  -*-ـﻢ أرھﺎ ﻞ ﻓﻲ ذھﻨﻲ وﻟــﻛﯿﻒ ﺗﻜﻤو
ﻟﻠﻨﺪاء، وﯾﺆﻛـﺪ ﺣﻀـﻮر اﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﻘـﻮة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ آﺧـﺮ ؛ ﻷن اﻹﺟـﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿـﮫ ﻟﯿﻜﻤﻞ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
. ـﺤﻘﻖ ﺑﻔﻌѧﻞ اﻟﺮؤﯾѧـﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻤـﻞ اﻟﺼـﻮرة ﻓﻲ اﻟﺬھـﻦ ﻣﺎ ﻟѧﻢ ﺗُـѧ –ﺑﺪاھﺔ  –ﺗــﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻨـﻔﻲ ، إذ 
اﻟﺘѧﻲ ﺗѧـﺸﺪ اﻟﻘѧﺎرئ إﻟѧﻰ ( ﺑﺘﻀﺎﻓѧـﺮه ﻣѧﻊ اﻟﻨѧـﺪاء )إن ھـﺬا اﻻﺳﺘﻔـﮭﺎم ﯾﻮﻓѧـﺮ ﯾﻔﺠѧـﺮ ﻋѧـﺎﻣﻞ اﻹﺛѧﺎرة 
ـﺢ رﻏـﺒﺘـﮫ ﻓﻲ اﻟﺘـﺴﺎؤل ﻋﻦ ھـﺬه اﻟﺠـﻨﺔ ، وﻣﺎ ﺳـﺮ ھﺬا اﻹﻋـﺠﺎب اﻟﺬي ﻻ ﺣـﺪود اﻟﻨـﺺ ، وﺗﻔﺘ
  ﻟﮫ ؟
وﯾﻌــﻮد اﻟﺸـﺎﻋـﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔـﮭﺎم ﻟﯿﺤﻤـﻞ دﻻﻻت أﺧــﺮى ﺗﻘـﺮر ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺠﺎب اﻟﺬي ﯾﻤـﻸ ﻧﻔѧﺲ 
  : اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  ﮭﺎ؟ــﯿـﻨـــﺎد ﯾﻐــــﻼم راو وﻻ ﺷـﻛ   -*- ﮭﺎ ـﺘــﺬوﺑــــﻤﺔ أدى ﻋــــﻤﺎ ﻧﻐــوأﯾ
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ﺎ ﻟѧﻢ ﯾѧـﻜﻦ ھﻨѧﺎك ﺷـѧـﺎد ﯾﻐﻨѧﻲ ھѧـﺬه اﻟﻨﻐﻤѧـﺔ ؛ ﻣѧ ( اﻟﻨﻘѧﻞ )ﻓﻼ ﺗـﻌﺮف ﻋـﺬوﺑﺔ ﻧﻐﻤـﺔ ﺑﻤﺠـﺮد اﻟﺮواﯾﺔ
، ﻟﻜѧـﻦ (ﺑﺎﻟﺮواﯾѧﺔ) وھѧـﺬا إﺳـѧـﻘﺎط ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤѧـﺎل ھѧـﺬه اﻟﺠѧـﻨﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻃѧـﺎﻟﻤﺎ ﺳﻤѧـﻊ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻋﻨѧـﮭﺎ 
  .اﻟﺴـﻤﺎع ﻟﻢ ﯾﺴﺘـﻄﻊ أن ﯾﻜﻤـﻞ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺬھﻨـﯿﺔ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗـﻘﻊ ﺗﺤـﺖ اﻟﺒـﺼﺮ
  :وﯾﻀﯿـﻒ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﺳﺘﻔـﮭﺎﻣﺎ آﺧﺮ 
  ؟وأﺷﺮب اﻟﺴﺤﺮ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻗـﻤﺎرﯾﮭﺎ - *- ﻠﮭﺎ ـﺒﻂ ﺧﻤﺎﺋـﻖ اﻟﻌﻄﺮ ﻟﻢ أھــﺸـأأﻧ
ﻓѧﻼ أﺣѧـﺪ ﯾﺴѧﺘﻄﯿﻊ أن : ﻟﯿـﺤﻘﻖ ﻣـﺮة أﺧـﺮى ﻣﻌѧـﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿѧـﻞ ، ﻓѧﻲ ﺻѧـﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔѧـﺔ ﻟﻠﺴﺎﺑﻘѧـﺔ 
  .وھـﻮ ﻟﻢ ﯾﻨـﺰل ﺑـﮭﺎ )*(ﯾﺸﺘـﻢ رواﺋﺢ ﺧﻤﯿﻠﺔ 
  :وﯾـﻤﻀﻲ اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌـﻨﻰ ﺑﺼـﻮرة أﺧـﺮى 
  ؟ـــﺪﻟﺖ ﻣﻦ درارﯾـﮭﺎ ﻮر ﺗـﻧﺒﺎل ـﺣ   -*- ﻤﺎء وﻻ ـﺲ ﻣﻨﻲ ﻟﻠﺴـﻔـﻨـﺪ اﻟـوﺗﺼﻌ
  ﻓﻼ إﻣـﻜﺎﻧﯿـﺔ ﻟﻠﺼﻌـﻮد إﻟﻰ اﻟﺴـﻤﺎء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ أو واﺳﻄـﺔ
، ( اﻟﻤﺸﮭѧـﺪ ) ﺗѧـﺆﻛﺪ ﻣﻌѧـﻨﻰ اﻟﺼѧـﻮرة اﻟﻤﺜﺎﻟﯿѧـﺔ ﻣﻨﻈѧﺮا ﻛﻞ ھـﺬه اﻻﺳѧﺘﻔﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤـﺘѧـﻮاﻟﯿﺔ   
  (.ﺗﺼﻌﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﺴﻤﺎء) وارﺗـﻘﺎء ( أأﺷـﺮب ) وﻣـﺸﺮﺑﺎ ( ؟..أأﻧﺸـﻖ) وﻋـﻄﺮا ( ﻧﻐﻤـﺔ) وﻣﺴﻤـﻌﺎ
اﻟﺼـﻮرة اﻟﻤﺜﺎﻟﯿـﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﺣﺒﯿﺴـﺔ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬھـﻨﻲ واﻟﺘﺨﯿـﻞ ، وﻟﻢ ﯾﻼﻣﺴѧـﮭﺎ  ﻟﻜـﻦ ھـﺬه
وﺗﺤﻘﻘѧﺖ اﻟﺼѧـﻮرة ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗـѧـﻊ ( ﻓﻠﻮرﯾѧـﺪا )اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﺑﺄي ﻣﻦ ﺣـﻮاﺳﮫ ، ﺣﺘﻰ ﻧـﺰل ﺑﮭѧـﺬه اﻟﺠﻨѧـﺔ 
  :واﻟﻤﻠـﻤـﻮس 
  ﻤﻮﯾﮭﺎ ـﺎن ﺗــﻤﺎل ﻛــﻞ ﺟـﺪ ﺑﻜــزھ   -*- ﻨﻲ ــﻖ أدرﻛـﻤﺎل اﻟﺤــﻟﻤﺎ رأﯾﺖ اﻟﺠ
ﺎﻟﯿــﺐ اﻟﻨـﺪاء واﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﻗـﺪ أدت ﻓﺎﻋﻠﯿـﺔ ﻗـﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺤѧﺔ اﻟﻨѧـﺺ ﺑﺤﯿѧﺚ وﺑﮭـﺬا ﺗﻜﻮن أﺳ
ﺗﺠﻌѧѧـﻞ اﻟﻘѧѧﺎرئ ﻣﺘﻄﻠﻌѧѧـﺎ إﻟѧѧﻰ اﻛﺘﺸѧѧﺎف اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع ، وﻓﮭﻤѧѧـﮫ وﻣﻌﺮﻓѧѧـﺘﮫ ، واﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ ﺳѧѧﺮ 





ـﺮى ﻣﺎ ﯾﻘـﻊ ﻓﻲ وﺳﻄـﮫ  ﺠﺮ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻻ ُﯾاﻟﺸـﺠﺮ اﻟﻜﺜـﯿﺮ اﻟﻤﻠﺘﻒ ، ﻛﻞ ﻣـﻮﺿﻊ ﻛـﺜﺮ ﻓـﯿـﮫ اﻟﺸـ »:اﻟﺨﻤـﯿﻠﺔ  -*
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  :ﻠﯿﺔ ـﺎﺑﻠﯿﺔ واﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻜﺎﻣـﻨﻲ اﻟﺘﻘـﻣﻔﺎرﻗـﺔ اﻟﺒ: ﻲ اﻟﺤـﻮار اﻟﻔﻨـ -
ﻓﻲ اﻷﺑﯿﺎت اﻟﻤـﻮاﻟﯿـﺔ أﺳﻠـﻮب اﻟﺤـﻮار ، وﯾﻮﻇـﻔـﮫ ﻹﻛﻤـﺎل اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺘﯾﺴـ  
  : اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ ، ﻣﻀﻔـﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨـﺺ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓـﻦ اﻟﻘﺼﺔ 
  ﯿﮭﺎ ـﺑﺎدﯾﮭﺎ و ﺧﺎﻓ: ﺎس ــﻟﻠﻨ ُﺖـﻠـﻘـﻓ  -*- ـﻨﮭﺎ؟ﺌﻠﺖ ﻣﺎ راق ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳُﺳ
  ﮭﺎ ـﻋﺎرﯾـﯿﮭﺎ وﺎﺳـﺑﻜ ﻨُﺖـﺘـﺘــإﻧﻲ اﻓ  - *-: ـﻢﻠﺖ ﻟﮭـ؟ ﻗوﻣﺎ ﺣﺒﺒﺖ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎ
  ﮭﺎ و ذاوﯾﮭﺎـﻨﺎﻣﯿـﺪي ﻟـﻨــﻋ ﺤُﺐــأﻟ - *-ﻟﮭﻢ  ﻠُﺖـ؟ ﻗـﺖ ﻣﻦ اﻷزھﺎروﻣﺎ ھﻮﯾ
  ﯿﮭﺎ  ـﺮة ﻓــﻨﻲ ﻃﺎﺋﺮا أو زھــﺘــﯾﺎ ﻟﯿ   -*-: ـﺪراﺖ ﻣﺒﺘـﻠـ؟ ﻗوﻣﺎ ﺗﺘﻤﻨﻰ:ﻟــﻮاﻗﺎ
  اﻟﻘﯿـﻤﺔ اﻟﺸﻌـﻮرﯾﺔ  ـﯿﻤـﺔ اﻟﻔﻨـﯿﺔاﻟﻘ  اﻟﺠــﻮاب  اﻟﺴـــﺆال  اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ
  1
  ﺑﺎدﯾـﮭﺎ وﺧﺎﻓـﯿﮭﺎ -  ﻣﺎ راق ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻨﮭﺎ؟ -
ﻛﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎل 
  ﻇﺎھﺮا وﺧﻔﯿﺎ
  اﻓﺘﺘﻨﺖ ﺑﻜﺎﺳـﯿﮭﺎ وﻋﺎرﯾﮭﺎ -  ﻣﺎ ﺣﺒـﺒﺖ ﻣﻦ اﻷﺷﺠـﺎر؟ -  ﻛﻤﺎل اﻹﻋﺠـﺎب
  ﻟﻨﺎﻣـﯿﮭﺎ و ذاوﯾﮭﺎ..اﻟﺤﺐ  -  ﻣﺎ ھـﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﻷزھـﺎر؟ -




راق )إن اﻻﺳﺘﻔﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﺸﻜـﻠﺔ ﻟﻌﻨـﺼﺮ اﻟﺤـﻮار اﻟﻔﻨﻲ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒـﺪإ اﻟﺘﺴـﻠﯿﻢ ﺑﻘﯿﻤـﺔ اﻹﻋﺠﺎب
أي ﺑﺎﻟﺪﻻﻟѧـﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧѧـﺔ : اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﺗѧﺄﺗﻲ ﺑѧѧﺪﻻﻻت اﻟﻤﻄﻠѧﻖ  إﺟﺎﺑѧѧﺎِت  ، ﻟﻜѧّﻦ( ھﻮﯾѧـﺖ –ﺣـﺒѧـﺒﺖ  –
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋــﺮ ﯾﺤﻘﻖ اﻹﺟـﺎﺑﺔ ﺑﺘـﻘـﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻨـﻰ اﻟﺬي ﯾﻮﻓـѧـﺮ دﻻﻟѧـﺔ اﻟﻜﻤѧـﺎل ، ﻟﺪرﺟѧـﺔ أﻧѧـﮫ  ﻟﻠﻤﻌـﻨـﻰ ،
. ﺟﻤѧﻊ اﻟﻤﺘﻘѧﺎﺑﻼت ﻣﺜﻨѧﻰ ﻣﺜﻨѧﻰ ، ﻟﯿﺤـѧـﻘﻖ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺪﻻﻟѧـﺔ ﻛﺎﻣѧـﻼ ﻣѧﻦ أدﻧѧﻰ ﻣﻌѧـﻨﺎه إﻟѧﻰ أﻗـﺼѧـﺎه 
ﻣѧﻦ اﻟﺠѧـﺪول اﻟﺴﺎﺑѧـﻖ ( 1)ﻓѧﻲ  اﻟﻤـﺮﺣﻠѧـﺔ ( ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺠѧـﻮاب )وﯾﺒــﺪو ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﻋﻨـﺪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ









  اﻟﺸـﻌـﻮر  اﻟﻤﻌﻨـﻰ  اﻟﺤـﺪ اﻷﻗﺼﻰ  اﻟﺠﻤــﻊ  اﻟﺤـﺪ اﻷدﻧـﻰ
ﻛﻞ اﻟﺪﻻﻟـﺔ   ﺧﺎﻓــﯿﮭﺎ  و  ﺑﺎدﯾـــﮭـﺎ
  اﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ
  ﻛﺎﺳـــﯿﮭﺎ  و  ﻋﺎرﯾـــﮭﺎ  إﻋﺠـﺎب ﻣﻄــﻠﻖ
  ﻧﺎﻣـــﯿـﮭﺎ  و  ذاوﯾـــﮭﺎ
      ﻧﮭــﺎﯾﺔ اﻟﻤـﺠﺎل  +  ﺑــﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎل
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ﻓﺘﻤـﺜﻞ ﻃـﻮرا آﺧـﺮ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧـﺔ اﻻﻧﺪﻣѧـﺎج واﻹﻋﺠѧﺎب ؛ إذ أن اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ( 2)أﻣﺎ اﻟﻤـﺮﺣﻠـﺔ   
ﻠـﺔ اﻹﻋﺠﺎب ﻣﻌﻨﻰ وﺷﻌـﻮرا إﻟﻰ ﻣـﺮﺣﻠـﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﻧﺘﻤـﺎء إﻟﯿﮭѧﺎ واﻟﺮﻏﺒѧـﺔ ﻓѧﻲ أن اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣـﺮﺣ
ﻓﮭѧـﻲ ﻣﻤﻜѧـﻨﺔ ﻓﻨѧـﺎ  -واﻗﻌﺎ وﺣﻘﯿﻘﺔ -ﯾﻜﻮن ﺟـﺰءا ﻣﻨﮭـﺎ ، وھـﺬه اﻟﺮﻏـﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ھﻲ ﻣﺴﺘﻌﺼﯿـﺔ 
وھѧـﻮ اﻷﺳﻠѧـﻮب اﻷﻣѧـﺜﻞ ﻟﺘﺄدﯾѧـﺔ اﻟﺪﻻﻟѧـﺔ ؛ ﻣﻤѧـﺎ ﯾﺆﻛѧـﺪ  )*(وﺧﯿﺎﻻ ، ﺟــﺴﺪھﺎ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘѧـﻤﻨﻲ 
ﻣѧѧﻦ  -وﻟѧѧﻮ ﻟﻠﺤﻈѧѧـﺎت  -ﻟﻄﺒﯿﻌѧѧـﺔ ﻟﻠѧѧـﺸﺎﻋﺮ، وﻗـﺪرﺗﮭѧѧـﺎ ﻓѧѧﻲ ﺗﺴﻠﯿѧѧـﺔ ﻧﻔﺴѧѧـﮫ وإﺧﺮاﺟѧѧـﮭﺎ  ﺣﻤѧѧـﯿﻤﯿﺔ ا
  :ﻏـﺮﺑﺘـﮫ اﻟﻘﺎﺗـﻠـﺔ ، وﺳﺠـﻦ وﺣـﺪﺗـﮫ وھـﻮ ﺑﻌــﯿـﺪ ﻋـﻦ وﻃـﻨﮫ 
  وﺳـﻨﻰ أﻃﻠـﺖ ﻋﻠﻰ روﺣـﻲ ﺗﻨﺎﺟﯿﮭﺎ  -*-ورب روح ﻛـﺮوﺣﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻔﺴـﺠـﺔ 
  : ﻠﻄﺒﯿﻌـﺔﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ أﺑﻨﺎﺋـﮫ ﻟـﻧﻈـﺎم اﻟﺨـﺎﺗﻤـﺔ ؛ ﺗﺄﻛﯿـﺪ اﻻﻧﺘـﻤﺎء ﻟﻠـﻮﻃ -
ﻟﻘـﺪ ﺳﺒﻘــﺖ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻄﺒﯿـﻌﺔ اﻟﺠﻤـﯿﻠﺔ ﺑﻜѧﻞ ﻣﻈﺎھѧـﺮھﺎ ﺗѧـﻌﺪل ﻋﻨѧـﺪ أﺑѧﻲ ﻣﺎﺿѧﻲ   
ﺻﻮرة اﻟـﻮﻃﻦ ،  وﺗﺤﯿﻠـﮫ ﻋﻠﯿـﮫ ، وﺗﺤـﯿﻲ ﻓﯿـﮫ اﻷﺷـﻮاق واﻟﺤﻨـﯿﻦ ؛ ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ اﻟﺴﺎﺣـﺮة ﺣﯿﺜﻤـﺎ 
ﺎﻋѧـﺮ وﻗـﺪ ورد ﻓﻲ ﻣﺴﺘﮭـﻞ ھـﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ أن اﻟﺸ " ﻟﺒـﻨﺎن"ﻛﺎﻧﺖ ، ﻟﯿـﺴﺖ ﻋﻨـﺪ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﺳـﻮى 
ﺑﺠѧـﺒﻞ ﻟﺒﻨѧـﺎن ، وھѧﻲ ﻣﻨـﻄﻘѧـﺔ ﻣѧﻦ أﺟﻤѧـﻞ " اﻟﻤﺤـﯿﺪﺛѧـﺔ " وﻟـﺪ وﻋـﺎش ﺳﻨـﻮاﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﯾـﺔ 
  .ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻟـﺒـﻨﺎن ﻃﺒـﯿﻌـﺔ ، وﻟﻮ أن ﻛﻞ ﻃﺒـﯿﻌـﺔ ﻟﺒــﻨـﺎن ﺟﻤـﯿﻠـﺔ وﺳﺎﺣـﺮة 
ﻃﻔـѧѧـﻮﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻨѧѧـﺔ  ﺗﺮﺗﺤѧѧـﻞ ﻣѧѧﻊ اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﺣﯿѧѧﺚ ﺣѧѧﻞ ،  ﻟﻘѧѧـﺪ ﻇﻠѧѧﺖ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺼѧѧـﻮر ذﻛﺮﯾѧѧﺎت ٍ  
ﻣﺎﺛــﻠـﺔ ﻓﻲ ﺧﯿﺎﻟѧـﮫ ووﺟـﺪاﻧѧـﮫ ، ﺣѧـﯿﺔ ﻧﺎﺑﻀѧـﺔ ﺗﻌـﻮﺿѧـﮫ اﻓﺘﻘѧـﺎد اﻟѧـﻮﻃﻦ وﺗﻌـﺎوده داﺋﻤـﺎ ، وھـﻲ 
ﻓﻲ اﻏـﺘﺮاﺑـﮫ اﻟﻄــﻮﯾﻞ وﺑﻌـﺪه اﻟﺒﻌــﯿـﺪ ؛ ﻓــﻤـﺮة أﺧѧـﺮى ﯾــﺘﺄﻛѧـﺪ أن اﻟﺸــﺎﻋѧـﺮ ﻟѧﻢ ﯾѧـﻜﻦ ﯾﺼѧـﻒ 
واﻟﻄﺒﯿѧـﻌﺔ ﻻ . ﻣﻦ اﻟﻤـﺪن اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ واﻟﻜﻨـﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ زارھﺎ وذﻛـﺮھﺎ ﻓѧﻲ ﺷﻌѧـﺮه ، إﻻ اﻟﻄﺒﯿﻌѧـﺔ  
وﻓѧѧﺮار اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴѧѧـﯿﯿﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧـﺪﻧﯿﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﻄﺒﯿѧѧـﻌﺔ ؛ ﻓѧѧـﺮار ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻔـﺎﺳѧѧـﺪ . ﻟﻤـﺪﻧﯿѧѧـﺔ ﺗﻌѧѧـﺒﺮ ﻋѧѧﻦ ا
وﻻ ﯾﺒﻘѧѧﻰ أﻣѧѧﺎ اﻟﺸѧѧـﻌﺮاء ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﺒﯿﻞ ﻟﻤѧѧـﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺰﺣѧѧـﻒ  »:واﻟﺸѧѧـﺮور إﻟѧѧﻰ اﻟﻔﻄѧѧـﺮة واﻟﺨѧѧـﯿﺮ
وﻗѧﺪ أﻛѧﺪت (2)«اﻟـﺬاﻛѧـﺮة  -واﻻﺣﺘﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﻜѧﺎن  -اﻷﺻـﻞ-واﻟﺨـﺮاب ،ﺳﻮى اﻻرﺗﺪاد إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ
     
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
: ﻋѧﻦ  «أو ﻣѧﺎ ﻓﯿـѧـﮫ ﻋﺴѧـﺮ.. وھѧـﻮ ﻃﻠѧﺐ ﻣѧﺎ ﻻ ﻃѧـﻤﻊ ﻓﯿѧـﮫ  »: اﻟﺘـﻤѧـﻨﻲ ﻣѧﻦ أﺳѧـﺎﻟﯿﺐ اﻹﻧﺸـѧـﺎء اﻟﻄﻠѧـﺒﻲ -1
  . 302: ﺷـﺮح ﻗﻄــﺮ اﻟـﻨﺪ ى وﺑﻞ اﻟﺼـﺪى ، ص
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ھـﺬا اﻟﺘـﻮﺟـﮫ ﻋﻨـﺪ اﻟﺸﺎﻋـﺮ، ﻛﻤـﺎ ( ﺿﺮة ﺟﻠـﻖ -ﻟﻮس أﻧﺠﻠـﻮس) اﻟﻘﺼﯿـﺪﺗﺎن اﻟﺴـﺎﺑﻘﺘـﺎن   
  " .اﻟﻮﻃـﻦ اﻷم" ﺗﺄﻛـﺪ ھـﺬا اﻟﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ 
  ( :ﻓﻠـﻮرﯾﺪا)آﺧﺮ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﻦ ﻗﺼﯿـﺪة  وﯾﻤـﻜﻦ إﺛﺒﺎت ھـﺬا ﻓﻲ
  ﯿﮭﺎ ـﺎﺣـﺎھﻢ أﻗـﺎﯾـﺠـﻮا ﺑﺴــﮭـﺒــأﺷو  -*-ـﻢﻮم ﻃﺎب ﻋﻨﺼﺮھـأﻛﺎرم ﻗواذﻛﺮ 
  ﯿﮭﺎ ـﺎﻣﻲ ﻣﻦ رواﺑـﺴــﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﺘــﺟ  -*- ﺎﺋﻠﮭﺎ ـﯿﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻤـــﻼدي  وﻓــﺑﻨﻲ ﺑ
  ( 1)ﯿﮭﺎـﻠــﻲء ﯾﺴــﻢ ﯾﻜﻦ ﺷــﻮﻻﻛﻢ ﻟـﻟ  -*-ـﮭﺎ ﺑـﻜﻢ ﺒﺎﺑـﺲ ﻋﻦ أﺣـﻨﻔـﻠﺖ اﻟـﺴــﺗ
رﻏѧﻢ ﺗﺤѧـﻮل ﻣﺠѧﺮى اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻣѧﻦ ( ﻣѧﻦ اﻟﻨѧـﺺ )ھـﺬا اﻟﺨـﺘﺎم رﺑـﻂ  وﺛـﯿـﻖ اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺴـﺎﺑﻘـﮫ ﻓﻔـﻲ
  : اﻻﻓﺘـﺘﺎن ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾـﺚ ﻋﻦ اﻹﻧـﺴـﺎن 
  ﯿﮭﺎ ـﺎﺣـﺎھﻢ أﻗـﺎﯾـﺠـﻮا ﺑﺴــﮭـﺒــأﺷو  -*-ـﻢﻮم ﻃﺎب ﻋﻨﺼﺮھـأﻛﺎرم ﻗواذﻛﺮ 
ﺑﺎﻟﺘﺤـﻮل ﻣﻦ ﻣﻌـﻨﻰ  -وﺻﯿﻐـﺔدﻻﻟـﺔ  –ﻓﯿـﮫ ﺗﻨـﺒﯿـﮫ ﻗـﻮي ( اذﻛــﺮ:أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ)ﻓﻔﻌـﻞ اﻟﻄﻠـﺐ 
إﻟﻰ آﺧـﺮ؛وﻋﻨـﺼﺮ اﻟﺮاﺑـﻂ ھﻮ اﻻﻧﺰﯾﺎح ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺑﮭــﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿـﻦ  ﻓﻘـﺪ ﺻـﺎر اﻟﻤـﻮﺿﻮع ھﻮ 
  ( :اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ) أﺑﻨـﺎء اﻟـﻮﻃﻦ 
  ﯿﮭﺎ ـﺎﻣﻲ ﻣﻦ رواﺑـﺴــﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﺘــﺟ  -*- ﺎﺋﻠﮭﺎ ـﯿﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻤـــﻼدي  وﻓــﺑﻨﻲ ﺑ
وﻛﻼھﻤѧـﺎ . اﻹﻧѧـﺴﺎن  اﻷرض وﻃﺒﯿﻌѧﺔ ِ ؛ ﻃﺒﯿﻌѧﺔ ِ ﻟﯿﻜﺘﻤﻞ اﻟﻤﺸﮭـﺪ ﺑﯿـﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻃﺒﯿـﻌﺘﯿـﻦ ﺑﺒﻌﻀﮭﻤѧـﺎ 
ﺑﯿѧـﻦ ﺳѧﺠﺎﯾﺎ اﻹﻧﺴѧـﺎن ) ، ﻓﺎﻻﻧﺰﯾѧﺎح اﻟﻮاﻗѧﻊ ﺑﯿѧـﻦ اﻟﻤﻌѧـﻨﻮي واﻟﻤѧـﺎدي  ﻟѧﮫ ﺻﻠѧـﺔ وﺛﯿѧـﻘﺔ ﺑﺎﻟѧـﻮﻃﻦ 
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻓﻲ اﻟﻀﻤـﯿﺮ )وﺟﻤـﺎﻟﮫ وﺗﺴـﺎﻣﯿـﮫ ﻣﻦ ﺟﮭـﺔ واﻷﻗﺎﺣـﻲ واﻟﺨﻤـﺎﺋﻞ واﻟﺮواﺑﻲ
ﺎ ﻻ ﯾѧﺪع ﻣﺠѧـﺎﻻ ﻟﻠѧـﺸﻚ ، أن ﺣѧـﺎﻟﺔ اﻻﻏﺘѧـﺮاب ﻋﻨѧـﺪ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧـﺔ ﺛﺎﻧﯿѧـﺔ ، ﯾﺆﻛѧـﺪ ﺑﻤѧ"( ھѧـﺎ"اﻟﻌﺎﺋѧﺪ 
ھـﻮ ﻧـﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧـﻮﯾﺾ ﻋѧﻦ ﻓﻘѧـﺪان " ﻓـﻠـﻮرﯾﺪا" اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻓﻲ ذروﺗﮭـﺎ  ، وأن وﺻـﻔﮫ ﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ 
ﯾﻜﻮﻧѧـﻮن أھѧـﻼ  -ﻓѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧـﺔ -واﻷھѧـﻞ ؛ وﻟﮭѧـﺬا ﻓﺎﻟﻤﮭѧﺎﺟﺮون إذا اﻟﺘѧـﻘﻮا ( وﻃﺒﯿﻌﺘѧـﮫ) اﻟѧـﻮﻃﻦ 
  ( :اﻟـﻮﻃﻦ اﻷم  وﻟﻮ ﻛﺎﻧـﻮا ﻣﻦ ﻣـﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ) وأﺣـﺒﺔ 
  ﯿﮭﺎـﻠـــﻲء ﯾﺴــﻢ ﯾﻜﻦ ﺷــﻮﻻﻛﻢ ﻟــﻟ  -*-ـﮭﺎ ﺑـﻜﻢ ﺒﺎﺑـﺲ ﻋﻦ أﺣـﻨﻔـﻠﺖ اﻟـﺴــﺗ
ﯾﺤﯿﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧـﻮﻃﻦ ، واﻟﻄﺒﯿѧـﻌﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠѧﺔ ﺗﺤﯿѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ( اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻓﻲ اﻟـﻮﻃﻦ) إن اﻟﻤﻮاﻃﻦ
     
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ﺑﻄﺒﯿѧـﻌﺔ اﻟﻤﮭﺎﺟѧـﺮ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ، ﻣѧﺎ ھѧـﻮ ﺮ ـوﺑـﮭـﺬا ﯾﺘﺄﻛـﺪ أن ھﯿـﺎم اﻟﺸـﺎﻋѧ .  ﺟﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮﻃـﻦ
وﻣѧـﺒﺮره ﻋﻨـѧـﺼﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑѧـﮭﺔ واﻟﺘﻤﺎﺛѧﻞ اﻟѧﺬي .إﻻ ﺗﻨﻔﯿـﺲ ﻟﺮﻏـﺒﺔ اﻻﻧﺪﻣѧـﺎج ﻓѧﻲ ﻃﺒﯿﻌѧـﺔ اﻟﻮﻃѧـﻦ 
ﯾﺤــﺪث ﻟﺪى اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻲ اﻟﺬﻛـﺮﯾﺎت واﻟﺼـﻮر اﻟﻤﺮﺟـﻌﺔ ﻟﻠﻤـﺎﺿﻲ  وھѧـﻮ اﻟﺰﻣѧﺎن 
وﯾﺘﻘѧѧـﺮر ﺑѧѧﺬﻟﻚ أن . اﻟﻤﻤѧѧـﺜﻞ ﻟﻠﻮﻃѧѧـﻦ أﯾﻀﺎ،واﻟﺪاﻓѧѧـﻊ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧـﺘﺄﻣﯿﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﺤѧѧـﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒѧѧـﻞ 
ﺘـﺤﻘﻖ أن اﻻﻧـﺪﻣﺎج ﻓѧﻲ اﻟﻄﺒﯿѧـﻌﺔ اﻟѧﺬي ﻓﻲ أوﻃـﺎن اﻟﻤﮭـﺠﺮ، وھﻨﺎ ﯾ -ﯾﻮﻣـﺎ –اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﻟﻢ ﯾﻨـﺪﻣﺞ 
ﻇѧـﮭﺮ ﻓѧﻲ ﻓﺎﺗﺤѧـﺔ اﻟѧﻨﺺ ، ﻛѧﺎن اﻧѧـﺪﻣﺎﺟﺎ ﻣѧـﺆﻗﺘﺎ ، أﻗѧـﺮه اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﺑﻨﻔﺴـѧـﮫ ﻓѧﻲ اﻟﻘﺼﯿـѧـﺪة ﻧﻔﺴѧﮭﺎ 
  ( :ﻓﻠﻮرﯾﺪا)
  ﺖ راﺋﯿﮭﺎ ــﯿﺎ أﻧـﻨﻚ دﻧــﻨﻄﻮي ﻋـوﺗ  -*- ﻮد ﻟﮭﺎ ــﺪ دﻧﯿﺎ ﻻ وﺟــﻢ ﺗﻮﺟـــﺑﺎﻟﻮھ
  :اﻟﺬي ﯾﻌﺘـﺮي اﻧﺪﻣﺎﺟـﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿـﻌﺔ وﻓـﻰ إﻋـﻼن ﺣﺎﺟـﺘـﮫ ﻟﻠﺴـﻠﻮان ﺗﺄﻛﯿـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘـﺺ 
  ﯿﮭﺎـﻠـــﻲء ﯾﺴــﻢ ﯾﻜﻦ ﺷــﻮﻻﻛﻢ ﻟــﻟ  -*-ـﮭﺎ ﺑـﻜﻢ ﺒﺎﺑـﺲ ﻋﻦ أﺣـﻨﻔـﻠﺖ اﻟـﺴــﺗ
وﺗﻠﺨﯿﺼѧـﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ اﻟѧﻨﺺ ، وﻣﺒﺤѧﺚ اﻟѧـﻮﻃﻦ اﻟﻤﮭѧـﺠﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤـﻠѧـﺔ ﯾﻤﻜѧـﻦ وﺿѧـﻊ ﺗﺼﻨﯿѧـﻒ ﯾﺒѧـﯿﻦ 
  :درﺟـﺎت اﻻﻏﺘـﺮاب ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ 
  اﻟﺸﺎﻋﺮﻓﻲ اﻷوﻃﺎن
  اﻟﻤـﺪﯾﻨﺔ 
  (ﻤﮭﺠـﺮاﻟﻮﻃـﻦ اﻟ)
  ﻃﺒﯿـﻌﺔ اﻟﻤـﮭﺠـﺮ ﻧﯿﺎﺑﺔ





















  درﺟـﺔ اﻻﻏـﺘـﺮاب
  (–)
  % 001
  ﻣﺤﻘـﻘـﺔ       
  % 06
  ﻣﺤــﻘـﻘﺔ
  % 04
  ﻣﺤـﻘـﻘﺔ
  % 00
  ﻏﯿﺮ ﻣﺤـﻘﻘـﺔ
اﻟـﻤﻮاﻃﻨـﺔ 
  (+)واﻻﻧـﺪﻣﺎج  
  % 00
  ھﻲ ﻧﺴـﺒﺔ واﻗﻌـﺔو
  % 04
  واﻗـﻌﺔ
  % 06
  واﻗﻌــﺔ
  % 001
  ﻣﻌـﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌـﺪ
  
  :ھـﺬا اﻟﺠـﺪول ﺗـﻘـﺪم ﻟـﻨﺎ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿـﺔ إن ﻗـﺮاءة 
ﻏѧـﯿﺮ ﻣﺤـѧـﻘﻖ ﺑﺴѧـﺒﺐ  -واﻗѧـﻌﺎ -إن اﻏﺘѧـﺮاب اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﯾﻨѧـﻌﺪم ﻓѧﻲ اﻟﻮﻃѧـﻦ اﻷم ، وﻟﻜѧـﻦ ھـѧـﺬا  -
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ھѧـﻮ ﻓѧﻲ اﻟﻮاﻗѧـﻊ ﻣﺤѧـﻘﻖ  ،( % 00)اﻟﺒﻌـﺪ ، وﻟﮭـﺬا ﻓﺎﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻟﺴﺎﻟـﺐ اﻟـﺬي ﯾﻤﺜـﻞ ﻧﻈѧـﺮﯾﺎ ﻧﺴѧﺒﺔ 
  . ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟـﺎﺗﮫ
ﺎج واﻟـﻤﻮاﻃﻨـﺔ ﺗﻜѧـﻮن ﻓѧﻲ أﻋـѧـﻼھﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻃѧـﻦ اﻷم ، ﻟﻜѧـﻨﮭﺎ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺤـﻘﻘѧـﺔ واﻗﻌـѧـﺎ إن اﻻﻧـﺪﻣ -
ﻟﺒﻌـﺪ اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻮﻃـﻦ وﺗﻌـﺬر اﻧﺪﻣﺎﺟـﮫ؛ وﻋﻠﯿѧـﮫ ﻓﺎﻟﻌﻨﺼѧﺮ اﻟﻤﻤﺜѧـﻞ ﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻹﯾﺠѧﺎب ﻓѧﻲ 
  :واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻠﺨﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺸـﺎﻋــﺮ . ذروﺗﮭﺎ ﯾﺘﻌﻄﻞ وﯾﺼﺒﺢ داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻟﺴﻠـﺒﯿﺔ
  .اﻟﺴــﺎﻟﺐ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗـﮫ ، وﻟﻢ ﯾـﻨﻞ ﻣﻦ اﻟﻤـﻮﺟﺐ ﺷﯿـﺌﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﯿـﮫ                 
ﺗﻤﺜﻞ أﻗﺼﻰ درﺟـﺎت اﻻﻏﺘـﺮاب ، وﻗـﺪ ﺗﺄﻛـﺪ ھـѧـﺬا ﻓѧﻲ ﻋѧـﺪة ( اﻟﻮﻃـﻦ اﻟﻤﮭـﺠﺮ) إن اﻟﻤـﺪﯾﻨـﺔ - 
  : ﺣﯿﺚ ﯾﻘـﻮل اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﻓﻲ ﻧﯿـﻮﯾﻮرك ( ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس)ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﻨﮭﺎ 
   (1)ﻨﺸﺮاـﺒﺘﮭﺎ ﻟﻦ ﺗــــوﺣﺴ, ﺘﮭﺎ وﻃﻮﯾ  -*-  ﻮرك أﺣﻼم اﻟﺼﺒﺎـﻔﻨﺖ ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾـﻛ
  :وﯾﻘـﻮل ﻣﻦ ﻗﺼﯿـﺪة أﺧﺮى 
  (2)ﻛﺎﻟﻤـﯿﺖ ، ﻟﻢ ﯾـﻄــﻤﺮ وﻻ دﻓـﻨﺎ    -*-وﯾــﺢ اﻟﻤـﺪاﺋــﻦ إن ﺳــﺎﻛـــﻨـﮭﺎ   
أن ..وﻛѧﺎن ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن ﺗﻌﻠﻘѧـﮫ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿѧـﻌﺔ  »ﻓﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺒــﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻋѧـﻨﺪ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ھѧـﻮ اﻟـﻤﺪﻧѧـﯿﺔ ؛ 
ﻀﯿـﻖ ﺑﺄﺣﻮاﻟﮭﺎ، ﻓﻜﺎن إذا ﺗﺮك ﻧﯿﻮﯾﻮرك، وذھѧﺐ إﻟѧﻰ ﺻﺮﻓﮫ ﻋـﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،وﺟﻌﻠﮫ ﯾﺘـﺒﺮم ﺑﮭﺎ، وﯾ
  . (3)«ﻌﺚ إﻟﻰ اﻟﺤﯿـﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺮﯾﻒ، ﺗﻨـﻔﺲ ﻣـﻞء رﺋﺘـﯿﮫ،وأﺣﺲ ﺑﺎﻟﺴـﻌـﺎدة  ﺣﺘﻰ ﻟﻜﺄﻧﮫ ُﺑ
ﻟﻜـﻨﻲ ﻻ أرى  أن اﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ ھﻲ اﻟﺘـﻲ أﺑﻌـﺪت اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺟﻌﻠﺘѧـﮫ ﯾﻨﻔѧﺮ ﻣﻨﮭѧـﺎ ، ﺑѧﻞ إن 
، ﺑﻔﻌѧﻞ اﻟﻔﻠﺴѧـﻔﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﯿѧـﺔ ، وﺑﻔﻌѧﻞ ﻧﺸѧﺄﺗﮫ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧـﻮره ﻣѧﻦ اﻟﻤѧـﺪﻧﯿﺔ ﻣﯿѧﻞ ﻃﺒﯿѧـﻌﻲ ﻓѧﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨѧﮫ 
ﻃﺒﯿﻌѧـﺔ ﻟﺒѧѧـﻨﺎن اﻟﺴـﺎﺣѧـﺮة ، واﻟѧﺬي ﻗѧـﻮى ھѧـﺬا اﻟﻨѧـﻔﻮر ھѧـﻮ ﻋﺎﻣѧـﻞ اﻟﻐﺮﺑѧـﺔ ؛ ﻓﺎﻟﻤﺪﯾﻨѧـﺔ ﺗﺸѧـﻌﺮه 
  .  ﺑﺎﻻﻏﺘــﺮاب أﻛﺜﺮ ، وﺗﻔـﻘﺪه اﻟﺘـﻮازن اﻟﺸﻌـﻮري ، وﺗﺴـﻠﺒـﮫ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﺘﻤـﺎء واﻟﻤـﻮاﻃﻨﺔ 
ﻓﯿﮭѧѧـﺎ ﻧﻔѧѧـﺴﮫ ﻣﻨـﺪﻣـﺠѧѧـﺔ ﻏѧѧـﺎﯾﺔ ﻔﺎﺗﺤѧѧـﺔ ﺗﺒѧѧـﺪو وھѧѧـﻜﺬا ﻓﺒﻌѧѧـﺪ أن اﻓﺘﺘѧѧـﺢ اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻧﺼѧѧـﮫ ﺑ   
اﻻﻧـﺪﻣـﺎج وﻣﻌﺠـﺒﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ ﻣﻨﺘـﮭﻰ اﻹﻋﺠـﺎب ، ﻓﺈﻧـﮫ ﺷﻌﻮر اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺻـﺪه ، ﻗѧﺪ ﻋѧـﺎد 
  .   إﻟﯿـﮫ وﺟﻌــﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﯾﻘـﺎوﻣـﮫ ﻛﻌﺎدﺗــﮫ
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .201:  ص " اﻟﺤﯿـﺰ اﻟﻘـﺎھﺮ وﻧﻔـﻮر ﻣﻦ اﻟﻤـﺪﯾﻨـﺔ" ﯾﻨـﻈﺮ  -1
  .493: اﻟﺪﯾـــﻮان ، ص  -2
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  : (أو اﻹﻧــﺴﺎﻧﯿﺔ) ﻢﻌـﺎﻟاﻟاﻟﻮﻃـﻦ  - 4
ﻻ ﻧﻜﺎد ﻧﺠــﺪ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﯿــﺪة ﺑﻌﯿﻨــﮭﺎ ﺧﺼѧـﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﻃѧـﻦ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ، وإﻧﻤـѧـﺎ ﻧﺠѧـﺪ اﻟﻨﺰﻋـѧـﺔ    
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤــﻮم إﻧﺘﺎﺟـﮫ اﻟﺸﻌـﺮي ، وﻣﺠﻤــﻮع دﯾﻮاﻧـﮫ ، ذﻟﻚ أن اﻟﺒﻌـﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
و اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ، وﻗﺪ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻗـﺪ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﮭـﺔ ؛ ﻓﻘـﺪ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈـﻮر اﻟﻔﻜﺮي أ
ﻛﻮﻧــﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿѧـﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺬھﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺬاھﺐ اﻷدﺑﯿѧﺔ ، ﻛﻤѧﺎ ﯾﻤﻜـѧـﻦ ﺗﻨﺎوﻟѧـﮫ ﻣѧﻦ ﻗﺒﯿѧﻞ اﻟﻤѧﺆﺛﺮات 
  ..اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳـﯿﺔ ﻓﻲ ﺗــﻮﺟﮫ ﺷﺎﻋــﺮ ﻣﻦ اﻟﺸـﻌـــﺮاء
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒـﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻮﻃــﻦ ، أو اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﻧﺴѧـﺎﻧﯿﺔ ﯾѧﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ ﻟﻠﻘﯿـѧـﺎم ﺑﻤﺴѧﺢ 
ان اﻟﺸـѧـﺎﻋﺮ ﻛﻠѧـﮫ ، ﻓѧﻼ وﺟـѧـﻮد ﻟﻨﺼـѧـﻮص ﻣﺴﺘﻘﻠѧـﺔ ﺗﺘﻨѧـﺎول اﻟﻮﻃѧـﻦ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ، ﻓѧـﮭﺬا ﺷﺎﻣﻞ ﻟѧﺪﯾﻮ 
ﻻ ﯾﻘѧѧﻮم ﺑﺬاﺗѧѧـﮫ ﻓѧѧﻲ ﻧѧѧﺺ أو ﻧﺼѧѧﻮص ( اﻟﻨﺰﻋѧѧـﺔ اﻹﻧﺴـѧѧـﺎﻧﯿﺔ أو ﻋﺎﻟﻤﯿѧѧـﺔ اﻟﻮﻃѧѧـﻦ ) اﻟﻤﻀﻤـѧѧـﻮن 
ﻗﺎﺋــﻤﺔ ﺑﺬاﺗــﮭﺎ ، ﻟﻜﻨـﮫ ﯾﺄﺗﻲ إﺷﺎرات وﺧﻮاﻃـﺮ ﻓﻲ ﺷــﺘﻰ أﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ وﻓــﻨﻮﻧﮫ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭѧﺎ 
  .أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ
  :  (1) ﻘﻲـﻠـﻮدﺗﻲ اﻧﻄــﯾﺎ أﻧﺸ -أ
ﺗﻌﺎﻟـﺞ اﻟﻘﺼﯿــﺪة ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، وﻓﺮﺣـﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺑﺎﻧﻘـﺸﺎع ﺳѧﺤﺎﺋﺒﮭﺎ   
اﻟﻤﺪﻣـﺮة ﻟﻺﻧﺴــﺎن ، وﻓﻲ أﺛﻨــﺎء ذﻟﻚ ﯾﻌﺮض ﻋﻠﯿـﻨﺎ وﯾــﻼت  ھــﺬه اﻟﺤﺮب وﻣﺎ ﺟﺮﺗــﮫ وﺟﻨــﺘﮫ 
ـѧѧـﺎدة واﺳـѧѧـﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸـѧѧـﺮ وﻓﺘѧѧـﻚ أورﺑѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻔﺴـѧѧـﮭﺎ ، وﻣѧѧﺎ أﺣـﺪﺛﺘѧѧـﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋѧѧـﺔ واﻵﻟѧѧـﺔ ﻣѧѧﻦ إﺑ 
  .ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت اﻟﺤﯿــﺎة ﺟﺤﯿــﻤﺎ وﻋﺬاﺑﺎ ﻣﺴﺘﻄــﯿﺮﯾﻦ 
  (:ﯾﺎ أﻧﺸــﻮدﺗﻲ اﻧﻄﻠـﻘﻲ) ﯾﻘــﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﯿــﺪة 
  وﻣﺎ ﺷـــﻔـــــﺎﺋــﻲ إﻻ أن أﻏــﻨـﯿــــﮭﺎ  -*-أﻧﺸــﻮدة ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮي ﻛﻢ أوارﯾﮭﺎ  
  ﻀﺤﻚ اﻟﺼﯿﻒ إﻻ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﯿﮭﺎواﺳﺘ  -*-وﻟﻰ اﻟﺸــﺘﺎء وﻧﻔـﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﺂﺑـــﺘﮭﺎ 
  ﻻ ﻧــــﻮر ﯾﻐــﻤﺮھﺎ ،ﻻ ﻣﺎء ﯾﺴــﻘـﯿﮭﺎ  -*-ﻛﺄﻧﮭـــﺎ زھــﺮة ﻓﻲ اﻟﻈﻞ ﻧﺎﺑـــﺘﺔ  
  * * *                                         
  وﺑـﻌــﺾ أھـــﻠﻲ أﻗـــﻮام ﺗـﻌـﺎﻧــﯿﮭﺎ    -*-ﻛﺄﻧﮭﺎ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ زﻻزﻟــﮭﺎ  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  ﺎوﯾﺄﻛﻞ اﻟﺤــﺰن ﻗﻠـﺒﻲ ﺣﯿﻦ أروﯾﮭ  -*-ﺣﻜـــﺎﯾﺔ أﺗـﻘــﻠﻰ ﺣﯿﻦ أﺳـﻤـــﻌــﮭﺎ   
  أﻓـــﻌﻰ ﺑﺄﻓﻌﻰ ، ﻛﺄھــﻠﯿﮭﺎ ﺑﺄھـﻠﯿﮭﺎ  -*-وارﺣـــﻤﺘﺎه ﻷورﺑﺎ ﻓـــﻤﺎ ﻓــﺘﻜــﺖ  
  وﻣﻦ ﺣـﻀــــــﺎرﺗﮭﺎ إﻻ ﻣﺨﺎزﯾﮭﺎ  -*-ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﻏﯿﺮ اﻟﻀﻮاري ﻓﻲ ﺧﻼﺋﻘﮭﺎ 
  ﻟﻐﯿـــــﺮھﺎ ، ﻓﺄﺻﺎﺑــﺘﮭﺎ دواھــﯿﮭﺎ  -*-ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ اﻟﺪواھﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻌﮭﺎ    
  ﺣﺎﻓـــﺮ ﺑﺌﺮ واﻗــــﻊ ﻓـــــﯿﮭﺎ وﻛﻞ   -*-وﻛﻞ ﻃﺎﺑﺦ ﺳــﻢ ﺳــــــﻮف ﯾﺄﻛــﻠﮫ 
  ﺑــﺪورھﺎ واﻷﻓــﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌــﺎﻧﯿﮭﺎ   -*-ﻟﻮ دام إﯾﻤﺎﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨـــﻄﻠﻖ ﺳـــﻘـﺮ  
  وﺗﺴﺘـﻌﯿــﻦ ﺑــﮭـﺎ ﻣﻦ دون ﺑﺎرﯾــﮭﺎ   -*-ﻟﻜﻦ أﻛـﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت ﺗﻌﺒــــﺪھﺎ  
  وﺻﺎر ﻛﻞ ﺿﻌـﯿﻒ ﻣﻦ أﺿﺎﺣﯿﮭﺎ  -*-ﻓﺼــــﺎر ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﻋــﺒﺪا ﻟﺴﻠـﻄـﺘﮭﺎ  
  واﻟﺬﺑﺢ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻋـﯿﮭﺎ   -*-ﮭﺎ ﻟﻠﺤــــﻠﺐ آوﻧـــﺔ  وﺻﺎر إﻧﺴــﺎﻧ
  * * *                                          
  ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻤﺖ،إن ﺻﻤﺖ ﯾﺆذﯾﮭﺎ  -*-ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﺮي،وﯾﺎ أﻧﺸﻮدﺗﻲ اﻧﻄﻠﻘﻲ
  وﺗﺠﻤﻞ اﻷرض ﻟﻢ ﺗﺨﺮج أﻗﺎﺣـﯿﮭﺎ؟   -*-أﯾــﺸﺮق اﻷﻓـــــﻖ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﻊ ﻛﻮاﻛﺒﮫ  
  ﻻ ﯾﺸـﺮب اﻟﻨﺎس ﺧــﻤﺮا ﻟﻢ ﺗﺼﺒﯿﮭﺎ  -*-ـﻮاﻓﻲ ﺗﮭـﺘـﻔـﯿﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﯿـــﻮم ﯾﻮم اﻟﻘـ
  ﯾﺎ ﻗـﻠﺐ ھــﻠﻞ ﻟﮭﺎ، ﯾﺎ ﺷـﻌﺮ ﺣـﯿـﯿﮭﺎ  -*-ھﺬا ھـــﻮ اﻟﻌـﯿﺪ ﻗﺪ ﻻﺣﺖ ﻣــﻮاﻛﺒﮫ 
  :ﻟﻺﻧﺴــﺎﻧﯿﺔ  وﻓــﺮٌحﺮاع اﻟﺜﻨﺎﺋـﯿﺎت، ﺻـﻓﻲ ﺻـﻮر اﻻﻧـﺰﯾﺎح  -
ﯿﻼت ﻓﻨـѧـﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺸѧﻜ  )*(ﻓѧﻲ ﻧﺼـѧـﮫ ﻋѧﻦ ﻓﺮﺣﺘѧﮫ ﺑﻨﮭﺎﯾѧـﺔ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧـﺔ ﯾﻌﻠـﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ 
ﺗﻌـﺪل ﻋѧﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷѧـﺮة إﻟѧﻰ ﺗﻮﻇﯿѧﻒ اﻟﺘﺨﯿѧﻞ اﻟﺸﻌـѧـﺮي ، واﺗﺨـѧـﺎذه أداة إﻓﺼѧﺎح ، ﯾﺒѧـﺚ اﻟﻤﻌѧـﺎﻧﻲ 
وﻇﻼﻟѧـﮭﺎ ، واﺳﺘﻌﻤѧـﺎل اﻟﺼѧـﻮرة اﻟﻔﻨѧـﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺸﻌѧـﺮ أﻗـѧـﺪر ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿـѧـﺮ اﻟﻌѧﺎدي ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤﺜﯿѧѧـﻞ 
  ..اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ واﻟﺪﻻﻻت أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓــﻜﺮة أم ﺷﻌــﻮرا أم ﺧﺎﻃﺮا 
  :   ﻤـﺢ ﺗـﻮﺟﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻻﻧـﺰﯾﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒــﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺤـﺘﮫوﻓﻲ ھــﺬا اﻟﻨﺺ ﻧﻠ
  وﻣﺎ ﺷـــﻔـــــﺎﺋــﻲ إﻻ أن أﻏــﻨـﯿــــﮭﺎ  -*-أﻧﺸــﻮدة ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮي ﻛﻢ أوارﯾﮭﺎ  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﺔ ؟ وإن ﻛﺎن ﻟـﻢ ﯾﺘــﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﯾــﻮان أي اﻟﺤﺮﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺘـﯿﻦ ﯾﻘﺼﺪ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ؛ اﻷوﻟـﻰ أم اﻟﺜﺎﻧـﯿ - *
  .ذﻟﻚ ﻟـﯿﺲ أﺳﺎﺳﯿــﺎ ﻓﻲ ﻗـﺮاءة اﻟﻨـﺺ وﺗﺤﻠﯿﻠـﮫ
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( اﻹﻧﺸѧﺎد )ﮭــﺎ اﻟﺸـѧـﺎﻋﺮ ﺑﺈﺣѧـﺪى ﻗﺮاﺋﻨѧـﮭﺎ ﻓﻠﯿـﺴﺖ اﻷﻧــﺸــﻮدة ﺳﻮى ﺻــﻮرة اﻟﻔﺮﺣـﺔ ، ﻋﺒﺮ ﻋﻨ
ﺑﺬاﺗѧѧـﮫ ﻣﻌﻨѧѧﻰ " اﻟﻔѧѧﺮح"ﻟﯿﻤﺜѧѧـﻞ ﻟﻨѧѧﺎ دﻻﻟѧѧـﺔ ھѧѧـﺬا اﻟﻔѧѧـﺮح ﻓѧѧﻲ ﻣﻈﮭѧѧـﺮ ﻣѧѧﻦ ﻣﻈѧѧﺎھﺮه اﻟﺴﻠﻮﻛﯿѧѧـﺔ، إذ 
ﻟﻜѧﻦ؛ ..اﻻﺑﺘﺴﺎم واﻟـﻀﺤﻚ واﻟﻐـﻨﺎء واﻹﻧـѧـﺸﺎد وﻏـѧـﯿﺮھﺎ : ﻣﺠــﺮد ﻛﻞ اﻟﺘﺠــﺮﯾﺪ وﻣﻦ ﻋﻼﻣــﺎﺗﮫ 
ﻟﺠــﻮاب ﺑﺒﺴﺎﻃـﺔ ؛ ﻷﻧـﮫ ﺷѧـﺎﻋﺮ ، ﻓﮭѧـﻮ ﺻﺎﺣѧـﺐ ﺑﺎﻟﺬات ؟ وا( اﻹﻧـﺸﺎد )ﻟﻤﺎذا اﺧﺘــﺎر اﻟﺸـﺎﻋﺮ 
: أي( ﯾﻮارﯾﮭѧﺎ )اﻟﺬي ﻟѧـﮫ أوﻟﻮﯾѧﺔ اﻹﻧـѧـﺸﺎد ، ﻟﻜﻨѧـﮫ  –اﻓﺘﺮاﺿﺎ  –ھﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣﻦ اﻷﻓﻌـﺎل ، وھـﻮ 
ﺛѧﻢ . ﻛѧﺎﻟﻤﻮءودة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺪﻓѧـﻦ ﺣﯿـѧـﺔ  –ﻓﮭѧﻲ  ـ ﺑﮭѧـﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿѧـﺮ . ﯾﺪﻓѧـﻨﮭﺎ ، وھѧـﻮ ﯾﻘﺼѧـﺪ ؛ ﯾﺨﻔﯿѧـﮭﺎ 
  : ﻟﯿــﺲ إﻻ ، إذ إﻧــﮫ ﺟﻌـﻞ ﻋﺠـﺰ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﺣﺼﺮ ﺑﻐﻨﺎء ھﺬه اﻷﻧﺸــﻮدة( ﺷﻔﺎءه)ﯾـﻘﺮن 
  وﻣﺎ ﺷـــﻔـــــﺎﺋــﻲ إﻻ أن أﻏــﻨـﯿــــﮭﺎ
ﺻﻔـﺔ اﻟﺸﻌــﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻨﺤـѧـﻮي ( ﺑﯿﺖ اﻟﻘﺼﯿــﺪ) وھـﺬا ﻣﺎ أﻋﻄـﻰ ﻓﺎﺗﺤـﺔ اﻟﻨﺺ 
ﺎح اﻟﻔـﻨﻲ ﻣﺘﻔـﺠﺮا ﻋﻠﻰ إﯾﺤﺎءات أوﺟــﺪﺗﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻧﺰﯾ( اﻟﻨﻤــﻂ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺐ) اﻟﻤﺄﻟﻮف 
اﻟﺬي ﯾﻜﺸــﻒ ﻟــﻨﺎ أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻼﺋــﻖ اﻟﻨﺤــﻮﯾـﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻟﻔــﺎظ ؛ اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺢ ﻣﺎ وراء اﻟﻘــﺮاءة 
إن اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻠـﮫ  » :ﻣـﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻘـﺪﻣﮫ اﻟﺘﻌـﺒﯿـﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ -ﻣﺎ أﻣﻜﻦ –اﻟﻔﻮﻗـﯿــﺔ ،ﻟﻼﻗﺘـﺮاب 
ﺑﻠﻮﻏﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮة أو ﻣѧﻦ أﺟـѧـﻞ ﯾﺴﺘﻌﻤــﻞ اﻟﺼــﻮرة ﻟﯿﻌﺒــﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻏﺎﻣﻀــﺔ ، ﻻ ﯾﺴﺘﻄــﺎع 
  : ، واﻟﺸﻜـﻞ اﻟﺘﺎﻟــﻲ ﯾﻠﻘـﻲ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  (1) «.أن ﺗﻨﻘـﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤـﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺠـﺪه اﻟﺸـﺎﻋﺮ
  إﻻ أن أﻏــﻨـﯿــــﮭﺎ     وﻣﺎ ﺷـــﻔـــــﺎﺋــﻲ   -*-  ﻛﻢ أوارﯾﮭﺎ     ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮي  أﻧﺸــﻮدة
                +                     +                             ­                   +       
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  (إﻣـﺎﺗـﺔ)                                       
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  





  ﻋﻤﻖ اﻟﻔﺮﺣﺔ  
  وﻣﺤــﻠﮭﺎ
  ﺗﻌﻄـﯿﻞ  
  (ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺪﻓﻦ)
  ـﺔﺣـﺎﺟـﺔ ﻣﺎﺳّـ  
  (ﻣﺮض)
  ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺮﺣﺔ  
  (دواء)
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  (.5)ﻣﻤــﻜﻦ ، ﺑﻮاﺳﻄــﺔ اﻟﻔﻌﻞ ( 1)إن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﯿﺎة  -
  (.4)ﻣﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ ( اﻟﺒﺤﺚ)إن اﻟﺮﻏﺒـﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿــﺎة  -
  .إرادﯾــﺎ (3)ﻣﻌﻄــﻞ ﺑﺎﻹﻣــﺎﺗﺔ ( 5)إن ﻓﻌﻞ اﻟﺤﯿﺎة  -
ﺗѧـﻤﺎرس ﻓѧﻲ ﺣﯿـѧـﺰ ﻣﻌﻨـѧـﻮي ، ﯾﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ﻋﻨѧـﺼﺮ اﻻﺷѧﺘﺮاك ﻟѧﺪى ( 3)إن ﻋﻤﻠﯿـѧـﺔ اﻟﺘﻌﻄـѧـﯿﻞ  -
  ( ­)ـﯿﺎ ﯾﺆدﯾــﺎن ﻣﻌــﺎ ، دورا ﺳﻠﺒـ(  3)و ( 2)وﻋﻠﯿــﮫ ﻓﺎﻟﻌﻨﺼــﺮان؛ (.  2)اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
ﻣــﺮﻛﺰ اﻟﺒـﯿﺖ ، أو ﻟﻌـﻠﮭﺎ ﻣـﺮﻛﺰ ( ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮي)واﻧﻄــﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھــﺬه اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ، ﺗﻜــﻮن ﻋﺒﺎرة  -
أي ﺗѧﻮﻓﺮ )ﻣѧﻊ وﺟـѧـﻮده ﺿﻤﻨـѧـﯿﺎ ( اﻹﻧﺸـѧـﺎد)ﻟﻤـѧـﺎذا ﯾﺘﻌﻄـѧـﻞ اﻟﻔѧﺮح اﻟﺒﺴﯿـѧـﻂ : ھѧـﺬا اﻟﺘﺴѧـﺎؤل 
  ﻓﻲ اﻟﻀﻤــﯿﺮ ؟( إﻣﻜﺎﻧﯿﺘـﮫ
اﻟﻀﻤﯿـѧـﺮ ﻧﻔﺴـѧـﮫ؛ : ﻦ اﻟﺴـﺆال ﻧﻔﺴѧـﮫ ، وھѧﻲ ﻟﯿﺴـﺖ ﺑﺄﻗﻞ إﺛﺎرة ﻣ( ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻃﺘﮭﺎ)إن اﻹﺟــﺎﺑﺔ -
  :ھــﻮ اﻟــﺬي ﯾـﺆﺟﻞ ﻓـﺮﺣــﺘﮫ ( ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤــﺮب ) أي أن ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﻵﻻم اﻹﻧﺴــﺎﻧﯿﺔ 
  ھﺎﺗـﯿـــﻚ وﺳــﻮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﯿـــﻄﺎن     -*-ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻟﯿﺲ اﻟﻮﻏﻰ ﻣﻦ ﻣﺬھﺒﻲ  
  (1)ن ﺑﺎﻹﺧـــﻮانأن ﯾــﻔـﺘــﻚ اﻹﺧــﻮا  -*-ﻓﺎﻟﻨﺎس إﺧـــﻮان،وﻟﯿــﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﮭﻰ  
وﻓﻲ ھـﺬا اﻟﺘﻌﺒﯿـﺮ ﺗﻜﻤــﻦ ﻗــﻮة اﻟﻤﻔﺎرﻗــﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠѧـﺔ ﻣѧﻦ ﺛﻨﺎﺋﯿـѧـﺔ اﻹﯾﺠѧﺎب واﻟﺴѧـﻠﺐ واﻟﺘѧـﻲ ﺗﺠﻌѧﻞ 
(. إﻋѧـﻼن اﻟﻔﺮﺣـѧـﺔ = اﻹﻧﺸѧـﺎد ) ﯾﻌﻄـﻞ ﻋﻨﺼѧﺮا إﯾﺠﺎﺑﯿѧﺎ آﺧѧﺮ ( وھﻮ ﻋﻨﺼﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ) اﻟﻀﻤﯿــﺮ
ﺪﻣﺎ ﻧـѧـﺪرك ﺳѧـﺮ ھѧﺬه ﻟﻜـﻦ اﻟﺪھﺸـﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘﺮﯾѧـﻨﺎ ﺑﻔﻌѧﻞ ھѧـﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿѧـﺔ ﻻ ﺗﻠﺒѧـﺚ أن ﺗѧﺰول ﻋﻨѧ ـ
  :اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
  اﻟﻌــﺎم  اﻹﻧﺴﺎﻧـﯿﺔ  اﻟﻀﻤﯿـــﺮ
  اﻟﺨــﺎص  اﻟﺸﺎﻋـــﺮ  اﻹﻧﺸـــﺎد
  
،وھـѧѧـﺬا ﯾﺆﺷـѧѧـﺮ إﻟѧѧﻰ ( اﻹﻧﺸـѧѧـﺎد واﻟﻔѧѧﺮح)ﻋѧѧﻦ ﺣـѧѧـﻘﮫ اﻟﺨѧѧﺎص ( اﻟﻌѧѧﺎم) إن اﻟﺸـﺎﻋѧـﺮ ﯾﺘﻨѧѧـﺎزل ﻟѧѧ ـ
إﻟѧﻰ ﻧﺘﯿﺠـѧـﺔ  وھѧـﺬا ﯾﺤـﯿѧـﻠﻨﺎ ﺑѧﺪورة .ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿــﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛــﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿــﺔ ﻵﻻم اﻹﻧﺴــﺎﻧﯿﺔ 
 :ﻧﻔﺴــﮫ ﯾﻤﺜﻞ ﺛـﻨﺎﺋﯿﺔ أﺧــﺮى ﺗﻈـﮭﺮ ﻛﺎﻟـﺘﺎﻟﻲ ( اﻟﻀﻤﯿــﺮ) أﺧﺮى ، وھﻲ أن 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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    ﯾﺸــﺎرك اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﯿﺔ آﻻﻣﮭﺎ                                                                       
  +                    
           ﺿﻤﯿــﺮ اﻟﺸــﺎﻋـﺮ                                              
  ­                                
       ﯾﻌﻄﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻹﻧﺸــﺎد           
اﻟﻤѧѧـﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺒѧѧـﯿﺖ اﻷول ﺣـѧѧـﺪ (اﻟѧѧـﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ)وﯾﺘــﺄﻛѧѧـﺪ ھـѧѧـﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿـѧѧـﺮ ﻣѧѧﻦ اﻷﺑﯿѧѧﺎت اﻟﻤﻮاﻟﯿѧѧـﺔ 














، اﻟѧﺬي ھѧﻮ ﺑѧﺪوره  ـѧـﻮرة أﺧـѧـﺮى ﻟﻤﻌﻨـѧـﻰ اﻟﺒﯿѧﺖ اﻷول إن اﻟﺒﯿﺘﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ ھﻤѧﺎ إﻻ ﺻ 
  :ﺻــﻮرة ﻟﻤﻌﻨــﻰ ﻣﺠــﺮد ﯾﻤﻜــﻦ ﺗﻠﺨﯿــﺼﮫ ﺑﺒﺴﺎﻃــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿــﺔ 
  .إن ﺿﻤﯿﺮ اﻟﺸﺎﻋــﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺄﻟﻢ ﻟﻮﯾﻼت اﻹﻧﺴــﺎﻧﯿﺔ ﯾﺠﻌﻠـﮫ ﯾﺆﺟــﻞ ﻓﺮﺣـﮫ وﻻ ﯾﻌﻠﻨــﮫ
ﻲ ﺗﺠﻠﯿـѧـﮫ اﻟﻔѧـﻨﻲ ، واﻗﺘѧـﺪار ھﺎﺗﯿѧـﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿــﺢ ﻗﺪرة اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﺪﻻﻟــﻲ ﻟﻤﻌﺠـﻢ ھــﺬه اﻷﺑﯿѧﺎت ﻓѧ 
اﻟﺨﺎﺻѧѧﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠѧѧﻰ إﯾﺠѧѧﺎد اﻟﻤﻔﺎرﻗѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨѧѧـﻄﻖ ، اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺼѧѧﺒﻮ إﻟѧѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ اﻟѧѧﺘﻼؤم واﻻﻧﺴѧѧﺠﺎم 
إن اﻟѧـﻮﺣﺪة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴﯿﻄѧـﺮ  »: واﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﻔﻨﯿـﺔ ، وﻻ ﯾﺘﺤـѧـﻘﻖ ذﻟѧﻚ ﺑﻐﯿѧﺮ ﻗѧﻮة اﻟﺨﯿѧﺎل اﻟﺸﻌѧـﺮي 
، ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈѧـﺔ اﻟﺼѧﺎدﻗﺔ واﻟﻤﻠﻜѧﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺎﻟﻲ ﺗﻌﻨѧﻲ اﻟﺘѧـﻮاﻓﻖ اﻟﺘѧﺎم ﺑѧﯿﻦ اﻟﻌﻘѧﻞ واﻟﻘﻠѧﺐ 
  (1) «.اﻟﻤﺘﺨـﯿﻠـﺔ ، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤـﺴﻮس وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤــﺴـﻮس 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  












  1اﻟﻄﺮف 
  








  ﻓﻲ ﺿﻤﯿﺮي ﻛﻢ أوارﯾﮭﺎ
  
  
  ﺗﻌـﻄﯿــﻞ        





   ءـﺘﺎـــاﻟﺸـ وﻟـــــﻰ 
  واﺳﺘﻀﺤﻚ اﻟﺼﯿﻒ
  
  وﻧﻔــﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﺂﺑـــﺘﮭﺎ
  ﮭﺎـﯿــإﻻ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣ
    3
  ﻛﺄﻧﮭﺎ زھـــــﺮة
  
  ..ﻓﻲ اﻟﻈﻞ ﻧﺎﺑـــﺘﺔ
  ­  ­  +  اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
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ﻲ أﻏـﻮار وﺑﺎﺳﺘﻌــﺮاض ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻨﺺ وﻋــﺮﺿﮫ وﻓﻖ دﻻﻻت اﻟﺤﻀــﻮر واﻟﻐﯿـﺎب، ﻟﻠﻐــﻮص ﻓ
  :ﺻــﻮره اﻻﻧﺰﯾﺎﺣﯿﺔ ، ﻧﻠﺘــﻘﻂ إﺷﻌــﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻔﻨــﯿﺔ ذات اﻟﺒﻌـﺪ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ
  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  . اﻟﻤﺤـﻮر واﻟﺤﻠﻔــﺎء :ﻃـﺮﻓﻲ اﻟﺼــﺮاع ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ؛( أﻓﻌـﻰ ﺑﺄﻓــﻌﻰ)ﺑـ رﺑﻤـﺎ ﯾﻘﺼــﺪ  -*
اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﻈﻤѧﻰ ، ) ﻟﻚ ﻓѧﻲ ﻗﺼـѧـﺎﺋﺪ أﺧѧﺮى ﻣــѧـﺜﻞ؛ ﻣـﺆﻣﻨﺎ ﺑѧﺎﷲ ، و ﻛـѧـﺬ  -ﻓﻲ اﻟﻨﺺ -ﯾﻈﮭـﺮ اﻟﺸـﺎﻋﺮ -**
اﻟﻄﻼﺳѧﻢ ؛ اﻟﺪﯾѧـﻮان ، ) ، وﯾﻈﮭــﺮ ﻣﺸــﻜﻜﺎ ﻣـــﺘﺮددا ﻓﻲ ﻗﺼــﺎﺋﺪ أﺧـــﺮى أﺷــﮭـﺮھﺎ ( 383: اﻟﺪﯾــﻮان ص
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  اﻟﺒـﻌــﺪ اﻹﻧــﺴــــﺎﻧﻲ  (اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻟﻔﻈﯿﺎ )اﻟــﺪﻻﻟـﺔ   (اﻟﺤﺎﺿﺮ)اﻟﻠﻔـﻆ اﻟﺪال 
  
  ... أﻧﺸﻮدة ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ
وﻟﻰ اﻟﺸﺘﺎء وﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ 
  ﻛﺂﺑﺘﮭﺎ
  ...اﺳﺘﻀﺤﻚ اﻟﺼﯿﻒ إﻻ
  
ﻓﺮﺣﺔ ﻣﻜــﺘﻮﻣﺔ إرادﯾﺎ 
  ..(وﻧﻔﺴﻲ)ﺑﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
  ( إﻻ) واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء 
  
اﻟﻔﺮﺣـﺔ ﻟﻤﺼﺎب اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﻔﻌــﻞ  ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﻟﺤﺮب،وﻋـﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻤﺎر 
  اﻟﺼﯿﻒ وﺻﻔﺎﺋﮫ وأﺣﻼﻣـﮫ
  
ﻛﺄﻧﮭﺎ زھــﺮة ﻓﻲ اﻟﻈﻞ 
  ﻧﺎﺋﻤﺔ
  
  اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤـﻮت
  
اﻟﻈﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻮر رﻣﺰ اﻟﺤﺮﯾﺔ ؛ ﻓﺮﺣـﺔ 
  ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺑﺪون ﻃﻌﻢ 
  
  أﻓﻌــﻰ ﺑﺄﻓــﻌﻰ 
  
ﻧﺰﻋـﺔ اﻟـﺸﺮ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ 
  ﺻﻮرھﺎ
  
  ﮭﺎﻓﺘــﻚ اﻟﺒﺸـﺮﯾﺔ  ﺑﺒﻌــﻀ
  
  
  )*(ﻛﺄھــﻠﯿــﮭﺎ ﺑﺄھــﻠﯿﮭﺎ 
  
  ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ أورﺑﺎ 
  
ﺣﯿﺎدﯾــﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺤـﺮب ، واﻧﺤﯿﺎزه 




  اﻟﻤﺘﻮﺣﺸﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺸــﺮ
  
  ﻣﻮت اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ
   
  اﻟــﺪواھــﻲ 
  
ﺣــﯿﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺻﻨﺎﻋـﺔ 
  اﻟﺴــﻼح
  
  اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌـﻠﻢ وﺗﺴﺨﯿﺮه ﻟﻠﺸـﺮ ﻧﺒــﺬ
  
  
  أﻛﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت ﺗﻌﺒﺪھﺎ 
اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎ 
ﺟﺮﺗﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر 
  ﻟﻠﺸﻌﻮب
  
  رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻌﻤــﺎر 
  
  )**(ﻣﻦ دون ﺑﺎرﯾــﮭﺎ 
اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤـﻮ اﻟﻤﺎدﯾـﺔ ، 
واﻟﻤﺮوق ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ 
  اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ
  
ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻘﻄﯿﻌـﺔ ﻋﻦ اﻷدﯾﺎن اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ واﻟﺒﻌﺪ 
  اﻟﺴﻤــﺤﺔﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮭﺎ 
  
أﯾﺸـﺮق اﻷﻓــﻖ وﺗﺠﻤﻞ 
  اﻷرض؟
  
  اﻟﻈﮭﻮر،= اﻹﺷﺮاق 
وھـﻮ ﺣﻠﻮل اﻟﺴﻼم اﻟﺬي 
  ﺗﺠﻤﻞ ﺑﮫ اﻷرض
  
اﻟﺸــﺮوق واﻟﺠﻤـﺎل ﯾﺤﻤـﻼن اﻟﺒﻌـﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، 
ﻓﻲ دﻻﻟﺘﯿﮭﻤﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌـﯿﺔ  واﻟﻤﺠـﺎزﯾﺔ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ 
  ﻣﻌﺎ
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اﻟـﺸﺎﻋﺮ،وﺗﻔﺎﻋﻠѧـﮫ ﺗﺒـﯿﻦ ﻟﻨѧـﺎ ﻋѧـﻤﻖ اﻟﻨѧـﻈﺮة اﻹﻧﺴـѧـﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨـѧـﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  وﺧﻼﺻـﺔ
اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ أﺣـﺪاث ﻋﺼﺮه ، وإن ﺗﺠﺎوزت وﻃﻨـﮫ أو أوﻃـﺎﻧﮫ وﻣــﻜﺎن إﻗﺎﻣـﺘﮫ، ﻓﮭـﻮ ﻓــﺮد ﻓﻲ 
ﻻ ﺗﻨѧѧـﺴﻮا  »وھѧѧـﺬا اﻟﻤﻌﻨѧѧـﻰ ﻗѧѧـﺪ ﻋﺒѧѧﺮ ﻋﻨѧѧـﮫ اﻟﺮﯾﺤѧѧـﺎﻧﻲ  ﺑﻘﻮﻟѧѧﮫ ؛ ) اﻟﺒﺸѧѧـﺮﯾﺔ اﻟﻜﺒﯿـѧѧـﺮة ؛ اﻷﺳѧѧـﺮة 
ھـѧـﺬه اﻟﻨـﺰﻋѧـﺔ (1)( «ﺔوﻃﻨـﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺒﻜﻢ اﻹﻧـﺴﺎﻧﻲ ، وﻻ ﺗﻨﺴѧـﻮا اﻹﻧﺴﺎﻧﯿѧـﺔ ﻓѧﻲ ﻧѧﺰﻋﺘﻜﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿѧ ـ
ـﺮف ﺑـﺤﺒѧـﮫ ـﺮف ﺑﮭѧـﺎ ، ﻛﻤѧـﺎ ُﻋѧ اﻟﺘﻲ  ﻋـﺪت ﺧﺼﯿﺼـﺔ ﺷﻌـﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌـﺮ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﻋـﺎﻣﺔ ُﻋѧ 
إن ﺷﻌـﺮه ﯾﻨﺒــﻊ ﻣﻦ ﻗـﻠـﺒﮫ ، وﻟﻌـﻞ أﺑـﺮز ﻣﺎ ﯾﻘـﺮب ھـﺬا اﻟﺸѧـﻌﺮ  »:ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ وﻣﯿــﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل 
ـﺒﺔ اﻟﺤѧѧـﯿﺎة ، واﺳﺘﻠѧѧـﮭﺎم إﻟѧѧﻰ اﻟﻨﻔѧѧـﻮس ﻧѧѧـﻮاح ﺛﻼﺛـѧѧـﺔ؛ اﻟﻨѧѧـﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴѧѧـﺎﻧﯿﺔ ، واﻟﺪﻋѧѧـﻮة إﻟѧѧﻰ ﻣﺤѧѧ 
  (2)«اﻟﻄـﺒﯿـﻌﺔ 
إن ذﻟѧѧﻚ ﯾѧѧـﺆﻛﺪ ﺷﻤѧѧـﻮﻟﯿﺔ اﻟﻨﻈѧѧـﺮة ﻟﻠﺤﯿـѧѧـﺎة ﻓѧѧﻲ أدب أﺑѧѧﻲ ﻣﺎﺿـѧѧـﻲ ، وﯾــﺆﻛـѧѧـﺪ ﻗــﺪرﺗѧѧـﮫ ﻋﻠѧѧﻰ 
  .اﻟﺘـﻮﻓﯿــﻖ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋــﮫ اﻟﺨﺎص ، واﻧﺘﻤﺎﺋــﮫ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺒﺸﺮﯾــﺔ ﺟﻤﻌــﺎء
  :ﻮاﺗﺢ واﻟﺨـﻮاﺗﯿﻢ ـﻋـﻮدة اﻟﻔـﺮﺣﺔ ﻓﻲ داﺋﺮﯾﺔ اﻟﻔ -
دﻗﯿﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺮه ﻓـﻨﯿﺎ ، ﻗـﺪ ﻻ ﯾﺒﺪو ﻓﻲ اﻟـﻮھﻠѧـﺔ اﻷوﻟѧﻰ ، ﻟﻜѧـﻦ اﻟﺘﺄﻣـѧـﻞ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻨﺺ ﺷﻜـﻼ   
اﻟﻌﻤﯿــﻖ وﻗﺮاءة إﺷـﺎراﺗـﮫ ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭـﻤـﺎ ﻛﺸـﻒ اﻟﻨـﮭــﺞ اﻟﻌــﺎم اﻟﺬي ﯾﺤﻜـѧـﻢ اﻟﻘﺼﯿـѧـﺪة وﯾﺮﺗѧﺐ 
دﻻﻻﺗﮭﺎ اﻟﺠﺰﺋﯿــﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿـﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋـﻦ ھــﺬا اﻟﻨــﺴﯿـﺞ اﻟﺨﺎﺿѧﻊ ﻟﺨﻄـѧـﺔ 
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ﻧﮭــﺎﯾـﺔ اﻟﺤـﺮب أﻋــﻠﻰ   
  ﻣﺮاﺗــﺐ اﻟﻔــﺮح
  
ﻣﻦ اﻟﻌــﻮدة واﻟﺮﺟــﻮع ، أي ﻋـﻮدة : اﻟﻌﯿــﺪ 
أﺻــﻞ ، واﻟﺤــﺮب اﻟﻔﺮﺣـﺔ ، ﻓﺎﻟﺴـﻼم 
  .اﺳﺘﺜــﻨﺎء دﺧﯿــﻞ
  .ﻗﺮﯾﻦ اﻟﻔـﺮح اﻟﺼﺎﻓﻲ؛اﻟﻔــﺮح اﻟﻄﻔﻮﻟﻲ:اﻟﻌﯿــﺪ
  .ﻓــﺮح ﻛﻞ اﻟﻨـﺎس : اﻟﻌﯿــﺪ 
اﻟﻌــﯿﺪ أﻓﻀــﻞ ﻣﻌﺎدل ﻟﻤﻌﻨـﻰ :  وﻋﻠﯿــﮫ
اﻟﻔﺮﺣـﺔ اﻟﻜـﺒﺮى ﺑﺨﻼص اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ 
  .اﻟﺤـﺮب
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دﻗﯿــﻘﺔ ، واﻟﺘــﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻔــﺮﺻﺔ ، ﻟﺮﺻــﺪ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ، واﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺸـѧـﻌﻮري ﻓѧﻲ 
إﻧـﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟــﺔ واﻟﺘﻔــﺎﻋﻞ ﻣﻌـﮭﺎ؛ اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛــﺪ ﺣـﺎﻟﺔ اﻧﺪﻣــﺎج اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺑﺎﻟﻤـﻮﺿﻮع 
ئ ﯾﺴﺘﻮﻗﻔــﮫ اﻟﺪﺧــﻮل اﻟﻘـﻮي ﻟﻠﻨــﺺ ، اﻟﺬي ﯾﻨﺒﺊ ﻋѧﻦ ﻓﺮﺣѧـﺔ ﻟﯿﺼﺒــﺤﺎ ﺷﯿــﺌﺎ واﺣــﺪا ، ﻓﺎﻟﻘـﺎر
ﻓﺎﻟﻔـﺎﺗﺤѧѧـﺔ (.وﻟѧѧﻰ اﻟﺸѧѧـﺘﺎء) ﻋـﺎرﻣѧѧـﺔ ، ﻟﻜﻨѧѧـﮭﺎ ﺣﺒﯿـѧѧـﺴﺔ ﺑﺤـѧѧـﺰن ﺑѧѧﺎق ﻣѧѧﻦ آﺛѧѧﺎر ﺣѧѧﺮب ﻣѧѧـﻮﻟﯿﺔ 
ﻋѧﻦ ﺳѧـﺮ ﻌﻠـѧـﻦ ﯾﻠﺒѧـﺚ أن ﯾ، وﻣѧـﺎ  (إﻻ أن أﻏﻨـﯿﮭﺎ) دﻟﯿﻞ ﻓـﺮﺣـﺔ ﺗﺼـﺒﻮ إﻟﻰ اﻟـﺬروة ( أﻧـﺸـﻮدة)
وھѧѧѧﻮ اﻟﺬﻛѧѧѧـﺮى اﻷﻟﯿـѧѧѧـﻤﺔ اﻟﻤـﻼزﻣѧѧѧـﺔ ﻟﻮﺟѧѧѧـﺪان اﻟﺸѧѧѧـﺎﻋﺮ ، ھѧѧѧـﺬا اﻟﻜﺘѧѧѧـﻤﺎن ، وﻛѧѧѧـﺒﺖ اﻟﻔـﺮﺣѧѧѧـﺔ 
واﻟﻤﻘﺘـﺮﻧﺔ ﺑﺤـﺪث ﺟـﻠﻞ ، ﻋﺎﯾﺸـﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻋﺎﺻــﺮه ؛ وھﻮ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ، ﻓﯿـﺄﺧـѧـﺬ 
ﻓﻲ ﺳــﺮدھﺎ ، ﻣﺴـﺘﺮﺟﻌﺎ اﻟﺤـﺪث اﻟﺬي ﻣﺎ ﺗﺰال آﺛـﺎره اﻟﻨﻔﺴﯿــﺔ ﻓѧﻲ وﺟѧـﺪان اﻟﺸѧﺎﻋﺮ، ﻣـﻮﻇـѧـﻔﺎ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﻨﻘﻞ  (1)أو اﻟﺮواﺋﻲ ، وھــﻮ ﺗﻘـﻨﯿــﺔ اﻟﺴـﺮد ()*واﺣــﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔـﻦ اﻟﻘﺼـﺼـﻲ
اﻷﺣـﺪاث اﻟــﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺮض اﻟـﻌﺎم ﻟﻤﻮﺿــﻮع اﻟﻨﺺ ، ﻣﺴﺘﻌﻤـﻼ إﯾﺎه وﻓѧـﻖ ﻃѧـﺮﯾﻘﺔ ﻣﻐѧـﺎﯾﺮة 
ﯾﺒѧѧـﺪأ اﻟﺴѧѧـﺮد اﻟﺒѧѧـﻼﻏﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘѧѧـﺤﺮر ﻣѧѧﻦ ﻗﯿѧѧـﺪ اﻟѧѧـﻌﺮض اﻟѧѧـﺒﺮھﺎﻧﻲ ، ﻛѧѧﻲ ﯾѧѧﺆدي  »ﻷﺟـѧѧـﻞ أن 
  (2)«.ﻟﺸـﻌﺮوﻇﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﺗﺠﻌﻠــﮫ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻧﻄـﺎق ا
ووﻇﯿــﻔﺔ اﻟﺴــﺮد ﺗﺘﻌـﺪى ﻣﮭـﻤﺔ  ﻧﻘــﻞ اﻷﺣـﺪاث وﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ ، وﺗــﺰﯾﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑѧﺄداء دور 
( اﻟﻤﻄﻠѧﻊ )أﻗﺮب ﻣﺎ ﯾﻜــﻮن إﻟﻰ ﺗﺒﺮﯾــﺮ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴـﯿــﺔ ،اﻟﺘѧﻲ ﺑـѧـﺪت ﻓѧﻲ ﻓﺎﺗѧـﺤﺔ اﻟѧﻨﺺ 
ﯾﺴﺘﻌﻤـѧـﻞ ﻣﺘـﺬﺑــﺬﺑﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻓﺮﺣـѧـﺔ ﻏѧﺎﻣﺮة وﻗـѧـﻮة ﺗﻤﻨﻌѧـﮭﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺨـѧـﺮوج ، وﻟѧﺬﻟﻚ راح اﻟﺸـѧـﺎﻋﺮ 
اﺳﺘﺨـѧѧـﺪام أﺳﻠـѧѧـﻮب اﻻرﺗﺠѧѧﺎع اﻟﻔѧѧـﻨﻲ  » :ھـѧѧـﺬا اﻟﺴـѧѧـﺮد ﺑﺎﻟﺸﻜـѧѧـﻞ اﻟѧѧﺪراﻣﻲ اﻟﺴﯿـѧѧـﻨﻤﺎﺋﻲ أي 
     ﻓﻘـﺪ ارﺗﺠــﻊ اﻟﺸـﺎﻋﺮ (3)«.وھﻮ ﻣـﻦ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺴﯿـﻨــﻤﺎﺋﯿﺔ (  kcab-hsalf)
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
إﻟﻰ اﻷﺳـﻠﻮب اﻟﻘﺼـﺼﻲ ، وﻗѧﺪ أﻓـѧـﺮد  ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺷﯿـﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ ؛ ﻣﯿـﻠـﮫ -*
ﺳـѧـﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌѧـﻮش ﻓѧﻲ ﻛﺘﺎﺑـﮫ؛إﯾﻠـѧـﯿﺎ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺸѧﺮق : ﻟѧﮫ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺪارﺳѧـﯿﻦ ﻓﺼــѧـﻮﻻ ﻛﺎﻣـѧـﻠﺔ ، ﻣﺜѧﻞ 
  . 053: واﻟﻐﺮب ، ص 
ھѧѧﻮ دراﺳѧѧـﺔ اﻟﻘѧѧﺺ ( eigolotarraN) ﻋѧѧـﻠﻢ اﻟﺴѧѧﺮد  » :دﻟﯿѧѧﻞ اﻟﻨﺎﻗѧѧﺪ اﻷدﺑѧѧﻲ : ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔѧѧﮫ ، ﻓѧѧﻲ  -1
  . 301: ص  «ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ، وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ إﻧﺘﺎﺟـﮫ وﺗﻠﻘﯿـﮫ واﺳﺘﻨـﺒﺎط اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ
ﺑﻼﻏـﺔ اﻟﺨﻄـﺎب وﻋﻠـﻢ اﻟﻨـﺺ ، ﺻـﻼح ﻓﻀـﻞ ،اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨـﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾﺖ  -2
  . 552: ، ص  461، ﻋــﺪد  2991، أﻏﺴـﻄﺲ 
ﻤـﺠﻠـѧـﺲ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘـѧـﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨѧـﻮن واﻵداب ، اﻟ اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾѧﺔ اﻟﻌѧـﺮﺑﯿﺔ ، ﻣﺤﻤѧﺪ ﺣﺴѧـﻦ ﻋﺒѧﺪ اﷲ ،  -3
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إﻟﻰ اﻟﻤــﺎﺿﻲ ، اﻟـﺬي ﯾﻤﺜѧﻞ اﻟﺤѧـﺮب (  ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب -زﻣﻨـﯿﺎ -ﻞ وﯾﻘﺎﺑ) ﻣﻦ ﺣﺎﺿـﺮه 
ﻓѧـﻀﻼ ﻋѧـﻦ دﻻﻟѧـﺔ اﻟﺤѧﺮب  –ﻟﯿـѧـﻘﺪم ﻟѧـﻨﺎ ( اﺳﺘﺤﻀــﺎر ﻧﻔﺴــﻲ ﺷﻌـѧـﻮري ﻟﻤﺮﺣѧـﻠﺔ ﻣﺎﺿﯿـѧـﺔ ) 
ﺗﻌﻠﯿـѧـﻼ ﻟﻌѧـﺪم ﻗﺪرﺗـѧـﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧﺮح اﻟﻤѧـﺸﺮوع ، ﺛѧـﻢ ﯾﻌـѧـﻮد إﻟѧﻰ  -اﻟﻤـﺪﻣѧـﺮة وﯾﻔﺼѧﻞ أوﺻѧﺎﻓﮭﺎ
  .ﺮﺣــﺔ وﯾﺤـﻘـﻘﮭﺎﻟﺤﻈـﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﯾﻌﯿﺶ اﻟﻔ
وھــﺬا اﻟﺨـﻂ اﻟـﺬي ﻣﺜﻞ ﻧﮭـﺞ اﻟﻨﺺ ، ﯾﻤﻨــﺤﮫ ﻗﻮة اﻟﺘﻤــﺎﺳﻚ واﻟﻮﺣѧـﺪة اﻟﻌـﻀﻮﯾѧـﺔ اﻟﺘѧﻲ   
ﻧﺎدى ﺑﮭﺎ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴــﯿﻮن ﻋــﺎﻣﺔ ﺑﺪﯾــﻼ ﻟـﻮﺣﺪة اﻟﺒـﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻘѧﺪﯾﻢ ،وﻟﻌѧﻞ ﺟﻤѧـﺎﻋﺔ 
ﺮي ﯾﻘѧﺮر أن ﻟﻜѧѧﻞ ﻓﺸѧﻜ » :اﻟﺪﯾـѧـﻮان ﻛﺎﻧѧﺖ اﻷﻛﺜѧﺮ إﻟﺤﺎﺣѧѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ھѧـﺬه اﻟﺨﺎﺻѧﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿѧѧﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿѧﺔ 
ﻗﺼﯿــﺪة ﻧﺎﺟﺤـﺔ ﻏﺮﺿـﺎ أو ﻣﻐѧـﺰى ﻋﺎﻣѧﺎ  ، وأن ھـѧـﺬا اﻟﻤﻐѧﺰى ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﺴѧﺘﺨﻠﺺ إﻻ ﻣѧﻦ 
. (3)«وﯾﺮى أن ﻟﮭـﺬا اﻟﻤﻐـﺰى ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻔﺴﯿــﺔ ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة وﺑﺎﻟﺨﻠــﻖ.ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻛﻠﮭﺎ
ﻨﯿﺔ ﻟﻠѧﻨﺺ ﺑﻘﯿѧﺎس وﻋﻠѧﻰ ھѧـﺬا ﯾﻤﻜـﻨѧـﻨﺎ ﻓـѧـﮭﻢ ھـѧـﺬا اﻻﻟﺘѧـﻮاء ،وھѧـﺬا اﻟﺘѧـﺪاﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧـﺰﻣ 




  3،  2،   1: اﻷﺑﯿﺎت
  
  31.....4:اﻷﺑﯿﺎت 
  







ﺳﺮد ﻟــﻮاﻗﻊ ﻣــﺆﻟﻢ ،  
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة، 
  (ﺣﺴﯿﺎ)ﻏﺎﺋﺐ واﻗﻌﯿﺎ 
ﻋـﻮدة ﻟﻠﻔﺮﺣﺔ وﺳﻌﻲ 
ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ 
  ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻄﻠﺐ
  ﻃـﻠـﺐ  وﺻـﻒ+ ﺳــﺮد   وﺻـﻒ  اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ
  
  -أ  -      
ﺳﯿــﺮ اﻟﻨﺺ ﻟﻔﻈﯿﺎ 

















   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻒ ، اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨـﯿﺔ ﻟﻠﻨــﺸـﺮ واﻟﺘـﻮزﯾﻊ ، اﻟﺠــﺰاﺋﺮ،  ﺟــﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺪﯾــﻮان ﻓﻲ اﻟﻨــﻘـﺪ ، ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺼﺎﯾـ- 1
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ﻗﺮاءﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﯿﻤﻜﻦ أﻣﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﻟ
  : ھﺬا اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ 
اﻟـѧѧѧـﻔﺮح وﻣѧѧѧﺎ ﯾـѧѧѧـﺮﺗﺒﻂ ﺑѧѧѧﮫ ﺳѧѧѧﻮاء ﺗﺤﻘѧѧѧﻖ أو ﺗﻌﻄѧѧѧﻞ أو ﯾѧѧѧﺮاد ﻟѧѧѧﮫ : ﯾﻤﺜѧѧѧﻞ اﻟﺸﻜـѧѧѧـﻞ اﻟѧѧѧﺪاﺋﺮي  -
  .واﻟــﺮﻗﻢ ﯾـﻤﺜﻞ اﻟﺘﺮﺗـﯿﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ. اﻟﺤـﺎﺿﺮ ﻣﻔﺘـﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴـﺘـﻘﺒﻞ : اﻟﺘﺤﻘﻖ،وزﻣــﻨﮫ ھﻮ 
  .اﻟﺤﺰن ﻟﻤﺼﺎب اﻹﻧﺴــﺎﻧﯿـﺔ وﻣــﺮﻛﺰه اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ: ــﻠﺚﯾﻤﺜــﻞ اﻟﺸﻜــﻞ اﻟﻤﺜ -
  .ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﺺ أو ﻣﺤﻄﺎﺗـــﮫ ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗـﺪﻣﮫ اﻟﺸــﺎﻋﺮ: ﺗﻤﺜﻞ اﻷرﻗـﺎم اﻟﺘﻲ داﺧــﻞ اﻷﺷﻜﺎل  -
  
  
  -ب -
  










  -ج-    
  






  ﻣــﺎض  (2)ﺣﺎﺿـﺮ
  
  :ﯿﺠﺔ ــﺘـواﻟﻨ
ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺤﻘـѧѧـﻘﺎ ﻋﻨﺼـѧѧـﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳѧﻚ ، اﻟѧѧﺬي ﯾﺠﻌѧѧﻞ ﻓﺎﺗﺤـѧѧـﺔ  ، ﻻ ، جب : أن ﻛѧﻼ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺎﻟﺘﯿﻦ 
، ﺑﺤﯿـѧـﺚ ﯾﺘﺤﻘѧﻖ اﻟﺸѧﻜﻞ اﻟﺪاﺋـѧـﺮي ﻟﻠѧﻨﺺ ؛ ﻣѧﺎ ﯾﻌﻄـѧـﯿﮫ ﻋﻨѧـﺼﺮ  ھѧﻲ اﻟﺨѧـﺎﺗﻤﺔ  -ﺗﻘﺮﯾﺒѧﺎ  -اﻟѧﻨﺺ 
  .ـﺼﺔ ﻓـﻨﯿﺔ ﺑﺎرﻋــﺔﻗ -ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣـﻮﻗﻒ إﻧﺴـــﺎﻧﻲ  -اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﯾﺤــﻘﻖ 
إن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻗـﺪ اﺧﺘﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺤـﻰ ﻟﺴﯿـﺮ دﻻﻟــﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺠﺴــﺪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪاﺋﺮي،   
ﻟﯿﻌـѧـﻮد إﻟﯿѧﮫ وﯾﺠﻌﻠـѧـﮫ ( ﻣﻤѧﺜﻼ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻨѧـﻮان ) ﻟﻠﻤﻌﻨـﻰ ﻓﯿﺒــﺪأ ﻣﻦ اﻟﻔѧـﺮح وھѧـﻮ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟѧﻨﺺ 
، ( ب)ﻰ اﻟﻤﻨѧـﻄﻖ ، ﯾﺘѧـﻔﻮق ﻋﻠѧ (أ) اﻟﺸـــﻲء اﻟــﺬي ﺟــﻞ اﻟﺘﺨﯿѧﻞ اﻟﻔﻨѧﻲ (. ھﺬا ھﻮ اﻟﻌﯿﺪ) ﺧﺎﺗﻤﺘـﮫ 
  .ﻓﻲ ﺳﯿـﺎق ﻓـﻨﻲ ﻗﺼـﺼﻲ( ج)وﯾﻌﯿــﺪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ اﻟﻮﺟـﺪان 
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  :ﻘﺎﻋﻲ وﺗﺮاﺟﯿﻊ اﻟﺤـﺰن واﻟﻔـﺮحـﻨـﺎء اﻟﺼـﻮﺗﻲ واﻹﯾاﻟﺒ -
اﻟﺘѧѧـﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘــﺴѧѧـﯿﻢ اﻟﺴﺎﺑѧѧـﻖ ﻟﻤﺤﻄѧѧﺎت اﻟѧѧﻨﺺ ذي اﻟﺸѧѧﻜﻞ اﻟﻘѧѧـﺼﺼﻲ ، ﻧﻼﺣѧѧـﻆ ﻗѧѧـﺪرة 
ﯾѧѧﺎ أﻧﺸѧѧـﻮدﺗﻲ " ﻻ ﺳѧѧﯿﻤﺎ وأن ﻋﻨﻮاﻧѧﮫ  –اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﺼѧѧﻮﺗﻲ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤﺜﯿѧѧـﻞ دﻻﻻت اﻟѧѧﻨﺺ ﺻﻮﺗـѧـﯿﺎ 
  :ﻓﺈذا ﺗﺘــﺒﻌﻨﺎ اﻟﻤﻘــﻄﻊ اﻷول ﻻﺣـﻈـﻨﺎ  -"اﻧﻄﻠﻘﻲ 
ﻟﺪرﺟѧـﺔ ﻣﻠﻔـﺘѧـﺔ ﻟﻼﻧѧـﺘﺒﺎه ، إذ ( وھѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻤﻰ اﻟﺤﺮﻛѧﺎت اﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ ))*(ﺎن ﺣﺮوف اﻟﻤـѧـﺪ ﻃﻐﯿ -
ﺣـﺮف ﻣـﺪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﯿﺎت ﻓѧـﻘﻂ ، ﻟﺪرﺟѧـﺔ أﻧѧﮫ ﻻ ﺗﻜѧﺎد ﺗﺨﻠѧﻮ (92)ﺗﺼـﻞ إﻟﻰ ﺗﺴــﻌﺔ وﻋﺸـﺮﯾﻦ 
 -إﻻ  -ﺷـــﻔـــــﺎﺋـѧѧـﻲ  -ﻣѧѧﺎ  -أوارﯾﮭѧѧﺎ  -ﺿѧѧﻤﯿﺮي –ﻓѧѧﻲ  –أﻧﺸـѧѧـﻮدة )ﻛﻠﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺣѧѧﺮف ﻣѧѧـﺪ ؛ 
ﻧﺎﺑـѧـﺘﺔ   -ﻓѧﻲ  -ﻛﺄﻧﮭــѧـﺎ  -ﻧﻮاﺣﯿﮭѧﺎ  –ﻓѧﻲ  -إﻻ -ﻛﺂﺑــѧـﺘﮭﺎ  -ﻓﻲ  -ﻧﻔــﺴﻲ -اﻟﺸــﺘﺎء -ﻰ وﻟ -أﻏــﻨـﯿـﮭﺎ
ﻓﺄﺻﻮاﺗﮭﺎ ﺗﻤѧﻨﺢ اﻟﻜﻠѧـﻤﺎت ﺑﻌـѧـﺪا ﺗﻨﻐﯿﻤﯿѧﺎ ﺑﻔﺮﺻـѧـﺔ ( ﯾﺴــﻘـﯿﮭﺎ  -ﻣﺎء  -ﻻ -ﯾﻐــﻤﺮھﺎ  -ﻧــﻮر -ﻻ -
را ﻓﻲ إﻃﺎﻟﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘــﺮاءة واﻹﻧﺸــﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ، وﺑﺨﺎﺻـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن دﻻﻟـﺘﮭﺎ ﻣﺤـﻮ
  .اﻟﺘﻲ ﺣـــﻮت ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮوف ﻣــﺪ ( أوارﯾﮭﺎ) اﻟﻨﺺ ﻣﺜﻞ
" أﻧﺸـѧـﻮدة"اﻟﻤﻌﺘﻤѧـﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻣـѧـﺪ اﻟѧﻮاو ﻓѧﻲ  )**(ﺣـѧـﺮف اﻟﺸﯿـѧـﻦ ، ذي اﻟﺼѧـﻮت اﻻﻧﺘـѧـﺸﺎري  -
وھﻲ ﻓﺎﺗﺤــﺔ اﻟﻨﺺ وﻣــﺮﻛﺰ ﻋﻨﻮاﻧــﮫ، وھﻮ ﺻﻮت ھﺎﻣﺲ ﻣﻤــﺪود ، ﻣﻤﺎ ﯾﺸــﯿﺮ إﻟѧﻰ اﻟﺮﻏﺒـѧـﺔ 
ﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮف ؛اﻟﮭﻤــﺰة ، واﻟﺪال،واﻟﺘﺎء وھѧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﮭــﺮ ورﻓـﻊ اﻟﺼﻮت ؛اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺻ
أﺻѧѧﻮات ﺷــﺪﯾѧـﺪة ، اﻷﻣѧـﺮ اﻟѧﺬي ﯾـﻔﺴـѧـﺮ ﺻѧﺮاع اﻟﻔﺮﺣـѧـﺔ واﻷﻟѧﻢ ﺻѧﻮﺗﯿﺎ ﻓﺎﻹﻧﺸــѧـﺎد ﻻ ﯾﻜѧﻮن 
  . ھﻤــﺴﺎ أﺑــﺪا
اﻟﺘـﻲ ﺗﻌــﻄﻲ ﺷﺤـѧـﻨﺎت ﻣѧﻦ اﻟﺼـѧـﻠﯿﻞ وﻃﺎﻗѧﺔ ( ز، س، ص) وھﻲ )***(اﻷﺻـﻮات اﻟﺼﻔﯿﺮﯾﺔ -
ﺗﺘﻤﯿѧﺰ ﺑﺎﻟﺤѧـﺪة وﺷѧـﺪة اﻟﻮﺿѧﻮح  »ﻄѧﻊ  ﻷﻧﮭѧﺎ أﺻѧﻮات ﺗﻌﺒﯿѧـﺮﯾﺔ ﻋѧـﻦ دﻻﻻت اﻟﺼѧـﺪى ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘ
.،وھـﺬا ﯾﺆﻛــﺪ رﻏﺒـﺔ اﻟﺒﻮح ﻣﻦ ﺟﮭѧـﺔ وﺗﻌـѧـﺬرھﺎ ﻣѧﻦ ﺟﮭـѧـﺔ ﺛﺎﻧﯿـѧـﺔ (1)«اﻟﺴﻤـﻌﻲ واﺣﺘﻜﺎﻛــﯿﺘﮭﺎ 
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  . 27: ص" اﻟـﻮﻃـﻦ اﻷم " ﻓﻲ ﻋـﻨﺼـﺮ ( ﻟﺒــﻨﺎن) ﺳﺒﻘـﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿــﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﯿــﺪة  -*
: ﯿﻦ ﺣѧѧﺮف  ذو ﺻـѧѧـﻮت اﻧﺘﺸـѧѧـﺎري ﺗﻤـѧѧـﺪدي ،وﯾﻌـﺒـѧѧѧـﺮ ﻋѧѧﻦ ھѧѧـﺬه اﻟﺼﻔѧѧـﺔ ﺑﺎﻟـﺘﻔѧѧـﺸﻲ، ﯾﻨﻈѧѧѧﺮ اﻟﺸѧѧـ -**
  .472: اﻷﺻﻮات اﻟﻠـﻐـﻮﯾﺔ ،ص 
  . 83: ﺻﻮت زاﺋﺪ ﯾﺼـﺎﺣﺐ ﺧــﺮوج أﺣﺮﻓﮫ اﻟﺜﻼﺛـﺔ ،اﻟﻤﯿﺴﺮ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﯿــﻞ ، ص: اﻟﺼﻔـﯿﺮ -***
  .472: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐــﻮﯾﺔ ، ص -1
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أﻣﺎ إذا ﻧﻈــﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺼـﻮر وﯾѧﻼت اﻟﺤـѧـﺰن ﻓѧﻲ دﻻﻻت ﻛﻠﮭѧﺎ أﻟѧﻢ وأﺳѧﻰ 
ﯾﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺒـѧѧـﻮح ﺑﺎﻟѧѧﺪﻻﻻت اﻟﻀﻤﻨѧѧـﯿﺔ ﻗѧѧـﺪرة اﻷﺻѧѧـﻮات اﻟﻠﻐـѧѧـﻮ  –ﻣـѧѧـﺮة أﺧѧѧﺮى  –ﻓﺈﻧﻨѧѧﺎ ﻧﺠـѧѧـﺪ 
  :اﻟﻤﺘﻤﺎﺷـــﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـــﻨﺺ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬﯾـﻦ اﻟﺒﯿﺘﯿـﻦ
  وﯾﺄﻛﻞ اﻟﺤــﺰن ﻗﻠـﺒﻲ ﺣﯿﻦ أروﯾﮭﺎ  -*-ﺣﻜـــﺎﯾﺔ أﺗـﻘــﻠﻰ ﺣﯿﻦ أﺳـﻤـــﻌــﮭﺎ   
  أﻓـــﻌﻰ ﺑﺄﻓﻌﻰ ، ﻛﺄھــﻠﯿﮭﺎ ﺑﺄھـﻠﯿﮭﺎ  -*-وارﺣـــﻤﺘﺎه ﻷورﺑﺎ ﻓـــﻤﺎ ﻓــﺘﻜــﺖ  
ﻲ ﺣـѧѧѧـﺮف اﻟﺤѧѧѧﺎء أرﺑѧѧѧـﻊ ﻣѧѧѧـﺮات وھѧѧѧـﻮ ﺻѧѧѧﻮت ﯾــﻨѧѧѧـﺒﺊ ﻋѧѧѧﻦ اﻟﺤــﺮﻗـѧѧѧـﺔ وﺣـѧѧѧـﺪة ﺗــﻮاﻟـѧѧѧ ـ -
رﻏﻢ أن اﻟﺤـﺎء ذات ﺻﻮت ھﺎﻣــﺲ رﺧــﻮ، ﻣﻤـﺎ ﯾـﺆﻛــﺪ ﻋﻤﻖ اﻷﻟـﻢ ( وھـﻮ اﻷﻟــﻢ ھﻨﺎ)اﻟــﻤﻌـﻨﻰ
  .  اﻟـﺬي ﯾﺴــﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﺑﻔﻌـﻞ ﻣﺄﺳــﺎة اﻟـﺒـﺸـﺮﯾﺔ 
ﯿـѧـﺖ اﻟﺜﺎﻧـѧـﻲ ، وھﻤѧـﺎ ﺻﻮﺗѧـﺎن ﺣﺮف اﻟѧـﻔﺎء أرﺑѧﻊ ﻣــѧـﺮات ، واﻟﮭѧﺎء ﺧﻤѧـﺲ ﻣѧﺮات ، ﻓѧﻲ اﻟﺒ  -
. ھﺎﻣﺴـѧـﺎن ، رﺧѧѧﻮان ، ﯾﻌѧـﺒﺮان ﻋѧѧﻦ درﺟѧـﺔ اﻟﺘﻌѧѧـﺐ اﻟѧﺬي ﻧѧѧﺎل ﻣѧﻦ اﻟﺸﺎﻋـѧѧـﺮ ﺑـﻔﻌѧـﻞ اﻟﻤﺄﺳـѧѧـﺎة 
ﻣﺪﻋـﻮﻣـﯿﻦ ﺑﺘـﻜـﺮار ﺣـﺮف اﻟﻤــﺪ اﻷﻟﻒ اﻟـﺘـﻲ  ﺗﻨـﺒѧـﺊ ﻋѧﻦ دﻻﻟـѧـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐـﺎﺛـѧـﺔ اﻟﻤﺤـﻘﻘѧـﺔ ﻓѧﻲ 
  (. وارﺣـﻤﺘﺎه)
  :  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺧﯿــﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻓﺎﻟﺒﯿﺘﺎن 
  ﻣﻦ ﻋـﻠﻢ اﻟﺼـﻤـﺖ،إن ﺻـﻤﺖ ﯾـﺆذﯾﮭﺎ -*-ﯾﺎ ﻧﻔـﺲ ﺳـﺮي، وﯾﺎ أﻧﺸـﻮدﺗﻲ اﻧﻄـﻠﻘﻲ 
  وﺗﺠــﻤﻞ اﻷرض ﻟﻢ ﺗﺨــﺮج أﻗﺎﺣـﯿﮭﺎ؟   -*-أﯾــﺸﺮق اﻷﻓـــــﻖ ﻟﻢ ﯾﻄـــﻠﻊ ﻛﻮاﻛــﺒﮫ  
ﯾﻤـѧѧـﺜﻼن ﻓѧѧﻲ ﺑﻌѧѧـﺾ أﺻﻮاﺗѧѧـﮭﻤﺎ دﻻﻟـѧѧـﺔ ﺑﺪاﯾѧѧﺔ اﻟﻘѧѧـﻮة اﻟﺘѧѧﻲ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻣﻔﺘـﻘـѧѧـﺪة ، وﻋѧѧـﺎد اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ 
  :ﻓﺮﺣــﺘﮫ وﯾﻨﺪﻣــﺞ ﻓﯿﮭﺎ ، ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺳـﺘﺮﺟﻌـﮭﺎ ﻟﯿﻌـﯿﺶ
اﻟﻘﻠﻘﻠﺔ اﺿﻄﺮاب اﻟﻠﺴﺎن  »ﺑﻌــﺾ ﺣﺮوف اﻟﻘـﻠـﻘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﯿـﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﺮﻛـﺔ واﻻﺿﻄﺮاب ،ﻓـ -
" وﺣﺮوﻓــﮭﺎ ﺧﻤـﺴﺔ ﺟﻤѧـﻌﺖ ﻓѧﻲ ﻋﺒѧـﺎرة .. ﻋـﻨﺪ اﻟﻨـﻄـﻖ ﺑﺎﻟﺤـﺮف ﺣﺘﻰ ﺗﺴــﻤﻊ ﻟـﮫ ﻧﺒــﺮة ﻗﻮﯾــﺔ
اﻟﻘѧﺎف ، اﻟﺘѧﻲ ھѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧـﻮﻗﺖ وﯾﺘﺠــﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺻــﻮات اﻟﺪال ، واﻟــﻄﺎء و (1)«"ﻗﻄـﺐ ﺟــﺪ
    اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪﻧﺎ إﻟﻰ  ﻓﺎﺗﺤـﺔ( أﻧﺸـﻮدﺗﻲ)ذاﺗﮫ أﺻﻮات ﺷﺪﯾـﺪة وﻣﺠﮭﻮرة أﯾـﻀﺎ ، ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻲ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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( اﻧﻄـѧـﻠﻘﻲ)اﻟﻘﺼـѧـﯿﺪة ،وﻧﺠـــѧـﺪھﺎ ﻓѧﻲ ﻓﻌـѧـﻞ اﻟﻄѧـﻠﺐ اﻟﻨﺎﻗــѧـﻞ ﻟـѧـﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺤـѧـﺮﯾﻚ واﻟﺤـــѧـﯿﻮﯾﺔ 
ﺎر ﻓﺎﻟﻄﺎء واﻟﻘﺎف ﯾﻌﺒﺮان ﻋﻦ اﻧﻔﺠـﺎر ﻃﺎﻗﺔ اﻹﻧﺸــﺎد ، وﺷــﺪة اﻟﻔـﺮح اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻤﺘـﻨـﻌﺎ ، ﻓﺼــ
ﻣѧﻊ إﺿﺎﻓѧـﺔ ) ﻣﻤﻜــﻨﺎ ، ھــﺬا ﻓــﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧـﮭـﻤﺎ ﺻﻮﺗـѧـﯿﻦ ﻣѧﻦ أﺻـѧـﻮات ﺣѧـﺮوف اﻻﺳѧﺘﻌﻼء 
ﻖ ـﻄѧѧـﺣﯿѧѧـﺚ ﯾﺮﺗѧѧـﻔﻊ ﻣﻌѧѧـﻈﻢ اﻟﻠѧѧـﺴﺎن ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻨ  » :ﻔﺎع ـѧѧـواﻻﺳﺘﻌـѧѧـﻼء ﯾﻌﻨѧѧﻲ اﻻرﺗ ( اﻟﺼѧѧـﺎد ﻟﮭѧѧﺎ 
ﺬي ـاﻟﻨﺎﺗـѧـﺞ ﻋѧﻦ ﺗﺤѧـﻮل ﻧﻔﺴﯿـѧـﺘﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻔـѧـﺮح اﻟѧ  ،ﯿѧـﺮ ﻧﺒѧـﺮة اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ــــﻐﻣــﺎ ﯾــﺆﻛـﺪ ﺗ (1)«ﺑﮭــﺎ
 : )وھѧѧﺬا ﻣѧѧﺎ ﯾﺘﻀـѧѧـﺢ أﻛـѧѧـﺜﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺒـﯿـѧѧـﺖ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ، ﻓѧѧﻲ اﻟﻜﻠﻤѧѧﺎت  ـѧѧـﮫﻠﯿﺒﺮ ﻋـѧѧـأن ﯾﻌﺻѧѧﺎر ﻗѧѧـﺎدرا 
، ﻟﺘѧﺄﺗﻲ ﺧﻼﺻѧـﺔ اﻟѧﻨﺺ ﻣﻤـѧـﺜﻠﺔ ﻣﻔــﺴѧـﺮة ( أﻗﺎﺣѧـﯿﮭﺎ  -اﻷرض  -ﯾﻄــѧـﻠﻊ  -اﻷﻓـــــﻖ  -أﯾــﺸﺮق
ﻟѧﻰ ﺗѧﻮاﻟﻲ ﻣѧﻊ اﻹﺷѧـﺎرة إ ( . ھѧـﺬا ھѧﻮ اﻟﻌﯿـѧـﺪ : )ﻟﻜﻞ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﺎﺑـѧـﻘﺔ وﻣﺤـﻘﻘـѧـﺔ ﻟﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻗـѧـﻮﻟﮫ 
أﺳﺎﻟﯿـﺐ اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻤﺘــﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤـﺔ اﻟﻨﺺ ﺗﺄﻛﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﻓﻌѧـﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸـѧـﺎﻋﺮ وﺣﯿـﻮﯾﺘـѧـﮫ،وﺗﺠﺎوﺑﮫ 
 ﯾѧﺎ أﻧﺸѧﻮدﺗﻲ،  ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ،)ﻣﻊ اﻟﻔــﺮﺣﺔ ﺑﻌـﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻔﯿــﺎ ﺑﺪور اﻟﺴﺎرد اﻟﻤﺨﺒــﺮ، ﻓﮭﺎ ھﻮ ﯾﻨﺎدي 
؟ أﯾــﺸـѧـﺮق ..ﻣѧﻦ )ـﮭﻢ ﺘﻔـــوﯾﺴ( ﺳــﺮي ، اﻧﻄﻠﻘﻲ ، ھــﻠﻞ ، ﺣـﯿـﯿﮭﺎ)وﯾﺄﻣـﺮ( ﯾﺎ ﺷـﻌﺮ ، ﯾﺎ ﻗـﻠﺐ،
 ﺮغ ﻷداء اﻟﻮﺻـѧѧـﻒـﻔѧѧ ـﺑـﻌѧѧـﺪ أن ﻛѧѧﺎن ﯾѧѧـﺆدي دور اﻟﻤﺘﻔѧѧـﺮج اﻟﻤﺤﺎﯾѧѧـﺪ  اﻟﻤﺘ ( ؟ ..؟ ، وﺗﺠﻤѧѧﻞ ..
  .واﻟــﺴـﺮد 
  :أﻧـــﺎ  -ب -
ﺷﺨﺼـѧـﯿﺔ أﺑѧﻲ ﻣﺎﺿѧﻲ ﺑﻮﺻѧﻔﮫ إﻧﺴـѧـﺎﻧﺎ أوﻻ وأﺧѧـﯿﺮا ، ﺧѧﺎرج ( أﻧѧﺎ)ﺗﺼـѧـﻮر ﻗﺼﯿـѧـﺪة 
ﺑﺬاﺗـﮭﺎ ، ﻓﻠــﯿﺲ  ﻓﯿﮭﺎ أﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟѧﻰ ﻟﺒﻨѧﺎن  ﺣﺪود اﻹﻗﻠـﯿـﻤــﯿﺔ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻤﻜﺎن أو اﻟﻮﻻء ﻟﮭـﻮﯾﺔ
إﻧـѧѧـﮭﺎ وﺻѧѧﻒ ﻟﻠѧѧﺬات ﻣѧѧﻦ ﺟﮭѧѧﺔ إﻧﺴـѧѧـﺎﻧﯿﺘﮭﺎ ، وﻣѧѧﻦ ..أو اﻟﻌــѧѧـﺮوﺑﺔ أو إﻟѧѧﻰ أي ﺗﺤѧѧـﺪﯾﺪ زﻣѧѧﺎﻧﻲ 
  ..ﻣﻨــﻈﻮر أﻧــﮭﺎ ذات ﺑﺸـــﺮﯾﺔ ﻻ ﻏــﯿﺮ
  ( :أﻧـــﺎ)ﯾﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﯿــﺪة 
  اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ ﻣﺎ ﻛــﻨﺖ ﺑﺎﻟﻐـــﺎوي وﻻ  -*-ﺣــﺮ وﻣــﺬھــﺐ ﻛﻞ ﺣﺮ ﻣﺬھــﺒﻲ  
  ﻣﻦ دوﻧـﮫ ،وأﻟـــﻮم ﻣﻦ ﻻ ﯾﻐــﻀﺐ  -*-إﻧﻲ ﻷﻏــﻀﺐ ﻟﻠﻜــﺮﯾﻢ ﯾـﻨـﻮﺷـﮫ   
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  ﺧﺼــﻤﻲ، وأرﺣﻢ ﻛﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﮭـﺬب  -*-وأﺣــﺐ ﻛﻞ ﻣﮭـــــﺬب وﻟــــﻮ أﻧــﮫ  
  ﺣﺐ اﻷذﯾـــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺒﺎع اﻟﻌـــﻘﺮب  -*-ﯾﺄﺑﻰ ﻓــﺆادي أن ﯾﻤــﯿـﻞ إﻟﻰ اﻷذى  
  ﻟﻮ أﻧــﻨﻲ أرﺿـﻰ ﺑـــﺒــﺮق ﺧــــﻠﺐ  -*-ﻟــﻲ أن أرد ﻣـﺴـــــﺎءة ﺑﻤـــــﺴﺎءة  
  ﻓﻲ ﺳـــــﺮه؛ﯾﺎ ﻟﯿـﺘــــﻨﻲ  ﻟﻢ أذﻧـــﺐ  -*-ﺷﻌــــﻮره وﻣﻘﺎﻟﮫ   ﺣﺴﺐ اﻟﻤــﺴﻲء
  ﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻄـﯿﺎﻟﺲ ﻣﻦ ﺳﻘــﯿﻢ أﺟﺮب  -*-أن ﻻ ﺗﻐـﺸـــﻨﻲ اﻟﻄـﯿﺎﻟـﺲ واﻟﺤـﻠﻰ  
  وﯾــﺪاك ﻣﻦ أﺧــــﻼﻗــﮫ ﻓﻲ ﺳــﺒﺴﺐ  -*-ﻋـﯿـﻨـــﺎك ﻣﻦ أﺛـــﻮاﺑﮫ ﻓﻲ ﺟــﻨـــﺔ  
  ﺗﻜــﺸـــﻒ ﻋﻦ ﺻــﺒﻲوإذا ﺗﺤــﺪﺛﮫ   -*-وإذا ﺑﺼــﺮت،ﺑﺼــﺮت ﺑﺄﺷــﻤــﻂ  
  داﻓـﻌﺖ ﻋﻨــﮫ ﺑﻨــﺎﺟـﺬي وﺑﻤﺨﻠــﺒﻲ    -*-إﻧــﻲ إذا ﻧــﺰل اﻟـﺒﻼء ﺑــﺼﺎﺣــﺒﻲ  
  وﺳــﺘﺮت ﻣــﻨﻜﺒﮫ اﻟﻌــﺮي ﺑﻤــﻨﻜﺒﻲ  -*-وﺷــﺪدت ﺳـﺎﻋﺪه اﻟﻀﻌـﯿﻒ ﺑﺴﺎﻋﺪي
  وأرى ﻣــﺤﺎﺳــﻨــﮫ وإن ﻟـﻢ ﺗﻜــﺘـﺐ  -*-وأرى ﻣـﺴــﺎوﺋـﮫ ﻛﺄﻧـــــﻲ ﻻ أرى ، 
  وإذا أﺳـــــــﺎء إﻟــﻲ ﻟــﻢ أﺗﻌـــــﺘــﺐ  -*-ــﮫ إن أﺧــﻄﺄت  وأﻟـــﻮم ﻧﻔـــﺴﻲ ﻗﺒﻠ
  ﻓﻲ ﻋﻄــﻔﮫ اﻟﻐـﻠــــــﻮاء ﻟﻢ أﺗـﻘـﺮب   -*-ﻣﺘــﻘﺮب ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻓــﺈذا ﻣـﺸـﺖ 
  أﻧﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼﻟﻲ ﺳـــﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣـﻮﻛﺐ  -*-أﻧﺎ ﻓﻲ ﺿﻤـﯿﺮي ﺳـﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻣﻌــﻘﻞ  
  (1)ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻇﻞ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻓﻜـﻤﺎ ﺗﺮى -*-ﻓــﺈذا رآﻧﻲ ذو اﻟﻐــﺒـــــﺎوة دوﻧـــــﮫ  
، وﺗـﺮﻓﻌــﮫ ﻋﻦ ﺼﺐ ــوﺧﻼﺻــﺔ ﻣﻀــﻤـﻮن اﻟﻨﺺ إﻋـﻼن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺑﻌــﺪه ﻋﻦ اﻟﺘﻌ  
اﻟﺮذاﺋﻞ ، وﻣﯿﻠــﮫ إﻟﻰ أﺧــﻼق اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻀﺤﯿــﺔ واﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ اﻵﺧѧﺮﯾﻦ ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻲ اﻟﺒﺸـѧـﺮ ، 
رھﺎ ، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗـѧѧـﮫ ﻟﮭѧѧﻢ ورﺣﻤـѧѧـﺘﮫ ﺑﺎﻟﻀѧѧﻌﯿﻒ ﻣﺮﻛѧѧﺰا ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻌѧѧﺎﻧﻲ اﻟﺼـѧѧـﺪاﻗﺔ وﻛﯿѧѧﻒ ﯾﺘﺼـѧѧـﻮ 
ﯾѧﺪ اﻟﻌѧـﻮن ﻟѧﮫ ﻋﻨѧـﺪ اﻟﺤﺎﺟѧـﺔ  وﯾﺮاھــﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘــﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺼـﺪﯾﻖ واﻹﺣــﺴﺎن إﻟﯿـѧـﮫ  وﻣѧـﺪ ّ
وﻣﺆازرﺗــﮫ و اﻟــﺪﻓـﺎع ﻋﻨـѧـﮫ ﺑﺎﺳﺘﻤـѧـﺎﺗﺔ وﺗﻔـѧـﺎن ، وﻏѧﺾ اﻟﻄـѧـﺮف ﻋѧﻦ ﻣﺴـѧـﺎوﺋﮫ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ 
ـѧـﻮاﺿﻌﮫ ﻣـﺘﻜــﺒﺮا، ﻣﺆﻛــﺪا أن راﺋـﺪه ھﻮ ﺿﻤـѧـﯿﺮه اﻟـѧـﺤﻲ، وھѧـﻮ ﺿﺎﺑﻄـѧـﮫ وﻣﻮﺟـѧـﮭﮫ، وأن ﺗ 
  .ﻷﺧﻼﻗــــﮫ ﻋﻨــﻮاٌن
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  : ﺎن واﻟﻤﻜﺎن ـﺎرج اﻟﺰﻣـﻮﯾﺔ ﺧـﻟﻌﻨـﻮان وھﯿﺎﺋﯿﺔ اـﺳﯿﻤ -
ﯿﺮ ـﺼﺎ ﻓѧѧﻲ ﺿﻤѧѧ ـѧѧـﱠﻣﻠﺨ، ﺴﺎن ﺣﺎﻟѧѧﮫ ـѧѧـﻋﻨѧѧـﻮان اﻟﻨѧѧـﺺ ھѧѧـﻮ ﻋﻨـѧѧـﻮان اﻟﮭﻮﯾـѧѧـﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠ   
ﻻ ( أﻧـѧـﺎ )ﻟﻌﻤـѧـﻮﻣﯿﺔ دﻻﻟﺘѧـﮫ ، ﻓѧ ـ )*(، واﻟﻀﻤـﺎﺋﺮ ﺗﺠﻤـﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌـﺮﯾﻒ ﻣﻊ اﻹﺑﮭѧﺎم ( أﻧﺎ)  ﺮادـاﻹﻓ
ــﺎن ﻏـﯿﺮه ، إﻧﻤـﺎ ﺗـﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻜﻠـﻢ ﻋﻦ ﺗﺸــﯿﺮ ﺧﺎرج اﻟﻨـﺺ إﻟﻰ أﺑﻲ ﻣﺎﺿﻲ أو إﻟﻰ أي إﻧـﺴ
( ﻣѧـﺠﺎزا : أي )ﻧﻔﺴـﮫ ﺑﻠﺴﺎﻧﮫ، وإن ﺟﮭﻠـﻨﺎ ﻣﻦ ﯾﻜﻮن ،وإن ﻛﺎن  اﻟﻤѧﺘﻜﻠﻢ ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺘﻜﻠﻢ ﻓѧﻲ اﻷﺻѧـﻞ 
اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي . وھـﻨﺎ ﺗﺘﺨــﺬ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺻﻔـﺔ اﻹﺑﮭﺎم. أﻧﺎ : واﻓﺘﺮﺿﻨﺎه ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﮫ ﻟــﻘﺎل
ﻘﯿــﺔ و اﻟﻌــﻤﻮم ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻠــﮫ وﻧﻜﻮن أﺣﻮج ﯾﻜﺴﺐ اﻟﻌﻨـﻮان ﺻﻔــﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾــﺪ واﻟﻤﻄﻠ
  .إﻟﻰ اﻟﺘﻌــﺮﯾﻒ واﻟﺘﺤـﺪﯾﺪ
ﯾﺤﻀــﺮ ﻓﯿــﮫ اﻟﻤـﺒﺘѧـﺪأ ( اﻟﻀﻤــﺎﺋﺮ أﺳــﻤﺎء )وﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻌﻨـﻮان ﻓﮭـﻮ اﺳﻤﻲ   
وﯾﻐـﯿــѧـﺐ اﻟﺨﺒـѧـﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﻼف اﻟﻤﻌـѧـﮭﻮد ﻓѧﻲ اﻟﻌـﻨﻮﻧѧـﺔ اﻹﺳـѧـﻤﯿﺔ ، (  أﻧѧﺎ ) ﻣﻤﺜـﻼ ﻓﻲ اﻟﻀѧﻤﯿﺮ 
اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻀѧѧﻔﻲ   (*)*ﺢ ھѧѧـﺬا اﻟﻌѧѧـﻨﻮان ﻗـѧѧـﺪرة ﺗﺤﻔѧѧـﯿﺰﯾﺔ ،و ﯾﻜﺴﺒـѧѧـﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔѧѧﺔ اﻹﻏﺮاﺋﯿѧѧـﺔ ﻣﻤѧѧـﺎ ﯾﻤﻨѧѧـ
ﻣѧѧﻦ أﻧѧѧﺎ ؟ ﻏﯿѧѧﺮ أن : وﺑﮭѧѧـﺬا ﯾﺼﺒѧѧـﺢ ﺑﺪﯾـѧѧـﻼ ﻟﺼﯿﻐѧѧـﺔ اﻻﺳﺘـѧѧـﻔﮭﺎم . داﻓــﻌﯿѧѧـﺔ ﻻﻛﺘѧѧـﺸﺎف اﻟﻨѧѧـﺺ 
اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ ﻗــﺪﻣѧѧـﮫ ﻓѧѧﻲ ﺻﯿـѧѧـﻐﺔ إﺧѧѧـﺒﺎرﯾﺔ ﺗــﻘﺮﯾѧѧـﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻤـѧѧـﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔـѧѧـﺎذ إﻟѧѧﻰ ﻋѧѧـﺎﻟﻢ اﻟѧѧﻨﺺ 
ف ﻓﻲ أرﺟﺎء ﻣﻌﺎﻧــﯿـﮫ وﻣﻼﻣــﺢ دﻻﻻﺗــﮫ واﺣـﺪة واﺣـﺪة ﻟﻠﺨـﻠﻮص إﻟﻰ ﺧــﺒﺮ اﻟﻤﺒــﺘﺪأ واﻟﺘﻄـﻮا
، ﻣﻤـѧѧـﺎ ﯾﺠﻌـѧѧـﻞ اﻟﺠﻤـѧѧـﻠﺔ اﻟﻘﺼﯿـѧѧـﺮة أﻃـѧѧـﻮل ﺟﻤـѧѧـﻠﺔ ﯾﺤﺘﻤﻠـѧѧـﮭﺎ اﻟѧѧﻨﺺ ؛ ﻓﮭـѧѧـﻲ ﺗﻤﺘـѧѧـﺪ ( أﻧѧѧـﺎ) 
ﺑﺎﻣﺘـѧـﺪاده ، ﻓﺎﻟﻨـѧـﺺ ﻋﻠѧﻰ ھـѧـﺬا اﻟﻤﺤﻤـѧـﻞ ﻛﻠѧـﮫ ﺟﻤѧـﻠﺔ واﺣـѧـﺪة ، وﻣѧﺎ ﯾﺜﺒـѧـﺖ ھѧـﺬا ھѧﻮ ﻓﺎﺗﺤѧـﺔ 
   :ﻟﻘـﺼﯿــﺪة ا
  ﺮ، وﻣــﺬھــﺐ ﻛﻞ ﺣﺮ ﻣﺬھــﺒﻲ  ﺣــــّـ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
أﻧѧﺎ  »ﺜﻞ ـѧ ـﻨﻰ ﺑѧﮫ ﻋﻨѧﮫ ، ﻣ ـﻘﺎم ﻻﻣѧﺎ ﯾﻜѧ ـﻢ ﻣѧ ـѧ ـﮭﻮ ﻗﺎﺋـѧ ـﺎﺋﺐ ، ﻓـѧ ـﺐ أو ﻏـѧ ـﻠﻢ أو ﻣﺨﺎﻃـــﻣﺎ ﯾﻜﻨﻰ ﺑﮫ ﻋﻦ ﻣﺘﻜ -*
، ﺟﺎﻣـѧـﻊ اﻟـѧـﺪروس   «ﻮنـﺘﺒѧ ـﯾﻜ » ﻣѧﻦ  ـѧـﻮاو وﻛﺎﻟ  «ﺒِﺖـوﻛﺘѧ  ﺒَﺖـوﻛﺘѧ  ُﺖـﺒѧ ـﻛﺘ »ﺘﺎء ﻣѧﻦ ـѧ ـوﻛﺎﻟ «ﻮــوأﻧﺖ وھ
  .78: ، ص 1اﻟﻌــﺮﺑﯿﺔ  ، ج
ﻟﻠﻌﻨــﻮان أھﻤـﯿﺔ ﻛﺒﯿـﺮة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـѧـﺎت اﻟﺤـѧـﺪﯾﺜﺔ ، وﻟـѧـﮫ أﻛـѧـﺜﺮ ﻣѧﻦ وﻇﯿﻔـѧـﺔ ، ﯾﻤﻜѧﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭـѧـﺎ ﻓѧﻲ  -**
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺣﯿﻢ ، ﺟﺎﻣﻌـѧـﺔ ﻣﺤﻤـѧـﺪ ﺧﯿﻀѧـﺮ، : ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  «ﺳﯿﻤــﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌـﻨﻮان ﻓﻲ ﺷـﻌــﺮ اﻟﻐﻤﺎري » :ﺑﺤﺚ 
  . ﺑﺴـــﻜﺮة 
  .17،  07: ﻟﺪﯾـــﻮان ، صا - 1
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ـѧ ﻣـﺴـѧـﻨﺪ ،  دﻻﻟѧـﺔ وﺗﺮﻛﯿﺒـѧـﺎ  -اﻟﻤﺮﻓﻮﻋѧـﺔ إﻻ اﻟﺨѧـﺒﺮ ﻷﻧѧـﮭﺎ ( ﺣـѧـﺮ )ﺎ ﻟﻜﻠﻤѧـﺔ ﻓﻼ ﻣــﺤѧـﻞ إﻋﺮاﺑًﯿѧ 
  .أﻧــﺎ ( : أو ﯾﻔﺘﺮض)ﻟﻤﺤــﺬوف ﯾﻘــﺪر 
ﻟﻜــﻦ ﻟﻤــﺎذا ﻧﻔﺘﺮض اﻟﻤﺒــﺘﺪأ ﻣﺤــﺬوﻓﺎ ، ﻣﺎ دام ھــﺬا ﻣﺤــﻘﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌـѧـﻨﻮان ؟ إن ھﻨѧﺎك ﺗﻨـѧـﺎﻏﻤﺎ 
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨــﻮان واﻟﻨـﺺ ﯾﻤﻜــﻦ إﺛﺒﺎﺗــﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜــﺮار ﺿﻤــﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠـѧـﻢ ﻋﻠѧﻰ اﺧѧﺘﻼف 
( أﻧѧـﺎ )ـﺒﺮ أﺻــﺪاء ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ اﻟﻨﻐﻤــﺔ واﻟـﻠــﻮن ﻟﻀﻤــﯿﺮ ﻛﻠﻲ ﺟﺎﻣﻊ  ھﻮ ، اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘـ)*(أﻧﻮاﻋــﮭﺎ
اﻟﻌﻨـѧѧـﻮان، ﻣﻤـѧѧـﺎ ﯾﺤـѧѧـﺪث ﻋﻼﻗـѧѧـﺔ اﻻﻧﻄﺒـѧѧـﺎق ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻄѧѧﺮﻓﯿﻦ ﺑﺤﯿѧѧﺚ ﯾﺼﺒﺤـѧѧـﺎن ﺷѧѧﯿﺌﺎ واﺣـѧѧـﺪا  



















  اﻟﺤﻘــﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ
  
  
         
  
  أﻧﺎ      
  
  
اﻟﯿﺎء ﻓﻲ  - (ﻣﺎ ﻛﻨـــﺖ) اﻟﺘﺎء ﻓﻲ  - ( ﻣـﺬھــﺒﻲ) اﻟﯿﺎء ﻓﻲ  - ﺣــﺮ 
اﻟﯿﺎء ﻓﻲ  - (أﻏﻀﺐ و أﻟــﻮم و أﺣﺐ)اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ- (إﻧـﻲ)
 - ﻓﺆادي و؛ ﻟــﻲ ) اﻟﯿﺎء ﻓﻲ  - (أرﺣﻢ)اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ - (ﺧﺼﻤﻲ)
اﻟﻀﻤـﯿﺮ - (أﻧﻨﻲ)اﻟﯿﺎء ﻓﻲ  - (أرد)اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ  - (ﻨﻲو  إﻧــ
- (ﺗﻐﺸﯿــﻨﻲ و إﻧـﻲ وﺑﺼﺎﺣﺒـﻲ)اﻟﯿﺎء ﻓﻲ  - أﻧــﺎ (  أرﺿﻰ)اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺎء ﻓﻲ  - (ﺑﻨﺎﺟــﺬي  وﻣﺨﻠـﺒــﻲ)اﻟﯿﺎء ﻓﻲ - (داﻓﻌـﺖ)اﻟﺘــﺎء ﻓﻲ 
اﻟﻀﻤﯿﺮ  –(وﺳﺘــﺮت)اﻟﺘﺎء ﻓﻲ - (ﺑﺴﺎﻋــﺪي) اﻟﯿﺎء ﻓﻲ  - (ﺷــﺪدت)
اﻟﻀﻤــﯿﺮ  - (ﻧﻔﺴــﻲ و ؛ إﻟــﻲ)اﻟﯿﺎء ﻓﻲ - (ﻮمأرى،وأﻟــ)اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ
 - (ﻟﻢ أﺗﻘـﺮب)اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘـﺮ ﻓﻲ - ﻣﺘﻘـﺮب  - (أﺗﻌﺘــﺐ)اﻟﻤﺴﺘــﺘﺮ ﻓﻲ 




   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
: وﺑﺤѧـﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌѧـﮫ ﻣѧﻦ اﻹﻋѧﺮاب . ﻢ واﻟﻤﺨﺎﻃѧﺐ واﻟﻐﺎﺋѧﺐ ﻟﻠﻤѧﺘﻜﻠ : اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪﻻﻟـﺔ ،ﺛﻼﺛѧﺔ أﻧѧﻮاع  -*
ﻣﺴـﺘـﺘﺮ وﺑѧﺎرز وﻣﻨﻔﺼѧﻞ ، ﺷѧﺮح : ، وﺑﺤﺴـﺐ اﻟﻠﻔﻆ ( أي ﻣﺠـﺮوره) ﻣﺮﻓـﻮع اﻟﻤﺤﻞ وﻣﻨﺼﻮﺑﮫ وﻣﺨﻔﻮﺿﮫ
  . 731،  631: ﻗـﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى ، ص
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  ﻧﮭــﺎﯾﺔ                 ـﺎـأﻧـﺑــﺪاﯾﺔ                                                                
  -أ –ﺷــﻜﻞ                    
  ؟              =     ﻋـﻨﺪ ﻗـﺮاءة اﻟﻌﻨــﻮان  ﻓﻘﻂ        
                            
  
  
  ﺣــــــﺮ،                                 
  -ﻏﯿــﺮ ﻣﺘﻌﺼــﺐ  - ﻏﯿـﺮ ﻏــﺎٍو                                
  اﻟﻤﮭــﺬﺑﯿﻦ أﺣـﺐُّ –ﻋﻠﻰ أذى اﻟﻜــﺮﯾﻢ  ﻏﯿــﻮٌر                                
  ﺎﻣٌﺢﻣﺘﺴـ -اﻹﺳﺎءة ﻟﻐـﯿﺮي أﺗﺠﻨُﺐ-اﻷذىﻋﻦ  ٌﻊﻣﺘﺮﻓ            -ب –ﺷﻜـــﻞ             
  أﺳﺘﻤﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻲ -ﻻ ﺗﺨـﺪﻋﻨﻲ اﻟﻤﻈﺎھﺮ   = ﺪ ﻗــﺮاءة اﻟﻨــﺺـﺑــﻌ       
  -اﻟﻤﺘـﻜﺒــﺮﯾﻦ  أﺟــﺘـﻨُﺐ -ﺪﺗﮫ ﺎﻋــــوﻣﺴـ -وﺳـﺘـﺮه                                           
  -وھـﻮ رﻗﯿﺒﻲ   -اﺋـﺪي ھﻮ ﺿــﻤﯿﺮي اﻟﺤﻲ ر                                             
  -ﻼزﻣﺘﻲ ـــﻠﺔ ﻣــوأﺧﻼﻗـــﻲ اﻟﻔﺎﺿ                                                   
  اﻟﺘـﻮاﺿﻊ ـﺪﯾُﺪــﺷ                                                             
  :اﻟﺨــﻼﺻــﺔ 
) ﺨﺼﺎ ـѧ ـن ﺷأﻢ ، ﺳﻮى ــﻔﮭـُـﺪﻻﻟﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾـﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟـﯿـﻤـﺜﻞ ﻣﻨﺘـﮭﻰ اﻟﺘﻌــﯾﻤ(  أ )إن اﻟﺸﻜﻞ  -
ﻣﻤѧѧѧـﺎ ﯾﺜـѧѧـﯿﺮ اﻟﻔﻀـѧѧѧـﻮل ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧѧـﻌﺮﻓﺔ . ﯿﺮـﻤѧѧــﺴﺎن اﻟﻀـѧѧـﻜﻠﻢ ﻋѧѧﻦ ذاﺗѧѧѧﮫ ﺑﻠـﯾﺘѧѧѧ( ﺮﻓﺎ ﻣѧѧﺎــѧѧـأو ﻃ
ﯾﺆدي اﻟﻮﻇﯿــﻔﺔ اﻹﻏــﺮاﺋـѧـﯿﺔ  ( أ ) اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻓﻲ  ﻜﻞـــاﻟﺸواﻻﻛﺘــﺸﺎف ، وﻋﻠﯿــﮫ ﻓﺎﻟﻄﺮف اﻷول 
  .اﻟﺪاﻓـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﺮاءة
ﯾﻤﺜﻞ اﻟــﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘـﻘﺮﯾﺮﯾﺔ اﻹﺧـﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻮﺻﻔـﯿﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ واﻟﺸﺎرﺣﺔ ﻟﻌﻤﻮﻣــﯿﺎت ( ب)إن اﻟﺸﻜﻞ  -
ﻣﺎ ﯾـﺆﻛـﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻄﺮﻓــﯿﻦ ھﻮ ﻧﻔـﺴـﮫ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻤѧـﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺠﻤﻠѧﺔ (. أ ) اﻟﺸـﻜﻞ
  .اﻹﺳـﻤﯿﺔ
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إن ﺧﻼﺻѧѧـﺔ اﻟﺸﻜﻠـѧѧـﯿﻦ ﺗﻌﻄـﯿѧѧـﻨﺎ ﻣﺤﺼﻠـѧѧـﺔ ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎت ھﻮﯾـѧѧـﺔ اﻟѧѧﻨﺺ ؛ وﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎت ھѧѧـﻮﯾﺔ  -
  (.أﻧﺎ)ﻟﺘـﻄﺎﺑﻖ اﻟــﺬات واﻟﻤــﻮﺿﻮع ) اﻟﺸــﺎﻋﺮ 
ﺎﻧﺎت  ﻧﺠѧـﺪ أن ﻣﺠﻤѧـﻮع اﻟﺼѧﻔﺎت ﻻ ﺗﺤѧﻮي ﺻﻔѧـﺔ وﺑﻘﺮاءة ﺳѧﺮﯾﻌﺔ ﻟﻤﺤѧـﺼﻠﺔ ھѧـﺬه اﻟѧـﺒﯿ 
واﺣﺪة ﯾﻤﻜـﻦ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻲ ﺟـﻨـﺲ ﺑﺸـﺮي ﺑﻌـﯿـﻨﮫ ، أو إﻗﻠﯿـﻢ أو وﻃﻦ دون وﻃﻦ ، أو ﻋﺼـﺮ ﻣﻦ 
 » ﻓـﻔﻲ ؛. وإﻧﻤﺎ ھﻲ اﻟﺼــﻔﺎت اﻟﻤـﺜـﻠﻰ ﻓﻲ اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣــﻄـﻠـﻘﺎ. اﻟﻌﺼﻮر ، أو ﻣــﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤـﻠﻞ 
ﻲ اﻟﺴـﻠﻮك اﻹﻧـﺴﺎﻧﻲ اﻟـﻤﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻐﺎﯾــﺔ ﻣﺤــﺪدة ﯾﻌﺮض أﺑــﻮ ﻣـﺎﺿﻲ ﻧﻈﺮﯾﺘــﮫ ﻓ( أﻧﺎ)ﻗﺼﯿــﺪﺗﮫ 
ﻣﻤѧѧـﺎ ﯾــﺆﻛـѧѧـﺪ ﻧﺰﻋـﺘѧѧـﮫ اﻹﻧـﺴﺎﻧﯿѧѧـﺔ ، وﻧﻈـﺮﺗѧѧـﮫ اﻟﺮﺣﯿѧѧـﺒﺔ ﻟﻺﻧѧѧـﺴﺎن  (1)«. ھѧѧـﻮ اﻟﺨﯿـѧѧـﺮ ﻟﻠﺠﻤѧѧـﯿﻊ 
ﺑﻮﺻـﻔﮫ ﻛﺎﺋــــﻨﺎ ﻻ ﺑـﺪ أن ﯾﻌﯿﺶ ﻛﺮﯾﻤــﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑـﺪ ﻋﻠﯿــﮫ أن ﯾﺘﺤﻠــﻰ ﺑﻜѧﻞ اﻷﺧѧﻼق اﻟﺤﻤـѧـﯿﺪة 
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  :ﺎدﻻت ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦﻣﻌـ - 5
ﻻ ﯾﻈﮭﺮ ﻣـﻮﺿﻮع اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ  ﻣﺎﺿﻲ ﺑﺼﻔــﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺼѧﻮر اﻟѧﻮﻃﻦ اﻷم أو 
اﻟﻮﻃﻦ اﻷﻣﺔ أو اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺤﺴﺐ ، ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺨﻔﯿﺎ أو ﻣﺮﻣﻮزا إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﻋѧـﺪة 
ات ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻹﺷѧﺎر . ﻗﺼﺎﺋــﺪ ،ﻻ ﯾﻔﺼﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄي ﻣﻦ وﺟــﻮھﮫ 
وھѧѧـﺬه اﻟﻘѧѧﺮاءة ﻻ ﺗﺴﺘѧѧـﺒﻌﺪ . اﻟﻨﺼѧѧﻮص ﯾﻤﻜﻨﮭѧѧﺎ ﻓѧѧﺘﺢ ﻣﻨﺎﻓѧѧـﺬ ﻛﺜﯿѧѧﺮة ﺗﺴѧѧﻤﺢ ﺑﺮؤﯾѧѧﺔ ﻣﻐﺎﯾـѧѧـﺮة ﻟﮭѧѧﺎ 
اﻟﺘﺄوﯾﻞ،وإن وﺻﻞ اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ ﺣـﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﺼѧـﺪﯾﺔ ، أو اﻟﻘﻔѧـﺰ ﻓѧﻮق ﻣѧﺎ ﯾﻌﻠѧـﻨﮫ اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ ﻧﻔﺴѧﮫ 
ﺎ ﺻﺮاﺣـﺔ ، ﺑﻞ إن ھـﺬه اﻟﻘـﺮاءة ﻗﺪ ﺗـﺬھﺐ ﺑﻌﯿـﺪا ﻓﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﺑﺼﻔﺘﮫ إﻧﺘﺎﺟѧﺎ واﻋﯿѧ 
، إﻟﻰ وﺿѧﻊ اﺣﺘﻤѧـﺎل ﻗѧﺮاءة ھѧﺬا اﻟѧﻨﺺ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧـﻈﻮر اﻟﻼوﻋѧﻲ  ﻣѧﺎ ﺗﻮﻓѧـﺮت اﻟﻘﺮاﺋѧـﻦ اﻟﻨﻔﺴـѧـﯿﺔ 
  .واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿـﺔ ﻟﻤﺜـﻞ ھﺬا اﻟﺘﺄوﯾـﻞ 
ﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻤﻨﻄѧـﻠﻖ ﺗﺴﺘﻮﻗﻔѧـﻨﺎ ﻋѧﺪة ﻧﺼѧـﻮص ﻻ ﺗﻤѧﺖ ﻓѧﻲ ﻇﺎھﺮھѧﺎ ﺑﺼѧﻠﺔ إﻟѧﻰ ﻣﻮﺿѧﻮع 
ﯿѧـﺪ اﻟﻘѧﺮاءة وﻧﻌﯿѧﺪ اﻟﻮﻃـﻦ ، ﻟﻜﻨـﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺜﯿﻒ اﻟﺮﻣﺰي واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨѧﺎ ﻧﻌ 
  ".اﻟﺴﺠﯿﻨﺔ" ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮ ، وﻣﻨﮭﺎ ﻗﺼﯿﺪة ﺗﺼﻒ زھـﺮة  ﺑﻌﻨـﻮان
  :اﻟﺴﺠــﯿﻨﺔ -أ
ﻣﻮﻟѧﻊ ﺑѧﺎﻟﺰھﻮر ، ﻣѧﻦ ﺣﻘﻠﮭѧﺎ ﻧﻀѧﺮة ﻣﻠﯿﺌѧﺔ  ﺗﺼﻮر اﻟﻘﺼﯿﺪة ﺣﺎل زھﺮة ﻗﻄﻔﮭﺎ رﺟﻞ ﺛﺮي  
ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة واﻟﺠﻤﺎل وأﺧﺬھﺎ ﻟﯿﻀﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺰھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺮه ، ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ وﻣﻦ 
واﻟﻐﺪﯾﺮ، ووﺟﺪت ﻓﻲ  )*(ﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎﻓـﺘﻘﺪت اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻔﺮاﺷﺎت  واﻟﺤﺒﺎﺣﺐاﻟﻄﺒﯿﻌﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋ
اﻟﻘﺼﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺎھﯿѧﺔ اﻟﻤﺼѧﻄﻨﻌﺔ  إﻻ أﻧﮭѧﺎ أﺧѧﺬت ﻓѧﻲ اﻟѧﺬﺑﻮل وﺗﻨѧﺎﻗﺺ ﻋﻤﺮھѧﺎ ، ﻓﯿﻤѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ 
  :اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة واﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ أﺟﻤﻞ ﻓﺼﻮل اﻟﻌﺎم  ، ﯾﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
   ﺧﺎن ﻋﮭﺪي ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺣﺒﯿﺐوﻻ  -*-ﻟﻌﻤــﺮك ﻣﺎ ﺣــــــﺰﻧﻲ ﻟﻤﺎل ﻓﻘــــﺪﺗﮫ  
  ﺟﻨــﺎھﺎ وﻟـــــﻮع ﺑﺎﻟﺰھﻮر ﻟﻌﻮب   -*-وﻟﻜﻨــﻨﻲ أﺑﻜﻲ وأﻧــــــــــﺪب زھــﺮة  
  وﯾﻠــﻘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗــــﺒﺮه ﻓﯿـــــﺬوب   -*-رآھﺎ ﯾﺤــــﻞ اﻟﻔﺠـــــﺮ ﻋﻘﺪ ﺟــﻔﻮﻧﮭﺎ  
  ﻣﻦ اﻟﻄﻞ ﻣﺎ ﺿﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﯿــﻮب  -*-وﯾﻨﻔـــﺾ ﻋﻦ أﻋﻄﺎﻓـــﮭﺎ اﻟﻨﻮر ﻟﺆﻟﺆا 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .ﺻﻐﯿﺮ ﻛﺎﻟﺸﻌﺎع ﺿﻮءﺣﺸﺮات ﺗﻄﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻞ ، وﻓﻲ ﻃﺮﻓﮭﺎ : ﺣﺒﺎﺣﺐ  -*
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   وﻋــــﺎد إﻟﻰ ﻣﻐــﻨﺎه وھﻮ ﻃــﺮوب  -*-ــﻮت ﻓﻲ ﯾﻤﯿـــﻨﮫ  ﻓﻌﺎﻟﺠــﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﺳﺘــ
  ﻟﺘﺸـــﺒـﻊ ﻣﻨــــﮭﺎ أﻋﯿـــﻦ وﻗـــﻠﻮب  -*-وﺷﺎء ﻓﺄﻣﺴــﺖ ﻓﻲ اﻹﻧـــﺎء ﺳﺠﯿـــﻨﺔ  
  ﺗﻠــﻤـــــﺲ ﻓﯿـــﮭﺎ ﻣﻨــﻔﺬا ﻓﺘﺨـﯿـــﺐ  -*-ﺛﻮب ﺑﯿﻦ ﺟـــــﺪران ﻛﻘﻠﺐ ﻣﻀﯿـﻤﮭﺎ  
  ﯿﻲ اﻟﺸﻤﺲ ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﺐوﻟﯿﺴــﺖ ﺗﺤ  -*-ﻓﻠﯿﺴﺖ ﺗﺤﯿﻲ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻨﺪ ﺷــــﺮوﻗﮭﺎ 
  ﻟــــــﺪﯾﮫ وإن ﻻح اﻟﺼﺒﺎح ﻏﺮوب  -*-وﻣﻦ ﻋﺼﺒﺖ ﻋﯿﻨــــﺎه ﻓﺎﻟــــﻮﻗﺖ ﻛﻠﮫ 
  *-*-*-*                                           
  أﺣــــﺐ إﻟﯿــﮭﺎ روﺿــــﺔ وﻛﺜــﯿﺐ -*-ﻟﮭﺎ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺤﺴــﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮإﻧﻤﺎ   
  ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺟﻰ وﺗﺆوبﺣﺒﺎﺣﺐ  -*-وأﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﻤﺼﺎﺑﯿـــﺢ ﻋﻨــﺪھﺎ  
  ﻋﻠﻰ ﻧﻐـــــﻤﺎت ﻛﻠﮭــﻦ ﻋﺠـــــﯿﺐ  -*-وﻣﻦ ﻓﺘﯿﺎت اﻟﻘﺼﺮ ﯾﺮﻗﺼـــﻦ ﺣﻮﻟﮭﺎ 
  وﻟﻠﺮﯾــﺢ ﻓﯿﮫ ﺟﯿـــﺌﺔ وذھــــــﻮب  -*-ﺗﺮاﻗـــﺺ أﻏﺼــﺎن اﻟﺤﺪﯾﻘـــــﺔ ﺑﻜﺮة 
  .(1)ﻟﮭــﺎ ﻛﺎﻷﻣـــﺎﻧﻲ ﺳﻜـﻨـﺔ ووﺛـــﻮب -*-وأﺟﻤﻞ ﻣﻨﮭﻦ اﻟﻔﺮاﺷﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﺤﻰ 
ﻣــﻞ أدواﺗﮫ اﻟﺘﻌﺒـﯿﺮﯾﺔ ،وﺑﻨـﺎءه اﻟﻔﻨѧﻲ ، ﻋﻠѧﻰ ﺿѧـﻮء ﻣѧﺎ ﺳﺒـѧـﻖ إن ﻗـﺮاءة ھﺬا اﻟﻨﺺ وﺗﺄ   
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﻮل ﺣﯿﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﮭﺎ ، إن ھـﺬه اﻟﻘѧﺮاءة ﺗﺴﻠѧـﻤﻨﺎ إﻟѧﻰ ﻃѧﺮح ﺳѧـﺆال 
ھѧﻞ ﻛѧﺎن : ﺟـﻮھﺮي ﻻ ﯾﻨﻘﺺ ﻣﻦ إﻋﺠﺎﺑﻨﺎ ﺑــﮭﺬا اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﺣﺎل اﻟﺰھـﺮة واﻟﺮﺛѧـﺎء ﻟﮭѧﺎ ، ھѧﻮ 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺼﻒ زھــﺮة ﻓﻌﻼ ؟
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﺰھѧـﺮة إﻻ ﻧﻔﺴѧـﮫ ، ﻓﮭѧﻲ اﻟﻤѧـﻈﮭﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ اﻟﻤﺜѧﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎدﻟѧﺔ  ﻟﻢ ﯾﻜﻦ  
ورﺑﻤѧﺎ ﺗﻌﻜﺴѧﮭﺎ ﻟѧﮫ )اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة ، وھـﻲ اﻟﻤـﺮآة اﻟﻔﻨـﯿﺔ اﻟﺼѧﻘﯿﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﻜѧـﺲ ﻟﻨѧﺎ ﺻѧـﻮرﺗﮫ ، 
وﺗﻤﻨـﺤﮫ اﻟﺮﯾﺸﺔ اﻟﺤﺎذﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨـﺒﮫ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷـѧـﺮ، وﺗﺤﻤѧﻞ ﻋﻨѧـﮫ ﺣѧـﺮج اﺳﺘﻌﻤѧـﺎل ( أﯾﻀﺎ
ﻟﯿﻈѧـﮭﺮ أﻣﺎﻣﻨѧﺎ ﻓѧﻲ ھﯿѧـﺌﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳѧﻚ اﻟﺤﻜﯿѧـﻢ اﻟﻤﻼﺣѧـﻆ ( أﻧѧﺎ أو ﻣѧﺎ ﯾﻌﺒѧﺮ ﻋﻨﮭѧﺎ) ﺿѧﻤﯿﺮ اﻟﻤѧﺘﻜﻠﻢ 
ﻟﻠﻄﺒﯿـﻌﺔ وﻣﻈﺎھـﺮھﺎ واﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ أﺳـﺮارھﺎ اﻟﻤﺘـﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮح ،ﻓﻲ ﺛﻮب ﻣﻦ اﻟﺸﻔــﺎﻓﯿﺔ 
  . اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﯿــﺔ واﻟﺮﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻣﺸﺎﻋــﺮ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌــﻄـﻒ واﻟﺮﺛﺎء
  ـــﺎﻋﺮ وﻓﺘﺢ ﺧﯿﺎﻟـﮫ ، وﻣﻨـــﺤﮫ ﻣﺠﺎﻻ ﻟـﺮؤﯾﺔ ذاﺗﮫﻓﺎﻟﺰھـﺮة ﻣﻈﮭـﺮ ﻃﺒﯿﻌﻲ اﺳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  .، 26: اﻟﺪﯾــﻮان ، ص -1
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اﻟﺴѧѧﺠﯿﻨﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻐﺮﺑѧѧﺔ ، وﻣѧѧﺎ اﻻﻓﺘѧѧـﺘﺎح اﻟﺤѧѧﺰﯾﻦ اﻟﺒѧѧﺎﻛﻲ ﻟﺤѧѧﺎل اﻟﺰھѧѧﺮة إﻻ ﻗﺮﯾﻨѧѧـﺔ ﺗﺆﻛѧѧـﺪ ﻗѧѧﺮب 
  :اﻟﻤـﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺘـﻮﺣﺪ 
  وﻻ ﺧﺎن ﻋﮭﺪي ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺣﺒﯿﺐ  -*-ﻟﻌﻤــﺮك ﻣﺎ ﺣــــــﺰﻧﻲ ﻟﻤﺎل ﻓﻘــــﺪﺗﮫ  
  ﻮر ﻟﻌﻮبﺟﻨــﺎھﺎ وﻟـــــﻮع ﺑﺎﻟﺰھ   -*-وﻟﻜﻨــﻨﻲ أﺑﻜﻲ وأﻧــــــــــﺪب زھــﺮة  
  :وﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤـﺔ أﯾﻀﺎ ﯾﺘﺤـﻘﻖ ذﻟﻚ 
  ﺣﺰﯾـــﻦ ﻟﻤﺎ ﺻﺮت إﻟﯿﮫ ﻛﺌـﯿــﺐ   -*-أﯾﺎ زھـــﺮة اﻟــﻮادي اﻟﻜﺌﯿـــﺒﺔ إﻧــﻨﻲ  
إﻻ اﺷﺘѧـﺮاك ﻓѧﻲ اﻟﺤѧـﺎل واﻟﻤﻌﺎﻧѧﺎة ( وﻟﻔﻈﮭѧﺎ )ﻓﮭﻮ ﻛﺌﯿﺐ ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺌﯿـѧـﺒﺔ وﻣѧﺎ اﻻﺷѧﺘﺮاك ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻔﺔ 
ﻷن اﻟﻤﻌﺎﻧѧﺎة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ (ﺣﺰﯾـﻦ)واﻷﺳﺒﺎب،ﺑﻞ إن اﻟﺸﺎﻋﺮ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺰھـﺮة ﺑﻮﺻﻒ ﻧﻔﺴـﮫ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ
   .ﻋﻨـﺪه
   :ذات ﺷــﺎﻋﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻄـﺒﯿﻌﺔ: ﺳﯿﻤﯿﺎﯾﺔ اﻟﻌﻨــﻮان -
وھѧﻮ اﺳѧﻢ ﻣﻔﻌѧـﻮل ( اﻟﺴѧﺠﯿﻨﺔ ) ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻌﻨـﻮان ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﻲ اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ واﺣѧﺪ 
ﺻﻔــﺔ ﺗﺆﺧـﺬ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻌـѧـﻞ اﻟﻤﺠﮭѧﻮل ﻟﻠﺪﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪث وﻗـѧـﻊ  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﺻѧﻮف ﺑﮭѧﺎ   » :وھﻮ 
( ﻓﻌﯿـѧـﻞ ) ،ﻟﻜﻨـﮫ ﺟﺎء ﺑﺼﯿﻐѧـﺔ (ﺳﺠـﻦ ) ﻣﺸﺘــﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻌــﻞ (1)«.اﻟﺤـﺪوث واﻟﺘﺠـﺪدﻋﻠﻰ وﺟــﮫ 
ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨѧﺎه أرﺑﻌѧﺔ أوزان " ﻣﻔﻌـﻮل"ﯾﻨﻮب ﻋﻦ  »وھـﻲ إﺣﺪى أوزان اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ؛ 
،و ﯾﺆدي ھﺬا اﻟﻠﻔﻆ (2)«.ﻛﻤﻘﺘـﻮل وﻣﺬﺑﻮح.. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻔﻌـﻮل ، ﻣﺜﻞ ﻗﺘـﯿﻞ وذﺑﯿـﺢ: ﻓﻌـﯿــﻞ (: ﻣﻨﮭﺎ)
  .وﻇﯿــﻔﺔ اﻹﺧـﺒﺎر ﻟﻤﺒﺘﺪإ ﻣﺤﺬوف( ﻌﻨﻮانﻟﻔــﻆ اﻟ) 
ﺮر ﻟﺤﻀـѧـﻮره ﻓѧﻲ ـَﺒﻓﻐﯿﺎب اﺳﻢ ﻹﺷـﺎرة ُﻣ( ھـﺬه ،اﻟﺴﺠﯿﻨﺔ) أﻣﺎ اﻟﺒﻨﯿـﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘـﺔ ﻟﻠﻌﻨـﻮان  ﻓﺈﻧﮭﺎ ؛
وﻋﻠﯿـﮫ ﻓﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﻨﻮان اﺳﻤﯿѧـﺔ ، وﺗﺮﻛﯿﺒѧﮫ ﯾﺒѧﺮز ﻣﻔﺎرﻗѧـﺔ اﻟѧﺬاﺗﻲ . اﻟﺨﺒﺮ ، وﻷﻧﮫ ﯾﻔﺘـﺮض ﺑﺎﻟﺒﺪاھـﺔ
  :  ان  ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ، واﻟﺒﻨﯿـﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘـﺔ ﻟﻠﻌﻨﻮ
  اﻟﺤـــﺎﺿﺮ  (اﻟﻔﻆ اﻟﻐﺎﺋـﺐ)اﻟﻤﺤـﺬوف   
  اﻟﻘﻀﯿﺔ  اﻟﻤﻮﺿﻮع
 اﻟﺴﺠﯿـــﻨﺔ  ــﺬهــھـ  اﻟﺤﻀﻮر
 اﻟﺴﺠﯿـﻦ  (اﻟﺸﺎﻋﺮ) أﻧــﺎ   ﯿﺎبـاﻟﻐ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  .اﻟﺴﺠﯿــﻨﺔ:         أﻣﺎ اﻟﺒﻨﯿــﺔ اﻟﻈﺎھـــــﺮة ﻓﮭـﻲ ھﻜـﺬا 
ﻰ وراء ﺳѧﺘﺎرھﺎ وﻋѧـﺪل ﻋѧﻦ اﻟﺸﻜѧـﻮى ـﻔѧ ـّﺨَـﻟﻘــﺪ ﻗﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ إﺳــѧـﻘﺎط ﺑﺎرﻋѧﺔ ﺗ ـَ 
ﻓѧﻲ إﻃѧـﺎر ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻲ ﯾﺠﻌѧﻞ ( ورﺑﻤѧﺎ ﻟﺘﻨﺒѧـﺠﺲ ﻟﻮﺣѧﺪھﺎ ﻣѧﻦ ﻏﯿѧﺮ إرادﺗѧﮫ ) اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮة ﻟﯿﻈﮭـﺮھﺎ 
ـﻊ اﻟﻤﻌﻨѧѧѧﻰ ﻟﯿﺤѧѧѧﺪث اﻧﺰﯾﺎﺣѧѧѧﺎ ـﻘﻨِّѧѧѧوُﯾ( اﻟﺰھѧѧѧـﺮة)ذات اﻟﺸѧѧѧﺎﻋﺮ ﻣﻔﺼѧѧѧﻮﻟﺔ ﻣﺎدﯾѧѧѧﺎ ﻋѧѧѧﻦ اﻟﻤﻮﺿѧѧѧـﻮع 
ﻟﻄﯿﻔﺎ،وﻣﺮاوﻏـﺔ ﻓﻨﯿـﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ؛ ﺗﻌﻄﯿــــﻨﺎ ﻇﺎھـﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ، وﺗﺤــﻘﻖ ﻟѧﮫ 
ﻓﺎﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﺒﯿﺴـﺔ ﺗﺴﺘﻘـﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻼوﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ  »ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻐـﺮﺑﺔ ؛ رﻏﺒـﺔ دﻓﯿﻨـﺔ
ﻟﻜﻨﮭـﺎ ﺗﺠـﺪ ﻟﻨﻔﺴـﮭﺎ ﻣﺘﻨﻔﺴـﺎ ، أو ﻗﺪ ﯾﺴﻤѧـﺢ ﻟﮭѧﺎ اﻟﺮﻗﯿѧـﺐ ﺑѧﺄن ( اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤـﻮﻣﺎ)اﻟﻔﻨـﺎن أو اﻷدﯾﺐ
ﺗﺸﺒـﻊ ﻧﻔﺴـﮭﺎ ﺧﯿﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺻﯿﻎ ﻣﺤﺮﻓѧﺔ  وأﻗﻨﻌѧـﺔ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺨﻔѧﻲ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭѧﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ ، 
   (1)«.ﻣﻮادھﺎ ﻋﻮن اﻷﻧﺎ اﻟﻮاﻋﯿﺔ وﺗﺨﻔـﻲ
  :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﺪﻻﻻت اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻐﯿﺎب  -
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ  اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺤﺎﺿﺮ
  (ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره روﻣﺎﻧﺴﯿﺎ)اﻟﺸــﺎﻋـــﺮ  زھـــــﺮة
  واﻟﺠﺮم ﻟﻼﺷﺘﺮاك اﻟﻠﻔﻈﻲ( اﻟﺠﻨﺎﯾﺔ)ﻗﻀﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻓﯿــﮭﺎ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  (ﻗﻄﻔــﮭﺎ)ﺟــﻨـﺎھﺎ 
  
  وﻟﻮع ﺑﺎﻟــــﺰھﻮر ﻟﻌﻮب
  :اﻟﺰﻣـﻦ أو ﻇﺮوف اﻟﺤﯿﺎة ، وھﺬا ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻨﺺ
  وھﺬا ﻟﻌﻤﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﻏﺮﯾﺐ  -*-وﻟﻜﻨﮭﺎ اﻟﺪﻧـﯿﺎ وﻟﻜﻨــﮫ اﻟﻘﻀﺎ  
  ھﺠـﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﮫ= ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮ  ﯾﺤﻞ اﻟﻔـــﺠﺮ ﻋﻘـﺪ ﺟﻔﻮﻧﮭـﺎ
  أواﺧــﺮ اﻟﻌﻤـﺮ  ﻓﺄﻣﺴـــﺖ
  اﻟﺒــﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮﻃـﻦ= ﺳﺠــﻦ اﻟﻐﺮﺑﺔ   ﻓﻲ اﻹﻧـــﺎء ﺳﺠﯿــﻨﺔ
  ﻘـﺎد ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻟﺒﻨــﺎناﻓﺘ+ اﻓﺘﻘـﺎد اﻟﺸﻌــﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ   ﻟﯿﺴـــــﺖ ﺗﺤﯿـﻲ اﻟﺸﻤﺲ
  
  ﻋﻨـﺪ ﺷــــﺮوﻗﮭﺎ      
  
ﻟﺒﻨــﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق ، وﻓﻲ ھﺬا ﺗﻨﺎص اﺟﺘﺮاري + ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤـﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ
  (: ﯾﺎ رﻓﺎﻗﻲ)ﻣﻊ ﻗﻮﻟﮫ ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪة
  (2)أﻧﺎ ﻛﺎﻟﺸﺮق إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ اﻧﺘﺴﺎﺑﻲ -*-أﯾﮭﺎ اﻟﺴــﺎﺋﻞ ﻋــﻨﻲ ﻣﻦ أﻧﺎ؟ 
  ﻋـﻤـﻰ= ـﻦ ﻋﺪم رؤﯾﺔ اﻟﻮﻃ= اﻟﺒﻌـﺪ واﻟﻐﺮﺑﺔ    ﺣﺠﺒﺖ= ـﺖ ﻋﯿﻨﺎه ـَﺒُﺼوﻣﻦ َﻋ
  اﻟﻌﻤــﺮ ﻛﻠﮫ  ﻓﺎﻟﻮﻗــــﺖ ﻛﻠــﮫ 
  (أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺮب ﻟﺒﻨﺎن) ﻧﮭــﺎﯾﺔ ، ﻣــﻮت ، ﻏﺮﺑــﺔ واﻏﺘﺮاب  ﻏـــــﺮوب
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ﻮﻋﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﯾﺎﺣﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﺗﺘﺤﻘѧﻖ ﺑﺘﺂﻟﻔﮭѧﺎ ــﻖ ھﺬه اﻟﻘﺮاءة ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻣﺠﻤــــــووﻓ
 ﺎﺗﮫ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ وﻃﻨѧﮫ ــوﻣﻌﺎﻧ،ﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ـــــوﺗﻀﺎﻓﺮھﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺎﻟ
، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﻮﺣـﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿــــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠѧﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ ﺗﺤﻘѧﻖ 
واﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ  » :ﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﺗﺆﻛѧﺪ ﻧـѧـﺰوﻋﮫ ﻧﺤѧﻮ اﻟﻄﺒﯿـѧـﻌﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺠـѧـﺪ ﻓﯿﮭѧﺎ ﺻѧﻮرة ذاﺗѧﮫ روﻣﺎﻧﺴﯿ
ـﯿﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﯿﯿѧـﻦ اﻟѧﺬي ﻻ ﯾﻨﻀѧﺐ ، ﻓﮭѧﻢ ﯾﻨﺸѧـﺪون اﻟﺴﻠـѧـﻮان ﻓﯿѧـﮭﺎ ،وھѧﻲ ﻣﮭѧـﺮﺑﮭﻢ ﯾﺒﺜـѧـﻮﻧﮭﺎ ِﻌَﻣ
وﻟﮭﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺘﯿﻜﻲ ﻣﺜﺎل اﻟﻜﻤﺎل  (1)«.أﺣﺰاﻧـﮭﻢ ، وﯾﻨﺎﻇﺮون ﺑﯿﻦ أﺣﺎﺳﯿﺴﮭﻢ وﻣﻈﺎھـﺮھﺎ
اﻟﺮوﻣѧﺎﻧﺘﯿﻜﻲ ذاﺗѧﻲ ﻓѧﻲ ﺻѧﻮره، »:ﺎ أدوات ﻓﻨـﯿﺔ ﺗﺴﺘﺠــﯿﺐ ﻟﺨﯿﺎﻟﮫ وأﺑﻌـﺎد ذاﺗѧﮫ ووﺟﺪاﻧѧﮫ ﻓﯿـﺘﺨﺬھ
  (2)«.ﯾﺼﻒ اﻟﻄﺒـﯿﻌﺔ واﻷﺷﯿﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ذاﺗﮫ، ﻓﻨﻔﺴــﮫ ﻣﺮآة ﻟﻤﺎ ﺣــﻮﻟﮫ وﻣﻦ ﺣـﻮﻟﮫ
ﺑﻤﻈﮭـــѧـﺮ اﻟﻌﻄѧـﻮف اﻟѧﺮﺣﯿﻢ ذي ( اﻟﺴﺠﯿﻨѧـﺔ )ورﻏﻢ أن أﺑѧﺎ ﻣﺎﺿѧﻲ أﺻѧﺮ أن ﯾﻈﮭѧﺮ ﻓѧﻲ 
ﻧﯿﺔ اﻟﻨﺒﯿـــﻠﺔ اﻟﻌﻠـﯿﺎ وﻛﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﯿـﯿﻦ ﻟﯿﻠﺨﺺ ﻟﻨѧﺎ ﻓﻠﺴﻔﺘѧـﮫ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴــــﺎ
ﺮاءة اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ــــــѧ ـﻛﺸѧـﻒ ﻟﻨѧﺎ ﻧﻔﺴـﮫ؛وھѧـﺬا ﻣѧﺎ ﺗѧـﺆﻛﺪه ﻗ  -وﻣѧﻦ ﻏﯿѧـﺮ ﻗﺼѧـﺪ  -ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، إﻻ أﻧѧﮫ 
    
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺤﺎﺿﺮ
  
  (اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة) اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻐﺎﺋﺐ
  ﻧﻮر اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ  - ﻟﮭﺎ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺤﺴﻨﺎء
  ..ﯾﺮﻗﺼﻦ ، ﻧﻐﻤﺎت  ﻓﺘﯿﺎت اﻟﻘﺼﺮ
رﻓﺎھﯿﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ ، وﺟﻮد ﻣﻈﺎھـﺮ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
  (ﻟﮭﺎ) ـﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻻم اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرة ُﻣ
اﻟﻌﺸﺐ  –اﻟﻀﺤﻲ –اﻟﻔﺮاﺷﺎت  –اﻟﺪﺟﻰ  –ﺣﺒﺎﺣﺐ 
ﻗﻠﯿﻞ  –ﻧﺴﯿﻢ اﻟﺮﺑﻰ  –اﻟﺸﮭﺐ  –ﻓﻀﺎء  –اﻟﺨﻀﯿﻞ 
  ﻣﯿﺴﻮر اﻟﺸﻌﺎع –( اﻟﻨﺪى) اﻟﻄﻞ
  
ﻣﻈﺎھﺮ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ، اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﻨﺎھﺎ 
  ﻮق إﻟﯿﮭﺎاﻟﺸﺎﻋﺮ وﯾﺘ
اﻟﺤﻨﯿﻦ ﻓﻌﻞ ﻻ إرادي ، ﯾﻨﺒﻊ  ﺑـﺪواﻓﻊ ) )*(ـــﻦﺗـِﺤ
  (اﻻﻓﺘﻘﺎد اﻟﺪاﺋﻢ ، اﻟﻐﺮﺑﺔ ،اﻻﻓﺘﻘﺎر،اﻻﺣﺘﯿﺎج ، اﻟﻌﻮز
وھﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة ) اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﻜﺎن
  (ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
  
ﯾﻼﺣﻆ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻟﻠﻤﺠﮭﻮل )  ُمــَﺮْﺤﺗُـ
  (ﻣﻤﺎ ِﯾﺆﻛﺪ اﻟﻘﮭﺮﯾﺔ 
ﻣﻊ ..)ﻗﮭـﺮ اﻟﻐﺮﺑﺔ ، ﻗﮭﺮ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻈﺮوف
  (اﺳﺘﻤﺮاره ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻀﺎرع 
  ﻣﻈـــﺎھﺮ اﻟﻤــﺮض واﻟﻤــﻮت ، اﻟﻌﺠــﺰ ، اﻟﯿﺄس  اﻟﻀــﻨﻰ -ﻟﮭﯿــــــــﺐ  –ذﺑﻮل 
  
  ﻓﻲ اﻟﺤﻤـــﻰ( ﻣﺎﯾﻮ)أﯾــﺎر
اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﺪﻓﻖ = ﻓﻲ أوج اﻟﻌﻤﺮ وﻗﻮة اﻟﺸﺒﺎب
  ﺷﮭـﺮ اﻟﻤﺎء( ﻣﺎي ) واﻹﺛﻤﺎر واﻟﻌﻄﺎء ﻷن 
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  ===================  ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ: ﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺴﻴ
  
     
رﺟــﻞ ﻛﺸـــﻒ ﻟﻨﺎ ﻧﻔﺴـﮫ رﻏﻢ أﻧﮫ أراد أن ﯾﻜﺸـــــﻒ ﻟﻨѧﺎ ﻋﻘــﻠﮫ،وﻗــѧـﺪم  »ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر؛
  (1)«.ﻟﻨﺎ اﻹﻧﺴـــﺎن رﻏــﻢ أﻧﮫ أراد أن ﯾﻘــﺪم ﻟﻨﺎ اﻟﺤﯿﺎة
ﻓﮭـﻮ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺻﺮاﺣــﺔ  وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﺄﻛــﺪ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺸﺎﻋـــﺮ ﻣﺴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮﻃـﻦ ،
ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﺗѧﺎرة ، وﯾﻌﺒـѧـﺮ ﻋﻨـѧـﮫ ﺿﻤﻨـѧـﺎ ﺗѧﺎرة أﺧѧﺮى ﻓѧﻲ ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺎ ﺷـѧـﻜﻞ ﻓﻨѧﻲ ، وﻓѧﻲ ﻏﯿـѧـﺮ ﻣѧﺎ 
  .  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ، وﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﺷﻌﺮﯾــﺔ ﺷﺘــﻰ
  : )*(ﻘــﺔـاﻟﻌﻠﯿ -ب
ﺗﻤـﺜﻞ ﻗﺼﯿـﺪة اﻟﻌﻠﯿﻘـﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ، ﻣﻦ ﻧﻤـﺎذج ﻋــﺪة ، ﻓﻲ ﺷﻌــﺮ اﻟﻄﺒـﯿﻌﺔ ﻋﻨﺪ أﺑѧﻲ ﻣﺎﺿѧﻲ 
ﺪى ﻣﻤﯿﺰاﺗـﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾــﺔ ، واﻟﻘﺼﯿــﺪة ﺗﺘــﺨﺬ ﻣﻨـﺤﻰ ﻗﺼﺼﯿﺎ ﻛﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋـﺪ ، اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ إﺣـ
اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ، ﺗﻄـѧـﺮق ﻓﯿﮭѧѧﺎ  إﻟѧﻰ وﺻѧﻒ ﺷﺠѧѧـﺮة اﻟﻌѧـﻠﯿﻖ اﻟﺘѧﻲ ﺣﺎوﻟѧѧﺖ اﻟﺘﻤﺴـѧـﻚ ﺑѧﮫ واﻻﻟﺘﺼѧѧـﺎق 
  :ﯾﻘــﻮل اﻟﺸــﺎﻋﺮ . ﻟﻠﻨــﯿﻞ ﻣﻨﮫ وإﯾــﺬاﺋﮫ واﺳــﺘﻼﺑﮫ
  ــﻘﺎِبذات ﺷــﻮك ﻛﺎﻟﺤــﺮاب ، أو ﻛﺄﻇــﻔﺎر اﻟُﻌ
  ﻐــﺎب ﻛﺎﻟﻠﺺ ، ﻟﻔـﺘـﻚ واﺳـﺘﻼِبرﺑﻀﺖ ﻓﻲ اﻟ
  ﺗﻘﻄـﻊ اﻟـﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﻔــﻼح واﻟـــﻤﻮﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎِب
  ﺻﻨﺖ ﻋﻨﮭﺎ ﺣـــﺮ وﺟﮭﻲ ، ﻓـﺘــﺼﺪت ﻟﺜﯿـــﺎﺑﻲ 
  ﻛﻠـــــــﻤﺎ أﻓـﻠــﺖ ﻣﻦ ﻧﺎب ، ﺗـﻠـﻘــــﺘـﻨﻲ ﺑــــﻨﺎِب
  ﻓﻠــﮭﺎ ﻧﮭـــــﺶ اﻷﻓـــﺎﻋﻲ ، وﻟﮭﺎ ﻟﺴــــﻊ اﻟﺬﺑﺎِب
  ــﻄﺮاﺑﻲوأذاھـــــﺎ ﻓﻲ ﺳﻜـﻮن ، ﻛﺄذاھﺎ ﻓﻲ اﺿ
   وھﻲ ﻛﺎﻟﻘــﯿﺪ ﻟﺴﺎﻗﻲ ، وﻟﺠــــﯿﺪي ﻛﺎﻟﺴــــﺨﺎِب
  ﻓﻜــﺄﻧﺎ ﻓﻲ ﻋـﻨـــــﺎق ، ﻻ ﻧﻀــــﺎل ووﺛـــــــﺎِب
  *-*-*                       
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻦ اﻟﻘـﺎﻣѧـﻮس اﻟﺠѧـﺪﯾﺪ ، ﻋﻠѧﻲ ﺑѧﻦ ھﺎدﯾѧﺔ وﺑﻠﺤﺴѧ  «ھѧـﻮ ﻧﺒѧﺖ ﯾﺘـﻌѧـﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸـﺠѧـﺮ وﯾﺘﻠѧﻮى ﻋﻠﯿѧـﮫ  »اﻟﻌﻠѧـﯿﻖ ؛  -*
  .596: ، ص  1991،  7اﻟﺒﻠﯿﺶ و اﻟﺠﯿﻼﻧﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﯾﺤﯿﻰ ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، اﻟﺠــﺰاﺋﺮ، ط 
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   ﯾﺎ ﺳـــﺎﻛﻨﺔ اﻟﻐﺎب ، وﯾﺎ ﺑـﻨﺖ اﻟـــﺘﺮاِب: ﻗﻠﺖ .
  ﻻ ﺗﻠـﺠﻲ ﻓﻲ اﺟـﺘـﺬاﺑﻲ ، أو ﻓـﻠﺠﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاﺑﻲ
  ا ﻓﯿﮫ ﻣﺎء ﻟـﯿــﺲ ﻋـﻮدا ﻻﺣـﺘـــﻄﺎِبإن ﻋــــﻮًد
  أﻧﺎ ﻓﻲ ﻓــــﺠﺮ ﺣــﯿﺎﺗﻲ ، أﻧﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮخ ﺷـﺒﺎﺑﻲ
  ﻓــﺆادي ،واﻟﺼﺒﻰ ﻣﻞء إھــﺎﺑﻲ  اﻟﮭـــﻮى ﻣﻞُء
  ﻓﻲ درﺑﻲ ،وﺗﻤـﺸﻲ ﻓﻲ رﻛﺎﺑﻲواﻟﻤــﻨﻰ ﺗـﻨـﺒﺖ 
  ﻣﻦ اﻟﻌـﯿــﺶ وﻟﻢ اﻣﻠﻞ ﺻﺤﺎﺑﻲ  أﻧﺎ ﻟﻢ أﺿـﺠْﺮ
  ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاِب ﻃــﯿﻒ اﻟﻤﺠـِﺪ أﻟﻤُﺢ أزْل ﻟْﻢ
  اﻟﻠــﺬة ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌــﺬاِب أﺳﺘـــــﺸﻌـُﺮ أزْل ﻟْﻢ
  وﻟﻮ ﺗﺤـﺖ ﻧـــﻘﺎِب اﻟﺤﺴـَﻦ أﺳﺘـﺸﺮُف أزْل ﻟْﻢ
  *-*-*                         
  ﻮت وﻻ ﻣﻨﮫ ارﺗﮭﺎﺑﻲ ﻣﺎ ﺑﻨـﻔـﺴﻲ ﺧﺸـــﯿﺔ اﻟﻤ
  أﻧﺎ ﻟﻸرض وإن ﻃﺎل ﻋﻦ اﻷرض اﻏـﺘﺮاﺑﻲ
  ﺿﺮﻋﻲ ﻟﻤـﺮي واﺣﺘﻼب ﺰْلﻏﯿﺮ أﻧﻲ ﻟـــﻢ َﯾ
  ﻛﻞ اﻟﺬي ﻋﻨﺪي ، وﻟﻢ ﯾﻔﺮغ وﻃﺎﺑﻲ ـْﺐھَـﻟﻢ َأ
  ﻓﻲ اﻷرض اﻧـﺴﯿﺎﺑﻲ ﺑﻌـُﺪ أﻧﺎ ﻧﮭــﺮ ﻟﻢ أﺗـــﻤْﻢ
  أﻧﺎ روض ﻟــﻢ أذع ﻛــﻞ ﻋــﺒــﯿﺮي وﻣــﻼﺑﻲ
  اﻟﻀﺒﺎب ــﺒﺎَبﺟـﻠ ﻤــﺰق ﺑﻌـُﺪأﻧﺎ ﻧــــﺠﻢ ﻟﻢ ُﯾ
  ﻓﻀـﺘﻲ ﻛﻞ اﻟـــﺮواﺑﻲ ْجﻟﻢ ﺗـﺘـــﻮِّ أﻧﺎ ﻓـــﺠٌﺮ
  ﻓــﺘـﺒﻠﻰ ﺑﺎﻟـــﺘﺒﺎب ﺑﻌـــُﺪ ﻟﻢ ﺗﻠـْﺪ ﻟﻲ رﻏـــﺎٌب
  (1)ﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎبﻣﻌــﻨﻰ ﻟﻢ ُﯾ وﺑﻨﻔــﺴﻲ أﻟــُﻒ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ﯾﻌﺒѧﺮ ﻋѧـﻦ ﻣﻌﻨѧﻰ ﻋѧـﺎم ، ﻣـﺮﻛѧـﺰه ن اﻟﻨﺺ ﻗـﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻲ ﺳѧﯿﺎق ﻗﺼѧـﺼﻲ أﻣﻦ اﻟـﻮاﺿﺢ   
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﯾـﻘﺪم ﻟﻨـﺎ دﻻﻻت ﻛﻠﯿـﺔ ، ﯾﻤـﻜﻦ إﯾﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرات " اﻟﻌﻠﯿــﻖ" ﻧﺒـﺘــﺔ 
  . ﺗﺮﺻـﺪ اﻟﻌﻠﯿـﻘﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ وﻣﺤـﺎوﻟﺔ اﺟﺘـﺬاﺑﮫ -
  .ﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﺬوﺑﺎن  -
  .ﻣﻘـﺎوﻣـﺔ اﻟﯿﺄس ، وﺛﺒــﺎت اﻷﻣــﻞ -
  .ﻣﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟﻤﻨـﻊ ، وﺛﺒــﺎت اﻟﻌﻄــﺎء -
، ھـﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻐﺮاﺑــﺔ اﻟﻤﺘـﻮﻟѧـﺪ ﻣѧﻦ ﻃﺒﯿѧـﻌﺔ ﻣـﺎ ﯾﺴﺘـﺮﻋﻲ اﻻھﺘﻤــﺎم ﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻨﺺ  ﻟﻜـﻦ
  : ـﮫ اﻟﺴــﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﺼﯿــﺪة ، واﻟﺬي ﯾﻠﺨﺼـ
  ﻣــﺎ اﻟﺬي أﻋﺠـﺐ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻤﻈـﮭﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ؟
ﻓﮭـѧـﺬه اﻟﻨﺒـѧـﺘﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠѧﻚ أي ﻣﻈѧـﮭﺮ ﺟﻤѧـﺎﻟﻲ ، ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧـﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧـﻈﻮر اﻟﺸѧﺎﻋﺮ اﻟѧﺬي وﺻﻔѧـﮭﺎ 
  .وﺻـﻮرھﺎ ﻓﻲ ﻧﺼـﮫ وأﻟﺤـﻖ ﺑﮭﺎ دﻻﻻت اﻟـﻘـﺒـﺢ اﻟﻤﻌـﻨﻮي ، وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧـﺰﻋـﺔ اﻟﺸـﺮ 
ﺗﻨѧﺎوﻻ رﻣѧـﺰﯾﺎ "  اﻟﻌﻠﯿـѧـﻖ "ﯾﺘﺼـﻮر اﻟﻘﺎرئ أن اﻟﻘﺼﯿــﺪة ﺗﺘﻨـѧـﺎول  ﻧﺒѧﺎت  وﻣـﻦ اﻟـﻮارد ﺟـﺪا أن
  .ﺗﻌﻠﯿﻤﯿــﺎ ﻓﯿـﮫ ﻧـﺰوع إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻤـﺔ 
، " اﻟﻌﻠﯿﻘѧـﺔ "ﻗـﺪ ﯾﻜـﻮن ذﻟﻚ واردا ﻓﻌѧـﻼ ، ﻟﻜѧـﻦ اﻟﺸـﺎﻋѧـﺮ وﺿѧـﻊ ﻧﻔѧـﺴﮫ ھѧـﺪﻓﺎ ﻻﻋﺘѧـﺪاء 
ـﺬ ﺷѧـﻌﺮ اﻟﺤﻜѧـﻤﺔ ؛ وراح ﯾﻘــﺎوم أذاھـﺎ ، وھـﺎ ﻣﺎ ﯾﺰﯾـﺪ ﻓﻲ ﻏﺮاﺑـﺔ اﻟﻨﺺ إذا أﺧـﺬﻧﺎه ﻋﻠﻰ ﻣـﺄﺧѧ 
ﻣѧѧﻦ ﻗﺼѧѧﺎﺋﺪ اﻟﺸﺎﻋـѧѧـﺮ أن ﯾﻜѧѧـﻮن ﺑﻄѧѧﺮح  )*(ﻓﺎﻟﻤѧѧـﻔﺘﺮض ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﻌﺮ اﻟﺤﻜﻤѧѧـﺔ ﻛﻤѧѧـﺎ ﻓѧѧﻲ ﻛـѧѧـﺜﯿﺮ 
ﻣﻮﺿѧѧﻮﻋﻲ ، ﯾﺘﺠﻨѧѧﺐ ﻓﯿѧѧـﮫ اﻟﺸﺎﻋѧѧـﺮ ﺗﺼѧѧﻮﯾﺮ ﻋﻮاﻃѧѧـﻔﮫ ووﺟѧѧـﺪاﻧﮫ اﻟﺨѧѧﺎص ﺑﻘѧѧـﺪر ﻣѧѧﺎ ﯾﻠѧѧﺢ ﻋﻠѧѧﻰ 
إن اﻧѧـﺼﺮاف اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ إﻟѧﻰ ﻛﺸѧѧﻒ ﺻﺮاﻋѧـﮫ ﻣѧѧﻊ . ﺗﺼѧﻮﯾﺮ ﻓﻜѧѧﺮه وﻋѧﺮض ﻋﻘﻠѧѧـﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎرئ 
ﻟﻰ إﻋﺎدة ﻗـﺮاءة اﻟﻨـﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤـﻞ ﺟـﺪﯾﺪ ، ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻨѧﺎﻗﺾ ﯾـﺪﻓﻊ إ" اﻟﻌﻠﯿـﻘﺔ "
وإﻧѧѧـﻤﺎ  أو ﯾﻌـѧѧـﺎرض اﻟﺘﻔــﺴѧѧـﯿﺮ اﻟﻔﻜѧѧـﺮي ﻷﺑﻌـѧѧـﺎد اﻟѧѧﻨﺺ وﻓـѧѧـﻖ اﻟﻘѧѧﺮاءة اﻟﻤﺒﺎﺷـѧѧـﺮة اﻟﻤﻌﺘѧѧـﺎدة ، 
ﯾﻀﯿﻒ ﻓﺮﺿﯿـﺔ ﺟـﺪﯾــﺪة وﻓـﻖ اﻟﻨـﻈﺮة اﻟﺴﯿﻤﯿــﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌـﺪل ﻋﻦ ﺗﻘﺒـﻞ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴــﻄﺤﯿﺔ ؛ 
ﻗѧﺎم ﺑﻌﻤـﻠѧـﯿﺔ ﻧﻘѧـﻞ ( ﻌѧـﻮرﯾﺎ ــــــــــﻻ ﺷ) ﯿﺮ ﻣﻘﺼѧـﻮد ــــــѧـﻣﻨѧـﮫ أو ﺑﺪاﻓѧـﻊ ﻏ  ـﺎﻋﺮ ﺑﻘﺼѧـﺪــѧ ﻓﺎﻟﺸ
     
  
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  361: ،ص  " ﻦــاﻟﻄﯿ"ﻗﺼﯿـﺪة و ، 471: ص اﻟﺪﯾــﻮان ،" ﻘﺎء ـﺘﯿﻨﺔ اﻟﺤﻤـاﻟ"ﻣﺜﻞ ﻗﺼﯿﺪة  -*
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وﯾﺘﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻐـﯿﺮ اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻣﻌﻨـﺎھﺎ إﻟѧﻰ ﻣﻌﻨѧـﻰ آﺧѧـﺮ، أي ﻋﻨѧـﺪﻣﺎ ﺗﻨѧـﻮب ﻛﻠﻤѧـﺔ  » :ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ 
 وﺣﻘﯿـѧـﻘﺔ ﻣѧﺎ وﻗѧـﻊ أن اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ  (1)«.ﻋѧﻦ ﻛﻠﻤѧـﺔ أﺧѧـﺮى ﻛﻤѧـﺎ ﯾﺤѧـﺪث ﻓѧﻲ اﻻﺳﺘѧـﻌﺎرة واﻟﻜﻨѧـﺎﯾﺔ 
 -،ﻣــﺎل ﺑـﮫ ﻋـﻦ ذﻛــﺮ اﻟﺤﻘﯿــﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒـѧـﺪو ذاﺗﯿѧـﺔ ﺟѧـﺪا، ﻓﻤﻨѧـﺤﮭﺎ أﺣـﺪث اﻧﺰﯾﺎﺣﺎ ﻛﻠﯿـﺎ 
  :ﺻﺒﻐـﺔ ﺗﺒـﺪو ﻣﻘﻨﻌـﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿـﺔ  –ﻓـﻨﯿﺎ 
  : ﻓﻲ دوال اﻟﻄﺒﯿـﻌﺔ اﻟﻤـﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠــﺮدﻣﻌﺠﻢ اﻟﻨﺺ ؛ ﺣﻀﻮر  -
ﺎﻋﺮ ﻋѧـﻦ اﻹﻓѧـﺼﺎح اﻟﺼﺮﯾѧـﺢ ﻃﺒﯿـﻌﯿﺔ اﻧـﺰاح ﺑﮭـﺎ اﻟﺸ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﻣــﺮآة" اﻟﻌﻠﯿــﻘﺔ "  إن  
ﺑﺎﻟﻘﺼـﺪ اﻟﺬي ﯾﺮﯾـﺪه ، ﻣﻤـﺎ ﯾﻜﺴـﺐ اﻟﻨﺺ ﺷﻌﺮﯾـﺔ ﻋﺎﻟﯿѧـﺔ ﺗﺸѧـﺪ اﻟﻘѧﺎرئ وﺗѧـﻮﻓﺮ ﻟѧـﮫ ﺛѧﺮاء دﻻﻟﯿѧﺎ 
( ﻓѧﻲ اﻟﻨﺒѧﺎت ) وﻣﻌـﺮﻓﯿﺎ ﯾﺤـﺮك ﻃﺎﻗﺘѧـﮫ اﻟﺘﺨﯿﻠﯿѧـﺔ؛ إذ اﻟﻌﻠﯿѧـﻘﺔ ﻟﯿﺴѧـﺖ ﺳѧـﻮى اﻟﻤﻈѧـﮭﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ 
ـﺎ ﻟѧѧـﻮ أن اﻟﺸـѧѧـﺎﻋﺮ ﺻѧѧﺮح ﺑـѧѧـﮫ ـﻠﺒѧѧَﻌﻟﻠﻐѧـﺮﺑﺔ ، وھѧѧـﻲ اﻟﻤﻔﮭѧѧـﻮم اﻟﻤﺠѧѧـﺮد اﻟѧѧﺬي ﺳﯿѧѧـﺒﺪو ﺟﺎﻣѧـﺪا ﻣ ُ
اﻟﻐﺮﺑѧـﺔ ، و ﯾﻜѧـﻮن ذﻟѧﻚ ﺷﺒѧـﮫ ﻣﺆﻛѧـﺪ ﻟѧﻮ أﺛﺒѧـﺖ ﻣﺘѧـﻦ : وﺑﮭѧـﺬا ﯾﺼﺒѧـﺢ اﻟﻌﻨѧـﻮان ھѧـﻮ. ﻣﺒﺎﺷѧـﺮة 
  : ﺗـﺪل ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ  وإﺷــﺎراٍتﻓﻨﯿـﺔ ً اﻟﻨـﺺ ﻗﺮاﺋـﻦ َ
  اﻟـﻘﺪرة اﻟﻔﻨﯿـﺔ واﻟﺠﻤـﺎﻟﯿـﺔ  (اﻟﻤﺠـﺮد) اﻟﻤﻌﻨـﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ   (اﻟﻤﺘﺤـﺮك) اﻟﻠﻔـﻆ اﻟﺤـﺎﺿﺮ 
  
ﻛﺎﻟﻠﺺ  –ﺑﻀـﺖ ر –ذات ﺷﻮك 
ﻟﮭـﺎ ﻧﮭـﺶ  –ﺗﻘﻄـﻊ اﻟـﺪرب  –
 –ﻟﮭﺎ ﻟﺴـﻊ اﻟﺬﺑﺎب  –اﻷﻓﺎﻋﻲ 
  ﻛﺎﻟﺴﺨـﺎب –ﻛﺎﻟﻘﯿـﺪ 
  
ﺻـﻮر اﻟﻐـﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ھـﻲ ﻣﻌﻨــﻰ 
ﻣﺠــﺮد ، وﺷﻌـﻮر إﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻋﻨـﺪ 
  اﻻﺑـﺘﻌـﺎد ﻋـﻦ اﻟـﻮﻃﻦ
  
إﺿﻔﺎء اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ 
اﻟﻤﺠـﺮد واﻟﺤـﺮﻛﯿﺔ وﻃﺒﺎع 






ﮭــﺠﺮ ﻣﺠــﺮدا ، أي ﺣــﯿﺰ اﻟﻤ
اﻟﮭــﺠﺮة ﺑﻤﻌﻨــﺎه اﻟﻤﻄـﻠﻖ ، وﻟﯿﺲ 
  .اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ
  
ﻣـﻤﺎﺛﻠﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﻷوﺟﺎع 
اﻟﮭﺠـﺮة وآﻻﻣﮭﺎ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ 
  ..رﺑﻀـﺖ، اﻷﻓـﺎﻋﻲ: اﻟﻐﺎب 
  
  وﺗﻌﻠـﻖ ﺑـﮫ( اﻟﻐﺮﯾﺐ) إﻧـﮭﺎ اﻟﺼـﻮرة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺑـﺔ ﻟﻤﻌﻨـﻰ اﻟﻐـﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﻠﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ 
  ـﻞ ، أي وﻟﻮ ﻇﮭـﺮت ﺑﻤﻈﮭﺮ اﻹﯾﺠﺎبـﻲ اﻟﻤﺘﻔـﻀِّﺑﺘـﮫ ، وﻟـﻮ ﺑـﺪت ﻓﻲ ﺻـﻮرة اﻟﻤﻌِﻄﺑﻐـﯿﺔ إذا
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  :ﻠﯿـﮫ ــﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺘـﺪي ﻋ-ﻓﻲ ﺑﻌـﺾ ﻣﻈﺎھـﺮھﺎ -واﻟﺼـﻮرة اﻟﺠﻤـﺎﻟﯿﺔ 
  اھـــــﺎ ﻓﻲ ﺳﻜـﻮن ، ﻛﺄذاھﺎ ﻓﻲ اﺿــﻄﺮاﺑﻲوأذ
   )*(وھﻲ ﻛﺎﻟﻘــﯿﺪ ﻟﺴﺎﻗﻲ ، وﻟﺠــــﯿﺪي ﻛﺎﻟﺴـــﺨﺎب
  ﻓﻜــﺄﻧﺎ ﻓﻲ ﻋـﻨـــــﺎق ، ﻻ ﻧﻀــــﺎل ووﺛـــــــﺎب
ﺑѧﻞ ﻗѧـﺪ . وھـﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﯾﻜѧـﻮن اﻷذى ﻓѧﻲ ﻣﻨﺘﮭѧـﻰ اﻟﺴﻜѧـﻮن ؛ أي ﻏﯿѧـﺮ ﻣﻌﻠѧـﻦ ، أي ﺿﻤﻨѧـﯿﺎ 
اﻟﺘﻮاﻓѧﻖ  –ﻇﺎھѧـﺮا  –ﻣﻤـѧـﺎ ﯾﺒﯿـѧـﻦ ( ـــѧـﺨﺎب وﻟﺠѧـﯿﺪي ﻛﺎﻟﺴ )ﯾﻜـﻮن ﻓﻲ ﺻـﻮرة ﺟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﺧﺎدﻋـﺔ 
  (.ﻓﻜــﺄﻧﺎ ﻓﻲ ﻋـﻨـﺎق ، ﻻ ﻧﻀــﺎل ووﺛــﺎب)واﻻﻧﺴﺠـﺎم 
  :وﻧـﺰﻋـﺔ اﻟﻌـﺪوان ﻃـﺒﻌﺎ وﻓـﻌﻼ ﯿﺔـاﻟﺘﺮﻛﯿﺒ ﺗﻀـﺎﻓﺮ اﻟﺒﻨﻰ -
ﻣѧﻦ ﺗﻨѧـﻮع أﻧﺴﺠﺘѧـﮫ اﻟﻠﻐѧـﻮﯾﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﺮاﻛﯿѧﺐ اﻹﺳѧﻤﯿﺔ  ﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟѧﻨﺺ ـاﻟﻤﻘ ـﺘﺸﻜـﻞ ﯾ  
  :دﻻﻟـﺔ اﻷذى ﻓﻲ ﻋـﺪة ﺻـﻮر واﻟﻔﻌﻠﯿـﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﺟﻤﯿﻌﺎ
  








  ..ذات ﺷﻮك ﻛﺎﻟﺤﺮاب
  ﻓﻠﮭﺎ ﻧﮭـﺶ اﻷﻓﺎﻋﻲ
  وﻟﮭﺎ ﻟﺴـﻊ اﻟﺬﺑﺎب
  .وأذاھﺎ ﻓﻲ ﺳﻜﻮن ﻛﺄذاھﺎ
  ھﻲ ﻛﺎﻟﻘﯿـﺪ ﻟﺴـﺎﻗﻲ









  ﻓﻲ اﻟﻐـﺎب  رﺑﻀْﺖ
  اﻟﺪرب ﺗﻘﻄُﻊ
  ﻋﻨﮭﺎ ﺣــﺮ وﺟـﮭﻲ ﺻﻨُﺖ
  ﻟﺜﯿـﺎﺑﻲ ﻓﺘﺼـﺪْت
  ..ـﻨﻲﺗﻠﻘـﺘْـ..ﻛﻠﻨﺎ أﻓـﻠـّﺖ
  
  ـــــــﺪﺗﺮﺻﱡ
  ﺗﺮﺻـﺪ وﻣﺘـﺎﺑﻌـﺔ
  ﻣﻘـــــــﺎوﻣـﺔ
  إﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻷذى
  //
  


























  واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻤﻠﯿﺎ
 
  ﯾﺼـﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻋـﮫ ﻣﻮﻇﻔـﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤـﻲ ﻣﺘﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ وھــﻜﺬا
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ﻓѧﻲ ( دﻻﻻت اﻟﻐــѧـﺮﺑﺔ وآﻻﻣﮭѧـﺎ)اﻟﻔѧـﻌﻠﻲ ﻟﻐﺎﯾѧـﺔ واﺣѧـﺪة ﺗﺴѧﻌﻰ إﻟѧﻰ ﺗﻤﺜﯿѧﻞ اﻟѧﺪﻻﻻت اﻟﻤﺠـѧـﺮدة 
ﻓﺎﻟﺠﻤـѧـﻞ اﻹﺳـﻤﯿـѧـﺔ اﻟﻤﻌѧـﺒﺮة ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌѧـﻨﻰ . رة ﻣﺴﺘﻘـѧـﺎة ﻣѧﻦ اﻟﻄﺒﯿѧـﻌﺔ اﻟﺤﯿѧـﺔ اﻟﻤﺘﺤѧـﺮﻛﺔ ﺻѧـﻮ
اﻟﺜﺒѧﺎت واﻟﺪﯾﻤﻮﻣѧـﺔ، وﻇﯿﻔﺘѧـﮭﺎ ﻛﺸѧـﻒ ﻃﺒﯿѧـﻌﺔ اﻟﻤѧـﻮﺿﻮع ، ﺑﯿﻨѧـﻤﺎ ﺗﻘѧـﻮم اﻟﺠﻤѧـﻞ اﻟﻔﻌﻠѧـﯿﺔ ﺑѧﺪور 
اﻹﯾـﺬاء واﻻﻋﺘــﺪاء ﺑﻜﯿﻔﯿѧـﺔ ﯾﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧـﺎ أﺳﻠѧـﻮب اﻟﻘѧﺺ ، ﯾﺤѧـﺎول اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟѧـﮫ ﺗﻘѧـﺪﯾﻢ 
ﯾѧـﺴﻮق اﻟﻤѧـﺒﺪأ اﻷﺧﻼﻗѧـﻲ اﻟѧﺬي ﯾﺮﯾـѧـﺪ  »ﻌﻠﻨـﺔ ﻟﻠѧﻨﺺ ﻓﮭѧـﻮ؛ ـﻤﺔ أﺧﻼﻗﯿـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟُﻤﻗﯿ
ﻟﻠﻨѧـﺎس أن ﯾﻌﺘـﻨﻘـѧـﻮه وﯾﺄﺧѧـﺬوا ﺑѧﮫ ، ﻓѧﻲ ﺣﻜﺎﯾѧـﺔ ﺷﻌѧـﺮﯾﺔ ، أو ﺻѧﻮرة ﻓﻨѧـﯿﺔ ، أو ﺣѧـﻮار أدﺑѧﻲ، 
ـﮫ وﯾﻜﺴѧѧـﻮ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻧﻲ اﻷﺧﻼﻗﯿѧѧﺔ ﺛѧѧـﻮﺑﺎ روﻣﺎﻧﻄﯿѧѧـﻘﯿﺎ ﻻ ﯾﻌѧѧـﮭﺪھﺎ اﻟﻨѧѧﺎس أﻧﮭѧѧﺎ ﺗﻠﺒﺴѧѧـﮫ ، وﺗѧѧـﻈﻞ ﻧﻔﺴѧѧ 
وھـﺬا اﻟﻤﯿـﻞ  (1)«.ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻈـﮭﺮ ﺑﮫ أﻧﮭﺎ ﻧﻔـﺲ ﻛﻞ إﻧﺴـﺎن ...ﻣﺤـﻮر ھﺎﺗﯿﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺼـﻮر 
ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧѧﺮة إﻟѧѧѧﻰ اﻟﺘﻤﺜﯿѧѧѧﻞ اﻟﻘﺼѧѧѧـﺼﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌѧѧѧـﺔ ، أﺳѧѧѧﻠﻮب ﻓﻨѧѧѧـﻲ ﯾﺤﻘѧѧѧـﻖ ﻣﻌﺎدﻟѧѧѧﺔ اﻟﻤﺸѧѧѧﺎﻋﺮ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ ﻟﻠﻨـﻔﺎذ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮﯾـﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼـﻮﯾﺮﯾﺔ ؛ ﻣﻤـﺎ ﯾﺘﯿـﺢ اﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أن ﯾﺘﻨﻔـﺲ  ﻓﻨﯿـﺎ 
ﺣﺘѧﻰ . ﻜﯿﻔﯿـﺔ أﻛـﺜﺮ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﺠﻌـﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﻔﺘـﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﻗـﺮاءة وﻋﻠﻰ أﻛѧـﺜﺮ ﻣѧﻦ ﺗﺄوﯾѧﻞ ﺑ
ﻻ  »ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺷﻌﺮﯾﺎ ؟   " ﺗﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ" وﻟﻮ ﺳــﻠﻤـﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋـﺮ ﯾﺆدي ﻣﮭـﻤﺔ أﺧﻼﻗـﯿـﺔ 
ﻨﻈﺮﺗѧـﮫ ﺑـﺪ أن ﺗﻜـﻮن اﻟﻤﮭـﻤﺔ اﻟﺨﺎﻟـﺪة ﺷﯿﺌﺎ ﯾﺘﺼـﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴѧـﮫ ، ﺑﻄﺒﯿﻌﺘѧـﮫ ھѧﻮ ، ﺑﻤﺰاﺟѧـﮫ وﺑ 
ﻓﺎﻟﻤѧـﻮﺿﻮع ﺷѧـﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺼѧـﺎق ﺑѧﺬات اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ،  (2)«.اﻟﺨﺎﺻѧـﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ  ﯾﺤѧﯿﻂ ﺑѧﮫ ﻣѧﻦ ﻛﺎﺋѧـﻨﺎت 
وﺗﻔﺎﻋﻠــﮫ اﻟﻮﺟـﺪاﻧﻲ ﯾﺜﺒѧﺖ ذﻟѧﻚ ، ﻣﻤѧﺎ ﯾﺴѧـﻤﺢ ﻟﻨѧﺎ ﺑﻘﺮاءﺗѧـﮫ ﻓѧـﻲ ﺿѧـﻮء ﻇѧﺮف اﻟﺸѧﺎﻋﺮ، وﺗﺤѧﺖ 
  . إدراﻛﻨﺎ ﻟﻤﻼﺑﺴــﺎت ﺣﯿﺎﺗـﮫ وﻣﺎ ﯾﻼﻣﺴﮭـﺎ
  :اﻟﺤـﯿﺎة واﻟﺸـﺒﺎب  ﺒﺎتـﻤﻲ ﻹﺛـﺐ اﻻﺳـاﻟﺘﺮﻛﯿ -
ﻟﯿﻌــﻠѧـﻦ " اﻟﻌﻠѧـﯿﻘﺔ" ﻔﺘﺘѧـﺢ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻣﻘـѧـﻄﻌﮫ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ اﻟѧﻨﺺ ﺑﺤѧـﻮار ﺑﯿѧـﻨﮫ وﺑѧﯿﻦ وﯾ
   :ﻗـﻮﺗﮫ وﺗﺤـﺪﯾﮫ ﻟﮭﺎ ، ﺑﻤﺎ ﯾﻤـﻠﻚ ﻣﻦ ﻋــﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤــــﯿﺎة واﻟﺸــﺒﺎب واﻷﻣــﻞ
   ﯾﺎ ﺳـــﺎﻛﻨﺔ اﻟﻐﺎب ، وﯾﺎ ﺑـﻨــﺖ اﻟـــﺘﺮاِب: ﻗﻠﺖ 
  ﻻ ﺗﻠـﺠﻲ ﻓﻲ اﺟـﺘـﺬاﺑﻲ ، أو ﻓـﻠﺠﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاﺑﻲ
     
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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  ===================  ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ: ﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺴ
  
     
ـﺔ ، واﻟﻘѧѧѧѧﺎدرة ﻋﻠѧѧѧѧﻰ َﻣѧѧѧѧـﮫ اﻟﻤﻘﺎِوﻟﯿѧѧѧѧـﻘﺮر ﻗﻮﺗـѧѧѧѧـﮫ ﻓѧѧѧѧﻲ ﺗﺮاﻛﯿѧѧѧѧﺐ اﺳѧѧѧѧـﻤﯿﺔ ﻏﺎﯾﺘﮭѧѧѧѧﺎ إﺛﺒѧѧѧѧﺎت ھﻮﯾـِﺘѧѧѧѧ 
  :اﻟﺤﯿــﺎة،واﻻﺳﺘﻤـﺮار ﻣﺰودة ﺑﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﺷﻌﻠـﺔ اﻷﻣﻞ 
  ا ﻓﯿﮫ ﻣﺎء ﻟـﯿــﺲ ﻋـﻮدا ﻻﺣـﺘـــﻄﺎِبإن ﻋــــﻮًد
  ﺮ ﺣــﯿﺎﺗﻲ ، أﻧﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮخ ﺷـﺒﺎﺑﻲأﻧﺎ ﻓﻲ ﻓــــﺠ
  ﻓــﺆادي ،واﻟﺼﺒﻰ ﻣﻞء إھــﺎﺑﻲ  اﻟﮭـــﻮى ﻣﻞُء
  واﻟﻤــﻨﻰ ﺗـﻨـﺒﺖ ﻓﻲ درﺑﻲ ،وﺗﻤـﺸﻲ ﻓﻲ رﻛﺎﺑﻲ
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣѧѧـﺔ ، واﻻﺳـﺘـѧѧـﻤﺮار وﻋѧѧـﺪم اﻟﺨـѧѧـﻮف ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺬوﺑﺎن  ﻋﻨﺎﺻѧѧﺮ اﻟﻘѧѧـﻮة ﺛѧѧـﺒﺎت ٌ وﺛﺒѧѧﺎُت
  .اﻟﺒـﻘـﺎء أواﻟﻀــﯿﺎع ، وﻣﻦ ﺛـﻢ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﻮاﺟﮭـﺔ ، واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ
  : ﻞـﺮار اﻷﻣـﻤــﺰم ﻋﻠﻰ اﺳﺘــﻔﻲ وﺟـﻐـﺔ اﻟﻨـﺻﯿ -
ﺑﯿﻨـﻤﺎ ﯾﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘــﻄﻊ اﻟﻤـﻮاﻟﻲ ﺻﯿـﻐﺔ أﺳــﻠﻮب اﻟﻨﻔﻲ ﻹﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﻤــﺮار ﺑﺸــﻜﻞ   
  :ﻟﻺﺧــﺒﺎر ﻋﻦ ذاﺗﮫ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺎ  )*("ﻟﻢ "آﺧﺮ، ﻣﺴﺘﻌﻤـﻼ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﺴـﺒﻮﻗﺎ ﺑـ 
  
ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻗﺼﻰ ( ﻟﻢ)ﺑﻮاﺳﻄﺔ ( اﻟﻀﺠﺮ ، اﻟﻤﻠﻞ ، اﻟﺰوال )وﺑﺄﺳﻠـﻮب ﻧﻔﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ؛
دﻻﻻت اﻟﻘﻄﻌﯿـﺔ ﻋﻠﻰ أﻧـﮫ ﻣﺴﺘﻤـﺮ ﻗﻮي ﯾﻤﻠѧﻚ ﻛѧﻞ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺎة وﺣѧﺐ وﺷـѧـﺒﺎب 
  . وأﻣﻞ 
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻌـﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻀﺎرع واﺣـﺪ ، وھﻲ ؛ ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﺟـﺰم وﻗﻠـﺐ ، ﻷﻧﮭـﻞ ﺗﻘﻠѧـﺐ زﻣѧـﺎن ﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻮازم اﻷرﺑ -*




  اﻟﻨﺘﯿﺠــﺔ  ﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐدﻻﻟـ  (ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ) ﺻﻔـــﺎﺗﮫ    اﻟﻤــﻮﺿــﻮع
  دوام اﻷﻣــﻞ  =اﻟﺠﺰم ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻀﺠﺮ  أﺿـﺠْﺮ  ﻟﻢ  أﻧــــﺎ       
  
  دوام اﻟﺮﻏﺒـﺔ  =اﻟﺠﺰم ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻤﻠﻞ    أﻣﻠﻞ  ﻟﻢ
  ﺑﻘـــــــــﺎء  =اﻟﺠﺰم ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺰوال   أزْل  ﻟْﻢ
  ﺑﻘـــــــــﺎء  =اﻟﺠﺰم ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺰوال   أزْل  ﻟْﻢ
  ﺑﻘـــــــــﺎء  =اﻟﺠﺰم ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺰوال   أزْل  ﻟْﻢ
  ﻧـﻔﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﺒﯿـﺔ  _  _
  
  +
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  ===================  ﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥﻤ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
  
     
  :اﻟﻌﻄـﺎء ﺒﺎت ـﻨﯿﺎ،وﺛـﻜﺎل اﻟﺜﺒﺎت ﻓـأﺷ -
ﯾﻌـﻮد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﻄѧﻊ اﻟﺘѧﺎﻟﻲ إﻟѧﻰ ﺗﻌﻤѧﯿﻢ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ اﻹﺳѧﻤﻲ ﻓѧﻲ  ﺑﺪاﯾѧـﺔ ﻛѧﻞ 











ﺼѧـﺮ اﻟﺜﺒѧﺎت ، وﺣﺘﻰ ﻋﻨـﺪ ﺗﻐﯿѧـﺮ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ اﻟﻨﻤѧـﻂ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒѧﻲ ، ﯾﺒﻘѧـﻰ اﻟﺸѧﻜﻞ اﻟﻌѧـﺎم ﻟѧﮫ ﻣﺤﻘﻘـѧـﺎ ﻟﻌﻨ 
  : ﻹﺿــﻔﺎء ﻗـﻮة أﺧـﺮى ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻜــﻠﯿـﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻀـﺢ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭـﺎ ﻓﻲ ﻗـﻮل اﻟﺸــﺎﻋﺮ
  ﻓــﺘـﺒﻠﻰ ﺑﺎﻟـــﺘﺒﺎب ﺑﻌـــُﺪ ﻟﻢ ﺗﻠـْﺪ ﻟﻲ رﻏـــﺎٌب
  ﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎبﻣﻌــﻨﻰ ﻟﻢ ُﯾ وﺑﻨﻔــﺴﻲ أﻟــُﻒ
ﯾﻘﺼـѧـﺪ ﻧﻔﺴѧـﮫ ﻓѧﻲ  ﯾـﺆﻛѧـﺪ أن اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻻ ( ﻦ ﻓѧﻲ ﻛﺘѧﺎب ﻀﻤـﱠﻣﻌــﻨﻰ ﻟﻢ ُﯾ وﺑﻨﻔــﺴﻲ أﻟــُﻒ) ﻓﻘﻮﻟـﮫ
، وإﻧﻤѧـﺎ ( ﻣﻤѧﺜﻼ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻠﯿﻘѧﺔ )ﺗﻘѧﺎوم اﻟﻔﻨѧﺎء ( أي اﻟѧﺬات اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿѧﺔ )اﻟѧﻨﺺ ذاﺗѧﺎ ﻣﻄﻠﻘѧـﺔ 
 ﯾﻘѧـﺎوم ﻣـــﻮﺗѧـﮫ ﻓѧﻲ ( ﯾﻘﺼـﺪ ﺷﺨﺼـﮫ أﺑﺎ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ) ﯾﻘـﺼﺪ ذاﺗـﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿـﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ 
اﻟﺸـﺎﻋѧـﺮ  إﻻ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤـﯿﻨﮭﺎ ﻓѧﻲ ﻛﺘѧﺎب "اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ "ﻣـﻮت ھـﻮﯾــﺘﮫ ﺑﻔﻌـﻞ اﻟﻐﺮﺑﺔ،وﻣﺎ 
    
       
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
  :ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌﺮي = //(  َنَأ) ﻓﻲ اﻟﺸـﻌﺮ وﺗﻨﻄـﻖ (  أﻧﺎ) ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻒ  - *










  (ﻧﻌﺖ)ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺨﺒﺮ 









  ﻟﻢ أﺗـــﻤْﻢ
  





      
  (1)ﻟـﻢ أذع   
  






  ﻤــﺰقﻟﻢ ُﯾ
  






  ْجﻟﻢ ﺗـﺘـــﻮِّ
  
  ﺑﺚ اﻟﻨـﻮر و اﻟﮭﺪاﯾﺔ
 








  ﺛﺒﺎت دﻻﻟـﺔ اﻟﺒــﺚ واﻟﻌـﻄﺎء -
  .ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﺳﻤﻲ واﻟﻨﻌﺖ ﺑﺼﯿﻐﺘﮫ -
  (1)ﻣﺎﻋـﺪا ﻓﻲ)ﺛﺒﺎت اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺸﻌﺮي  -
  "ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﻤﺎﻀﻲ"ﺸﻌـﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ =====      =========   : ﺜـﺎﻨﻲﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻟ
  ===================  ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
  
     
( ﻟѧﻲ رﻏѧـﺎب ) اﻟﺘﻲ ﯾﺘѧـﻮق إﻟѧﻰ ﺗﺤـﻘـﯿѧـﻘﮭﺎ ﺷѧـﻌﺮا ؛ ﻓﺎﻟﺸﻌѧـﺮاء داﺋﻤѧﺎ ﯾﺤﻠﻤѧـﻮن ﺑﻘﺼﯿѧـﺪة ﺟﺪﯾѧـﺪة 
ﻰ ﯾﻌـﻮد إﻟﻰ ﺗﻜــﻮن ھﻲ اﻷﺟــﻤـﻞ ؛ ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻻ ﯾﻔـﺮغ ﻣﻦ ﻗﺼﯿــﺪة ﻛﺎن ﯾﺘﻮﻗﻌﮭﺎ اﻷﻓﻀـﻞ ، ﺣﺘ
  . ﺐ ﺑـﻌـُﺪـﺘَـﻜْـاﻟﺤــﻠﻢ ﺑﻘﺼﯿــﺪة ﺟــﺪﯾﺪة  ، وﻛﻞ ﺷﺎﻋـﺮ ﯾــﺮى أن ﻗﺼﯿــﺪﺗﮫ اﻟﻤﺜـﻠﻰ ﻟﻢ ﺗـُـ
  :اﻟﺤــﺠــﺮ اﻟﺼـﻐﯿـــﺮ -ج
   وھـﻮ ﯾﻐﺸــﻰ اﻟﻤـﺪﯾﻨــﺔ اﻟﺒﯿــﻀــﺎَء  -*-ﺳﻤــﻊ اﻟــﻠﯿـﻞ ذو اﻟﻨﺠـــﻮم أﻧــﯿﻨــﺎ   
   ـﻄﯿﻞ اﻟﺴﻜـﻮت و اﻹﺻـﻐــﺎَءﯾـ, ﻓﺎﻧﺤﻨﻰ ﻓﻮﻗﮭـﺎ ﻛﻤﺴﺘــﺮق اﻟـــﮭﻤـــــــــــــﺲ
   ﻻ ﺟـﻠﺒـﺔ وﻻ ﺿـﻮﺿـﺎَء,ﻓـﺮأى أھــﻠﮭﺎ ﻧﯿــﺎﻣـﺎ ﻛـﺄھــﻞ اﻟـــــــــــــــــﻜــﮭـﻒ 
   واﻟﻤــﺎء ﯾــﺸــﺒـﮫ اﻟﺼـﺤﺮاَء, ورأى اﻟﺴــﺪ ﺧﻠﻔﮭﺎ ﻣﺤﻜﻢ اﻟـــﺒـﻨــــــــــــــــﯿﺎن 
   در اﻟﻌـــﻤـﯿــﺎَءﯾﺸـــﻜــﻮ اﻟﻤـﻘـﺎ, ﻛﺎن ذاك اﻷﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟــــــــــﺴــــﺪ 
   وﻟﺴـﺖ ھـﺒـﺎَء,ﻟﺴــــﺖ ﺷﯿــﺌﺎ ﻓﯿﮫ    -*-ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ﺷﺄﻧﻲ؟  -ﯾﻘﻮل -أي ﺷﺄن 
   وﻻ ﺻــﺨـﺮة ﺗـــﻜـﻮن ﺑــﻨـــﺎَء, ﻻ ً  -*-ﻻ رﺧـــﺎم أﻧﺎ ﻓـﺄﻧـﺤــــﺖ ﺗـــﻤــــﺜﺎ  
   ﻓــﺄروي اﻟـﺤـﺪﯾــﻘـﺔ اﻟـﻐــﻨـــﺎَء, ًء   -*-ﻟﺴﺖ أرﺿﺎ ﻓﺄرﺷـــﻒ اﻟﻤﺎء أو ﻣـﺎ 
   اﻟﻤـﻠـﯿــﺤﺔ اﻟﺤــﺴـﻨـــﺎَء, ﺖ درا ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻐـــﺎدة اﻟﺤــﺴـــــــــــــﻨـﺎء ﻓـﯿـﮫ ﻟﺴـــ
   ﻻ ﻣﻀـﺎَء,ﻻ ﺣــﻜﻤـﺔ ,ﻻ ﺟـﻤـﺎل    -*-ﺣــﺠـــــﺮ أﻏــﺒـــﺮ أﻧـﺎ و ﺣـﻘـــﯿــﺮ 
   إﻧـﻲ ﻛـﺮھـﺖ اﻟــــﺒﻘــﺎَء, ﺑـﺴــﻼم   -*-ﻓﻸﻏﺎدر ھـﺬا اﻟﻮﺟـــﻮد و أﻣــﻀﻲ  
   أرض و اﻟﺸـﮭﺐ و اﻟﺪﺟﻰ اﻟﺴـﻤﺎَء  -*-ﺸــﻜﻮ اﻟـــ   وھﻮى ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﮫ وھﻮ ﯾ
   (1)ﻓـﺎن ﯾـﻐـﺸﻰ اﻟﻤـﺪﯾـﻨـﺔ اﻟﺒـﯿـﻀـﺎَء  -*-ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺠـﺮ ﺟـﻔـﻨﮫ ﻓﺈذا اﻟـــﻄــــــﻮ   
أن ﺗﻘﺪم دﻻﻟﺔ ﻇﺎھﺮة ﻻ ﯾﺠﺪ اﻟﻘѧﺎرئ اﻟﻌѧﺎدي ﻋﻨѧﺎء إﻟﻰ ﯿﺮ ـﺪة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﻐـﯿـﻌﻰ ﻗﺼـﺗﺴ
  : ﻲ ـوھ, ﻮل إﻟﯿﮭﺎ ـﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﺻـﯿـﻛﺒ
  . ﯿﻼ ـﺌـﻤﺎ رآه ﺿــﻦ دوره ﻣﮭــﻠﻲ ﻋـﺨـﺪم اﻟﺘــﯿﺎة وﻋـﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤـﻤـﯿـﺮد ﺑﻘــﺎن اﻟﻔﻮب إﯾﻤــوﺟ
ﻮرة ــﺸﮭـاﻟﻤ  "ﯿﺎةـاﻟﺤـﻔﺔ ﻓﻠﺴ" ﯿﺪا ﻟﺪﻻﻻت ﻗﺼﯿﺪةـﻰ ﺗﺤﺎول أن ﺗﻜﻮن ﺗﺄﻛوھﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨ
      :ﯿﺎﺗﮭﺎ ـﺾ أﺑــﻮل ﻓﻲ ﺑﻌـﻘـو اﻟﺘﻲ ﯾ
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  ﻼ ـﯿـﯿﻞ اﻟﺮﺣـــﻞ اﻟﺮﺣــﺒـﻗ ﺗـﺘﻮﻗﻰ   -*-ﺆوس ـــﺲ ﯾــﻔـــﻧ اﻟﺠـــــﻨﺎةﺮ ــإن ﺷ
  أن ﺗــﺮى اﻟﻨــﺪى ﻓــﻮﻗـﮭﺎ إﻛﻠـﯿـــﻼ  -*-ﻤﻰ  وﺗـﺮى اﻟﺸﻮك ﻓﻲ اﻟـﻮرود ،وﺗﻌ
  ...
  (1)ﻻ ﯾـﺮى ﻓﻲ اﻟـﻮﺟﻮد ﺷـﯿﺌـﺎ ﺟﻤـﯿﻼ   -*-واﻟــﺬي ﻧـﻔـــﺴــﮫ ﺑﻐــــﯿـﺮ ﺟـﻤــﺎل  
ﺘﺎن ـѧѧـﻤﺎ ﻣﻮﺟﮭـإذ أﻧﮭѧѧ, ﻤﺎ اﻹﻧﺴѧѧﺎﻧﻲ ـѧѧـﺪھـﺘﺮﻛﺎن ﻓѧѧﻲ ﺑﻌـѧѧـﻦ ﺗﺸـﯿѧѧـﺎرة إﻟѧѧﻰ أن اﻟﻘﺼﯿﺪﺗـﻣѧѧﻊ اﻹﺷѧѧ 
ـﯿﺔ   أو ﯿﻤѧ ـﻠـإﻗ ﺔﯿﺪا ﻋѧﻦ أﯾѧ ـو ﺑﻌѧ , اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن  ﺪاتـﺪﯾــﺧﺎرج ﺗﺤ, ﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ــﺎن ﻛﺎﺋـﻟﻺﻧﺴ
  ..ﺎن ـﺴــﺬا اﻹﻧـﻢ ھـﻜـﯿﺪة ﺗﺤـﻘـأو ﻋ ﯿﺔ ـﻮﻣــﻗ
  : ﻼﻧﻲ ـﻘــﻌﺎدل اﻟﻌــﻨﻲ و اﻟﻤـاﻻﻧﺰﯾﺎح اﻟﻔ -
 -ﻮر ـﺗﺼﻗﺼﺔ ﺑﺴــﯿــﻄﺔ اﻟﺒـــﻨﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺷـﻌـﺮي وﻠﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ـﻤـﯿﺪة ﻓﻲ ﺟــــﺗﻘﻮم اﻟﻘﺼ
ﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺎﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨѧﺔ ﻣﺜﺎﻟﯿѧﺔ ﺧ ـѧ ـﺰ ﻣѧﺎء ھѧﺎﺋﻼ ﻓѧﻲ ﺿﺎﺣ ـѧ ـﺠﺪ ﺿѧﺨﻢ ﯾﺤ ـѧ ـﺮا ﯾﻘѧﻊ ﻓѧﻲ ﺳ ـﺣﺠѧ  -رﻣﺰﯾﺎ 
و     ﯿﻨﺔ ـﻄﻠﻖ اﻟﻄﻤﺄﻧѧ ـѧ ـﺌﺎ ﻣـﻮﻣﺎ ھﺎﻧѧ ـﺎﻣﺎ ﻧـــﻛﺎن أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿ, ﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ ـوﻓﻲ ﻟ, ﺮور ـاﻟﺸ
ﻈﮫ و ـѧ ـﺠﺮ اﻟѧﺬي ﻛѧﺎن ﯾﻨѧﺪب ﺣ ـﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤـﻄﻠـﻤﺔ ﺗﻨـﻤﻊ ﺷﻜﺎة ﻣﺆﻟـــﯿﻞ ﯾﺴـوإذا ﺑﺎﻟﻠ, ﺪوء ـاﻟﮭ
وﻟﯿﺲ ﻓﯿﮫ ، ( ﺐ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ ـــﺣﺴ) ﻔﻊ ــﺪة ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻨﮫ وﻻ ﻧـﺎة ؛ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﻤﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿـن ﻻ ﻗﯿأﯾﺮى 
ﻨﺎن إﻟﻰ ـاﻻﻃﻤﺌ -و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  -, ﺑﮭﺎ   ﺘﺰاءــﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋــﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧــﺪ ﺟﻤﺎﻟﻲ أو ﺷﻌﻮري أو ﻗﯿــﺑﻌ
ﻔﻊ ـﺪ ﻷﻧѧﮫ ﻻ ﯾﻨѧ ـѧ ـﺤﺎب ﻣѧﻦ اﻟﺴ ــѧ ـﻘﺮر اﻻﻧﺴـѧ ـﯿﺠﺔ أﻧѧﮫ ﯾ ـѧ ـو اﻟﻨﺘ..ﻮد ـــѧ ـﻤﺔ ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻮﺟ ـѧ ـأﻧﮫ ذو ﻗﯿ
ﺪ ـﻠﮭﺎ ﻗѧѧـﻨﺔ ﻛѧـѧـﺪﯾــﺠﺮ ﺣﺘѧﻰ ﺗﻜѧѧﻮن اﻟﻤـѧـﻠﻊ اﻟﻔـѧѧـوﻣѧﺎ إن ﯾﻄ, ﻔﻌﻞ ذﻟѧﻚ ـѧѧـو ﯾ( ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺮى ) ﯿﮫـــــѧﻓ
  .   ﺠﺮــﺤﺎب اﻟﺤــﺴـﺪﺛﮭﺎ اﻧــﺮة اﻟﺘﻲ أﺣـــﻞ اﻟﺜﻐــﻌــﮭﺎ ﺑﻔــﺤــﯿﻢ اﻛﺘﺴــﻮﻓﺎن ﻋﻈــﻞ ﻃـﺖ ﺑﻔﻌــﻏﺮﻗ
و , ﯿﺮا ﻣѧﻦ دون ﻗﯿﻤѧﺔ ـﻘـﮫ ﺣـــﺎن اﻟﺬي ﯾﺮى ﻧﻔﺴــﺠﺮ رﻣﺰ ﻟﻺﻧﺴــن اﻟﺤأﻮاﺿﺢ ـوﻣﻦ اﻟ
ﯿﺮ اﻟﻔﻮﻗﻲ ــﻔﺴـﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺘ.. ﺜﺎﻟﯿﺔ ــﯿﻀﺎء رﻣﺰ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤـﺒـﻨﺔ اﻟــو اﻟﻤﺪﯾ, ﺘﻤﻊ ــﺪ رﻣﺰ ﻟﻠﻤﺠــاﻟﺴ
ﯿﺔ ـﻼﻧѧ ـﻘـــﻮح ﻟﻠﻌـﻨﻨﮫ ﻣѧﻦ ﺟѧ ــѧ ـﺮف ﻋـﻤﺎ ُﻋــﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ِﻟــﺪا ﻓﻲ ﻗﺼــﺎن واردا ﺟــوإن ﻛ -ﻟﻠﻨﺺ 
:ﮭﺎﻤـѧـﺎﺋﺺ أھـѧـﻘـو اﻟﻨﻼﻻت ـѧـﻦ اﻻﺧﺘـﻣѧ ﯿﺮـــѧـﺜـﻮﺑﮫ ﻛـﺸѧـﮫ ﺗـﻧѧأإﻻ  -ﺘﮫ ـﯿѧــﺎﻧﺴـﻢ روﻣــــــѧـرﻏ
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أي أﻧѧѧﮫ ﻟѧѧﻢ ﯾﻘѧѧﺪم ﺣﺠѧѧﺔ , ﮫ ـﻨﻔﺴѧѧـﻟ "اﻟﺤﺠѧѧﺮ "ﻦ ﺳѧѧﺮ اﺣﺘﻘѧѧﺎر ـﻟѧѧﻢ ﯾﺒﯿѧѧ ( ﺺ أو اﻟѧѧﻨ) ن اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ أ -
ﻮﺟﺪ ﻃѧﺮف ـﻤﻦ ﺧѧﻼل اﻟѧﻨﺺ ﻻ ﯾѧ ـﻓ, ﻌﺎ ِﻨـﻘـا و ﻣًرﺒﺮﱠـﻣ "اﻟﺤﺠﺮ " ــﻮرﻞ ﺷﻌـﻌـﯿﺔ ﺗﺠــﻣﻮﺿﻮﻋ
  . ﯿﺶـﻤـﻮع ﻣﻦ اﻷذى أو اﻟﺘﮭــﯿﮫ أي ﻧــﻤﺎرس ﻋﻠــﯾ
 يﺎﻋﺮـѧ ـﻤﺎل اﻟﺸـﯾﺴѧﻮده اﻟﺠѧ  اﻟﻤﺜﺎﻟﯿѧـﺔ ،  ﻞـﺜﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣـﻂ ﻣـوﺳ، ﺪــاﻟﺴ ﻓﯿـﮫﻂ اﻟﺬي وﺟﺪ ـأن اﻟﻮﺳ -
   :ﻨﺔــﯿـو اﻟﻄﻤﺄﻧ( اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء )ﻼم ــو اﻟﺴ( اﻟﻠﯿﻞ ذو اﻟﻨﺠﻮم )
  ﻻ ﺟـﻠﺒـﺔ وﻻ ﺿـﻮﺿـﺎَء,ﻓـﺮأى أھــﻠﮭﺎ ﻧﯿــﺎﻣـﺎ ﻛـﺄھــﻞ اﻟـــــــــــــــــﻜــﮭـﻒ  
ﺪة ـﻠﺒﯿﺔ واﺣѧ ﻮﺟﺪ ﺳـﻣﺎ دام أﻧﮫ ﻻ ﺗ, ( ﻤﯿﺎء ـﻜﻮ اﻟﻤﻘﺎدر اﻟﻌـﯾﺸ) :ﯿﺎ ﻟﻘﻮﻟﮫـﻨـﯿﺎ و ﻓـﻘـﻻ ﻣﺒﺮر ﻣﻨﻄ -
  .. ﻨﺎس ـﺎت ﺑﯿﻦ اﻟــﯿﻌﺔ أو اﻟﻌﻼﻗـﻤﻊ أو اﻟﻄﺒـﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘ
واﻗﻊ ﻓﻲ   أﻧــﮫ ﻣﻊ( وﻻ ﺻﺨﺮة ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺎء )  " :ﺻﺨﺮة "ﮫ أن ﯾﻜﻮنـﺴـﻋﻦ ﻧﻔ "ﺠﺮـاﻟﺤ" ﻧﻔﻲ -
  ( : ﺮاء ـﺒﮫ اﻟﺼﺤـــﯾﺸ )ﯿﺮا ـﺜـﺎء ﻛــﺠﺰ ﻣـﻢ ﯾﺤـﺨـﺑﻨﺎء ﺿ
  اﻟﻤـﻘـﺎدر اﻟﻌـــﻤـﯿــﺎَء ﯾﺸـــﻜــﻮ, ﻛﺎن ذاك اﻷﻧـﯿـﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟــــــﺴــــﺪ 
ﻂ ـﻄﻊ اﻷوﺳѧ ـﻘـﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤـﺤـﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟـﺮ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻧـﺸﺎﻋـﺒﻞ اﻟـﻣﻦ ﻗ( أﻧﺎ ) ﯿﺮـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤـاﺳ -
ﺮد ـاﻟﻤﻼﺋѧﻢ ﻟﻠﺴѧ  (ھـѧـﻮ )ﻔﮫ ﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻐﯿﺎبـﯿـرﻏﻢ ﺗﻮﻇ... ( ﻓﻸﻏﺎدر ... ﺖ ــﺴـﻟ... ﻻ رﺧﺎم أﻧﺎ ) 
وھѧـﻮى ) ـﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻘو..( ﻛﺎن   -رأى  -ﻨﻰ ـﻓﺎﻧﺤ -ﻤﻊ ـﺳ) ـﻄﻊ اﻷولﻘـﻓﻲ اﻟﻤ )*(اﻟﻘﺼﺼﻲ
  (.. ﺮ ـﺠـﺘﺢ اﻟﻔـﻓ..ﻜﻮ ـﺸــﻮ ﯾــﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﮫ وھ
ﻈﺮﻧﺎ إﻟѧﻰ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻟѧﻨﺺ ﺑﻮﺻѧﻔﮫ ـѧ ـﻠﯿﻐﺔ إذا ﻧـﯿﺔ ﺑѧ ـﻨѧ ـﮭﺮ إﺷﺎرات ﻓـﻈـﻦ اﻟﺘﻲ ﺗــﺬه اﻟﻘﺮاﺋــﻛﻞ ھ
و , ﮫـѧـﺘﻌﺎرة ﻟﺘﻤﺜﯿѧﻞ ذاﺗـѧـﺤﺠﺮ إﻻ اﻟﺼѧﻮرة اﻟﻤﺴـѧـﻓﻤѧﺎ اﻟ, ـﺮﺎﻋѧـﺸـﯿﺎ ﻟѧﺬات اﻟـѧـﻌﺎدﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋـѧـﻣ
  :ﺮﺑﺔ ـــﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻐـﻌـﺔ ﻟﻤﺮﺑــﻘـاﻟﻤ
 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
ﻟﺘﺼـﻮﯾﺮ اﻷﺣـﺪاث ( ﺿﻤﯿﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ)ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟﻀﻤـﯿﺮ ھـﻮاﻟﻔـﻨـﻲ ﻓﻲ اﻟﻘـﺼﺔ ، ﯾﻘﻮم اﻟﺴـﺮد  -* 
  .وﻧﻘﻠـﮭﺎ 
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  ﺳﻤـﻊ اﻟـﻠـﯿـﻞ ذو اﻟﻨـﺠﻮم
  اﻟﻠﯿـﻞ ﺣﯿــﺰ زﻣـﺎﻧﻲ 
  دﻻﻟــﺘــﮫ ﺻـﻔﺎء ( ذو اﻟﻨﺠﻮم )
  و ھــﺪاﯾـﺔ و ﺷﺎﻋــﺮﯾﺔ
اﻟﺤـﯿﺎة اﻟﮭﺎﻧـﺌﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻋــﺮ ﻓﻲ  
  (ﻟﻮﻻ اﻟﻐﺮﺑﺔ ) اﻟﻤﮭـﺠﺮ
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   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
إذ أن . ﺑـﻨـﻮم أھـﻞ اﻟﻜﮭـﻒ ، ﻟﺠـﺎﻣـﻊ اﻟﻄـﻤﺄﻧﯿــﻨﺔ واﻟﺮاﺣـﺔ ﺑﯿﻨـﮭﻤﺎ ، وﻟﯿـﺲ ﻟﺠـﺎﻣﻊ اﻟﻄـﻮل اﻟﻤﺸـﺎﺑﮭـﺔ  - *
  . ﻧـﻮم أھــﻞ اﻟﻜــﮭﻒ ﻛﺎن ﻋـﺎﻣــﻞ إﻧــﻘـﺎذ وﻧـﺼﺮة ﻟﮭﻢ وﻃﻤـﺄﻧـﺔ وﺗﻮﻓـﯿــﻖ 
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  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء 
  
  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ 
  
  اﻟﺸﺎﻋــﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻧـﯿـﺔ اﻟﻐــﺮب
و ﻛﻤـﺎل اﻟـﻨـﻤـﻂ اﻷﻣــﺮﯾﻜﻲ          
  (أو ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜـﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮب )
  
أھـﻠﮭﺎ ﻧﯿــﺎﻣﺎ ﻛـﺄھﻞ ..
   )*(اﻟﻜﮭــﻒ
  اﻧﻌـﺪام اﻟـﺸﺮور.. ﻃﻤﺄﻧـﯿـﻨﺔ
  ﻤﺘﺎع ﺑﻠــﺬة اﻟـﻨـﻮمو اﺳﺘـ
  و اﻟﺸﻌــﻮر ﺑﺎﻷﻣـﻦ
  
  ﻋـﺪم اﻟﺸـﻜـﻮى ﻣﻦ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤﻊ 
  اﻟﺸـﻌــﻮر ﺑﺎﻟـﻐـﺮﺑﺔ   اﻷﻧـﯿـﻦ 
  اﻓـﺘـﻘــﺎد اﻟـﺸﺎﻋﺮ ﻷھـﻠــﮫ 
  ﺣــﺮﻣــﺎن= ووﻃــﻨـﮫ 
  ﺗﻄـﺎﺑﻖ اﻟﺤــﺎل واﻟﺸــﻌﻮر  اﻟــﺸـــﺎﻋــﺮ  اﻟﺤــﺠــﺮ 
  ﻻ رﺧــﺎم 
ﺷﻌــﻮر ﺑﺎﻧﻌـﺪام اﻟﻘﯿﻤــﺔ 
  اﻟﺠﻤـﺎﻟﯿـﺔ
  إﺣـﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻓـﻦ" ﺜــﺎل اﻟﺘﻤ"
  ﻣــﻦ اﻟﻔﻨــﻮن 
  اﻧﻌـﺪام اﻟﻘﯿــﻤﺔ اﻟﻤـﺎدﯾـﺔ  (ﻻ ﺑﻨــﺎء) ﻻ ﺻﺨـــﺮة 
  اﻟﺒــﻨﺎء أﺳﺎس اﻟﺘﻌﻤـﯿﺮ 
  واﻟﺘﺸـﯿﯿـﺪ واﻟﺤﻀــﺎرة
ﻟﺴــﺖ ...ﻟـﺴﺖ أرﺿــﺎ
  ﻣــﺎء
  اﻧــﻌـﺪام اﻟﻘــﺪرة 
  ﻋـﻠﻰ اﻟﻌــﻄﺎء واﻟﺒﺚ
  اﻟﻘـﻮت واﻟﺮزق= اﻷرض 
  اﻹﻧـﺒﺎت واﻟﺤﯿـﺎة=  اﻟﻤــﺎء 
  ــﺴــﺖ دراﻟ
ﺿــﺂﻟـﺔ اﻟﻘﯿــﻤﺔ اﻟﻤــﺎدﯾﺔ 
  واﻟﺠﻤــﺎﻟﯿــﺔ
  ﻣﻈـﮭﺮ ﺟﻤـﺎﻟﻲ= اﻟـﺪر 
  (ﻗـﯿﻢ) ﺛﻤـﯿﻦ 
  ﻻ أﻧــﺎ دﻣـﻌــﺔ
اﻧـﻌﺪام اﻟﻘﯿـﻤﺔ اﻟﺸـﻌﻮرﯾﺔ 
  اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿـﺔ 
رﻣـﺰ رﻗــﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ = اﻟـﺪﻣـﻊ 
  واﻟﺮﺣﻤـﺔ واﻟﺸـﻔـﻘـﺔ
  ﻻ أﻧـــﺎ ﻋـﯿــﻦ
اﻧﻌﺪام اﻟﺮؤﯾـﺔ واﻟﻘﯿـﻤﺔ 
  اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻤـﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤـﯿﻊ = ـﻼء اﻟﻌﯿـﻦ ﻏ
اﻟﺘﻐـﺰل ﺑﺎﻟﻌﯿـﻮن ﻓﻲ + اﻟﺤـﻮاس 
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺠﻤﺎﻟﮭﺎ، وﻟﻜﻮﻧــﮭﺎ ﻣﻦ 
  أدل اﻟﺠـﻮارح ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿـﺔ اﻹﻧﺴـﺎن
ﻟـﺴـﺖ ﺧــﺎﻻ أو وﺟـﻨــﺔ 
  ﺣـﻤــﺮاء
اﻧﻌﺪام ﻣﻈـﺎھﺮ اﻟﺠﻤﺎل 
  اﻟﺒـﺸﺮي
  اﻧﻌﺪام ﻣﻈـﺎھﺮ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺒـﺸﺮي
ﺣـﺠــﺮ أﻏــﺒـﺮ أﻧــﺎ 
  وﺣﻘــﯿـﺮ
ـﺴـﺎن ﻣﮭﻤــﺶ ﻻ ﻓـﺎﺋـﺪة إﻧ
  ﻓﯿــﮫ
  ﺷــﻌـﻮر ﺑﺎﻧـﻌــﺪام اﻟـــﺪور
ﻓﻲ ﺑــﻼد اﻟﻤﮭﺠـﺮ، وﺷﻌـﻮر  
  ﺑﺎﻟﻀــﯿﺎع ﻻﻓـﺘـﻘــﺎد اﻟـﻮﻃﻦ
  رﻏـﺒﺔ ﻓﻲ ﺗـﺮك اﻟﻤﮭـﺠـﺮ  اﻟﺮﻏـﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـﺴﺤﺎب   ﻓﻸﻏــﺎدر ھـﺬا اﻟﻮﺟـﻮد
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ﺮر اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ــﺠﺮ اﻟﺬي ﻗـﺤـﻘﺎط ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟـــﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﯾﺘﻤﺎدى ﻓﻲ إﺳ
  (ھـﻮ)ﺮـﯿـﻤـﻤﺎل اﻟﻀـﻌــﺘــﺎد ﻻﺳــﮭﺪ و ﻋـــﺪل ﻋﻦ إﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸــﻌـﻓ, ﺪ ـــاﻟﺴ
  .. ﻜﻮ ــﺸــﻮ ﯾـــﺎﻧﮫ وھــﻦ ﻣﻜــﻮى ﻣـــوھ                                    
ﺼﻮر ـف أو ﻣѧ ــﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄﻧѧﮫ ﻣﺠѧـﺮد وا ﻌـﺸـﯿـوﻟ "ﺮـﺠـاﻟﺤ " ﺰوﻻ ﻋﻦــﯿﺎ ﻣﻌـﺒﺪو ﻣﻮﺿﻮﻋـﯿـﻟ
ﯿﺘﮫ ﺑﺤﻀﻮر أﺧﻼﻗﻲ ـﻠﺼﮫ ﻣﻦ ذاﺗـﻤـﺎ ﺗـﻔّـِﻠﻐـَـُﻣ( ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ) ﻠﻲ ـﻘـﻮﺟﯿﮫ ﻋـﺘـﻢ ﺑـﺘـﺨـﻟﯿ ،ﻟﮭﺬا اﻟﺤﺠﺮ
  ( : ﺮجـﻔـﺘـﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤـﺑﻄ)ﺒﺔ ــﺺ اﻟﻌﺎﻗــﺚ و ﯾﻠﺨـــاﻟﺤﺪﯾ( ﯾﻤﻨﻄﻖ)ﻠﻦ ـﻘـﯾﻌ
  ...ﻨﮫ ـﻔـﺠﺮ ﺟـﻔـﺢ اﻟـﺘــﻓ                                               
  : اﻟـﺒــﻨﺎء اﻟﻘـﺼﺼﻲ و أﺛــﻮاب اﻟـﺘــﻨﻜﺮ -
ﺪوﻟﮫ ـѧ ـﻓﻌ, ﻮﺻﯿﻞ دﻻﻻﺗѧﮫ ـﺘѧ ـﯿﺎ ﻟـﻨѧ ـﻼ ﻓـﺘﺎر اﻟﻘﺼﺔ ﺷﻜـﺎﻋﺮ ﺣﯿﻦ اﺧـﺮاﻋﺔ اﻟﺸــﮭﺮت ﺑــﻇ        
ﻔﻲ ـﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﻘﺼﺼѧﯿﺔ  ﯾﻀѧ ـѧ ـﯿﻞ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ أﺛѧﻮاب ﺗﺠﺴ ـﺜѧ ـﻤـﯿﺎره ﻟﺘـﺮة و اﺧﺘѧ ــﺒﺎﺷـﻋﻦ اﻟﻤ
وﻟﮭﺬا ﻓﺎﻟﻘѧﺪرة , ﻘﺮﯾﺮﯾﺔ ـﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬاﺗﻲ و اﻟﺘـﺒﻌـع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ وﯾــﻨﺎﻗﻹﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ا
ﯿﺔ ـﻔѧѧـﻠﺴـﻜﺮة ﻓـﻮﻧﮭﺎ ﻓѧѧـѧѧـﺰة رﻏѧѧﻢ ﻛـﺪو ﺟﺎھѧѧـﺒѧѧـﻜﺮة اﻟﻤﺠѧѧﺮدة اﻟﺘѧѧﻲ ﺗ ـѧѧـﺠﻠﻰ ﻓѧѧﻲ اﻟﻔـﺘѧѧــﯿﺔ ﻻ ﺗـﻨѧѧـاﻟﻔ
ﻜﺮة ـﻔـﻔﺎﻋﻞ اﻟــﺪرة ﻣﻦ ﺗــﺬه اﻟﻘــﺠﻠﻰ ھـﺘـوإﻧﻤﺎ ﺗ, ﮭﺎ ــﺘﻨﺎع ﺑـﻗاﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﺼﻮرھﺎ و اﻻـﻠﻒ ﺘـﯾﺨ
 –ﺪة ـﻘѧ ﻋــ –ﯿﺪ ـﺗﻤﮭѧ : ﺒﻜﺔ ـﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧ ـﺜѧ ـﺼﻲ اﻟﻤﻤـﺒﻨﺎء اﻟﻘﺼѧ ـﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟѧ ــﯿﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻌـﻜـو اﻟﺘﺸ
  (:ﻧﮭﺎﯾﺔ )ــﻞ ﺣ
   :اﻟﺴــﺮد اﻟﻘــﺼـﺼﻲ  -1
، وھѧѧـﻮ أﺳﻠـѧѧـﻮب  ﯾﻘѧѧـﻮم ﺑѧѧـﻨﺎء اﻟﻨѧѧـﺺ ﻋﻠѧѧﻰ اﺳﺘﻌﻤѧѧـﺎل ﺗﻘﻨѧѧـﯿﺔ اﻟﺴѧѧـﺮد ، ﻟﺘﻤﺜѧѧـﯿﻞ اﻟﻤﻌﻨѧѧـﻰ   
ﯾﺠﻨــﺢ إﻟﯿѧـﮫ اﻟﺸѧـﺎﻋﺮ ﻛﺜﯿѧـﺮا ﻓѧﻲ ﻗﺼѧـﺎﺋﺪه، وﻟﻌـﻠѧـﮫ ﻓѧﻲ ھѧـﺬا اﻟﺴﯿѧـﺎق ﺟѧـﺎء أﻛﺜѧـﺮ ﻓﻨﯿѧـﺔ ﻟﻜﻮﻧـѧـﮫ 
ﯾﻮﻓѧѧـﺮ ﻗѧѧـﻨﺎﻋﺎ ﻓﻨﯿѧѧـﺎ ، ﯾﺴﺘـѧѧـﺘﺮ اﻟﺸـѧѧـﺎﻋﺮ وراءه ؛ ﻓﺎﻟﻔﺎﻋѧѧﻞ واﻟﻤﻔѧѧـﻌﻮل وﺣﺘѧѧﻰ اﻟﺤﯿѧѧـﺰ اﻟﻤﻜѧѧﺎﻧﻲ 
  :واﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒــﺪو ، ﺑﮭــﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘـﺔ ﻣﻌـﺰوﻟـﺔ ﻋﻦ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺗﻤــﺎﻣﺎ
  أﻧﯿــﻨﺎ  اﻟﻠﯿــﻞ  ﺳـﻤــﻊ  ــﺎع اﻟﻈـﺎھﺮاﻟﻘﻨ
  أﻟـﻢ اﻟـﺸﺎﻋﺮ  اﻟــﻮﺣــﺪة  ﻻ أﺣـﺪ ﯾﺴﻤـﻊ  اﻟﻮﺟـــﮫ اﻟﺨـﻔﻲ 
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( اﻟﻠѧѧـﯿﻞ)اﻟﻤﻨѧѧـﺴﻮب ﻓѧѧﻲ ﻓﺎﻋﻠﯿѧѧـﺘﮫ ﻟѧѧـ ( ﺳﻤـѧѧـﻊ) إن اﻻﻧﺰﯾѧѧﺎح اﻟﻔﻨѧѧـﻲ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔﻌѧѧﻞ اﻟﺴѧѧـﺮدي 
ﯾﻀــﻌﻨﺎ إزاء ﺻـﻮرة ﻣﺘﻔﺠـﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺄﺳﺎوﯾــﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣـѧـﺪة ؛ ﻓѧﺈذا  -أو ﺗﺨﯿــﻼ  -ﻣﺠــﺎزا 
ﺪة واﻟﮭѧـﻢ واﻷرق واﻟﻄѧـﻮل ، ﻗﺮﯾѧـﻦ اﻟـﻮﺣѧ ـ( ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟﺘѧﮫ اﻟﺴﻠﺒﯿѧـﺔ ) ﻛﺎن اﻟﻠﯿﻞ ھـﻮ اﻟﺴــﺎﻣﻊ ، وھﻮ
( أو ﻣﻜѧـﺎن ﻣﺴﺘﺤѧـﺐ ) ﻓﺈن اﻟﻤـﺄﺳــﺎة ﺗﻜـﻮن أﻛـﺒﺮ ﻻﻧﻌـﺪام اﻷﻧـﯿـﺲ ، وﻻ ﯾﻤﻜـﻦ ﺗﺼѧـﻮر وﻃѧـﻦ 
ذو )ﻻ أﻧﯿـﺲ ﺑـﮫ ، ھѧـﺬا ﻓѧﻲ اﻟـﻮﻗѧـﺖ اﻟѧﺬي ﻧﺠѧـﺪ ﻓﯿѧـﮫ ھـѧـﺬا اﻟﻠﯿѧﻞ ﯾﻤﺜـѧـﻞ ﺣѧـﯿﺰا زﻣѧـﺎﻧﯿﺎ ﺟﻤѧـﺎﻟﯿﺎ 
  ؟( ﻋﻼﻣـﺔ اﻟﺤـﺰن واﻷﻟـﻢ)ﻧـﯿﻦﻓﻠـﻤــﺎذا ﺗﺤـﻮل إﻟﻰ ﺳﺎﻣـﻊ ﻟﻸ..(. اﻟﺼﻔــﺎء= اﻟﻨﺠـﻮم 
ﻟѧѧﻢ ﯾﺴﺘѧѧـﻄﻊ أن ﯾѧѧﺮى أو أن ﯾﺘѧѧـﺬوق اﻟﻤﻈѧѧـﮭﺮ ( ﻓѧѧﻲ اﻟﻠﺤﻈѧѧﺔ اﻟﺸѧѧﻌﺮﯾﺔ )ﻷن اﻟѧѧـﺸﺎﻋﺮ : واﻟﺠѧـﻮاب
اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻠﯿѧﻞ ، ﺑѧﻞ أﺳﻘﻄѧـﮫ ﻋﻠѧﻰ ذاﺗѧـﮫ اﻟﻤﻌѧـﺬﺑﺔ ﺑﻔﻌѧـﻞ اﻻﻏﺘѧـﺮاب واﻟـﻮﺣѧـﺪة، وھѧـﻮ ﺑѧﺬﻟﻚ 
ﺷـﺄﻧѧـﮫ ﻓѧﻲ ذﻟѧѧﻚ ﺷѧـﺄن أﺑѧѧﻲ وھﻨѧﺎك ﺗﻜﻤѧѧـﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗѧـﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠѧѧـﺔ ؛ ( ﺳﻤѧـﻊ)ﯾﻘѧـﺮر ﻧﻘﯿـѧـﺾ اﻟﻔﻌѧѧـﻞ 
  :ﻧـﻮاﺣﺎ وﺑﻜــﺎء( أو ﻏـﻨﺎءھﺎ) ﻓـﺮاس اﻟﺤـﻤﺪاﻧﻲ اﻟﺬي ﺳﻤـﻊ ﺻـﻮت اﻟﺤﻤـﺎﻣـﺔ 
  أﯾﺎ ﺟﺎرﺗﺎ ھﻞ ﺗﺸﻌـــﺮﯾــﻦ ﺑﺤــﺎﻟﻲ ؟  -*-:  أﻗﻮل وﻗـﺪ ﻧﺎﺣـﺖ ﺑﻘﺮﺑـﻲ ﺣﻤـﺎﻣــﺔ 
  وﯾﺴﻜــﺖ ﻣﺤــﺰون وﯾﻨـﺪب ﺳــﺎﻟﻲ ؟   -*-أﯾــﻀﺤـﻚ ﻣﺄﺳــﻮر وﺗﺒﻜﻲ ﻃﻠﯿﻘــﺔ   
ـﺐ ْﻌѧѧﻣﻮﻗѧѧﻒ اﻟﻤﺘѧѧـﻨﺒﻲ ، ﺑﻌـѧـﺪ أن اﺳﺘѧѧـﻌﺮض ﺟﻤѧـﺎل ﻃﺒﯿﻌѧѧـﺔ ﺷ ِ -ﻛѧﺬﻟﻚ  -وﻟѧـﻌﻠﮫ ﯾﺸـѧѧـﺒﮫ 
  : ﻓﺄﻧﻄـﻖ ﺣﺼﺎﻧــﮫ ﻣﺘﻌﺠــﺒﺎ  )*("ﺑــﻮان"
  أﻋـﻦ ھــﺬا ﯾــﺴﺎر إﻟﻰ اﻟﻄـﻌﺎن ؟"    -*-:   ﯾﻘــﻮل ﺑﺸﻌﺐ ﺑــﻮان ﺣﺼــﺎﻧﻲ 
  (1)"ﻜــﻢ ﻣﻔﺎرﻗــﺔ اﻟﺠــﻨـــﺎنوﻋــﻠﻤَـ   -*-أﺑــﻮﻛﻢ آدم ﺳــــــﻦ اﻟﻤﻌــﺎﺻﻲ     
واﻟﻤﻐﺎﻣѧـﺮات ( اﻟﻄﻌѧﺎن )ﻟﻠﻤﺘﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﻀـﻰ ﺣـﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤѧﺮوب ( واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪاھــﺔ)ل ﻓـﺎﻟﻘـﻮ
  .واﻟﻤﺨﺎﻃـﺮات ، وﻟﻢ ﯾﻠـﺘـﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﺘـﻨﻌــﻢ واﻟﺘﻠــﺬذ ﺑﺎﻟﺤـﯿﺎة إﻻ ﻣـﺘـﺄﺧﺮا
ﯾﺸـѧـﯿﺮ إﻟѧﻰ ﻣﺮاوﻏѧﺔ ( أﻧـﺴـﻨѧـﺘﮭﺎ ) إن إﻧﻄـﺎق اﻷﺷـﯿﺎء وﺟﻌﻠﮭﺎ ذات وﻇﺎﺋﻒ أو أﻓﻌѧـﺎل إﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ 
ﻛﻤѧﺎ ﯾﻘѧﻊ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻓѧﻲ )ﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ، وﯾﻨﺴѧﻰ اﻟﺸﺎﻋѧـﺮ َﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺗﺴـﻌﻰ إ
": اﻟﺤﺠѧﺮ اﻟﺼѧﻐﯿﺮ" ﻓѧﻲ وھѧﺬا ﻣѧﺎ وﻗѧﻊ  ﻟﻜѧﻲ ﯾﻨѧﺪﻣﺞ ﻣѧﻊ ﻓﻜﺮﺗѧﮫ أو أﺑﻌѧـﺎده ( اﻟﻔﻨѧﻮن اﻟﻘﺼﺼﯿѧـﺔ 
             
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  
 :ﯾﻨﻈѧـﺮ ﺻﻔﺤـѧـﺔ  ،"ﻨﻲ ـﺮ اﻟﻮﻃѧ ـﻟﻤﺤــﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻌѧ " ﺒﺤﺚ ـﺪة ﻓﻲ ﻣﺳــﺒﻘـﺖ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﺼــﯿـ -*
  .ﻣﻦ ھــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ 06
  . 245 : دﯾـــﻮان اﻟﻤﺘﻨــﺒﻲ ، ص -1
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  : ﻻﺳﺘﺒﻄـﺎن اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻔﻨـﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻨـﺼﺮ اﻌــﻘــﺪة اﻟ-2
،ﻋﻠѧﻰ (أﻧѧﺎ)ﺗﺤѧﻮل إﻟѧﻰ اﻟﻀﻤﯿѧـﺮ(  ھѧﻮ)ﺮ أﺳѧﻠﻮب اﻟﺨﻄѧﺎب، ﻓﻤѧﻦ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤѧـﯿﺮ ﻏّﯿѧ  
أﻣﺎ (. ﻗﺼﺼﯿـﺎ)ھﺬا ﻓـﻨـﯿﺎ (..اﻟﺮاوي) اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﺳﯿﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺤﺠﺮ، ﻹزاﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰ
ﺸѧﻒ أﻏѧﻮار ﻋѧﻦ ذاﺗѧﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ اﺳѧﺘﺒﻄﺎﻧﯿﺔ ﺗﺴﺘﻜ  ُثـﺪَِّﺤѧ ﻓﺎﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﯾ ُ( اﻟﺨﻔﯿѧﺔ )ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟѧـﺔ اﻟﺒﻌﯿѧﺪة 
  :   ﻧﻔﺴـﮫ وﻣﺠﺎھﻠﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷھـﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌـﻘـﺪة
   وﻟﺴـﺖ ھـﺒـﺎَء,ﻟﺴــــﺖ ﺷﯿــﺌﺎ ﻓﯿﮫ    -*-ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ﺷﺄﻧﻲ؟  -ﯾﻘﻮل -أي ﺷﺄن 
ﻓﻨـﯿﺎ ، وﻣﺎ ﯾﻌﻘﺒـﮫ ﻣﺠـѧـﺮد ﺗﻔﺼﯿѧـﻞ ﻟﺠﺰﺋﯿﺎﺗﮭѧـﺎ ، ﻛﻤѧـﺎ أﻧѧﮫ ﯾﻤﺜѧـﻞ  وھـﺬا اﻟـﺒﯿﺖ ﯾﻠﺨـﺺ اﻟﻌـﻘﺪة 
ﻨﻔﺴﯿـﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻜـﺎﺑـﺮﺗﮫ وﺗـﻌﺎﻟﯿﮫ ﻋﻦ وﺟѧـﻊ اﻟﻐﺮﺑѧـﺔ ، وآﻻم اﻟﺒـﻌѧـﺪ إﻻ أﻧѧﮫ اﻟﻌـﻘﺪة اﻟ
ﻨﮫ ﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻌـﺎﻧﺎة ﻣـﺴﺘﻤـﺮة ﻣﺘﺠــﺪدة ﻣﺎ ﺨـﺮج ِﻣﺴﺎ ُﯾوﺟﺪ ﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻮﻋـﻆ اﻷﺧﻼﻗـﻲ ﻣﺘﻨﻔﱠ
  .ﺑﻘﻲ اﻏﺘﺮاﺑﮫ ، ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ وﻃـﻨﮫ، وﯾﺨـﺎﻟﻂ أرﺿـﮫ وأھـﻠﮫ وأﺑﻨﺎء أﻣﺘـﮫ
ﻧـﻔﻲ اﻟﺼـﻔﺎت اﻟﺠﻤـﯿﻠﺔ واﻟﻤـﺰاﯾﺎ اﻟﺤـﺴــﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺠـﺮ، ھـﻮ ﻧﻔـﻲ ﻟﺬاﺗﮫ أن ﺗﻜﻮن ﻟـﮭﺎ إن   
  :ﻗﯿﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﮭـﺠﺮ، وﻧـﻔﻲ ﻷي اﺣﺘﻤـﺎل ﻓﻲ اﻻﻧـﺪﻣﺎج ﻓﻲ أﯾـﺔ أرض ﻏـﯿﺮ أرﺿـﮫ
  )*(ﺣــﺘﻰ أﻋــﻮد إﻟــــﯿـﮫ أرض اﻟﺘــﯿــﮫ   -*-وﻃـﻨﻲ ﺳﺘﺒـﻘﻰ اﻷرض ﻋـﻨﺪي ﻛﻠﮭﺎ    
،ﻛﻤѧـﺎ ﯾﺆﻛѧﺪه  ﺔاﻟѧﻼ ﻗﯿﻤѧ : ﮭـﻮ وإن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻇﺎھـﺮه ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻣـﺎ اﺧــﺘﯿﺎره ﻟﻠﺤـﺠﺮ، ﻓ
ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺺ، ﻓﮭـﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻨـﻊ ، إﻻ أﻧﻲ أﺳـﺘـﺸـﻒ ﻋـﻼﻗـﺔ أﺧﺮى ﻏـﯿﺮ ھـﺬه وھѧـﻲ أن اﻟﺤﺠѧـﺮ 
ﺛѧﻢ ﻗﺴѧﺖ  :ﻓѧﻲ ﻛﺘﺎﺑѧﮫ اﻟﻜѧﺮﯾﻢ  -  -ﻣﺜѧﺎل ﺟѧـﯿﺪ ﻟﻠﺘﺤﺠѧـﺮ وﻣѧﻮت اﻹﺣﺴѧـﺎس واﻟﻘﻠѧﺐ؛ ﻗѧﺎل اﷲ 
واﻟﺘﺤـﺠـﺮﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻨﮫ ﻣѧﻮت  (1)رة أو أﺷـﺪ ﻗﺴـﻮة ﻗﻠـﻮﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻛﺎﻟﺤﺠـﺎ
ﻓﮭѧﻮ؛ ﻣѧﻮت ( ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ) ،أﻣﺎ ھﻨﺎ وﻓـﺴﺎد اﻷﺧﻼق وﻗـﻠـﺔ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﷲ واﻟﺨﻮف ﻣﻨﮫ اﻟﻀﻤﯿﺮ
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛـﺔ؛ ﻣﺸﺎرﻛـﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻌـﻠﯿﺎ وأﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻌﮭѧﻢ ﻋﻠѧﻰ أرﺿѧﮫ، وﻟﮭѧﺬا ﻛѧﺎن 
  : وﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔـﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟﺸـﺎﻋـﺮ ﯾـﻘـﺎوم ھـﺬا اﻟﺘﺤﺠﺮ ﺑﯿـﻦ
   (1)ﻻ ﯾﻌﯿــﺶ اﻟـﺸـﺪو ﻓﻲ دﻧﯿﺎ اﺻﻄﺨﺎب   -*-ﻟـﻐـــﺔ اﻟﻔـﻮﻻذ ھــﺎﺿـﺖ ﻟـﻐـــﺘﻲ   
  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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ء ﻣѧﻦ اﻟѧـﻮﻃﻦ، واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ اﻟﺴﺎﺣـﺮة ﻓﻲ ﻗﺮى اﻟﻤﮭﺠـﺮ وﻣﺪﻧﮫ ، ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺷѧﻲ 
ﺎﺟﺮ، ﺑﻞ إﻧـﮫ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺴﻘѧـﻂ ذاﺗѧﮫ ﻓѧﻲ ﻋﻨﺼѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ َﮭﻃﺒﯿﻌـﺘﮫ ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌـﺔ اﻟَﻤـﻞ ِـﺜـﱡَﻤأو ﺗَـ
  (2)" اﻟـﻮﻃـﻦ اﻟﻤﮭﺠـﺮ" اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻤﻮت ﺷﻌﻮره وذاﻛـﺮﺗﮫ ، وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ
  :اﻟﺤـﻞ ؛ ﻣﺄﺳــﺎة وراء ﻣﺄﺳـﺎة  -3
ﻋﻠѧﻰ ﻟﺴѧﺎن  -اﻟﺬي ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ( ﺎﯾﺔاﻟﻨﮭ)اﻟﻘﺼـﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﻞﺗﺘﺪرج   
وھـﻮى )، ﻟﯿﻌﻮد اﻟﺸـﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺮد وﯾﻨﻌـﺰل ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺠـﺮ(ﻓﻸﻏﺎدر ھـﺬا اﻟﻮﺟـﻮد:)اﻟﺤﺠﺮ
  ﻟﻤـﺎذا ھـﺬا اﻟﺘﻐـﯿـﺮ ﻓﻲ اﻷدوار؟: ، ﻟﻜـﻦ ..(ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﮫ ، وھﻮ ﯾﺸﻜﻮ
ﻻﻧﺘﺤѧـﺎر ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺴـﺪ أي ﻧﯿـﺔ ا" اﻟﺤﺠﺮ"إن اﻟﺸﺎﻋﺮ وھﻮ ﯾﻌﺒﺮ ﻋـﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺨﻠﻲ 
، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻋـﺰﻣﺎ وﻗـﺮارا، أﻣﺎ ﺣﯿﻦ ﺻﺎر اﻻﻧﺘﺤѧﺎر واﻗﻌѧﺎ ﻓﻌﻠﯿѧﺎ (أﻧﺎ)ﻋﺒـﺮ ﻧﯿﺎﺑـﺔ ﻋﻨـﮫ 
وﺗﻔﺴﯿـﺮ ذﻟﻚ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻓﻲ ذاﺗѧﮫ اﻟﺒﺎﻃﻨѧﺔ ﻛѧﺎن (. ھـﻮ)، أو ﻓﻌـﻼ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺎ ﻟﻼﻧﺘﺤﺎر ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮ
ﺮ،وﺗﻠﻚ رﻏﺒﺘѧѧﮫ ﻣﻨﺴﺠѧѧـﻤﺎ ﻣѧѧﻊ ﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟﻤﻐѧѧﺎدرة ﻓѧѧـﻨﺴﺒﮭﺎ ﻟﻨﻔﺴѧѧـﮫ ﻷﻧﮭѧѧﺎ ﺗѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺮﺣﯿѧѧﻞ واﻟﺴـﻔѧѧ ـ
اﻟﻌﺰﯾﺰة اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ اﻟﻮﻗﻮع ، وﻗـﺪ وﺟﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺪاﺋﮭﺎ ، ﻓﻔﻌﻞ،وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻧѧﺄى ﺑﻨﻔﺴѧـﮫ ﻋѧﻦ ﻓﻌѧﻞ 
  :ﻓﻮﺻﻒ ﺑـﮫ اﻟﺤﺠﺮ ﻓﮭـﻮﻻ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﻔـﻜﺮة اﻻﻧـﺘﺤﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎ  اﻻﻧﺘﺤﺎر
  (1)ﺗـﺘـﻮﻗﻰ ﻗﺒـﻞ اﻟﺮﺣﯿـﻞ اﻟﺮﺣﯿـﻼ  -*- إن ﺷـﺮ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻲ اﻷرض ﻧﻔـﺲ   
ﻨﺎﻗﻀѧѧﺎت وﻣѧѧـﺂﺧﺬ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﻨﺺ ﺻѧѧـﺎر ﺑﺘﻔﺴﯿѧѧـﺮ رﻣѧѧﺰ اﻟﻤﻌѧѧﺎدل وھﻜѧѧﺬا ﻓﻤѧѧﺎ ﻛѧѧﺎن ﯾﺒѧѧﺪو ﻣﺠﻤѧѧـﻮع ﺗ 
وﻻ ﺣѧѧﺮج ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻘﺼﯿѧѧـﺪة اﻟﺮﻣﺰﯾѧѧﺔ إذا ﺗﺨﻠѧѧﻰ اﻟﺸѧѧﺎﻋﺮ ﻋѧѧﻦ اﻟﺒﻨѧѧﺎء أو  »:اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮﻋﻲ اﻧﺴѧѧﺠﺎﻣﺎ 
اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﯿﻮاﺟﮫ ﺗﺘﺎﺑﻌﺎ  اﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺎ ذا ﻣﻨـﻄﻖ ﺧﺎص ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒѧﺎط  ﻋﺎﻃﻔѧﺔ ذات ﻣﻐѧﺰى 
ﻓѧѧﻲ  ﺧѧѧـﻄﺔ ﺗﻀﺒﻄѧѧـﮭﺎ اﻟѧѧﺬات ﻻت ﺧﻔﯿѧѧـﺔ اﻟﺘѧѧـﻲ ﺗﺤﻤѧѧـﻞ ﺿѧѧﻤﻨﯿﺎ دﻻ  (4)«.ﺑѧѧﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣѧѧـﺔ 
وﻟﯿﺲ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ھــﻮ اﻟﺬي . اﻟﺸﺎﻋــﺮة واﻟـﻘﻮى اﻟﻤﺘﺤﻜﻤـﺔ ﻓﯿﮭﺎ ، ﻓﻨﯿﺎ وﻧﻔﺴﯿﺎ وﻓﻜﺮﯾﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺎ 
ﻓﻠﻠﺸـﺎﻋﺮ أن ﯾﻘـﻮل ﻣﺎ ﺷــﺎء وﻟﻠﻘـﺎرئ أن ﯾﻔﮭـﻢ ﻣﺎ وراء ﻗــﻮﻟـﮫ ، أو أﺑﻌـﺪ ﻣﻨـﮫ .  ﯾﻀﺒـﻄﮭﺎ داﺋﻤﺎ
  .ـﻨـﻌﺔ واﻟﻘـﺮاءة اﻟﻌـﻤﯿﻘـﺔ اﻟﻔﺎﺣﺼــﺔإذا وﺟـﺪ اﻟﺘﻔـﺴﯿـﺮ اﻟﻤـﺒﺮر واﻟﺤﺠـﺔ اﻟﻤﻘ
   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
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اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺷѧﺎق و ﻣﻤـѧـﺘﻊ ﻣﻌѧﺎ ؛ ﺷѧﺎق ﻷﻧѧﮫ ﯾﺘﻄѧـﻠﺐ اﻟﺼﺒـѧـﺮ و اﻷﻧѧﺎة و ﻃѧﻮل اﻟﻨﻈѧﺮ و 
و ﻣﻤﺘѧﻊ ﻷﻧѧﮫ , ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻣѧﺘﻼك أدوات اﻟﺒـѧـﺤﺚ و اﻹﻟﻤѧﺎم ﺑﺎﻟﻤﻨﮭѧـﺞ اﻟﻤﺨﺘѧﺎر , إﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ 
و , ــﻲ أﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒـѧـﺸﺮي و أرﻓـѧـﻌﮭﺎ وھ, ﯾﻔــﺘﺢ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻣﺸـﺮﻋﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
و ﯾﺪﻓﻌﮫ أن ﯾﻼﻣــﺲ ﻣﻌﺎرف ﺟﺎﻧﺒﯿﺔ رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺌـﻠﺔ ﻓﻲ اﻟѧﺬھﻦ , ﯾﺰود اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺠــﺪﯾﺪ داﺋﻤﺎ 
  .و أن ﯾﻘﺘــﺤﻢ أﺳﺌــﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟـﺘﺜﺎر ﻟﻮﻻ دﺧـﻮل ھﺬا اﻟﻤﻌــﺘﺮك , 
ﺘѧﺄ أن ﯾﻼﺣѧﻆ ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺎ ﻻﺣﻈѧﮫ ؛ ﻣѧﻦ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﻔ, وإذا أﻧــﮭﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑـﺤﺜﮫ و أﺧﺮﺟــﮫ ﻟﻠﻨﺎس 
ﯾﻜﺘﺸﻒ ﻣѧﺎ ﯾﻌﺘﺮﯾѧـﮫ اﻟѧﻨﻘﺺ ﻟﺴѧـﺒﺐ أو  –أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺘﻮﻓـﯿﻖ ﻣﻨﮫ  –أھﻤﮭﺎ أن اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺒﺤﺚ 
أن اﻟѧـﻔﺮاغ ﻣѧﻦ أي ﺑѧـﺤﺚ ﻣﺪﻋـѧـﺎة :  -أﯾﻀѧﺎ  -وﻣﻨﮭﺎ. ﻓﻼ ﻛﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻻ ﺣﺪود , ﻷﺳﺒﺎب 
ﻛـﺜﺮ ﻋـﻤﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄــﻠﻖ أﻧﮫ اﺳـﺘـﻔﺎد رﺑﻤﺎ ﯾﻜـﻮن ﺻﺎﺣﺒﮫ أﻛــﺜﺮ ﺗﻮﻓـﯿـﻘﺎ أو أ, ﻟﺒــﺪاﯾﺔ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ 
  ...ﻣﻦ ﻋـﻤﻠﮫ اﻟﺴــﺎﺑﻖ و اﺳﺘﺪرك ﺑﻌـــﺾ ﻧﻘـﺎﺋﺼﮫ 
و إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺬا اﻟﺒــﺤﺚ أن ﯾﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌـــﺾ اﻟﺠﺪﯾﺪ ، اﻟﺬي ﺗﻮﺻѧﻞ إﻟﯿѧﮫ اﻟﺒﺎﺣѧﺚ  واھﺘѧـﺪى 
  :إﻟﯿﮫ  ﺑﻌـﺪ ﻃـﻮل ﻧﻈـﺮ وﺗﻘﻠﯿــﺐ ﻓﺈﻧـﮫ ﯾﺮى 
ﻛﻤѧﺎ ، ﻟﻤﺸѧـﺎرﯾﻊ ﺑﺤـѧـﺜﯿﺔ ﺟﺪﯾѧـﺮة أن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﮭﺠﺮي ﻣﺎدة دﺳــﻤﺔ و ﺣﯿﺔ و ﺛﺮﯾѧﺔ ﻧﻮﻋѧﺎ و  -
ﻤﺎ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﺸـѧѧـﻌﺮ ﻣѧﻦ ﺧﺼѧﺎﺋﺺ ﺗﻤـѧـﯿﺰه و ﻇﻮاھѧـﺮ ﺗﺴــﺘﻮﻗѧـﻒ اﻟﻘѧѧﺎرئ ﻟѧِـ, ﺑﺎﻟѧـﺨﻮض ﻓﯿﮭѧﺎ 
  :اﻟﻌــﺎدي واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴـــﻮاء ، وﻟﻌـﻠـﻨﻲ أﺟـﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﻓﻲ اﻟﺘـﺎﻟﻲ
وﺿѧﻤﻨﺎ ﻓѧﻲ ﯾﺬﻛـѧـﺮه ﺻѧﺮاﺣﺔ , أن اﻟﺸﺎﻋــﺮ إﯾﻠـﯿﺎ أﺑѧﺎ ﻣﺎﺿѧﻲ ﺷﺎﻋـѧـﺮ ﻣﺴـѧـﻜﻮن ﺑﺎﻟѧـﻮﻃﻦ  -
  .و ﯾـﺘﻤـﺜﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴــﺎﻧـﯿﺔ و اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻌــﺒﺔ داﺋﻤﺎ ..و ﺑﻤــﻨﺎﺳﺒﺔ و ﺑﻐﯿﺮھﺎ , ﺷﻌـﺮه 
ﻟﻢ ﯾﺤﻞ دون ﺣـﺒﮫ ﻷﻣــﺘﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ، واﻟﺘﻔﺎﻋـѧـﻞ " وﻃﻨﮫ اﻷم" ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻲ أن ﺣـــﺒﮫ ﻟﻠﺒﻨﺎن -
ـﺪ ﻇѧﻞ ﯾﻌﺘѧـﺰ ﺑﺎﻻﻧﺘﺴـѧـﺎب ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎھـﺎ واﻟﺘﺄﻟѧـﻢ ﻷوﺟـѧـﺎﻋﮭﺎ ، وﻟѧﻮ ﻛѧﺎن ﺑﻌـѧـﯿﺪا ﻛѧـﻞ اﻟﺒﻌѧﺪ ، ﻓــﻘѧ 
  .واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟـﯿﮭﺎ 
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ﻃﯿﻠــﺔ اﻏﺘـﺮاﺑﮫ ، ﻻ ( ـﺎﺟﺮَﮭاﻟَﻤ) أن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻣﻊ اﻟـﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﮭـﺎ وأﻗﺎم ﻓﯿـﮭﺎ  -
ﻧﻔﺴـﮫ رﻏـﻢ اﺣﺘﻔﺎﻇـﮫ  ﺑﺬﻛﺮﯾﺎت ﺣـﻤﯿﻤﺔ  ﻣﻦ ھـﺬه ﯾـﺆﻛـﺪ ﺷﯿـﺌﺎ ﻣﺜﻠﻤـﺎ ﯾﺆﻛـﺪ ﺣﻀـﻮر اﻟﻐﺮﺑـﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﮭـﺎﺟـﺮ ، ﻓﺠﻌـﻞ ﯾﺼﻔﮭﺎ وﯾﺘﻐـﻨﻰ ﺑﮭـﺎ ، ﻟﻜﻨـﮫ ﻛﺎن ﯾﺼـﻒ ﻓﯿـﮭﺎ ﻟﺒﻨـﺎن ، أو اﻟﺸـﺮق ، أو ﯾﻨﺤﺎز 
ﻣﻤـﺎ ﯾﻜﺸـﻒ ﻋﻦ ﻋـﺪم ﺗﺄﻗـﻠﻢ  اﻟﺸــﺎﻋﺮ رﻏـﻢ . ﻓﻲ أوﺻﺎﻓﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﯿـﮫ ﻣﺸﺎﺑﮭـﺔ  ﻟﻄﺒﯿﻌـﺔ ﻟﺒﻨـﺎن 
ﻓѧﻲ اﻟﻐѧﺮب ﻟﯿﺒѧـﻘﻰ اﻧﺘﻤѧﺎؤه اﻟﺨѧﺎﻟﺺ ﺣﯿѧﺚ اﻟﺠﻤѧﺎل واﻟﻄﺒﯿﻌѧـﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﻤﻠـﮫ ورﻓﺎھﯿﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة 
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻇﻞ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﯾﺘﺄﻟﻢ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺒﻌـﺪ ﻋﻦ ﺑﻼده ، ﻓﻘѧﺪ . اﻟﻠﺬﯾــﻦ ﯾﺤﯿﻼﻧـﮫ داﺋﻤـﺎ ﻋﻠﻰ وﻃـﻨـﮫ
ﻇﮭــﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﺷﺒـﮫ ﻧﺎدم ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﮫ ﺑﻌـﯿﺪا ﻋѧﻦ أرﺿѧـﮫ، وإن ﻟѧﻢ ﯾﺼـѧـﺮح ﺑѧﺬﻟﻚ 
  .ـﻨﯿــﻨﮫ ، وﺷـﻌـﻮره اﻟـﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﻏﺮﺑﺘـﮫوھــﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴــﺮ ﺣﺮارة ﺣ. ﻋـﻠـﻨﺎ 
أن اﻟﻄﺒﯿѧѧـﻌﺔ ﺗﻤﺜѧѧـﻞ ﻋﻨѧѧـﺪ اﻟﺸѧѧـﺎﻋﺮ ﻋﻨﺼѧѧـﺮا ھﺎﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿѧѧﺮ، وأﺳﺎﺳﯿѧѧـﺎ ؛ﻣѧѧﻦ اﻟﺠѧѧﺎﻧﺒﯿﻦ -
. اﻟﻔــﻜﺮي واﻟﻔـﻨﻲ ﻣﻌﺎ ، ﻓﮭﻲ ﻣـﺎدة ﻟﻠﺘﻔﻠﺴﻒ واﻟﺘــﻔﻜﯿﺮ واﻟﻨـﻈﺮ  واﻟﺘﺴــﺎؤل ﻓﻲ ﺷѧـﺆون اﻟﺤﯿѧﺎة 
ﺔ ﻟﺸﻌــﻮره ، ﻓﻤﻦ أﻟﻮاﻧﮭﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋѧـﺔ ﯾﺸѧﻜﻞ ﻟﻮﺣـѧـﺎﺗﮫ اﻟﺼــﻮرة اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾـﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠـ –ﻛﺬﻟﻚ  –وھﻲ 
اﻟﺸﻌـﺮﯾﺔ ، وﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇــﺮھﺎ وﻣﻈــﺎھﺮھﺎ ، ﯾﻔﺠــﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﻧـﯿѧـﮫ ﻓѧﻲ اﻧﺰﯾﺎﺣѧﺎت ﻓﻨﯿѧـﺔ ﺑﺎرﻋѧـﺔ 
ﻣﻘﺎﺑـѧـﻞ ﻣѧـﻮﺿﻮﻋﻲ   ﻛﺜﯿـѧـﺮا ﻣѧﺎ ﻛѧﺎن اﻟﺸѧﺎﻋﺮ ﯾـѧـﺮى ﻓѧـﯿﮭﺎ  -ﺑـﻌѧـﺪ ﻛѧﻞ ذﻟѧﻚ  -وھѧﻲ . وﻣѧﺆﺛﺮة
ﻓѧﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌѧـﺔ ، ﻟﻜﻨѧـﮭﺎ  -ﻇﺎھﺮا -ﺗﻨﻔﻠـﺖ ﻣﻨـﮫ ﺻـﻮر ﺗﺒـﺪو وﻛﺜﯿــﺮا ﻣﺎ . ﻧﻔـﺴــﮫ ، وﯾﺘﻌﻠــﻢ ﻣﻨﮭـﺎ  
ﻗـﺪ ﺗﻤﺜـﻞ اﻧـﻔﻼﺗﺎ رﻣـﺰﯾﺎ ﻛﺜﯿﻒ اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﯾﺘﺠــﺎوز ﻓﻜﺮة وﺻѧﻒ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ ، إﻟѧﻰ ﻓﻜـѧـﺮة إﺳﻘﺎﻃـѧـﮭﺎ 
  .ﻋﻠﻰ أﺣـﻮال اﻟﺸﺎﻋــﺮ، واﻋﺘﺒــﺎرھﺎ ﺻــﻮرا ﻣﻐﻠﻔــﺔ ﺗﺼــﻮر ذاﺗـﮫ
ﻃѧـﻨﺔ ﻋﻨـѧـﺪه واﻹﺧѧﻼص ﻟﻠѧـﻮﻃﻦ اﻷم أن ﻟﻠـﺸﺎﻋﺮ ﻧـﻈﺮة إﻧـﺴــﺎﻧﯿﺔ رﺣـﺒﺔ ، ﻓﻔﻜــﺮة اﻟﻤـﻮا -
أو اﻟﻮﻃــﻦ اﻷﻣــﺔ، ﻟﯿـﺲ ﻧﻘـﯿﻀﺎ  ﻟﻠﺘﻔـﺎﻋـﻞ ﻣﻊ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻛﻠѧـﮫ، واﻋﺘﺒѧﺎر اﻹﻧѧـﺴﺎﻧﯿﺔ أﻣѧـﺔ واﺣـѧـﺪة ، 
ﺘﺄﻟﻢ ﻟѧـﮫ ، ﻣѧﻊ ـــــــــѧ ـﻔﺮح ﻟﻺﻧѧـﺴﺎﻧﯿﺔ وﯾѧـﺘﺄﻟﻢ ﻟѧـﮭﺎ ، ﻛﻤѧﺎ ﯾﻔѧـﺮح ﻟﻮﻃѧـﻨﮫ وﯾ ـــѧ ـﻓـﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﯾ
ــﺬا ﻻ ﯾﺘﻌـﺎرض ﻣﻊ ﺣﻘﯿﻘـﺔ أﻧـﮫ ﻟﻢ ﯾﻨـﺪﻣﺞ ﻓѧﻲ أوﻃѧـﺎن وھ. ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼــﻮﺻﯿﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﻮﻃﻨـﮫ 
وﻟﯿѧѧـﺲ ﻧﺘѧѧﺎج ﻓﻜѧѧﺮ . ﻠﻘѧѧـﮫ ﺑѧѧـﮫــــــــــﺤѧѧـﺒﺔ وﻃѧѧـﻨﮫ وﺗﻌــاﻟﻤﮭѧѧـﺠﺮ؛ ﻓﻠѧѧﻢ ﯾﻜѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ إﻻ ﺗﺄﻛﯿѧѧـﺪا ﻟﻤ 
ـﻮرا،وھـﻮ ﺑﻌѧـﺪ ذﻟѧﻚ ﻧﺘѧﺎج ــــﺎﻧﺎ وﻓﻜـﺮا وﺷﻌـــــﺘﮫ إﻧـﺴــــﺘﺎج ﺧﺼـﻮﺻﯿــــﺼﺮي ،وإﻧﻤﺎ ﻧـــﻋﻨ
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  . ﺗﻮﺟﮭﮫ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ دون ﻣﻌﺎداة  ﻷوﻃﺎن اﻟﻤﮭﺠﺮ ھـﺬه
وﻗـﺪ اﺗﻀﺢ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳѧـﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿѧﺔ ، أن اﻟﻤѧﻨﮭﺞ اﻟﺴﯿﻤـѧـﯿﺎﺋﻲ ﻟѧﮫ ﻣѧﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿѧﺎت  -
ءات ﻋﻤѧѧـﯿﻘﺔ ؛ ﺗﺴﺘﺒﻄـѧѧـﻦ أﻏѧѧـﻮارھﺎ،  وﺗﺨѧѧﺮج اﻟﺘﺤﻠﯿѧѧـﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺼѧѧﻮص ﻣѧѧﺎ ﯾﺆھﻠѧѧﮫ ﻟﻘﺮاءﺗﮭѧѧﺎ ﻗѧѧـﺮا 
  : أﺳــﺮارھﺎ  ، وذﻟﻚ ﯾﻤﺘﺜـﻞ ﻓﻲ 
أھــﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘـﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﻠﻐــﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﮭﺎ ﻛﺸــѧـﻒ إﺷѧﺎرات اﻟﻨﺼـѧـﻮص  -1
  .وإﺷﻌﺎﻋﺎﺗﮭـﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴــﺎن واﻟﺒﻼﻏـﺔ واﻟﻌـﺮوض واﻹﻟﻤــﺎم ﺑﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻨــﻘﺪ
ﺪروﺳﺔ ﻣﻊ أدواﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ ، واﺗﺤѧﺎد اﻟﺸѧﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤـѧـﻮن ﺗﻨﺎﻏﻢ دﻻﻻت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤ -2
  .ﻟﻐﺎﯾــﺔ واﺣــﺪة
أن اﻟﻘـѧѧـﺮاءة اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﯿـѧѧـﺔ ﺗﻌﻄѧѧﻲ ﻣѧѧﺪى ﻻ ﻧﮭѧѧـﺎﺋﯿﺎ ﻟﺘﻔﺴـﯿـѧѧـﺮ اﻟѧѧﻨﺺ ، ﺑﻘﺎﺑﻠﯿﺘﮭѧѧﺎ ﻟﻤﻨﻄـѧѧـﻖ  -3
  .اﻻﺣﺘﻤــﺎل ﺑـﺸﺮط أن ﺗﺘـﻮﻓــﺮ اﻷدﻟـﺔ اﻟﻤﺆﯾــﺪة ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪارس وآراﺋﮫ وﻣﺬاھﺒــﮫ
ﻗﺎﺑѧѧﻞ ( ﺷѧѧﻌﺮ أﺑѧﻲ ﻣﺎﺿѧﻲ)ﻟـѧـﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿѧѧـﺔ أن اﻟﻤﻮﺿѧﻮع اﻟﻤﺘﻨѧﺎول وﻗѧـﺪ رأﯾѧﺖ ﺑﻌѧѧﺪ ھѧـﺬه اﻟﺠﻮ 
ﻟﻠﻄــﺮق واﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻣﻦ زواﯾﺎ ﻋﺪﯾــﺪة ، ﻓﻘـﺪ اﺳـــﺘﻮﻗـﻔﺘـﻨﻲ ﻇﺎھѧـﺮة اﻟﺘѧـﺪﯾﻦ ﻋﻨѧﺪ أﺑѧﻲ ﻣﺎﺿѧﻲ ؛ 
وھѧѧﻲ ﺗﺴﺘﺤـѧѧـﻖ أن ﺗﻜѧѧـﻮن ﺑﺤﺜѧѧﺎ . وﻏﻤѧѧﻮض ﻣﻮﻗــﻔѧѧـﮫ ﻣѧѧﻦ اﻟﺪﯾѧѧـﻦ وﺗѧѧﺮدده ﺑѧѧﯿﻦ إﯾﻤѧѧﺎن وإﻧﻜـѧѧـﺎر 
إﻋѧـﺎدة اﻟﻨﻈـѧـﺮ ﻓѧﻲ ﺷѧﻌﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌـѧـﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ ؛ اﻟﺘѧﻲ  ﻛﻤﺎ اﻧﺘﺒــﮭﺖ إﻟﻰ أﻧѧـﮫ ﯾﻤﻜـѧـﻦ ..ﻣﻔـﺮدا
  .ﺑﻤـﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺸــﺮوع دراﺳـﺔ ﻧﻔﺴـﯿــﺔ وﻓﻨﯿــﺔ ﻣﻌــﺎ. ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺰاوج ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿـﻦ ﻧﻔﺴــﮫ
ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﻣـﻮﺿــﻮﻋﺎ رأﯾﺖ أﻧــﮫ ﺟــﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻄــﺮح واﻟﺒﺤﺚ ؛ وھﻮ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﺸﺎﻋـѧـﺮ ﻓѧﻲ 
ﯾــﺚ ﻃﯿﻠﺔ ﺣﯿﺎﺗـﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾــﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻇـﺎھﺮة اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻜــﺮه وأﺳــﻠﻮﺑﮫ ﻣﻌﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾــﻢ واﻟﺤﺪ
ﻋﻨــﺪه ، وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌــﺮﺑﻲ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ھـﺬا اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻣﺎدة ﺧﺼﺒـﺔ ﻟﻠﺪراﺳـѧـﺔ 
  .واﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻌـﻤﻖ
وﻓﻲ اﻷﺧﯿــﺮ ﻻ ﯾﺴﻌـﻨﻲ إﻻ  أن أﺗﻘـﺪم ﺑﺸــﻜﺮي اﻟﺠﺰﯾﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﺬﯾــﻦ ﺳﺎﻧﺪوﻧﻲ ﻓﻲ ھــﺬا    
أﻣـѧѧـﺪوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌـѧѧـﻮن واﻟﺘﺸـѧѧـﺠﯿﻊ ، ﻟﯿﺼﻠѧѧـﻮا ﻣﺴﺎﻧـﺪﺗﮭѧـﻢ ﺑﺠﮭѧѧـﺪي ، ﺣﺘѧѧﻰ ﯾﺨѧѧﺮج ھѧѧـﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ ، و
اﻟﺒـﺤﺚ وﯾﻜﺘﻤﻞ، وﻋﻠﻰ رأﺳﮭـﻢ أﺳﺘــﺎذي اﻟﻤﺸـﺮف اﻟﺬي أﻛــﺮر ﻟѧﮫ ﺷﻜـѧـﺮي اﻟـѧـﻮاﻓﺮ، وأﺛـѧـﻨﻲ 

































  :ﻟﺒﺤﺚ ﺘﺒﺔ اـﻣﻜ
  : اﻟﻤﺼــﺎدر 
  
 ﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢـﻘـاﻟ -1
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻѧﺤﯿﺢ ﻣﺴѧﻠﻢ، اﻟﺤѧﺎﻓﻆ زﻛѧﻲ اﻟѧﺪﯾﻦ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌﻈــѧـﯿﻢ : اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨـﺒﻮي اﻟﺸﺮﯾﻒ  -2
  . 1002، 1ﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن، ط ــ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم ، ﺑ ﺬريـﻨـاﻟﻤ
،  ﺮوتـѧ ـﺑﯿ ، ﺮﺑﻲـѧ ـﻔﻜﺮ اﻟﻌـѧ ـ، دار اﻟﻲ ﻋﺎﺻѧ  ﺠﺮـѧ ـﺣ ، ﻲﻮان إﯾﻠﯿѧﺎ أﺑѧﻮ ﻣﺎﺿѧ ـѧ ـﺷﺮح دﯾ -3
  .9991، 1ط ، ﻟﺒﻨﺎن
  ------------------------------------- 
 6002، ﻟﺒﻨﺎن، ﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﯿﺮوتأﺣﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﯿـﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ ، إﯾﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ، دار اﻟﻜﺘ - 4
  7791، 3ﺼﺮ، ط ـﻣ ﺮة ،ــدار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھ ،ﺴﻰ اﻟﻨﺎﻋﻮري ــﺠﺮ ،ﻋﯿـأدب اﻟﻤﮭ - 5
ﺳﺴﺔ ﺑﺤـﺴﻮن ، ﺑﯿﺮوت ، إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ، ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻮش، ﻣﺆ - 6
  .7991، 1 ﻟﺒﻨﺎن،ط
ﻨـﻮن ــﺎﻓﺔ واﻟﻔـﻘــﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻠﺜــﺮآﻧﯿـﺔ ، ﻣﺤـﻤﺪ أﺣﻤــﻣﻔﺎھــﯿﻢ ﻗ - 7
  4891، ﯾﻮﻟﯿﻮ  97: واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾﺖ ، ﻋـﺪد 
  
  :اﻟﻤــﺮاﺟﻊ  
  : اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ  -أوﻻ
  
   :ﺮﯾﺔـاﻟﺪواوﯾﻦ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﻌ -1
  
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮو ، دار : ، إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ ( ن أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ دﯾﻮا)  أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺤﯿﺎة -1
  .9991، 1ﺻﺎدر ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
،دار ، ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي(اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ)  رواﺋﻊ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﻘﺮﺿﺎوي -2
  . 5002،ﯾﻊ واﻹﻋﻼم ، ﻗﺴـﻨﻄﯿﻨﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮـﻤﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزاﻟُﯿ
  1،ج 1ﺪ ﺷﻮﻗﻲ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﻣﺞ ، أﺣﻤ اﻟﺸﻮﻗـﯿﺎت -3
 1991،2ﺎب،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ط اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘ،(ﺪي زﻛﺮﯾﺎدﯾﻮان ﻣﻔـ) ،اﻟﻠﮭﺐ اﻟﻤﻘﺪس -4
  ، أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﯾﺪون، دار ﺻﺎدر، ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎندﯾﻮان اﺑﻦ زﯾﺪون -5
در اﻟﺠﺰاﺋﺮي ، ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺷﺮح وﺗﻌﻠﯿﻖ ؛ زﻛﺮﯾﺎ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدردﯾﻮان  -6
  ،8891اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،  -ﺻﯿﺎم ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
أﺣـﻤﺪ : ﺐﺮﺗـﯿـﺮح وﺗﯿﺢ وﺷ، ﺣﺎﻓــﻆ إﺑــﺮاھﯿﻢ ، ﺿـﺒــﻂ وﺗﺼﺤــ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ إﺑﺮاھﯿﻢ -7
 8791، 3ﺘﺎب ، ط اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻜـ، أﻣـﯿﻦ وأﺣﻤﺪ اﻟــﺰﯾـﻦ وإﺑﺮاھـﯿﻢ اﻷﺑـﯿﺎري
ﺣﺴـﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﺷﺮح وﺗﮭﻤѧﯿﺶ ؛ ﻋﺒѧﺪا ﻣﮭﻨѧﺎ ، دار اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ ، ﺑﯿѧﺮوت ،  دﯾﻮان -8
  .2002،   3ﻟﺒﻨﺎن،ط 
   4991، 51ط ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﯿﺮوت، ﺒﻲ،دار ﺻﺎدر،ـ، أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﺘﻨدﯾـﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ  -9
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  :ﺎتـــاﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪراﺳ -2
  
ﺪﯾﻢ؛ أﺣﻤѧـﺪ ﻃﺎﻟѧﺐ اﻹﺑﺮاھـѧـﯿﻤﻲ ، ـѧ ـﻊ وﺗﻘـѧ ـﺮاھﯿﻤѧﻲ ، ﺟﻤ ﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑــآﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﻣﺤ -1
  1، ج 7991،  1داراﻟﻐـﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒــﻨﺎن ، ط 
ﺰاﺋﺮﯾﺔ ، ـﺮﻛﺔ اﻟﺠѧ ـѧ ـﻋﻤѧﺎر اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻲ ،اﻟﺸ : ﺔ ـــﻤﻊ ودراﺳــاﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ، ﺣﯿﺎﺗﮫ وآﺛﺎره، ﺟ -2
  .3:، ﻣﺞ7991، 3ط 
ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﺴﯿﻦ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿــــﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ، ﻣﺤﻤﺪ  -3
  .1،ج 6891، ،8  ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط
اﻻﺗﺠﺎه اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤѧـﻌﺎﺻﺮ ، ﻣﺤﻤـѧـﺪ ﻣﻔﯿѧـﺪ ﻗﻤﯿـѧـﺤﺔ ، دار اﻵﻓـѧـﺎق  -4
  .1891،  1اﻟﺠـﺪﯾﺪة ،  ﺑﯿــﺮوت ، ﻟﺒــﻨﺎن ، ط 
ﻠـﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿـﻦ ، اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﺤﺮﯾــﺮ، ﻧـﻮر ﺳﻠـﻤﺎن ، دار اﻟﻌ -5
  1891، ﯾﻨﺎﯾﺮ 1ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨـﺎن ، ط 
ﻠﺜﻘﺎﻓѧѧѧﺔ واﻟﻔﻨѧѧѧﻮن واﻵداب ، أدب اﻟѧѧѧﺮﺣﻼت ،ﺣﺴѧѧѧﯿﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﻓﮭѧѧѧﯿﻢ ، اﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ اﻟѧѧѧﻮﻃﻨﻲ ﻟ  -6
  .9891، ﯾﻮﻧﯿﻮ831، ﻋﺪد اﻟﻜﻮﯾﺖ
  .،ﻓﻮاز اﻟﺸﻌﺎر ، دار اﻟﺠﯿﻞ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن( اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ)اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ  -7
  5ط ﺎن ،دار اﻟﻌـﻮدة وداراﻟﺜـﻘﺎﻓﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﻼل،ﻤـﺪ ﻏﻨﯿـﻤﻲ ھـاﻷدب اﻟﻤـﻘﺎرن، ﻣﺤ -8
اﻷدب وروح اﻟﻌﺼѧѧﺮ، ﻋﺒѧѧѧﺪه ﺑѧѧѧﺪوي وﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺣﺴѧѧﻦ ﻋﺒѧѧѧﺪ اﷲ وأﺣﻤѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧﻮزي اﻟﮭﯿѧѧѧﺐ،  -9
  ،5891ﻞ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، ــﻮرات ذات اﻟﺴﻼﺳـﻣﻨﺸ
  .2991، 1، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن، طاﻟﻮﻃﻨﯿﺎت، إﻣﯿﻞ ﻧﺎﺻﯿﻒ، دار اﻟﺠﯿﻞأروع ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ  -01
م واﻟﺸѧﻌﺮ ، ﺳѧѧﺎﻣﻲ ﻣﻜѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻧﻲ، اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧﺔ واﻟﻔﻨѧѧﻮن واﻵداب، اﻹﺳѧﻼ -11
  .6991، أﻏﺴﻄﺲ 66: اﻟﻜﻮﯾﺖ،ﻋﺪد 
اﻹﺳѧѧﻼم وﺣﻘѧѧﻮق اﻹﻧﺴѧѧﺎن ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻋﻤــــѧѧـﺎرة ، اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟﻮﻃـѧѧـﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ واﻟﻔﻨѧѧﻮن  -21
  ،5891، ﻣﺎﯾﻮ98واﻵداب، اﻟﻜﻮﯾﺖ،ﻋﺪد 
ﯿѧﻒ وﻧﺼѧﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋѧﺎرف،دار إﺷѧﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﻄѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ،ﻛﻤﺎل ﻋﺒѧﺪ اﻟﻠﻄ  -31
  .1002ﻣﺎرس ،1ط ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﯿﺮوت ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، -ﺳﻮرﯾﺔ  دﻣﺸﻖ، اﻟﻔﻜﺮ،
اﻷﺻـﻮات اﻟﻠﻐـﻮﯾﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ ، دار ﺻﻔـﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﻋﻤـѧـﺎن ،  -41
  . 8991،  1اﻷردن ، ط
ﺑﯿѧﺮوت ،  -، ﺻѧﯿﺪا اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔѧﻲ اﻟﻤﻨﻔﻠѧﻮﻃﻲ ، اﻟѧﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿѧﺔ  -51
  . 2002،  1ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
  .5791،  3دار اﻟﻔﻜﺮ ، ط  ﺒﺎرك ،ــﻤﺪ اﻟﻤــﻮاﻣﻞ  اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺎ، ﻣﺤــاﻷﻣﺔ واﻟﻌ -61
،ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤﺠﯿـѧـﺪ اﻟﺤѧﺮ ، دار ( ﺑﺎﻋѧﺚ اﻷﻣѧﻞ وﻣﻔﺠѧـﺮ ﯾﻨѧﺎﺑﯿﻊ اﻟﺘﻔѧﺎؤل ) إﯾﻠــﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿѧﻲ  -71
  ، 5991،  1اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط
   ،ﻋﯿﺴѧﻰ اﻟﻨѧﺎﻋﻮري ، ﻣﻨﺸѧﻮرات ﻋѧـﻮﯾﺪات  ،(رﺳﻮل اﻟﺸѧﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ )ﻲ إﯾﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿ -81
  .7791ﺒﺮـﻤـﺴــدﯾ ،2ط ﺲ،ـﺑﺎرﯾ -ﺑﯿﺮوت
  .9791، ﻨﺎنــﻟﺒ ﯿﺮوت،ــدار ﺑ ﺮارة ،ــﯿﻒ ﺷـﻄـﻠﯿﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠـإﯾ -91
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ﻮن ﺑﻼﻏـﺔ اﻟﺨﻄـﺎب وﻋﻠـﻢ اﻟﻨـﺺ ، ﺻـﻼح ﻓﻀـﻞ ،اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨѧ ـ -02
  .، 2991أﻏﺴـﻄﺲ  461واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾﺖ ، ﻋــﺪد 
، اﻷھﻠﯿـѧѧѧـﺔ ﻟﻠﻨﺸـѧѧѧـﺮ  ﺗѧѧѧﺎرﯾﺦ اﻟﻌـѧѧѧـﺮب اﻟﺤـѧѧѧـﺪﯾﺚ ، ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﻜѧѧѧـﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤـѧѧѧـﻮد ﻏﺮاﯾﺒѧѧѧﺔ  -12
  .، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن واﻟــﺘﻮزﯾﻊ
اﻟﺘﻌﺒﯿــــﺮ اﻟﺰﻣﻨѧﻲ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻨﺤــѧـﺎة اﻟﻌѧﺮب ، ﻋﺒѧﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨــѧـﺎل ،دﯾѧﻮان اﻟﻤﻄﺒـѧـﻮﻋﺎت  -22
  .  1،ج  7891اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، 
ﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ، اﻟﻤﺠѧـﻠﺲ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘѧـﺎﻓﺔ واﻟﻔѧـﻨﻮن ـاﻟﺜ -32
  1002، ﯾﻨﺎﯾﺮ 562واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾﺖ ، ﻋـﺪد؛ 
 3 ، طﺸـﻮرى ، ﺑﯿـﺮوت ،ﻟﺒﻨـﺎن، دار اﻟاﻟﻌـﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒــﺮى ، ﻣﺼﻄﻔـﻰ ﻃـﻼساﻟﺜـﻮرة  -42
: ، ﺗﻘﺪﯾﻢ وﻣﺮاﺟﻌѧﺔ وﺗﺮﺗﯿѧﺐ (ﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺗﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ) ﺟﺒﺮان ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮان -52
   .  2002،  1ط  ﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن ،ــدار ﺻﺎدر ﺑ ، ﻤﺔــﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ  ﻧﻌﯿ
ﺴﺔ اﻟﻤﻌѧѧѧﺎرف ، ـﻣﻨﺸѧѧѧﻮرات ﻣﺆﺳѧѧѧ  ، ﻤﺪ اﻟﮭﺎﺷѧѧѧﻤﻲــѧѧѧ ـﯿﺪ أﺣـѧѧѧــﺮ اﻷدب ، اﻟﺴﺟﻮاھـــѧѧѧ -62
  .1ﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ،جــﺑ
 –اﻟﻌﺼѧـﺮﯾﺔ ، ﺻѧﯿﺪا  ﺟﺎﻣــﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﯿـــﺔ ، ﻣﺼﻄـﻔـﻰ اﻟﻐﻼﯾﯿـѧـﻨﻲ ، اﻟﻤﻄﺒѧـﻌﺔ  -72
  .3، 2،  1اﻷﺟﺰاء ، 4002،  1ﺑﯿﺮوت ، ط 
ﺟــﻤﺎﻋѧѧـﺔ اﻟﺪﯾـѧѧـﻮان ﻓѧѧﻲ اﻟﻨــﻘѧѧـﺪ ، ﻣﺤﻤـѧѧـﺪ ﻣﺼﺎﯾѧѧـﻒ ، اﻟﺸـѧѧـﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨѧѧـﯿﺔ ﻟﻠﻨــﺸѧѧـﺮ  -82
  .2891،  2واﻟﺘـﻮزﯾﻊ ، اﻟﺠــﺰاﺋﺮ،  ط 
.  9791ﻜﻦ ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﮭﺎب، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺣﺮﻛﺎت وﻣﺬاھﺐ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻹﺳﻼم ، ﻓﺘﺤﻲ ﯾ -92
ـѧѧـﻞ اﻟﻨـﺎﻗــѧѧـﺪ اﻷدﺑѧѧﻲ  ، ﻣﯿﺠــѧѧـﺎن اﻟﺮوﯾﻠѧѧﻲ وﺳﻌـѧѧـﺪ اﻟﺒѧѧﺎزﻋﻲ ، اﻟﻤѧѧـﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘـѧѧـﺎﻓﻲ دﻟﯿ -03
  . 0002،  2ﺑﯿـﺮوت ، ﻟﺒﻨـﺎن ، ط  –اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ، اﻟﻤﻐـﺮب 
ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ اﻟﺼـﻼﺑﻲ ، ،( ﻣـﻞ اﻟﻨﮭـﻮض ، وأﺳﺒﺎب اﻟﺴﻘـﻮطﻋﻮا) اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﺜﻤـﺎﻧﯿـﺔ  -13
  .4002، 2، اﻟﻘﺎھــﺮة ، ﻣﺼـﺮ، ط  دار اﻟﺘﻮزﯾـﻊ واﻟﻨﺸـﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿـﺔ
اﻟﺮﯾѧѧﻒ ﻓѧѧﻲ اﻟﺮواﯾѧѧﺔ اﻟﻌѧѧـﺮﺑﯿﺔ ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺣﺴѧѧـﻦ ﻋﺒѧѧﺪ اﷲ ، اﻟﻤـﺠﻠـѧѧـﺲ اﻟѧѧﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘـѧѧـﺎﻓﺔ  -23
  . 341،ﻋـﺪد 9891واﻟﻔﻨـﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻧﻮﻓﻤـﺒﺮ 
  . 1891، 6ط ﺎن ،ﻮدة ،  ﺑـﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨدار اﻟﻌﯿﻤﻲ ھﻼل ،ﻨﻜﯿﺔ ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏـﯿﺮوﻣﺎﻧـﺘــاﻟ -33
  .8791ﯿﻦ اﻟﻜﺘﺐ ، ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤـﻮد اﻟﻌﻘﺎد ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، ﻣﺼﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺑ -43
  . 5002اﻟﺴﯿــﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺸـﻌـﺮﯾﺔ ، ﻓﯿﺼﻞ اﻷﺣﻤــﺮ ، ﺟﻤﻌـﯿﺔ اﻹﻣﺘــﺎع واﻟﻤﺆاﻧﺴــﺔ ،  -53
اﻟﻤﻌـѧѧـﺮوف )ﺷѧѧﺮح ﻗﻄѧѧﺮ اﻟﻨѧѧﺪى وﺑѧѧﻞ اﻟﺼѧѧﺪى ﻻﺑѧѧﻦ ھﺸــѧѧـﺎم اﻷﻧﺼѧѧﺎري اﻟﻤﺼѧѧﺮي  -63
،ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ اﻟﻜﺘѧﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ ، ﺑﯿѧѧﺮوت ،  ﻋﺮﻓѧﺎن ﻣﻄѧـﺮﺟﻲ: ، ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ ( اﻟﺴѧﺠﺎﻋﻲ: ﺑﺤﺎﺷﯿѧـﺔ 
  .1ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
ﻓѧѧѧﻮاز اﻟﺸـѧѧѧـﻌﺎر،دار اﻟﺠѧѧѧـﯿﻞ، ،(ﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔـاﻟﻤѧѧѧ)2ﺮاء اﻟﻌѧѧѧﺮب،جـѧѧѧـاﻟﺸﻌ -73
  .ﻟﺒﻨﺎنﺑﯿﺮوت، 
ﯾﺤﯿѧѧﻰ اﻟﺸѧѧﯿﺦ ﺻѧѧﺎﻟﺢ ، دار اﻟﺒﻌѧѧﺚ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧѧﺔ : ﺪ ﻣﻔѧѧﺪي زﻛﺮﯾѧѧﺎ ،ﻟѧѧ ــﻨѧѧـﻌﺮ اﻟﺜѧѧﻮرة ﻋـѧѧـﺷ -83




اﻟﺼѧﻌﺎﻟﯿﻚ ﻓѧﻲ اﻟﻌﺼѧﺮ اﻟﺠѧﺎھﻠﻲ ،ﻣﺤﻤѧﺪ رﺿѧﺎ ﻣѧﺮوة ،دار اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ، ﺑﯿѧﺮوت ،  -93
  .0991، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط 
  .3891،  3ﺎن ،ط ﻟﺒﻨﺮوت،، دار اﻷﻧـﺪﻟـﺲ ، ﺑﯿﻒﻣﺼﻄـﻔﻰ ﻧﺎﺻـﺔ ،اﻟﺼـﻮرة اﻷدﺑــﯿ -04
ﻃﺒﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘـﺒﺪاد وﻣﺼـﺮع اﻻﺳﺘﻌﺒـﺎد ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤـﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺒـﻲ ، اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿـﺔ  -14
  .1991اﻟﻤﻄـﺒﻌﯿﺔ ، اﻟﺮﻏﺎﯾﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  ﻟﻠﻔﻨﻮن
  .3، ج 5 ﻇﮭﺮ اﻹﺳﻼم ، أﺣﻤﺪ أﻣﯿﻦ ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، ط -24
اﻟﻌـѧѧـﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻓﺠـѧѧـﺮ اﻟﻨﮭﻀѧѧـﺔ اﻟﻌـѧѧـﺮﺑﯿﺔ ،ﻋѧѧﺰت ﻗﺮﻧѧѧﻲ، اﻟﻤﺠﻠѧѧـﺲ اﻟﻮﻃѧѧـﻨﻲ  -34
   ، 0891،  03: ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻟﻔـﻨﻮن واﻵداب ،اﻟﻜﻮﯾﺖ ، ﻋﺪد 
ﻨﺎن،  ـѧ ـﺮوت،ﻟﺒــﯿﻦ ﺷѧﻌﯿﺐ، دار اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ، ﺑﯿ ـѧ ـﻠﻲ،ﺣﺴــﻲ اﻟﻌﺼѧﺮ اﻟﺠﺎھ اﻟﻌﺮب ﻓ -44
  .4002، 1ط 
اﻟﻌѧѧﺮب واﻟﺘﺤѧѧѧﺪي ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻋﻤѧѧѧﺎرة ، اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟﻮﻃـѧѧѧـﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ واﻟﻔﻨѧѧѧﻮن واﻵداب،  -54
  ،0891، ﻣﺎﯾﻮ92اﻟﻜﻮﯾﺖ،ﻋﺪد 
ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻌѧѧﺮوض وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗѧѧﮫ ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻣﺼѧѧﻄﻔﻰ أﺑѧѧﻮ ﺷѧѧﻮارب ، دار اﻟﻮﻓѧѧﺎء ﻟѧѧﺪﻧﯿﺎ اﻟﻄﺒѧѧﻊ  -64
  4002،  1ﯾﻊ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، ﻣﺼﺮ ، ط واﻟﺘﻮز
اﻟﻔﻜـѧـﺮ اﻟﻌﻠـѧѧـﻤﻲ ﻋﻨѧѧﺪ اﺑѧﻦ ﺧﻠѧѧﺪون ، اﻟﺼѧѧﻐﯿﺮ ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧﺎر ، اﻟﺸـѧѧـﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿـѧѧـﺔ ﻟﻠﻨﺸѧѧﺮ -74
  .1891، 3واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ط 
  . 3791، 2ط ﺎﻧﻲ ، ﺑﯿـﺮوت ، ﻟﺒﻨـﺎن ،ﻓـﻦ اﻷدب ، ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺤﻜﯿـﻢ ، دار اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻠﺒﻨ -84
  .3891ﺎرسـﻣ ،2 ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن،طﯿﻞ ﻧﻌﯿﻤﺔ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ،ﺪﯾﺪ،ﻣﯿﺨﺎﺋﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺎل اﻟﺠ -94
ـﺪ ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻤﻨﻌѧѧـﻢ ﺧﻔѧѧﺎﺟﻲ ، دار اﻟﻜﺘѧѧﺎب اﻟﻠﺒﻨـѧѧـﺎﻧﻲ ، ﻤѧѧـﻗﺼـѧѧـﺔ اﻷدب اﻟﻤﮭﺠѧѧﺮي ، ﻣﺤ  -05
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  . 0891، أﻛﺘﻮﺑﺮ ، 2ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
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،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ أﻓﺎﯾﺔ ، دار اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ (ﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻌﺮب واﻟﻐﺮب)اﻟﻤﺘﺨﯿﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ  -65
  .اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن






  6اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ، ﻃﮫ ﺣﺴﯿﻦ ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺞ ؛  -85
ﯿﻢ رﻣѧѧѧﺎﻧﻲ، ـѧѧѧـ، إﺑﺮاھ (2691-5291) ﺰاﺋﺮيـѧѧѧـﺮ اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻲ اﻟﺠــѧѧѧـاﻟﻤﺪﯾﻨѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺸﻌ  -95
  . 2002ﺰاﺋﺮ ، ــﯿﺔ ، اﻟﺠـﺒﻌـﻨﻮن اﻟﻤﻄـﻔــﯿﺔ ﻟﻠــﻨــاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﻏﺎﻟﻲ ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓѧﺔ  -06
  .5991، أﺑﺮﯾﻞ 691، اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ﻋﺪد  بواﻟﻔﻨﻮن  واﻵدا
 3991، 8ﯿﺮوت، ط ﺑ -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ، دار اﻟﺸـﺮوق،اﻟﻘﺎھﺮة ﺬاھﺐ ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ،ﻣ -16
دار اﻷﻧѧѧﺪﻟﺲ ، ﺑﯿــѧѧـﺮوت ، ﻣـــѧѧـﺮوج اﻟﺬھـــѧѧـﺐ وﻣﻌѧѧﺎدن اﻟﺠѧѧﻮھﺮ، اﻟﻤﺴﻌـــѧѧـﻮدي ،  -26
  .2، ج1891، 4ﻟﺒﻨﺎن ، ط 
ارة وﻓﻘﺎ ﻟﻤـﻨﺎھﺞ وز)ﻮب ﺣﺮوشﻣﻮھ:ﺮافإﺷـ،ﺛﺎﻧﻮي3س -ﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔاﻟﻤﻄﺎﻟﻌـﺔ اﻷدﺑﯿ -36
  .ﺟﻮرج ﻃﻌﻤﺔ: ﻟـ(اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻮن ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ)،ﻋﻦ3991،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ،(اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
،داراﻟﮭـѧѧـﺪاﯾﺔ ، ﻗﺴﻨـﻄѧѧـﯿﻨﺔ ،  ﻣﻔـﺘѧѧـﺎح اﻟﻌــѧѧـﺮوض واﻟﻘــﺎﻓـﯿـѧѧـﺔ ، ﻧﺎﺻـѧѧـﺮ ﻟﻮﺣﯿѧѧـﺸﻲ -46
  ،2002اﻟﺠـﺰاﺋﺮ،
اﻟﻤﻨﮭـﺞ اﻟﺼـﻮﺗﻲ ﻟﻠﺒﻨﯿـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ،  ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒـﻮر ﺷﺎھﯿـــﻦ ، ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ،  -56
  0891ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒــﻨﺎن ،
اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺎرﯾﺨﮫ ، ﺣﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري ، دار اﻟﺠﯿﻞ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨѧﺎن ،  -66
  2، ﻣﺞ  1: ، ﻣﺞ1991، 2ط 
ﻣـﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌــﺮ اﻟﻌـــﺮﺑﻲ ﻗﺪﯾـﻤـﮫ وﺣﺪﯾــﺜﮫ ، ﻋـﺒــﺪ اﻟﺮﺿــﺎ ﻋﻠﻲ ، دار اﻟﺸــﺮوق ،  -76
  .861:  ، ص  7991،  1ﻋـﻤـﺎن ، اﻷردن ، ط
ﻣﯿѧﺰان اﻟѧﺬھﺐ ﻓѧѧﻲ ﺻﻨﺎﻋѧـﺔ ﺷﻌѧѧـﺮ اﻟﻌѧـﺮب ، اﻟﺴﯿѧـﺪ أﺣﻤѧѧـﺪ اﻟﮭﺎﺷѧﻤﻲ ، دار اﻟﻔﻜѧѧـﺮ ،  -86
  .05: ، ص 5002،  1ﺑﯿـﺮوت ، ﻟﺒﻨــﺎن ، ط 
، رﺣﯿـѧـﻤﺔ ( ﺑﺮواﯾѧﺔ ورش ﻋѧﻦ ﻧѧﺎﻓﻊ ﻣѧﻦ ﻃﺮﯾѧﻖ اﻷزرق ) ﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮﺗﯿѧﻞ اﻟﻤﯿﺴﺮ ﻓﻲ أ -96
  0002ﻋﯿﺴــﺎوي ، دار اﻟﮭـﺪى ، ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯿﻠﺔ ، اﻟﺠـﺰاﺋﺮ، 
،ﺻѧѧѧﻼح ﻋﺒѧѧѧﺪ اﻟﺼѧѧѧﺒﻮر،دار اﻟﻤѧѧѧﺮﯾﺦ، (ﻗѧѧѧﺮاءات ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻔѧѧѧﻦ واﻷدب)ﻧѧѧѧﺒﺾ اﻟﻔﻜѧѧѧﺮ  -07
  ،5891اﻟﺮﯾﺎض،ودﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﯿـѧـﻦ ، ﻣﻜـѧـﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭـѧـﻀﺔ اﻟﻤﺼѧﺮﯾﺔ ، ﻣﻄـﺒﻌѧـﺔ اﻟﻤﻌــﺮﻓѧـﺔ ، اﻟﻨﻘـѧـﺪ اﻷدﺑѧﻲ ، أﺣﻤـѧـﺪ أﻣ  -17
  2791،  4اﻟﻘﺎھــﺮة ، ﻣﺼــﺮ، ط 
اﻟﻨﻘѧѧѧﺪ اﻷدﺑѧѧѧѧﻲ اﻟﺤѧѧѧѧﺪﯾﺚ ، ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ زﻏﻠѧѧѧѧﻮل ﺳѧѧѧѧﻼم ،ﻣﻨﺸѧѧѧـﺄة اﻟﻤﻌѧѧѧѧﺎرف ،اﻹﺳѧѧѧѧﻜﻨﺪرﯾﺔ  -27
  ،1891،ﻣﺼﺮ،
.  2ط اﻟﻘﺎھﺮة ،-ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ وﺛﻘﺎﻓـﺘﮫ ، زﻛﻲ ﻧﺠﯿـﺐ ﻣﺤﻤـﻮد ، دار اﻟﺸﺮوق ، ﺑﯿﺮوت  -37
  .3ط ﺎن،ﻘﮫ  اﻟﻠﻐﺔ ، ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﻄﺎﻛﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟـﺸﺮق ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨـﺰ ﻓﻲ ﻓـاﻟﻮﺟﯿـ -47
  
  :اﻟﻤﺘﺮﺟﻤــﺔ  –ﺛﺎﻧﯿﺎ 
  
ﺳѧﻌﺪ زھѧـﺮان ، اﻟﻤﺠѧـﻠﺲ : اﻹﻧﺴѧﺎن ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠﻮھѧـﺮ واﻟﻤﻈѧـﮭﺮ ، إﯾﺮﯾѧﻚ ﻓѧـﺮوم ، ﺗﺮﺟﻤѧﺔ  -1







  ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺼـﻔﻮر، اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘـﺎﻓﺔ : اﻟـﺒﺪاﺋـﯿﺔ ، آﺷـﻠﻲ ﻣـﻮﻧﺘﺎﻏﯿـﻮ ، ﺗﺮﺟﻤـﺔ  -2
  ،2891، ﻣـﺎﯾـﻮ ،  35ﺖ ، ﻋـﺪد ــواﻟﻔـﻨﻮن واﻵداب ، اﻟﻜﻮﯾ
رﺷﯿــѧـﺪ : اﻟﺴﯿــﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ؛ أﺻــﻮﻟﮭﺎ وﻗﻮاﻋـѧـﺪھﺎ ، ﻣﯿﺸѧﺎل آرﯾﻔﯿـѧـﮫ  وآﺧـѧـﺮون ، ﺗﺮﺟﻤѧـﺔ  -3
ﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨـѧـﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨـѧـﻮن اﻟﻤﻄﺒﻌﯿѧـﺔ ، اﻟﺮﻏﺎﯾѧـﺔ ، ﺑﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ، ﻣﻨﺸѧـﻮرات اﻻﺧﺘѧـﻼف ، اﻟﻤﺆﺳѧ ـ
  . 2002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 (ﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﯿѧѧѧـﯿﻦا ﻦﯿـﯿѧѧѧـﻤﺎء اﻷﻛﺎدﯾﻤـѧѧѧـﻨﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻌﻠـѧѧѧـوﺿѧѧѧﻊ ﻟﺠ ) ،اﻟﻤـѧѧѧـﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴѧѧѧﻔﯿﺔ  -4
ﺳѧѧѧﻤﯿﺮ ﻛѧѧѧﺮم ، دار اﻟﻄﻠﯿﻌѧѧѧﺔ ، ﺑﯿѧѧѧﺮوت، : ﯾѧѧѧﻮدﯾﻦ ، ﺗﺮﺟﻤѧѧѧﺔ .ب: روزﻧѧѧѧـﺘﺎل و.م: ﺑﺈﺷѧѧѧﺮاف
  .6002، ﻓﺒﺮاﯾﺮ2ﻟﺒﻨﺎن،ط
  
   :واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت ﺎﺟﻢ واﻟﻤﻌاﻟﻘﻮاﻣﯿﺲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  
اﻟﻘـﺎﻣѧـﻮس اﻟﺠѧѧـﺪﯾﺪ ، ﻋﻠѧﻲ ﺑѧѧﻦ ھﺎدﯾѧѧﺔ وﺑﻠﺤﺴѧﻦ اﻟﺒﻠѧѧﯿﺶ و اﻟﺠﯿﻼﻧѧѧﻲ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧѧﺎج ﯾﺤﯿѧѧﻰ ،  -1
   . 1991،  7اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، اﻟﺠــﺰاﺋﺮ، ط 
  .ت.د.، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ياﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ، اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎد -2
  . 3002دار ﻣﺪﻧـﻲ ، ﻗﺎﻣـﻮس ﻣﺼﻄﻠـﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘـﻤﺎع ، ﻓﺎروق ﻣــﺪاس ،  -3
  .4991، 3ط ﻣﻨﻈﻮر اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﻤﺼﺮي،دار ﺻﺎدر، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،اﺑﻦ  -4
  .9791، ﻣﺎرس1ﻟﺒﻨﺎن، طﺮوت،، ﺟﺒﻮرﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ، ﺑﯿاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷدﺑﻲ -5
  . 6991، 1ﺎر، طاﻟﻤﻌـﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴـﻔـﻲ اﻟﻤــﺪرﺳﻲ اﻟﻤﯿــﺴـﺮ، أﺣﻤـﺪ اﻟﺰﻋﯿــﺒﻲ  ، دار اﻵﺛـ -6
، أﺣﻤѧﺪ رﺿѧﺎ ، دار ﻣﻜﺘﺒѧﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة، ﺑﯿѧﺮوت، (ﻣﻮﺳѧﻮﻋﺔ ﻟﻐﻮﯾѧﺔ ﺣﺪﯾﺜѧﺔ )ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺘﻦ اﻟﻠﻐﺔ  -7
  .0691ﻟﺒﻨﺎن، 
،ﯾѧѧـﻮﺳﻒ (ﯿﻨﻲ ـ،ﻻﺗѧѧ إﻧﺠﻠﯿѧѧﺰي ﻋﺮﺑѧѧﻲ ، ﻓﺮﻧﺴѧѧﻲ، )ﻣﻌﺠѧѧﻢ اﻟﻤﺼѧѧﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧﺔ واﻟﻔﻨﯿѧѧﺔ  -8
  ت.د ، ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن دار ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺧﯿﺎط 
  .1991، 13:ت ، ﻟﺒﻨﺎن، طﺮوق، ﺑﯿﺮوــدار اﻟﺸ ، اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم -9
ﻣﻮﺳﻮﻋــﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ ، اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸـﺮ ،  -01
  . 1ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن،  ط 
  
  :ﯿﺔ ـاﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻌﻠﻤـﯿﺔ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌ -راﺑﻌﺎ
  
ﺘـѧـﯿﺮ ﻓѧﻲ ،رﺳــѧـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟــﺴ " ﻋـﺒـﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴـﻌѧـﻮد " اﻟﺘﻮﺟــﯿـﮫ اﻟﻠـﻐـــﻮي ﻓﻲ ﻗــــﺮاءة  -1
ﺑﻠــﻘﺎﺳﻢ دﻓـѧـﺔ ، ﺟﺎﻣــﻌـѧـﺔ / د: ﺻﺎﻟــﺢ ﻟﺤﻠﻮﺣﻲ ، إﺷـــﺮاف : ﻋــﻠﻮم اﻟﻠـﺴـــﺎن ،  إﻋـــﺪاد 
  . 4002 -3002ﺑﺴﻜﺮة ، 
ﺳـﯿﻤـѧـﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌـﻨــѧـﻮان ﻓѧﻲ ﺷـﻌѧـﺮ ﻣﺼــﻄѧـﻔﻰ اﻟﻐѧـﻤﺎري ،رﺳــﺎﻟѧـﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘـــѧـﯿﺮ ﻓѧﻲ  - -2
ﺻﺎﻟѧѧـﺢ ﻣﻔـﻘـѧѧـﻮدة ، ﺟﺎﻣﻌـѧѧـﺔ / د .ﻋѧѧـﺒﺪ اﻟﻘѧѧـﺎدر رﺣѧѧـﯿﻢ ، إﺷѧѧـﺮاف أ : اﻷدب اﻟﺠѧѧـﺰاﺋﺮي ﻟѧѧـ 











  :ﻣـﻘـﺪﻣــــــــــــــــــ ـــﺔ  -*
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